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i f i DECLARACION DE GUERRA, HAN COMENZADO LAS 
W l D A D E S ENERE GRECIA Y B U L G A 1 , SI BIEN LAS 
EOROPEAS NO ESTAN OISPÜESÍAS A ' 
Í w divisiones griegas han penetrado en territorio de 
Rularía, en colaboración con otras dos divisiones, hable 
incendiando ya las 
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MEDIDAS QUE SE ADOPTARIAN CONTRA EL ESTADO AGRESOR 
i l ea de Naciones está observando detenidamente lo que 
urre dispuesta a intervenir enérgicamente a fin de que no 
0C sea perturbada la paz del mundo, a tanta costa conquistada 
tf ASEGURA QUE BULGARIA ACEPTARA LAS CONDICIONES 
f la frontera de Macedonia se está combatiendo de modo 
intenso y el alto mando griego está desarrollando un 
movimiento envolvente de las alturas que rodean a Petrich 
I t o s sucesos en los Balkanes parecían hoy encaminarse hacia la 
a Griegos y búlg-aros luchan en la frontera nmcedónica. 
^ í as potencias han advertido, Informalmente, a ambos países que 
Lben cesar en la lucha mientras sus dificultades tratan de solucio-
^ Vinguna de las dos naciones conténdientes ha declarado la gue-
• a la otra y cada una de ellas rechaza la responsabilidad por el 
- « n del conflicto, que comenzó por un encuentro ocurrido 'entre 
S« tropas de las fronteras en Demir-Hisar, el lunes. Se sabe que dos 
¡visiones griegas han invadido a Bulgaria. No se conoce aún la 
lúsnitud de las tropas búlgaras que se encuentran en la frontera. 
El avance griego en Bulgaria, según noticias procedentes de 
usnas ha cesado, pero los griegos sostienen que las tropas búlgaras 
«rmanecen aún en suelo de Grecia y oponen resistencia a los esfuer-
,06 que se hacen por expulsarlas. 
Rumores de todaá clases circulan por toda Europa. Las lega-
ciones griegas y búlgaras en todas las capitales del continente dan 
«¡rsiones opuestas de cómo y por qué se originaron los lamentables 
íatesos que hoy mantienen viva la atención de todo el mundo. Am-
ios países se acusan mutuamente de ser el agresor. Los vientos bé-
licos son muy semejantes a los que precedieron a la gran guerra 
jaropea en 1914, pero, al parecer, en la actualidad Europa parece 
laclinarse hacia la paz y también parecen ser verdaderos y sinceros 
los esfuerzos de las grandes potencias por hacer cesar la lucha co-
senzada en los Balkanes. 
N O B L E E N T U S I A S M O P A R A 
L A CONSTRUCCION D E 
P A R Q U E I N F A N T I L 
EL PROXIMO DOMINGO 25, HABRA UNA PEREGRINACION 
AL LUGAR DONDE CAYO EL G R A ü ADOLFO DE CASTILLO 
Se trata de que en el mismo Ja 
niñez habanera encuentre toda 
clase de diversiones 
COMIENZA LA CAMPAÑA 
En la sesión de ayer del Club 
Rotario fué huésped de l|onür 
el Secretario de Estado 
: ATENAS, octubre 22. (United Press).—Ya ha comenzado una' 
wrdadera guerra informal en los Balkanes. Dos divisiones griegas 
lan penetrado en territorio búlgaro para efectuar una maniobra en 
colaboación con la sexta división, que tiene su base en Rupel, y la 
udécima, ^ue la tiene en Matzarik# 
Hoy fué ocupada por las tropas griegas la aldea búlgara de Cou-
y se sigue peleando en dicha localidad. Los griegos continúan en 
íetritzl, ciudad de Bulgaria ocupada ayer. 
Se anuncian numerosas bajas desde la línea de combate, donde 
J¡s hostilidades han ido aumentando progresivamente desde el luut 
liando, según el comandante griego Demir-Hisar, fué atacado por 
!os búlgaros. 
Numerosos aeroplanos griegos están reconociendo las posiciones 
ié las tropas de Bulgaria. 
La guerra, no obstante, no ha sido aún declarada. Nada de 
articular tendría que la actual situación produjese complicaciones en 
ít̂ os los Balkanes. 
| US POTENCIAS EUROPEAS IMPEDIRAN LA GUERRA EN LOS 
BAUKANES 
LONDRES, octubre 22. (Por Charles MeCann, corresponsal de 
Ifllea Press) .—Las potencias europeas han prohibido la guerra en 
bs Balkanes. El brazo todopoderoso de las potencias, atravesando a 
líropa llegó hoy a Atenas y a Sofía para ejercer cerca de los go-
feraos griego y búlgaro una presión que se espera termine pronta-
áEente con la guerra incipiente en la frontera macedónica, haciendo 
iae se quede en la elástica categoría de "incidente de frontera". 
Hasta ahora, las potencias no han intervenido directamente, pe-
to sus ministros han manifestado a los estadistas do los Balkanes que 
|Stos no son momentos para guerras, sugiriéndoles que reflexionen 
«Iré las posibles consecuencias de un conflicto armado, 
t Habiendo surgido tan a continuación de los convenias de Lucar-
•o. el incidente macedónico ha hecho que los hombres de estádo co-
rneen a hablar de hacer ciertas variaciones en el pacto del Rhiu 
í en los otros pactos, respecto de los Balkanes, Se espera que se 
»to algunos pasos a este efecto en los meses venideros. La dificultan 
fiacipal estriba en preparar un convenio que resulte efectivo entre 
celosos, irascibles y belicosos pueblos balkánicos. 
^Las consecuencias para Grecia o Bulgaria, si alguna de las dos 
®®e colocada en la situación de nación agresora en una guerra bal-
Knica, han sido expresadas enfáticamente en lenguaje específico en 
[«i capitales de ambos países. Según informes autorizados, las po-
nencias tomarían contra semejante agrescr las medidas siguientes: 
1—Retirarle todo crédito. 
2.—Ejercer contra él una presión económica extrema, incluyen-
"0 en ella el boycott. 
|—Se suministrarían al beligerante agredido armas y municio-
,eí. las que se negarían al agresor. 
ília/—El1 CaS0 á e (*ne Grecia resultare ser la nación agresora, los 
•wios permitirían que Bulgaria aumentase su Ejército para defen-
"«rse debidamente. 
t?0<l0 esto se haría en adición a lo que eventualmente pondría en 
L lcf la Sociedad de las Naciones para aislar a la agresora de 
;. *8 las demás naciones europeas^ 
k nt 0- Bulgaria conio Grecia están aboslutamente a merced de 
mrani ÍaS" Grecia s'Jhsiste casi por completo gracias al crédito 
^ e i t r ' De aquí que' aunque Inglaterra suele ponerse siempre 
^bs Riv nerviosa cuando la llama se aerea al barril de pólvora 
Wza anes' se ha declarado autorizadamente que existe gran con-
ÍJíio de!13ue el Presente conflicto terminará dentro de muy brexe es-
t(« cont \e.mpo' Porque sería fatal para cualquiera de las dos nacio-
i Anuientes el ser considerada la agresora en una posible guerra. 
PATRITZI ÍNCENDIADA POR EL FUEGO DE LA ARTILLERL4, 
GRIEGA 
¿deTi'/f111131,6 22 • ^ i t e d Press).—Según informes provinen-
^ a .nlroiltera lde Grecia, la ciudad de Patritzi es pasto de las 11a-
Wer» 0nsecueil«ia del bombardeo de la misma por la artillería 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tario de la Habana, figurando co-
mo invitado de honor el. Secreta-
de Estado, doctor Céspedes. 
Abierta la sesión fueron presen-
tados entre aplausos éste y los de-
más invitados, entre los cuales es-
taba el señor Rubio, del estudio 
de propagandas artísticas de Valls. 
Después se hizo objeto de un 
cariñoso y especial saludo a los se-
ñores Ensebio Dardet y Sabino 
Crespo, distinguidos miembros del 
Club que acaban de regresar de 
los Estados Unidos, y fué presen-
tada una bella maquette del ante-
rior Presidente de la Internacional 
Mr. Er^erret HUI, obra del artista 
Rmsell Spalding, antiguo socio del 
Club y residente actualmente en 
los Estados Unidos. 
A continuación fueron proclama-
dos los nuevos rotarlos Harold Ya-
le Rose, Alexander M . Roberts, S. 
J. Troughton y Charles Me Avoy, a 
los cuales dió la bienvenida el doc-
tor Alzugaray. 
Se leyó una carta del senador 
Barreras, con la cual enviaba un 
donativo de cien pesos para las 
obras del parque infantil. , 
El Secretario, doctor Acevedo, 
informó acerca del Mitin de Eje-
cutivos del Distrito celebrado días 
antes en Pinar del Rio, conjunta-
mente con la fiesta de inauguración 
oficial del club de aquella ciudad, 
para el cual tuvo grandes elogios. 
Después el Presidente, señor 
González Shelton, informó que ha-
bían sido nombrados los señores 
John L . Stowers y Adolph Kates 
para integrar la Comisión de Re-
caudación con destino a las obras 
del parque infantil, y que el señor 
Stowers había donado la suma de 
quinientos pesos. Forman también 
parte de eóa comisión los doctores 
Ernesto R. de Aragón y Mario 
Núñez Mesa. 
El arquitecto señor Centurión, 
autor del proyecto del parque in-
fantil, explicó! ante un plano su 
concepción de la obra. En el ci-
tado parque habrá campo de base-
ball, floor de| basket, pista para 
bicicletas, pista para patines, pis-
cina, carrousell, gimnasio con dis-
tintos aparatos, cine al aire libre 
y otras diversiones para la niñez. 
Según informó el señor Francis-
co Prieto, el próximo jueves ten-
A los habitantes de la provincia de | aquella luctuosa fecha se lleve a 
la Habana 
El día 25 de los corrientes se 
cumple un año más,, de la caída 
heroica de un grande de la Patria, 
del general del Ejército Libertador 
Adolfo del Castillo. 
En igual fecha del mes de octu-
bre de 1887, luchando por nuestra 
emancipación, sucumbió heroica-
mente, aquel gallardo adalid de 
nuestras libertades en desigual con-
tienda, sostenida casi a' las puertas 
de esta capital, adonde su arrojo 
y decisión le condujeron en teme-
raria acción de guerra. 
Para perpetuar el recuerdo de 
tan insigne soldado, el Consejo y 
Gobierno de esta provincia erigió 
un monumento en los lugares en 
que tan trágica acción tuvo efec-
to, en la finca "Felicita," kilóme-
tro 13 de la carretera de la Haba-
cabo una peregrinación patriótica a 
aquel sitio, en la que se ponga de 
manifiesto una vez más, la vene-
ración y el respeto que este pueblo 
guarda a aquellos que todo lo ex-
pusieron por conquistar las liber-1 
tades que hoy disfrutamos. 
En tal sentido me es grato invl-1 
tar a los habitantes de esta pro-j 
^incia, y a cuantos, no siéndolo, d-i-1 
seen concurrir a tan piadoso acto, j 
que tendrá efecto, a las diez de la 
mañana del domingo 25 del actual, 
en el lugar en que se halla empla-
zado el monumento de referencia. 




Sufre alteraciones parte del 
reglamento del impuesto sobre 
el transporte y la locomoción 
EL TENIENTE TERRY RELATA 
A L " D I A R I O " EL ACCIDENTE 
DE A V I A C I O N . AYER 
Fallos imprevistos en el motor y 
deficiencias en el mecanismo del 
aparato determinaron el accidente 
de aviación ocurrido en la maña-
na de ayer en Santiago de las 
ATegas. 
S E TRATARA DEL 
DEL 
L 
TEXTO DEL DECRETO 
El gobernador ha dirigido una 
circular a los alcaldes de la pro-
na a Managua, y con el fin de que i vincia, invitándolos para que_ con-
dicho recuerdo se mantenga vivo ¡ curran a dicho acto, acompañados 
en la conciencia popular se propo- j de una representación de sus res-
ne que en cada aniversario del pectivas municipalidades. 
Los ingresos por esos conceptos 
los harán diariamente, los Aymos. 
zonas y distritos fiscales las 
CARRETAS DE DOS RUEDAS 
s 
PRODUCCION AZUCARERA EN ESTE PAIS 
Ei coronel Tarafa ha regalado una nueva edición del 
libro "Ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar" , 
obra de don Alvaro Reinoso, ex-editorialista del D I A R I O 
Para éstas queda prohibido el 
tránsito por calles y carreteras 
con llantas menores de 4 plgs. 
UN ARTICULO DEL CONDE DE POZOS DULCES 
En este notable artículo del CondeA que aparece al principio 
del libro, se consignan conceptos muy honrosos para el ' 'Diario 
de la Marina" y para el que fué su editorialista de 1860 a 1870 
(Continúa en la página veinte) 
SERAN M U L T A D O S LOS 
CHAUFFEURS QUE CONDUZCAN 
SUS CARROS CON EXCESO DE 
VELOCIDAD 
La idea por la cual venimos abo-
gando con la firme tenacidad de 
quien está plenamente convencido 
de la bondad de la causa que de-
| fiende, de que es indispensable di-
rigir todos los esfuerzos de nuestros 
cultivadores, de la Secretaría de 
Agricultura y de los centros de in-
vestigación y de enseñanza que de 
la Secretaría dependen, al empeño 
de lograr en breve plazo la mejora 
de nuestros métodos de cultivo, par-
ticularmente en lo que a la caña 
toca, se abre paso fácil y rápida-
mente en la República. Ya casi 
puede afirmarse que constituyen 
excepción los hacendados y los co-
lonos que ignoran el atraso en que 
nos hallamos y la necesidad de re-
mediarlo, si hemos de sobrevivir a 
la ruda competencia que se nos ha-
ce y a la crisis que actualmente 
atraviesa la industria. 
Hace algunas semanas anuncia-
mos qué se estaba preparando uha 
nueva edición del admirable y ol-
vidado "Ensayo sobre el cultivo de 
la caña de azúcar", del célebre 
agrónomo cubano don Alvaro Rey-
noso, antiguo redactor editorialis-
ta-del DIARIO, cuyos sabios tra-
bajos y pacientes experiencias so-
bre el asunto no han sido supera-
dos ni igualados por nadie, al ex-
tremo de que en ellos se inspiran 
los cultivadores de Java, Hawai y 
otros lugares para hacernos ruda 
competencia. Hoy podemos anun-
ciar, complacidos, que esa obra ha 
sido terminada. El coronel José Mi-
guel Tarafa ha costeado una edi-
ción do 5,000 ejemplares para ser 
• 
El General Pablo Mendieta, Je-
fe de la Policía Nacional, ha diri-
gido una invitación a los señores 
Torrens y Terry, presidentes res-
pectivamente de la Asociación e 
Chauffeurs de la Habana y Auto 
Club de Cuba, para que acompa-
ñen a los miembros de la Sección 
de Expertos que desde el próximo 
día 28, fecha siegiente a la que 
ya todas las máquinas de la Ha-
bana tendrán la nueva chapa de 
circulación, procederán a multar a 
todos los chauffeurs que conduz-
can sus máquinas con exceso de 
velocidad, poniendo en peligro 
constante la vida de los transeún-
tes. 
El Jefe de la Policía tiene el 
propósito de ser enérgico con esos 
"drivers' que corren por nuestras ¡ 
calles como si se trataran de ve-
lódromos, importándosele muy po-
co las consecuencias más o menos 
graves, que tal actitud pueda oca-
sionar. 
distribuida gratuitamente entre los 
colonos de la República y el doctor 
Pelayo García ha escrito una clara, 
convincente y bien documentada 
"Explicación", a manera de prólo-
go, en la cual se estudia y se plan-
tea el problema urgentísino de me-
jorar nuestros métodos de cultivo 
con razones incontrovertibles. 
Al frente del libro, después del 
prólogo escrito por Reynoso figu-
ra un artículo del Conde de Pozos 
Dulces, muy honroso para el DIA-
RIO así como para el sabio agróno-
mo que en la década de 1860 al 
1870 escribía editoriales en nues-
tra publicación. Dicho artículo apa-
reció como editorial en el famoso 
Periddico "El Siglo" que dirigía 
Pozos Dulces, el 9 de junio de 1863. 
Demuestra qué firme y antigua es 
nuestra identificación con las cla-
ses productoras de la Isla y cuán 
tenaces esfuerzos hemos realizado 
Bh. todos los tiempos por el progre-
so y el bienestar material y moral 
dé Cuba. 
Dicé así el artículo: 
"Nuestros sinceros plácemes ofre-
cemos al DIARIO DE LA MARINA 
de hoy por su artículo de fondo. 
Las cuestión qué en él se trata es 
de aquellas que envuelven conse-
cuencias de gran magnitud para 
el porvenir de este país, y en las 
que deben encontrarse y colaborar 
todos los que se interesen en nues-
tros progresos. No cabe en esto opi-
nar de diverso modo a impulsos 
de ideas preconcebidas ni de mi-
(Continúa en la página catorce) 
CON E L OBJETO DE P R E P A R A R L A E V A S I O N D E 
ALGUNOS PENADOS, A Y E R S E A M O T I N A R O N LOS 
PRESOS D E L A C A R CEL D E C A M A G Ü E Y 
aic:í: 
Va i 
* patrit2i r̂̂ iegos, Por su Parte' habían anunciado haber ocupado 
^ nor̂  ^ n ^ encueIltra al otro lado de la frontera búlgara y 
^ ambos p a l S r 1 ^ 1 " ' 1USar ^ 61 comenzara el incidente 
El ' 
J-^e B ^ í r ^ 6 / 8 ^ caPital está excitado casi hasta el frenesí. Pi-
•: ^ su S h 6 la.guerra a Grecla' a"n cuando esto signi-
Exi ° 6 su Patria. 
- ambién gran resentimiento contra las potencias europeas. 
I 
EL MINISTRO DE CHILE V I S I -
TA NUESTRA REDACCION 
fPieblo s p nna-io -~-~~v^v^..« nu cio, ¡xxo uuj i  r eas 
N ^ s ú* I J 2 de que BulSaria haya sido desarmada por los 
r Ciencias lq^ei?U8Íeron t é * m W a Ia gran guerra, y que ahora 
Via ¿ t l nr^ <iet̂ enen la agresión de Grecia. Se dice aquí q ^ 
^ ^ ^ í u ^ ^ ^ ^ n d o iniciar un conflicto extranjero para impedir 
v 1 ^ t r o p a s ' 
^edó^L0^6111 3, según despachos recibidos dV°la "froíteía 
artillería gri¡gab 
P84 
S ú * ™ £ e n t T e r ^ u * & n ^ ^ í ? 0 61 f ^ o e s t e de Bulgaria en un 
f ó n i c a T r l 1 a3' u    e  fron r  
de 'a . T m J i ^ X J ^ 0 5 SÍd0 0bjet0 de ata<lues Por 
E L A V A N C E GRIEGO EN EL TERRITORIO BULGARO tu ATEN'A q 
O l ' S r ^ ^ r U . (UnÍted PreSS)--Ha cesado ^a el avance 
l0^3 S^gas eLhftad0 Mayor General declaró esta noche que la^ 
iWtatrÍtzi v qíe tOCUPadCld territo™ búlgaro en el dlítr£> 
grieg^ J r * Í tJ0pas búlgaras aun ocupaban una parte deí 
i laada^nte§ l o / S dre7^eHmÍr:H^ar'. en ^ e habían'resistido esfuerzos de los griegos por desalojarlos de allí. 
fK^PAN PATRITZI LAS TROPAS GRIEGAS 
k T b e Por el E t ^ 1 " 6 22 • ÍUnÍted Pr^)-—Notieias recibidas ^ 
o c i p a ^ a ^ f f informan que las t r o p i gr?ega¡ 
upar a Patritzi y las minas de carbón adyacentes 
(Continúa en la página veinte) 
y 1 
El Enviado Extraordinario y Mi, 
nistro Plenipotenciario de Chile en 
Cuba, Excmo. Sr. Diego Dublé 
Urrutia, acompañado del Secretario 
de la Legación, y Cónsul General, 
nuestro excelente amigo don Luis 
Remcoret, que ha venido, hasta aho-
ra, desempeñando las funciones de 
Encargado de Negocios, honró ayer 
mañana, después de haber visitado 
la Secretaría de Estado, la redac-
ción del DIARIO, 
Departimos largo rato con el dis-
tinguido diplomático, evidenciando 
tanto su sólida cultura cuanto su 
exquisita cortesanía. Tuvo pura 
nuestro publicación los más entu-
siastas parabienes, que sinceramen-
te hemos argadeoido por ser el se. 
ñor Doblé persona que conoce pro-
fundamente la prensa americana. 
El señor Ministro, después quo 
entregue sus credenciales al Presi-
dente de la República, partirá para 
cumplir iguales honrosas misiones 
a Santo Domingo y Venezuela, re-
gresando oportunamente para asis-
tir al Sexto Congreso Panamerica-
no que habrá de celebrarse en la 
Habana-
Reiteramos al ilustre visitante 
nuestros fervientes deseos por que 
su estancia entre nosotros le sea 
lo totalmente grata. 
CAMAGUEY, octubre 22.—DIARIO.—Habana.—Anoche se amo-
tinaron los presos de las galeras números uno y cuatro de la cárcel 
de esta ciudad, a la hora en que ya estaban encerrados en las mis-
mas y se había tocado silencio. 
Al acudir Ips escoltas a la galera cuatro, a fin de dominar el tu-
multo, los presos se abalanzaron sobre ellos en forma airada, por 
lo que tuvieron necesidad de disparar al aire sus armas, con lo cual, 
y la ayuda de la Policía Municipal y Guardia Rural, se logró resta-
blecer el orden. 
Ignóranse las causas del motín, pero créese' obedecía a un plan 
que permitiera las evasiones de varios presos importantes. 
Dado el escaso número de escoltas en las galeras, los presos 
prepararon la intentona. 
En la uno se encontraban setenta presos y ciento cuatro en 1 
númei'o cuatro, de los cuales veinte fueron asistidos esta mañana de 
distintas contusiones por los médicos del establecimiento, y como 
unos treinta separados comp instigadores y participantes. 
Se dió cuenta al Juzgado de Instrucción. 
actualmente sobre trescientos no-
venta entre hombres y mujeres 
En la propia sesión se hizo en-
trega a los ejemplares ciudadano1! 
Esta tarde a las cuatro partie- ¡ señores Hatuey Agüero y Ubaldo 
ron hacia la Habana, la comisión j Socarrás de los diplomas que lo? 
de la asociación médica de esta ciu 
dad y varios facultativos más que 
van a tomar parte en el Congreso 
médico a punto de celebrarse en 
esa. 
Forma parte de dicha comisión 
el doctor Domingo De Para Raffo, 
nuestro alcalde municipal a quien 
sustituye el presidente del Ayun-
tamiento señor Francisco Herrero 
Morato. 
Hace varios días dimos cuenta 
a nuestros lectores de que se en-
contraba a la firma del señor Pre-
sidente de la República un impor-
tante decreto modificando, en par-
te el Reglamento del impuesto por 
Transporte y Locomoción. Ya fir-
mado ese Decreto .hoy lo damos a 
la publicidad para conocimiento 
general. 
Dice así: 
Por Cuanto.—Para mayor acla-
ración de algunos preceptos"del Re-
! glamento para el Impuesto del 
¡Transporte Terrestre publicado por 
¡el Decreto No. 1897 en la Gaceta 
del día 7 de septiembre último, 
así como para dejar mejor regula-
dos determinados extremos, que a 
su objeto corresponden, procede 
introducir en el mismo determina-
das modificaciones. 
Por Tanto, En uso de las facul-
tades que me conceden la Consti-
tución y las leyes, oída la Comisión 
establecida por el artículo X I I de 
la Le^ de Obras Públicas y a pro-
puesta del Secretario de Hacienda, 
RESUELVO 
PRIMERO: El inciso número 3 
de la Tariia para la clase "D" del 
Artículo VI quedará redactado del 
modo siguiente: 
Los vehículos de cuatro ruedas 
con capacidad para carga hasta dos 
toneladas, pagarán $15.00. 
El inciso 3 de la tarifa para 'la 
clase "E" del artículo V I I queda-
! rá redactado del modo siguiente: 
i Queda prohibido el tráfico por 
caminos pavimentados, ya sean ca-
jlles y carreteras a las carretas de 
idos ruedas, cuyas llantas sean de 
i cuatro o menos pulgadas de an-
j cho. 
SEGUNDO.—El inciso número 
6 de(l artículo X se considerará 
aclarado del siguiente modo. 
Artículo 10, N . 6.—Las recau-
dajcioil&s que por éste Impuesto 
verifique cada Tesorería Municipal 
las ingresará a depósito diariamen-
te y lás remitirá en el primer día 
hábil siguiente a la Zona o Distrito 
¡Fiscal, si la hubiere en el mismo 
, Término Municipal y cada cinco 
.días en el caso de residir la Zona 
! o Distrito Fiscal fuera del Muni-
jeipio. En el ingreso a depósito y 
i remisión se seguirá el procedimien 
1 to señalado en los artículos 5 y 
145 de la Ley de Contabilidad Mu-
i nicipal. 
El inciso núnaero 8 del mismo 
artículo décimo quedará redactado 
| así: 
i Artículo 10. No. 8 .—Al verifi-
I car el Tesorero Municipal la reme-
isa de los fondos a la Zona, o Dis-
I trito Fiscal respectiva, dentro de 
los plazos señalados en el número 
6 de este mismo artículo, enviará 
dupílicada relación expresiva de los 
contribuyentes que motivaron el 
ingr«so. 
El inciso número 9 del indica-
do artículo décimo se entenderá 
modificado del modo siguiente: 
En la primera reunión que se 
efectúe por el Consejo de los 
Secretarios, se abordará el caso 
PAGO DE GRATIFICACIONES 
Se eleva de setecientos mil 
pesos a un millón 500 mil lo 
consignado a gastos electorales 
PENADOS A ISLA DE PINOS 
El Secretario de Gobernación 
citará a los presidentes de 
sociedades chinas de la Habana 
(Continúa en Ja página veinte) 
COMISION MEDICA A LA 
HABANA 
acreditan como socios de honor del 
Club y fué iniciado como rotano 
el conocido literato doctor Felipe 
Pichardo Moya con la clasificación 
de abogado de marcas y patentf-s 
HERRERA. 
Corresponsal. 
CENTRO DE LA PROPIEDAD 
URBANA 
(Continúa en la página veinte) 
ASIATICO DETENIDO 
Ha sido detenido y puesto a dis 
posición del juez de instrucción, el 
asiático José San a quien varios 
paisanos suyos acusan de haberle 
estafado la cantidad de mil dos-
cientos veinticinco pesos que en dis 
tintas partidas le habían dado a ' 
guardar, tras de haberles hecho ' 
c:eer que mantenía en su domici-
lio una caja de ahorros debida-
mente autorizada. 
Sospechan los acusadores que 
Gan dispuso desu dinero en orgias 
y otras disipaciones. 
AMPLLICION DE LA CARCEL 
El Rotary Club en su sesión de 
hoy acordó dirigirse a las autori-
dades superiores en súplica de que 
se tomen medidas tendientes a am-
pliar la cárcel de esta ciudad la 
cual teniendo solo espacio para 
ciento y pico de presos mantiene 
TERRIBLE ACCIDENTE DE 
A V I A C I O N . CERCA DE 
GUANTANAMO 
WASHINGTON, octubre 22. 
(Associated Press).—Oerca de 
Guantánamo, Cuba, se desplo-
mó pesadamente un hidropla-
no perteneciente al crucero 
Milwaukee, pereciendo dos 
marinos del mismo. 
Un breve despacho recibido 
por la Secretaría de Marina 
dice que el aparato sufrió 
grandes desperfectos. Los 
nombres da las víctimas son 
Sydney N . Smit,h, primer pi-
loto de aviación, de Norfolk, 
Va., y a . M. Summey, mecá-
nico aviador de p-'.mera, 
Barberton, O. de 
ASAMBLEA DE PROPIETARIOS 
En la tarde del 21 se reunió la 
Junta Directiva del Centro con las 
representaciones de las Sociedades 
de Propietarios de los barrios quo. 
dando constituida la Asamblea de 
Sociedades y tratando importantes 
particulares relacionados con el 
funcionamiento de dicha asamblea 
y con los problemas más importan-
tes que afectan a la propiedad en 
general. 
Entre los acuerdos figuran los 
siguientes; 
Moción de ^ ^Asociación de Cerro 
y Villanueva pidiendo al Gobierno 
que reanude los trabajos interrum-
pidos en las vías urbanas. 
Confección de un cuestionario 
que comprenda todas las materias 
que lian de ser objeto de acuerdos 
en las próximas reuniones, com-
prendiendo no sólo los problemas 
de agua, contribuciones, ex propia-
ciones y demás de carácter legisla, 
tivo y administrativo, sino también 
las concesiones de servicios públi-
cos para examinar si las compañías 
que monopolizan esos servicios cum-
plen los compromisos contraídos y 
observan las prescripciones legales 
a que están sometidas. 
Se hicieron cargos severos contra 
c-sas empresas que prestan un pési-
mo servicio Y cometen todo género 
de arbitrariedades. 
La Asamblea se propone solicitar 
de los poderes públicos la acción 
fiscalizadora y6 depuradora que hi-
ciere falta para que case la impuni_ 
dad que hoy disfrutan las empre-
sas poderosas, contra las cuales to-
da reclamación viene siendo inútil. 
Predominó en la Asamblea un fer-
voroso entusiasmo y se espera que 
muy pronto se vea el resultado de 
la acción conjunta de_todos los pro-
pietarios de la urbe capitalina. 
Teniente José Terry 
AmpJiando nuestros informes de 
la edición de la tarde de ayer re-
lativo al accidente de aviación 
ocurrido en Santiago de las Vegas 
i a los miembros de la Escuadrilla 
del Ejército, teniente José Terry 
Jiménez y sargento Joaquín San 
Emeterio, hemos de agregar que 
una vez asistidos en el Hospital 
Antonio Maceo a donde fueron lle-
vados desde la finca La. Luisa, lu-
gar en que ocurrió el accidente, 
jen una ambulancia del Ejército los 
trajeron a la Habana el capitán 
Médico doctor?' Porras Pita y al-
gunos auxiliares, inglesando en el 
Hospital Militar de Columbia. 
LAS HERIDAS 
Llevados a ias mesas de recono-
cimiento, el teniente Armando de 
la Torre, médico de guardia éxa-
minó las heridas de los accidenta-
dos, apreciando en el teniente Te-
rry la fractura del cúbito derecho 
en su tercio medio, contusiones y 
desgarraduras en todo el cuerpo, 
fenómenos de contusión cerebral 
q. le produjeron un schoc traumá-
tico . 
E l ' sargento San Emeterio pre-
sentaba herida contusa de cuatro 
centímetros en la región superci-
liar iziquierda, herida contusa de 
cinco centímetros en la región 
mentoniana, contusiones y desga-
rraduras en todo el cuerpo y fenó-
menos de schoc traumático. 
El estado de ambos pacientes fué 
calificado de grave. 
CAUSAS A QUE SE ATRIBUYE 
EL ACCIDENTE 
Un repórter del DIARIO logró 
hablar brevemente con el teniente 
cuando mejoró un tanto del estado 
en que se encontraba. Dijo a nues-
tro representante que al salir ayer 
mañana para liacer los ejercicios 
cotidianos, segun costumbre, tenían 
la convicción de que el aparato se 
encontraba en magníficas condi-
ciones, y que el motor funcionaba 
perfectamente. A tal extremo que 
rindieron un viaje felicísimo hasta 
Santiago de las Vegas. Que una 
vez allí se propusieron aterrizar, 
pero entonces fué cuando notaron 
una deficiencia en el; motor. No 
perdieron sin embargo la ecuani-
midad y se disponían a aterrizar 
de todas maneras, sin que lograran 
hacerlo en el sitio prefijado. 
Persistiendo en el mismo pro-
pósito, no cejaron en su empeño 
siendo así que comenzó a descen-
der el aparato, pero tan velozmen-
te que ya no' pudieron dominarlo, 
como si su mecanismo se hubiera 
contagiado con el motor. 
Entonces ocurrió el grave acci-
dente, puesto que el aeroplano fué 
(Continúa en la página veinte) 
EL ARBOL DE L A 
CORDIALIDAD 
INVITACION AL GENERAL 
MENDIETA 
Mañana sábado, a las 9 a. m . , 
en el Parque de la Tercera Esta-
ción, será sembrado el árbol oriun-
do del Japón, denominado "Cingko" 
que el señor Richard E. Enright, 
Comisionado de la Policía de Now 
York ha remitido al General Men-
dieta, Jefe de la Policía Nacional, 
en demostración de la cordialidad 
entre una y otra Policía. 
La festinación obligatoria de 
sembrar en seguida dicho árbol im-
pide al General Mendieta el honor 
y gusto de invitar personalmente a 
las Autoridades, funcionarios civi-
les y militares, prensa y amigos, 
poi* lo Que ruega se hagan públicos 
sus deseos de que testimoniasen y 
suscribieran el acta que por dupli-
cado se levantará para remitirla de 
recuerdo y justa correspondencia al 
señor Enright y para conservarla 
de excepcional e inestimable memo-
rándum en su Jefatura. 
El senador señor Duque de He-
redia visitó ayer al Jefe del Esta-
do para darle cuenta de sus im-
presiones acerca del Congreso Par-
lamentario recientemente celebra-
do en Norteamérica. 
EL SEGUNDO JEFE DE LA 
SECRETA 
Ayer celebró una extensa entre-
vista con el señor Presidente el 
segundo Jefe de la Policía Secre-
ta, señor Ferreira. 
EL SECRETARIO DE HA-
CIENDA 
Algo restablecido ya de la afec-
ción grippal que le hizo guardar 
cama por varios dias, estuvo ayer 
en Palacio el Secretario de Hacien-
da, doctor Cartaya, para despachar 
con el señor Presidente. 
EL PROBLEMA DEL BANCO 
NACIONAL 
Cuando se retiraba manifestó el 
doctor Cartaya a los reporters que 
en la próxima sesión del Consejo 
de Secretarios se trataará amplia-
mente de todo lo relacionado con 
la liquidación del Banco Nacional, 
desde el punto del derecho del 
Estado como acreedor preferente. 
PAGO DE? LAS GRATIFICA-
CIONES 
Dijo también el doctor Cartaya 
que para mediados de enero pró-
ximo, probablemente, se abonarú 
a los empleados públicos la parte 
que aún se les debe por concepto 
de gratificaciones. 
REPOSICION 
Ha sido repuesto en cumplimien-
to de disposiciones de Ja Comisión 
del Servicio Civil, el empleado de 
la Aduana señor Abelardo Mendi-
zabal. 
NOMBRAMIENTO 
Ayer fué firmado el decreto por 
el cual, segun habíamos anunciado, 
se nombra segundo Jefe de la Po-
licía Judicial al señor José Meo-
qui. 
GASTOS ELECTORALES 
En el anteproyecto de presu-
puesto de la Secretaría de Gober-
nación ha sido elevado de $700.000. 
a $1.500.000 la consignación para 
gastos electorales. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido un acuerdo 
del Ayuntamiento de Matanzas so-
bre cesión por diez año® de un 
terreno del Municipio al señor José 
Roses. 
PRESIDIARIOS A ISLA DE 
PINOS 
Asegurábase ayer en los centros 
oficiales que el próximo lunes sal-
drá para Isla de Pinos el primer 
contingente de 50 presidiarios des-
tinados a los trabajos para el nue-
vo Presidio. 
PENALIDADES SIN EFECTO 
Ha sido suspendido un acuerdo 
del Ayuntamiento de Jatibonico 
por el que se imponían determina-
das penalidades a varios propieta-
rios de fincas rústicas. 
LOS CABARETS 
El Secretario de Gobernación 
dispuso ayer que en los cafés, res-
taurants, hoteles y cabarets se 
puede hacer música siempre que 
no se aproveche ésto para faltar a 
la moral y las buenas costumbres. 
SOBRE UN CONCURSO 
El Letrado de Gobernación, 
doctor Secades, ha rendido un in-
forme en el cual declara que cier-
to concurso que está realizando 
una fábrica de cigarros y tabacos 
de esta capital debe ser modifica-
do en el sentido de que no haya 
premios en tnetálico. 
Agrega el doctor Secades que 
igual norma debe observarse para 
lo sucesivo en todos los casos aná-
logos, es decir, que los industria-
les y comerciantes puedan hacer 
concursos, pero consistiendo los 
premios en los mismos objetos o 
artículos que constituyen su ne-v 
gocio. 
ANCIANOS VETERANOS 
El Secretario de Sanidad estuvo 
ayer en Palacio a invitar al Jcf© 
del Estado al acto de inauguración 
de una sala para veteranos en el 
Asilo Nacional de Ancianos de 
Guanabacoa. 
INVESTIGACION EN EL 
MERCADO UNICO 
Ha sido designado el funciona-
rio de la Secretaría de Agricultu-
ra señor Melero, para hacer una 
minuciosa investigación en el Mer-
cado Unico, con motivo de ciertas 
denuncias hechas en estos dias, 
LA COLONL1 CHINA 
Con motivo de sucesos desarro-
llados entre miembros de la colo-
nia china, el Secretario de Gober-
nación se propone convocar a una 
reunión «¡ los Presidentes de las 
distintas sociedades de chinos que 
funcionan en la Habana, 
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G R A T A V I S I T A 
Laior Veteraoisto y Patriótica 
lugar Acceso por carretera al 
donde murió Martí.—Se afirma un 
pueblo que honra a sus héroes— | mejor 
La tumba es vía. no término.— 
Saluda el uol y acata ei monte 
—Reafirmación del programa de 
Veteranos y Patriotas.—Orienta-
ción que se impone.—Querer 
der.—Querer 
suelto, firmo e indesraayable por 
esta causa, es, no sólo igual, sino I 
que el marqués colonial, | 
que nada haga y aulo por los rorros j 
de sus pergaminos se crea útil 
Obras, hechos, es lo que nece 
sitamos. Aducir lo que se fué, es 
po- j tan impropio como las coplas de 
7,acer.—La próxi-¡ Calaínos o la altura de los cerros 
25.—Oradores ma reunión del 
convencidos, convincentes 
1 
El Comité de Veteranos y Pa-
triotas del barrio de Reamanga-
naguas, Oriente, interesó de esta 
Comisión Reorganizadora que ac-
tuase cerca de Obras Públicas para 
que fuese accesible al pueblo cu-
bano el lugar donde murió Martí. 
Construir una carretera, es lo 
indicado. Contestando al presiden-
te de esta Comisión, en carta de 
16 del corriente dice, entre otras 
cosas ei . Secretario de Obras Pú-
blicas: • 
"Habana, octubre 16 de 1925 
de Ubeda. El saber, el talento, la j -
cultura, el apellido prestigiado, los 
títulos universiíarios, el capital 
material valen lo que valen para | 
quien lo posee. La Asociación Na- | 
cional de Veteranos y Patriotas j 
necesita hechos, no palabras. Obras, 
no cuentos. Realidades, no histo- •. 
rías viejas .Acciones decididas, no | 
vacilaciones imprecisas y pusilani- i 
mes. ' [. 
El poder guarda cierta relación 
con el querer. Para poder llegar 
a ganar relativa potestad precisa] 
hacer. No basta querer. WolU*n la* 
nwhen, querer es hacer, que de-1 
cían los profesores de energía ger-j 
mánicos, sentado que los pueblos-
mujeres son pueblos perversos y . 
que ningún pueblo será grande si 1 
P o r Q u é L a s N i ñ a s J u e g a n A L a s 
M u ñ e c a s . . . L a E t e r n a M a d r e c i t a 
ESDE que el mundo es mundo ha sido la madrecita de sus 
muñecas primero, y luego de sus hijitos. Es el instinto 
eterno de la maternidad. Ese es su sublime ideal. La 
mujer que se ve privada de cumplirlo, se degenera o se desengaña 
de este mundo. Infelices las casadas que nunca ven cumplidas 
sus aspiraciones! Pobres estériles! Su desgracia las más veces 
solo depende del mal funcionamiento de sus meses, y se cura 
con el famoso CARDUI que regulariza las funciones mensuales 
quita las congestiones dolorosas, los cólicos uterinos y otros 
achaques que suelen impedir la felicidad de la ETERNA 
MADÉECITA. 
CS-16 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., E. U. A 
La fué en extremo para nosotros' 
la del señor Gabriel Camps, culto 
y ameno colaborador del DIARIO 
DE LA MARINA que regresó de 
su viaje a Europa, teniendo oca-1 
sión de asistir al banquete con que! 
fué agasajado en Paris nuestro 1 
director, en el que se proponía | 
usar de la palabra sino se hubiese j 
tomado el acuerdo de que solo lo | 
hiciese en español el señor Rlvero. j 
Nuestra más cordial bienvenida i 
al buen y antiguo amigo que tanto | 
se le considera y aprecia en esto ; 
casa. 
E 
Taciturno, triste, cariacontecido, 
; no triunfara en la vida. Alegre, 
! sonriente optimista, será dichoso, 
i todos \¿ envidiarán y todos le acó-
i gerán ' corSialmente. Al pesimista, ; 
! todos ie huyen. Aquiete sus nervios,: 
j-zguelos usted con Elixir Antiner-, 
vioso del doctor Vernezobre y viva ¡ 
i la vida. 
. no cultiva su propio carácter. Co-
eñor José M. Vergara (El Capi-j ino producto de su medio socioíó-
láu Nemo), Asociación Nacional 
D E H A C I E N D A 




Acuso recibo de su carta de sep-
tiembre 24, en la que usted me 
habla de una carretera que termine 
qn el lugar donde murió Martí". 
"También este Departamento ha 
dispuesto hacer los estudios co-
rrespondientes a la realización de 
esa obra patriótica, la cual ha si-
do incluida por Iniciativa y des-
cisión mías en el plan general de 
carretera^. 
De usted muy atentamente, 
C. M. de Ccspedes". 
I I 
Debe agradecerse la buena vo-
luntad a dicho señor Secretario. 
Posiblemente no ignore el aserto 
uel mismo apóstol Martí, que dice: 
"Se afirma un pueblo que honra 
a sus héroes". Hasta puede ser que 
conozca el criterio del senador 
Pointdexter, que tratando de los 
marinos víctimas de la voladura 
del Maine, dijo: "La, virtud de un 
pueblo la atestigüa el grado de ho-
nor que confiere a sus muertos". 
No es para beneficio personal de 
los Veteranos y Patriotas, no es 
siquiera pai-a aumentar la riqueza 
material de los terrenos que dicha 
carretera atraviese, 
•prepouderantemeu. é 
y los cubanos dignos recibirán en 
primer término/ la satisíaceión que 
produce el deber cumplido. 
VA mismo extinto en Dos Ríos 
aseguró que la tumba es vía, no 
término. Haciendo justicia a la 
montaña, escribió: • "Saluda el sol 
y acata al monte". 
gico los italianos del tiempo de Lo 
renzo y Juan de Mediéis, se educa-
ban o para clérigos o para condot-
tieros. Aquí, en Cuba, se toma 
como carrera, para la cual no se 
estudia, la de politicastro de pre-
sa; por una gran masa de la po-
blación obsedida en la creencia .de 
que es'el Gobierno quien debe sub-
venir a sus necesidades y capri-
chos. Hace centurias los conven-
| tos daban sopa de limosna a mu-
i chos ajitos para el trabajo, pero 
\ incapaces de trabajar. Ahora loa 
| politicastros y otros zánganos de 
| la colmena social no piden sopa, 
| más o menos boba. Piden destinos 
j públicos para enriquecerse depre-
¡ dando ultra piraticamente,.en ellos, 
i Contra ese estado de conciencia 
colectiva, casi general hay que reac-
1 cionar imponiendo a cada quien el 
deber de •«abajar a cabalidad. Los 
; gobiernos no deben y no pueden 
i ser casas de expósitos, sino facto-
j res de moralidad y buena admi-
| nistración, imposibilitados de mal-
baratar lo que al pueblo correspon-
| de. 
I • I V -
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La reafirmación del Programa de 
Veteranos y Patriotas, es un hecho 
indiscntible. 
Elementos hostiles antes, acuden 
a militar resueltos bajo su albo y 
austerizante:. p;ibellón. 
El domingo 25, en el teatro 
Fausto y a la hora de costumbre, 
de 9 a 11 de la mañana habrá una 
nueva e importante reunión de Ve-
teranos y Patriotas. Oradores con-
vencidos~de la virtualidad de nues-
tro programa; aptos para ser. fac-
tores convincentes, harán uso de la 
Para lo que, ' palabra, doctrinaria y elevadamen-
éívirá. Cuba ' te, como corresponde. 
El doctor Horacio Martínez Fran-
que, el doctor Guerra López, el se-
ñor Navarro Riera,—Ducazcal—y, 
posiblemente, el doctor Lorenzo 
Comas, de Santiago de Cuba, ele-
mento de alto relieve y eficiencia, 
que, para otras actividades debe 
arribar a esta ciudad el sábado. 
No falten los buenos. Inspirénse 
en el bien de su propia Patria que 
necesita «1-concurso de to.dos,_.. 
Actuemos por la regeneración de 
Cuba. No siempre querer es poder; 
pero siempre querer es hacer. Ha-
gamos.. Tengamos fe en loa hqcbos 
y no olvidemos el aserto de Marti 
que dijera: "Un pueblo se amengua 
Autoriazadag las imlutrias rectifi-
dora de alcoholes 
El Secretario de Hacienda .llevó 
a la firma presidencial un Decreto 
relacionado con las industrias de-
nominadas rectificadoras de alco-
holes de alta graduación, indepen-
dientes de los Almacenistas y Fá-
bricas de Licores, cuya parte dis-
positiva es la siguiente: 
" l . / L o s rectificadores que se ¡ 
instalen como industrias indepen- | 
dientes de los Alambiques y1 Fábri- j 
cas de licores; cumplirán en toda | 
sus partes, desde la publicación l 
del presente, lo que'dispone el De ! 
ereto número 1508 fechado en 11 I 
del mes de julio de 19,25,, dictado 
para el establecimiento de las. Des- ; 
tilerías o Alambiques, que por su I 
¡ categoría le es aplicable. Cum-* 
j pliéndolo en igual forma y . en un i 
j plazo ímprórrogabie dé tres me-; 
| ses los que en la actualidad estén j 
i funcionando. 
2. Los rectificadores solamente I 
producirán . alcoholes, producto de j 
la recitifeación de aguardientes i 
naturales adquiridos en los Alam-| 
biques. 
3 . Los alcoholes que produzcan , 
podrán expenderlos a las industrias I 
y en la forma que autoriza' el Ar- ; 
tículo .91 del reglamento de 30 de j 
junio de 190 5. 
4-' En los Rectificadores se au-
toriza la desnaturalización- de al-
coholes y aguardientes. Para efec 
tuar las desnaturalizaciones ten-
drán que cumplir los requisitos j 
que se exigen a los Alambiques pa- ! 
ra esa operación. 
5. El servicio de inspección en 
los Rectificadores será permanen-
te, debiendo sus propietarios rein-
tegrar al Estado el importe del 
sueldo del Inspector nocturnq y en 
la forma: que determina la Secre 
taría de Hacienda. 
Des individuos de la raza de color trataron ayer de 
secuestrar en la Víbora a dos niñas, una de once y otra 
de doce años de edad, no lográndolo merced a sus gritos 
EL HECHO OCURRIO EN LOS \ sita en Inania 3 5, propiedad 
MUELLES DE LA HAVANA CBN* Diego Pérez Barañano. 
TUAL, ECHANDOSE A PERDER ! 
CIENTO TREINTA CAJAS DE 
ESE COMBUSTIBLE 
LESIONADO GRAVE 
En los momentos en que era tras-
ladada de una carretilla a un ca-
mión en los muelles de la Hava-
na Central, una caja de estearina, 
ésta hubo de caer al suelo y como 
resultado del golpe, se inflamó, 
ardiendo en pocos momentos, pro-
pagándose las llamas a otras ca-
jas y a parte del camión. 
Avisado el vigilante de la Poli-
cí adel Puerto número 19, éste a 
su vez dió aviso al material de in-
cendios, y- a los pocos minutos, un 
extinguidor químico y una bomba 
del Cuartel de Corrales, sofocaron 
las llamas prontamente. 
El oficial de guardia en, la es-
tación de la Policía del Puerto le 
tomó declaración a José Pérez Gar 
ciga ,de Guanabacoa, de 2 6 años 
de edad y vecino de Corral Falso 
61, Guanabacoa, chauffeur del ca-
mión número 17223, quien relató 
el hecho conforme dejamos descri-
to. 
Así mismo declaró el propieta-
rio del camión nombrado Juan Do-
bo, con oficinas en Oficios 84. 
Dijo que estimaba el hecho con-
forme había expuesto el chauffeur 
Garciga, y que las cajas de estea-
rina echadas a perder por la ac-
ción del fuego y del agua, ascen-
dían a ciento treinta, ignorando 
su valor. 
DiQhas cajas eitaban destina-
das a la fábrica de fósforos des-
tinadas a la fábrica de fósforos 
de 
de 
Imposible una orientación con-i cuando no tiene confianza' en sí: 
secuente con la realidad efectiva, ¡ crece cuando un suceso honrado 
Deben ser dirigentes los que, con j viene a demostrarle que aún tiene 
hechos, hayan evidenciado su amor i entero y limpio el corazón" 
a esta santa causa. \ín indio d^ ' P^r lo Acr^iomAn M q ^ í ^ , . 
Tiguabos, Yateras o Baytiquirí, si 
labora, si trabaja, convencido, re-
Por la Asociación Nacional 
Veteranos y. Patriotas. 
La Comisión Reorganizadora, 
SE CONCEDE U N P L A Z O D E SESENTA D I A S , P A R A L A 
D E M O L I C I O N D E TODOS L O S KIOSCOS E S T A B L E C I D O S 
E N L A V I A P U B L I C A 
A propuesta del señor secretario 
de Obras Públicas ha firmado un 
Decreto el Honorable señor Presi-
dente de la República, por el que 
se prohibe la instalación de toda 
clase de kioscos en la vía pública, 
y se ordena la demolición de los 
existentes, toda vez que ha cadu-
cado la concesión para la instala-j oportunos procedimientos • para 
ción y explotación de los mismos, cobro de la diferencia. 
cal respectiva a favor de los mis-
mos, para la entrega de ellos me-
diante las formalidades del caso; 
y si el precio que se obtuviere con 
la venta en pública subasta no al-
canzare a cubrir los que él Estado 
haya suplido por los referidos pro-
pietarios, se procederá a iniciar los 
el 
otorgada en 4 de mayo de 1894, 
sin que posteriormente ei Ayunta-
miento haya dictado ninguna dis-
posición de Carácter general rela-
cionada con dichos kioscos. 
He aquí la parte dispositiva del 
citado Decreto.: 
"En uso de las facultades que la 
Constitución y las leyes me conce-
den, y a propuesta del señor secre-
tario de Obras Públicas 
RESUELVO: 
Primero: Prohibir en la absolu-
to el establecimiento de kioscos, vi-
drieras, etc., en todds los lugares 
Dado en eL Palacio de la Presi-
dencia en La Habana, a veintiúno 
de setubre de mü novecientos -vein-
ticinco. 
(F.) Gerardo Machado. 
Presidente. 
ÍF.) C. M . Céspedes. 
Secretario de Obras Públicas^ 
E x p l o r a d o r e s Nac iona les 
CONSEJO SUPREMO 
Por este medio se cita a los se-
ñores miembros del Ejecutivo y 
de tránsito público en la ciudad de j -Consejo Supremo de los Explora-
la Habana, a cuyo efecto los orga 
: nismos correspondientes a la Secre-
taría de Obras Públicas denegarán 
cuantas solicitudes le sean dirigi-
ídas con el fin de informar la aper-
'tura y establecimiento de los mis-
I mos, en calles; parques,, paseos y 
.cuantos lugares sean o puedan re-
putarse de uso público; 
dores Nacionales de la República, i 
para la sesión extraordinaria que 
tendrá efecto el día 28 de los co-i 
rrientes, a las ocho de la noche, en j 
el salón de actos de la Comisaría 
General, sita en la calle de Tama-
rindo, número 28. 
Orden del día: 
l9— Informe del viajen de ins-
E» Pata •uculat. V * * * 
'rodOS 1 Lejanía P 0 ^ . ^ la 
**** lucias ló* j - ceUVn-
Segundo: En el improrrogable! truccióu de los exploradores al ex 
plazo de sesenta días, contados des-' 
de la publicación de este Decreto 
en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica, se procederá por los dueños 
de todos los kioscos, vidrieras et-
cétera etcétera, existentes en las 
calles, parques, paseos y demás lu-
gares de uso público de esta ciu-
dad, a retirar los mismos y dejar 
la vía pública expedita para el uso 
correspondiente. 
Tercero: La Secretaría de Obras 
Públicas, Jefatura de la Ciudad de i 
la Habana, Negociado de Calles y! 
Parques, procederá al siguiente día 1 • . 
de vencido el plazo de sesenta días n , • j IT • 1 C í • i . 
que antes se conceden, a la demo r a r t l Ú O NaClOIUU ü l l i r a g l S t a 
lición de cuantos kioscos, vidrie-
ras, etc., etc., no hayan sido re-
tirados de la vía pública por sus 
dueños, ejecutando los trabajos ne-
tranjero. 
2'—Correspondencia de los Boy 
Scouts. 
3'—Comunicación del alcalde de 
Key West y otras autoridades. 
4'—Gratitud del Ejecutivo al se-
ñor Domingo J . Milord, cónsul de 
la República en Key West. 
5c—Asuntos generales. 
Habana, octubre 22 de 1925. 
Dr. Conrado E. Espinosa. 
Presidente. 
Ramón Nodarse de Armas, 
Secretario. 
cesarlos por cuenta y cargo de 
ellos, a cuyo fin. procederá para 
reembolsarse de los gastos que sean 
menester, a la venta en pública su-
oasta de los materiales que se ob-
tengan de esas demoliciones; si re-
sulta alguna diferencia a favor de 
los propietarios, depositará el sál-
elo que se obtenga en la Zona Fis-
i Citamos por este medio a las 
afiliadas de este Partido, para la 
I Junta que se Celebrará el sábado 
24 del actual a las 3 de la tarde, 
en la calle de San Ignacio núme-
ro 50, altos, esquina a Lampari-
lla. 
Se ruega la puntualidad en la 
hora por tratarse en ella de asun-
tos de gran importancia. 
Amalia E . Mallen de Ostolaza, 
C r i s t a l e s P u n k t a l Z B $ $ 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a £ 
iLos cristales PUNKTAi, ZEISS (Alemanes) una armazón 
TWINTEX forman el espejuelo mSs eficiente; los primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otras son débiles. 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo surtido d« 
GEMELOS. TELESCOPIOS. MICROSCOPIOS y BAROMETROS. 
" E L A L M E N D A R E S " 
¿a Casa d» confianza 
Pi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reil ly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Nota,: Gratis enviamos catálogos. Servimos Ordenea por correo 
a] Interior de la República. 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S ¡ 
M ó d i c o C i n i j a n o 
Por el doctor Arias, médico 
guardia en el segundo Centro 
socorro, fué asistido ayer, Julio 
Allaro Merino, de la Habana, de 
17 años de edad estudiante y ve-
cino de Lanuza entre Agrámente 
y .Miranda reparto Almendares el 
que presentaba una herida contu-
ea en la región coxo femoral de-
recha que interesaba los planos 
musculares hasta el hueso. . 
Refirió el paciente a la policía, 
que al bajarse en la esquina de 
Neptuno y Aguila, del tranvía 555, 
de la línea de Marianao-Calle 
Aguila, había sido comprimido 
entre la plataforma del tranvía y 
un camión qué había allí estácio-
nado, estimando el hecho casual. 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de ins-
trucción de esta Capital fueron pro 
cesados los siguientes individuos: 
José Pérez' Hernández, por in-
fracción de la Ley de Drogas,-se-
ñalándosele fianza de 500 pesos; 
Eliseo Ferreira, po restafa, con 
500 pesos; Nicasio Veiga Veiga, 
por hurto, con igual fianza; Ramón 
Freiré Hernández, Jaime Sola-
nich Farget y Patrocinio Jambri- i 
na Rodríguez, por estafa, con fian- i 
za de 200 pesos cada uno. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
De grave intoxicación fué asis-̂ j 
tidíi ayer por el doctor Castella-
nos, médico de guardia en el Hos- j 
pital Municipal, la joven Francis- i 
ca Perera Gallardo, de la Habana, 
de 2 3 años y vecina de San Joa-
quín número 33. 
'Expuso la paciente a la policía 
que por encontrarse aburrida de 
la vida, hubo de' inigérir unas cuan 
tas pastillas de permanganato. 
SOSPECHAS INFUNDADAS 
Por la policía de la octava es-
tación fueron detenidos ayer Ra-
fael Romero Ortas. de la Habana, 
de 3 4 añoq de edsd. vecino de Cris 
tina 45: Rafael Pilar Aguedo. ve-
cino de Tamarindp 31 y Ricardo 
Sabanilla Vitorero, de la Habana, 
de 21 años y vecino de Callejón 
de Protestantes y 21, Vedado. 
La detención de estos . indivi-
duos obedeció a que momentos an* 
tes había denunciadoen la misma 
estación de Policía, José Martí-
nez Díaz, de España, de 27 años 
y vecino de Cristina 4 5, de que al 
regresar a su casa, advirtió la 
falta de varias prendas qué apre-
cia en 140 pesos, sospechanrio del 
primero de los que más tarde de-
tuvo la policía. 
Los acusados negaron los car-
gos que se le imputaban, siendo 
dejados en libertad por orden del 
juez de • instrucción de la sección 
tercera que- conoció del -hecho. 
NO EXISTE LA ESTAFA 
Por el vigilante 798, E• Ferrar, 
•'fueron detenirios ayer Mahoma Ma 
jamad, de Palestina, de 20 años 
" y vecino de Paula 70 y Elias Ba-
já, de igual nacionalidad, de 3 2 
años y vecino de Antón Recio 54, 
a petición de Jorge Gorayet, de 
Siriaaa. de shrdl etaoi shrd cmf 
Siria, de 2 6 años y vecina de Mon 
te número 18. 
Dijo este último haber entrega-
do para su venta al nrimero mer-
cancías.por valor de $450,74 cen-
tavos, que Majamad le había pa-
gado una parte, no así el resto, el 
cual seencontraba en el domicilio 
de Bajá, por lo que seconsidera 
estafado. 
Bajá, declaró queera . cierto te-
nía en su casa las mercancías, pe-
ro que era debido a haberle pres-
tado cierta cantidad de dinero a 
Mn jamad. 
Los acusados fueron dejados en 
libertad. 
SEGUNDO J ^ V F , TIJ? LA POLICIA 
JUDICIAL 
Mañana tomará nosesión del 
cargo de segundo jefe de la Pnli-
j cía Jud'cial para el que ha sido 
I nombrado por el honorable Pre-
1 sidente de la •Ren^Mica, el señor 
! Jos* Meoqul Méndez-. 
El acto que tendrá lu^ar en la 
j iefatura de la PoMcía Judicial a 
i las 9 a. m. concurrirá el señor 
I Secretario de Justicia licenciado 
l Barraqué, y están ivitados los Re-
I porters. 
El nuevo segundo Jefe, ha sido 
lurante muchos años alcalde de 
Quemados de Güines, de filiación 
beral-
IMUlSIOk 
O Z O M U L S I O N 
LA OZOMULSION es el tónico. 
gor excelencia, para curar la debilidad y dar V i g o r al 
Organismo. 
LA OZOMULSION dá las 
VITAMINAS, que solamente 
pueden obtenerse tomando el 
ACEITE DE H I G A D O DE 
BACALAO, según es usado en 
nuestra preparación. Además 
la OZOMULSION es agradable 
al paladar. 
LA OZOMULSION no contiene 
esencias alcohólicas como otros 
llamados "tónicos," y los cua-
les estimulan temporalmente 
y no p r o d u c e n e l efecto 
tonificante y duradero que 
produce la OZOMULSION. 
Miles de personas nos escriben 
continuamente manifestán-
donos que su S A L U D Y 
FELICIDAD las deben á la 
OZOMULSION. 
Ensaye con u n f r a sco de 
OZOMULSION hoy, y no 
tardará en notar con satisfac-
ción la rápida mejoría de su 
salud en general. 
O Z O M U L S I O M Dk Carnes y Produce Energías 1 a 
PROYECTOS D E L A A S O C I A C I O N D E 
P A R A E E M B E L L E C I M I E N T O D E L A CIUDAD 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DEL XOSPXTAI. MX7-
CZPAI. DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 P'. m. en la calle 
Avenida de la República 254. 
G R i ñ H D E R f t v / 
J a r a b e U c i o f o s f a t o - s a r r * . 
7 5 c 




j DE LA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMORE 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías genlto-uri-
narias. Examen visual de la uretra vejiga y coteterismo de las uré-
' tera«. Enfermedadesi de seftoras. 
Tratamiento eléctrico novisimoy eficaz contra la debilidad sexual y 
\. . enfermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 3 a B. 
i OBISPO 46 TEX.EFOKU 1K-S38» 
En la jefatura de la Secreta 
denunciaron ayer Joaquín Martí-
nez de 25 años 7 Manuel Nogue-
ra de 2 6. ambos oortuguees y ve-
cinos de Oficios 32, que habían en-
tregado en calidad de depósito a 
Duarte Minispera, conocido tam-
bién por Antonio Pinipan, portu-
gués ,el primero 370 pesos y el se-
gundo 548 pesos síendó inútiles 
cuantos esfuerzos h^n realizado 
ambos para que Duarte les entre-
gue las referidas cantidades, pues 
Duarte se ha negado rotundamen-
te a ello. 
PERJURIO COMERCIAL 
En la Secreta denunció Antonio 
de la Luz Gil, de la Habana, pro-
curador, en nombre de la razión 
social "Larrea y Compañía" que 
vendieron mercancías por valor de 
45 pesos a Francisco Fernández, 
dueño de la bodega situada en uL 
co y Rodríguez, y éste vendió , la 
bodega, jurando no tener deudas 
sin abonar la réferdia factura. 
TRATARON DE SECUESTRAR A 
DOS MENORES 
En la décima estación se perso-
naron las menores Mercedes Mo-
rales Carrillo, de 12 años de edad 
y Digna Reyes López, de 111 y ve-
cinas ambas de A entre 14 y 15, 
en la Víbora, denunciando que a 
las cinco de la tarde al salir del 
Colegio y dirigirse a su domicilio 
pasando por Tejar entre 14 y 15, 
dos individuos de la raza de color 
que estaban escondidos entre unas 
malezas, se precipitaron sobre 
ellas y uno de ellos alto y fornido 
se abalanzó sobre la menor Digna 
tapándole la boca y tratando de 
llevársela en brazos a un automó-
vil que estaba situado en la es-
quina de-Tejar y 15 . El otro ,aga 
rró a Mercedes. 
Las dog niñas gritaron siendo 
ésta la causa de que al oir los gri-
tos desgarradores que exhalaban 
las dos pobrecitas niñas, acudiera 
público al lugar indicado y metién-
dose en el automóvil desaparecie-
ron a toda velocidad de aquel lu-
gar los secuestradores. 
A conocer el hecho el . jefe de 
la Policía Nacional general Men-
dieta, comisionó al Teniente Jefe 
de la Sección de Expertos señor 
Miguel Calvo, para aue practica 
investigaciones, no habiendo has-
ta ahora dado resultado. 
También se ordenó que la Po-
licía vigile los Colegio^ a la hora 
de entrada y salida de los alumnos. 
Fuerzas de la 13 Estación y de 
la "guerrilla de la muerte' al man 
do del Teniente Miguel Aneel Ro-
dríguez, darán una batidda por 
aquellq barriada también para evi-
tar que la gente maleante la con-
vierta en 'campo de fechorías. 
Or^ T n r r o X DF DROTí^s; y DE-
TENCION' DEL EXPENDEDOR 
Por orden del «secundo jefe de 
la Secreta señor F^r'-eir^. el detec-
tive Esquirol, se constituyó en el 
cabaret "La Verbena" de la pro-
piedad de Emilio salas, en la Cal 
zada de Columbia arrestando allí 
al ciudadano americano Guillermo 
Jochi. de los Estados Unidos, em-
pleado del Hipódromo "Oriental 
Park." 
Al registrarle le ocunaron va-
rios paneUllos de heroína, decla-
rando el detenido que los había ad 
nuiridn nara entregárselos al iuez 
del referido hipódromo Mr. Scher. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ma-
rianao. 
TIENEN COMO PRINCIPAL FINA-
LIDAD EL FOMENTO DEL TURIS-
MO.—FUERON ACORDADOS EN 
RECIENTE SESION CONJUNTA 
En la Asociación de Comercian-
tes de la Habana se están celebran-
do diariamente reuniones conjun-
tas de las distintas Co.uaislonés en 
que está subdividido el Comité de 
Turismo que tiene constituido di-
cha entidad corporativa. 
El martes se reunieron las Co-
misiones d© Balnearios y Playas, 
Calles y Parques, Carreteras y Mo-
numentos y Edificios Públicos, con-
curriendo los señores Mauricio 
Schetfhter, Presidente del Comité 
de Turismo; Coronel Antonio M. 
Tavel; Armando M. , Alvarez, de 
Frederick Snare Corp.; Guillermo 
Salas, de M-. - y " G. Salas; José 
Gasch, de Angones y Cía.; Ramón 
Magriñá, de R. Magriñá y Cía.; 
Anselmo Rodríguez Serpa, de Va-
llejo Steel Works; Manuel Bascuas, 
dé La Flor de Tibes; Alvin Piza, 
de Havana Trust Co., y Roberto 
de Guardiola, secretario. Excusaron 
su asistencia los señores Adolfo I . 
M. Winetraub, de Kelving Engi-
neering Co., y Enrique Fernández, 
de La Villa de París. 
El señor Armando M. Alvarez to-
mó posesión de su cargo de Pre-
sidente de la Comisión de Monu-
mentos y Edificios Públicos; dán-
dose a conocer también el nombra-
miento de Vicepresidente primero 
de la Comisión de Carreteras, re-
caído en el Coronel Antonio M. 
Tavel. 
El señor José Gasch, dió cuenta 
de las resoluciones aprobadas por 
la Comisión de Calles y Parques 
en la reunión qué dicho organismo 
celebró recientemente, las cuales 
se acuerda reproducir en esta se-
sión conjunta, haciendo constar la 
satisfacción que han producido es-
tos trabajos, así como felicitar al 
propio señor Gasch por el acierto 
g inteligencia con que actuó como 
Secretario en la reunión menciona-
da. 
Después de ser discutidos amplia-
mente, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
1. —-Que por no sel" de ninguna 
utilidad pública, así conio por el 
aspecto dé suciedad y abandono que 
presenta, sea demolido el kiosco 
que existe en la esquina de Com-
postela y Desamparados, que des-
de hace varios meses está cerrado. 
2. —Que la Comisión de Ferroca-
rriles estudie • la proposición si-
guiente, encaminada a Obtener el 
descongestionamiento de las calles 
Desamparados, Egido y Arsenal: 
toda la línea urbana de la Havana 
Central, que atraviesa las mencio-
nadas calles y cuyos raíles son del 
tipo corriente deberán cambiarse 
por otros tipos T para evitar el des-
nivel con el adoquinado; cuyo des-
nivel ocasiona atascamientos de ca-
rretones que interceptan el trán-
sito. - . 
3. —Que se gestione la inmediata 
limpieza y embellecimiento del te-
rreno cercado, de forma triangular, 
que existe en la esquina dé Egido 
y Desamparados y que se cree per-
tenece al Havana Central, de modo 
que favorezca al ornato público y 
pueda convertirse en jardín o calle. 
4. —Que se proceda al arreglo de 
las aceras de la calle Egido, a to-
do lo largo de los almacenes de 
San José hasta c]' Arsenal; arre-
glando también la callé, después 
de efectuado el cambió de raíles 
recomendado en el acuerdo segun-
do. -
, 5.—Que se recabe la demolición del 
kiosco antiestético que existe fren-
te a la Estación Terminal 
cual ganaría la vía pública ^ 1» 
pectiva, limpieza y ornato per«-
6. —Que se estudie la fo-
conveniente en que pudi^;01* «Ui 
sellos entronques de ae.ia aet--
electricidad, causantes de i 5a8 * 
ría de los baches de las JSi 
no ser inmediatamente r ^ . ^ 
tados. paviistti. 
7. —Que para velar por Pi 
to y seguridad del alumbra/^-
blico y privado, se implante-. N-
glamen?3 de instalaciones 
cas internas y externas a tr¡-
za del que existe en EStaa0?e> 
dos de America. 
8.—Que se suprima¿ ias . , 
anunciadoras que existen en i 
seos del Prado y Malecón S p a -
son antiestéticas y porque ''''we 
capitales de primer orden^ laí 
igualmente prohibidas. estáa 
9.—Que se aumente1 el a W 
do en el Prado v Rr.h^ ' ; 
Malecón. 
o y, sobre todo, ^ 
10. —Que a reserva de trata* 
la próxima sesión de las m¡7 ̂  
que deben introducirse en ba -
ques públicos, se procede urJíf' 
mente a limpiar y embellecer la it 
! meda de Paula actualmente í^" ¡abandonada. lue muy 
11. —Que se rieguen cbn aci» 
I ligero las carreteras de Sami 
1 de las Vegas. Batabanó" y Güín 
f cuya, operación es de pequeño 
t y sin embargo producirá gran bpi; 
ficio evitando el- polvo que aW,' 
¡ existe. , «ura 
12. —Que se recabe el arrecio h 
i la llamada Plaza Vieja, tanto 
| cuanto se refiere al césped de nn! 
| hoy carece, como al alumbrado 
13. —Que se continúen las obn* 
iniciadas en derredor de la Unlver 
sidád, embelleciendo con césoed 
¡ toda la loma o cl terrenó^áridó b 
hoy tiene a su frente. '••. 
14. —Que se arreglen las calle, 
que conducen al Hospital Calino 
¡ García, no solo para facilitar «i 
i acceso al . mismo de loa que deseen 
j visitarlo,, sino también para que u 
j enfermos no padezcan las conge-
i cuenclas del pésimo pavimento a' 
¡ser trasladados a dicho centróle-
i néfico. 
15. —Que la limpieza del Mer. 
cado Unico se haga en fonna tal 
que se eviten los malos oioreg y 
suciedad que ahora existen; par» 
lo cual deben retirarse las basuras 
o desperdicios frecuentemente, sin 
esperar á que el Mercado se cierre 
para . realizar ; estas labores de hi-
giene. 
16. —Que se stolicite del'señor Je-
fe de EstStio Mayor del Ejército la 
| organización de las visitas a la For-
! taleza do la Cabana, de modo que 
! los miembro^" del Ejército que pre-
j viamente se designen sean los guía» 
i o cicerones de los turistas, quienes 
¡ conocerán de antemano las horás en 
que cada grupo de .yisitant.es U-
ciará la visita. 
17. -—Que se gestione la autori-
zación necesaria para que, el "Tea-
j píete" permanezca abierto diaria-
mente, durante las horas qq© se-se-
ñalen. 
18. —-Que a fin de facilitar él co-
I nocimiento de la Habana; antlgni. 
¡se amplíen las horas de-visitas»! 
| Convento de Santa ' Clara, hácMdo 
j compatibles estas horas o la form 
i en que deben organizarse, las risí-
I tas con la jornada de trabajo que 
tiene establecida_ la Secretaría jde 
Obras': públi-cap.r.instalada en;e2:T<-
ferido edificio. 
Lás. cuatro'Comisiones que adop-
taron estos acuerdos ise' reunMn 
los martes de cada semana, dedi-
, cando 1(S días intermedios al cuín-
[ plimiento de sus resoluciones.. 
I 
L A DELEGACION D E C U B A 
£ N L A V I A S A M B L E A D E L A 
SOCIEDAD D E L A S 
L A R E G E N T E 
NACIONES 
El señor José Alberto Izquier-
do, Encargado de Negocios ad-in-
terín de Cuba en Suiza, ha remiti-
do a la secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"Tengo el honor de poner en 
conocimiento de usted que para 
tener el gusto y cumplir el deber 
de recibir a nuestros Delegados a 
la VI Asamblea de la Sociedad de 
las Naciones, me trasladé a la 
ciudad de Ginebra el día 5 del ac-
tual^ teniendo así después la oca-
sión de admirar de cerca el posi-
tivo valer de nuestra Delegación, 
que ha sabido mantener y fomen-
tar esta vez, con acierto y brillan-
tez dignos de loa, el ya sólido pres 
tigio que para Cuba habían con-
quistado las precedentes Delega-
ciones. , • 
De íntimo regocijo fué para mí, 
como cubano y como representan-
te de Cuba en este país, apreciar 
la patriótica diligencia de . nues-
tros Delegados todos en las,-, dife-
rentes comisiones de que forma-
-on parte, y que culminaron, pa-
ra satisfacción de ellos y honra de 
la patria en el acuerdo tomado 
por unanimidad en el Consejo de 
•la Sociedad de las Naciones, a pro 
puesta del Embajador de España, 
señor Quiñones de León de reco-
mendar a la Subcomisión de- 'Ex-
•'«rtos jurídicos el proyecto de Có-
digo de Derecho Internacional 
Privado del glorioso cubano, doc-
tor Antonio Sánchez de Busta-
mante a fin de que se tenga como 
orientación y base en los trabajos 
que se están realizando, por esti-
mar que es una suerte contar con 
una obra tan importante como ex-
celente . 
Y no menor motivo de patrióti-
ca satisfacción fué para el que 
suscribe, como ha de serlo para 
usted, y para todo buen cubano, 
la impresión hecha en las Delega-
ciones europeas y latino-america-
nas, por el folleto del doctor Cor-
,tina, tan notable por las ideas que 
entraña, como por el noble propó-
sito que lo inspira, manteniendo 
la tesis de que el Tratado Perma-
nente es un tratado de garantía 
de la soberanía de Cuba y de afir-
mación de su personalidad interna-
cional . 
Durante nuestra estancia fui-
mos invitados mi señora y yo, por 
el Presidente de la Asamblea y 
por los Embajadores del Brasil y 
de Chile, a las recepciones segui-
das (Jé baile que ofrecieron, y tam 
bién a los almuerzos ofrecidos por 
las Delegaciones de . España, Por-
tugal y Cuba. 
líEFTIJNO Y AMISTAD 
Llamamos la atención sobre nuti-
tros solitarios de brillantes, pan 
señoras y caballeros: para señora! 
en aretes elegantísimos; para ca-
balleros en sortijas, montada» e» 
oro y platino. Piedras de primera, 
magníficas, sin el ñtás levo deíecto. 
¡Objetos antiguos desplata y mar-
fil . seguimos dando dinero por ar-
bajas, a módico interés. 
Capín y García. 
MARCAS Y PATÉÑÍi 
RICARDO MORE 
• (Ingeniero Industrié) :. ; • 
EG-JEPE DE LOS NEGOCIAPOS v 
MARCAS Y PATENTES i 
20 Af?OS D-E PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 
BARATILLO 7. TELEFQNOj^ 
Dr. Hernando Sepi 
GARGANTA, NARIZ í m 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 i ^ 
t t u t r T 
A razonable interés lo f3011'^ 
operación reservada, y P i ' ^ j . 
cantidades, nuestro BUKtA^ 
PIGNORACIONES, exclusiva^ 
sobre joyas, _ . r*. 
BAHAMONDb Y C m . 
Obrapía 103-5, esquina a na 
Teléfono A-3659 
Dr. Gálvez 
DAD, VENEREO, S I ^ 
y HERNIAS O g 
DURAS, CONSULTAS 
1 A 4 
MONSERRATE 41 £ 
ESPECIAL PARA L f / f 
D E 3 Y J V I £ D I A A J , 
DR. GARCIA f. 
Tratamiento ^ J t J s ™ * ™ ^ de los barres. h . ^ u ; l U w » / « i ^ chas y tatuajes ^ s d 4*. ^ 
y de 4 
A-450: 
c T S S r T q Í ' l o s vendedores de las 
r n r A L l D A D E S DE ESPECTACULOS C O B R E N M A S 
DEL VEINTE POR C I E N T O D E SU I M P O R T E 
¿ 3 el f P ^ e r o del P ^ b . ¿ ^ ^ ^ el 
56 ' ^ T u n a i K ^ e en las plantillas de los empleados 
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 23 DE 1925 
PAGINA TRES 
EL REAJUSTE 
, \ a p1 día primero del en-
H a S t ^ p s de noviembre no se 
traDte4? las medidas del reajus-
a P ^ í a d o a S plantilla del per-
te 0? Municipal, como consecuen-
s0fll Ta suspensión decretada por 
0!arobierno del presupuesto vjgen-
el G° pi Municipio habanero. 
ter «unidos de doscientos pesos 
L ^ rebajarán en un 10 por 
cie^0 llcalde en estos días ha de 
Elr el decreto poniendo en vi-
firlD«te reajuste, y dando cuenta 
g0T, Cámara Municipal para que 
3 13 o ? p las planillas de sus ofi-
'•̂ "s la Parte que le corresponde. 
cl Hmiíndo también algunas pla-
^P innecesarias. 
PROTESTA DE EN INDESTRIAL 
l a Secretaría de Gobernación 
Pitido a la Alcaldía la queja 
b a S d a ante esta dependencia 
0 Astado por el señor Antonio 
contra la resolución' de la 
fficipalidad que lo obliga a tras-
S su garage de la casa Padre 
várela número 124, en cuya plan-




La propia Secretaría de Gober-
n.rión interesa del Municipio se 
fe informe, qué hay de cierto con 
PSpecto a la denuncia formulada 
Z T e l señor José R. García y Pe-
.irn̂ a como delegado de los auto-
1 cúbanos 'Susebio Delfín, Alfre-
r B r i t o , Juan Pablo O'Famll y 
LDS relativa al incumplimiento 
i r la Alcaldía de lo que deter-
mina la Ley referente a garantizar 
I o b derechos de la propiedad inte-
vctual, pues se autorizan bailes 
v espectáculos en los que se uti-
lizan producciones de esos autores 
sin la autorización previa de los 
mismos. 
PASAN A IMPUESTOS 
Ayer dispuso el Alcalde señor 
Cuesta que los empleados muni-
c-ipales señores Enrique Agüero 
• Francisco O'Farrill, que presta-
han servicios en la Alcaldía, pasan 
al Departamento de Impuestos. 
PRESIDENTE DE HONOFv 
' Una comisión del Comité Ma-
xhadista Cien por Cien, . estuvo 
ayer en la Alcaldía para notificar 
al señor Cuesta su designación pa-
ra presidente de honor de ese oo-
:anismo. 
VECINOS QUEJOSOS 
En el Registro General de la 
Alcaldía ingresó ayer un escrito 
firmado por varios vedaos de la 
calle de Concepción entre las de 
Delicias y San Buenaventura, que-
íánQose de que se haya traslada-
do el foco eléctrico que había a 
medianía de esa "cuadra", dejan-
jaquel lugar en tinieblas. 
CREE NO DEBE DE PAGAR 
YX señor Masson, Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos, ha 
protestado de que la Administra-
ción Municipal pretenda cobrar a 
esa empresa la suma de $3.75, im 
porte de los arbitros correspon-
dientes por obras sanitarias rea-
lizadas en la finca Carlos Tercero 
y Pozos Dulces, propiedad de la 
'OmpañL,. 
JIr. Masson estima que como 
esa propiedad es de los Ferroca-
rriles Unidos, no corresponde abo-
tur el arbitro reclamado. 
¿PADECE SU ESPOSO D E 
Nada causa más rápidamente dí»-
jurbios en el hogar que un ataque de 
'digestión, y nada hay que haga* des 
P̂arecer la indegestión que la Mag-
nesia Bisurada. Ningún hombre pue-
w estar de buen genio, ser amable y 
lener el entendimiento claro cuando 
¡ « a Pedeciendo constantemente del 
•stomago- a causa de acides, '•ases y 
wior después de comer. Si su espo-
ro sufre del estómago, ni le riña ni 
€Jíga lástima, ayúdele a i ocobrar 
PS oienestat procurando que tenga 
j'empre a mano Magnesia Bisurada 
>en polvo o en pastillas). Una cu-
carada del polvo o dos pastillas en. 
MrfPOCO de aSua tomada después de 
t W ; c,omida. neutraliza instantánea-
vm , los áci,ios de su estómago, que 
la causa del nial, v él podrá co-
dPL^n gust0 y sin temor a la in-
'sestion. Magnesia Bisurada es una 
^Peoial de Magnesia que la 
traif, "V'^res de personas para neu-
¡nlnLl r^la. acidez ¿el estómago y do-
f»n" rápidamente la indigestión. No 
C s f v ^ unda con Leche de Magnesia, 
r̂tmnato, Cltrato ni otros prepara-
» Qe magnesia. Insistase en obte-
gÜlesia Bisurada. Su acción es 
ner"e ^P'*^ V eficaz y puede obte-
•bon^\.muy Pô o costo en cualquier 
wnca bien acreditada 
• Al*. 
f A S L L A G A S V I E J A S 
la^Sd^piaycicattóa 
^ e k s t ^ f 0 ha Cllrad0 ^ g a s 
tosmeSÍ6 Sñ0S., en 111108 cuan-
cüsmn o mpiece usted ahora 
a su farmacéutico. 




La policía ha participado a la 
Alcaldía haber sorprendido la eje 
cución de obras sin licencia muni-
cipal en la esquina de Isabel y So-
fía, reparto Párraga. 
COMPROBACIONES POR FINCAS 
URBANAS 
Por el Jefe del Departamento 
de Impuestos, se tiene en estudio 
un nuevo procedimiento para las 
rectificaciones por fincas urbanas, 
por si uo diera el resultado espe-
rado por el Alcalde el que se es-
tá poniendo en práctica mediante 
los servicios de vigilantes de la Po-
licía Nacional. 
CONTRA LOS REVENDEDORES 
El Jefe de 'Espectáculos, señor 
García Vega, teniendo en cuenta 
quejas elevadas a la Alcaldía, se 
propone evitar que los revendedo-
res de localidades cobren más del 
20 por ciento que la Ley autori-
za en la reventa de las mismas. , 
EL PARQUE INFANTIL 
El señor. García Vega ha sido 
designado por el Club Rotario pa-
ra que integre la comisión que ha 
de laborar por obtener recursos 
con que construir el Parque In-
fantil en el Campo de Marte. 
Nos parece muy acertada la de-
signación . 
EMPLEADOS AFIANZADOS 
El doctor Luis Carmena, Secre-
tario de la Administración Muni-
cipal, ha enviado al Presidente de 
la Comisión Nacional de Estadísti-
ca y Reformas Económicas, la re-
lación nominal de los funcionarios 
y empleados de la Administracin 
y Cámara Municipal, quetienen 
prestadas distintas fianzas, de 
acuerdo con lo que determina la 
ley, para el desempeño de sus car-
gos. 
Figuran en esa relación, los si-
guientes funcionarios y empleados: 
Coronel José Fernández Mayato, 
^60 mil pesos; José Mario Raven- . 
tós, Juan Dieppa, Salvador Miró; 
Jorge Sans; Roberto Smith; Fran 
cisco Pereira; José Fernández Her 
rao, Victorio Cué, Ramón Carrillo, 
Joaquín Posada; Indalecio Casas; 
Alfredo Coll; Rafael Roche y Mí- '' 
guel Martínez, con diez mil pe- ¡ 
sos cada uno. .Ramón Crucet y i 
Federico Tomás, con seis mil pe-
sos cada uno; José Asoy, 500 pe-
sos; Pedro J. Guerra, 5 mil pe-
sos; Joaquín J. Sainz, mil pesos; 
José M . Valdés Gallol, con 20 mil 
pesos. 
Agrega en su Informe el Secreta-
rio de la Administración Munici-
pal, que dentro de los últimos cin-
co años, vencidos en 31 de diciem-
bre del año anterior no se ha he-
cho efectiva ninguna fianza por 
razón de fraude, desfalco u otra 
EL ERARIO MUNICIPAL 
Las cantidades ingresadas du-
rante el día de ayer, en las arcas 
municipales por distintos concep-
tos, on lo iguiente: 
Por Ejercicio Corriente 21 mil 
611 pesos, 78 cts.; por Resultas, 
$2.566.13 y por Consejo Provin-
existencia en caja era la siguien-
cial $1.765.71. 
Al comenzar las operaciones la 
. te: 
Por Ejercicio Corriente: seten-
¡ ta y tres mil cincuenta y seis pe-
I sos, 38 centavos y por Consejo Pro 
1 vincial $26.764 . 44 . 
Las Resultas continúan afecta-
j das por los pagos de personal y 
I de distintas atenciones , 
j La recaudación antier por trans-
i porte y locomoción ascendía a 
$24 •925.75, habiéndose matricu-
lado 684 vehículos. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado "alta" por distintas 
industrias el día 20 de octubre 
de 1925. 
Mercedes Gune shrd6 .e6-0 
Mercedes Guerra, farmacia sin 
aparatos, Avenida Presidente Me-
uocal 113 A. Isidro Vicente Chi-
ner, abogado y notario, Marta 
Abreu número 11 Departamentos 
del 1 al 3. Alberto Bethermars, 
Bodega, SaSnta Clara número 22. 
José González, Subarrendador, 
Luz 13. Francisco Vale, Prestarais 
ta sobre alhajas. General g. Sán-
chez Figueras 49. Juan P. Domín-
guez, Suarrendador, Máximo Gó-
mez' 727. Antonio D. Larrea, En-
na y Justicia. Agilio Blanco, Agen 
te de colocaciones, Merced núme-
ro 46. Fausto Rodríguez Leaí, Co-
misionista con muestras, General 
Rivas 28, Departamento 30 6. Cen 
tro de Información Comercial, 
Agencia de Información, Avenida 
Simón Bolívar 27 (Departamento 
20 4 204) . MaMnuel Seara Castro 
comisionista con muestras. Bara-
tillo 9. Quon Wiug. Sastre con gé-
i ñeros, General Casas 8. Enrique 
i Rodríguez y Guillermo Mítchedd 
Agente ede ferrocarriles, General 
| Rivas 28 y Aguiar Edificio Ls 
i rrea (224) Alfredo López, Canti-
i na de Bebidas, Avenida de Inde-
I pendencia 12, esquina Oquendo-
¡ Alfredo López, Bodega, Avenida 
de la Independencia 12 esquina 
Oquendo. Santiago Ares, Cantina 
de Bebidas, Lawton y San Maria-
no . 
Las altas del día 19 produie-
^840^ 27 •34: ;y laSdel d í í ' 
M A N T I E N E 





D E C O M U N I C A C I O N E S 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , H a b a n a . 
D E O B R A S P Ü B U C A S ' E N M E M O R I A D E L GENERAL N O T A S PERSONALES 
JEFE |DE LA DIVISION DE ACUE-
DUCTOS 
A D O L F O D E L C A S T I L L O 
El ingeniero señor Hilario Rojas, 
jefe del Negociado de Aguas y 
Cloaéas, adscripto a la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana, ha sido 
nombrado en comisión, ingeniero 
jefe de la clase de la división de 
acueductos del Negociado de Aguas 
Cloacas e Ingeniería^ Municipal de 
la Secretaría de Obras Públicas. 
^ C O M D i f l l W l j l l f l 
d e L E O N ^ vende a $ 1 ° ^ I C H A S O en Albela. en la '^e ta . í n ^ a T ^ lesa y ©n otras librerías Bvrg*. 
C 9435 
E L 
K I M O C K O U T ! 
Impida que el calor lo 
"noquee". Aléjelo, usan-
do la fresca y cómoda 
Ropa Interior " B . V . D . ^ 




E x i j a e s t a 
e t i q u e t a t e j i d a e n 
r o j o 
M A D E F O R T M E . 
B . V D . 
BEST R E T A I L TRAPE 
i/arca Registrada 
8 5 C t s . En Cuba 
E n E .U.A. 8 5 C t s . 
A TODOS LOS COLUMNISTAS 
El próximo domingo, día 2 5, a 
las diez de la mañana, tendrá lu-
gar el homenaje en memoria del 
glorioso general Adolfo del Casti-
llo, que se tributa tocaos los años 
para honrar la memoria y recordar 
los méritos y las virtudes de éste 
insigne patriota. Y el lunes 26, a 
las cuatro de la tarde, habrá de 
rendirse un tributo de respeto y ve-
neración en la tumba del ilustre 
patricio José Dolores Poyo, con 
motivo de cumplirse años de su fa-
llecimiento y conmemorarse este 
día por la Asociación de los Emi-
grados Revolucionarios Cubanos el 
recuerdo de todos los cubanos que 
han muerto y sirvieron a las revo-
luciones patrias en la emigración. 
Para estos actos eminentemente 




EL DR. ARTURO CAÑAS 
Este distinguido profesional y 
i antiguo amigo nuestro que duran-
te más de catorce años ha ejercido 
su profesión de médico en el inte-
rior de la República, con notable 
éxito, ha sido nombrado faeulta-
j tivo de asistencia domiciliaria en 
¡el Municipio de esta Capital, y con 
I tal motivo, ha trasladado su resi-
dencia para la calle 17 esquina a 
la de 14 en el barrio del Vedado, 
adonde tiene instalado ya su gabi-
nete de Consultas, según nos ha 
participado en atenta carta a la 
que correspondemos con nuestros 
sincetros parabienes. 
)OLORES DE CABEZA CAUSA-
DOS POR RESFRIADOS 
El LAXATIVO BROMO QUININA 
üvia el dolor de cabeza curando el 
Resfriado. Es un remedio eficaz y 
probado. La firma de E. W* 
GROVE se halla en cada cajita. 
Después d e m U 
p r e f i e r o • • B . V . D . " 
[The B.V. D. Coinpany, Inc.. New Yorkl 
" M O Ñ A D E C A N U T I L L O " 
En raso negro y carmelita, $9.00 
En color arena, $9.00 
En medio tacón, igual precio. 
NUESTROS RASOS SDN GARANTIZADOS. 
PELETERIA. — (La Mayor del Mundo) 
B R Q A D W A Y 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE. 
Teléfono M-5874 English Spoken 
Reilaxñón de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltos a 
los remitentes y los cuales están 
en dicho Negociado a disposición 
de unos u otros, mediante identi-
ficación . 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial-
mente y ?! dinero o valores que 
contuvieren se incautarán de ello 
el estado. (Artículo 356 del Re-
glamento del Servicio de Correos) 
LISTA "339" 
Kemitente: María del Valle, Ha-
bana. Destinatario: Compañía Pe-
trolera, Méjico. 
Remitente: Tomasa Rubio, Zaza 
del Medio. Destinatario: Carbaüo 
Moreno Francisco, Habana, 
Remitente: Juana Cruz, Cíenf\:--
gos. Destinatario: Cruz José, Hor-
miguero . 
Remitente: Francisco Ramírez, 
Marcane Destinatario: Céspides 
Antonio, Manatí. 
Remitente: Francisco Ruiz Sán-
chez, Sagua la Grande. Destinata-
rio: Caraba Manuel, Ciego de Avila. 
Remitente: B. Suros Reyes. Cen-
tral Oriente. Destinatario: Calafat 
José M . , España. 
Remitente: V Pérez, Nuevitas. 
Destinatario: Chapman K . New 
York, U . S. A. 
Remitente: José S. Pena, Cama-
güey. 
Remitente: José Cavanas, Flo-
rida. Destinatario: Cavams Angel 
C. Agrámente. 
Remitente: José M Cadenano, 
Sancti Spíritus. Destinatario: Cruz 
Pérez Fernando, Habana. 
Remitente: M . R. Ortiz, Santa 
Clara. Destinatario: Cervantes 
Narcisa, Camagüey. 
Remitente Antonio González, Ar-
temisa. Destinatario: Cruz Ramón, 
Isabel María. 
Remitente: Mariana Alvarez, Ro-
das, S. C. Destinatario: Cardóse 
José, Florida, C. 
Remitente: Pedro Molina, Ciego 
de Avila. Destinatario: Cerdan Bo-
tella Antonio, Costa Rica. 
Remitente: María García, Man-
zanillo ¿ Destinatario: Capote Jesús, 
Rodas, S. C. 
Remitente: J . Rosa Ramírez, 
Jovellanos. Destinatario: Carrera 
José Gaspagar, Camagüey. 
Remitente: Barón Rinaldo. Dos 
Camins. Destinatari: Cavas Ense-
bio, Habana. 
Remitente: María Lisases, Baró, 
Matanzas. Destinatario: Codina 
Félix, Camagüey. 
Remitente: M. Gómez, Guantána-
mo. Destinatario: Carbonell Elena, 
Antilla. 
Remitente: Manuel Gutiérrez, 
Cueto. Destinatario: Cerrana Do-
mingo, Son Luis, Oriente, 
Remitente: Oscar Cordero, E . 
Terminal, Destinatario: Cabrera 
Saturnino, Agüica, Matanzas. 
Remitente: Henrique Barroto, 
Est. L, Habana. Destinatario: 
Casas Antonio, New York. 
Remitente: C. Torres, Est, L, 
Habana. Destinatario: Cheniana 
María. P ..> Cabezas, Matanzas. 
Remitente: Alfonso Ledón, Est. 
B, Habana. Destinatario: Cartaya 
Diaz S., Guane, P. R. 
Remitente: M . Smith, Guaro, 
Oriente. Destín atarlo: Da vis • Ma-
gret. Jamaica. 
Remitente: José Aeree, Chapa-
rra, Oriente. Destinatario: Dorado 
Antonio, Central Palma, Oriente. 
Remitente: Milente Sentirte M, 
Majagua, destinatario: Domenico 
Paravit, N . York. 
Remitente: No consta, Cabaiguan 
Destinatario: Diaz Rodríguez José, 
Majagua, Camagüey. 
Remitente:. Dominiko Poliska, 
Habana, Cuba. Destinatario: Dra-
gozetich Mate, N . York. 
Remitente: E . Recolta. Suc. 
Parque" Trillo, Habana. Destinata-
rio: Diaz Salustiano, Santa Clara. 
zRemitente: Mane David, Suc. VI-
llanueva. Destinatario: Davis Jo-
seph. Florida, Camagüey. 
Remitente: Arturo R. Florida, 
Camagüey. Destinatario: Expost, 
Jesois, Central Agrámente. 
Remitente: Humberto Rivas, Ha-
bana. Destinatario: Es-qulvel Hum 
berto, Méjico, 
Remitente: Tolino Ferdinando. 
Cuc. Villanueva, Habana. Destina-
tario T Emismolle Gallo, New York, 
U. S. A. 
Remitente: Gerardo Marina, 
Central Violeta. Destinata-rio: Fer-
n;ndez Genoveva, B, A. Rép, Ar-
gentina. 
Remitente: Ricardo Franco, 
Chambas, Camagüey. Destinatario: 
Franco Manuel, B . A . Rep, Ar-
gentina, 
Remitente Juan García, Agrá-
mente, Destinatario: Fuentes Ló-
pez Segundo, Central Violeta. 
Remitente: Felo Peláez, Men-
doza, Destinatario: Ferrar José, 
Jatibonico, Camagüey, 
Remitente: Juan M . Ricardo, 
Bañes. Destinatario: Fernández 
Antonio, Holguin, Oriente. 
NOTA: Cuando observe alguna 
deficiencia en el servicio de certi-
ficados, comuníquela a la Secreta-
ría de Comunicaciones inmediata-
mente atendido. Cualquier recla-
mación sobre correspondencias de-
be hacerse en el plazo de un año, 
contando desde el día de la impo-
sición. 
O J E O 
-CAP/TAH /VA 
He aprendido por experien-
cia a socorrer a los infe-
lices. (Non ignara mali, 
miseris suecurrere disco). 
Virgilio. Eneida. I . 630, 
Palabras de Dido a Eneas 
que contienen en sí la hu-
manidad más perfecta. 
OJEOS relaitivos al Presidio cu-
bano, antaño y hogaño y parte que 
en su mejoría actual corresponde 
al General Machado al Comandante 
Zayas Bazán y al Capitán Castell 
han sido muy leídos y comentados 
en casi todos los ámbitos de la Re-
pública, 
Realmente la causa de los enal-
tecidos puede agradar a muchas 
personas amigas do estar bien con 
los que gobiernan. La causa.dé los 
infelices, de los azotados por la ad-
versidad, de los doloridos, de los 
que sufren, de los quo han tenido 
hambre y sed de justicia agrada a 
Dios. 
Del dolor brota luz. El sufri-
miento depura como el crisol. Los 
seres desgraciádos merecen, no só-
lo compasión, sinó respeto, ¿Quién 
conoce su destino? ¿Quién sabe lo 
que éste le tiene reservado? 
Doy a continuación, otra carta 
de las recibidas con motivo del ci-
tado trabajo mío. Agradezco al re-
mitente que, me haga la justicia, de 
consignar que traté de hacer cono-
cer hechos, no de halagar con di-
chos. 
Repito que he aprendido por ex-
periencia yv por esencia, no sólo a 
socorrer, sinó á respetar a los in-
felices. Toda desgracia es respeta-
ble. En todo delito humano hay 
más de desgracia que de culpa, 
REPUBLICA DE CUBA 
Secretar'a de Agricultura, Comer-
rio y Trabajo. . 
Estación Experimental Agronómica 
Provincia de la Habana. 
PARTICULAR 
Santiago de las Vegas, Octubre 19 
de 1925. 
Sr. J. M . Vergara, 
Morro 5, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Al molestar su atención sólo me 
guía en ello el responder a un de-
seo del alma, elogiando su magní-
fico trabajo titulado OJEOS, que 
vió la luz en las columnas de! DIA-
RIO DE LA MARINA, edición co-
rrespondiente al día de ayer, en el 
cual trata usted sobre la actuación 
del Capitán Pedro A. Castell, Jefe 
del Presidio p. s. r . 
Pensando al igual que usted, es 
decir: que no soy partidario de 
adular ni a Júpiter, pero sí me gui-
ta dar al César lo que es del César 
y aun cuando no tengo el alto ho-
nor de conocerlo personalmente, es 
mi deseo hacer llegar a us/ed mi 
más profunda expresión de simpa-
tías y buen deseo por ser uno de 
los pocos cubanos que se ocupan 
desde la prensa de decirle a su pue-
blo cuáles son los buenos y cualr -
son los malos y ahora le ha tocado 
al pundonoroso y digno oficial de 
nuestro Ejército, Capitán Pedro A. 
Castell, cuya acrisolada honradez y 
hombría de bien lo pone a la altu-
ra que merece. 
Como empleado que fui en el afio 
de 1906 del Presidio, conocí per-
fectamente la organización inte-
rior del penal en aquella época v 
ahora como amigo íntimo que soy 
del Capitán Castell, conozco tam-
bién las meioras introducidas por 
tan digno Oficial y puedo por lo 
tanto, o mejor dicho, con eí per-
dón de usted puedo juzgar lo pu-
blicado por el Capitán Nemo y co-
mo que el que elogia y el elogiado, 
ambos son Capitanes y yo no soy 
ni soldado siquiera, puedo desde 
luego decir muy alto que he sen-
tido una gran satisfacción al ver 
que cubanos como usted de verda-
deros méritos tanto morales como 
intelectuales, se ocupan de decirle 
a su pueblo que aun hay hombres 
honrados y dignos gobernantes, ci-
tando tres grandes figuras como lo 
son el General Gerardo Machado, 
el Comandante Zayas Bazán y el 
Capitán Pedro A. Castell. 
Reciba pues, la expresión más 
sincera de mis simpatías y aprove-
cho esta oportunidad para ofrecer 
a usted mis respetos y el testimo-
nio de mi más alta y dístiriguida 
consideración. 
M . j Gafas. 
S-c: Est. Agronómica, Santiago 
de las Vegas, 
DEFUNCIONES U N A M A D R E N E C E S I T A D A 
Relación de los partes de defun-
ciones presentados en la Secreta-
ría de Sanidad hasta las cuatro de 
la tarde del día de la fecha: 
Francisca Andrades, de la raza 
blanca, de cuarenta y siete años de 
edad, Concha 27-, Hemorragia ce-
rebral , 
Leonardo Regincos, de la raza 
blanca, de sesenta y tres años de 
edad., 25 entre 22 y 24. Nefritis 
aguda. 
Y, Chong. de la raza asiática, de 
sesenta y nueve años de edad. 
Amistad 128. Mal de Bright. 
Zoila Lago, de la raza blanca, 
de veintidós años de edad. Hos-
pital Calixto García. Tuberculosis. 
Aída Pialto, mestiza, de catorce 
años de edad. Cuarteles 9, Enfer-• 
medad de Bright-
Juan García, de la raza blanca,! 
de setenta años de edad. Hospital! 
Calixto García, Insuficiencia aór-
tica, 
Orensio Nodarseí, de la raza blan-
ca, dé cincuenta y seis años de 
edad. 21 esquina a 2, Vedado. Sín-
cope cardiaco. 
Fernando Useda. de la raza blan-
ca, de nueve meses de edad. Vega 
4, Gastro colitis. 
Manuel Lagares, de la raza blan-
ca, de veintiséis años de edad. La j 
Covadonga. Edema aguda. 
José García, de la raza blanca, 
de treinta , y siete , años de edad . 
Arroyo Apolo 4. Bronquitis cró-
nica . 
Armando Calapé, mestizo, de diez 
años de edad. Hospital Calixto 
García, Osteomielitis tibia. 
José Rodríguez, de la raza blan-
ca, de treinta años de edad. Agua 
Dulce 6, Tuberculosis, 
En el barrio de Casa Blanca, eu 
la calle Arte, número 63, vive una 
pobre madre, con diez hijos, el ma-
yor de catorce años de edad, encon-
trándose en la uviséria, sin una ca-
misa que poner al ma,yorcito para 
que pueda salir a la calle y ayu-
darla en algo, demandada de la hs-
bitación, con el desalojo anuncia-
do para el lunes. y 
Ante tal desesperada sltuacióri 
recurre a las almas caritativas que 
puedan socorrerla con algún dona-
tivo, para aliviarla en su desgra-
cia. Las personas que deseen ha-
cer una obra de caridad, pueden 
dirigir sus donacionas" al domicilio 
de la infeliz señora. 
A C U M U L A D O R E S 
ffieátMte 
P a r a p o t e n c i a , 
b u e n a c a l i d a d y 
c o m p l e t a satisfac-
c i ó n c o n f í e en los 
a c u m u l a d o r e s 





Luz y F««n« 
CASA MOYA 
San Láziaro 131.—Habana, Cub;* 
Gozará de sus tuerzas físicas y 
de sus energías varoniles, el hom-
bre que sabe reparar el daño de 
los años, reponiendo las energías 
que consume, tomando las Pildoras 
Vitalinas, Reparan las pérdidas vi-
gorizan y hacen joven a perpetui-
dad a quien sabe aprovecharlas. 
alt. 2 Oct. 
ÑO MÁS 
S A R R A y 
B u e h a s F a r m m í a s . 
D R . M . R A B A S A 
De los Hospitales d© Parts y Nueva York. 
Enfennedades de la Piel Exclusivamente. 
D-e regreso del extranjero, ha comenzado sus consultas, 
flan Iifcaaro 868. » • 9 » " m- TeMtono A-SBOS I 
43819 7d- a l t 15 O c 
En adelante e l n ú m e r o de l t e l é f o n o F O - 7 9 2 7 , queda 
sus t i tu ido p o r los dos s iguientes: F O - 1 9 1 1 y 1 9 1 2 . 
C 9463 ind. 14 oct 
r 
Dr. Ricardo lllá Vilaró 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete, San Nicolás 50 altos. Ha-
bana, Tef. A-O505 , 
Notaría, Milanés 56, Matanzas, 
459,1 10D-15 Oct. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
^ = J 
PAGINA CUATRO 
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 23 DE 192^ AÑO X C I U 
Manos L i m p i a s , M a n o s P u r a s 
Por ANGELO PATR1 
Malos son esos días de Invier-
no para las manos. La helada las 
enrojece y agrieta, el viento las 
corta, cuélase en ellas la suciedad f 
empiezan los disgustos y las mo-
lestias. Mamá coje un cepillo y 
jabón, las frota y lava cuidadosa-
mente, y allá van los chicos a 1 t 
escuela seguros de que sus mauos 
son un dechado íle higiene. Pronto 
se convencen de que no es así . 
Cuando se las lavaron, alguien 
se las secó pero no lo suficiente. 
Después de pasar remetidas vecés 
por ellas la Ú&Ua, todavía queda-
ron húmedas. Una mano núrmida 
se entumece inmediatamente, cosa 
desagradable en grado sumo. Las 
manos así duelen y pican, se sien-
ten torpes y es casi imposible tra-
bajar con ellas. Para escribir, o 
dibujar, tal dificultad sube de pun-
to. Además de lo imperfecto del 
trazo, el papel o la planilla presen-
tan sucias huellas y al fin y ai ca-
bo el maestro se ve en el caso de 
hacer un pequeño discurso cantan-
do las ventajas de la higiene y los 
peligros de la falta de aseo. Ya 
las cosas en este extremo, los áni-
mos decaen en toda el aula y todo 
el mundo deja caer los brazos con 
desaliento. 
Una vez sefcas las manos con la 
toalla, téngaselas durante unos ins-
tantes sobre el fogón o la estufa. 
Luego, tómese una miaja de cold-
cream y fróteselas suavemente. 
Después de efectuada eüta opera-
ción, vuélvaselas a enjuagar y a 
dar otra capa de cold-cream aca-
bando por último con un trozo de 
tela suave. Nada de polvos; pón-
ganse los guantes, o mejor mito-
nes y. . . al colegio. 
Esto suena a r i t u a l . . . y lo es. 
Las manos del niño son su princi-
pal agente de Instrucción. Entorpe-
cido el funcionamiento del medio, 
sufre inevitablemente el efecto, y 
el fruto del trabajo tiene que su-
f r i r también necesariamente. 
Un par de manos limpias da al 
'niño cierta sen# yon de propio res-
peto. Si esta frase parece muy 
gastada, permítaseme decirlo de 
otro modo: "el niño se siente más 
i como él es". Todos sabemos lo 
conveniente que es que el niño es-
j té en buenas relaciones consigo 
i mismo. Sí "se gusta", digámoslo 
[así, cuidará más de su personali-
¡dad física e intelectual que si ee 
I da cuenta de que él es un ente 
'cansado, poco gallardo, e inimpor-
tante. 
Al efectuar la ceremonia de la-
var las manos a un niño, se le In-
culca la idea de que sus manos sqn 
cosa sumamente valiosa y ahí em-
pieza a parar mientes en ellas. Una 
vez toma cuerpo la idea de la lim-
pieza física y echa raices su cui-
dado como hábito, surge una es-
crupulosidad espiritual inaprecia-
ble. Las manos del niño perma-
necerán alejadas de todo lo bajo 
y todo lo grosero. 
Pasan los años, y el niño, ya 
adolescente o adulto, se da cuenta 
de cuán fácil es alejarse de la su-
ciedad del diario trabajo y, con la 
higiene habitual, adquiere cierto 
sentido de satisfacción, como el que 
da una labor bien hecha, en las 
bien cuidadas manos. 
Ante el Problema Hullero en Asturias 
cDONDE ESTAN NUESTROS HOMBRES? 
Por el hondo interés del proble-
ma que trata y por la claridad y 
viveza con que lo expone tomamos 
del colega ovetense "La Voz de As-
turias" el artículo siguiente: 
Discurríamos anteayer por las ba-
iles de la hermosa Gijórn, a donde 
acudimos para cumplir deberes de 
amistad. Había muerto allí una ove-
tense, cuyos hermanos precisaban 
aliento y consuelos. Se acostó con, 
lenta, animada, dichosa, y al ir a 
llamarla, entrada la mañana, se la 
encontró muerta. Cuando el térmi-
no d© una vida es así, repentino, sin 
esperarlo, el estupor de la pena 
abruma y sobrecoje y los amigos 
vuelan al lado de los que sufren 
intensa amargura, para que las pa-
labras de cariño conforten el espí-
ri tu de los abatidos. 
Después de partir la carroza fú-
nebre de la puerta de la villa y 
tras ella, veloces, los autos con los 
duelos, en dirección a Oviedo, que-
damos en Gijón unos cuantos ove. 
tenses rodeados de amigos gijone-
ses y se habló de la cuestión palpi-
tante,-de la carencia de pedidos di 
carbón, de la falta de consumido-
res, de cómo suben las pilas de mi-
neral, que no tiene salida, del ago 
tamiento de disponibilidades econó. 
micas, de la situación de las empre-
sas extractivas, del agobio que ex-
perimentan por falta de numerario 
para satisfacer puntualmente Jorna-
les y gastos Inaplazables y precisos, 
que no pueden ser disminuidos y 
requieren sumas mensuales. Se ha-
blaba de la intranquilidad de loa 
qüe temen la suspensión o el des-
pido. De los propósitos que abriga-
ban Gerentes y Consejos de Admi-
nistración. De la necesidad de apo-
yo, ante las esferas del Poder, pa-
ra lograr de éste soluciones acaso 
heroicas, pero seguramente salva-
doras de una de las situaciones mas 
graves que ha sufrido la explota-
ción de las cuencas mineras. Pero 
¿a quién acudir? ¿Dónde están 
nuestros hombres de valía que ?n 
épocas críticas hicieron frente úni-
<ü¿ fundiéndose en un anhelo aun-
que fuesen muy opuestas sus Ideas 
y se hubiesen combatido en el te-
rreno político? Ante estas dos pa_ 
labras: "Asturias perece", desapa-
recerían antagonismos y diversidad 
de apreciaciones en otros aspectos 
de la vida, constituyendo aquel gru-
po de defensores un sólido apoyo 
en que la palanca lograba mover 
a los que podían acordar medidas 
inmediatas y eficaces. Y no se men-
taba la amenaza. Bastaba exponer-
se la razón que convencía, desgra-
nándola labios expertos y que bro-
taba de cerebros privilegiados, en 
Que se reunían células de talento, 
luces acrecentadas en el estudio, 
ieoclones de la realidad, conoci-
miento de las necesidades y de los 
medios de satisfacerlas, preparación 
adecuada, para anticiparse a excu-
sas de inhibición, que pudiera ale-
par un Ministro elevado al cargo 
sin competencia exiglBlg. 
Pudieran acumularse anécdotas de 
sucesos que amenazaban al país y 
que se desvanecieron ante el empu-
jé de briosos hijos de Asturias, aue 
con cariño filial la defendiere i con 
ardor y con éxito. 
Se habla de una Asamblea de 
fuerzas vivas. ¿Quiénes van í . con-
currir? ¿Los elementos capitalistas 
y obreros que están padeciendo me. 
ges y meses comunes angustias? 
Vendrán a traernos sus legíti-
mas cuitas. Traerán sus estados de 
situación. Se acumularán cifras que 
aterían, por lo exactas y tristemen-
te elocuente1" 
Se trazarán cuadros con las tin-
tas sombrías de la miseria que ama-
ga, pero ¿a quién van a tener on 
su ayuda que reúna la independen-
cía de aquellos valiosos asturia-
nos—muertos ya algunos—de Inte-
ligencias despiertas que lograron 
un día que no se supiimiese la Uni-
versidad y otro que el tráfico del 
Pajares no quedase reducido a la 
mortal cremallera? 
Sería Injusticia olvidar que al-
guno ha venido haciendo esfuer-
zos que coronó el éxito. Pero toda 
una buena voluntad no basta para 
dominar un asunto complejo, que 
no han "conseguido armonizar los 
técnicos científicos y los técnicos 
administrativos, de los que hay que 
temer negativa a at^xilio, por no 
remontarse a ideales patrióticos ni 
a sentimientos de perdurable gra-
titud, pues sin el carbón astur se 
hubiera paralizado durante la gue-
rra la vida Industrial de España, 
quedando en ruina el capital y el 
trabajo. Que diga Cataluña cuán-
tos vapores requisados transporta-
ron desde Asturias carbón de ta-
sa. 
Tenemos a la vista una carta ale-
mana ofreciendo carbón a precios 
que no admitirían competencia. La 
mayoría de los Industriales de As-
turias han recibido esas ofertas, 
significando que el carbón será de 
la cuenca del Rhur. 
Como si la concesión a Inglate-
rra fuera débil enemigo ahora se 
presenta la concurrencia alemana. 
Reviste ya esta cuestión verdade-
ro cáiácter Internacional, El con-
sumidor no hace preferencias por 
lirismo. Mirará números como esta-
mos viendo diariamente catálogos 
franceses en manos de las dámas es-
pañolas que encargan a París has-
ta las cajas de jabón, siendo tan 
excelentes los aceites de España y 
la elaboración Perfeccionada de las 
perfumerías españolas. 
Con estos rasgos el que medite 
pensará que es muy explicable que 
Asturias no encuentre a quién vol-
ver los ojos. El amor de los astu-
j ríanos a su tierra nativa no se ami-
' ñora, pero ¿quiénes están con lan-
' za en la cuja para defenderla y 
vencer? 
r 
M H PREMIER 
M O D E L O 6 0 
L a m á q u i n a v e r t i g i n o s a que 
:-: e s c r i b e c o m o s e s e n t a :-: 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Vda. de Humara y Lastra 
S. en C RICLA (Muralla) 83 y 85 ÍELFS: M - W . A-3498 
C 9627 alt. Ind. 23 Oc.t 
Victrola No. 80 
Victrola No. 210 
Caoba. Roble o Noval 
Caoba. Roblo o Nogal 
D e j e q u e l o s g r a n d e s a r t i s t a s l e a y u d e n a e s c o g e r s u m á q u i n a p a r l a n t e 
S i U d . pud ie ra hacerse a c o m p a ñ o r por estos 
ar t i s tas y aprovecharse de su experiencia en l a i m -
p r e s i ó n y r e p r o d u c c i ó n de su ar te , é s t a s e r í a s i n 
d u d a l a f o r m a ideal de escoger su m á q u i n a pa?* 
l an t e . 
C o m o n o es posible hacer esto, U d . obt iene 
• 1 m i s m o resul tado cuando escoge e l i n s t r u m e n t o 
que recomiendan i ncond ic iona lmen te los grandes 
ar t is tas . Las p r imeras notabi l idades de l a m ú -
sica h a n escogido a l a V i c t r o l a y los Discos V í c t o r 
c o m o el m e d i o m á s adecuado para l a popu la r i za -
c i ó n de su ar te . Los ar t is tas m i s m o s saben que 
esta c o m b i n a c i ó n , y n o o t ra , es l a que da resu l t a -
dos musicales absolu tamente perfectos. Ellos 
m i s m o s ensayan sus Discos V i c t o r en l a V i c t r o l a 
y los aprueban antes de que los p u b l i q u e m o s . 
Las Agujas "Tungs-tone" Victrola 
hacen que sea innecesarío cambiar 
la aguja con cada disco. 
Todos ellos son ar t i s tas V i c t o r porque sus Discos 
V i c t o r , tocados en l a V i c t r o l a , son los portavoces 
ideales de su d i v i n o ar te , ar te que puede U d . o í r 
en su p rop io hogar de u n m o d o t a n perfecto como 
s i estos ar t is tas c a n t a r a n o toca ran en presencia 
de U d . 
No existe n i n g ú n o t ro i n s t r u m e n t o m u s i c a l 
que tenga a su favor u n a r e c o m e n d a c i ó n de t a n t o 
valor . No hay n i n g ú n o t ro i n s t r u m e n t o mus i ca l 
que e s t é m e j o r garant izado por su perfecta repro»* 
d u c c i ó n del o r i g i n a l . No hay , por l o t a n t o , m e -
jores pruebas para dar la preferencia a l a Vic t ro la» 
Tenemos i n s t r u m e n t o s V i c t r o l a en u n a g r an 
variedad de t a m a ñ o s , modelos y precios. E x a m i n e » 
los y ó iga los en e l es tab lec imiento de cua lqu ie r 
vendedor V í c t o r . 
Victrola IV 
Roble "LA. VOZ D E L AMO** »M,tt!.t»T.otr Mgi( MABCA INBUSTBIAL BCüISTBADk 
x V i c t r o l a 
BCO U S PAT OFP Moc f MARCA INOUSTBIAL REGISTRADA 
Estas marcas de fábrica de la Victor aparecen en la tapa 
de los instrumentos y en l a etiqueta de los discos 
Víctor Talking Machine Company; Caniden,NJ.E.U4eA. Victrola VIH Roble 
N O T I C I A S D E S A N I D A D 
LA SALUD DE SU HIJO 
debe ser objeto de su constante aten-ción. En caso do fiebre, cólico, indi-
Í(ostión, constipación o disenteria, os médicos recomiendan 
1 L A X O L í 
C. ^ MARK • V J 
VISITO EL HOSPITAL LAS ANI-
MAS EL SECRETARIO DE 
SANIDAD 
En la mañana de ayer visitó el 
Hospital Las Animas el Secretario 
de Sanidad, siendo recibido por to-
do ell cuerpo técnico que presta sus 
servicios en el mismo. 
El general Gispert insieccionó 
todps los departamentos f se le 
fué enseñando uno a uno ôs en-
fermos recluidos, a quienes exa-
minó detenidamente, pasando poco 
después a la cocina y despensa 
donde comprobó la excelencia de 
la comida que se le da a los enfer-
mos, quedondo muy complacido de 
la disciplina "y limpieza que existe. 
Ál mostrársele uno de los pabe-
llones que por el tiempo que lleva 
de construido se encuentra en mal 
estado, ofreció poner todo cuanto 
esté de su parte, para que a la ma-
yor brevedad posible quede recons-
truido, ya q, en él es opinión q. un 
Hospital como el de Las Animas, 
dado su importancia, por ser el 
establecimiento que preserva a este 
pais de las terribles enfermedades 
cuarentenarias, no debe carecer en 
lo absoluto de cuanto sea necesa-
rio para su sostenimiento. 
LA INCOMPANTIBILIDAD DE 
LOS CARGOS PUBLICOS Y 
PRIVADOS 
La Dirección de Sanidad le ha 
enviado un telegrama circular a 
todos los jefes locales de la Re-
pública, retcordándoles que dentro 
de doce dias vence el plazo para 
que todos los empleados del Ramo 
envíen a la Secretaría su declara-
ción jurada sobre los puestos que 
actualmente desempeñan en insti-
tuciones privadas. También esta 
circular abarca a los directores de 
hospitales, y se les ha^e ver que 
terminado ese plazo el que no lo 
haya remitido. se le considerará 
que Anuncia tácitamente del Cargo 
lúe desempeña en el Gobierno. 
Esto es, en síntesis, el decreto 
dictado por el doctor Culteras cuan-
do "'ué Secretario de Sanidad, pues-
to en vigor actualmente. 
PARA ASISTIR AL QOMUKIOSO 
DE LA FEDERACION 
MEDICA 
El Secretario de Sanidad ha or-
denado se le pase un telegrama 
ircular a todos los jefes locales y 
médicos de hospitales para qut 
puedan, si así lo desean, asistir a 
la Asamblea Magna que celebrará 
el dia 24, el Congreso de Etica y 
Defensa Profesional. 
Los gastos que origine el trasla-
do de los profesionales que quie-
ran asistir a dicho congreso, corre-
rán por su cuenta. 
RECOGIDA DE PERROS CALLE-
JEROS 
El Jefe Local de Sanidad, doctor 
Lópea del Valle, ha enviado una 
comunicaíción al Alcalde de la Ciu-
dad, manifestándole que es muy 
crecido el número de personas 
i mordidas por perros y algunos de 
ellos, atacados de rabia, y desea 
que la alcaldía emprenda una cam-
paña activa contra esos animales 
PQr_ estar previsto en las Ordenan-
zas Sanitarias en su artículo núme-
ro 22 8 que los perros deben de an-
dar por las calles con su bozal y 
chapas o •conducidos por su due-
ño, atados, cuando los lleven a pa-
seo, a fin de evitar que muerdan 
a las personas. 
El doctor López del Vadle, su-
plica al departamento de recogida 
de perros, lleve a cabo Un "raid" 
por la ciudad y sus barrios. 
RENUNCIA EL EMPLEADO QUE 
EXTENDIO EL CHECK POR 
$800.00 
Como dijimos en nuestra edición 
de la tarde de ayer respecto al co-
bro de un ohpck por valor de pe-
sos 800.00 expedido por la Direc-
ción úo Beneficencia a favor de 
la institución benéfica El Sag ado 
Corazón de Jesús y cuya matriz 
había sido anulada, no así el check 
por excederse éste en seiscientos 
pesos, el Jefe de Material y auxi-
liar de Pogaduría, que lo extendió 
señor Alfredo Chacón, en las úl-
timas horas de la tarde de ayer 
presentó "la renuncia de su cargo, 
habiéndole sido aceptada en el acto. 
ESCASEZ DE MATERIAL 
En la mañana de ayer se entre-
vistó con el Director de Sanidad, 
| el Jefe Local de Pinar del Rio, 
j doctor Gustavo Cabarrouoy, tta-
j tando del poco material de que dis-
pone la jefatura a su cargo, pues 
solamente hay una pipa de agua 
para el riego de das calles y esa se 
encuentra en muy malas condicio-
nes . 
El Director de Sanidad le pro-
metió al doctor Cabarrouoy, ocu-
paíise del asunto. 
LOS BIENES DE LA BENE-
FICENCIA 
Anoche embarcó con rumbo a 
Manzanillo el jefe del Negociado 
de Menores, señor A. Duque para 
hacer una investigación de los bie-
nes que posee la beneficencia en 
esa ciudad, siendo uno de estos la 
hacienda Caujerí, para que los in-
dividuos que se encuentren en ella, 
paguen su renta a la Dirección de 
Beneficencia por ser propiedad de 
la misma. 
Actualmente esta, hacienda re-
sulta ser un realengo, pues allí na-
die paga tributación alguna. 
ASCENSO Y CESANTIA 
Por decreto del Secretario de 
Sanidad ha sido ascendido a ofi-
cial cuarto, jefe del Servicio de 
r>esinfección el doctor Francisco 
Fernández Ledón. que hasta aho-
ra venía desempeñando ta plaza de 
oficial segundo del Negociado de 
Inspección Médica. 
Ha sido declarado cesante el 
mensajero adscripto a la Jefatura 
local de Sanidad, señor Gonzalo 
Saavedra. 
INGENIEIUA SANITARIA 
Por esta Dirección han sido apro-
bados los siguientes planos: San-
ta Felicia entre Cueto y R. Enri-
quez, de José Placer . Luis Estevez 
de Isidro González. Dolores entre 
Buenaventura y San Lázaro, de 
Enrique González. Sola entre Ge-
neral Lacret y L . Estevez. de José 
Hernández. B número 71 entre 
21 y 23, de Herminia Torres. Flo-
tes 94 de Ramón González, Apoda-
ca 2 8 de José Corzo. 
Han sido rechazados: Misión 80 
de Victoria Santos. A. Ramírez 10 
"A" de Facundo Sardiñas. M . 
Gómez 91, 9 3 y 95 de Florentino 
Fraga. Lugareño entre Luaces y 
Almendares, de Colli y Gutiérrez. 




Por este Negociado se han tra-
mitado las siguientes licencias de 
establecimientos: Aprobadas: Rio 
y M. Gómez, Las Cañas, A. Na-
ranjo, Fábrica de ladrillos, 10 de 
Octubre 212, Tienda de Tejidos; 
Zenea 2 26 entápe M. González y 
Oquendo, Almacén de muetoles; 
M. Gómez 23, por Cienfuegos, 
ienda de Tejidos; Leonor Pérez 44, 
Almacén de Víveres; Calzada 99, 
bles Blanco 15, Tren de cantinas. 
Vedado, Tienda de Ferretería; Má-
ximo Gómez 15 6, Almacén de Mue-
Han sido denegadas: Presidente 
Menocal 90, Reparación de Autos; 
General S. Figueras 34 y Apoda-
ca, Hojalatería; Presidente Meno-
cal 138, carpintería; Misión 3 4. 
Carnicería; San Nicolás 215 B, 
Puesto de Frutas; Velázquez 173, 
Almacén de Víveres; R. de Luzu-
39 6, Rastro; Dragones 9 8 Corni-
riaga 122, Tienda de Ferretería; 
Cuba 5, Bodega; 10 de Octubre 
cería; 10 de Octubre 360, Tienda 
de Tejidos. 
LOS GRANDES HOTELES DE LA HABAN. 
Todos los huéspedes de estos hoteie.- TIENEN DERECHO a recibí ' 
sus respectivas habitaciones UN 'HUMERO GRATIS del D l A R l Q ^ 
LA MARINA 
Si m lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la caroeta dd ^ 
S E V I L L A BILTMORE 
Gran sai^ OSmodaa y frescas bsbltaclines.Servicio completo comida» y banquetes. Trocadero esquina a Prado. 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia. ccnTr^ mero. Todas biis, habitaciones con b»íios y teléfonos. «-̂ nrcrt t ^ 
PERLA DE CUBA 
i fZ**}?**1 bermoao parque de ColCn, en la calle Amistad nflm^., y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortablesT . . f0!^ clientes atendidos con toda feollcitud. V a enat* 
Toc'.as Jas habitaciones tienen bailo y servicio privado ennt,.... un iraunífico ascensor. * ^"^uao ^ 
AMBOS MUNDOS 
Enclavaao en la calle de Obispo esquina a la de Mercader»» 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfeno v F B*] 
agua callente a todas heraa. ' D;iflo j 
FLORIDA 
De P. Mortto y Co. El mfts selecto hotct / reetaurant de Cnh» * 
plltud. comodidad, exquisito trato V eran confort UDa' A* 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos eJin- A 
tencia. Situado en lo más céntrico y eleeanto de la Habana, síi 
> servicios sen completos. 11 «" í̂crl 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajemos por «a* grande» relaciones bancan.. comerciuleíi Precios módicos. 200 habitaciones, bafio v te'ft'c-'i .. . ' de Bélgica número 7. -^euV, 
LAFAYE1TE 
Situado en lo más céntrico <t» la ciudad, calle O'Relliy esani«, Aguiar, '-^uma 3 
Todas rus habitaciones are rebladas con todo confort, tienen e^rvi^ 
sanitarios, año. <}~cha y con tgua caliente y fría y teléfonos ií,J,t 
rant de p «mera. Precios reducidos. * «esu» 
HOTEL HARDING 
Crespo. 9. Teléfono M-PCIO. • . 
Dos cuadras dol Malecón y tros dol Praflo. Moderno, limpio y ft*s(»« 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas riauiaf 
mas» v muy mfidlcas. 
"MAJESTÍC" 
El hotel nvejor situado de la Habana, lujosos departamentos con bs 
fio y teléfono. Gran salón para comidas y banquetes, con vista al Golfó 
de Méjico. Ltelascoaín número 5. 
G A B I N E T E S D E C O C I N A 
Con los ojos cerrados sabrá 
Ud. encontrar sus utensilios si 
los tiene guardados en uno de 
estos gabinetes de cocina 
Este mueble le será de gran 
utilidad, a la vez que le enseñará 
el orden a sus sirvientes 
Cuando el gabinete no está en 
uso se cierra completamente no 
dejando ver nada de lo que en él 
se guarda 
Cada utensilio tiene un lugar 
donde ser bien guardado y de 
esta manera se evita el tener laá 
cosas colgadas de las paredes 
Tenemos ocho modelos diferentes. 
VENGA A VERLOS 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
AVELLANO Y C í a 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL 
AViKílASXüü ( ¿ m * R G u b a ) y H a b a n a I f,. Z e n e a (NtBTuN0)̂96S 
T E L . A 3 3 2 8 . . . n . . . . . T E L . M 1 3 3 0 HABANA 
C p r r i g e e l I n t e s t i n o D e s o r d e n a d o 
A GAR-LACcs un laxante completamente diferente. E» suavCínatural,moderno. Después de tomar AGAR-LAC por corto tiempo se puede suspender y el intestino 
seguirá, marchando perfectamente. 
Si Uá. sufre de estreñimiento crónico, no arruine su 
estómago tomando laxantes ordinarios. Pruebe 
Si deiea una mues-tra gratis, escriba a Agar-Lac, jy New Chambers St.. Nev,-York City, £ U. A. 
C U C H A R A D A S D E 
P O G I O N 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
J f ' Q f Relojes de todas clases, brillantes, joyas, bronces, plata, plateados, carteras, plumas de fuente, 
/ i . j l . L s q u e r r e , J . e n t , 
novedades, collares de perlas, etc. OÜSP0106, frente 8 la i t a Poesía. Iel.A-7583 E s p e c i a n d a d e n A r t í c u l o s p o r a R e g a l o s 
¡ S e p e r j u d i c a U S T E D / 3 
i / i padeciendo inapetencia,pesadez 
^dificultad de di9estic5n,flatulen-
c ia , aguas de boca, ac ideces , 
d o l o r d e e s t ó m a g o 
«j ^ desaireaos intestinales (diarrea, 
estreñimiento,) desconoce que en p o -
Tjw co tiempo puede curarse con el 
% ^ j±. K L ^ V ^ Í i _ i _ . o s o 
D I G E S T O M I C O 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A L A M E J O R D E T O 
A N O X C T I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 ! ? P A G I N A C I N C O 
¡ Q u é c o n v e n i e n c i a ! 
• T O m i s m o e n e l t e a t r o q u e e n e l 
j p a s e o n u n c a o l v i d o m i p e i n e d e 
b o l s i l l o , s i e m p r e l o l l e v o e n l a b o l s a . 
E s u n g r a n a u x i l i a r p a r a l a m u j e r 
m o d e r n a y s u c o q u e t e r í a i n n a t a . C o n -
s e r v a e l c a b e l l o b i e n p e i n a d o . 
L o s p e i n e s A C E s e v e n d e n e n 
t o d a s l a s t i e n d a s . 
DISTRIBUIDORES t 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C I A . , S . e n C . 
H I C U A 4 4 H A B A N A 
I W i a N o 6 6 " V o g u e " , N o . 5 2 « ' A u t o m o b Ü e " ; N o . 5 8 " C r i t e r i o n » » 
N o . 5 4 " T u x e d o " , N o . 5 0 " F u I I D r e 8 8 " , N o . 3 1 5 8 " S e n a t o t » 
P e i n e s J f l c e 
i D e s d e N i ñ o c u i d e s u D e n t a d u r a 
C r e m a D e n t a l C o l g a t e 
D e s t r u y e l a s c a u s a s d e l a s c a r i e s 
P a r a s o n r e í r m o s t r a n d o l o s d i e n t e s s i n 
t e m o r , v i v a c u i d á n d o l o s , e v i t a n d o q u e 
s e c a r i e n . 
L a v á n d o l o s c o n C r e m a D e n t a l C o l g a t e , 
s e g u r a m e n t e s e d e s t r u y e n l a s p a r t í c u l a s d e 
a l i m e n t o q u e d e j a d a s e n l o s d i e n t e s y e n -
c í a s , o r i g i n a n l a s c a r i e s a l d e s c o m p o n e r s e . 
C r e m a D e n i a l C a í g a t e , l a v a , p u l i m e n t a 
y p r o t e j e l o s d i e n t e s N o a t a c a s u e s m a l t e . 
Colgate & Co. 
Eslahlecidos en 1 8 0 6 
Síar fes f n c o r p o r a f ó d 
A r s e n a l 2 y 4 - H a b a n a 
NO DA, PERO CONSERVA EL CABELLO LA 
P E T R O L I N E D E U 
E v i t a l a c o n t i n u a c i ó n d e l a c a l v i c i e p o r a n t i g u a q u t s e a y 
u n s o l o f r a s c o 
C U R A L A C A S P A 
P í d a s e l o h o y m i s m o a s u b o t i c a r i o . 
C 9 5 9 2 
C A S O S Y C O S A S 
A C O R D E C O N E T I E M P O 
S a l í t e m p r a n o d e c a s a 
c o n s o m b r e r o d e c a s t o r 
y t r a j e d e g a b a r d i n a , 
p o r q u e e l f r í o a p a r e c i ó ; 
p e r o a l a s d o c e d e l d í a 
m e d i j o F e b o : " a q u í e s t o y " , 
y s i n o m e q u i t o p r o n t o 
l a p e r c h a , ¡ v á l g a m e D i o s ! , 
m e r e c o g e n e n l a c a l l e 
m u e r t o d e s o f o c a c i ó n . 
M e p a r e c e q u e este i n v i e r n o 
v i e n e i g u a l q u e e l a n t e r i o r : 
d i e z h o r a s d e i n t e n s o f r i ó , 
m i e n t r a s n o a p a r e c e e l S o l , 
y l u e g o u n c a l o r d e l D i a b l o 
q u e l l e g a d e s o p e t ó n , 
y f r i ó d e s p u é s , y v u e l t a 
c o n e l d i c h o s o c a l o r . . „ 
y a s í s u c e s i v a m e n t e 
s i g u e o s c i l a n d o h a s t a los 
p r i m e r o s d í a s d e M a r z o 
e n q u e a c a b a l a e s t a c i ó n . 
E s t a c i ó n q u e h a c e e l I n v i e r n o 
n o d e b í a h a c e r l a , n o , 
p o r q u e c o n c a m b i o s t a n b r u s c o s 
se p i e r d e h a s t a e l b u e n h u m o r 
y se t u p e n los s e n t i d o s , 
c o m o a m í m e p a s a h o y , 
q u e n o se m e o c u r r e n a d a 
d i g n o d e p u b l i c a c i ó n . 
. S e r g i o A C E B A L . 
S I M P A T I C A F I E S T A 
n 
A N O N L E S C A U T m i n e * t u v o p a r » , 
s u e n a m o r a d o D e s - G r i e u x 1& s e -
d u c c i ó n i n f i n i t a q u e p o s e e n h o y 
u n o s l a b i o s , e n r o j e c i d o s c o n 
u g o d e R o s a s 
L í q u i d o a d m i r a b l e , que n o 5 6 b o r r a 
c o n l a h u m e d a d n i e m p a s t a . 
F L O R A L I A M A D R I D 
E n l a e l e g a n t e r e s i d e n c i a de 
n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o e l s e -
ñ o r S a l v a d o r M i r e t , s u b s e c r e t a r i o 
c o n t a d o r d e l C l u b R o t a r l o d e l a H a -
b a n a y a d m i n i s t r a d o r d e l m a g a z i -
n e " L a N o t a R o t a r l a , " c e l e b r ó s e e l 
p a s a d o m i é r c o l e s u n a s i m p á t i c a 
f i e s t a b a i l a b l e c o n m o t i v o d e c u m -
p l i r l o s c i n c u e n t a a ñ o s de e d a d e l 
a c t i v o y d i u y c o m p e t e n t e d i r e c t o r 
de l a s o f i c i n a s r o t a r í a s d e e s t a c a -
p i t a l . 
N u m e r o s a s a m i s t a d e s c o n c u r r i e -
r o n a c o m p a r t i r c o n é l u n a s h o r a s 
de s a n a a l e g r í a , r e c i b i e n d o d e l s e -
ñ o r M I r e t y s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
m u y f i n a s a t e n c i o n e s . 
A l o s v o t o s f o r m u l a d o s p o r l a 
v e n t u r a d e l q u e r i d o a m i g o , u n i m o s 
l o s n u e s t r o s , m u y c o r d i a l e s y m u y 
s i n c e r o s , d e s e a n d o m u c h o s a ñ o s de 
v i d a a q u i e n e n l o s c i n c u e n t a q u e 
l l e v a c u m p l i d o s h a d a d o t a n a l t o 
e j e m p l o de c o n s a g r a c i ó n a l b i e n y 
a l t r a b a j o . 
E L B A N Q U E T E D E L O S 
D E T A L L I S T A S 
A Y E R E F E C T U O U N A S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
L A A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
D E B A H I A P A R A T R A T A R D E U N O Y M E D I O 
C o n p a s a j e d e p r i m e r a d a s e , f u e r o n d e v u e l t o s a l a 
H a b a n a t r e s p o l i z o n e s q u e f u e r o n e n e l v a p o r " F o r t 
H a m i l t o n " p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . — N o t i c i a s d e l p u e r t o 
E L S R . M O N T A I i V O 
, M a ñ a n a , y p o r l a r u t a d e l a F l o -
r i d a , e m b a r c a r á p a r a W a s h i n g t o n , 
e n c o m p a ñ í a d e s u s f a m i l i a r e s , e l 
s e ñ o r J o s é A n t o n i o M o n t a l v o , a l t o 
e m p l e a d o d e l a S e c r e t a r í a de C o m u -
n i c a c i o n e s , q u i e n v a r e p r e s e n t a n d o 
a l G o b i e r n o d e C u b a e n l a f i r í i a 
s e c o n c c í ' t a r á e n t r e l o s E s t a d o s 
d e l t r a t a d o de^ b u l t o s p o s t a l e s q u e 
U n i d o s y C u b a . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " G o v . C o b b , " 
d e l a P e n i n s u l a r O c c i d e n t a l S . S . 
C , l l e g a r á e n l a m a ñ a n a d e h o y d e 
K e y W e s t , c o n c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s . 
L O S T R E S F E R R I E S 
L o s t r e s f e r r i e s : " E s t r a d a P a l -
m a , " " J o s e p h R . P a r r o t " y " H e n -
r y M . F l a g l e r , " l l e g a r o n a y e r de 
K e y W e s t , c o n d u c i e n d o c a d a u n o 
v e i n t i s é i s w a g o n e s d e c a r g a ge-
n e r a l . 
5 d - 2 0 ' 
j j j B R A AROMATICA Dt WOLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : 3 
P R A S S E & C O . 
Teléfono A-1694 - Obrapía, 18 - Habana 
M r . S a u n d e r s y M r . S m i t h 
E n u n o d e l o s f e r r i e s l l e g a d o s 
a y e r v i n i e r o n e l v i c e p r e s i d e n t e y 
a d m i n i s t r a d o r g e n e r a l de l a P e n i n -
s u l a r O c c i d e n t a l S . S , C ' , M r . P . 
J . S a u n d e r s , y e l i n g e n i e r o c o n s u l -
t o r , M r . S m i t h . 
E L " C A U T O " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " C a u t o " l l e -
g ó a y e r de N e w Y o r k , c o n d u c i e n d o 
c a r g a g e n e r a l . 
b a r c a d a p a r a s u p a í s s i n o c o n t r a e 
m a t r i m o n i o . 
T R E S P O L I Z O N E S E N P R I M E R A 
C L A S E 
R a r f i ó n C a s a l , J o s é S a n t o s y E m i -
l i o F l o r e s , l l e g a r o n a y e r e n e l v a -
p o r " U l ú a , " c o m o p a s a j e r o s d e p r i -
m e r a c l a s e . E s a o s i n d i v i d u o s fue -
r o n c o m o p o l i z o n e s e n e l v a p o r i n -
g l é s " F o r t H a m i l t o n , " d o n d e v i -
n i e r o n l o s a r t i l l e r o s b o s t o n i a n o s ; 
p e r o c o m o l o s c o n s i g n a t a r i o s d e d i -
c h o b a r c o e s t i m a r o n q u e e s o s p o l i -
z o n e s c a u s a r í a n g a s t o s s u p e r i o r e s 
de p e r m a n e c e r e n N e w Y o r k q u e 
e m b a r c á n d o l o s p a r a l a H a b a n a , d e 
d o n d e p r o c e d í a n , d e t e r m i n a r o n p a -
g a r l e s e l p a s a j e d e p r i m e r a en e l 
" U l ú a . " 
E l D e p a r t a m e n t o de I n m i g r a c i ó n 
de l a H a b a n a p r o c e d i ó a l a d e t e n -
c i ó n de d i c h o s e x p o l i z o n e s , p a r a 
v e r s i s o n o n o r e s i d e n t e s , p u e s do 
lo c o n t r a r i o , - s e r á n r e e m b a r c a d o s 
p a r a e l p a í s de o r i g e n p o r i n f r a c -
c i ó n d e l a s l e y e s d e I n m i g r a c i ó n 
c u b a n a s . 
R E U N I O N D E L O S N A V I E R O S 
A y e r t a r d e c e l e b r ó u n a r e u n i ó n , 
de c a r á c t e r e x t r a o f i c i a l , l a m a y o r í a 
de l o s m i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n 
d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o de l a B a -
h í a de l a H a b a n a . 
U n a m p l i o c a m b i o d e i m p r e s i o -
n e s e f e c t u ó , p a r a v e r l a f o r m a m á s 
c o n v e n i e n t e p a r a l a c o b r a n z a d e l 
i m p u e s t o d e l u n o y m e d i o p o r c i e n -
to a l o s q u e e s t á n c o m p r e n d i d o s e n 
e s a t r i b u t a c i ó n , d e a c u e r d o c o n l a s 
n u e v a s d i s p o s i c i o n e s . 
E L " U L U A " 
P r o c e d e n t e d e N e w Y o r k l l e g ó j 
a y e r e l v a p o r i n g l é s " U l ú a , " q u e ' 
t r a j o c a r g a g e n e r a l , y c i n c u e n t a y j 
u n p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y ¡ 
t r e i n t a y o c h o d e t r á n s i t o p a r a 
C r i s t ó b a l . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o - 1 
r e s R a m ó n C a s a l ; J u a n C o l á s y f a - i 
m i l l a ; A l b e r t o d e C a s t r o ; E m i l i o ; ' 
F l o r e s y A l e j a n d r o G a r c é s ; F r a n - i 
c i s c o G a r c í a y s e ñ o r a ; F r a n c i s c o ' 
M e n d i o l a ; M a r í a M e s a ; E u l a l i a de ! 
M o r a e h i j a s ; s e ñ o r B u e n a v e n t u r a ' 
P u y á n s y f a m i l i a ; F r a n c i s c o S a n - | 
t o s ; A m é r i c a V i e r a ; e l a b o g a d o i 
R a y m o n d W h i t e y s e ñ o r a . 
D e t r á n s i t o v a n l o s s e ñ o r e s : 
C r i s t ó b a l R e s t r e p o e h i j o v e l se-
ñ o r M a n u e l I c a z a e h i j a . 
E L " S P A A R D A M V 
P r o c e d e n t e d e R o t t e r d a m , v í a 
S a n t a n d e r , L a C o r u ñ a y V i g o l l e g ó 
a y e r e l v a p o r h o l a n d é s " S p a a r -
d a m , " q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 
q u i n i e n t o s c u a r e n t a y s e i s p a s a j e r o s 
e n s u c a s i t o t a l i d a d i n m i g r a n t e s de 
d i s t i n t a s n a c i o n a l i d a d e s . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s : 
E l a m e r i c a n o " C a u t o , " p a r a V e -
r a c r u z y T a m p i c o . 
— E l a m e r i c a n o " C a l a m a r e s , " 
p a r a N e w Y o r k . 
— L o s t r e s f e r r i e s , p a r a K e y 
W e s t . 
— L a g o l e t a c u b a n a " P e d r o G a r -
c í a , " p a r a M i a m i , l l e v a n d o m a t e -
r i a l e s de f a b r i c a c i ó n , p r o c e d e n t e s 
de c a s a s a n t i g u a s de l a H a b a n a , 
c o n o b j e t o de c o n s t r u i r e d i f i c i o s 
a l e s t i l o e s p a ñ o l . 
^ E R N E S T O R . d F a R A G O Ñ 
« . « ' ' ' « ' " o D I P - E C T O R D E L A C L I N I C A A R A G O N 
0 f , ^ n a A* y fe 138 v I a 8 b i l , a r e s K e i m a , e s « U m u j e r . C l -
^ ^ l O C A i ^ l 8 1 1 ' ' " - M8nr ,Qne n ú m e r o 2. 
R R E U A • K J S T I Z - T E L E F O N O S A-9121 e 1-2681. 
U N ( D I L E M A 
F r i d a C h o r q u e , de S i r i a , p a s a -
j e r a q u e f u é d e l v a p o r " E s p a g n e , " 
se e n c u e n t r a r e c l u i d a e n e l C a m p a -
m e n t o d e T r i s c o r n i a , p o r q u e u n i 
p a i s a n o s u y o d e n u n c i ó q u e e l l a se i 
h a b í a c a s a d o p o r p o d e r c o n e l de -
n u n c i a n t e , y q u e a l a h o r a d e l l e -
g a r a l a H a b a n a s e n e g ó a u n i r - 1 
s e l e . 
E l c o m i s i o n a d o d e i n m i g r a c i ó n , 
e n v i s t a de q u e n o a p a r e c e d o c u -
m e n t a c i ó n a l g u n a q u e j u s t i f i q u e e l 
e n l a c e m a t r i m o n i a l , h a d i s p u e s t o 
i q u e d i c h a m u j e r s i r i a , s e a r e e m -
U N A M U J E R C O N T E N T A . 
A p a r t e d e t o d a C u e s t i ó n d e f o r -
m a o f a c c i o n e s , t i e n e u n a t r a c t i v o 
q u e l e e s p r o p i o . L a f r e s c u r a d e 
s u s m e j i l l a s , l a e l a s t i c i d a d d e s u 
p a s o , e l t i m b r e d e s u v o z — t o d o 
e s t o f o r m a n a t r a c t i v o s p a r a t o d o e l 
m u n d o . M a r a v i l l o s a y v a l i o s a c o m o 
e s , l a s a l u d n o e s c o s a t a n d i f í -
c i l d e l o g r a r , c o m o c r e e n a l g u n o s 
d e s a n i m a d o s . L a m a y o r p a r t e d e 
l a s a f e c c i o u e s f e m e n i l e s , p r o c e d e n 
d e s a n g r e i m p u r a , n u t r i c i ó n d e -
f e c t u o s a y b a j a v i t a l i d a d y d e b i l i -
d a d g e n e r a l . L a c i e n c i a m o d e r n a 
p r o p o r c i o n a e l r e m e d i o q u e m e j o r 
é x i t o h a d a d o p a r a t a l c o n d i c i ó n , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s -
t r e . T o m a d a a n t e s d e l a l i m e n t o , 
m e j o r a e l a p e t i t o , c r e a g r a s a , r e -
n u e v a l a v i t a l i d a d , e n r i q u e c e l a 
s a n g r e y a l i v i a e s a s d e b i l i d a d e s 
p e c u l i a r e s a l s e x o , q u e s o n e l v e r -
d a d e r o o r i g e n d e s u m a l e s t a r . E s 
u n c o n s u e l o p a r a l a s e s p o s a s c a n -
s a d a s , l a s m a d r e s q u e e s t á n c r i a n -
d o , y l a s n i ñ a s e n s u d e s a r r o l l o . 
I m p a r t e c o l o r a l a s c a r a s p á l i d a s 
y r o b u s t e c e l o s p e c h o s h u n d i d o s . 
E a r a e s l a v e z q u e s e l e h a y a p e -
d i d o a l i v i o y a y u d a q u e n o h a y a 
r e s p o n d i d o c o n p r o n t i t u d . E l D r . 
E e d e r i c o G . R o s s i , P r o f e s o r d e 
P a t o l o g í a G e n e r a l , d e l a U n i v e r s i -
d a d d e l a H a b a n a , d i c e : " H e u s a -
d o l a P r e p a r a c i ó n d e " W a m p o l e e n 
l o s c a s o s e n q u e e s t a b a i n d i c a d o 
e l e x t r a c t o d e h í g a d o d o b a c a l a o , 
c o n é x i t o c o m p l e t o . " L a o r i g i n a l 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
p o l e , e s b e c h a s o l a m e n t e p o r H e n -
r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , d e 
E i l a d e l f i a , E . T L d e A . , y l l e v a l a 
firma d e l a c a s a y m a r c a d e f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a ñ á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n 
e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n d e 
d u d o s o v a l o r . D e v e n t a e n l a s 
B o t i c a s y D r o g u e r í a s d e l m u n d o » 
A s i s t i r á n n u t r i d a s r e p r e s e n t a c i o -
n e s d e l c o m e r c i o m i n o r i s t a d e l i n -
t e r i o r . I n v i t a d o s d e h o n o r e l P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , l o s S e c r e -
t a r i o s d e D e s p a c h o y o t r a s a u t r o i -
d a d e s . P a s a n d e n ü l l a s a d h e -
s i o n e s 
S e g ú n s e a p r o x i m a l a f e c h a d e l 
p r x i m o d o m i n g o 2 5 e n q u e t e n d r á 
e f e c t o e l a l m u e r z o - h o m e n i i j e o r -
g a n i z a d o p o r l a F e d e r a c i ó n N a -
c i o n a l de D e t a l l i s t a s e n h o n o r de 
l o s d o c t o r e s A r c o s , R o d r í g u e z R a -
m í r e z 1 , y de l a P e ñ a , a u m e n t a e l 
e n t u s i a s m de l a s c l a s e s m i n o r i s t a s 
n o s ó l o d e l a H a b a n a s i n o d e l a 
R e p ú b l i c a e n t r e a q u e e s t a r á n r e -
p r e s e n t a d a s e n t a n i m p o r t a n t e a c -
to p o r m i e m b o s p r e s t i g i o s o s de s u s 
J u n t a s D i r e c t i v a s . Y a h a n c o m e n -
z a d o a l l e g a r l o s c o m i s i o n a d o s y 
m a ñ a n a p u b l i c a r e m o s e l n o m b r e 
y r e p r e s e n t a c i ó n q u e o b s t e n t a d e 
l o s q u e s e e n c u e n t r a n e n e s t a C a -
p i t a l . 
E l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , l o s 
S e c r e t a r i o s d e D e s p a c h o , e l A l c a l -
d e M u n i i p a l , e l G o b e r n a d o r d e l a 
P r o v i n c i a y o t r a s a u t o r i d a d e s y 
d i g n a s p e r s o n a l i d a d e s h a n s i d o i n -
v i t a d a s p a r a q u e c o n c u r r a n a l h o -
m e n a j e . 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s l a 
T e r c e r a L i s t a d e A d h e s i o n e s , p-
d i é n d o s e c a l c u l a r q u e e n t o t a l 
a c u d i r á n m á s d e 1 0 0 0 c o m e n s a l e s 
a t a n h e r m o s a d e m o s t r a c i ó n de l a s 
c l a s e s d e t a l l i s t a s d e C u b a . 
A n t o n i o M é n d e z ; A g u s t í n P é -
r e z ; F e r n á n d e z y C í a , ; D a v i d T a -
b e a d a ; D a v i d R o d r í g u e z ; D a n i e l 
V e c i n ; M a n u e l S á n c h e z ; J o s é R o -
d r í g u e z ; V i r g i l i o G o n z á l e z ' ; G a l d o 
y H n o . ; M a n u e l C a n e i r o ; S u á r e z 
y H n o . ; C e l e s t i n o S u á r e z ; M a n u e l 
S u á r e z ; I g l e s i a s y P é r e z ; M a r i a n o 
P é r e z ; C a r a m e s y R o d r í g u e z ; E n -
r i q u e T e j e i r o ; J o s é A . N e v r i l ; J o -
s é A . B o l i n a g a ; N i c a s i o A l o n s o ; 
J u a n C r u z - ; J o s é P a b l o s ; F r a n c i s 
c o F e r n á n d e z ; F a u s t i n o F e r n á n -
d e z ; T e o d o s i o G ó m e z ; M a r t í n 
R u l z ; J o s é P e r e d a ; F e r m í n M e -
l é n d e z ; P é r e z y H n o . ; S o l a n o G o n 
z á l e z ; J o s é S á n c h e z - ; M a n u e l P a l -
m e r o ; N i c o l á s L ó p e z ; I n c i a r t e B i -
s e a y ; P r i e t o y B o b e s n ; P a s t o r L l o -
r e d o ; J o s é M a t í a s M a r e s m a ; A . 
C a r r i d o y C í a . ; P e l l ó n y C i a . ; 
C u e v a s y C i a . ; E d u a r d o L ó p e z ; 
D u r á n y H n o . ; P r e n d e s y S u á r e z ; 
C e l e d o n i o F e r n á n d e z ; J o s é C a s a -
' o : A n t o n i o A g u l l o ; G e r a r d o S i n 
P e d r o ; M a n u e l M e n é n d e z ; I s i d r o 
A l v a r e z ; V i c e n t e L o v a z o b a l ; C a -
b a l e i r o y H n o . ; G o n z á l e z y V a l l e ; 
P é r e z y F e r n á n d e z ; M a r c e l i n o L ó -
p e z ; B o s e h o O r e j a s ; G a r c í a y d e l 
C a m p o ; J o s é C a n e d a d ; J o s é F e r -
n á n d e z ; E m U i o F e r n á n d e z ; L u c i a -
n o S a u r o ; F r a n c i s c o R e i g o s a ; A l -
f r e d o B o a d a ; L a u r e a n o y C o t a r e -
l o ; A r i a s y B u s t o ; V i a d e r o y H n o ; 
M a r c a s , R o d r í g u e z ' y C í a . ; L u i s 
R o c a ; P a s t o r y B l a n c o ; A l o n s o y 
C í a . ; C a b a l l i n y C i a - ; M a n u e l C a m 
p a ; C e l e s t i n o N e v a r e s ; S o m i n e z y 
C í a . ; C a p i t á n C h e p e l l i ; Z u b i e t a y 
C í a . ; D i o s d a d o G u e g o ; R a m i r o 
F e r n á n d e z ; P e d r o C o n c h a ; J o s é 
V i d a l ; J i m é n e z y C í a . ; C a b a l l i n 
y C i a . ; T o m á s F e r n á n d e z ; J u a n 
R o d r í g u e z ; B a e i l i o T a b e a d a : B a l -
b i n o A l v a r e z ; V i a d e r o y H n o , ; 
F r a n c i s c o V i e r a ; V i e r a y E s t a p é ; 
V á r e l a y C i a . ; M a n u e l C a s t e l l a -
n o s ; H o y o y F e r n á n d e z ; J u a n A l -
v a r e z ; P e l a y o V i l l a r ; V a l e r i o P r e s 
t a m o s ; U r r i b a r r e y H n o ; E n r i q u e 
T T r u e b a ; B a l v e n y C i a ; J o s é A l -
v a r e z - ; M a n u e l M . P a z o s ; E m i l i o 
P é r e z ; J o s é M a r í a F e r n á n d e z ; 
F r u c t u o s o M o r á n ; M a n u e l C a r b a -
l l í n ; A m a d o r A l o n s o ; C a s a n u e v a 
y R u i z d i a z ; A g u a M i n e r a l S a n 
F r a n c i s c o ; J o s é M . A l v a r e z ; M a -
r i o P é r e z ; A n t o n i o L ó p e z C a m p o ; 
J u l i o M a r t í n e z D í a z - ; A l v a r e z y 
G a r c í a ; P r i e t o y P é r e z : J u a n S a -
b a l l a ; J o s é A l v a r e z ; E m i l i o G a r -
c í a ; V í c t o r H a z a s ; M a n u e l G u e -
r r e r o ; A n t o n i o F e r r e r ; C r u z y 
D í a z ; J o s é J a u m i r a z ; G e n a r o O r -
t e g a ; M é n d e z y A l v a r e z - ; S a l u s t i a -
n o E s t e v e z : J o s é A b e l o ; J o s é A n -
d r e u : M a n u e l S u á r e z ; A n d r é s F r e y 
r e ; R a m ó n O v i e s ; ; A n g e l L ó p e z ; 
C a r r a l y C í a . ; F r a n c i s c o C a s t a -
ñ o s ; R a m ó n Y a n e s ; A n t o n i o G i l ; 
I n f a n t e y P e ñ a ; M a n u e l G o y a z t ; 
J o s é R e y ; J o s é C a r b a l l o ; P u e n t e 
y V á z q u e z . 
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V A L S A N 
I G V A X r 
E S M A R A V I L L O S O P A R A 
L O S D E L G A D O S 
j E s a es l a o p i n i ó n q u e e l S r . F e r m í n 
S a l c e d o , v e c i n o de 1206 B a y w o o d 
A v e . , T o l e d o , O h i o , t i ene d e l C A R -
N O L . N o s e s c r i b e e l S r . S a l c e d o : 
" H a c e a l g u n o s d í a s r e c i b í s u a fa -1 
m a d o C a r n o l y e s t o y t e n i e n d o n u e v a | 
v i d a c o n t a n m a r a v i l l o s o r e m e d i o 
p a r a l o s d e l g a d o s . S í r v a n s e m a n » 
d a r m e o t r o s 3 f r a s c o s . " ¡ 
S i e n l u g a r d e s e g u i r s i e n d o flaco j 
( o flaca) pre f i ere U d . s e r g r u e s o , ! 
s a l u d a b l e , f u e r t e ; a u m e n t a r s u s c a r n e s I 
y h e r m o s e a r s u c u e r p o , d e c í d a s e 
a h o r a m i s m o a t o m a r e l C a r n o l , e l 
b i e n c o n o c i d o e s p e c í f i c o p a r a e n g o r -
d a r , e l m i s m o q u e e l S r . S a l c e d o d i c e 
e s m a r a v i l l o s o p a r a l o s d e l g a d o s . A 
l a s p o c a s s e m a n a s de t o m a r l o e n 
t o d a p r o b a b i l i d a d h a b r á U d . a u m e n -
t a d o a l g u n o s k i l o s . C A R N O L ( p a s -
t i l l a s ) n o es u n r e m e d i o p a r a c u r a r 
e n f e r m e d a d e s , s i n ó u n a f ó r m u l a o 
r e c e t a b e n e f i c i o s a a l o s d e l g a d o s . 
S i g a U d . e l b u e n e j e m p l o d e l S r . 
S a l c e d o ; c o m p r e e l C A R N O L ( p a s -
t i l l a s ) e n c u a l q u i e r a b o t i c a y t ó m e l o 
d e a c u e r d o c o n l a s i n s t r u c c i o n e s e n 
c a d a f r a s c o . N o r e q u i e r e d i e ta n i 
p r i v a c i o n e s . T H E C A R N O L C O -
22 U n i o n S q u a r e , N e w Y o r k . 
le e n v i a r e m o s un i r a s c o por correo 
I cer t i f i cado , a l recibo de un g iro pos-
U.1 por v a l o r de J l - O O . T h e C a r n o l 
Co. 32 C n i í n Square . Depto. D M . . New 
) Y o r k . N. Y . 
j a s y H o j a s G i l l e t t e 
V K N O W WORLD OVER 
C o m p r e s i e m p r e l a s 
n a v a j a s y h o j a s G i l l e t t e 
t l l e t t e 
So 4 « 
SI E M P R E b u s q u e V d . l a s n a v a j a s G i l l e t t e . C u a n d o v e a u n e s c a p a r a t e 
q u e e x h i b a n a v a j a s d e s e g u r i d a d y h o j a s 
G i l l e t t e n o s i g a d e r e c h o . M i r e b i e n l o s 
v a r i o s m o d e l o s q u e s e e x h i b e n . R e p a r e 
e n l o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a j o d e l o s 
p r e c i o s . H a g a q u e l e e x p l i q u e n t o d a s l a s 
n o t a b l e s v e n t a j a s c o m u n e s a t o d a s l a s 
G i l l e t t e . ¡ C o m p r e V d . u n a l V e r á q u e h a y 
u n a c u y o p r e c i o l e c o n v i e n e . E n s á y e l a 
u n a v e z y s e h a r á u n p a r t i d a r i o d e l a 
n a v a j a q u e m e j o r e s s e r v i c i o s p r e s t a . 
P a r a q u e l a a f e i t a d a s e a p e r f e c t a e x i j a q u e 
l e d e n n a v a j a s y h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s * 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
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H A B A N E R A S 
D e l a V e r b e n a . 
L a V e r b e n a de N o v i e m b r e . 
E n t r e l o s k i o s c o s y e n t r e l o s 
p u e s t o s , e n t o d o lo q u e s e v i e n e 
o r g a n i z a n d o p a r a e s e g r a n f e s t i v a l 
d e c a r i d a d , s e r á e l v e n t o r r i l l o L a 
L A G L O R I A 
U N R I N C O N D E A N D A L U C I A 
l á , M a r í a T a v i r a d e G a l i n d o , C a r -
m e l i n a B l a n c o d e P r u n a L a t t é , M a -
r í a Z a r d u a d e C a s t r o , O f e l i a A i x a -
l á de R o i g y M i l a g r o s B . d e A n -
t i g n a c . 
M a r í a I s a b e l N a v a r r e t e d e A n -
G l o r i a u n a n o t a t í p i c a , d e p o d e r o s o g l a d a , M e r c e d e s d e l B a r r i o d e A l -
g a r r a y l a i n t e r e s a n t e s e ñ o r a de 
R e c i o , D u l c e M a r í a R u i z . 
a t r a - c t i v o . 
U n r i n c ó n a n d a l u z l l e n o de c o l o r , 
r a d i a n t e d e g r a c i a , p l e t ó r i c o de 
a l e g r í a . 
E s t a r á - p r e s i d i d o p o r R o s i t a R i -
v a c o b a , l a b e l l a e s p o s a d e l d o c t o r 
M i g u e l d e M a r c o s , q u e v i e n e d i s -
p o n i é n d o l o y p r e p a r á n d o l o t o d o c o n 
e l e n t u s i a s m o q u e s a b e e l l a p o n e r 
e n t o d o c u a n t o s e c o n f í a a s u i n i -
c i a t i v a , g u s t o y v o l u n t a d . 
A p a r e c e n c o m o l a s P r e s i d e n t a s 
d e H o n o r l a s e ñ o r a A n g e l i t a F a b r a 
d e M a r i á t e g u i , d i s t i n g u i d a e s p o s a 
d e l M i n i s t r o d e E s p a ñ a , y l a d e l 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r a 
I s a b e l R e c i o de Z a y a s B a z á n . 
D e l i a E s c a r r á d e P r u n a . 
Q u e t i c a R e c i o d e B o r g e s . 
Y M a r í a A n t o n i a M a d r a z o de 
F e r n á n d e z V a l l e , G l o r i a S á n c h e z 
G a l a r r a g a d e B a g u e r , C o n c h i t a 
V a l d i v i a d e S a n t o T o m á s , A m a l i t a 
A n g l a d a d e R o m e r o , N e n a P r u n a 
de M a r t í n e z O r t i z , A m é r i c a B a l s i n -
de d e M a r t í n e z C a ñ a s y A n g e l i t a 
C a n o s s a d e S á n c h e z F u e n t e s . 
A d e m á s , l a s s e ñ o r i t a s B e b é Z a -
y a s B a z á n , C u q u i t a H e r n á n d e z G u z -
m á n y E l o í s a F e r n á n d e z T r a v i e s o . 
M a r g o t R i v a c o b a . 
E s p e r a n z a R o m e u 
E s l a v i c e p r e s i d e n t a , a s u v e z . H o r t e n s . a y S a r i t a G e n e r y E n . 
a s e ñ o r a M a r í a T e r e s a E s c a r r á d e c a r n a c i ó n y A n g u s t i a s C a r a c u e l . 
M a r g o t B a ñ o s , A m e l i e O r t i z , G r a -
c i a B a n d u j o , M a r í a d e l C a r m e n 
F a e s , F l o r , M e n é n d e z . . . 
Y C a r m e l i n a M e n é n d e z T o m é . 
L i n d í s i m a ! 
E n l a e l e g a n t e r e s i d e n c i a de l a 
s e ñ o r a de C a s a r e s e n e l P r a d o se 
r e u n i e r o n t o d a s l a s q u e a n t e c e d e n 
d í a s a t r á s p a r a t o m a r a c u e r d o s e n 
r e l a c i ó n c o n e l v e n t o r r i l l o L a 
G l o r i a , l l a m a d o a s e r p o r s u s c o m -
p o n e n t e s , p o r l a s d a m a s q u e h a n 
ü.e d i r i g i r l o y p o r o t r o s d e t a l l e s a r -
t í s t i c o s , u n o de l o s m e j o r e s y m á s 
e s p l é n d i d o s o r n a m e n t o s d e l a V e r -
b e n a d e N o v i e m b r e . 
R o s i t a R i v a c o b a d e M a r c o s , e n 
n o m b r e d e l a s e ñ o r a de Z a y a s B a -
z á n , p r o p u s o l a a d o p c i ó n d e u n 
t r a j e h o m o g é n e o p a r a t o d a s l a s d a -
m a s d e l v e n t o r r i l l o . 
U n d i s t i n g u i d o d i b u j a n t e d i s e -
ñ a r á e l m o d e l o d e e s e t r a j e . 
A l g o t í p i c o . 
D e e x p r e s i ó n a n d a l u z a . 
C a s a r e s . 
S e c r e t a r i a . 
M a r í a R e g l a B r i t o d e M e n é n d e z . 
V o c a l e s . — L a C o n d e s a d e l a 
D i a n a , E s t e l a B . d e C a ñ á i s , M a r í a 
P u j a d a s de T a m a y o , C o n c h i t a H u i -
d o b r o d e V a l d i v i a , G u a d a l u p e V i -
l l a m i l d e B a ñ o s , C l a r a C a s t e l l a n o s 
d e S á n c h e z y N i c o l a s a Z a b a l a de 
L l e r a n d i . 
C o n s u e l o G o a s de B o u z a . 
M e r c e d e s M a r t y d e B a g u e r . 
M a r í a L u i s a L o s a d a , d i s t i n g u i d a 
e s p o s a d e l s e ñ o r R a f a e l A r r a i z , M i -
n i s t r o de V e n e z u e l a . 
C a r m e l i n a T o m é d e M e n é n d e z , 
C o n s u e l o R e b a t o V i u d a d e M a ñ a c b 
y S o f í a R o d r í g u e z d e M o n t e v e r d e . 
B e b a M o y a d e D í a z . 
A m e l i a H i e r r o d e G o n z á l e z . 
R o s i t a C a s u s o d e C a s u s o . 
F l o r a C a s t e l l a n o s d e A n g l a d a , 
E u l a l i a Z o r r i l l a de J i m é n e z y M a -
r í a L u i s a A m p u d i a d e L a s t r a . 
C i a r á V a l l e V i u d a d e F e r n á n d e z , 
L o l i n a H e r n á n d e z de G . C a r r a f a -
R O S E V A S K E L T O N 
S U D E S P E D I D A 
P o r l a n o c h e . 
E n t a n d a e s p e c i a l . 
T a n d a d e l a s n u e v e y m e d i a d e l 
t e a t r o C a m p o a m o r . 
E s l a d e s t i n a d a p a r a í a f u n c i ó n 
d e h o n o r y d e s p e d i d a d e R o s e v a 
S k e l t o n . 
G e n t i l d a n z a r i n a . 
D e l B a T a C l a n d e P a r í s . 
S e p r e s e n t a r á l a b e n e f i c i a d a e n 
l o s m e j o r e s y m á s a p l a u d i d o s n ú -
m e r o s d e s u e x t e n s o r e p e r t o r i o -
T o m a n p a r t e E l i a G r a n a d o s , L u z 
G i l , l a T a y l o r , P a ú l A g o s t i n i y e l 
g u i t a r r i s t a H e r n á n d e z . 
J ó v e n e s u n i v e r s i t a r i o s , a d e m á s , 
p r e s t a n s u c o n c u r s o a l a f u n c i ó n 
de R o s e v a S k e l t o n . 
U n é x i t o s e g u r o . 
(Continúa en la página siéte) 
¡ N I N G U N M I S T E R I O ! 
A . 3 8 2 0 
A l a v i s t a d e l p ú b l i c o t o s t a m o s y m o l e -
m o s n u e s t r o s i n r i v a l c a f é . 
B O L I V A R 3 7 M - 7 6 2 3 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S S I N 
L U G A R 
L a S a l a d e lo C r i m i n a l d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o h a d e c l a r a d o s i n 
l u g a r e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n e s t a -
b l e c i d o p o r e l p r o c e s a d o M a r t í n R a -
m í r e z H e r n á n d e z , s a s t r e y v e c i n o 
d e T a c o T a c o , c o n t r a e l f a l l o de l a 
A u d i e n c i a de P i n a r d e l R í o q u e lo ¡ 
c o n d e n ó a l a p e n a d e u n a ñ o , o c h o 
m e s e s y v e i n t i ú n d í a s d e p r i s i ó n | 
c o r r e c c i o n a l , c o m o a u t o r d e u n de-1 
l i t o d e d i s p a r o de a r m a de f u e g o | 
c o n t r a d e t e r m i n a d a p e r s o n a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N E L 
S U P R E M O P A R A H O Y 
E n l o C r i m i n a l 
N o h a y . 
D i c h a S a l a t a m b i é n h a d e c l a r a d o 
s i n l u g a r e l r e c u r s o de c a s a c i ó n 
q u e e s t a b l e c i ó e l p r o c e s a d o C i r i l o 
R i v e r o C o n t é , j o r n a l e r o y v e c i n o 
d e R e a l C a m p i ñ a , c o n t r a e l f a l l o d e 
l a A u d i e n c i a de M a t a n z a s , q u e lo 
c o n d e n ó a l a p e n a d e u n a ñ o , o c h o 
m e s e s y v e i n t i ú n d í a s d e p r i s i ó n 
correcci"or%-il, c o m o a u t o r d e u n d e -
l i t o d e r a p t o . 
E n l o C i v i l 
— J u z g a d o d e B a y a m o . P r e c a r i o . 
D i e g o O j e d a L ó p e z , c o n t r a P a s c u a l 
R e y . P o n e n t e P o r t u o n d o . L e t r a -
do D o l z . 
— J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a 
de G ü i n e s . S a n t i a g o R o d r í g u e z , 
c o n t r a A l f r e d o D í a z . P o n e n t e 
A v e n d a ñ o . L e t r a d o T r u j i l l o . 
— i S a n t a C l a r a . B e n i t o P . B a r r o , 
c o n t r a T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f 
N e w Y o r f i : . P o n e n t e C e r v a n t e s . L e -
t r a d o s N ú ñ e z , P o r t u o n d o y J o r r í n . 
P r o c u r a d o r B r a v o . 
• — H a b a n a . T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k , c o n t r a l a C o m -
p a ñ í a de C r é d i t o y C o n s t r u c c i ó n . 
P o n e n t e P o r t u o n d o . L e t r a d o s P r i e -
to y M a c í a s . P r o c u r a d o r e s M e n é n -
dez y B r a v o . 
E N L A A U D I E N C I A 
D E S I G N A C I O N D E P R E S I D E N T E 
D E J U N T A E L E C T O R A L 
E l T r i b u n a l e n p l e n o d e l a A u -
d i e n c i a h a d e s i g n a d o P r e s i d e n t e 
s u s t i t u t o d e l a J u n t a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l d e S a n J o s é d e l a s L a -
j a s , a l d o c t o r E n r i q u e R o d r í g u e z 
y F e r n á n d e z de V e l a z c o , J u e z d e 
P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n d e 
- S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s . 
A S E S I N A T O F R U S T R A D O 
L a S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
h a s e ñ a l a d o f i a n z a de 1 ,000 p e s o s 
a l p r o c e s a d o M a n u e l S i l v a L ó p e z 
( a ) " O j i t o s " , p a r a q u e p u e d a go -
z a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l e n l a 
c a u s a q u e s e le s i g u e p o r a s e s i n a -
to f r u s t r a d o , t o d a v e z q u e e l F i s -
c a l s ó l o l o a c u s a d e d i s p a r o y l e -
s i o n e s m e n o s g r a v e s . 
14 a ñ o s , 8 m e s e s y 1 d í a de c a -
d e n a t e m p o r a l . 
S e c o n d e n a ' a H i l f r i c k J u a n , p o r 
e s t a f a , a c u a t r o m e s e s y u n d í a de 
a r r e s t o m a y o r . 
A B S O L U C I O N 
U n n u e v o t r i u n f o s e a c a b a d e 
o b t e n e r e n l a A u d i e n c i a e l d o c t o r 
F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n . 
De a c u e r d o c o n s u s a t i n a d a s a l e -
g a c i o n e s , l a S a l a P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l h a a b s u e l t o a l p r o c e s a d o 
A p o l i n a r M e n é n d e z . e n c a u s a q u e se 
l e s i g u i ó p o r f a l s i f i c a c i ó n d e b i -
l l e t e s de b a n c o . 
P a r a M e n é n d e z s o l i c i t ó el F i s c a l 
P E N A S Q U E P I D E E L F I S C A L 
C u a t r o a ñ o s , 2 m e s e s y 1 d í a d e 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , p o r e s t a f a 
c u a l i f i c a d a p o r l a m ú l t i p l e r e i n c i -
d e n c i a , p a r a A n t o n i o R e p i s o D e s -
d i e r . 
C u a t r o m e s e s d e a r r e s t o m a y o r , 
p o r r o b o f r u s t r a d o , p a r a F r a n c i s c o 
I V a l d é s V a l d é s . 
U n a ñ o , 8 m e s e s y 1 d í a de p r i -
s i ó n , p o r l e s i o n e s g r a v e s , p a r a J o -
s é C a l a z a n s d e l a T o r r e . 
¡ Q u i n i e n t p s p e s o s d e m u l t a , p o r 
| r o b o f r u s t r a d o , p a r a T e o d o r o R o -
i d r í g u e z G a r c í a . 
C u a t r o m e s e s d e a r r e s t o y m u l t a 
d e 5 0 0 p e s o s , p o r i n f r a c c i ó n d e l a 
L e y de D r o g a s , p a r a A l f o n s o L e ó n . 
C u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s y u n d í a 
! de p r i s i ó n , p o r a m e n a z a s , p a r a D a -
j m i á n G a r c í a V a l d é s . 
T r e s m e s e s y n d í a s d e a r r e s -
I to , p o r r o b o f r u s t r a d o , p a r a F é l i x 
A n t o n i o G a r c í a . 
Y c i n c o a ñ o s , 2 m e s e s y 8 d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r d e l i t o 
c o m p l e j o d e d i s p a r o y l e s i o n e s g r a -
v e s , p a r a F é l i x E s c o b e d o A r m i ñ o . 
G A R C Í A , S 1 S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : S I G L O - H A B A N A " 
l £ i t i D o n 3 u a i t ^ H e l a n c o l l c o y R e f i n a d o 
C o m o l o p r e d i j i m o s , e l o t o ñ o se 
p r e s e n t ó d e s o p e t ó n . L a s p e r s o n a s 
q u e a t e n d i e r o n n u e s t r o p r u d e n t e 
c o n s e j o s a l i e r o n a s a l u d a r a l " m e -
l a n c ó l i c o , m u n d a n o y r e f i n a d o p e r -
s o n a j e " c o n g a l a s a p r o p i a d a s , l u -
c i e n d o t o i l e t t e s e n a r m o n í a c o n e l 
g e s t o u n p o c o g r a v e , u n poco a p a -
g a d o , d e l m a d u r o D o n J u a n . S e 
h a b í a n p r e p a r a d o p a r a l a r e c e p c i ó n 
c o n t i e m p o p r u d e n c i a l . 
O t r a s . . . O t r a s s u f r e n l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e l a i m p r e v i s i ó n . P e r o 
n o h a y q u e d e s c o r a z o n a r s e . U s t e -
des s a b e n q u e l o s A l m a c e n e s F i n 
d e S i g l o r e s u e l v e n e n u n d o s p o r 
t r e s c u a l q u i e r c o n f l i c t o d e e s t a í n -
d o l e . 
N u e s t r a c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s de 
o t o ñ o es t a n e x t e n s a , r i c a y v a r i a -
d a , q u e e n p o c o s m i n u t o s p o n e a 
c u a l q u i e r a e n c o n d i c i o n e s d e a l -
c a n z a r u n d i g n o l u c i m i e n t o . 
V é a n s e e s o s d o s s u g e s t i v o s m o -
d e l o s . C a d a u n o p e r t e n e c e a u n 
t i p o — e s t i l o y p r e c i o — e n e l q u e 
f i g u r a n t o d o s l o s c o l o r e s d e m o d a 
y t o d a s l a s p a r t i c u l a r i d a d e s d e l 




D e T e l a s 
$ 2 6 . 9 5 
E l e g a n t í s i m o v e s t i d o i n t e r p r e t a d o 
e n i n m e j o r a b l e c r e p é m e t e o r o . 
D e s d e d o n d e e s t á m a r c a d o e l t a -
l le a r r a n c a u n v u e l o c o r t a d o e n f o r -
m a d e gode t , t e r m i n a n d o este e n p i e -
les m u y f i n a s d e c o l o r . 
M a n g a l a r g a t a m b i é n . Y , a s i -
m i s m o , e i n e v i t a b l e m e n t e , f o r m a rec -
t a . 
T a n t o e n este m o d e l o , c o m o e n e l 
o tro , l a s e n c i l l e z es lo q u e c a r a c t e r i -
z a l a e l e g a n c i a . 
C A D A M O D E L O E S -
T A I N T E R P R E T A D O 
E N L O S C O L O R E S D E 
M O D A . E N T R E E L L O S 
P E N C I L B L U E , W I N E , 
P A N S Y Y B O I S D E 
R O S E S . 
$ 1 9 . 7 5 
M o d e l o o r i g i n a l í s i m o , c o n f e c c i o -
n a d o e n e s p l é n d i d o c r e p é s a t í n . 
L a f o r m a es r e c t a . E l d e l a n t e r o 
d e l a f a l d a e s t á f r u n c i d o s e ñ a l a n d o 
el t a l l e . S e ñ a l á n d o l o t a n s o l o . 
C o m o c o m p l e m e n t o , u n g a l ó n d e 
s e d a b o r d a d o e n c o l o r e s q u e t e r m i -
n a e n u n a f i n a p i e l . 
L a s e d a , l a p i e l y e l g a l ó n o f r e -
c e n u n c o n t r a s t e d e i m p o n d e r a b l e 
b u e n g u s t o . 
L a m a n g a l a r g a . 
E S Q U I N A D E S A N . ' R A F A E L Y A G U I L A 
S O B R E O T O R G A M I E N T O D E 
E S C R I T U R A 
E n l o s a u t o s d e l j u i c i o d e m a -
y o r c u a n t í a p r o m o v i d o p o r J u a n a 
J ^ a r í a Q u i n t e r o A l v a r e z , c o n t r a C a -
r o l i n a V i l a S a ñ u d o , s o b r e o t o r g a -
m i e n t o d e e s c r i t u r a ; j iu i c io e n e l 
c u a l é l J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l N o r t e , d i c t ó s e n t e n c i a d e c l a -
r a n d o c o n l u g a r l a d e m a n d a y c o n -
d e n ó a l a d e m a n d a d a a o t o r g a r a 
l a a c t o r a e s c r i t u r a de c o m p r a - v e n -
t a d e u n s o l a r s i t u a d o e n e l R e -
p a r t o " S a n t a A m a l i a " , b a r r i a d a d e 
l a V í b o r a , l a S a l a de lo C i v i l y d e 
l o C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o d e 
e s t a A u d i e n c i a h a f a l l a d o r e v o c a n -
d o l a e x p r e s a d a s e n t e n c i a y d e c l a -
r a n d o s i n l u g a r l a d e m a n d a , de l a 
q u e a b s u e l v e a l a p a r t e d e m a n d a -
d a . 
J o a q u í n L a n d a , p o r I n f r a c c i ó n de 
l a L e y de D r o g a s . P o n e n t e M o n -
t e r o . D e f e n s o r M a r i l . 
J a i m e P a r r a , p o r t e n t a t i v a de 
r o b o . P o n e n t e V a l d é s F . D e f e n s o r 
M á r m o l . 
F e l i p e F e i j o o , p o r a m e n a z a s . P o -
n e n t e V a l d é s P . D e f e n s o r P u e n t e . 
A n d r é s F e r n á n d e z , p o r i m p r u -
d e n c i a . P o n e n t e M a d r i g a l . D e f e n -
s o r S a i n z . 
J o s é A b a l l a , p o r e s t a f a . P o n e n -
te M a d r i g a l . D e f e n s o r F e r n á n d e z . 
M E N O R C U A N T I A 
V i s t o s l o s a u t o s d e l j u i c i o de 
m e n o r c u a n t í a p r o m o v i d o p o r l a 
s o c i e d a d de " F l o r e n c i o C a r r a s c o y 
C o m p a ñ í a " c o n t r a A n t o n i o P e d r e i r a 
y L ó p e z — a c t o r a y d e m a n d a d o d o -
m i c i l i a d o s e n e s t a c i u d a d — ; a u t o s 
e n l o s c u a l e s e l J u e z de P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l C e n t r o d i c t ó s e n t e n -
c i a d e c l a r a n d o c o n l u g a r l a d e m a n -
d a y c o n d e n ó a l d e m a n d a d o a p a -
g a r a l a r e f e r i d a s o c i e d a d l a c a n -
t i d a d d e 1,3 60 p e s o s , i n t e r e s e s y 
c o s t a s , l a u n t e s n o m b r a d a s a l a d e 
lo C i v i l h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a 
s e n t e n c i a de q u e se t r a t a . 
S a l a T e r c e r a t le l o C r i m i n a l 
M i g u e l d e l C o r r a l , p o r d i s p a r o . 
P o n e n t e A r ó s t e g u i . D e f e n s o r C a -
s a d o . 
J o s é S a m t , p o r d a ñ o . P o n e n t e 
A r ó s t e g u i . D e f e n s o r A e d o . 
M a r í a G o n z á l e z , p o r h u r t o . P o -
n e n t e V a l d é s F a u l i . D e t e n s o r 
L o m b a r d . 
A n d r é s A b e l l a , p o r a m e n a z a s . 
P o n e n t e A r a n g o . D e f e n s o r R i b a s . 
C a r l o s G a r c í a , p o r r a p t o . P o n e n -
te A r a n g o . D e f e n s o r C u e t o . 
A n g e l P e d r o s o , p o r d i s p a r o . P o -
n e n t e A r ó s t e g u i . D e f e n s o r A e d o . 
J o s é L . B l a n c o , p o r e s t a f a . P o -
n e n t e A r a n g o . D e f e n s o r M a r r e r a . 
C e l e s t i n o T o r r e s , p o r e s t a f a . P o -
n e n t e , A r a n g o . D e f e n s o r , A e d o . 
A l e j a n d r o G ó m e z , d i s p a r o . P o -
n e n t e , V a l d é s F a u l i . D e f e n s o r , L e -
d ó n . 
L O S S O L D A D O S D E L C H E K 1 A N G 
H A C E N F U E G O S O B R E U N B A R -
C O J A P O N E S 
S H A N G H A I , o c t . 2 1 . — ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ^ . — E l c ó n s u l j a p o n é s e n 
e s t a h a r e c i b i d o n o t i c i a s de q u e 
lo s s o d d a d o s d e l C h e k i a n g q u e c r u -
z a n e l R í o Y a n g t & e e n s u a v a n c e 
.sob^e N a n g i n g b|xn h e c h o f u e g o 
s o b r e e 1 v a p o r j a p o n é s D a h T i n g 
vA v i a j e de H a n k o w p a r a S h a n -
g h a i , r e s u l t a n d o h e r i d o u n p a s a -
dero c h i n o . D i c e s e q u e n o h u b o l a 
m e n o r p r o v o c a c i ó n p o r p a r t e d e l o s 
n i p o n e s . 
L A S F U E R Z A S O P U E S T A S A 
C H A N G T S O L I N T O M A N 
H S U C H O 
P E K I N , o c t u b r e 2 1 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — L a s f u e r z a s 
c h i n a s e n e m i g a s d e 1 m a r i s c a l 
C h a n g T s o L i n , d i c t a d o r d e M a n -
c h u r i a , h a n t o m a d o h o y l a p l a z a 
de H s u C h o w , i m p o r t a n t e e m p a l m e 
f e r r o v i a r i o s i t u a d o a u n a s d o s c i e n -
t a s m i l l a s a l N o r t e d e l r í o Y a n g -
t s e . L a m a y o r í a de l o s s o l d a d o s d e 
C h a n g se r e t i r a r o n y a a l N o r t e d e 
e s e p u n t o ; p e r o q u e d a r o n a i s l a d o s 
u n o s c u a n t o s c e n t e n a r e s . » 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 
H O Y E N L A A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l 
F é l i x R e y e s , p o r l e s i o n e s . P o -
n e n t e B e t a n c o u r t . D e f e n s o r S e c a -
d e s . 
E l a d i o V a l d é s , p o r r a p t o . P o -
n e n t e B e t a n . - o u r t . D e f e n s o r V i e r a . 
F . L a n o h a u t , r a p t o . P o n e n t e 
G a r c í a . D e f e n s o r V e g a . 
V I S T A S C I V I L E S 
S a l a d e l o C i v i l 
J u z g a d o S u r . M a n u e l G a r c í a , 
c o n t r a M a n u e l I n s u a R e y y o t r o s . 
M a y o r c u a í i t í a . P o n e n t e M a r t í n e z 
E s c o b a r . L e t r a d o s M e n d o z a y G . 
d e l a V e g a . P r o c u r a d o r S p í n o l á . 
J u z g a d o E s t e . M a r t í n G u t i é r r e z 
c o n t r a M a n u e l A l o n s o , m a y o r 
c u a n t í a . P o n e n t e M a r t í n e z E s c o -
b a r . L e t r a d o s C a s t e l l a n o . P r o c u -
r a d o r P e r e i r a . 
J u z g a d o N o r t e . C o m p a ñ í a M a r í n 
L i t l l e de C u b a , c o n t r a P l á c i d o 
R u i z . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e 
L a n d a . L e t r a d o s D i h i g o y G a l i a n a . 
P r o c u r a d o r e s M i r a n d a y R e g u e r a . 
J u z g a d o N o r t e . M . P h i l l i p s C o . , 
c o n t r a J . C a l l e y C o . M a y o r c u a n -
t í a . P o n e n t e M a r t í n e z E s c o b a r . 
L e t r a d o s M a c í a y G . R i v e r a . P r o -
c u r a d o r e s B r a v o y P e i r a . 
A u d i e n c i a . W e s t I n d i a O i l s R e -
- f i n i n g C o " , c o n t r a e l P r e s i d e n t e 
i d e l a B e p ú b l i c a . C o n t e n c i o s o - a d -
i m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e M a r t í n e z 
| E s c o b a r . L e t r a d o C a s t r o . P r o -
' c u r a d o r B a r r e a l . S r . F i s c a l . 
S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l 
R a m ó n G a r c í a , p o r d i s p a r o . P o -
n e n t e V a l d é s F . B e f e n s o r A l t u z a -
r r a . 
! S e r g i o F e r n á n d e z , p o r d i s p a r o . 
I P e n t n e M o n t e r o . D e f e n s o r S a i n z . 
[ J u l i o J i m é n e z , p o r h o m i c i d i o . 
I P o n e n t e , M a d r i g a l . D e f e n s o r G i -
j b e r g a . 
J u z g a d o O e s t e . F r a n c i s c o A r a n -
go, s o b r e c o n s i g n a c i ó n d e c a n t i d a d . 
P o n e n t e M a r t í n e z E s c o b a r . L e t r a -
do M a n r e s 
J u z g a d o E s t e . L a R i c e S t e i h 
D r i k G o o d s C o . , c o n t r a L u i s R o d r í -
g u 2 z . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e 
M a r t í n e z E s c o b a r . L e t r a d o s R o s y 
V i d a ñ a . P r o c u r a d o r e s R o s y G r a -
n a d o s . 
J u z g a d o N o r t e . J o s e f a D o e h c o n -
| t r a s á n c h e ? : S o l a n a y C o . I n c i d e n -
i t e . P o n e n t e M a r t í n e z E s c o b a r . L e -
i i r a d o s L a f u e n t e y A r i a s . P r o c u -
• r a d o r e s L l a n o s y L ó p e z . 
J u z g a d o S u r . L u i s C a b r é c o n t r a 
: N i c o l á s P i e d r a . I n c i d e n t e . P o -
j n e n t e M . E s c o b a r . L e t r a d o s S a -
| b e i r o y A r c o s . P r o c u r a d o r e s P e -
i r e i r á y R o c a . 
P r c v e c r 
P a r a n o R e m e d i a r 
M u c h a s i n f e c c i o n e s c u -
t á n e a s q u e a p a r e n t e m e n -
t e n o s o n s i n o s a l p u l l i d o s 
o e c z e m a , d e b e n d e a t e n -
d e r s e i n m e d i a t a m e n t e 
p a r a e v i t a r c o m p l i c a -
c i o n e s d e s a g r a d a b l e s . E l j& 
p o l v o K o r a K o n i a p r e s t a • 
a l i v i o i n m e d i a t o . 
T a m b i é n r e c o m e n d a b l e | | 
p a r a a y u d a r a l a c i c a t r i - | | 
z a c i ó n d e a m p o l l a s , e s c o -
r i a c i o n e s , h e r i d a s , ú l c e -
r a s , e t c . K o r a K o n i a 
| T h e Menntn Comp«nv S S S P 
I Ncwark. N . J . , U . S . A - U g ^ ú í 
C o m o u s t e d s a b e , s e ñ o r a , h o y r e s u l t a c o r r i e n t e obtener I k 
V e s t i d o a p o c o c o s t o ; s i n e m b a r g o , e x i s t e n m u c h í s i m a s ^ • n 
q u e g u s t a n d e v e s t i r c o n f o r m e a sus i n s p i r a c i o n e s personales0"36^ 
P u e d e s er q u e u s t e d f i g u r e e n t r e estas ú l t i m a s , y en ' 
le i n t e r e s a l e e r n o s h o y ; p o r l a r e l a c i ó n q u e m a s a b a j o c * 6 ^50 
m o s ( p e q u e ñ a f r a c c i ó n d e n u e s t r a s i n f i n i t a s v a r i e d a d e s ) nSlgna' 
a p r e c i a r q u e d i s p o n e m o s d e te las d e c u a l q u i e r c a l i d a d y pre 
r a s a t i s f a c e r c u m p l i d a m e n t e s u s c a p r i c h o s . Cl0' P*-
N o s o l a m e n t e t e las p o d e m o s o f r e c e r l e ; n u e s t r a b i e n n k 
e x p e r i e n c i a e n c o n f e c c i o n e s d e t o d a í n d o l e , p u e d e serv ir le d " 
p o r t a n t e a y u d a , y n u e s t r o m a y o r p l a c e r s e r á p o n e r l a 1= ^ 
c i ó n d e u s t e d . . * á l % ^ 
A 3 5 c . — R A T I N E y C R E P E 
c o l o r e n t e r o . 
A 5 0 c . — F O U L A R D y C R E -
P E e s t a m p a d o s . 
A 6 0 c . — C R E P E M a r o c a i n 
e s t a m p a d o . 
A 6 5 c . — C R E P E A l p a c a e n 
18 c o l o r e s . 
A 7 0 c . — C O R D E R I L L A 
l a s p e a d a , m u y f i n a . 
A 8 0 c — F O U L A R m a g n í f i -
e s t a m p a d o . 
A $ 1 . — C R E P E S e m i s e d a es -
t i m p a d o . P r e c i o s o . 
A $ 2 . 7 5 . — S E D A S ESTA1U 
P A D A S f i n í s i m a s . AM-
5 m V E s u V E S T I D ? . 
B o r r e S u s C a n a s 
Y S e r á J o v e n 
A p l i c á n d o l e s 
A G U A D E C O L O N I A 
Echela en sos manos, apl íquelas 
«2 cabello y recobrará su color 
natural, negro, rubio o c a s t a ñ o . 
No mancha las manos ni la ropa. 
Extirpa las canas en 5 dias. 
S e v e n d e e n B o t i c a s y S e d e r í a s . 
P I D A P R O S P E C T O 
P I N E D A Y P A R D O 
A m a r g u r a 4 3 H a b a n a 
A $ 1 , 1 0 . — B E N G A L I N A E s -
l a m p a d a , d e g r a n n o v e d a d . 
A $ 1 . 2 5 . — S A T I N C R E P 
E s t a m p a d o . E s t i l o m o d e r n í s i m o . 
A $ 1 . 6 0 . — C R E P E V E N I S E 
s e l e c t o , c o n m u y l i n d o s d i b u -
j o s . 
A $ 1 . 6 0 . — G U A R N I C I O N E S 
d e h e r m o s a D U B E T I N A e s t a m -
p a d a . 
A $ 2 . 5 0 . — S E D A S E S T A M -
P A D A S d e p r i m e r a - a l i d a d . 
Y a $ 3 . 
c e d e m o s u n a s S e d a s e s t a n ^ . 
d a s i m p o n d e r a b l e s , que h e ^ 
e s t a d o v e n d i e n d o a $ 4 , y ^ 
p o r q u e d a r n o s y a nm'y esc;sy 
c a n t i d a d , l a r e a l i z a m o s al pr. 
c í o antes c i t a d a . S ign i f i can „„ 
R e g a l o , p r á c t i c a m e n t e . 
A $ 4 . 5 0 . C o r t e s p a r a Ves-
t i d o , p r i m o r o s a m e n t e Sugesti. 
v o s . D e C r e p é semiseda , fina.' 
m e n t e d i b u j a d o . 5 4 pulgadai 
d e a n c h o . 
M E D I A S D E S E D A 
E s t o s d í a s h e m o s hablado a 
u s t e d d e n u e s t r a s Med ias de se 
d a a $ 1 . 1 2 y $ 1 . 5 0 expuestas 
e n u n a v i d r i e r a y en dos me-
s a s . S i u s t e d a d q u i e r e unos pa-
r e s , p o r v í a d e p r u e b a , luego 
n o c o n s u m i r á d e otras calida-
d e s . S e lo a s e g u r a m o s . 
t 
I N E P T U N O ) 
N.EOPfZCARO 
Precio: S3.50 
K a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a C A L L E 2 3 N o . 3 5 0 , a l t o s , 
e n t r e P a s e o y 2 , V e d a d o . 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 d e l u n e s a v i e r n e s . T e l é f . F - 4 7 9 9 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA 
M a t a M O S C A S y M O S Q U I T O S ! 
DE T H O L m a t a todos los i n -s e c t o s . S i m p l e m e n t e c i é r r e s e 
las puertas y ventanas y r o c i e s e 
has ta que se forme u n a n i e b l a e n e l 
a i r e . E n unos minutos d e s p u é s 
b á r r a s e las m o s c a s m u e r t a s . R o -
c iese D e t h o l e n e l v e s t í b u l o p a r a 
que se a l e j en los m o s q u i t o s . M a m -
b i é n p r o p o r c i o n a u n a m u e r t e s e c u r a 
a las c u c a r a c h a s , h o r m i g a s , c h i n -
c h e s , po l i l l a s , e t c . P r o c ú r e s e 
D e t h o l h o y m i s m o . D i r e c c i o n e s 
p a r a su uso en c a d a l a t a . 
U s e s e 
F a b r i c a d o p o r D e t h o l M a n u f a c t u r i n g C o . , I n c . , R i c h m o n d , V a . , E . U . de A. 
A g e n t e s en C u b a : U n i v e r s a l I m p o r t & E x p o r t ( C u b a ) C o m p a n y 7 Havaoa. 
U d 
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L a m á s s u g e s t i v a y e l e g a n t e s e n c i l l e z i m -
p e r a e n l a s v a l i o s a s c r e a c i o n e s d e C h a r m i n g 
d i s e ñ a d a s e x p r e s a m e n t e p a r a a r m o n i z a r c o n 
l a s m o d a s f r a n c e s a s d e v e s t i d o s p a r a e l o t o -
ñ o e i n v i e r n o . P i d a a l a p a r t a d o 9 3 6 e l c a t á -
l o g o d e l o s m o d e l o s . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
D I A R I O D £ L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
(Viene ¿¡e l a p á g i n a s e i s ) 
K I O S C O V E N E C I A N O 
G R U P O D E L A C O N C U R R E N C I A 
Xjn t e m a f i j o . 
L a V e r b e n a B e n é f i c a . 
es o t r a , s e g ú n h a b r á n de s u -
poner todos, q u e l a d e l 1.4 de N o -
viembre. , .' 
ae c e l e b r a r á e n l o s a n t i g u o s te-
rrenos de P a l i s a d e s P a r k p a r a d e s -
tinar sus p r o d u c t o s a l a r e s t a u r a -
ción de l a « I g l e s i a d e l C e r r o y a l a 
piadosa o b r a de l a N a v i d a d de l o s 
pobres. 
Uno de s u s f a c t o r e s d e m a y o r 
Bn imac ión r e s u l t a r á , s e g u r a m e n t e , 
el K i o s c o V e n e c i a n o . 
De g r a n a t r a c t i v o . 
O r g a n i z a d o b e l l a m e n t e ^ 
Una v i d r i e r a de E l E n c a n t o , p o r 
la cal le de S a n R a f a e l , e s t á c o n -
vertida en u n f r a g m e n t o de l a p o é -
tica c i u d a d d e l o s l a g o s , de l a s g ó n -
dolas y de l a s l e y e n d a s . 
L a be l l a d o r m i d a . 
S e g ú n e l p o e t a . 
, Aparece e n l a v i d r i e r a e l t r a j e 
que d i s e ñ a d o p o r L ó p e z M é n d e z , e l j 
artista de E l E n c a n t o , l u c i r á e n 1a'1 
verbena l a g e n t i l d a m a M a r í a 
Chaumont de G a r c í a V é l e z . 
C o n f e c c i ó n de l o s t a l l e r e s d e l a 
{amosa c a s a q u e s e r v i r á d© m o d e l o 
para todas l a s d o g a r e s a s d^él "Kiosco . 
Tanto e l v e s t i d o c o m o l a v i d r i e -
ra merecen un^. d e s c r i p c i ó n . 
¿A q u é i n t e n t a r l a y a ? 
R e s u l t a t a r d í a . 
Nada p o d r í a s o b r e p u j a r a c u a n -
to a p a r e c i ó a y e r e n l a s e c c i ó n d e 
E l E n c a n t o s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
Para a d m i r a r l a v i d r i e r a v e n e -
ciana se c o n v o c ó a u n a r e u n i ó n d e 
péñoras e n l a t a ? d e d e a y e r . 
C u l m i n ó e n u n a f i e s t a . 
Muy a n i m a d a y m u y l u e i d a . 
Tanto e n l a p l a n t a b a j a p r i m e r o 
como en e l p i s o de G a l i a n o y S a n i 
Miguel d e s p u é s se c o n g r e g a b a u n 
grupo n u m e r o s o de d a m a s . 
H a r é m e n c i ó n e n t é r m i n o p r i n -
cipal de l a P r e s i d e n t a d e l K i o s c o 
Veneciano, s e ñ o r a C o n s u e l o M o r i -
llo de G o v a n t e s , : a c o m p a ñ e r a t a n 
«¿mirada y t a n q u e r i d a . 
Mar ía C h a u m o n t d e G a r c í a V é -
lu , T e r e s i t a R o v i r o s a d e U r i b a r r i 
J 'Paqui ta R o n q u i l l o de F r e y r e . 
Rosita R i v a c o b a d e M a r c o s . 
Bertha G u t i é r r e z d e C a s t r o . 
A d r i a n a C h a u m o n t de O t e r m i n . 
I s a b e l H e r n á n d e z de P á r r a g a , 
A m e l i a S o l b e r g de H o s k i n s o n , M a -
r í a T e r e s a de G a n s , A l t a g r a c i a 
P r i e t o de M i r ó y M a r í a I g n a c i a P é -
r e z V i u d a de C h a u m ó n t . 
F l o r a i d a F e r n á n d e z de T o l ó n , 
J u l i t a R o v i r o s a d e V i l l e g a s y R o s a 
M a r í a S á n c h e z d e A l l i e g r o . t 
M a r c e l i n a M a r t í n de N ó b r e g a s , 
l a d i s t i n g u i d a P r e s i d e n t a d e l K i o s -
co C h i n o , d e l q u e p r o m e t o h a b l a r , 
q u i z á s e s t a m i s m a t a r d e , d e d i c á n -
d o l e l a a t e n c i ó n q u e m e r e c e . 
A m a l i a V . ' d e L o r e s . 
M o d e s t a L a z o d e G a r c í a . 
M e r c e d e s M a r t y de B a g u e r , J o -
s e f i n a M e n é n d e z de P i m e n t e l y M a -
r í a T e r e s a R a m í r e z de S a r d i ñ a s . 
J o s e f a A r m a s V i u d a d e M e n é n -
dez , N i c o l a s a Z a b a l a de L l e r a n d i , 
E l o í s a P o u s de N o c e d o , O f e l i a F e -
r r e r a d e V á z q u e z , M a r í a C a b r e r a 
de F e r n á n d e z E s p i n o s a , R o s a P o n s 
de G a r c í a T o l e d o , E l i d a C o r o a l l e s 
de M o r á n , A m a l i a P o u s d e M e n d o -
z a , M a r í a G . de F e r n á n d e z L l a n o , 
. M a r í a S á n c h e z de G u t i é r r e z , M a r -
g a r i t a C o r o a l l e s do O - S h a u g h n e s -
sy... 
S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a N e n a M o r é . 
- C u q u i t a H e r n á n d e z G u z m á n , M a -
r í a C a r r e r a s , N e n i t a M i r , M a r í a A n -
t o n i e t a F r e y r e , O f e l i a V á z q u e z y 
E s t e l a Q u i n t e r o . 
T e r e s i t a G a n s . 
H o r t e n s i a E l c i d . 
C u c a N ó b r e g a s . 
M a r í a d e l C a r m e n y P i e d a d P a l -
m e r o , G l o r i a , C o n s u e l o y A l t a g r a -
c i a M i r ó , A l i c i a , M a r í a , B e r t a y 
M i n a D o m í n g u e z B e n í t e z , H o r t e n s i a 
y E s t e l a E c h a r t e , L i l a y B e b i t a B a -
l l e n i l l a y A m a l i a y D a y s y M e n d o z a . 
Y e n t r e o t r a s m á s , C u s i t a C a s t e -
l l a n o s , T e t é P o u s y C u c a F e r n á n -
dez L l a n o . 
E n e l g r a b a d o q u e e n c a b e z a e s -
t a n o t a , y d o n d e r e s a l t a l a . g e n t i l 
f i g u r a de l a s e ñ o r a M a r í a C h a u -
m o n t d e G a r c í a V é l e z , a p a r e c e u n 
g r u p o de l a s d a m a s r e u n i d a s e n el 
s a l o n c i t o d o n d e f u e r o n t o d a s obse -
q u i a d a s p o r l a g e r e n c i a d e E l E n -
c a n t o c o n l a e s p l e n d i d e z p r o v e r b i a l 
e n l a c a s a . 
S e s i r v i e r o n d u l c e s . 
C o n u n p o n c h e e x q u i s i t o . 
M a ñ a n a , f e s t i v i d a d d e S a n R a f a e l 
T k E C I R q u e m a ñ a n a es l a fes t i -
v i d a d d e S a n R a f a e l e q u i v a -
le a d e c i r q u e e l d e h o y s e r á d í a d e 
i n t e n s a a c t i v i d a d e n n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e C a b a l l e r o s . 
U n a c a s a a p a r t e d e n t r o de " E l 
E n c a n t o " 
P o r q u e , ¿ q u i é n no p i e n s a h o y e n 
este d e p a r t a m e n t o — q u e v i e n e a s e r , 
d e n t r o de E l E n c a n t o , u n a c a s a a p a r -
te m a r a v i l l o s a m e n t e s u r t i d a — p a r a 
e l eg ir los r e g a l o s q u e se p r o p o n e h a -
c e r m a ñ a n a ? 
L a e l e c c i ó n d e l r e g a l o * 
L a n a t u r a l i n c e r t i d u m b r e a n t e l a 
e l e c c i ó n d e l r e g a l o q u e m e j o r a c o -
g i d o p u e d e s e r p o r l a p e r s o n a a 
q u i e n se d e s t i n a p r o n t o se t r a d u c e 
e n c l a r a s y p r e c i s a s i d e a s v i e n d o t o -
d o lo q u e o f r e c e n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e C a b a l l e r o s . 
E n u m e r e m o s a h o r a , s i q u i e r a s e a 
s o m e r a m e n t e , a l g u n o s d e los a r t í c u -
l o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s d e los q u e 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s 
p r e s e n t a e l m á s a m p l i o , o r i g i n a l y 
m o d e r n o s u r t i d o : 
P a ñ u e l o s d e h i l o b l a n c o s 
c o n l a i n i c i a l b o r d a d a a m a -
n o , y c o n e l e g a n t e s d i s e ñ o s b l a n c o s 
o d e c o l o r . P a ñ u e l o s d e h i l o o d e 
s e d a , d e g r a n f a n t a s í a . 
C o r b a t a s f r a n c e s a s d e s e d a , e n los 
m á s e l e g a n t e s e s t i l o s . 
' C a l c e t i n e s d e h i l o y d e s e d a , l i -
sos o a l i s tas d e g r a n n o v e d a d . 
C a m i s a s de s e d a , d e p o p l í n y d e 
b a t i s t a , c o n d i b u j o s i n é d i t o s . 
P i j a m a s d e so i se t , d e b a t i s t a y d e 
s e d a . M o d e l o s d e a l t a d i s t i n c i ó n . 
S a c o s d e c a s a d e p o p l í n , e n c o -
l o r e s e n t e r o s y a l i s t a s . 
B a t a s d e s e d a p a r a c a s a . U n s u r -
t ido a m p l í s i m o . 
S m o k i n g - J a c k e t — t a n " s e ñ o r e s " — 
de s e d a b r o c h a d a . 
B a s t o n e s d e d i s t i n t a s c l a s e s d e m a -
d e r a y c o n p u ñ o s d i f e r e n t e s . 
C o r t e s d e c a m i s a s d e s e d a s f r a n -
ce sas e n c o l o r e s y d i s e ñ o s d e ú l t i -
m a n o v e d a d . 
C a r t e r a s y b i l l e t e r a s d e p i e l f i n a , 
c o n c a n t o n e r a s d e o r o . 
H e b i l l a s d e f a n t a s í a , c o n i n i c i a l , 
p a r a c i n t u r o n e s . 
P l u m a s - f u e n t e , l a p i c e r o s y j u e g o s 
d e p l u m a - f u e n t e y l a p i c e r o s e n s u s 
e s t u c h e s . 
A r t í c u l o s p a r a f u m a d o r e s : b o q u i -
@<g@ 
l i a s , c e n i c e r o s , p i t i l l e r a s y c a j i t a s a r -
t í s t i c a s p a r a g u a r d a r c i g a r r o s . 
L e o p o l d i n a s , c a d e n a s d e r e l o j . 
Y u g o s d e e s m a l t e . B o t o n a d u r a s .en 
s u s e s t u c h e s . M á q u i n a s d e a f e i t a r 
( G u i l l e t t e ) . 
E s c r i b a n í a s d e c r i s t a l y d e b r o n -
c e e n d i v e r s o s e s t i l o s . 
E n t r e todo esto — y m u c h o m á s 
q u e nos v e m o s f o r z a d o s a o m i t i r — 
j u z g ú e s e l o f á c i l q u e r e s u l t a e s c o -
; ger e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C a -
j b a l l e r o s u n r e g a l o q u e , p o r s u e le-
g a n c i a y s u d i s t i n c i ó n — f a c t o r e s i n -
d e p e n d i e n t e s d e l v a l o r i n t r í n s e c o d e l 
o b j e t o — , s e a d i g n o d e q u i e n lo h a -
c e y d e q u i e n lo r e c i b e . 
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( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e z ) 
" p o r c e l a n a s 
E n e l m a s p u r o esti lo e s p a ñ o l ex -
h i b i m o s u n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e 
f i n í s i m a s p o r c e l a n a s d e Z u l o a g a . L a 
c a l i d a d y a r t e d e e s t a f i r m a r e c o n o -
c i d a , r e s a l t a n d i s t i n t i v a m e n t e e n los 
d i v e r s o s a r t í c u l o s d e a d o r n o q u e h e -
m o s r e c i b i d o . 
( L A C A 5 A D E L O * R £ G A í < a ^ 
A V E . D E I T A U A , 1 0 2 - T E L . A - 2 « 5 9 . 
¿ Y a vio u s t e d los O b j e t o s de A r t e q u e e s t a m o ¿ 
e x h i b i e n d o en u n a d e n u e s t r a s v i t r i n a s ? F r e c u e n -
tar a P A R I S - V I E N A es e n c o n t r a r e l r e g a l o o p o r t u -
u n o , d e l i c a d o y o r i g i n a l . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
D A M A D E S O C I E D A D S I N -
Ü ^ L I S T A . A P U N T O D E I R 
A L A C A R C E L 
^ J ^ f ^ ' ^ 1 . o c t . 2 1 . 
^ A s s o c i ^ e d P r e s s ) . — L a d i s t i n -
g a s r w i ; Í i l d a l a d a í l u b - w o m a n 
^ a ' S n ! , A ? i t a W h i t ^ y ( q u e 
^ e n c i a r ? ^ ^ Í G g r e ^ r e n l a p e -
^ P H r r ^ f St- ' Q u i n t í n p a r a 
D r e s i d ^ n d e n a do 1 a 14 a ñ o s 
Udo i a , m ^ r p o r h a b e r v i o -
^ t a d o dP n a n t i - S Í Q < i i c a l i s t a d e l 
^ nochl C a l i f o n i a . c o n f e r e n c i ó 
N i c i 3 Í V 0 " 3u a b o g a d o J o h n 
facerse v f ( i e c i d i r l o l i a de 
^ e u ' / n ^ C h a r l o t t e d^K-laró' 
" Y o ^ n c l o n d e p e d i r p e r d ó n . 
M l ¿ a p e , i i r P e r d ó n — 
^ e S ^ o t t e . — S i e l g o b e r -
f ^ e n . a „ f P U e s t 0 a P e r d o n a r a 
T I>obr4 t POvnSa e n A b o r t a d a 
do l a m\~Z , s p o r h a b e r v i o -
l e y . y C U y a c u l p a b i -
l i d a d q u i z á s s e a m e n o r q u e l a m í a . 
M á s j u s t i c i a har ía^ p e r d o n á n d o l o s 
a e l l o s q u e p e r d o n á n d o m e a m í . 
q u e s o y u n a m u j e r de d i n e r o e i n -
i l u e n c i a . " 
A u n q u e t a l v e z M i s s C h a r l o t t e 
no p i d a e l p e r d ó n p a r a s í , s u s a m i -
£ o s e s t á n l i s p u e s t o s a h a c e r l o . S e 
i n d i c a q u e u n a s o l i c i t u d d e p e r d ó n 
L a s a d o e n m o t i v o s d e c l e m e n c i a 
e q u e r i v í a l a f i r m a de M i s s C h a r -
l o t t e , . m i e n t r a s q i i a l o s a m i g o s 
p u e d e n p r e s e n t a r l a a d u c i e n d o q u e 
t a l e n c a r c e l a m i e n t o s e r í a f a t a l p a -
r a e l l a p o r lo d e l i c a d o d e s u s a l u d . 
M i s s C h a r l o t t s s e r á r e c o n o c i d a a 
t a l e f e c t o . 
L o s a m i g o s q u e i a c o n d e n a d a 
i t i e n e e n L o s A n g o l é s , d i r i g i d o s 
p o r Ja U n i ó n A m e r i c a n a de l a s L i -
t e r t a d e s C i v i l e s a c u d i e r o n h o y a l 
d e s p a c h o d e l G o b e r n a d o r F \ v 
m c h a r d s o n , p a r a p r o t e s t a r ¿ o n t r á 
el i n m i n e n t e e n c a r c e l a m i e n t o d e 
M i s s W h i t n c y . E l G o b e r n a d o r s e 
h a l l a e n L o s A n g e l e s . 
m 
A M B I E N l a s R a f a e l a s e s t á n P u é g o s .de t o c a d o r , e s c r i h a n í a s f f j o y e . 
r e s , r e l o j e s , j u e g o s d e l i c o r , j u e g o s 
d e c a f é , p e b e t e r o s , p e r f u m a d o r e s , 
m a ñ a n a " d e d í a s " 
P a r a e l l a s s a l d r á n h o y de l D e p a - -r a r a e n a s s a l d r á n n o y de l L / e p a ' - . *~> r ^ ^ * * ' * , ^ v . . « « 4 » « " v « > 
l a m e n t o d e R e g a l o s d e E l E n c a n t o ! Juegos d e ^ m a l t e p a r a b o l s a , ge 
los m á s e x q u i s i t o s p r e s e n t e s . | m e I o s d e tea,tro' l l b r o s J e m i s a . . . 
L á m p a r a s , p a n t a l l a s , j a r r o n e s , ¡ Y o tros m u c h o s o b j e t o s q u e h a -
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . 
c e n d e l D e p a r t a m e n t o d e R e g a l o s d e 
E l E n c a n t o - r - c o m o d i j i m o s e n o t r a 
o c a s i ó n — Y u n v e r d a d e r o m u s e o c í e 
a r t e . 
O t r o s a r t í c u l o s d e r e g a l o 
L o s d e m á s d e p a r t a m e n t o s p r e s e n -
t a n t a m b i é n d i s t i n t o s a r t í c u l o s m u y 
i n d i c a d o s p a r a r e g a l o s . 
C o m o , p o r e j e m p l o , m a n t e l e t a s 
e s t i lo c a p a d e g r a n n o v e d a d , c a r t e -
r a s , v a n i t i e s d e s e d a c o n d e t a l l e s d e 
e s m a l t e ( e n s u s e s t u c h e s ) , c a r t e r a s 
d e s e d a b o r d a d a s e n c o l o r e s v i v o s , 
c a r t e r a s d e p i e l c o n f i n o s b o r d a d o s . 
Y a b a n i c o s — d e los q u e t i ene E l 
E n c a n t o u n m u n d o d e est i los d e l i -
c i o s o s — , y p u l s o s d e f a n t a s í a c o n 
c a b u c h o n e s , y j u e g o s d e a r e t e s , p u l -
sos , p a s a d o r , p e n d e n t i f f y s o r t i j a s , 
c o n p i e d r a s d e f a n t a s í a . 
M a n t o n e s y m e d i o m a n t o n e s . 
M a n t i l l a s . P e r f u m e s . E s t u c h e s d e 
p e r f u m e r í a . E s t u c h e s ' d e m a n i c u r e . 
E s t u c h e s d e c o s t u r a . P a ñ u e l o s f i -
n o s . S a c h e t s . J u e g o s d e r o p a i n t e -
r i o r . D e s h a b i l l é s . S o b r e c a m a s . C o l -
c h a s . T a p e t e s . C o r t e s d e v e s t i d o s . 
M e d i a s d e s e d a G o t h a m . . . 
Y ¡ t a n t a s c o s a s m á s l . . . 
C I A . 
C e n t r o P r i v a d o 
I N V E S T I G A C I O N E S P A R A 
A C I A R A R E L R O B O D E 
V A L I O S A S A L H A J A S 
U N T R I B U N A L I T A L I A N O A B -
S U E L V E A C U A T R O F A S C I S -
T A S A C U S A D O S D E A S E S I N A T O 
C o n t i n ú a e n e l m i s t e r i o l a 
i d e n t i d a d d e l s u j e t o q u e 
e n t r e g ó l a s j o y a s 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 1 . 
— ( P o r l a " A s s o c i a t e d P r e s s . ) —-
M r s . J e s s i e W o o l w o r t h D o n o h u e 
c o m p a r e c i ó h o y a n t e e l G r a n J u -
r a d o p a r a d e c l a r a r en r e l a c i ó n c o n 
e l r o b o de j o y a s e v a l u a d a s e n s e i s -
c i e n t o s o c h e n t a y t r e s m i l p e s o s , 
p e r p e t r a d o el m e s p a s a d o e n s u s 
h a b i t a c i o n e s d e l H o t e l P l a z a . M i e n 
t r a s t a n t o , s i g u e e n e l m i s t e r i o la 
i d e n t i d a d d e l i n d i v i d u o c o n o c i d o 
p o r " S a m L a y t o n , " h o m b r e v e s t i d o 
d e c o l o r c a s t a ñ o , s u m a m e n t e c o r -
p u l e n t o , a q u i e n f u é e n t r e g a d a la 
s u m a de s e s e n t a y c i n c o m i l pe-
s o s c u a n d o d e v o l v i ó l a s j o y a s a 
N o e l C . S c a f f a , d e t e c t i v e p a r t i c u -
l a r d e l a c o m p a ñ í a en q u e e s t a b a n 
a s e g u r a d a s l a s a l h a j a s . 
E l f i s c a l a u x i l i a r de d i s t r i t o , P é -
c o r a , q u e c i t ó a M r s . D o n a h u e , y 
a s u e s p o s o . C a r i C . D o n a h u e , d i -
c e q u e p r o c e s a r á a t o d o s e l l o s p o r 
h a b e r e n t o r p e c i d o l a a c c i ó n do l a 
j u s t i c i a . M r . P é c o r a s o s t i e n e , t a m -
b i é n , q u e S c a f f a e n t r ó e n n e g o c i a -
c i o n e s c o n e l a g e n t e de " L a y t o n " 
y c o n l o s d e m á s b a n d i d o s , s e i s d í a s 
a n t e s de s e r e n t r e g a d o s l o s b r i l l a n -
t e s y p e r l a s a l a p o l i c í a . 
D í c e s e , n o o b s t a n t e , q u e M r . D o -
n a h u e n o p a g ó u n s o l o c e n t a v o d e l 
r e s c a t e , n i h a i n c u r r i d o e n r e s p o n -
s a b i l i d a d c r i m i n a l a l g u n a . D i c h o 
d i n e r o l o s a t i s f i z o u n a c o m p a ñ í a 
d e s e g u r o s p o r m e d i o d e S c a f f a . 
E l e x g o b e r n a d o r C h a r l e s S . 
j W h i t m a n , r i v a l d e l f i s c a l d e l C o n -
R E G G I O N E L L E M I L I A , I t a l i a , 
o c t u b r e 2 1 . ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — 
E l T r i b u n a l d e A p e l a c i o n e s d e é s t a 
h a a b s u e l t o h o y a c u a t r o f a s c i s t a s 
q u e e s t a b a n a c u s a d o s d e h a b e r a s e -
s i n a d o a A n t o n i o P i c c i a n i n i , c a n d i -
d a t o d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a - m á x i m a , 
l i s t a e n l a s e l e c c i o n e s de a b r i l de 
19 24 . E l j u r a d o s o s t u v o q u e P i c -
c i n i a n i h a b í a s i d o a s e s i n a d o p e r o 
e x c u l p ó a l o s c u a t r o f a s c i s t a s d e 
t o d a p a r t i c i p a c i ó n e n e l c r i m e n . 
. C a n t a n d o e n t u s i a s m a d o s p a t r i ó -
t i c o s h i m n o s , m u c h o s c e n t e n a r e s de 
f a s c i s t a s a c o m p a ñ a r o n a s u s d o m i -
c i l i o s a s u s c o r r e l i g i o n a r i o s e x m o . 
d o r a d o s . 
d a d o , h i z o h o y u n a s d e c l a r a c i o n e s 
c o n d e n a n d o l a a c t u a c i ó n de M r . 
B a n t o n e n e l c a s o , y d i c i e n d o q u e 
s i é l f u e s e t o d a v í a g o b e r n a d o r , 
d e s t i t u i r í a i n m e d i a t a m e n t © a l f i á -
c a l . 
— A l p a r e c e r — c o m e n t a b a M r . 
W h i t m a n — e s e i n d i v i d u o S c a f f a a l 
t r a e r l a s j o y a s se lo d i j o a P é c o r a , 
y é s t e le d i ó s e g u r i d a d e s d e q u e 
n a d a s e h a r í a d u r a n t e u n a s e m a -
n a . S i y o f u e s e f i s c a l de d i s t r i t o , 
ese h o m b r e n o s a l d r í a d e L a s T u m -
b a s . H a y p a í s e s q u e q u e d a n a s i e -
te d í a s d e v i a j e d e N e w Y o r k , q u e 
no t i e n e n , t r a t a d o s de . e x t r a d i c i ó n 
y e n l o s q u e l a s u m a d e s e s e n t a y 
c i n c o m i l p e s o s es p o d e r o s í s i m a . 
A V E N T U R A S D E L C A D A V E R 
D E L P O L I C I A M A S P E S A D O 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s j ) 
L E B A N O N , B e n n . , o c t u b r e 2 1 . 
L o s f u n e r a l e s p o r e l a l m a d e H a -
r r y H , P e t t e i g e r , q u e s e c r e e h a -
y a s i d o e l p o l i c í a de P e n n s y l v a n i a 
d e m á s p e s o , t u v i e r o n q u e c e l e -
b r a r s e h o y e n e l t r a s p a t i o de l a 
c a s a e n q u e r e s i d í a a c a u s a d e 
q u e f u é i m p o s i b l e I n t r o d u c i r e n 
s u a p a r t a m e n t o e l s a r c ó f a g o d e -
b i d o a s u g r a n t a m a ñ o . M i l l a r e s 
de p e r s o n a s d e s f i l a r o n p o r c e r c a 
d e l a t a ú d c u a n d o e l c a d á v e r f u é 
e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n e l p a t i o . 
P e t t e i g e r p e s a b a 4 5 6 l i b r a s . S u 
a t a ú d c o n t e n í a 7 0 p i é s c ú b i c o s de 
e s p a c i o y p e s a b a 4 5 0 l i b r a s . H u b o 
n e c e s i d a d d e a r r a n c a r v a r i o s p o s -
t e s c o n e l f i n d e q u e l o s 12 m i e n i 
b r o s de l a f u e r z a p o l i c i a c a de l a 
c i u d a d p u d i e r a n s a c a r e l s a r c ó f a -
g o d e s d e e l p a t i o h a s t a l a c a r r o -
z a . L a t u m b a m e d í a 8 p i e s , 4 p u l -
g a d a * d e l a r g o p o r 5 p i e s 6 p u l g a -
d a s de a n c h o y 1 0 p i e s d e p r o f u n -
d i d a d . P a r a b a j a r e l c a d á v e r h a s -
t a l a t u m b a , a d e m á s de l o s 12 p o -
l i c í a s a n t e r i o r e s h u b o n e c e s i d a d 
d e r e c u r r i r a m u c h o s o t r o s m á s . 
P e t t e i g e r e r a c o n o c i d o p o r s u 
e x t r a o r d i n a r i o a p e t i t o . S u s a m i g o s 
d i c e n q u e e r a f r e c u e n t e q u e e n 
u n a s o l a c o m i d a I n g i r i e s e d o s p o -
l l o s a d e m á s d e g r a n c a n t i d a d de 
v e g e t a l e s y o t r o s p l a t o s . 
Sanatorio D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S e ñ o r a s , e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o , 6 2 , G u a n a b a c o a . 
D e c h a r o l l a p a l a y p i e l d e 
r u s i a c l a r a , l a p a r t e d e a t r á s 
$ 6 . 5 0 . 
V e i e í e Ü a B m e i 
'Bazar Imqle?" 5. Rafael t Ihkü^Tria 
M A B - A N A - C U B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
516.00 
L a R e i n a G o b e r n a d o r a 
( P o r e l M A R Q U E S D E V I I / L A -
U K K V T I A 
A c a b a ele p u b l i c a r s e e s t a o b r a 
In teresante , ú l t i m a p r e d u c -
c i ó n de este t a n l e í d o autor , 
que es tudia , t a n c u i d a d o s a -
mente como é l a c o s t u m -
b r a , l a a c t u a c i ó n de D o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a de B o r b í i n , 
p r e c i s a m e n t e e n é p o c a t a n 
i n t e r e s a n t e p a r a K s p a ñ a y 
s u s r e l a c i o n e s con l a s de-
m á s N a c i o n e s . L a e b r a es -
t á p r o l o g a d a p e r e l E x o r n o . 
Kr. Conde de R o m a n o n e s . 
F o r m a u n e legante tomo e n 
8p. c o n 554 p á g i n a s y con-
t iene v a r i o s r e t r a t o s in te -
resantes . P r e c i o de l e j e m -
p l a r encuadernado e n p a s -
t a e s p a ñ o l a $4 .00 
L A G O S G A R C I A ( D r . C a r l o s ) 
L A S D I S F O R M I D A D E S D K 
L A S E X U A L I D A D H U M A -
N A . T r a t a de l o s e s tados 
s o m á t i c o s de l a s e x u a l i d a d , 
que por s u I n s ó l i t a c o n f i -
g u r a c i ó n se a p a r t a n de los 
modeilos o c á n o n e s que c a -
r a c t e r i z a n a l a especie h u -
m a n a en s u d i m c r í i c m o se-
x u a l . H e r m o s í s i m a e d i c i ó n 
que f o r m a u n v o l u m e n e s -
m e r a d a m e n t e improso en f i -
n í s i m o pape l e c u c h é , i l u s -
t r a d a cqij 53 l á m i n a s y 13C 
f o t o g r a f í a s de a n o r m a l i d a -
des s e x u a l e s t o m a d a s de l 
n a t u r a l . B u e n o s A i r e s . 1 
v o l u m e n en 4o. m a y o r de 
700 p á g i n a s . . . . . . . Í 1 3 . 0 0 
F E R N A N D E Z M A R T I N E Z 
( F i d e l ) . T R A T A D O I B E -
R O A M E R I C A N O D E M E -
D I C I N A I N T E R N A . P u b l i -
cado c o n l a c o l a b o r a c i ó n de 
los m á s eminente s m é d i c o s 
e s p a ñ o l e s . T o m o I V . T r a t a 
de lias e n f e r m e d a d e s del 
s p a r a t o d iges t ivo en todos 
s u s a s p e c t o s y • d e s a r r o l l o . 
E s t a o b r a es s i n duóia lo 
m á s completo que se K a 
publ icado en e s p a ñ o l sobre 
l a m a t e r i a . L a e d i c i ó n es 
crfpicrada y l a s i l u s t r a c i o n e s 
i n m e j o m b l e s . ( T e n e m o s 
e x i s t e n c i a de los o troa to-
mos . M a d r i d . 1 v o l u m e n 
de l-OBS p á g i n a s en 4o. 
m a y o r e n c u a d e r n a d o en t^ la 
L L A M B I A S . ( D r . J o a q u í n ) . — 
L E C C I O N E S D E A N A T O -
M I A T F I S I O L O G I A P A -
T O L O G I C A S . E s t a o b r a t r a -
ta e s p e c i a l m e n t e de l a F i -
s i o p a t o l o g í a , descr ib iendo 
e l e s t u d á o de l a s a l t e r a -
c iones de los grupos o r g á -
n icos que c o n s t i t u y e n los 
a p a r a t o s f u n c i o n a l e s de l a 
e c o n o m í a . B u e n o s A i r e s 1 
grueso v o l u m e n en 41). m a -
y o r a l a r ú s t i c a 
G A L T S T I . ( D a n l o l ) y L O P E Z 
( J o s é A ) P A R A S I T O L O -
G I A H U M A N A . O b r a a d a p -
t a d a e spec ia lmente a l T r o -
g r a m a de l a m a t e r i a en l a 
U n i v e r s i d a d de Huenps A i -
res . B u e n o s A i r e s . 1 tomo 
en 4o. a l a r ú s t i c a . . . . . 
W E I L ( E m l l c ) a I S ' ^ H W A L L 
( P a u l ) . L A T R A N S F U S I O N 
D E L A S A N G R E . E s t u d i o 
b i o l ó g i c o y c l í n i c o . C o n t i e -
ne l a h i s t o r i a á i l a t r a n s -
f u s i ó n J e l a s a n g r e desde 
los t i empos m á s remotos , la 
f o r m a en que e r a p r a c t i c a -
da v los cambios que h a s u -
f r ido a t r a v é s del t iempo, 
cpn e x a m e n deta l lado de los 
m i s m o s . T i e n e t a m b i é n con-
s i d e r a c i o n e s a c e r c a de loa 
m í t o d o s m o d e r n o s y s u 
a p l i c a c i ó n en todos los casos 
de neces idad . M a d r i d . 1 to-
mo en 4o.' encuadernado en 
t e l a . 
B A U N O L A . ( J o s é M . d e ) . — 
T R A T A D O D E B I O L O G I A 
M O D E R N A . T o m o I , que 
comprende l a B i o l o g í a ge-
n e r a l . H e r m o s í s i m a e d i c i ó n 
i m p r e s a r i c a m e n t e en papel 
sa t inado e spec ia l , p i c t ó r i c a 
de g r a b a d o s en negro y l á -
m i n a » h e r m o s a m e n t e colo-
r e a d a s . B a r c f lona . \ 1 tomo 
el 4o. encuademaido en t e l a 
T O R R E S U M A S A . ( D r C a -
l i x t o ) . P O B L F . M A S B E N U -
T R I C I O N I N F A N T I L . E s -
t a o b r a es lo m á s i m p o r -
tante que se h a p u b l i c a d o 
sobre es te p r o b l e m a t a n i n -
t ere sante . C o n s i d e r a ex -
t en tamente l a F i s i o l o p r í a P a -
t o l ó g i c a , l a s d i s p e p s i a s , l e s 
t r a s t o r n o ? de l m e t a b o l i s m o , 
y l a a l i m e n t a c i ó n e n gene-
r a l , o frec iendo datos in te -
r e s a n t e s y n u e v a s o r i e n t a -
c iones . P a r í s . 1 tomo e n 
So m a y o r e n c u a d e r n a d o . . . 
K A M E R S ( H . A.> y H O L S T 
d í e l c r e ) . E L A T O M O V S U 
E S T R U C T U R A . ( C o l e c c i ó n 
i d e a s ) . E x p o s i c i ó n de l o s 
n u e v o s hechos y n u e v a s 
ú l t i m o s e x p e r i m e n t o s de 
l abora tor io en es tos Oí-un-
tos b á s i c o s m r a l a c i e n c i a . 
M a d r i d . 1 tomo en So. r ú s -
t i c a • 
1 T A U P T M A N N ( G ) . L A P R O -
D I G I O S A I S L A D E L A S 
D A M A S . H i s t e r i a do u n 
A r c h i p i é l a g o I m a g i n a r i o . 
•¡Vfadrid. 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a • 
N U E V O S P E R F U M I S T A S 
A y e r r e c i b i m o s d e P a r í s l a s m á s f e l i c e s c r e a -
c i o n e s d e l o s n u e v o s p e r f u m i s t a s C o r y s e , W o r t h , 
R o s i n e y M a r q u i s , 
f E n f r a s c o s a r t í s t i c o s s e e n c i e r r a n l a s e s e n c i a s 
m á s d e l i c a d a s y s u s n o m b r e s e x ó t i c o s r e f l e j a n e l 
r e f i n a m i e n t o o r i e n t a l i s t a d e s u s d e l i c i o s o s p e r -
f u m e s . 
D e C o t y , G u e r l a i n , I s a b e y , G u e l d y , H o u b i -
g a n t , V i g n y , O r s a y , S a l o m ó n , B o u r j o i s , R i g a u d , 
R o g e r y G a l l e t , r e c i b i m o s t a m b i é n t o d a l a l í n e a 
d e s u s e s e n c i a s , l o c i o n e s , p o l v o s , j a b o n e s , c r e -
m a s , a r r e b o l e s , e t c . 
$ 18.00 
S 5 . 0 0 
CHALES, BUFANDAS, ETC. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r , t a m b i é n , n u e v o s e s t i l o s 
d e c h a l e s e s t a m p a d o s , b u f a n d a s p i n t a d o s a m a n o , 
m a n t e l e t a s v e n e c i a n a s , e t c e t c . 
T o d o d e l a m á s a l t a f a n t a s í a y e s t i l o s o r i -
g i n a l í s i m o s . 
SEINS DE VENUS 
C a d a f r a s c o d e e s t e m a r a v i l l o s o l í q u i d o r e s -
t a u r a d o r d e l a b e l l e z a d e l s e n o , v a l e $ 5 . 0 0 . E n -
v i a m o s u n f o l l e t o i l u s t r a d o , g r a t u i t a m e n t e , a 
q u i e n n o s l o p i d a . 
¿ O M P A Ñ I A 
G A L I A N O 
Y 
R A f A E 
" M f l I S O N M A R T H f T ' 
R e i n a N o . 9 8 , f r e n t e a " L a s R e p a r a d o r a s " . 
t i e n e e l g u s t o de p a r t i c i p a r s u a p e r t u r a a l a s d a m a s h a b a n e r a s y 
l e s o f r e c e M o d e l o s d e V e s t i d o s y S o m b r e r o s f r a n c e s e s , e s c o g i d o s 
e n P a r í s p o r M a l a m e P a s s i n e , c o n o c i d a p o r s u b u e n gusito y d i s -
t i n c i ó n . 
E n T r a j e s d e N i ñ o s y C a n a s t i l l a s , t e n e m o s p r e c i o s i d a d e s . 
C o n t a m o s c o n u n a M o d i s t a c o m p e t e n t e p a r a c o n f e c c i o n a r t o -
d a c l a s e d e V e s t i d o s , d e s d e e l m á s m o d e s t o a l m á s s u n t u o s o . 
V i s i t e e s t a C a s a y* s e c o n v e n c e r á d e l a M o d i c i d a d d e s u s p r e c i o s . 
R E I N A N U M . 9 8 . — T E L E F O N O : A - 9 6 4 8 . 
C 9 6 5 0 I d 2 3 
D I L E D U A R D O R . A R E L L A N O 
G A R G A N T A , N A I l I Z Y O I D O S 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L M U N I C I P A L . 
M A L E C O N 2 5 0 T E L E F O N O A » l t 3 6 
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S A R A H E 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a tie l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e * 
- P R A D O 1 0 0 
A L B O R N O Z . C A L i V A H O U K ; 
L A T R A O T O H A D E L E S -
T A P O l i S P A í í O L . E s t u d i o 
h i s t ó r i c o y c r i t i c o de l a 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a a n t e r i o r a l 
D i r e c t o r i o . M a d r i d . 1 tomo 
en 8o. r ú s t i c a 1.00 
L I B R E R I A " C B R V A K T T 5 S " D E Tí. 
V B L O S O V C I A . 
A v e n i f l a de T t a l l a 62. A-oartaflo 1115: 
T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a . 
I n d 23 m . 
D A I 1 5 5 A 
T U B E R C U L O S I S 
r 
C R E O S O T A D A S 
i i i i i i ! r 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n i n m e d i a t a m e n t e a l i v i a d a s 
y dea&p&rQoen luego tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
u n a s C á p s u l a s s o n p r e s c r i t a s p o r l o a 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e l m u n d o c u t e r o . 
APOSITOS »n TODAS LAS PRINCIPALES ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ¿ g . . 
P A G I N A O C H O 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 23 D E 19/.. x c i i i 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
ROSEVA SKELTON.-SE DESPIDE HOY "CAMPOAMOR" 
R o s e r a S K e l t o n , l a € n c a n t a a o r a 
b a i l a r i n a c l á s i c a d e e s c u e l a i r r e -
p r o c h a b l e y a r t e d e p u r a d o q u e e n 
e l e s p e c t á c u l o q u e l a t r a j o a l a H a -
b a n a s u p o p o n e r n o t a s f i n a s y de -
l i c i o s a s , d e s t a c a n d o s u s n ú m e r o s so -
' b r e e l c o n j u n t o u n t a n t o d i s c u t i b l e 
d e q u e e s t a b a , r o d e a d a , s e v a d e l a 
H a b a n a y q u i e r e d e s p e d i r s e c u m -
p l i d a m e n t e d e u n p ú b l i c o q u e l a 
a d m i r a . 
R o s e v a S k e l t o n t i e n e u n h i s t o -
r i a l a r t í s t i c o h o n d o y b l a n c o c o m o 
u n a e s t e l a : f u é de l a s c o n t a d í s i m a s 
b a i l a r i n a s d e l a E u r o p a o c c i d e n -
t a l q u e i n g r e s a n d o e n u n a C o m p a -
ñ í a de B a l l e t s r u s o s , i n t e g r a d a ex -
c l u s i v a m e n t e p o r e s l a v o s , o b t u v o 
h o n o r e s de p r i m e r a f i g u r a e n l o s 
e s c e n a r i o s d e l a a r i s t o c r á t i c a I n -
g l a t e r r a . 
V i n o a l a H a b a n a , c o m o " b a s e " 
d e l B a T a C l a n , y s u a r t e y s u p e r -
s o n a l i d a d , q u e p e r t e n e c e n a m a y o r 
c a t e g o r í a , n o t a r d a j - o n e n d e s t a c a r -
ge c o n r a s g o s v i g o r o s o s a l a p a r 
q u e i n c o n f u n d i b l e s . R o s e v a E k e l -
t o n s u p o a m a r a l a H a b a n a , y s e 
q u e d ó e n t r e n o s o t r o s d u r a n t e l a r -
g a t e m p o r a d a . 
A h o r a s e v a ; p e r o c o n l a t r i s t e -
z a d e n o p o d e r h a c e r de ta H a b a n a 
e u r e s i d e n c i a d e f i n i t i v a . . . 
E l a r t e d e R o s e v a S k e l t o n s u b -
y u g a y a t r a e n o s ó l o a l " h a b i t u é " 
d e f o y e r s y c a m e r i n o s , y a l c r í t i c o 
a l t i s o n a n t e y e n c a s t i l l a d o , s i n o a 
t o d o a q u e l q u e g u s t e d e u n e s p e c -
t á c u l o f i n o , d e f i n i d o , ^de a l t a es-
c u e l a , a l a p a r q u e s i n t o n i z a d o c o n 
la, f r i v o l i d a d a m b i e n t e . 
P a r a s u n o c h e de d e s p e d i d a , q u e 
e s l a d e h o y , e n e l T e a t r o C a m p o a -
m o r , R o s e v a S k e l t o n h a c o n f e c c i o -
n a d o u n p r o g r a m a s e l e c t o y a m e n o 
e n g r a d o s u m o t a n t o p o r e l r e n o m -
b r e y v a l í a d e l o s a r t i s t a s q u e e n 
é l t o m a r á n p a r t e c o m o p o r l a c a n -
t i d a d de n ú m e r o s p u e s t o s e n e s c e -
n a . I r h o y a " C a m p o a m o r " es p a -
s a r u n a s h o r a s de a m a b l e e n c a n -
t o , a l a v e z q u e t r i b u t a r u n h o m e -
n a j e a q u i e n , c o m o R o s e v a , h a r t o 
l o t i e n e m e r e c i d o . 
H e a q u í e l p r o g r a m a í n t e g r o : 
P r i m e r a P a r t e : 
S e p r o y e c t a r á l a p e l í c u l a " E l 
h o m b r e r a y o , " p o r R i c h a r d T a l -
m a d g e . 
S e g u n d a P a r t e . 
1 . — R o s e v a S k e l t o n . a ) O h ! G e e , 
o h ! G o s h ( F o x , c a n t o y b a i l e . ) b ) 
H o w do. y o u d o , E v e r y B o d y ; H o y 
d o y o u do ( c a n c i ó n d a n z a . F o x . 
R O S E V A S K E L T O X 
c ) C u t e L i t t l e L o y N e s t ( d ú o , c a n -
c i ó n y b a i l e ) P o r R o s e v a S k e l t o n y 
M o d e s t í n M o r a l e s , E s t e n ú m e r o 
f u é u n é x i t o de l a b e n e f i c i a d a y 
A n d r é s R a n d a l l e n L a H a b a n a . 
E l c u l t o j o v e n M o d e s t í n M o r a -
l e s , c o n s i d e r a d o c o m o u n a c t o r de 
p r o d i g i o s a h a b i l i d a d y d e g r a c i a 
e x t r a o r d i n a r i a , h a c e u n a i m i t a c i ó n 
p e r f e c t a d e R a n d a l l , e n e s t e d ú o . 
D ) O p i u m - D a n c e . D a n z a d e s c r i p -
t i v a b a i l a d a p o r R o s e v a S k e l t o n y 
e l c u l t o j o v e n E r n e s t o C a n c i o . 
2 . — J u a n i t o C o n d ó n y L u i s A n -
t o n i o C a o s . ( L o s c a n t o r e s d e l a 
U n i v e r s i d a d ) d e l e i t a r á n a l p ú b l i c o 
c o n n ú m e r o s o r i g i n a l e s . 
L a p r i m e r a t i p l e de l a C o m p a ñ í a 
de R e v i s t a s M e x i c a n a s L u z G i l , c a n -
t a r á d o s c a n c i o n e s c o n e l t e n o r M a -
r i a n o M e l é n d e z . 
E l i a d e G r a n a d o s , c e l e b r a d a d a n -
z a r i n a e s p a ñ o l a , b a i l a r á a c o m p a ñ a -
d a d e l f a m o s o g u i t a r r i s t a A n t o n i o 
H e r n á n d e z . 
G u s t a v o R o b r e ñ o r e c i t a r á u n m o -
n ó l o g o o r i g i n a l , y s u s f a m o s a s I m i -
t a c i o n e s . 
E l d u e t o c ó m i c o I m p e r i a - F r e n c h , 
e n s u s g r a c i o s í s i m o s n ú m e r o s . 
M i s s S a y l o r J . P a u l A g o s t i n i 
( F o x ) . S i R i c h a r d ' s i n h i s f a m o u s 
L o s c a n t a d o r e s P a n t o j a s y M a r -
t í n e z . 
, Á T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
H O Y : " U N A H O R A D E M A T R I M O N I O " 
" U n a h o r a d e m a t r i m o n i o , " r e -
v i s t a d e g r a n e s p e c t á c u l o , s e e s t r e -
n a r á e s t a n o c h e e n e l T e a t r o M a r t í . 
" U n a h o r a d e m a t r i m o n i o " ob-
t u v o e n M é x i c o u n é x i t o s i n p r e -
c e d e n t e . 
" U n a h o r a de m a t r i m o n i o s e e s -
t r e n a r á e n l a s e g u n d a s e c c i ó n , do -
b l e , a l a s n u e v e y c u a r e n t a y c i n c o . 
C o n e l l a c o m p l e t a e l p r o g r a m a 
" D e s n u d o s p a r a f a m i l i a s . " 
E n l a p r i m e r a s e c c i ó n , s e n c i l l a . 
a l a s o c h o y m e d i a , se r e p r e s e n t a r á 
" E l a p r e n d i z d e l a m o r . " 
P e s e a l o s a t r a c t i v o s e x t r a o r d i -
n a r i o s d e l p r o g r a m a , n o h a n s i d o 
a l t e r a d o s l o s p r e c i o s r e g u l a r e s d e 
e e b e n t a c e n t a v o s l u n e t a p a r a l a p r i -
m a r a , y u n p e s o v e i n t e c e n t a v a s p a -
r a l a d o b l e . 
E ' j u e v e s p r ó x i m o se e f e c t u a r á 
e n " M a r t í " e l b e n e f i c i o d e l o s f a -
m o s o s c a n c i o n e r o s P a n t o j a y M a r -
t í n e z , c o n s e l e c t o p r o g r a m a . 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L o s c a r t e l e s d e l P r i n c i p a l d e l a 
C o m e d i a a n u n c i a n p a r a e s t a n o c h e 
u n e s t r e n o d e s i n g u l a r i m p o r t a n -
c i a : l a c o m e d i a e n t r e s a c t o s de l o s 
h e r m a n o s S e r a f í n y J o a q u í n A l v a -
r o s Q u i n t e r o t i t u l a d a " M i h e r m a n o 
y y o . " 
E n o p i n i ó n d e l o s c r í t i c o s m á s 
a u t o r i z a d o s , l o s Q u i n t e r o d e m u e s -
t r a n e n e s t a o b r a e n c o n t r a r s e e n l a 
p l e n i t u d d e s u t a l e n t o c r e a d o r y 
d u e ñ o s s o b e r a n o s de e s a g r a c i a q u e 
c a r a c t e r i z a s u s p r o d u c c i o n e s y q u e 
l o s h a h e c h o c é l e b r e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e h a b l a c a s t e l l a n a . 
L o s i l u s t r e s a u t o r e s d e " E l G e -
n i o A l e g r e , " " E l P a t i o " y t a n t a s 
c o m e d i a s d i v i n a m e n t e b e l l a s , e s c r i -
b i e r o n " M i h e r m a n o y y o " b a j o l a 
i n s p i r a c i ó n d e u n p e n s a m i e n t o d e 
s u h e r m a n o P e d r o , q u e d i c e a s í y 
f i g u r a e n l a p r i m e r a p á g i n a d e l l i -
b e t r o d e l a m e n c i o n a d a o b r a : " L a 
v e j e z t i e n e d o s c a m i n o s : e l d e l a 
r e s i g n a c i ó n t o l e r a n t e y e s p e r a n z a d a 
y e l de l a p r o t e c t a r a b i o s a y p e s i -
m i s t a . Q u i e n b i e n s e e s t i m e p r o -
c u r e l i b r a r s e de u n a v e j e z a g r i a y 
d e s a p a c i b l e . " E s t a o b s e r v a c i ó n f e -
l i z d a a s u n t o a l e s t r e n o d e e s t a n o -
c h e , d i g n o p o r t o d o s c o n c e p t o s d e l 
h i s t o r i a l l i t e r a r i o d e l o s d o s e s c r i -
t o r e s s e v i l l a n o s . 
A ú n a s e e n l a f a r s a m e n c i o n a d a 
l a d u l c e t e r n u r a q u e p a l p i t a e n s u s 
p r i n c i p a l e s e s c e n a s a l a g r a c i a t r a -
v i e s a y f e l i z q u e s a l p i c a t o d o s l o s 
d i á l o g o s . D e a h í q u e d e s d e a h o -
r a p o d a m o s a s e g u r a r s u é x i t o l i -
s o n j e r o . 
L a C o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l h a 
e n s a y a d o l a o b r a c o n g r a n e s c r u -
p u l o s i d a d , b a j o l a d i r e c c i ó n h a b i -
l í s i m a de d o n E d u a r d o A r o z a m e n a 
y l a E m p r e s a , n o h a e s c a t i m a d o e s -
f u e r z o s p a r a s u p r e s e n t a c i ó n . 
C o m o v i e r n e s , l a f u n c i ó n e s d e 
a b o n o y d e m o d a . 
M a ñ a n a , s á b a d o , e n l a m a t i n é e 
e l e g a n t e , " M i h e r m a n o y y o , " q u e 
se r e p i t e e n l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
E l d o m i n g o , e n l a m a t i n é e , " L o s 
m i l l o n e s d e M o n t y . " P o r l a n o c h e , 
" E n u n b u r r o t r e s b a t u r r o s , " p o r 
ú l t i m a v e z . 
E l m a r t e s , " M a r í a V i c t o r i a , " d e 
L i n a r e s R i v a s . 
E s t á a b i e r t o e l a b o n o p a r a l a s 
o c h o f u n c i o n e s d e e s t r e n o s d e l m e s 
de n o v i e m b r e , q u e s e c e l e b r a r á n 
l o s m a r t e s y l o s v i e r n e s . 
L A T E M P O R A D A D E C O M E D I A E N E " N A C I O N A L " 
E n l a f u n c i ó n de a n o c h e , l a C o m -
p a ñ í a L a d r ó n de G u e v a r a - R i v e l l e s , 
l e v ó a l a e s c e n a u n a c o m e d i a d e 
P e d r o M u ñ o z S e c a . 
L a o b r a se t i t u l a " L a s h i j a s d e l 
r e y L e a r , " y h a m e r e c i d o d e l a 
C o m p a ñ í a q u e a c t ú a e n n u e s t r o p r i -
m e r c o l i s e o u n a i n t e r p r e t a c i ó n c o n -
c i e n z u d a . 
V l a r í a F e r n a n d a L a d r ó n d e G u e -
v a r a d e s e m p e ñ a s u p a p e l e s t u p e n -
d a m e n í e . A l e g r e e n l a i n i c i a c i ó n , 
d u l c e y l l e n a d e b o n d a d e n e l a c t o 
s e g u n d o y a m o r o s a y e n é r g i c a e n 
e l a c t o f i n a l ; d i ó a s u p a p e l l o s 
j u s t o s m a t i c e s q u e p a r a é l s o ñ ó e l 
a u t o r . 
R a f a e l R i v e l l e s y F e r n a n d o P o -
r r e d ó n , a s í c o m o P a t r o c i n i o R i c o , 
s e h i c i e r o n a p l a u d i r e n s u s d i v e r s o s 
p a p e l e s . 
P a r a e s t a n o c h e se a n u n c i a u n a 
c o m e d i a n o r t e a m e r i c a n a q u e l l e v a 
e l t í t u l o de " H a y q u e v i v i r . " 
L u i s d e O l i v e y F r u t o s h a n h e -
c h o u n a m a g n í f i c a a d a p t a c i ó n de 
e s t a c o m e d i a , e n l a q u e l a s e ñ o r a 
L a d r ó n d e G u e v a r a h a c e u n e s p l é n -
d i d o p a p e l . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a e l p o e -
m a r o m á n t i c o d e L u i s F e r n á n d e z 
A r d a v i n " E l b a n d i d o d e l a S i e r r a , " 
e n e l que* t r i u n f a a m p l i a m e n t e c o -
m o a c t o r d r a m á t i c o R a f a e l R i v e -
l l e s , y e n e l q u e M a r í a F e r n a n d a 
l u c e s u d u l c e t i m b r e d e v o z e n los ' 
v e r s o s s o n o r o s , m u s i c a l e s , d e l p o e -
ta j o v e n e s p a ñ o l . 
S e p r e p a r a p a r a e l d o m i n g o u n a 
g r a n m a t i n é e . 
E T E A T R O D E I P I C C O U 
T r i u n f a l m e n t e se h a i m p u e s t o e n 
l a H a b a n a e l m a r a v i l l o s o T e a t r o 
d e i P i c c o I I . 
E l c o m e n t a r i o d e l p ú b l i c o l e p e r -
t e n e c e p o r e n t e r o a l l u m i n o s o y be -
l l o e s p e c t á c u l o de V i t t o r i o P o -
d r e c c a . 
E l d o m i n g o se c e l e b r a l a p r i m e -
r a f i e s t a i n f a n t i l . 
P a r a e s t a f i e s t a d e l a i n f a n c i a , 
p r e p a r a V i t t o r i o P o d r e c c a u n p r o -
g r a m a d e n o v e d a d y de g r a c i a . 
E n é l f i g u r a r á n e s o s r e g o c i j a n -
t e s n ú m e r o s d e " v a r l e t é " q u e t a n -
io h a c e n r e i r c o m o " S e r a f i n a e n l a 
B o l a , " " S i g n o r i n a L e g n e t t i , " " B i l 
B o l B u l e n l a c u e r d a f l o j a " y l a 
" T a r a n t e l a N a p o l i t a n a , " " F u n i c u l í 
F u n i c u l á . " T a m b i é n s e r á l l e v a d a a 
l a e s c e n a l a ó p e r a c ó m i c o - f a n t á s -
t i c a " A l í B a b á , " q u e t a n t o a g r a d ó 
e n e l d í a d e l d e b u t ; e l " C o n c i e r t o 
de C á m a r a , " c o n s u f o r m i d a b l e m u 
ñ e c o - p i a n i s t a ; y " C a l a b a z ó p o l i s , " 
c o n l o s m u ñ e c o s a m i g o s d e l o s n i -
ñ o s : " F o r t u n a t o y s u s f i ñ e s , " B e -
n i t í n y E n e a s , H o m o b o n o y s u m u -
l a s a l v a j e , e t c . 
E s t e n ú m e r o se e s t r e n a e n l a 
f u n c i ó n d e e s t a n o c h e p a r a l o s g r a n 
d e s , q u e r e c i b i r á n l o s m u ñ e c o s "pe -
r i o d í s t i c o s , " c o n i d é n t i c a s c a r c a j a -
d a s a l a s q u e d e s p i e r t a " S a l o m é , " 
l a h o t e n t o t e , d e l j a z z b a n d y l o s 
v a i v e n e s b a t a c l á n i c o s . 
E s t a n o c h e , a d e m á s , s e e s t r e n a 
u n d e l i c i o s í s i m o c u e n t o de P e r r a u l t 
t i t u l a d o " E l g a t o c o n b o t a j . " 
T a m b i é n i r á e n l a n o c h e d e h o y 
l a e sconri c ó m i c a " M a r c e l i n a , o 
c u á l o'f lr<s t r e s . " 
Se r e p e t i r á n l o s n ú m e r o s d e " v a -
r i e t t é " y l o s " d i v e r t i m i e n t o s * e x -
t r a o r d i n a . r l o " s u c c é s " h a n a l c a n -
z a d o . 
L o s p r e c i o s c o n t i n ú a n a b a s e d e 
u n o c i n c u e n t a l a l u n e t a , y c u a r e n -
t a y t r e i n t a c e n t a v o s t e r t u l i a y p a -
r a í s o . 
C A R T E L D E 
T E A T R O 
N A C I O N A I . ( P a s e o da M a r t í e s q u i n a 
a S a n R a f a e l ) 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de C o m e d i a L a -
d r ó n de G u e v a r a - R i v e l l f s . 
A l a s n u e v e : e s treno de l a comedia 
en t r e s ac tos , de L u i s de O l i v e y tía-
fuente, H a y que v i v i r . 
A l a s t r e s : E l H a l c ó n do los M a r e s , 
por M i l t o n S i l l s . 
A l a s c i n c o : I s l a s v a p o r o s a s ; E l 
H a l c ó n de l o s M a r e s , por M i l t o n 
S i l l s . 
P R 1 N C I P A I . D E 3ÚA C O M E D I A ( A n i -
m a s 7 Z n i ñ e t a . ) 
A l a s n u e v e : , e s treno de l a c o m e d i a 
en r e s ac tos , de los h e r m a n o s Q u i n t e -
ro, M i h e r m a n o y y o . 
P A Y K E T ( P a s e o de M a r t i e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
G r a n C o m p a ñ í a de O p e r a I t a l i a n a en 
M i n i a t u r a de l T e a t r o dei P l c c o l i . 
A l a s ocho y t res c u a r t o c : n ú m e r o s 
de v a r i e d a d e s ; e l cuento de C a r l o s P e -
r r a u l t en dos a c t o s , m ú s i c a de C e s a r 
C u i , E l G a t o con botas ; l a e scena c ó -
mico l í r i c a de G i u s e p p e P l e t r i , M a r c e -
l i n a o C u á l de los T r e s ; F i n de f i e s t a . 
M A R T I ( Z o l n e t a e s q u i n a a D r a g o n e s ) 
G r a n C o m p a ñ í a de R e v i s t a s M e j i -
c a n a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l A p r e n d i z del 
A m o r . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : D e s n u -
dos p a r a f a m i l i a s ; U n a h o r a de m a t r i -
m i n i o ( e s t r e n o ) . 
A D H A M B S A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a da z a r z u e l a de R e g l n o 
L ó p e z . 
A l a s ocho: M a m á . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : L o s efectos 
del B a T a T C l a n . 
A l a s d iez y m e d i a : L a T o m a de 
A l h u c e m a s . 
E F E S T I V A L E S C E N I C O 
D E 2 7 E N " M A R T I " 
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n d e l 
T e a t r o M a r t í p a r a e l d í a 2 7 , q u e 
o r g a n i z a R a m i r o d e l a P r e s a , h a 
i n t e r e s a d o a l p ú b l i c o . 
L a C o m p a ñ í a R e g i n o l l e v a r á a 
e s c e n a " L a e n s e ñ a n z a d e L i b o r i o , " 
y l a C o m p a ñ í a d e R e v i s t a s M e x i c a -
ñ a s d e O r t e g a , P r i d a y C a s t r o P a -
d i l l a p a r t i c i p a r á e n l a i n t e r p r e t a -
c i ó n d e l e s t r e n o d e A c e b a l " L a s 
o b r a s d e J u l i o V e r n e . " 
" L a s o b r a s d e J u l i o V e r n e " e s 
u n a h u m o r a d a f á c i l y c h i s p e a n t e . 
E n e l l a S e r g i o A c e v a l , e s c r i t o r 
i n g e n i o s o , h a c e g a l a d e s u s m a g -
n í f i c a s d o t e s d e a u t o r t e a t r a l . 
P o r s u p a r t e , l o s e l e m e n t o s d e 
" M a r t í " p r e s e n t a r á n e n e s a n o c h e 
u n a de s u s m á s a f o r t u n a d a s p r o -
d u c c i o n e s . 
D e s d e h o y y p a r a m a y o r c o m o -
d i d a d d e l p ú b l i c o q u e d e s e a a c u -
d i r a e s t a s i m p á t i c a f i e s t a e s c é n i -
c a , s e h a n p u e s t o a l a v e n t a e n l a 
C o n t a d u r í a d e " M a r t í " l a s l o c a l i -
d a d e s . 
G R A N N O C H E A N D A L U Z A 
E N C A M P O A M O R 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a l a 
g r a n n o c h e a n d a l u z a d e m a ñ a n a , 
s á b a d o , e n e l T e a t r o C a m p o a m o r , 
es m a g n í f i c o . T e r e s i t a E s p a ñ a d a -
r á a c o n o c e r , e n t r e o t r o s n ú m e r o s 
n u e v o s , e l p a s a - c a l l e L a V e r ó n i c a , 
e n e l q u e h a c e m a g i s t r a l e s i m i t a -
c i o n e s d e B e l m e n t e ; e l p a s a - c a l l e 
E l E m b l e m a d e l a M a n t i l l a , y L a s 
S a e t a s , a l e s t i l o t í p i c o d e l a p r o -
c e s i ó n de S e m a n a S a n t a e n S e v i l l a . 
E l t e a t r o l u c i r á u n p r i m o r o s o 
d e c o r a d o d e m a n t o n e s . T i n a f a m a -
do j a r d í n s e h a e n c a r g a d o d e l a d o r 
n o f l o r a l d e l t e a t r o . 
L a s f a m i l i a s q u e a s i s t a n a e s t a 
f u n c i ó n s e r á n o b s e q u i a d a s c o n j a -
b o n e s , p o l v o s y p e r f u m e s . 
N u m e r o s a s l o c a l i d a d e s h a n s i d o 
r e s e r v a d a s y a . P u e d e n r e s e r v a r c o n 
a n t i c i p a c i ó n l l a m a n d o a l t e l é f o n o 
n ú m e r o A - 7 0 6 3 . 
C o m p l e t a C u r a c i ó n 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 4 
S r , D r . A r t u r o C . B o s q u e 
H a b a n a 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
T e n g o v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n e n 
c o m u n i c a r l e q u e h e e s t a d o u s a n d o 
p o r e s p a c i o d e c i n c o m e s e s s u f a -
m o s a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s -
q u e " , a l a c u a l l e d e b o l a c o m -
p l e t a c u r a c i ó n d e m i m a l e s t o m a -
c a l . 
P u e d e h a c e r d e e s t a e l u s o q u e 
c r e a c o n v e n i e n t e . 
D e u s t e d a f f m o . 
( f d o . ) R a f a e l O . G a r c í a 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s -
q u e " e s i n m e j o r a b l e es e l t r a t a -
m i e n t o de l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , 
d i a r r e a s , v ó m i t o s , g a s e s . n e u r a s t e -
n i a g á s t r i c a y e n g e n e r a l e n t o d o s 
l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o . 
N o t a . — C u i d a d o c o n l a s i m i t a -
c i o n e s , e x í j a s e e l n o m b r e " B o s -
que*, q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 3 
E s t r e ñ i m i e n t o 
T O O " 
' L a s P i l d o r i t a s de R c u t e r l im-
pian el organismo de las impuiv-
zas que contenga; bajo su influen-
cia desaparecen las causas del 
e s t r e ñ i m i e n t o y en corto tiempo 
ic r e c o b r a r á el v igor y l a . salud. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
H O P A G U E H A S D E 
1 7 C E N T A V O S 
H O Y 
5 ' Á 
A U S T O 
G P A K 1 E S T R E N O E N C U B A V % 
J á , C A I i T D B E A / J F I L M C 9 p r - ^ f e n í t u < o 
J h p r e s 
T M E O D O D E P O B E D T S 
I i / u U d Z d u 
C R A C I M O f - / F / k f S T ' S j 
C2onxA.TQ.2es e p c e T i A p c o n . <¿/z 
( b n s u / á d o 1 1 2 1 
L a ^ j n p r e s a de e s t e T e a t r o p r e s e n -
tando s i e m p r e l o s m e j o r e s p r o g r a m a s 
de l a H a b a n a h a se l ecc ionado p a r a hoy 
a l a s s ie te y c u a r t o ' R e v i s t a y come-
d í a . A l a s ocho: E l L a d r ó n B l a n c o , 
por J a c k H o x l e . A l a s n u e v e : A 
T r o m p a d a L i m p i a , p o r T o m K e n e d y , y 
a l a s 10: E l P a r a í s o de u n a M u j e r , 
por L i l a L e e . 
M a ñ a n a : E l E x p r e s o I L m i t a d o y 
A l a s de J u v e n t u d . 
D o m i n g o : L a s H o n r a d a s y Pas i f in 
P r i m i t i v a . 
T A L C O 
ele Y i v a u d o u , 
D e s p u é s d e l b a ñ o , u s e s i e m p r e 
e l T a l c o M a v i s 
E n l o s d í a s d e l a c a n í c u l a , l e 
d a r á l a f r e s c u r a d e l a p r i m a v e r a . 
V . V I V A U D O U , I N C . 
París • New York 
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E s t a noche se e s t r e n a r á en e l M a r t í 
u n a de l a s r v i s t a s de g r a n e s p e c t á c u l o 
m á s l u j o s a s , m á s b e l l a m e n t e concebi -
das y r i c a m e n t e p r e s e n t a d a s , que h a y a 
tenido o p o r t u n i d a d de v e r e l p ú b l i c o 
de l a H a b a n a , " t a n a f i c i ó n c d o a es tos 
e s p e c t á c u l o s l igeros y a l e g r e s . 
T r á t a s e de U n a H o r a de M a t r i m c n i o , 
r e v i s t a a n t i - b a t a c l á n i c a , o r i g i n a l da 
C a r l o s M . O r t e g a y P a b l o P r i d a . con 
m ú s i c a del m a e s t r o M a n u e l C a s t r o 
P a d i l l a . 
E s t a p o r t e n t o s a revi:.? a f o r m a un 
t r l p v o o de m a g n i f i c e n c i a s con • 'Bata -
c l a u e r l a s " y Desn 'udos ..-ira F a m i J i a a , 
L i s dos p r o d u c í m-jr- m.exicanas (iue 
m a y o r é x i t o h a n logrado en l a t r i u n -
f a l t e m p o r a d a de l M a r t í . 
P o r s u l ibro , gra . c io so y l igero , por 
s u p a r t i t u r a a b u n d a n t e e n n ú m e r o s 
des t inados a l a p o p u l a r i d a d r á p i d a y 
d e f i n i t i v a , por l a "mise-en-scene", i n -
mejorable , y por l a i n t e r p r e t a c i ó n a c e r -
t a d í s i m a que le d a n los a r t i s t a s m e x i -
canos , U n a h o r a de m a t r i m o n i o p r o -
mete s a t i s f a c e r p l e n a m e n t e a los es-
pectadores que con a s i d u i d a d c o n c u -
r r e n a los de l ic ioso^ e s p e c t á c u l o s del 
M a r t í . 
E n e l r epar to de e s t a o b r a f i g u r a n 
t j d o s los a r t i s t a s de l a C o m p a / u . i . 
E n t r e e l l a s E m r a a D u v a l , L a u r a M i -
1 r a n d a . L u r G J l , L u p e I n c l á n . la g e n t i -
. I í s . t ü h d a n z a r i n a L u p e A r o z a m e n a . . 
Y entre enes , l o s a c t o r e s Gr<iña, H e -
I r r c r a y Eir 'xno , t a n a p l a u d i d o s s i e m -
pre por s u grac ia ' y s u c o m e d i m i e n t o . 
U n a h o r a de m a t r i m o n i o v a en l a se-
g u n d a s e c c i ó n doble, con D e s n u d o s p a -
r a f a m i l i a s . 
E s t a s e c c i ó n c o m e n z a r á a l a s n u e v e 
y c u a r e n t a y c i n c o . 
E n l a p r i m e r a s e n c i l l a , s e ñ a l a d a p a -
r a l a s ocho y m e d í a , s e r e p r e s e n t a r á 
E l A p r e n d i z de l A m o r . 
E s l a p r i m e r a vez que e s t a b e l l a r e -
v i s t a v a en s e c c i ó n s e n c i l l a . 
P a r a a m b a s t a n d a s r e g i r á n los p r e -
c i o s de c o s t u m b r e , no obstante los 
a t r a c t i v o s e x t r a o r d i n a r i o s del c a r t e l . 
E l j u e v e s p r ó x i m o se o f r e c e r á en 
M a r t í e l benef ic io de los t r o v a d o r e s 
P a n t o j a y M a r t í n e z . 
Y e l d í a 27 se c e l e b r a r á l a f u n c i ó n 
monstruo , con l a i n t e r v e n c i ó n de las 
c o m p a ñ í a s c o m p l e t a s de M a r t í y A l -
h a m b r a . 
E n e s t a f u n c i ó n se e s t r e n a r á u n s a í -
nete de a c t u a l i d a d , t i tu lado: L a s O b r a s 
de J u l i o V e r n e . V 
F i r m a e s t a o b r a uno de n u e s t r o s 
m á s a p l a u d i d o s a u t o r e s : Serg io A c e -
bal , e l p o p u l a r a r t i s t a c r i ó l o . 
E T E A T R O D E I P I C C O U E L E S P E C T A C U L O D E L D I A 
£ ! • E S T R E N O D E B O Y T D A M A T I N E S D E D D O M I N G O 
L a nota t e a t r a l d e l d í a ( que es a l 
m i s m o t iempo l a s e n s a c i ó n a r t í s t i c a 
del a ñ o ) es s i n n i n g ú n g é n e r o de d u -
das e l T e a t r o dei P i c c o l i , que a c t ú a 
con e s p l é n d i d o s r e s u l t a d o s e n e l P a y -
r e t . 
V o l v i ó a r e p e t i r s e a y e r , e l é x i t o ex-
t r a o r d i n a r i o de l a p r i m e r a noche y de 
nuevo l a s o v a c i o n e s c e r r a d a s , l a r g a s 
y p l e n a s de e n t u s i a s m o , v o l v i e r o n a 
s o n a r en l a a m p l i a s a l a , e n honor de 
V i t t o r i o P o d r e c c a de s u s es tupendos 
m a r i o n e t t l s t a s y de s u s m a g n í f i c o s 
c a n t a n t e s que d a n v i d a a l o s prodig io-
sos t í t e r e s , que con t a n t a e f e c t i v i d a d , 
o b r a n sobre n u e s t r o e s p í r i t u m o v i é n -
donos c o n t i n u a m e n t e a a d m i r a c i ó n y a 
r i s a s . 
L o s m u ñ e c o s de P o d r e c c a , son a lgo 
Á > T H E D i s 
E L E O N O R . C A T A L I N A . A M O R . O H , L A , L A , N I Ñ A , T U y Y O 
E l b a r í t o n o c u b a n o U T R E R A , q u e h a c a n t a d o e s tas p i e z a s e n 
N e w Y o r k , d e s e a q u e s e a n d e d i c a d a s a todo e i p u e b l o d e C u b a . 
D a n z o n e s : M A L D I T A T I M I D E Z ; O H , L A H A B A N A ; L A B U -
L L A N G U E R A ; C a n t o s a l v a j e ; M A R I O M A Y O C A . 
P í d a l o s e n t o d a s l a s casas q u e v e n d e n d i s c o s 
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excepc iona l , c n s t i t u y e n u n e s p e c t á c u l o 
tan bonito, t a n l leno de color y t a n d i -
vert ido , que e l e s p e c t a c ^ r queda c a u -
t ivo de s u a r t e jub i loso , que p r e s e n t a 
t r a s t r a z o s grotescos , de l i cados c u a -
dros de v i d a . 
P a r a e s t a noche , h a y novedades , co -
mo a y e r a p u n t a m o s . 
E l T e a t r o dei P i c c o l i , no s ó l o t iene 
l a v i t r u d de s u o r i g i n a l i d a d s ino t a m -
b i é n l a de s u v a r i e d a d . E s e l t e a , . J 
que t r a e p a r a c a d a noche u n a s o r p r e -
s a . Y l a s de hoy son v a r i a s y a g r a d a -
b i l í s i m a s a d e m á s : 
Se e s t rena e s t a noche e l de l ic io 
cuento de P e r r a u l t E l G a t o con B o t a s , 
m a r a v i l l a de g r a c i a i n g e n u a ; episodio 
de s i m p l i c i d a d encantadora^ p e r f e c t a -
mente puesto , r e c i a m e n t e presen tado 
y con los a r t i s t a s m á s d i s c i p l i n a d o s 
del m u n d o . 
E l G a t o con B o t a s , es uno de l o s 
cuentos m á s g r a c i o s o s de l a i n f a n c i a y 
s u e s c e n i f i c a c i ó n es a d m i r a b l e . 
t r a novedad es l a e s c e n a g r a c i o s í s i -
m a M a r c e l i n a o c u a l , de l a s t r e s . 
Y o t r a novedad m á s y a g r a d a b i l í s i m a 
es C a l a b a z o p ó l i s con nuevos a c t o r e s , 
b ien conocidos por c ierto , como F o r t u -
nato y s u s f i ñ e s , B e n i t í n y E n e a s y 
Homobono y s u M u í a S a l v a j e . 
P a r a e l domingo se p r e p a r a l a p r i -
m e r a m a t i n é e d e d i c a d a a los n i ñ o s , y 
con u n p r o g r a m a e s p e c i a l í s i m o p a r a 
el los, a base de los es tupendos n ú m e r o s 
S e r a f i n a en l a B o l a , tíil-Bol-Bul en l a 
c u e r d a f l o j a ; S i g n o r i n a L e g n n e t t i e l 
cuento, f a n t á s t i c o A l í B a b á , l a ope-
reta' e n m i n i a t u r a t a n l i n d a e i n t e r e -
sante ; y las a t r a c c i o n e s de a l t a c o m i -
c idad como e l C o n c i e r t o de C á m a r a 
con s u m u ñ e c o p i a n i s t a i n i m i t a b l e ; 
C a l a b a z ó p o l i s y o t r o s dfe rio m e n o r 
f u e r z a de a t r a c c i ó n . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e s t a p r i m e r a 
m a t i n é e d o m i n i c a l e s t á n a l a ven.ta en 
l a C o n t a d u r í a del P a y r e t . 
L a s l o c a l i d a d e s c o n t i n ú a n a base 
de u n peso c i n c u n e t a l a lune ta , c u a -
r e n t a y t r e i n t a c e n t a v o s l a t e r t u l i a y 
el p a r a í s o r e s p e c t i v a m e n t e . 
E x c e l e n t e M e d i c a c i ó n 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . C 9 6 5 2 l d - 2 3 
E N L A S B U E N A S T f A U M A O A S 
G R A N V I N O 
M o s c a t e l Q u í n c a r n e 
p a r a c h i c o s y g r a n d e s 
L o i m p o r t a la C O M P A Ñ I A V I N A E R A . 
C e r t i f i c o : q u e e l " G r i p p o l " , c o -
m o p r e p a r a c i ó n de c o m p o n e n t e s 
c o n o c i d o s , l a u s o f r e c u e n t e m e n t e 
e n l a s a f e c c i o n e s b r o n q u i a l e s , c a -
t a r r a l e s , g r i p p e , e t c . e t c - c o n r e -
s u l t a d o s e x c e l e n t e s . 
H a b a n a , 2 4 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 1 . 
D r . T o r r a l b a s 
E l " G r i p p o l " es u n a e x c e l e n t e 
m e d i c a c i ó n e n e l t r a t a m i e n t o d e 
l a g r i p p e , t o s , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , 
l a r i n g i t i s y e n g e n e r a l e n t o d a s 
l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o • 
N o t a . — C u i d a d o c o n l a s i m i t a -
c i o n e s , e x í j a s e e l n o m b r e " B o s -
q u e ' , q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 3 
E L HOMBRE DICHOSO 
• N o h a y d i c h a m a y o r c^u© l a de 
poseer l a v i r i l i d a d l i a s t a u n a edad 
a v a n z a d a . . . 
F s t a f e l i c i d a d e s t á , a l a l c a n c e de 
tedes l o s h o m b r e s , porque l o m a n l o 
l a s g r a j e a s f l a m c l n inguno s e r á m e -
nos que l o s d e m á s - ¡ t o d o s s e r á n i g u a l -
m e n t e f u e r t e s y v i g e r o s o s ! 
L a s g r a j e a s f l a m e l . s :n r i v a l c o n t r a 
el a g o t a m i e n t o s e x u a l , h a c e n j ó v e n e s 
a los v i e j o s y no d e j a n ponerse v i o -
j o s a los j ó v e a e s . 
Se t o m a j i s i g u i e n d o u n p l a n o en 
I o p c a s o s espec ia les . L a s v e n d e n s a -
r r á , j o h n s o n , taqueche l , m i r i l l o y f a r -
m a c i a s b ien s u r t i d a s de l a U e p ú b l i c a 
A . 
R I A L T O 
P r e s e n t a l a d e l i c i o s a j o y a U n i v e r s a l : 
N u e v a m e n t e 
H O y 
¿ D o l é E s t u v e l í o ? 
P o r e l s i m p á t i c o a c t o r R E G I N - A L D D E N N T . 
¡ ¡ ¡ U N A E X P L O S I O N DE R j 
S A E N T O D A S LAS LUNeJ 
T A S ! I I 
E l p ú b l i c o a y e r t a r d e y 
c h e h a p a s a d o u n r a t o v « 3 l 
d e r a m e n t e a g r a d a b l e contem 
p i a n d o l o s a p u r o s de REgt 
N A L D c u a n d o l e " e n d o s a n " „ „ 
c o m p r o m i s o de m a t r i m o n i o fii 
c u a l p a r a d e m o s t r a r lo contra 
r i o t i e n e q u e p r e g u n t a r s e -
Cari Laemmle 
P e ^ í n a i d 
D E N N Y 
¿DONDE E S 1 E 
yo EL m u 
13? 
S u c e d i é n d o s e e s c e n a s l l e n a s d e c o m i c i d a d coh. p a i s a j e s pre-
c i o s o s y e l m á s p u r o r e f i n a m i e n t o d e l a s o c i e d a d n e o y o r k i n a 
C 9 6 5 4 Id 2i 
B0eñer1¡íbü 
m 
V I T A L I D A D 
P a r a t r i u n f a r e n l o s n e g o c i o s , c o m o e n l o s d e p o r t e s , se 
n e c e s i t a v i t a l i d a d . T o m a n d o " C A R T A B L A N C A " 
l a a d q u i e r e u s t e d . — 
L a s p e r s o n a s q u e t o m a n c e r v e z a , s e h a n d i s t i n g u i d o 
s i e m p r e p o r s u v i t a l i d a d y e n e r g í a . L a c e r v e z a es 
u n a l i m e n t o p r o d u c t o r d e e n e r g í a . L a c e r v e z a 
" C A R T A B L A N C A " , e s d e t o d a s , s i n d u d a , l a 
b e b i d a m á s n u t r i t i v a . — 
C e r v e z a 
e n b o t e l l a s t r a n s p a r e n t e s 
S e e l a b o r a c o n l a m a l t a m á s a l i m e n t i c i a , i m p o r t a d a 
d e E u r o p a , y c o n l ú p u l o i m p o r t a d o , d e l m á s d e l i c a d o 
s a b o r . 
L a " C A R T A B L A N C A " e s a b s o l u t a m e n t e p u r a . 
S e f a b r i c a e n t a n q u e s d e a c e r o e s t e r i l i z a d o s ; s e e m -
b o t e l l a c o n h i g i é n i c a m a q u i n a r i a m o d e r n a , e n e n v a s e s 
t r a n s p a r e n t e s . 
L a " C A R T A B L A N C A " s e f e r m e n t a , m a d u r a y 
e s t e r i l i z a p e r f e c t a m e n t e . E s u n a l i m e n t o n u t r i t i v o 
e n f o r m a l í q u i d a . T ó m e l a d i a r i a m e n t e . 
I M P O R T A N T E : 
Las e t iquetas C A R T A B L A N C A l l evan letras del 
alfabeto en e l reverso. J ú n t e l a s usted, forme el 
nombre C A R T A B L A N C A y e n v í e l o a la C E R V E C E R I A 
C U A U H T E M O C , S. A . . D e p a r t a m e n t o " A " , Monte-
rrey, N . L . , M é x i c o , y a vuelta de correo le enviaremos 
u n valioso obsequio y detalles de como puede obtener 
m u c h o s otros m á s . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
P A R A E L B A Ñ O D E L A S C R I A T U R A S 
y de las p e r s o n a s m a y o r e s 
J A B O N D E C A R A B A N A 
( A g r a d a b l e , b e n e f i c i o s o , ú n i c o ! ) 
5E 
^ o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 23 D E 1925 
P A G I N A N U E V E 
p E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR S I L V E S T R E D E L O A N 
^ T ^ c T A T T - R A D E L A S H E R O I N A S D E L C I N E Y L A 
E ^ ^ l S s í r a O ^ C T O R ^ D E E S T A D O S 
v . o « f i w h n m a n i f e s t a c i o n e s , a n u e s t r o j u i -
^ ' i s ^ ^ ^ T ^ d e ios , u e le l ea , , lo c o m ' 
c)P( de doble s^" p r e n d a n a s i . 
^ E S P E R A D E L A C A I D A D E L O S M A S I N G A U T O S 
<!« l a " U n i v e r s a l F i l m " e x p r e s a n s n c r i t e r i o , m i e n t r a s 
^ H s t a s n o s e h a l l a n d e n t r o d e l a n u e v a " t a s a d e p e s o y 
e s t a t u r a ' 
Los sus 
. ^ p r t . e S . O a J . , o c t u b r e 1 1 
L 0 0 S 9 ^ ( E s p e c i a l p a r a D I A R I O 
á« l9T2r M A R I N A p o r A L - S A N -
^ . L \ _ O u e d a m o s a n t i e r e n q u e 
T0P)rínetraba e n m i h a b i t a c i ó n 
el sol P ? " te d e u n a m e s i t a s o -
m a l se e n c u e n t r a m í i n s e -
W 1 c o m p a ñ e r a , l a m á q u i n a d e 
Parav-! rae b a i l o e m b o r r o n a n d o 
^ v rrona uno c u a r t i l l a s c o n l á p i z 
^ o n raáqnina de e s c r i b i r - e n 
5ue l hago lo p o s i b l e p o r q u e s e 
l8S,qU^ l a o p i n i ó n d e c i e r t o s p r o -
< n i a de e s t a c i u d a d q u e d e d i -
^ f S f e n e r g í a s — y n o d i g o s u d i -
caD6US... a ! r e v é s — a l a r t e d e pues es a l r e v é s — ^ a . ^ — 
Ee / f a l l a y c a d a v e z q u e n o t a n 
13 C e d a d e c a e r d e b i d o a l a m a -
r J o d u c c i ó n d e l s e m e s t r e o d e l 
la P;"1" i n v e n t a n a l g o s e n s a c i o -
T a r a ' d e e se m o d o t e n e r s i e m 
;0,tTe i n v e n t a n a l g o s e n s a c i o -
tri, S r a '  s   t  s i  
1:3 latente l a c u r i o s i d a d d e l p ú b l i 
^ n o r conocer l a s i n l t e r í o r i d a d e s 
fei mundo de l a s s o m b r a s . 
o p i n i ó n d e a l g u n o s d e e s o s 
¿ m b r e s y a l a c o n o c e r á n s e g u -
!mente, m i s l e c t o r e s d e C u b a ; 
i e a h o r a d e q u e l a s c á m a r a s 
« i m p r e s i o n a r p e l í c u l a s t i e n d e n a 
- W r los o b j e t o s y p o r t a n t o h a y 
L tener m u c h o c u i d a d o c o n í 
M a r g a r e t Q u i m b y : 5 p i e s , 2 p u l -
g a d a s ; 1 1 5 l i b r a s . E x c e d e e n c i n -
co l i b r a s . 
M a r i ó n N i x o n : 5 p i e s , 1 p u l g a -
d a ; 1 0 9 l i b r a s . E x c e d e e n s e i s l i -
b r a s . 
" W a n d a W i l e y : 5 p i e s , 2 p u l g a -
d a s ; 1 1 5 l i b r a s . E x c e d e e n s e i s l i -
b r a s . 
C o m o p u e d e v e r s e , t o d a s l a s a r -
t i s t a s d e p r i m e r o r d e n d e l a U n i -
v e r s a l , q u e b i e n p o c a s s o n , d i c h o 
e n t r e p a r é n t e s i s , s e e x c e d e n e n e i 
p e s o d e a c u e r d o c o n l a s n u e v a s o p i -
n i o n e s d e l o s d i r e c t o r e s d e c a s i t o -
d a s l a s c a s a s p r o d u c t o r a s . 
A L M A S H E R I D A S " 
¿ P o r q u é s e d i c e q u e l a s m u j e r e s s o n e l s e x o d é b i l ? 
Q u i é n s i n o u n a m u j e r p o d r í a s o p o r t a r l a o d i s e a d e 
l a p r o t a g o n i s t a d e 
" f l U f l S H E R I D A S " 
S A N T O S y A R T I G A S e s t r e n a n e s t a g r a n s u p e r p r o d u c -
c i ó n e l M I E R C O L E S 2 8 e n e l T e a t r o C a m p o a m o r . 
P r i m e r a d e l a s s u p e r p r o d u c c i o n e s C o l u m b i a . G r a n é x i t o m u n d i a l 
C 9 6 4 7 l d - 2 3 
T I V O L 
1 2 8 E S E L L I M I T E 
J a m e s R y a n , d i r e c t o r d e e l e n c o s 
d e l a c a s a " W i l l i a m F o x F i l m C o m -
p a n y " , e x p o n e q u e u n a a r t i s t a c o n -
s i d e r a d a c o m o " s t a r " n o d e b e e x -
c e d e r e n s u p e s o a l a s 1 2 4 l i b r a s , 
p e r o n o o b s t a n t e s e l e p u e d e p e r -
m i t i r p e s a r h a s t a 1 2 8 l i b r a s ; y 
n u n c a m e n o s d e 1 1 5 l i b r a s . 
T e n e m o s p o r e j e m p l o l o s c a s o s 
s i g u i e n t e s , d i c e M r . R y a n : A l m a 
R u b e n s , c o n c i n c o p i e s y s i e t e p u l -
g a d a s , p e s a n d o s o l a m e n t e 1 2 0 l i -
b r a s , f a l t á n d o l e p o r t a n t o q u i n c e 11-
, b r a s n a d a m e n o s , p a r a p o d e r s e r 
st3tura y e p e s o de ^ s a r t i s t a s c o n s i d e r a d a u m i . - e s t r e l l a d e l a 
í r l D c i p a l m e n t e , J o s d e l ^ s e x o ^ f e m e - n u e v a M a d g e B e l l a m y ) c o n 
vno pues por m u y l i n d a s q u e s e a n 
¡ e r p o s e s b e l t o s q u e p o s e a n , 
L r f a n h o r r i b l e m e n i t e f e a s e n e l 
lienzo, s i se e x c e d e n t r e s o c u a t r o 
libras del peso q u e d e b e n t e n e r d e 
•cuerdo con s u e s t a t u r a . 
J O S E P H M . S C H E N C K 
: jesposo de l a l i n d a t r i g u e -
;a que r e s p o n d e p o r N o r m a T a l -
inadse. Desde h a c e t i e m p o d e d i c a 
18 horas, de l a s 24 q u e t i e n e e l 
día, a l a c i n e m a t o g r a f í a ; e n e s t a 
industria t i ene i n v e r t i d o u n g r a n 
capital que le r e n t a p i n g ü e s g a n a n -
cias. • 
Eaíiroa que e l p e s o d e u n a e s t r e -
•a no debe s e r de m e n o s d e 1 1 0 
libras, n i e x c e d e r s e d e l a s 1 3 0 l i -
bras. 
"El tipo de m i m u j e r , d i c e M r . 
Schenck, es e l t i p o i d e a l . T i e n e 5 
pies y dos p u l g a d a s y p e s a 1 0 8 . S i n 
mbargo, no p u e d o d e c i r l o m i s m o 
de Constance, q u e t i e n e c i n c o p i e s 
jsels pulgadas d e e s t a t u r a y s o l a -
aente pesa 1 1 9 l i b r a s , c u a n d o d e -
biera pesar 1 3 0 l i b r a s , o l o q u e e s 
b mismo, n e c e s i t a e n g o r d a r o n c e 
libras para e n c o n t r a r s e e n e l p e -
so oficial". 
"El exceso d e p e s o , — e s t o e s , 
;ie sea m a y o r a 1 3 0 l i b r a s — , e n 
o> artista e s t r e l l a , s ó l o es p e r m i -
tléo a u n a que l a t e r p r e t e r o l e s d e 
mdre de m u c h o s h i j o s . E n e s t e 
tía, aunque l a a r t i s t a s p e s e 1 5 0 
I ta y l u z c a a l g o d e f o r m e e n e l 
¿ t o , n i a l e s p e c t a d o r n i a l o s 
Añicos en l a m a t e r i a , p r e o c u p a r í a . 
Silo la labor de e l l a y e l d e s a r r o l l o 
pl argumento de l a c i n t a l a h a r á n 
sjarecer c o m o u n a g r a n a c t r i z . 
7 agrega M r . S c h e n c k : " P e r o ' 
iaaglnese u n o a u n a a r t i s t a e n r o -
tes de " f l a p p e r " p e s a n d o m á s d e 
!20 libras, l a s q u e t o d a v í a m e p a -
wn d e m a s i a d a s p a r a e l p a p e l q u e 
Nerprelta, p u e s s o y d e o p i n i ó n q u e 
^a "flapper" n u n c a d e b i e r a e x c e -
«ren peso a l a s 1 2 0 l i b r a s " . 
(1* o p i n i ó n de e s t e s e ñ o r r e s p e c -
to a lo que v e n i m o s t r a t a n d o , e s 
P ^ d a de u n v a l o r e n o r m e . N o s -
wos que v i v i m o s e n t r e l o s g r a n -
•s castillos f a n t á s t i c o s , l a s g r a n -
'«s residencias, l a s p r a d e r a s s i n f i n 
nos r íos c a u d a l o s o s q u e e x i s t e n , 
"«tas a d e n t r o d e l o s " s t u d i o s " , \ 
flemos al m e n o s m á s m o t i v o s q u e 
desquiera o t r a p e r s o n a q u e n o 
::tfa r e l a c i ó n a l g u n a c o n l a c í n e -
^tografía, a s a b e r e l s i g n i f i c a d o 
[«iM^ n i a n i f e s t a c i o n e 8 y s i e n 
dad m e r e c e n l a p e n a de t o m a r -
Es en c o n s i d e r a c i ó n . 
c i n c o p i e s , d o s p u l g a d a s y 1 1 2 l i -
b r a s y J a q u e l i n e L o g a n , c o n c i n c o 
p i e s , t r e s p u l g a d a s y 1 1 7 l i b r a s , 
f a l t á n d o l e a l a p r i m e r a d o s l i b r a s 
y a l a s e g u n d a , i g u a l p e s o . 
"Los h e r m a n o s W a r n e r , B a m , H a -
r r y y A l b e r t o , n o h a n t o m a d o e l 
a s u n t o c o n t a n t o i n t e r é s c o m o s u s 
c o m p a ñ e r o s d e p r o d u c c i ó n . E l l o s 
o p i n a n q u e l a a r t i s t a q u e i n t e r p r e -
t e e l p r i n c i p a l r o l e d e u n a c i n t a 
d e b e de s e r , a n t e s q u e n a d a , a r -
t i s t a , l u e g o b o n i t a d e r o s t r o y e s -
b e l t a d e c u e r p o y q u e , ' c T a r o , n o 
s e a u n a d e f e s i o e n lo q u e a g o r -
d u r a se r e f i e r e , n i t a m p o c o u n a e s -
c o b a v e s t i d a d e m u j e r . 
E l l o s c r e e n q u e M a r l e P r e v o s t , 
s u p r i n c i p a l e s t r e l l a , c o n s u s c i n -
c o p i e s y c u a t r o p u l g a d a s d e e s t a -
t u r a y s u s 1 2 3 l i b r a s d e p e s o , e s t á 
a l a s m i l m a r a v i l l a s , a c o n t e c i é n d o -
l e o t r o t a n t o a s u o t r a e s t r e l l a , 
Ml&s L i l y a n T a s h m a n , c o n s u s 1 2 3 
l i b r a s y c i n c o p i e s y s i e t e p u l g a d a s 
d e e s t a t u r a . 
P a r a e s t o s h e r m a n o s W a r n e r n o 
t i e n e t a n t a I m p o r t a n c i a , c o m o p u e -
d e a p r e c i a r s e p o r s u s m a n i f e s t a c i o -
n e s , e s t e a s u n t o q u e e s d e a c t u a l i -
d a d p u e r t a s a d e n t r o d e l o s "s i tu-
d i o s " d e l O e s t e y . . . d e l E s t e t a m -
b i é n . 
^ H K A X E , B R A B E V Y O T R O S 
Tenemog a l 8 e ñ o r ^ ^ 
" E v l c e P r e s i d e n t e de l a 
C L ^ f 3 t 0 d a e s t r e I l a d e l c i -
C S ? 0 68 e; de 1 2 1 l i b r * s c o -
to E . Um y e l de n o v e n t a y c i n -
¿ n V 0 1 ? 0 ^ ^ u m . E s de 
¿ I ? 6 Senor C o c ^ a n e q u e u n a 
Wicub ' ^ m u y m a l e n l a 
•Mía* o c u r r i e n d o o t r o t a n t o c o n 
unta * <?Ue p e s e n m e n o s d e n o -
^ l l a m a l 1 ^ ^ 8 - C 0 m O h a y a l -
* l am!*- das p o r s u s c o n d i c i o -
C W i Cas " e s t r e l l a s ' * , 
t & ^ f ^ . D i r e c t o r de l a 
^ B a / a l l - 1 1 ^ y ^ ™ d e T h e -
^ £ » l r ! é l l d o s e a e s t a c » e s -
"Mehp peso d e u n a e s t r e -
fcis. aCA61" no m e n o r d e 1 2 5 l í -
5Ja estreilft?11108 a M a r y ™ ^ 
a i , r ^ e n c a n t a d o r a , c o m o 
t íper ienc iaheaconoc ido e n m i l a r g a 
e!aba^o -fói eat08 j u n t o s . S i n 
' ' ^ t u i o / 6 3 3 - 9 5 l i b r a s P a r a 
^ luincp i í k a p e s a r P o r l o m e -
• Harry P J bras m á s . 
^ ' ^ l y e r s a ^ d ; , 0 t r o d i r e c t o r d e 
* ^ a t u r f ^ • d c e r e f i r i é n d o s e a 
S : de l a s h e r o í n a s d e l 
S t e í e r '',8111 a c e p c i ó n , d e -
> ^ S ' ^ ^ e c i n c o p i e s 
h a í e a y o r 0 m e n o s e s -
I J ^ r e í e l a P e l í c u l a " . 
^ 81 t i o í c o n e s a 0 P i - ' 
igual L l 0 S d l r e c t o r e s l a t u -
S i a s Bin n r o t - e d a r í a n l a 8 c o i n -
í t i e n e u l a d i ^ C o n t a d a s l a s 
d a t u r a a de no P a s a ' - d e 
SE 
He 
M A R C U S L O E W 
M a r c u s L o e v r , d e l a " L o e w - M e -
t r o - M a y e r C o r p o r a t i o n " , r e s u m e e l 
a s u n t o e n e s t a s p a l a b r a s : " U n a e s -
t r e l l a d e b e e s t a r s i e m p r e d e n t r o d e 
l a s c i e n t o t r e i n t a l i b r a s , n i u n a 
m á s , n i u n a m e n o s " . 
O t r a o p i n i ó n i m p o s i b l e de l l e v a r 
a v í a s d e h e c h o . S i n o q u e l o d i g a 
é l m i s m o c o n s u g r u p o d e e s t r e -
l l a s : 
C l a i r e W i n d s o r : 5 p i e s , 6 p u l -
g a d a s ; 1 3 0 l i b r a s . B i e n . 
A n i t a S t e w a r t : 5 p i e s , 4 p u l g a -
d a s ; 1 1 8 l i b r a s . D e m e n o s : d o s l i -
b r a s . 
B a r b a r a L a M a r r : 5 p i e s , 3 p u l -
g a d a s ; 1 2 5 l i b r a s . D e m e n o s : 1 0 
l i b r a s . 
E r i c h V o n S t r o h e i m , E r n s t L u -
b i t s c h , D i m i t r i B u c h o w e t z k i y V í c -
t o r S e a s t r o m , d i r . e c t o r e c d e f a m a 
u n i v e r s a l e n e l m u n d o d e l s i l e n t e 
ar'te, e s t i m a n , t o d o s , q u e e l p e s o y 
l a e s t a t u r a d e u n a a r t i s t a n o t i e -
n e t a n t a i m p o r t a n c i a . N o o b s t a n t e , 
a l e x p r e s a r s e e n t a l f o r m a , a g r e -
g a n q u e e l l o s n o d a r í a n p a p e l d e 
h e r o í n a a n i n g u n a a r t i s t a q u e s u 
g r u e s o n o e s t u v i e s e e n r e l a c i ó n c o n 
s u e s t a t u r a , p e r o q u e e s t o se v e a 
s i m p l e v i s t a y p o r t a n t o , l i b r a s 
m á s o l i b r a s m e n o s , c a r e c e n d e i n -
t e r é s p a r a e l e s p e c t a d o r y a d e m á s , 
l a s n u e v a s c á m a r a s f o t o g r á f i c a s n o 
p e r j u d i c a n e n n a d a s u c r i t e r i o e n 
e s e s e n t i d o . 
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ExF»c7o Ja f 
fttcehot 
Kilor «liraenl 
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V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
P E S O Y E S T A T U R A O F I C I A L E S 
A c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s e l 
p e s o d e a c u e r d o c o n l a e s t a t u r a d e 
l a s a r t i s t a s , a d o p t a d o p o r l a m a -
y o r í a d e l o s p r o d u d t o r e s d e é s t a : 
5 p i e s , 0 p u l g a d a s : 9 9 l i b r a s . 
p i e s , 
p i e s , 
p i e s , 
p i e s , 
p i e s , 
p i e s , 
p u l g a d a : 
p u l g a d a s : 
p u l g a d a s : 
p u l g a d a s : 
p u l g a d a s : 
p u l g a d a s : 
1 0 3 l i b r a s . 
1 1 0 l i b r a s . 
1 1 5 l i b r a s . 
1 2 0 l i b r a s . 
1 2 5 l i b r a s . 
1 3 0 l i b r a s . 
N U E S T R A O P I X I O X 
^ C E D 5 í ~ S E L P E S O 
^ r ^ l P a l e a ^ f 1 6 ? de ^ a r t l s -
^ ^ a c u e r ^ 6 I a " U n i v e r s a l 
' f c s o : ^ e r d o . s u e s t a t u r a c o n 
D e m á s e s t á e l d e c i r , y a q u e e l 
l e c t o r c o n o c e de s o b r a n u e s t r o m o -
do d e p e n s a r n o e n e s t e a s u n t o , s i -
n ó e n o t r o s m u c h o s , q u e p a r a o t r o s 
t i e n e n g r a n i m p o r t a n c i a ( e s o s 
o t r o s m e r e f i e r o a l o s d e r a z a s a -
j o n a e n g e n e r a l ) , q u e c r e e m o s q u e 
t o d o s e q u e d a r á c o m o a n t e s . P o -
c o s s o n l o s d i r e c t o r e s q u e t i e n e n l a 
m i s m a o p i n i ó n s o b r e e s t e n u e v o t e -
m a . U n o s y o t r o s , c o n s u s m a n i -
f e s t a c i o n e s , m e p a r e c e q u e e s t á n 
t r a t a n d o , m u t u a m e n t e , d e e n g a ñ a r -
se , p a r a h a c e r c a d a u n o lo q u e l e 
v e n g a e n g a n a s y a p r o v e c h a r s e de 
l o s q u e r e s u l t e n i n c a u t o s y a b a n -
d o n e n a d e t e r m i n a d a s e s t r e l l a s , p a -
r a e n t o n c e s h a c e r s e c a r g o d e e l l a s 
P e r o c o m o d e " v i v o a v i v o " , r e -
z a u n r e f r á n , no h a y d i s t a n c i a , de 
a h í q u e c a d a u n o s e h a y a e x p r e -
s a d o , s i e m p r e t e n i e n d o e n c u e n t a e l 
a l c a n c e d e s u s m a n i f e s t a c i o n e s 
R X A I i T O ( N e p t o a o e n t r e C o n s o l a d o 7 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d í a : ¿ D ó n d e e s t u v e y o ? , por R e -
g í n a l d D e n n y . 
D e u n a a c inco y de s iete a nueve 
y m e d i a : D i n a m i t a S m i t h , por C h a r -
l e s R a y ; O j o s del a l m a , por S i l v i a 
B r e a m e r . 
V E R D U N " ( C o n s u l a d o entre A n i m a s 7 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s ie te y c u a r t o : u n a ' r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l L a d r ó n 
B l a n c o , por J a c k H o x l e . 
A l a s n u e v e : A t r o m p a d a l l m p l % 
por T o m K e n n e d y . 
A l a s diez: E l P a r a í s o de u n M u -
j e r , por L i l a L e e . 
O I i I M P I C ( A v e n i d a W ü s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a a c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : u n a r e v i s t a e n l a que a p a -
recen Adol fo L u q u e y M i g u e l A n g e l 
G o n z á l e z ; A m o r í o s de n i ñ a ( e s t r e n o ) 
por L a u r a L a P l a n t e . 
A l a s ocho y m e d i a : R u t h L a R a u -
d a . 
l i I B A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
De dos y m e d i a a c inco y m e d i a : 
E l P i r a t a ; E l e x p r e s o l i m i t a d o ; L o s 
dos p l l l e t e s ; u n a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l . 
A l a s c i n c o y m e d i a : E l P i r a t a ; E l 
expreso l i m i t a d o . 
A l a s ocho y m e d i a : E l P i r a t a ; u n a 
p r o d u c c i ó n e s p e c i a l : L o s dos p l l l e t e s ; 
E l expreso l i m i t a d o . 
C A M P O A M O S ( I n d u s t r i a e s q u i n a a 
S a n Jor-é) 
A l a s c i n c o y c u a r t o : n u e v o s n ú -
meros por T e r e s i t a E s p a ñ a ; E l H o m -
bre R a y o , por R i c h a r d T a l m a d g e ; L a s 
i s l a s v a p o r o s a s . 
A l a s ocho: ¿ D ó n d e e s t a r á , m i h i j o ? 
por P a t s y R u t h M i l l e r . 
A l a s n u e v e : f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
a benef ic io de R o s e v a Ske l ton , e s t r e -
l l a del B a T a C l á n . 
D e u n a a c i n c o : L a s i s l a s v a p o r o -
s a s ; L a H i j a de N e p t u n o ; E l R e y L e a r 
E l beso f a t a l , por "Wil l iam F a i r b a n k s ; 
¿ D ó n d e e s t a r á m i h i j o ? 
F A U S T O ( P a s e o da M a r t i e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : A n t e e l honor y el a m o r , por 
R i c h a r d D i x , A g n e s A y r e s y T h e o d o r e 
R o b e r t s ; N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s ; 
l a comedia . E l tonto . 
A l a s ocho: u n a c o m e d i a en dos 
a c t o s . 
A l a s ocho y m e d i a : L o que h a c e n 
los hombres , por I r e n e R l c h y M a t t 
M o o r e . 
G R I S ( H y 17, V e d a d o ) 
A l a s ocho y c u a r t o : L a d é c i m a m u -
j e r , por B e v e r l y B a y n e . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : M e l e n i t a , por M a r l e P r e v o s t , 
K e n n e t h H a r í a n , L u i s a F a z e n d a y 
J o h n R o c h e . 
L I R A 
H o y p a s a r á por In p a n t a l l a de es-
te e l egante y b i e n c o n c u r r i d o s a l ó n 
c i n e m a t O ' g r á f i c j eos reg ios es trenos , 
M a t i n é e c o r r i d a de dos y m e d i a a 
c inco. E l P i r a t a , j o c o s a c o m e d i a en 
dos ac tos . 
L a C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a pre-
s e n t a el regio es treno del g r a n d i o s a 
d r a m a , sp lec ia p ' - o d n e c i ó n J o y . de la 
W a r n e s B r o s s t i t u l a d a E l E x p r e s o L i -
tr.itado por el a r r e g a n t e a c t o r Monte 
B l u e y M e r i e P r e v o s t . T a m b i é n se es-
t r e n a r á l a q u i n t a jornada , de l a g r a n 
p r o d u c c i ó n f r a n c e s a t i t u l a d a L o s D o s 
P i l l e t e s , y es treno de u n a r e g i a pro-
d u c c i ó n espec ia l . 
T a n d a E l e g a n t s a l a s c inco V me-
dia. E l P i r a t a , c o m e d i a en dos a c t o s 
y el regio es treno de l a p r o d u c c i ó n 
J o y a do l a W a r n e s B r o s s E l E x p r e s o 
L i m i t a d o , por Monte B l u e y M a r i e 
P r e v o s t . 
P o r l a noche, s e l e c t a f u n c i ó n a laa 
ocho y m e d i a con e l m í s m e p r o g r a -
m a de l a m a t i n é e . 
F A U S T O 
"i>.as . E i c e d e 
3 p u l g a -
e n s i e t e 
l ibras 5 P i e s , 2 p u l -
E x c e d e e n c í n -
* P i e s . 5 p u l g a -
^ c e d e e n c i n c o 
* E í c e d e e n c i n c o 
¿ C a n s a d a de s u V e í t i d o de L a t o ? 
V u é l v a l o b l a n c o c o n l o s P O L V O S 
D E B L A N Q U E A R D E P U T M A M . 
D e s p u é s , p u e d e t e ñ i r l o r o s a o l i -
l a , s i n d a ñ a r l a t e l a . 
M a r a v i l l o s o ! U n a p r u e b a s e r á 
b a s t a n t e . 
C O L O R A N T E S 
P U T N A . M 
W X I . S 0 2 7 ( P a d r e V á r e l a y G e n e r a l 
C a r r i l l o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
j y m e d i a : E l ca s t i go del t i rano , por 
A l i c e L a k e , G a s t ó n G l a s s y L u i s a F a -
z e n d a . 
A l a s ocho: l a c o m e d í aen dos a c -
tos A v e n t u r a s de l a M u c h a c h a T e l e -
f o n i s t a . 
A l a s ocho y m e d i a : L a b a i l a r i n a 
e n m a s c a r a d a , por H e l e n e C h a d w i c k , 
A l i c e M i l l s y L o v e l l S h e r m a n . 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: L a v e n g a n z a f r o n t e r i z a , 
por J a c k P e r r i n ; D o m i n a c i ó n de m u -
j e r , por H o u s e P e t e r s y B u l l M o n t a n a . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nu^ve 
y m e d i a : E l s u e ñ o de a m o r , por I t a l i a 
A l m i r a n t e M a n z i n i . 
A las ocho y m e d i a : D o m i n a c i ó n de 
m u j e r . 
t r i a n O N ( A v e n i d a W l l s o n entre A 
y Paseo , V e d a d o ) 
A l a s ocho: L a C o n d e s a O l e n s k a , por 
B e v e r l y B a y n e y J o h n R o c h e . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : M e l e n i t a por M a r i e P r e -
vos t , L u i s a F a z e n d a , D o l o r e s Cos te -
Uo, K e n n e t r H a r í a n y J o h n R o c h e . 
W E P T i m o ( N e p t u n o e s q u i n a a P e r -
s e v e r a n c i a ) 
A l as c inco y cuarto y a l a s nueve 
y m e d i a : E l expreso l imi tado , por 
M o n t e B l u e . 
A l a s ocho y m e d i a : L a B a t a l l a , por 
S e s s u e H a y a k a w a . 
G u e t ó m u c h o anoche l a p e l í c u l a es-
t r e n a d a en F a u s t o de l a P a r a m o u n t , 
por R i c h a r d D i x , Theodore I lobor t s y 
A g n c s A y r e s . t i t u l a d a A n t e el H o n o r 
y el A m o r V o l v e r á P a u s t o a p r e s e n -
t a i hoy e s t a c i n t a en l a s t a n d a s ele-
g a n t e s de c inco y c u a r t o y n u e v e y 
c u a r e n t a y c inco y e l p ú f t l í c o h a b a n e -
ro, y a a v i s a d o por el que c o n c u r r i ó 
anoche a F a u s t o , I r á hoy a v e r e s t a 
p e l í c u l a , que s e r á e x h i b i d a a c o m p a ñ a -
da de l a r e v i s t a de a s u n t o s m u n d i a -
les , "Novedades I r i t c r u a c i o n a l e s n ú m , 
55 y l a g r a c i o s a oornedia en dos p a r -
te.^ t i t u l a d a E l T o n t o 
ISn l a tenda de l a s oche, p r e s e n t a -
rá, una e s p l é n d i d a comedia y en l a de 
l a s ocho yv t r e i n t a L o quo hacen los 
hambres , por I r e n e R l c h y M n t t Moo-
re. 
M a ñ a n a , F a u s t o e x h i b o o t r n vez , a 
p e t i c i ó n , U n D-ablo S a n t i f i c a d o , por 
R o d o l f o Vale f t t ino v es Sf.-guro qna 
t o w l r á que v o l v e r a co l gar en su t a -
q n l l a el c a r t e l de No h a y l o c a l i d a -
des 
T E A T R O M E N D E Z 
( B I i C r N K E I . E G A N T K Y P R E S C O 
H E L A V I B O R A ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a las n ü e v e 
y med ia c t a n l a s e l e g a n t e s ) , se exh i -
b i r á l a obra que hizo c é l e b r p a l fa -
moso e s c r i t o r E l C a b a l l e r o A n d a z . v 
que l l e v a por t í t u l o E l J e f e P o l í t i c o 
p r o d n r c i ó n é s t a del repertor io esco-
gido y de é x i t o de lo.s e m p r e s a r i o s 
Santcvs y A r t i g a s . 
A l a s echo y cuarto , v a A s t u c i a s 
O'e cascabe l . 
L a o rques ta e j e c n t a r á d u r a n t e l a s 
p e l í c u l a s re fer idas , un prt g r a m a se -
lecto. 
F L O R E N C I A ( S a n l & z a r o y S a n 
P r a n c i s c o ) 
A l a s ocho: U n a c e n i c i e n t a m o d e r -
n a ; e s t reno de l d r a m a E l C r i s o l de l 
A m o r , por G l e n n H u n t e r ; e s treno de l 
d r a m a J u g a n d o con a l m a s , por J a c -
quel ine L o g a n y M a r y A s t o r . 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J . Eelg-ado, V í b o r a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : u n a r e v i s t a de a s u n t o s m u n -
d ia les ; E l J e f e P o l í t i c o . 
A l a s ocho y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; A s t u c i a s de C a s c a b e l . 
C l A M Í P l l O l l l A l l l M l í O l l i l 
H O Y V I E R N E S 2 3 H O Y 
S o l a m e n t e e n l a s t a n d a s de c i n c o y c u a r t o a c t u a r á l a s i m p á t i c a c a n c i o n i s t a e s p a ñ o l a 
T E R E S A E S P A Ñ A 
C o n m o t i v o d e h a b e r s i d o c e d i d o e l t e a t r o p a r a e l b e n e f i c i o d e M i s s S k e l t o n 
M A Ñ A N A S A B A D O 2 4 M A Ñ A N A 
N O C H E A N D A L U Z A 
G r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n h o n o r de T e r e s a E s p a ñ a , c o n l o s s i g u i e n t e s n u e v o s n ú m e r o s d e 
s u e x c e l e n t e r e p e r t o r i o : 
E L E M B L E M A D E L A M A N T I L L A ( P a s a - c a l l e ) 
L A V E I H Q N I C A ( I m i t a c i ó n d e B e l m e n t e ) 
L A V E N T A D E E R I T A Ñ A ( P r e c i o s a c a n c i ó n a n d a l u z a ) 
S A E T A S ( T í p i c a s de S e m a n a S a n t a A n d a l u z a ) 
T R I A N I E R I A S , M A L A G U E Ñ A S , T A N G O S . 
C 9 6 5 5 1 d - 2 3 
C I N E G R I S 
P a r a hoy, d í a de m o l a , h a s ido se-
ñ a l a d o el rees treno de l a notable pe-
l í c u l a de l a "Warner B r o s , t i t u l a d a M E -
L E N I T A , en l a que obt ienen u n g r a n 
é x i t o l a s c e l e b r a d a s e s t r e l l a s M a r í a 
P r e v o s t y K e n n e t h H a r í a n , con e l con -
c u r s o de L u i s a F a z e n d a y J o h n R o -
c h e . 
A l a s ocho y c u a r t o : L A D E C I M A 
M U J E R , por B a v e r l y B a y n e . M a ñ a n a : 
E L E X P R E S O L I M I T D A O , por M o n t e 
B l u e , V e r a R e y n o l d s y W i l l a r d L o u i s . 
D o m i n g o 25, en l a m a t i n é e : N o t i -
c i a r i o F o x N o . 36; C o m p a ñ e r o s de I n -
fortunio , por T i t o y T e t é ; M a l de 
A m o r , por A r t h u r L a k e ; L a C a z a , por 
E a r l e F o x ; O j o s que E n l o q u e c e n y D a -
nie l D i n a m i t a , por K e n n e t s Me D o n a l d . 
A l a s c inco y c u a r t o y nueve y 
c u a r t o : D O M I N A C I O N D E M U J E R , 
por H o u s e P e t e r s y E v e l y n B r e n t . 
L u n e s 26 y M a r t e s 27: U N D I A B L O 
S A N T I F I C A D O , por R o d o l f o V a l e n t i -
no y N i t a N a l d i y H e l e n D ' A l g y . 
M i é r c o l e s 28: es treno en C u b a de l a 
I n t e r e s a n t e o b r a L I R I O S D E L A C A -
L L E , i n t e r p r e t a d a pod E d i t h R o b e r t s 
y T o m M o o r e . 
T R I A N O N 
H o y v i e r n e s d í a de m o d a se exh i be 
l a c i n t a de M a r i e P r e v o s t t i t u l a d a : 
M E L E N I T A , que a y e r se e x h i b i ó con 
g r a n é x i t o e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
E n e s ta c i n t a a d e m á s de M a r i e P r e -
v o s t t r a b a j a n K e n n e t h H a r l a m , J o h n 
R o c h e , l a s h e r m a n a s Cos te lo , E l e n a y 
Do lores , L o u i s e F a z e n d a y J u n e M a r -
l o w e . 
M a ñ a n a s á b a d o E L J E F E P O J J T I -
C O , l a conoc ida obra de E l C a b a l l e r o 
A u d a z . E l prec io de l a e n t r a d a s e r á de 
c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
M a t i n é e a l a s 2 h a s t a l a s c inco e x h i -
b i é n d o s e l a s s i g u i e n t e s c i n t a s : S u p r i -
m e r Beso , por B u s t e r K e a t o n , c o n t i -
n u a c i ó n de l a ser ie L A D I O S A D E L A 
S E R V A , episodios 3 y 4, t i t u l a d o s E l 
s i m i o v e n g a d o r y E l b e r g a n t í n s i -
n i e s t r o ; e l episodio c u a t r o de l a s e r i e 
c ó m i c a L A T E L E F O N I S T A . L a s c ó -
m i c a s P U M y E L A U T O V O L A D O R , 
por M a c k S e n n e t . E n e s t a t a n d a t r a -
b a j a r á t a m b i é n el v e n t r í l o c u o A l b e r t 
con s u s ocho a u t ó m a t a s T i t i n a , D o n 
R o q u e , M i m í , C i r i l o , D o n J u l i á n , D o -
mingo y D o r o t e a . 
E n l a t a n d a de c inco y c u a r t o y nue -
ve y m e d i a l a m a g n í f i c a y l u j o s a p r o -
d u c c i ó n t i t u l a d a L A M U J E R C O M -
P R A D A , por J a m e s K i r w o o d , M a r q u e -
rette de l a Motte y A l m a R u b e n s . 
L u n e s 26 y m a r t e s 27 d í a de m o d a 
U N D I A B L O S A N T I F I C A D O , por R o -
dolfo V a l e n t i n o y N i t a N a l d i . 
C I N E 0 L I M P I C 
H o y en l a s tandas e l egantes de c i n -
co y c u a r t o y nueve y m e d i a L a r e v i s t a 
F o x , t o m a d a e n N o r t e A m é r i c a y en l a 
que a p a r e c e n Adol fo L u q u e y M i g u e l 
A . G o n z á l e z e n r e ñ i d o c o m b a t e . 
T e s treno de l a g r a c i o s a j o y a U n i -
v e r s a l , i n t e r p r e t a d a por l a g e n t i l L a u -
r a L a P l a n t e , t i t u l a d a : A M O R I O S D E 
N I Ñ A . 
T a n d a de ocho y m e d i a : R U T H L A 
R A U D A . 
M a ñ a n a , en l a m a t i n é e de l a s t re s , 
la R e v i s t a F o x N o . 10 . A r e í r con )a 
comedia S U N U E V O P A P A , l a c o m e d i a 
F o x T O M A S I T O S E D A P I S T O , l a co -
m e d i a F o x de m u c h a r i s a , E L N O V I O 
E S C O C E S , a r e í r con l a g r a c i o s a c i n -
ta por E a r l e F o x L A C A Z A . R i s a , 
r i s a p r o v o c a r á l a c o m e d i a F o x C U R -
V A S P E L I G R O S A S . 
T a n d a s e l egantes de c inco y c u a r t o 
y nueve y m e d i a , M a r i e P r e v o s t y 
Monte B l u e en B E S A M E O T R A V E Z . 
D o m i n g o ^ ó , G l o r i a S w a n s o n en l a 
p r o d u c c i ó n Pa . ramount E L C O L I B R I . 
N E P T U N O 
E L E X P R E S O L I M I T A E O , P O R M O N -
T E B L U E , E N N E P T T T N O 
P a r a l a s t a n d a s de c i n c o y c u a r t o y 
nueve y m e d i a a n u n c i a n ios p r o g r a -
m a s de N e p t u n o l a s f i l t imas e x h i b i -
c iones de E l E x p r e s o L i m i t a d o , c r e a -
c i ó n d í l f a v o r i t o a c t r r Monte B l u e , 
y l a g r a c i o s a - V e r a R e y n o l d s . 
E n l a s m i s m a s tandas se exh ibe l a 
corr/edia E n t r e a c t o s , por L a r r y S e -
nion. 
E n l a t a n d a de bf l ocho, a p e t i c i ó n . 
L a B a t a l l a , l a g r a n d i o s a a ó a p t a c i ó n 
de l a n o v e l a de C l a y d o F a r r e t e , p o r 
Ses sue H a y a k a w a . 
M a ñ a n a , e s treno en C u b a de P r i m a -
v e r a de A m o r , por K e n n e t h H a r í a n . 
L A S O C I E D A D H A B A N E R A 
S e c o n g r e g a r á d e l 2 6 a l 3 1 d e O c t u b r e e n e l c i n e m a 
R I A L T O 
p a r a c o n t e m p l a r e l p o e m a c i n e m a t o g r á f i c o F O X 
S O L A C I O N 
(HAVOC) 
E n d o n d e e l í d o l o G E O R G E O ' B R I E N ( e l d e l a e t e r n a 
s o n r i s a ) , l a b e l l í s i m a y e s c u l t u r a l M A D G E B E L L A M Y y l a 
í l e o j o s i n f r a n q u e a b l e s , M A R G A R E T L I V I N S T O N . h a c e n 
i n t e r p r e t a c i ó n m a r a v i l l o s a . 
W I L L I A K F O X p n s e n i s 
U n a m u j e r s i n a l m a , q u e j u e g a c o n e l c o r a z ó n d e l o s 
h o m b r e s , e l m á s h o r r i b l e d e l o s j u e g o s . . . 
U n h o m b r e q u e s u f r e e l r i g o r d e u n a " h i e n a " q u e v o -
r a z s e d e s a t a e n d e s t r o z a r e l c o r a z ó n a m a n t e . . . 
U N R O M A N C E S U P R E M O , D E H O N D O S U F R I R Y L A -
G R I M O S O P E N S A R , R E L A M P A G O S D E G U E R R A . A L B O -
R E S D E P A Z B E N D I T A , O D I O S E I N F O R T U N I O S Y L A 
I D E A L I D A D D E A M O R E T E R N A L Y S E N T I D O . . . 
S o l i c i t e e l f o l l e t o a l c i n e m a " R i a l t o " , 
U s t e d n o o l v i d a r á j a m á s l a p l e g a r i a d e u n a v i r g e n e n 
" E l N e c i o " . 
C 9 6 5 3 
R I A L T O 
S O N D E E S T U V E V O 
U n é x i t o g r a n d e como t e n í a que re- | 
s u l t a r , f u é a y e r tarde y noche el es- | 
t r e n o de l a s i m p a t i q u í s i m a foto-come- j 
d í a por R e g i n a l d D e n n y t i t u l a d a D o n - I 
de e s t u v e yo e l día. 13? S u s s i tuac io-1 
i.es y e s c e n a s s o n u n portento de co- i 
m i c i d a d a l e x t r e m o que es l a m e j o r l 
de t s t e a r t i s t a . H o y n u e v a m e n t e y en ' 
l a s t a ñ i d a s c o r r i d a s de 1 a 5 y de 7 
a 9 y m e d í a , c i n t a s c ó m i c a s . L o s 
O j o s ¿ e l A l m a , p e - S i l v i a B i e e m e n y 
D i n a m i t a S m i t h , p o r C h a l l e s R a y . 
E l lunes , no lo o lv id e n , es 1̂ d ía ! 
del e s treno de D e s o l a c i ó n , l a p e l í c u - ! 
l a de George O ' B r l e n y Madge B e l l a - , 
m y . i a inqu ie tante p a r e j a de m o d a en 
l a c i u d a d de loa r a s c a c i e l o s . 
L a P l e g a r l a de u n a v i r g e n e s tina , 
g r a n d U c c u e n f ? e s c e n a de E l Necio, | 
p e l í c u l a Q«e s s e s t á p r e p a r a n d o p a r a , 
s u e s trene . 
0 R I E N T Ü S E N E C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E n t r e l a s m a r a v i l l a s que este a ñ o 
p r e s e n t a r á n en el C i r c o S a n i o s y A r -
t i i ía i j . sus a c i ; v , . t í e m p r e s a r i o s f i g u r a 
un ac to q u í h a de l l a m a r poderosa-
rnenJe l a a t e n c i ó n del pf iMIcc y espo-
cra lmente de los s e ñ o r e s m é d i c o s , 
porque se t ra ta , de un caso de m e m o -
ria digno de estudio. 
Orient t i s , a l l l e g a r a l a H a b a n a , lee-
rá l a f^iiía t e l e f ó n i c a c o m p i l a y a l 
pres-snlarse a l p ú b l i c o d i s i r i b u i r á en -
tre los c s p í o l o d o r e s un n ú m e r o de 
g u í a s , y r e s p o n d e r á de m e m o r i a , a l a 
s i m p l e p r e g u n t a , e l n ú m e r > df.-l t e l é í o -
110 de l a p e r s o n a qn.s se t»j indi-iuo y 
la d i r e c c i ó n . £ s t . ) d i r e c t o n c h u m a n o , 
h a causado l a s e n s a c i ó n d^ l a tempo-
r a d a de v e r a n o en P a r í s y lo m i s m o 
h a de c a u s a r l a er. la U í i b a n a y en 
c u a l q u i e r c i u d a d que v i s i t e . 
O r i e n t u s . es ú n i c o en su c lase . 
E l abono a l a s m a t i n C e s del C i r c o 
o s t á a r u n t o de c e r r a r s e . h a b i É n d o s e -
le dado l a p r e f e r e n c i a a l e s abonados 
de art -^riores t e m p o r a d a s h a s t a el i l 
de l a c t u a l en c u y a f e c h a , s i h a y p a l -
cos s o b r a n t e s , s e a t e n d e r á a l pedido 
g e n e r a l . . , , „ „ 
H a y que r e c o r d a r que los p a l c o s pa^ 
r a T as m a t i n é e s es a r t í c u l o de fuer-
te di m a n d a . , . 
I n s c r í b a s e en I n d u s t r i a 1*8 s i quie-
r e h a c í í r a > g í n pedido. 
C 9t>45 1 a ¿o. 
U N I O N D E E X H I B I D O R E S D E P E L I C U L A S D E L A P R O -
V I N C I A D E L A H A B A N A 
P R E S I D E N C L l 
E n v i r t u d d e l v o t o d e c o n f i a n z a 
o t o r g a d o a l q u e s u s c r i b e e n l a 
J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a e n 1 6 d e l 
q u e c u r s a , c o n m o t i v o de l a c o m u -
n i c a c i ó n d i r i g i d a a l a F i r s t N a t i o -
n a l P i c t u r e s , e x i g i é n d o l e u n a ex-
p l i c a c i ó n a m p l i a y c u m p l i d a r e í e 
r e n t e a l a p e l í c u l a C y t h e r e a e d i t a -
d a p o r l a m i s m a , p a r a q u e p u d i e r a n 
e s t a b l e c e r s e r e l a c i o n e s d e n e g o c i o 
y c o r d i a l i d a d e n t r e e l l a y n u e s t r a 
A s o c i a c i ó n y h a b i e n d o r e c i b i d o de 
l a e x p r e s a d a C o m p a ñ í a u n a c o m -
p l e t a i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a l p a r -
t i c u l a r , en l a q u e se d e m u e s t r a h a -
b e r d e s a p a r e c i d o los m o t i v o s q u e 
o r i g i n a r o n n u e s t r o d i s g u s t o , d a n -
d o a l a v e z s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a 
a c e r c a d e l a s u n t o y c o n v i n i e n d o 
e s o s i n f o r m e s c o n l o s o b t e n i d o s e n 
l a s i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s , e s t i -
m o d e m i d e b e r h a c e r p ú b l i c o , q u e 
h a n d e s a p a r e c i d o t o d a s l a s d i f i c u l -
t a d e s q u e e x i s t í a n e n t r e l a F i r s t 
N a t i o n a l y e s t a A s o c i a c i ó n , p u d i e n -
do p o r t a n t o m a r c a r s e l a a p e l í c u -
l a s de l a m i s m a . 
L o q u e c u m p l i e n d o m i d e b e r , h a -
go c o n o c e r p o r e s t e m e d i o a n u e s -
t r o s a s o c i a d o s y d e m á s a q u i e n e s 
p u e d a i n t e r e s a r . 
H a b a n a , O c t u b r e 22 d e 1 9 2 5 . 
R . P . A L V A E i B Z . 
P r e s i d e n t e . 
4 7 3 0 8 1 d-23 O t . 
A h o r a C u a l q u i e r a P u e d e 
f á c i l m e n t e A p r e n d e r H 
I n g l é s e n 6 0 D í a s 
U n a s o l a H o r a d i a r i a á e e s t u -
d i o i n t e r e s a n t e y a g r a d a b l e , l e 
e n s e ñ a r á a c u a l q u i e r a el i n g l é s , 
c o r r e c t a m e n t e , en 6 0 d í a s . E l 
m é t o d o es c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o , s u e f i c a c i a e s t á p r o b a d a , 
y s u s a s o m b r o s o s r e s u l t a d o s s e 
g a r a n t i z a n . 
METODO RACIONAL DE 
INGLES EN 20 LECCIONES 
por el Profesor 
J u l i á n M o r e n o - L a e a i t o 
E s t a s l e c c i o n e s s o n t a n f á c l l a a 
q u e u n n i ñ o p u e d e c o m p r e n -
d e r l a s , y e s t á n t a n s u g e s t i v a -
m e n t e p r e s e n t a d a s q u e p a r a 
t o d a l a f a m i l i a p u e d e s e r u n 
e n t r e t e n i m i e n t o e l a p r e n d e r l a s 
a l a v e r . T e n e m o s u n n ú m e r o 
l i m i t a d o de e s t o s l i b r o s y c o -
m o s u p r e c i o es s ó l o e i d a 
$ 1 . 0 0 , e s p e r a m o s q u e se a g o -
t e n r á p i d a m e n t e . A p r e s ú r e s e 
a c o m p r a r e l s u y o . 
G A R A N T I A 
S i a l f i n a l i z a r l o s d o s m e s e s b á 
s e g u i d o f i e l m e n t e l a s I n d i c a -
c i o n e s h e c h a s , h a b i e n d o e s t u -
d i a d o a c o n c i e n c i a a u l e c c i ó n 
d i a r i a , y a p e s a r de e s t o n o 
i s a b e u s t e d t o d a v í a h a b l a r e l 
i n g l é s , p u e d e d e v o l v e r n o s e l 
l i b r o y l e r e i n t e g r a r e m o s s u 
i m p o r t e . 
P I D A L O H O Y M I S M O 
' E n v í e n o s s u o r d e n a c o m p a ñ a d a 
d e u n d o l a r , e n u n b i l l e t e o 
e n u n g i r o p o s t a l , 7 r e c i b i r á , 
e l M é t o d o a c o r r e o v u e l t o l i -
b r e d e t o d o g a s t o / 
H E R I R I A D E L A G O 
154 W. Mth SU New York 
•-\xt. 
D R A M A OF 
V A R . - D A Z E D 
l d - 2 3 
S U S C R I B A S E A L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D í á k í O D ¿ LA ív i^ ix i i^A.—OCíüt íRE 23 D £ 1925 A Ñ O 
H A B A N E R A S 
( V i e n e do l a p á g i n a s i e te ) 
R A U L I T O G O N Z A L E S L L A T A 
A L C U M P L I R U N A R O 
1 9 2 4 - 2 9 2 5 . 
U n a ñ o d e e x i s t e n c i a . 
C ú m p l e l o c o n e s t a f e c h a , 2 3 d e 
O c t u b r e , e l n i ñ o R a u l i t o G o n z á l e z 
L l a t a . 
A d o r a c i ó n d e s u s p a d r e s , e l se -
ñ o r F r a n c i s c o G o n z á l e z y s u j o v e n 
e i n t e r e s a n t é e s p o s a , E l e n a L l a t a . 
C e l e b r a r á n é s t o s e l f a u s t o s u c e -
s o c o n u n a p e t i t e f e t e e s t a t a r d e e n 
h o n o r d e l a n g e l i c a l R a u l i t o . 
H a b r á u n a p i ñ a t a . 
Y u n k a k e s i m b ó l i c o . 
H O T E L P L A Z A 
E n p e r s p e c t i v a . . ^ 
U n a f i e s t a a m e r i c a n a . 
L a t r a d i c i o n a l H a l l o w e e > e n 
n i g h f de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
S e d i s p o n e a c e l e b r a r l a e l P l a z a 
e n s u c l á s i c a f e c h a d e l 3 1 d e O c -
t u b r e . 
U n a n o c h e m a c a b r a . 
E x a c t a m e n t e . 
T o d o e l r o o f d e l f a m o s o h o t e l a p a -
r e c e r á i l u m i n a d o c o n l u c e s r o j a s , 
t a c h o n a n d o l o s m u r o s , c o l u m n a s y 
t e s t e r o s u n a c o l e c c i ó n c a p r i c h o s a 
d e m u r c i é l a g o s , b r u j a s y g a t o s 
n e g r o s . 
R e i n a r á e l b a i l e . 
C o n l a o r q u e s t a d e l h o t e l . 
L U Z G E R I O S A L A S 
E n v i a j e de r e g r e s o . 
D e s d e P a r í s . 
E s t á d e n u e v o e n t r e n o s o t r o s , y 
h e t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r l o , e l 
a m i g o c a b a l l e r o s o y m u y q u e r i d o 
L u z g e r i o S a l a s , g e r e n t e d e l a M a l -
s o n V e r s a i U e s c o n s u s h e r m a n a s , 
l a g s e ñ o r i t a s S a l a s , t a n e s t i m a d a s 
d e l a s d a m a s h a b a n e r a s . 
T r a s u n a a u s e n c i a d e o c h o m e -
s e s r e t o r n a c o n o t r a h e r m a n a s u y a , 
M a r í a d e l C a r m e n S a l a s , g r a c i o s a 
s e ñ o r i t a q u e e n P a r í s y e n N u e v a 
Y o r k h a f i g u r a d o e n l a m a i s o n 
de l a c é l e b r e L u c i l a . 
V i e n e m u y c o m p l a c i d o . 
C o n g r a n d e s a d q u i s i c i o n e s . 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , m o d e l o s 
t o d o s , c o n l o s q u e i n a u g u r a r á l a 
e l e g a n t e M a i s o n V e r s a i l l e s s u t r a -
d i c i o n a l e x p o s i c i ó n d e i n v i e r n o . 
F i j a d a e s t á l a f e c h a . 
P a r a f i n e s de m e s . 
M A S D E L A V E R B E N A 
P o r d í a . 
N u e v o s r e g a l o s . 
L l e g a n e n n o m b r e d e d o n a n t e s 
d i v e r s o s a l C o m i t é O r g a n i z a d o r de 
l a V e r b e n a de N o v i e m b r e . 
S o n d e e f e c t o s . 
E n u n a g r a n v a r i e d a d . 
P r e s e n t e e n l a j u n t a d e l m i é r c o -
l e s e n V i l l a M i n a l a d i s t i n g u i d a s e -
ñ o r a M a r í a G o n z á l e z de l a V e g a de 
A l v a r e z o f r e c i ó d o n a r t o d a l a c e r -
v e z a n e c e s a r i a p a r a l o s k i o s c o s . 
C e r v e z a de L a P o l a r . 
T a n e x q u i s i t a . 
N O C H E S D E L P R I N C I P A L 
F u n c i ó n d e a b o n o 
Y d e m o d a y do e s t r e n o . 
E s l a d e h o y , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
t u r n o d e l o s v i e r n e s , e n e l c o l i s e o 
d e l a c a l l e de A n i m a s . 
¿ C u á l e l e s t r e n o ? 
U n a c o m e d i a de l o s Q u i n t e r o . 
T i e n e p o r t í t u l o M i h e r m a n o y y o 
y e s t á l l e n a d e c h i s t e s , e n r e d o s y 
s i t u a c i o n e s c ó m i c a s . 
O b r a d i v e r t i d a . 
G r a c i o s í s i m a . 
L A M A R Q U E S A D E T I E D R A 
D e d í a s . 
L a M a r q u e s a d © T i e d r a . 
A i r o s a y g e n t i l d a m a d e l m u n d o 
e l e g a n t e L e t i c i a de A r r i b a de A l o n -
so a l a q u e m a n d o m i s a l u d o d e 
f e l i c i t a c i ó n . 
R e c i b i r á p o r l a n o c t i e . 
S i n c a r á c t e r d e f i e s t a . 
E n r i q u e F O N T A N D L L S 
MANTECA VíGEÍAl " L A R D I N A " A l a p r e s e n t a c i ó n d e e s t e a n u n c i o , l e e n t r e g a r e m o s c o m p l e -t a m e n t e g r a t i s u n a l a t a d e m a n t e c a v e g e t a l " L A R D I N A " e x t r a í -
d a d e l a n u e z d e c o c o ( c o q u i t o d e l B r a s i l ) . 
M á s s a b r o s a q u e l a m a n t e c a d e c e r d o . 
M á s d i g e s t i v a q u e e l a c e i t e d e o l i v a . 
I d e a l p a r a r e p o s t e r í a y c o c i n a . 
M . C A B R E R A y C a . S . e n C . S O L 1 1 1 H A B A N A 
1 d - 2 3 
E S A P R O B A D A E N P R I M E R A 
L E C T U R A L A L E Y Q U E P O N E 
E N V I G E N C I A E L A R T I C U L O 
X X V n D E L A C O N S T I T U C I O N 
F E D E R A L M E J I C A N A 
C I U D A T / D E M E J I C O , o c t . 2 1 . 
— ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l S e n a d o 
a p r o b ó e s t a n o c h e e n p r i m e r a l e c -
t u r a e l p r o y e c t o d e l e y d e l P r e s i -
d e n t e C a l l e s q u e d i s p o n e l a e n t r a -
d a e n v i g e n c i a d e l a r t í c u l o X X V I I 
d e l a C o n s t i t u c i ó n F e d e r a l . H a y 
m o t i v o s p a r a c o n f i a r e n l a a p r o -
b a c i ó n d e f i n i t i v a de e s a m e d i d a . 
T R A T A S E D E H A C E R P R O D U -
C I R M I E L A L A S A B E J A S D U -
R A N T E T O D O E L A N O 
V A N C O U V E R , o c t u b r e 2 1 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E l 
a p i c u l t o r J o h n B a l l a n t y n e a c a b a de 
e m b a r c a r e n e l v a p o r " N i á g a r a , - ' 
t r e i n t a l i b r a s d e a b e j a s o b r e r a s y 
d i e z r e i n a s , c o n s i g n a d a s a A u c k -
l a n d , N u e v a Z e l a n d a , d o n d e a c a -
b a d e e m p e z a r e l v e r a n o , c o n e l 
p r o p ó s i t o de h a c e r q u e e s o s i n s e c -
to s p r o d u z c a n m i e l t o d o e l a ñ o . 
S i e s t e e x p e r i m e n t o t i e n e é x i t o , 
s e p r o y e c t a r e m i t i r c o l o n i a s d e 
a b e j a s d e u n e x t r e m o a o t r o d e l 
P a c í f i c o t o d o s l o s a ñ o s . 
B E B A 
A N T E E . L A L Z A D E L C A M B I O . 
S O N C A N C E L A D O S V A R I O S 
E M B A R Q U E S D E O R O 
EVIAN = CACHAT 
L A M A S E F I C A Z A G U A D E R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A - * 
L O N D R E S , oc t . 2 1 . — ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — E l r e d a c t o r flinanclero 
d e l " D a i l . y M : i i l " t i e n e p o r e n t e n -
d i d o q u e l a m i t a d a p r o x i m a d a m e n -
í e deil f a b u l o s o e m b a r q u e d e o r o a 
e f e c t u a r a f i n e s do l a s e m a n a p r ó -
x i m a f u é c a n c e l a d a h o y ( m i é r c o -
l e s ) a c o n s e c u e . n g i a d e l a J z a de l o s 
c a m b i o s . 
E l " M a i P ' d i c e q u e s e g ü n l o s 
a c t u a l e s p r e p a r a t i v o s ' e l - ' M a u r e t a -
n i a " ' l l e v a r á a p r o x i n i a d a m e / . t o 
4 , 7 5 0 , 0 0 0 l i b r a s c o n s i g n a d a s e n 
v e n t a p o r e l B a n c o d e I n g l a t e r r a 
a l T e s o r o d ^ l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e n l a e s p e r a n z a de q u e n o h a y a 
v a r i a c i ó n n o t a b l e e n e l t i p o de 
c a m b i o e l d í a 29 de o c t u b r e , f e c h a 
d e l a l l e g a d a d e l " M a u r e t a n i a " . 
N o o b s t a n t e , e n v i s t a , d e l a l z a 
e x p e r i m e n t a d a d u r a n t e l a s s e s i o -
n e s d e a y e r y h o y p o r e l m e r c a d o 
d e c a m b i o s , s e e s t á n t o m a n d o m e -
d i d a s p r o v i s i o n a l e s p a r a c a n c e l a r 
p a r t e d e e s a c o n s i g n a i c i ó n , a c u y o 
f i n s e h a H a b l a d o y a c o n l a s d o s 
f i r m a s a s e g u r a d o r a s q u e e x t e n d i e -
l o n p ó l i z a s a m p a r a n d o u n t o t a l de 
3 , 7 5 0 , 0 0 0 l i b r a s e s t e r l i n a s , p a r a 
q u e r e d u z c a n s u r i e s g o a l a m i t a d 
a p r o x i m a d a m e n t e . 
E l m o n t a n t e t o i a l d e \B. e x p o r -
t a c i ó n d e p e n d e r á d e l o s c a m b i o s 
q u e r i j a n e l j u e v e s y e l v i e r n e s . 
E l " M a u r e t a n i a " z a r p a e l s á b a d o . 
E l " M a i l " a g r e p ^ q u e l a C u n a r d 
I - á n e y l a s f i r m a n a s e g u r a d o r a s 
h a n h e c h o y a p r e p a r a t i v o s e n c u a n -
t o a l p e r s o n a l a r m a d o q u e c u s t o -





E i e m p r e t u v o f a m a e s t a c a s a 
d e " L a F r a n c i a " , s e d e d e l b u e n 
g u s t o , d e v e n d e r l a s b o l s a s m á s 
o r i g i n a l e s y d e m e j o r c a l i d a d 
L a c o l e c c i ó n d e b o l s a s f r a n -
c e s a s q u e e s t a m o s e x h i b i e n d o , 
c o n s t i t u y e u n o d e l o s a t r a c t i v o s 
m á s i m p o r t a n t e s d e n u e s t r a E x -
p o s i c i ó n . 
A s í l o c o n f i r m a n l a s d a m a s 
q u e h a c e n d e n u e s t r o s s a l o n e s e l 
l u g a r d e c i t a e n t r e l a s h o r a s c u a r -
t a y s e x t a d e l a t a r d e . . . 
S o l a m e n t e u n a s e ñ o r a » c u y o 
n o m b r e o m i t i m o s p o r q u e a e l l o 
n o s o b l i g a l a d i s c r e c i ó n , a d q u i r i ó 
c u a t r o p r e c i o s a s b o l s a s d e u n a 
v e z . 
Y e s q u e l a e l e c c i ó n e s m u y 
d i f í c i l ; t o d a s s o n m u y s u g e s t i -
v a s 1 
OBISPO Y A G U A . C A . " T E 
E L D R . J O S E A L F O N S O 
N o s c o m p l a c e p u b l i c a r e l r e t r a t o 
d e n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l 
d o c t o r J o s é A l f o n s o , r e p u t a d o e s -
p e c i a l i s t a d e g a r g a n t a , n a r i z y o í -
d o s d e l s a n a t o r i o L a C o v a d o n g a , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
E l d o c t o r A l f o n s o e m b a r c ó e l s á -
b a d o ú l t i m o , e n e l v a p o r " S i b o n e y " 
r u m b o a N u e v a Y o r k , p a r a s e g u i r 
i a F i l a d e l f i a y c o n c u r r i r , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l C e n t r o A s t u r i a n o , a l 
c o n g r e s o m é d i c o d e c i r u j a n o s q u e 
se v e r i f i c a r á l a p r ó x i m a s e m a n a e n 
e s t a ú l t i m a c a p i t a l a m e r i c a n a . 
E s e l d o c t o r A l f o n s o u n o d e n u e s -
t r o s m é d i c o s j ó v e n e s m á s n o t a b l e s , 
e s t a n d o d e d i c a d o a l a r e f e r i d a e s -
p e c i a l i d a d d e s d e h a b e a l g u n o s a ñ o s , 
e n l a q u e h a o b t e n i d o g r a n d e s y 
n o t o r i o s t r i u n f o s . 
F e l i c i t a m o s a l d o c t o r A l f o n s o 
p o r l a h o n r o s a c o m i s i ó n q u e l e h a 
o t o r g a d o e l C e n t r o A s t u r i a n o , y l e 
d e s e a m o s m u c h o s é x i t o s . 
N o m á s m o s c a s N o m á s m o s q u i t o s ^ 
T o d o s m u e r e n c o n e l m a r a v i l l o s o 
" B l a c k F l a g " 
M a t e u s t e d todas l a s 
m o s c a s de su c a s a con 
" B l a c k F i a » . » A c a b e 
t a m b i é n con los m o s -
q u i t o s ! Y "on todas 
l a s c u c a r a c h a s ! E l 
" B l a c k F l a g " es e l 
medio m á s s e g u r o que 
se conoce p a r a m a t a r I n -
sectos. P u e s cont i ene un i n -
g r e d i e n t e secreto , de o r i g e n 
v e g e t a l , que c a u s a l a m u e r t e 
i n s t a n t á n e a de los insec tos 
que lo r e s p i r a n . N i n g u n o 
e s c a p a con v i d a . 
L o s I n s e c t i c i d a s c o r r i e n t e s m a 
t a n , c u a n d o m á s . 6 in sec tos de 
c a d a 10. L o s c u a t r o que e s c a p a n 
se r e p r o d u c e n p o r c e n t e n a r e s y 
p e r p e t ú a n l a p l a g a . 
P e r o el " B l a c k F l a g " m a t a 10 
I n s e c t o s de c a d a 10. L i m p i a e n t e r a -
m e n t e l a c a s a de insectos , c u a n d o 
f a l l a n los d e m á s i n s e c t i c i d a s . Y 
m a t a toda c l a s e de insec tos p e r n i -
c iosos ! M o s c a s , mosqui tos , c u c a -
r a c h a s , po l i l l a s , h o r m i g a s , c h i n -
ches , p u l g a s , pu lgones , p i o j o s de 
T a m p o c o q n e d a a n a 
s o l a e n c a r a c h a c o n 
e s t e poderoso e x -
t e r m i n a d o r de 
I n s e c t o s . 
g a l l i n a . P e r o e l " B l a c k 
F f a K " es a b s o l u t a m e n t e 
i n o f e n s i v o p a r a e l 
h o m b r e y los a n i m a l e s . 
E l " B l a c k F l a K " se 
o frece en dos f o r m a s , 
l i q u i d o y en polvo. 
A m b o s son i g u a l m e n t e 
eficaces, y s ó l o cabe h a c e r 
e s t a s t r e s a d v e r t e n c i a s : 
j a m á s se emplee e l U q n i d o 
en l a s p i e l e s ; p a r a p r e -
s e r v a r l a s de l a p o l i l l a ú s e s e 
el po lvo . E m p l é e s e é s t o 
t a m b i é n p a r a m a t a r l a s 
p u l g a s y los p io jos . 
E l " B l a c k F l a g , " y a s e a l iqu ido 
o en polvo, c u e s t a m á s b a r a t o . 
M u c h a s p e r s o n a s u s a n ambos , p r e -
firiendo el l í q u i d o p a r a m a t a r m o s -
cas, m o s q u i t o s y p o l i l l a s , y e l 
polvo p a r a m a t a r c u c a r a c h a s , h o r -
m i g a s , c h i n c h e s , p u l g a s y p iojos . 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s , a b a -
c e r í a s , f e r r e t e r í a s y a l m a c e n e s de 
v e n t a a l por m e n o r . C o m p r e boj-
m i s m o e l " B l a c k F l a g . " 
F L A G 
E N A L E M A N I A S E C R E E 
P O S I B L E ^ R A T I F I C A R 
P R O N T O E L P A C T O 
S A L V A D A L A T R I P U L A C I O N . 
E L F L O R I O Q U E D A A B A N D O -
N A D O A S U S U E R T E 
N E W " Y O R K , o c t . 2 1 . — ( A s s o -
c i a t e a P r e s s ) . — B l m e r c a n t e i t a l i a -
no I g n a c i o F l o r i o , q u e e n l a n o c l i e 
d e l l u n e s h i z o r e p e t i d a s l l a m a d a s 
3e a u x i l i o . í u é a b a n d o n a d o e s t a 
m a d r u g a d a , y a m e d i o h u n d i d o , 
d e s p u é s d e s e r s a l v a d a s u t r i p u -
l a c i ó n p o r e l v a p o r " P r e s i d e n t e 
H a r d i ú g 1 ' , y a s í lo c o m u n i c a e l c a -
p i t á n E r e n í n g . p o r l a v í a i n a l á m -
b r i c a , h l a U n i t e d S t a t e s L i n e . 
E l ' P r e s i d e n t e H a r d i n g " |;e 
m a n t u v o t o d a l a n o c h e a l l a d o ded 
t u q u e e n p e l i g r o s i n p o d e t o m a r 
a b o r d o l o s 38 h o m b r e s q u e l o 
t r i p u l a b a n a c o n s e c u e n c i a d e l i m -
p p n e n t e e s t a d o d e l a m a r c u y o s 
g o l p e s p a s a b a n l a c u b i e r t a d e l a d o 
a l a d o a r r a s t r a n d o e n u n a o c a s i ó n 
c o n s i g o a l isegundio, c f ü c ú v l l d e l 
m e r c a n t e . E l F l o r l o h a b í ! i p e r h k l v 
e l u r n ó n y t e n í a t o d o s i o s b o t e s 
s a l v a v i d a s d e s t r o z a d o s . A c o n s e -
c u e n c i a dfe u n b a n d a z o , e l p r i m e r 
o f i c i a l # d e l b a r c o i t a l i a n o ; ee f r a c -
t u r ó u n a p i e r n a . 
E s t a m a ñ a n a c a l m ó l a m a r u n 
t a n t o y s e e f e c t u ó e l s a l v a m e n t o 
de l a d o t a c i ó n e n 2 7 m i n u t o s . 
U N P A V O R O S O I N C E N D I O H A 
D E S T R U I D O E N O R M E C A N T I -
D A D D E U C O R E S E N I N G L A -
T E R R A 
S O U T H A M P T O N , I n g l a t e r r a , oc -
t u b r e 2 1 . — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — 
E s t a n o c h e q u e d ó r e d u c i d o a p a -
v e s a s p o r u n t e r r i b l e i n c e n d i o u n o 
d e l o s e s p i g o n e s de e s t e p u e r t o , 
p e r d i é n d o s e e n o r m e s c a n t i d a d e s 
v i n o s , l i c o r e s , c e r v e z a y t a b a c o p o r 
v a l o r d e $ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 . L a c o n f l a g r a -
'; c i ó n d u r ó c u a t r o h o r a s a n t e s de 
q u e los_ b o m b e r o s l o g r a s e n d o m i . 
n a r l a . 
L O G R A S A L V A R S E L A T R I P U -
L A C I O N D E L I G N A Z I O F L O R I O 
N E W Y O R K , o c t u b r e 2 1 . — 
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — 2 7 
m a r i n e r o s i t a l i a n o s se e n c a m i n a n 
a e s t a c i u d a d a b o r d o d e l v a p o r 
" P r e s i d e n t H a r d i n g ' , t r a s d e l o 
q u e l o s m á s e x p e r t o s n a v e g a n t e s 
d e a q u í c o n s i d e r a n u n o de l o s m á s 
e m o c i o n a n t e s r e s c a t e s e n l a h i s t o -
r i a c o n t e m p o r á n e a de l a n a v e g a -
c i ó n a t l á n t i c a . 
L o s p e r s i s t e n t e s e s f u e r z o s d e l 
C a p i t á n d e l ' P r e s i d e n t e H a r d i n g ' 
y de s u t r i p u l a c i ó n n o r t e a m e r i c a -
n a f u e r o n c o r o n a d o s p o r el é x i t o 
h o y p o r l a m a ñ a n a , c u a n d o l o -
g r a r o n t r a s b o r d a r a s u b a r c o l a t r - i 
p u l a c i ó n d e l b u q u e de c a r g a I g n a -
z l o F l o r i o , d e s p u é s d e h a b e r é s -
t o s p a s a d o c e r c a d e 48 h o r a s a l 
g a r a t e y a m e r c e d d e l a t o r m e n t a . 
M u y e s c a s o s o n l o s d e t a l l e s d e l 
s a l v a m e n t o , c o n s e g u i d o s h a s t a 
a h o r a . 
E L D O C T O R C H A R C O T Y 
A L F O N S O X I I I 
P A R I S , o c t u b r e . C o r r e s p o n d e n -
c i a de T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L o s 
f r a n c e s e s e s t á n e n c a n t a d o s c o n l a 
r e c i e n t e v i s i t a q u e h i z o e l r e y A l -
f o n s o a l c é l e b r e m é d i c o y e x p l o r a -
d o r C h a r c o t , a p r o v e c h a n d o l a e s t a -
d a d e l b a r c o p o l a r " P e u r q u o i P a s " 
e n l a b a h í a d e P a s a j e s , c e r c a d e 
S a n S e b a s t i á n . L o s p e r i ó d i c o s q u e 
h a n g l o s a d o T a visita4, n o s o l o c e -
l e b r a n lo s a m a b l e s c u m p l i d o s d e l 
r e y A l f o n s o p a r a e l d o c t o r C h a r c o t 
s i n o q u e a d m i r a n c ó m o e l s o b e r a n o 
s e d a t i e m p o p a r a t o d o , a p e s a r d e 
l a s p r e o c u p a c i o n e s q u e d e b e s i g n i -
f i c a r l e l a s i t u a c i ó n d e l a g u e r r a de 
M a r r u e c o s . 
P e r o é s t a n o e s p r e c i s a m e n t e l a 
m i s m a i m p r e s i ó n d e l d o c t o r C h a r -
co t , y d e s u h i j o J u a n C h a r c o t , a 
q u i e n t a m b i é n f u é e x t e n d i d a l a v i -
s i t a . 
E l r e y n o h a o l v i d a d o q u e c u a n -
d o e r a n i ñ o , y v i v í a e n e l m i s m o 
p u e r t o de S a n S e b a s t i á n , s u m a d r e , 
l a r e i n a M a r í a C r i s t i n a , l e l l e v ó 
m u c h a s v e c e s a n t e e l c é l e b r e f a c u l -
t a t i v o . P o r e n t o n c e s A l f o n s o X I I I 
n o t e n í a m a s d e c u a t r o o c i n c o 
a ñ o s , p e r o e r a y a , d e s d e s u n a c i -
m i e n t o , el p r o p i o r e y d e E s p a ñ a , 
q u i e n f r e n t e a s u m a d r e o c u p a b a 
u n s i t i o e n e l c a r r u a j e e n q u e D o -
ñ a M a r í a C r i s t i n a i b a a c o n s u l t a r 
a C h a r c o t , a u t o r i d a d e n t o n c e s e n 
e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s . 
Y e s t o , s i n d u d a , n o h a s i d o o l -
v i d a d o p o r e l s o b e r a n o e s p a ñ o l , 
q u i e n e n t r e s u s m u c h a s c u a l i d a d e s 
o s t e n t a l a d e t e n e r u n f i n o d o n de 
g e n t e s y u n s n t i m i e n t o c o n s e r v a d o r 
y r e s p e t u o s o p a r a t o d o s l o s r e c u e r -
d o s f a m i l i a r e s . 
L u t h e r y S t r e s s e m a n n e s t á n 
d i s p u e s t o s a i m p e d i r q u e l o s 
n a c i o n a l i s t a s a c t ú e n 
B E R L I N , o c t u b r e 2 1 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E l d o c t o r H a n s 
L u t h e r , C a n c i l l e r d e A l e m a n i a , y 
G u s t a v S t r e s s e m a n n , e l M i n i s t r o d e 
E s t a d o , n o e s t á n d i s p u e s t o s a ' t o -
l e r a r q u e s u e q u i l i b r i o p o l í t i c o s e 
v e a t u r b a d o p o r l a s c r í t i c a s d e l o s 
n a c i o n a l i s t a s q u e y a e s t á n p r e s e n -
t a n d o d i f i c u l t a d e s a l a v i g e n c i a d e l 
a r r e g l o p a c t a d o e n L o c a r n o . A m -
bos p r o - h o m b r e s g u b e r n a m e n t a l e s 
d e c l a r a n q u e e l e s p í r i t u d e b u e n a 
v o l u n t a d y c o n f i a n z a m u t u a q u e c a -
r a c t e r i z d s u n e g o c i a c i ó n c o n l o s 
a l i a d o s e s t á m u y p o r e n c i m a d e 
i n s i g n i f i c a n t e s e s c r ú p u l o s d e p a r t i -
d o , s u r g i d o s e n c u a n t o a l a i n t e r -
p r e t a c i ó n l e g a l de c i e r t o s a s p e c t o s 
d e l p a c t o de s e g u r i d a d y de* l o s 
t r a t a d o s d e a r b i t r a j e . 
O t r o a l t o p e r s o n a j e g u b e r n a m e n -
t a l d e c í a h o y : " L a l a b o r d e l a c o n -
f e r e n c i a d e L o c a r n o d e b e p e r m a n e -
c e r e n p i e e n s u t o t a l i d a d o c a e r 
í n t e g r a p o r t i e r r a , p o r c o n s t i t u i r u n 
c o n j u n t o u n i f o r m e q u e d e s c a n s a e n 
l a b u e n a fe r e c í p r o c a y e n l a s s i n -
c e r a s p r o m e s a s de l a s p a r t e s c o n -
t r a t a n t e s , n i n g u n a d e l a s c u a l e s s e 
a t r e v e r í a a d a r a l m u n d o e l e s p e c -
t á c u l o d e h a c e r n e g a t i v o e l g a l v á -
n i c o d e s e o d e p a z q u e h a s i d o f u e r -
z a p r o p u l s o t a d e n u e s t r a s d e l i b e r a -
c i o n e f i " . 
D i j o t a m b i é n q u e t a n t o e l C a n c i 
11er c o m o e l M i n i s t r o d e E s t a d o , 
e s t a b a n d i s p u e s t o s a d i m i t i r s i s e 
h a c í a l a m e n o r t r a i c i ó n a l a c o n -
f i a n z a d e p o s i t a d a e n l o s p r o - h o m -
b r e s a l i a d o s . 
A l e m a n i a e s p e r a e l c u m p l i m i e n -
to de l a s p r o m e s a s h e c h a s e n c u a n -
to a l o s p r o b l e m a s r e f e r e n t e s a l a 
R e n a n i a , l o q u e v i n d i c a r í a l a b u e n a 
fe q u e i m p u l s ó a l o s r e p r e s e n t a n t e s 
a l e m a n e s a i n i c i a r l a s n e g o c i a c i o n e s 
de L o c a r n o . E n l o s c í r c u l o s e x t r a -
o f i c i a l e s e s eos a r e c o n o c i d a q u e e l 
m e j o r a m i e n t o d e l r é g i m e n de l a R e -
n a n i a y l a s o l u c i ó n d e l o s p r o b l e -
m a s a l i a d o s n o p u e d e n a c t i v a r s e 
d e l m o d o q u e e x i g e n l o s n a c i o n a -
l i s t a s a l e m a n e s . 
" T o d o lo q u e p o d e m o s e s p e r a r 
r a z o n a b l e m e n t e — m a n i f e s t a b a o t r o 
m i e m b r o d e l g o b i e r n o — e s q u e s e 
d e n ó r d e n e s y v o c e s d e m a n d o c o -
mo p r u e b a t a n g i b l e d e q u e e l a r r e -
g l o s e r á l l e v a d o a e f e c t o . E l f e r -
m e n t o de p a z f o r m a d o e n L o c a r n o 
t i e n e q u e p e r m a n e c e r i n t o c a d o p a r a 
s u m e j o r d e s a r r o l l o ' * . 
E N E L M I N I S T E R I O D E R E L A -
C I O N E S E X T E R I O R E S D E A L E -
M A N I A S E C R E E P O S I B L E L A 
R A T I F I C A C I O N R A P I D A D E L O 
C O N V E N I D O E N L O C A R N O 
B E R L I N , o c t u b r e 2 1 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — S e g ú n u n a n o t i c i a a d e -
l a n t a d a d e u n m o d o e x t r a o f i c i a l 
p o r e l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s E x -
t e r i o r e s e n B e r l í n , l a o p i n i ó n de 
q u e s e r á n r a t i f i c a d o s d e n t r o d e p o -
co l o s t r a t a d o s c o n v e n i d o s e n L o -
c a r n o , h a a v a n z a d o m u c h o e n l a 
o p i n i ó n g ' enera l q u e e s t i m a b a q u e 
p a r a o b t e n e r d i c h a r a t i f i c a c i ó n s e 
h a c í a n e c e s a r i o h a s t a r e f o r m a r l a 
c o n s t i t u c i ó n a l e m a n a , p o r c u a n t o 
é s t a n o p e r m i t í a e l i n g r e s o d e A l e -
m a n i a e n l a L i g a . 
S I h u b i e r a s i d o n e c e s a r i a l a e n -
m i e n d a de l a C o n s t i t u c i ó n , e l l o h u -
b i e r a s i d o o c a s i o n a d o p o r l a c o m -
p o s i c i ó n d e l a c t u a l P a r l a m e n t o , 
p u e s e n é l n o c u e n t a e l g o b i e r n o 
c o n l a m a y o r í a de l a s d o s t e r c e r a s 
p a r t e s , e x i g i d a s p a r a l a r a t i f i c a -
c i ó n . 
E n e l M i n i s t e r i o s e c r e e q u e b a s -
t a p a r a l a r a t i f i c a c i ó n y a m a y o r í a 
p a r l a m e n t a r i a c o n q u e c u e n t a e l 
a c t u a l g o b i e r n o . 
A h o r a l a c u e s t i ó n j u r í d i c a p e n d e 
a n t e e l M i n i s t r o d e J u s t i c i a q u e e s -
t á e s t u d i a n d o l a m a t e r i a , p e r o s e 
c r e e q u e e n d e f i n i t i v a s u o p i n i ó n 
c o n c o r d a r á c o n l a e m i t i d a p o r e l 
M i n i s t e r i o de R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s . 
P E R F U E R I A 
M A S B A R A T A Q U E E N P A R I S 
L G U N O S d e n u e s t r o s c o l e g a s n o s e o c u l t a n p a r a d e c i r q u e n o s o t r o s t e n e m 
> l a o b s e s i ó n d e l a c o m p e t e n c i a . 0s 
N o h a y t a l . L o a u e s u c e d e e s , s i m p l e m e n t e , q u e n o s o t r o s t e n e m o s u n 
n o r m a f i j a p a r a n u e s t r a s u t i l i d a d e s ; m u y r e d u c i d a , p o r c i e r t o , y n o n o s s a l h n * 
d e e l l a . 
A h o r a m i s m o , p o r e j e m p l o , v a m o s a v e n d e r d u r a n t e v a r i a s s e m a n a s l a 
p e r f u m e r í a a u n p r e c i o m á s b a j o d e l c o s t o e n f á b r i c a . 
N o h a y e n e l l o f e n ó m e n o a l g u n o n i s i q u i e r a a r t e d e p r e s t i d i g i t a c i ó n L o 
f r a n c o s , m o n e d a e n q u e s e c o m p r a l a p e r f u m e r í a — f r a n c e s a , n a t u r a l m e n t e h a n 
d a d o e n e s t o s d í a s u n b a j ó n t r e m e n d o . L o s f a b r i c a n t e s a u m e n t a r o n s u s p r e c i o s 
e n r e l a c i ó n a l a b a j a d e l a m o n e d a . 
N o s o t r o s t e n í a m o s e n c a m i n o u n a g r a n r e m e s a d e p e r f u m e r í a q u e n o h a 
s i d o a f e c t a d a p o r s e m e j a n t e s c a m b i o s y l a v e n d e r e m o s a u n p r e c i o m á s r e d u c i 
d o q u e p o d r í a v e n d e r l a e l m i s m o f a b r i c a n t e . 
E s e s t a u n a d e l a s m u c h a s o p o r t u n i d a d e s q u e n o s o t r o s p o d r í a m o s a p r o v e -
c h a r e n n u e s t r o f a v o r p e r o q u e , c o m o d e c o s t u m b r e , c e d e m o s a n u e s t r a n u m e -
r o s a c l i e n t e l a . 
T E N E M O S P E R F U M E R I A F R A N C E S A D E T O D O S L O S F A B R I C A N T E S C 0 
N O C I D O S Y S E L A O F R E C E M O S A U N P R E C I O S I N I G U A L 
c 
C i t a m o s a l g u n o s p r e c i o s : 
P O L V O S " L E T R E F L E " Y " A Z U R E A " , d e P í v e r a 2 5 c e n t a v o s 
P O L V O S " S A N T E U R S D E R O S E S " Y " O P O P O N A X " , a 2 0 c e n t a v o s ' 
P O L V O S " A I R E E M B A L S A M A D O " , d e R i g a u d , a 4 5 c e n t a v o s " 
P O L V O S " L E T R E F L E " Y " A Z U R E A " , d e P i v e r , ; a 4 0 c e n t a v o s ' 
L O C I O N " A I R E E M B A L S A M A D O " , d e R i g a u d , . a 9 0 c e n t a v o s ! 
" L E M 0 U C H 0 I R DU M 0 N S I E U R " 
E x q u i s i t a e s e n c i a c r e a d a p o r G u e r l a i n e x c l u s i v a m e n t e p a r a c a b a l l e r o s d e 
b u e n g u s t o , l a v e n d e m o s a l p r e c i o d e 
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e n c u a l q u i e r a o t r a c a s a v a l e m u c h í s i m o m á s . 
E L R E S T O D E L A I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S D E P E R F U M E R I A L O 
V E N D E M O S A P R E C I O S S E M E J A N T E S . 
H O Y E S D I A D E C O R T E S D E R E T A Z O S . N O L O O L V I D E , S E Ñ O R A . 
¿ M O N T E 5 ' 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E N D E L A 
- S A R R A . * J Á 
P u i a R i f t s y « y 
-FARMf\(iRSviiimw»s, 
— V i e n e l a s e ñ o r a de p a r t e de a l -
g u n a s de n u e s t r a s p a r r o q u i a n a s , 
¿ v e r d a d ? 
— E s t a m o s m u y a g r a d e c i d a s a s u 
a m a b i l i d a d a c o r d á n d o s e d e e s t a c a -
s a . D e s g r a c i a d a m e n t e t e n g o u n a 
c o n s i g n a m u y e s t r e c h a . E l s e c r e t o 
de n u e s t r o s m o d e l o s s e c o n s e r v a es -
c m p u l o s a m e n t e , y p a r a c o n t e m p l a r -
l o s es m e n e s t e r v e n i r r e c o m e n d a d a 
p o r u n a p a r r o q u i a n a de i m p o r t a n -
c i a o h a c e r s e a c o m p a ñ a r d e e s a p a -
r r o q u i a n a . ¡ S i u s t e d s u p i e r a c u á n -
t o s c h a s c o s y c u á n t o s d i s g u s t o s n o s 
h a n d a d o p e r s o n a s c u y a a p a r i e n c i a 
n o p o d í a s e r m á s r e s p e t a b l e ! 
— ¿ M a d a m e C r u n o l , l a m u j e r d e l 
c o n s e j e r o d e E s t a d o ? ¡ O h , l a c o n o z -
co de n o m b r e ! P e r d ó n e m e u s t e d , 
s e ñ o r a , n o h a b e r a d i v i n a d o i n m e d i a -
t a m e n t e de q u i é n se t r a t a b a , ¿ Q u é 
q u i e r e u s t e d v e r ? ¿ T r a j e s s a s t r e de 
t a r d e , o n u e s t r o s m o d e l o s e n t r a -
j e s — c i n c o a s i e t e — , n u e s t r a s " t o i -
l e t t e s " d e n o c h e ? 
— Y a c o m p r e n d o . S í , a l g o m á s 
s e n c i l l o , p e r o " c h i c " c o n q u e p o d e r 
i r a u n a E x p o s i t i ó n , a u n t e a t r o 
p o r l a - t a r d e , a u n c o n c i e r t o , p a r a 
v i s i t a s o p a r a t é . P r e c i s a m e n t e en 
eso q u e u s t e d q u i e r e t e n e m o s c r e a -
c i o n e s a d m i r a b l e s . ¡ G i s e l a , p ó n g a s e 
u s t e d e l " L y d i a " y d í g a l e a H o l a n -
d a q u e v e n g a c o n e l " S e m í r a m i s " ! 
¡ V e r á q u é m o d e l o s ! ¿ N o le p a r e c e 
a u s t e d q u e e s t e c o n j u n t o d e s a r g a 
y d e s a t í n V e n u s n e g r o f o r m a l a 
m á s e l e g a n t e y l a m á s a r m o n i o s a 
d e l a s s í n t e s i s ? 
— ¿ Q u e es u n p o c o s e v e r o ? E s 
v e r d a d ; p e r o t e m í a a l a r m a r l a a u s -
t e d . E n t o n c e s , ¿ q u é le p a r e c e e l " S e -
m í r a m i s " ? M u y a p r o p i a d o a u s t e d 
e s e s t e c r e p é m a r r o q u í g r i s p l a t a . 
F í j e s e e n e l b a j o de l a f a l d a . U n 
t i>abajo m u y a r t í s t i c o . T a m b i é n m e 
g u s t a n m u c h o e s tos r o m b o s c a l a -
d o s q u e h a c e e n c i m a d e l c o d o y q u e 
d e j a n v e r l a c a r n e r o s a d a . 
— ¿ Q u e es d e m a s i a d o o r i g i n a l ? 
M i r e u s t e d e s t e " C h o u - C h i n c h o n " , 
d e e x q u i s i t o g u s t o c h i n o , b o r d a d o 
c o n l e n t e j u e l a s de o r o y n e g r a s . V e a 
e s t e " P e n s a m i e n t o s i l v e s t r e " . L a 
a tconsejo e s t e c o l o r g r i s p e r l a , l l e -
v a n d o e n c i m a u n a c a p a d e s a t í n 
n e g r o c o n u n g r a n c u e l l o de c h i n -
c h i l l a . E s d e u n a e l e g a n c i a s o b e r a -
n a . 
— V e o q u e n o se d e c i d e u s t e d . 
¿ E s q u e t i e n e l a s e ñ o r a a l g u n a i d e a 
p e r s o n a l ? 
— ¿ U n m o d e l o de s e d a r a y o de 
l u n a c o n u n " p a n i e r " e n l a s c a d e -
r a s ? N o es u n a de n u e s t r a s ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s . ¿ E s t á u s t e d s e g u r a Go 
q u e p r o c e d í a a e e s t a c a s a ? 
— ¿ A M m e . V e r n o n ? S í , e n e fec to . 
E s u n a de n u e s t r a s m e j o r e s p a r r o -
q u i a n a s . ¡ D ó n d e t e n í a y o l a c a b e z a ! 
¡ G i s e l a , p ó n g a s e u s t e d e l m o d e l o 
" M a n o n " ! N o v o y a p r o p o n e r l e a 
u s t e d ese t r a i e , p o r q u e m e p a r e c e 
q u e n o e s a d e c u a d o p a r a l a s e ñ o r a ; 
p e r o e x a i g e r a n d o poco l o s " p a -
n i e r s " . . . ¡ S i h u b i e r a s a b i d o q u e 
e r a u s t e d a m i g a de M m e . V e r n o n . . . ! 
— P e r d o n e l a s e ñ o r a . . . , , y e s t é 
s e g u r a de q u e n o d i r é n a d a a M m e . 
V e r n o n d e l t r a j e q u e h a e l e g i d o 
u s t e d . 
— V a m o s , s e ñ o r i t a , d í g a m e u s t e d 
c ó m o m e e n c u e n t r a . 
— ¿ E n c a n t a d o r a ? C r e o q u e e x a -
g e r a . P a r e c e q u e m e h a c e m á s g r u e -
s a . 
— ¿ N o ? ¿ D e v e r a s ? D í g a m e . E s a 
m a d a m e V e r n o n . ¿ e s u n a s e ñ o r a 
m u y g u a p a ? 
— A l t a , d e l g a d a , b u e n c o l o r . C r e > 
q u e l a l u c h a s e r á d i f í c i l . 
— ¡ A h , s e ñ o r i t a ! N o t r a t o d e h a -
c e r n i n g u n a c o n q u i s t a . E s m i b i e n , 
m i f e l i c i d a d , m i h o g a r l o q u e d e -
f i e n d o c o n t r a e s a m u j e r . V e o c o n -
f u s a m e n t e q u e M m e . V e r n o n a n d a 
c e r c a de m i m a r i d o y q u e m i d i c n a 
e s t á a m e n a z a d a . H a s t a h a c e p o c o 
t i e m p o m e h a l l a b a a l a b r i g o d e t o d o 
l o q u e f u e r a n c e l o s , y a ( c u a l q u i e r a 
q u e m e h u b i e s e a c o n s e j a d o p o n e r -
m e e n g u a r d i a l e h u b i e r a c o n t e s t a , 
do c o n u n a c a r c a j a d a . ¡ E s t a b a t a n 
s e g u r a d e m i J o r g e ! E s m e n e s t e r 
q u e l e d i g a q u e n o s c a s a m o s p o r 
a m o ? y q u e e s t á b a m o s e n a m o r a d o s 
e l u n o d e l o t r o . H a n p a s a d o t r e c e 
a ñ o s . 
— L e p a r e z c o a u s t e d m á s j o v e n . . . 
Y , s i n e m b a r g o c r e e u s t e d q u e t e n -
go d o s a ñ o s m á s d e l o s q u e c u e n t o 
r e a l m e n t e . E n v e j e z c o m á s d e p r i s a 
q u e m i m a r i d o . E l s e c o n s e r v a m u y 
j o v e n . E l v a m u y a g u s t o a s o c i e -
d a d y y o t o m o l a s o b l i g a c i o n e s m u n -
d a n a s c o m o u n m a r t i r i o . A m í m é 
g u s t a i r de u n l a d o p a r a o t r o e n 
m i c a s a , s i n a p e n a s c o m p o n e r m e , 
q u i z á u n p o c o a b a n d o n a d a . D e s d e 
e n t o n c e s m i m a r i d o h a a d q u i r i d o 
l a c o s t u m b r e de s a l i r s o l o , y c o m o 
u n a t o n t a n o p r o t e s t o . A l v o l v e r 
d e l o s s a l o n e s e s e l p r i m e r o e n p o -
n e r d e r e l i e v e l a r i d i c u l e c e s q u e e n 
e l l o s h a o b s e r v a d o ; m e i n f o r m a c íe 
t o d o y m e h a c e d i v e r t i d a s c a r i c a t u -
r a s d e l o s a s i s t e n t e s — h o m b r e s y 
m u j e r e s — a e s a s r e u n i o n e s . E l m e 
h a h a b l a d o p o r p r i m e r a v e z d e e s a 
M m e . V e r n o n , de q u i e n y o n i a i -
q u i e r a s u p o n í a q u e e x i s t i e s e . E l 
m i s m o c a l i f i c ó m á s de u n a v e z s e -
v e r a m e n t e l a c o n d u c t a d e e s a s e ñ o -
r a . D e s p u é s m e h a p a r e c i d o q u e se 
o c u p a d e m a s i a d o d e e l l a . A t o d a s 
h o r a s , h a s t a s i n v e n i r a c u e n t o , m e 
d i c e : " M m e . V e r n o n m e h a d i -
c h o . . . " , " M m e . V e m o n c a n t a a d -
m i r a b l e m e n t e " , " M m e . V e r n o n l l e -
v a u n t r a j e g u a r n e c i d o d e v o l a n -
tes" . P o r eso h e s a b i d o q u e e l t r a j e 
r a y o de l u n a de M m e . V e r n o n h a _ 
i b í a s a l i d o d e e s t a c a s a . Y a h e l o -
m a d o l a d e t e r m i n a c i ó n de s a l i r c o n 
J o r g e , de a c o m p a ñ a r l e a t o d a s p a r -
t e s . G u a n d o le h e p a r t i c i p a d o m i s 
p r o p ó s i t o s se h a g u a r d a d o m u y b i e n 
de p o n e r e l m e n o r r e p a r o ; p e r o h a 
a m o n t o n a d o o b j e c i o n e s . D e s p u é s , 
c o m p r e n d i e n d o q u e m i r e s o l u c i ó n 
e m i r r e v o c a b l e , m e h a d i c h o : " ¡ F u -
r o s i no t i e n e s n a d a q u e p o n e r t e ? ' * 
Y e l t o n o p i a d o s o , u n p o c o d e s p e c -
t i v o , c o n q u e lo d i j o m e h i z o v e r m i 
n e c e d a d a l a b a n d o n a r l a c o q u e t e r í a 
y l a e l e g a n c i a , q u e s o n n u e s t r a s a r -
m a s n a t u r a l e s , 
— ¡ A h ! N o m e i m i t e u s t e d . ATo 
se l e s ^ p u e d e d e j a r a s u s a n c h a s . E n -
t o n c e s d i j e a m o n s i e u r C r u n o i : 
EL GOBIERNO CHILENO 
TA A ALESSANDRI A COOPÉ-
RAR CON LA COMISION DE 
TACNA 
S A N T I A G O D E C H I L E , ocínlrc 
2 1 . — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — H i -
b i e r n o c h i l e n o h a invitado oflcül-
m e n t e a l e x - P r e s i d e n t e AlessaiM 
a q u e v a y a a A r i c a a cooperar 
c o n l a c o m i s i ó n plebisc i taria de Tao-
v l n o s , l i c o r e s , c e r v e z a y tabaco poí 
n a . A r i c a . E l S r . Alessandri dimi-
t i ó c o m o p r e s i d e n t e de la Repúbli-


























































UN TRAJE VALIOSO 
P A R I S , octubre.—(Corresponden-
c i a de T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) . - Ü i 
f a m o s o m o d i s t o d e P a r í s ha comen-
z a d o -a c o n f e c c i o n a r u n vestido cu-
y o c o n s i d e r a b l e costo pasa de dia 
m i l p e s o s , o s e a , con m á s exaca-
t u d , 8 0 , 0 0 0 p e s e t a s españolas, qw 
a l c a m b i o a c t u a l representa 
$ 1 1 , 5 0 0 . 
L a o r d e n h a s i d o dada por un» 
d a m a e s p a ñ o l a , que prometió ai» 
v i r g e n de s u c u l t o hacerle este pn-
s e n t é , s i r e g r e s a b a , sano y saw 
u n h i i o s u y o que estaba peleaD»» 

















E l m u c h a c h o h a roL 
A f r i c a s i n e l m e n o r rasguno, J . í* 
r a m a y o r c o n t e n t o de la mac1^' 
c o n c l u i d o s u t i empo de serví 
L a s 8 0 , 0 0 0 p e s e t a s v a n , Pues' 
g r a n c o n t e n t o d e l modisto a non 
l a p r o m e s a t r a s l a consecuc ión 
" m i l a g r o " . 
- Ü X Í 6 E 5 t Í V 0 -






" V o y a c a s a de l a modista, i 
v i e r t o q u e l a f a c t u r a va a ^ 
p o r t a n t e " . ¿ Y « a b e usted lo 3 ; 
h a c o n t e s t a d o ? " ^ ^ ¿ I t e A 
E s t o y t r a n q u i l o . _ E r e s i,aeCoIl{ies> 
a v a r a p a r a a r r u i n a r t e . e ¡u» 
q u e los p r e c i o s Pos t -Suerr* to* 
o b l i g a d o a c o n t a r , c 0 ™ 0 lin poco(,1 
e l m u n d o , y a d13111111"1,1;"^ co^Tl̂  
c a p í t u l o d e m i Presupuesw 
g r a d o a l o s u p é r f l u o . - ^ , ^ 
i m e e c h a e n c a r a m i f 
b i e r a p r e f e r i d o u n a b o f e t a ü 
— • ^ er ' "a 
- V a m o s , Jo i fee . ¿ C 6 m o ^ 
c u e n t r a s ? «n«ro ' ' I ' ^ í í 
— ¡ A h ! ¿ E S tu ^ ^ " c o c t ^ * • 
q u e te h a s m a n d a d o hacer ^ 
m i s t e r i o ? P e r o conozco e^e .. « 
— ¿ D e v e r a s ? ^.tx * 4¡a l0 
- i T e l o h a s m a n d a n . .. ! . 
c a s a de l a s h e r m a n a s r e í e ^ -
p l a z a V e n d ó m e ? ¡ C l a r o . 
- ¿ Y q u é ? f0 Has cuenta d e j J 
— ¿ P e r o no t e f a 3 c u ^ • 0 c 
v a s h a c i e n d o e l r i d í c u l o ^ T > o. 
. s p a r a u n a m u c h a c h a ) , . 
H a y q u e s a b e r s e v e s t í 
e d a d de c a d a u n o . ^ 
— ¡ G r a c i a s ! ¿ C o n q u e 
t r a s v i e j a ? 
t ^ * — — 
i s v i e j a ? pncuen^Trtii i 
— N o ; n o es que t ene ^ 
j a . , . E s q u e P ^ * í s : ^ C ' ^ 
í e n e c e s i t a n c u a l ^ 
t ú n o t i e n e s . E s m e ^ ^ t, ^ 
¡ p a M r a m d s -Torse . ^ ^ . \ f ^ 






$ 0 x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 ^ P A G I N A O N C E 
M A N I F I E S T O S 
I ^ S i n c U a ' r C u b a n O i l 100 b a r r i l e s g r a -
205 5 i d ace i t e ( P a r a C i e n f u e g o s ) 
vitos ^ ,3. drogas. 
J B 1 ,dó toneles'-de porce lana . 
» d f l ^ a n 2 / 1 c a j a tej idos . 
& v a s 
sánchf " T e s a r 1 i d . 
" inda > 
accesono'3 
t>«uÍ , id. c in tas . 
^ 5 l , \ id calzado. 
i F ,1 un S bultos m u e s t r a s . 
J, V f ^ " r n a b e u e h i j o s 5 c a j a s 
DE LA C O R U Ñ A 
j jd . tej idos. 
ÍI S 4 id ' i ld id i n e r c * c l a . 
i - ^ í 1 ? 5 i d . p e r f u m e r í a . 
p pradel " ^ « i d c s . M a n i f i e s t o 8 8 3 . — V a p o r a m e r i c a n o 
¿ I , 2 W-p1 J72 I d . d r o g a s . 98 , E S T R A D A P A L M A , C a p i t á n P h e l a n . 
r P ^ - S l G c a j a s D a n t a s y 2 8 M ^ r S J f d t n « e de K e y W e s t , cons ignado 
' a R . L . B r a n n e n . 
G o n z á l e z y S u á r e z 13.608 k i l o s 
p u e r c o . • . 
J . M . G u z m á n ( C á r d e n a s ) io ter -
c e r o l a s m a n t e c a . 
T . Coto 200 b a r r i l e s m a n z a n a s . 
C u b a n F r u i t 200 id id 
A . Q u i r o g a 400 c a j a s h u e v o s . 
C a n a l e s S o b r i n o 400 id id 
L ó p e z H e r m a n o 400 id id 
S w i f t C o . 400 c a j a s h u e v o s . 3 id 
j a m o n e s . 186 i d . 15 t ercero la s s a l -
c h i c h a s . 23 .608 k i l o s p u e r c o . 
W i l s o n C o . 30 h u a c a l e s j a m o n e s . 
859 p iezas p u e r c o . 110 c a j a s s a l c h i -
c h a s . 5 id j a m o n e s . 175 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a (1 .240 p iezas p u e r c o . 2 b a -
r r i l e s l a c ó n . 100 c a j a s m e n u d o s . 30 
id s a l c h i c h a s . 5 id h u a c a l e s j a m o n e s ) . 
P a r a C a m a g u e y . 
C u d a h y P a c k i n g 100 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a p a r a C á r d e n a s ) 100 id id p a r a S a -
g u a . 80 i d . 70 c a j a s p a r a C a m a g u e y . 
A ' ^ v a 209 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
C u u a 2. p i e z a s i d . 
J . U l l o a C o . 5 a u t o s . 
B . R e g ó y C o . 1 c a j a s o m b r e r o s . 
E c h e v a r r í a y C o . 1 c a j a efectos p í a 
teados . 
L . E . G w i n n 1 id m a r m o l . 
F . G . 5 c a j a s a c c e . c a l z a d o . 
E . B . l id efectos p l a t e a d o s . 
P . L ó p e z V i d a l 2 id t e j i d o s . 
J , Z a b a l a 2 id c r i s t a l e r í a . 
A . B o n a y C o . 7 c a j a s e fec tos . 
S a c a s s o B a r r e t o 10 id i d 
H n o . F e r n á n d e z 1 f a r d o a l g o d ó n . 
A . M . G o n z á l e z H n o 1 id id 
R o n o a l i n d a 8 c a j a efectos u s o . 
C . J o r d i 3 id c u e r o . 
P e ñ a P r a d a 3 id te j idos 
C . V . 4 f a r d o s i d . 
U . B . C . 8 c a j a s i d . 
E , D 4 id a c c e l é c t r i c o s . 15 id id 
A n t i g a y C o . 2 id e m p a q u e t a d u r a . 
V . G . M e n d o z a y C o . 89 id i d . 244 
f a r d o s j a r c i a . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
P 
/•vi /.13 c a j a s cebol las , 
r InciáD T r ó n a g a C o . 404 i d . i d . 
.ernández T r ^ p a g a 26 
r o 10 i d . a j o s . 
¿ A s t 0 ¿ f n U y O * . 12 i d . i d . 
-ñírez R21"1^-.J rv> ^ id i d . 
S S W T e í e i r o " 
c'n 877 G o l e t a i n g l e s a L 
^ ¿ - m c a p i t á n P a u l s e n . proce-
1 PAKK^Triljinü, cons ignado a l a 
featíonal Shipping. 
•gn lastre. 
.rt^to 878. V a p o r e s j p e ñ o l A L -
^ n X l U c a p i t á n G i b e r n a u , pro-
jOSSO ^ u ^ a i r . p i c o y e s c a l a s , con-
* 5 o * M - 0tadUy-
D E V E R A C R T J Z 
W L t Ruiz S u á r e z , 250 sacos de 
i líioítA ST9. V a p o r a m e r i c a n o 
/ r o P O a c a p i t á n M y e r s . proce -
^ de Charleston. c o n s i g n a d o a 
,v4 Hno. 
,860 tone ladas de 





S K O c ¿ 0 Í t A n a ^ m p g c - n , 
!e New O r l e a n s . cons ignado a 
Ebtn-y Co . 
•\f A g ü e r a s 100 c a j a s macat-ro-
fpereda "OO sacos s a l . 
^ Gutiérrez y C e . 250 i d . 
f Larrea y C a . 200 id i d . 
H Martínez 200 c a j a s f r u t a s , 
"ernández G a r c í a C o . 100 i d . i d . 
jl. González y C o . 300 sacos de 
flSamín F e r n á n d e z , S00 i d . m a í z 
H^Astóraui C o . 300 i d . h a r i n a . 
'iliweU Cuervo C o . 69C sacoa 
¡iraentoí. , . , 
i Monso 400 I d . m a í z . 
i 'Óriosolo 300 i d , a v e n a . 
Conzúlez y S u á r e z 1.300 i d . h a -
mn y C a . 600 i d . i d . 
BCELANEAS 
i Gómez, 3.183 p iezas m a d e r a . 
| Martín 1.122 i d . i d . 
f' Lorenzo 1 c a j a s e m i á l a s . 
C'X 1 caja l ibros 1 i d . r e t r a t o s . 
I Vlla 1 huaca l e fectos de l v a -
f Atlántida. 
Ortega y F e r n á n d e z 1 c a p a i d . del 
sper Atlántida. 
'üanifiesto 81. V a p o r a m e r i c a n o 
lM. Flagler, c a p i t á n H a n s e n , p r o -
Ments de K e y W e s t , cons ignado a 
! L Brannen. 
•'.VEEEá 
D E M A R S E L L A 
C . T e l l e c h e a y C o . 402 s a c o s 
d i a s . 
A . G a r l i t 21 c a j a s a c e i t e . 
H . Oudet 21 c a j a s d r o g a ^ . 
i n g l e s a 
proce 
M a n i f i e s t o 888. — G o l e t a 
N A R K E E T A , C a p i t á n R i t c h , 
dente de G u a n a j a y cons ignado a D 
P r a d o . 










comer frique y B a l u j a , '¿00 b a r r i l e s 
)or uns 










¡, Miranda 508 p iezas puerco . 
Si.Soto y C a . m i d . i d . 
V.¡¡ir« Machado C o . 301 i d . i d . 
liitorqul C o . 121 i d . i d . 
mirt ínez 169 i d . I d . 
j y R u i z 4C c a j a s menudos , 
í Chávez 50 i d . id . 
ftdHiy Pack ing 100 i d . i d . 10 Id. 
" ne» 220 i d . s a l c h i c h a s 6 tambo-
inpresos. 
wi kilos puerco 40 t e r c e r o l a s 
M. id. p a r a Cl'enfuegos. 
Dold P . 75 c a j a s i d . 73 c a j a s 
tdos y 2 i d . m o r t a d e l l a , 2.363 
fes puerco. 
Innour Co . 2.731 i d . I d , 21.023 
t manteca. 
(orris Co. 1.419 p i e r a s p u e r c o . 
A. Mestre ( C a i b a r i é n ) 70 c a -
IJT tercerolas de m a n t e c a , 
wks Insurance 700 a t a d o s que-
Pruit 1512 c e j a s m a n z a n a s . 
García 200 i d . i d . l O ^ o 
coles. 
8fchez y Hno. 10.886 i d . i d . 




pseniaJ fc, ™ ? n d « ^ i d . i d . 
e s e n i w A h a w a l C o . 500 i d . id 
Bowman C o . 500 i d . i d . 
IÍBíANEAS 
bf<>y^Milñlb 5 c a j a s t e j i d o s . 
Tuñón C o . 4 f a r d o s i d . 
o e 
m i ' 
Te 'i 
' ^ E L 1 1 Co 'Vn ^ \ o" c a j a s m a i z . i y e s c a l a 
i a 3 t e I 1 Cue'rvo c quesos- : S h i p p i n g . 
pocoff 
r r u(J Co- 2 ^ a s i d . 
KftJlndez P l f . e ra C o . 6 id i d . 
^ong 1 b a r r i l e fectos de b a -
Bros U 2 cerdoSi 
^ * National B a n k 27.736 k i l o s 
J g ! * y Hermano. 24.932 k i l o s 
N f i . í m i m 852 • . t 7 a p o r a m e r i c a n o 
c a p , t á n K i t c h i e , p r o -
u n i S r p r ? t i ; r a n s ' f : o n s í g , n a -
AGOi n d ^ - l m ^ o s s a l . 
I W a ^ b a r r i l e s c a m a r o n e s , 
h ^ ' CnCO-,nCo0o0 SaC0S h a r l n a . 
» . . Vu- o b a r r i l e s c á m a r o -
í t * 3 ? s>- f i d . i d . 
55S. ' 1 .Jd- i d . 
m . M a c l á y C a . 500 s a c o s 
í ^ ^ ! ' 0 - •r"50 i d - a l i m e n t o s , 
fe'-^níe; ca 'as f r u t a s , 
fta. 62 T r a p a g a C o . 400 s a c o s 
10 id garbanzos. 
M a n i f i e s t o 884. — Vjapor W . D . 
M U N S Ü N , C a p i t á n N i e l s e n , procedente 
de N e w O r l e a n s , cons ignado a M u n -
son S . L i n e . 
V I V E R E S 
J . C a s t i e l l o C o . 545 s a c o s a l i m e n -
tos . 
A r m o u r C o . 250 id h a r i n a . 
J . A . F o r d 200 id id 
B a r r a q u é M a c i á C o . 750 id id 
P I n c l a n C o . 10 b a r r i l e s c a m a r o -
nes." 
S a n t e i r o C o , 10 id id 
P i t a H n o . 6 id id 
F e r n á n d e z G a r c í a C o . 100 c a j a s id 
E s t r a d a y S a l s a m e n d i 50 id id 
M i r a n d a G u t i é r r e z C o . 100 id id 
C o s t a l e s F e r n á n d e z C o . 600 s a c o s 
m a i z . 
C h a n F r a c C . 5 b a r r i l e s c a m a r o n e s . 
S u á r e z y P u i g C o . 600 s a c o s h a r i n a 
de s e m i l l a de a l g o d ó n . 4000 id id 
G a l b a n L o b o C o . 400 id id 
R . P a l a c i o C o . 1000 id m a i z . 1,000 
id a v e n a . 
G e n a r o G o n z á l e z 300 id m a i z . 
Otero C o . 1.000 id id 
D . P . 54 s a c o s c a f é . 
P l ñ a n C o . 650 id h a r i n a . 
M I S C E L A N E A S 
E . S a r r á 1 c a j a d r o g a s . 
F . A . O r t i z 10 id s a c o r f a g o s . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 600 s a c o s 
y e s o . 
R o q u e y F r a n c e s c h i 35 bul tos m a -
q u i n a r i a y a c c e s o r i o s . 
P é r e z y H e r m a n o . 1 c a j a c a l z a d o . 
J . R o d r í g u e z 70 c u ñ e t e s c l a v o s . 
V a l l e j o Stee l 450 ro l los a l a m b r e s . 
.T. 6 . V á z q u e z 9 c a j a s m u e b l e s . 
W e s t I n d i a O i l 2.600 a tados c o r t e a . 
B . S a r r á 100 b a r r i l e s r e s i n a . 
F . R o s s i e C o . 3 bu l tos co j ines y 
a c c e s o r i o s . 
L a r r e a H e r m a n o C o . 5 .848 p iezas 
m a d e r a . 
J . F e r n á n d e z C o . 5 c a j a s m u e s t r a s 
2.500 ro l los t e chado . 
A b r i l P a z C o . 1.050 i d id 
P é r e z y C o . 250 id id 
S u á r e z y C o m p a ñ í a G i b a r a 35 c a j a s 
c a l z a d o . 
E l l i s B r o s 880 s a c o s y e s o . 
A . K o r i s t s k y ( I s l a de P i n o s ) 152 
b u l t o s t echado . 
M a n i f i e s t o 8 8 5 . — V a p o r i n g l é s O R -
C O M A , C a p i t A n D a m i n g , p r o c e d j í n t e 
de V a l p a r a í s o y e s c a l a y cons ignado 
a D u s s a q y C o . 
D E V A L P A R A I S O 
M i n i s t r o de C h i l e 9 c a j a s v i n o . 
8C J I - San»; 6arDanzo 
M a n i f i e s t o 8 8 6 . — V a p o r d a n é s N O R -
D E N , C a p i t á n P e d e r s e n , procedente de 
N e w O r l e a n s y cons ignado a W . H . 
S m i t h . 
V I V E R E S 
F . F . L l u i s 700 s a c o s c a s c a r a 
a r r o z . 
G o n z á l e z S u á r e z 250 id s a l . 
M a y o r a l y C o . 50 sacos h a r i n a . 
R . L l a v e z 50 c a j a s c a m a r o n e s , 
Z . I g u c h i 29 id v í v e r e s c h i n o . 
G a l b e y C o . 50 s a c o s g a r b a n z o s . 
O r t s y C o , 50 id I d 
P i t a H n o 500 id id 
R a m o s y C o . 500 Id i d 
B l a n c o C a s t r o y C o . 150 c a j a s con-
s e r v a s . 
L y k e s B r o s 250 s a c o s s a l . 
G e t n a n C . y C o . 5 b a r i c a s mante -
c a . 
M T S C E I i A N E A S 
H o t e l S e v i l l a 4 c a j a s t o a l l a s . 
F , L i z a m a y C o . 8 id i d 
A . C o r r a l e s y C o . 2 id i d 
G a r c í a T u ñ ó n y C o . 8 id id 
C o l l P a r g o Ríos 2 .930 a tados cortes 
K . B . C . 2 c a j a s c a l z a d o . 
G . D a y 8 b u l t o s a c c . a u t o . 
M . N e g r e i r a 40 h u a c a l e s bote l las 
A . M . C a r n e i r o y C o . 54 c a j a s id 
F . P a l a c i o y C o . 32 f a r d o s bas tos 
C e n t r a l L a F r a n c i a 80 b u l t o s m a -
q u i n a r i a . 
M a n i f i e s t o 8 8 7 . — V a p o r a m e r i c a n o 
P R E S I D E N T E H A R R I S O N . C a o i t a n 
i?ano Acó*» V . cero las m a n t e c a C o c h r a n e , procedente de H o n g K o n g 
Co o» Co- 50 c a j a s a i z !y e s c a l a y c o n s i g n a d o a W e s t I n d i e s 
ervo C o . 641 s a c ¿ s a l i -
N co Ia. Jaulas a v e s . 
^ Macy l¿ 
30 c a j a s m a n t e -
P í t t f & l bulto c a f é . 
C o . 500 s a c o s c a -
lrgañ<5n C o . 1.575 sacos 
n o d W varca"232082Caj*s ca l zado . 
^ f V ^ - V o p a . 
de ' • 
i ar3 í 
O0",241^ Co SfCT e s t a e r i n a . 
* M a r « n 1 ; ^ m e d i a s . 
2 ^ c S S 1 id i d . 
1 C0- 2 fardo3M.e"a C o , i id, 
atari^ ^ E j i d o s , 
i. 1 8 c a j a s ca l zado . 
100 
05 fardo^aVesaflos. 
D E H O N G K O N G 
K w i n g W a h O n 201 b u l t o s v í v e r e s 
y efectos c h i n o s ^ 
C . S . B u y H n o . 66 id id 
S u n S i n g L u n g 60 id id 
A . L i y i 280 i d id 
L . K e n t 41 i d id 
C . P . B u y H n o 185 id i d 
G Y e c k L o n g 157 id id 
K w i n g On L u n g 482 id i d 
K w i n g O o a h O n 2 c a j a s d r o g a s . 
D E Ñ A P O L E S 
M . C i o f f i 3 f a r d o s t e j i d o s . 
D . D . M a j o 1 id id 
D E G E N O V A 
V I V E R E S 
C r o m o 15 t i n a s q u e s o s . 
S . R l c a r d i 1 c a j a c a f é . 1 id I m -
p r e s o s . 100 i d l e c h e , 
M I S C E L A N E A S 
C a s t e l e i r o V i z o s o y C o . 100 f a r d o s 
j a r c i a . 
A s p u r o y C o . 116 id id 
S . C a s t r o 2 c a j a s id 
W a r r e n E x p o r t 5 c a j a s t e j idos 
R . E . M a r t i n 1 id id 
S . G ó m e z y C o . 3 id i d 
F e r n á n d e z y A n g o n e s 1 Id id 
C o c o B a s c a y C o . 2 i d id 
A . P e c h i o 1 c a j a p e l í c u l a s . 
M . I s a a c 4 Id t e j i d o s . 
I n t e r N a c i o n a l T r a d i n g 54 id t ipos 
'81 bmto-
caja 
s mue l l e s v 
\ t ' í l fe 1 bulto'3* v a r v " l a s . 
' K w * TOO niano 3 0 0 ° 0 C U m e n t ^ . 
^ ^Por'f*08 ld <50S m a n ^ s 
autos . io ca -
ASOCIACIOX D E D E P E N -
D I E N T E S 
L a S e c c i ó n d e H i d r o t e r a p i a de l a 
Q u i n t a d e S a l u d d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , e s s e g u r a m e n t e l a m á s 
a m p l i a d e e s t e p a í s y s u s s e r v i c i o s 
p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o m p l e t o s . E n 
s u l o c a l s e a d m i n i s t r a n m e n s u a l -
m e n t e m á s d e s e i s m i l t r a t a m i e n -
t o s . D u c h a s y b a ñ o s d e I n m e r s i ó n , 
s i m p l e s o m e d i c i n a l e s , e n n ú m e r o 
e x t r a o r d i n a r i o y d e c u y o s v a r i a d o s 
m e d i o s d e a c c i ó n p u e d e n o b t e n e r s e 
t o d o s l o s r e c u r s o s d e m a n d a d o s a l a 
h i d r o t e r a p i a m o d e r n a , 
B A Ñ O S R O M A N O S . — P e r o lo 
q u e c o n s t i t u 3 r e u n a v e r d a d e r a o r i g i -
n a l i d a d e n e s t a s e c c i ó n , e s l a s e r i e 
d e c á m a r a s d e s t i n a d a s a b a ñ o s d e 
c a l o r s e c o ( b a ñ o s r o m a n o s ) y d e 
c a l o r h ú m e r o ( b a ñ o s r u s o s ) . E s -
t a s c á m a r a s e s t á n c o n s t i t u i d a s p o r 
h a b i t a c i o n e s c o m u n i c a n t e s e n t r e s í 
e i n t e r c a l a d a s d e i n s t a l a c i o n e s p a -
r a m a s a g e y d u c h a s d e m a n o . E s t á n 
c o n s t r u i d a s e n s u t o t a l i d a d c o n p a -
r e d e s y t e c h o s d e c r i s t a l y d i s p u e s -
t a s d e m a n e r a q u e , e n c a d a u n a d e 
e l l a s , s e e n c u e n l t r a e l e n f e r m o b a -
j o l a a c c i ó n d e u n a t e m p e r a t u r a 
d i s t i n t a , c i e n t í f i c a m e n t e d e t e r m i -
n a d a , e n g r a d u a c i ó n a s c e n d e n t e , 
p u d i e n d o u s a r s e l a s e r i e d e c á m a -
r a s c o n j u n t a o p a r c i a l m e n t e , s e g ú n 
l a i n d i c a c i ó n q u e c o n v e n g a a c a d a 
e n f e r m o . 
B A Ñ O S R U S O S . — L a c á m a r a 
d e s t i n a d a a b a ñ o s r u s o s se e n c u e n -
t r a a c o n t i n u a c i ó n y e n c o m u n i c a -
c i ó n c o n l a s d e c a l o r s e c o , p u d i e n -
d o u s a r s e s o l a o e n c o m b i n a c i ó n 
c o n e s t a s ú l t i m a s ; s u c o n s - t r u c c i ó n 
h a s i d o d i s p u e s t a d e m a n e r a q u e , 
e n c o n t r á n d o s e v a r i o s e n f e r m o s a l 
m i s m o t i e m p o e n s u i n t e r i o r c a d a 
u n o d e e l l o s p u e d e s e r s o m e t i d o 
a i s l a d a m e n t e a l a a c c i ó n d e d i s t i n -
t a t e m p e r a t u r a y d i s t i n t a c a n t i d a d 
d e v a p o r d e a g u a , s e g ú n s u i n d i -
c a c i ó n e s p e c i a l . T o d o s e a t o s l o c a -
l e s h a n s i d o c o n s t r u i d o s b a j o p r i n -
c i p i o s t a n i n g e n i o s o s y c i e n t í f i c o s 
q u e , c o n s e r v a n d o c a d a u n o e l g r a -
d o d e c a l o r q u e r e s p e c t i v a m e n t e l e 
c o r r e s p o n d e , s e e n c u e n t r a n p e r f e c -
t a m e n t e v e n t i l a d o s c o n a i r e s i n c e -
s a r r e n o v a d o , s i n p r o d u c c i ó n d e c o -
r r i e n t e d i r e c t a s o b r e l o s e n f e r m o s , 
q u e d a n d o d e e s t e m o d o a s e g u r a d o 
e l m á s c o r r e c t o f u n c i o n a m i e n t o r e s -
p i r a t o r i o . D e n t r o d e c a d a c á m a r a 
c a l o r í f i c a , d i e z p e r s o n a s p u e d e n r e -
c i b i r t r a t a m i e n t o s i m u l t á n e o c o n 
t o d a c o m o d i d a d . 
P I S C I N A . — U n a h e r m o s a p i s c i n a 
d e n a t a c i ó n , c o m p l e t a e l c o n j u n t o , 
p a r a s e r u t i l i z a d a c o m o f i n a l i d a d 
u s u a l d e e s t e g é n e r o d e t r a t a m i e n -
to , e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s . E l 
e m p l e o d e e s t a c l a s e d e i n s t a l a c i o -
n e s s e e n c u e n t r a i n d i c a d o e n t a n 
n u m e r o s a s a f e c c i o n e s , q u e s u e n u -
m e r a c i ó n r e s u l t a r í a d e m a s i a d o l a r -
g a , c o n s t i t u y e n d o u n v e r d a d e r o í n -
d i c e t e r a p é u t i c o ; p e r o n o d e b e m o s 
d e j a r de r e c o r d a r s u e x t r a o r d i n a r i a 
e f i c a c i a e n l a s i n t o x i c a c i o n e s d e 
t o d o g é n e r o , o r g á n i c a s o i n o r g á n i -
c a s , y e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
n u t r i c i ó n d e o r d e n a r t r í t i c o , m u y 
e s p e c i a l m e n t e d e t e r m i n a d a s f o r -
m a s d e o b e s i d a d . T o d o s e s t o s s e r -
v i c i o s , e x c e p t o l o s d e R a d i o t e r a -
p i a , e s t á n i n s t a l a d o s e n u n s o l o d e -
p a r t a m e n t o , l u j o s a m e n t e m o n t a d o s . 
E s t o t i e n e l a v e n t a j a d e q u e e l e n -
f e r m o q u e n e c e s i t a t r a t a m i e n t o s 
p o r m e d i o s d i f e r e n t e s , t r a t a m i e n t o s 
m i x t o s , c o m o o c u r r e e n l a g e n e -
r a l i d a d d e l o s c a s o s , n o t i e n e n n e -
c e s i d a d d e s a l i r d e l e d i f i c i o n i l a 
m o l e s t i a de e s p e r a i n n e c e s a r i a . 
L o s p a c i e n t e s l l e g a n a l d e p a r t a -
m e n t o c o n s u h i s t o r i a c l í n i c a , r a -
d i o g r a f í a , p r u e b a s d e l a b o r a t o r i o , 
e t c . , y e n t o n c e s e l t é c n i c o d e l o s 
s e r v i c i o s de F i s i o t e r a p i a i n s t i t u y e 
t r a t a m i e n t o p o r s í , e n c a s o d e q u e 
e l p a c i e n t e s o l i c i t e s u a s i s t e n c i a , o 
de a c u e r d o c o n l a s i n d i c a c i o n e s d e l 
m é d i c o p o r i n d i c a c i ó n d e l c u a l v e n -
g a e l e n f e r m o , p e r o s i e m p r e t e n i e n -
d o e n c u e n t a q u e e l é x i t o d e l t r a -
t a m i e n t o d e p e n d e r á d e l a c o r r e c -
c i ó n d e l d i a g n ó s t i c o . L a p o s i b i l i -
d a d d e c a m b i a r i m p r e s i o n e s c o n l o s 
m é d i c o s q u e d i a r i a m e n t e a s i s t e n a l 
S a n a t o r i o ( l o c u a l s e h a c e s i e m -
p r e q u e e s n e c e s a r i o ) , h a c e p o s i b l e 
l a o b t e n c i ó n de l o s m e j o r e s r e s u l -
t a d o s . E s t e d e p a r t a m e n t o e s , p o r 
d e r e c h o p r o p i o , p a r a u s o d e l o s 
a s o c i a d o s ; p e r o t a m b i é n , c o m o p r o -
p a g a n d a s o c i a l , l a s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s l o e m p l e a p a r a e l t r a -
t a m i e n t o d e p e n s i o n i s t a s d e a m b o s 
s e x o s , m e d i a n t e c u o t a s s u m a m e n t e 
m ó d i c a s . S e h a n e s t a b l e c i d o h o r a s 
e s p e c i a l e s , pot l a t a r d e , p a r a e l t r a -
t a m i e n t o d e l a s s e ñ o r a s ; c o n a s i s -
t e n c i a de e n f e r m e r a s y d e n t r o d e l 
m á s c o m p l e t o a i s l a m i e n t o . 
P r e c i o s d e l o s d i s t i n t o s s e r v i c i o s 
q u e p a g a n l o s p e n s i o n i s t a s : 
M A S A J E : u n m a s a j e : $ 1 . 0 0 ; 1 0 
m a s a j e s : $ 8 . 0 0 y v e i n t e m a s a j e s : 
14 p e s o s . 
A p a r a t o s " Z a n d e n ' : D i e z S e c c i o -
n e s : $ 8 . 0 0 . v e i n t e s e c c i o n e s : 1 4 
p e s o s , y t r e i n t a s e c c i o n e s : $ 2 2 . 0 0 . 
B i e r : D i e z s e c c i o n e s : $ 8 . 0 0 ; 2 0 
s e c c i o n e s : $ 1 4 . 0 0 , 
B a ñ o s R u s o s : U n b a ñ o : $ 1 . 0 0 ; 
d i e z b a ñ o s : $ 9 . 0 0 , y v e i n t e b a ñ o s : 
$ 1 6 . 0 0 , 
B a ñ o s d e L u z : D i e z b a ñ o s : o c h o 
p e s o s ; v e i n t e b a ñ o s : $ 1 4 . 0 0 . 
D u c h a s A l t e r n a s : D i e z S e c c i o n e s , 
$ 4 . 0 0 y v e i n t e s e c c i o n e s : $ 7 . 0 0 . 
C á m a r a de S o l : U n a S e c c i ó n : 5 0 
c e n t a v o s ; d i e z s e c c i o n e s : $ 4 . 0 0 y 
v e i n t e s e c c i o n e s : $ 7 . 0 0 . 
L a e x c u r s i ó n a b e c e d a r i a d e l p r ó x i m o d o m i n g o . — V a r i a s j u n t a s . 
L a j u r . l a d e E s p a ñ a I n l e g r a ! . — L a f i e s t a d e l o s p r o g r e s i s t a s 
d e C a n s e c o . — L a v e l a d a e n e l C e n t r o V a l e n c i a n o 
L O S G R A N D E S P R O G R E S O S H I D R O T E R A P I C O S Y M E C A N O T E -
R A P I C O S E N L A C A S A D E S A L U D D E L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
H O Y , V I E R N E S , P O R L A N O C H E , L A D O N O S A E S T U D I A N T I N A 
D E L A " J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A " O B S E Q U I A R A A L D I -
R E C T O R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " C O N 
U N A S E R E N A T A 
R e i n a e x t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s m o p a r a l a f i e s t a m o n t a ñ e s a d e l d o 
m i n g o e n l a A s u n c i ó n . — L o s d e l F o m e n t C a t a l á . — E l S a n t a n 
d e r S p o r t i n g C l u b . — L o s s a r r i a n o s e n l o s s a l o n e s d e M e d i n a . 
L O U S A M E Y íNOYA 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d i a 2 5. a 
l a s d o s d e l a t a r d e , s e r e u n i r á n 
l o s s o c i o s d e e s t a c o l e c t i v i d a d e n 
J u n t a G e n e r a l R e g l a m e n t a n ; ) , l a 
q u e t e n d r á l u g a r e n e l l o c a l de 
E s p a ñ a I n t e g r a l , E g i d o 6 . 
E s t a J u n t a s e a j u s t a r á a l a s i -
g u i e n t e o r d e n d e l D í a : A c t n a n t e - j t í m u l o a e s t o s p e q u e ñ o s a r t i s t a s 
r i o r . B a l a n c e t r i m e s t r a l . C o r r e s -
p o n d e n c i a e I n f o r m e s . N o m b r a -
m i e n t o d e l a C o m i s i ó n E l e c t o r a l y 
A s u n t o s g e n e r a l e s 
L A S E R E N A T A A N U E S T R O D I -
R E C T O R 
E s t a n o c h e a l a s 9 p . m , e n l o s 
e l e g a n t e s y e s p a c i o s o s s a l o n e s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A l a s i m -
p á t i c a a g r u p a c i ó n m u s i c a l d e l a 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a , s i e m p r e 
a t e n t a a t o d a i d e a q u e s i r v a de e s 
N A T U R A L E S D E S A L C E D O 
h a c o n f e c c i o n a d o u n g r a n p r o g r a -
m a p a r a e j e c u t a r l a s m á s a l e g r e s 
p i e z a s m u s i c a l e s c o n q u e t e s t i m o -
n i a r l e e l s i n c e r o a f e c t o d e e s t i m a -
c i ó n h a c i a l a p e r s o n a l i d a d d e l 
D r . R i v e r o , 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
H é a q u í e l p r o g r a m a de l a V e -
l a d a t e a t r a l q u e se c e l e b r a r á e n 
t a n i m p o r t a n t e C e n t r o e l d o m i n g o 
2 5 de O c t u b r e : 
1 S i n f o n í a , 
2 E s t r e n o e n C u b a d e l j u g u e -
t e c ó m i c o e n u n a c t o y e n p r o s a 
d e L e o p o l d o , G , B l a t t i t u l a d o : 
" T a r u g u e t e " . 
3 E s t r e n o d e l p r e c i o s o e n t r e -
m é s d e l o s s r e s , A n t o n i o P a s o e 
h i j o y S . S i l v a A r a m b u r u , t i t u l a -
d o : " E s c r i b i d m e u ñ a c a r t a , s e ñ o r 
C u r a ' . . , 
I n t e r p r e t a d o p o r l a s e ñ o r a B l a n -
c a d e A d a m s y M a n u e l A d a m s , 
4 E s t r e n o d e l j u g u e t e c ó m i c o 
e n u n a c t o y e n p r o s a d e J o s é 
E s t r e m e r a , t i t u l a d o : " L a C u e r d a 
F l o j a " . 
D E INST N P U B L I C A 
V I S I T A D E L SR. S E C R E A R I O 
A I t e n e r c o n o c i m i e n t o , a y e r m a -
ñ a n a , e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a d e l a c c i d e n t e s u -
f r i d o e n l a s p r i m e r a s h o r a s del* 
d í a p o r dos a v i a d o r e s d e l E j é r c i -
p r o y i n c i a p a r a c o m b a t i r l o , s e ñ a 
l a n d o m e d i o s q u e n o s e a n , p r e c i -
s a m e n t e , l o s b i e n c o n o c i d o s de 
c r e a r a u l a s y r u t a s a m b u l a n t e s de 
l a s c o r r i e n t e s . 
b ) i L a / ^ u e n s e n a n z a r u r a l . — P l a n 
* a l a c ^ 
d e s e k a l l a b a , a Sanbfe to^ d e l a s 
V e g a s p a r a i n t e r e s a r s e p o r s u es-
t a d o . ^ 5 ^ ¿ V " L * 
E l d o c t o r F e r n á n d e z M a s c a r ó , 
t r i s t e m e n t e i m p r e s i o n a d o p o r t a n 
s e n s i b l e d e s g r a c i a , d i f i r i ó p a r a 
o t r a o p o r t u n i d a d u n a l m u e r z o q u o i d i d a s e n r e l a c i ó n 
a y e r , p r e c i s a m e n t e , d e s e a b a o f r e - ¡ ñ a n z a , 
c e r a v a r i o s c o m p a ñ e r o s d e l 
f o r t u n a d o t e n i e n t e T e r r y ^ 
E l d o c t o r F e r n á n d e z M a s c a r é , 
p o r e se m o t i v o , n o d e s p a c h ó a y e r 
m a ñ a n a . 
e s -
de y e l s e r v i c i o 
. m a e s t r o s a m b u l a n t e s . F o r m a y m e -
n t ^ i r e ! o I v e r f a v o r a b l e m e n t e e l 
p r o b l e m a de l a e s c u e l a r u r a l 
c ) L a s e s c u e l a s u r b a n a s . — 
i ' i a n , c u r s o s d e e s t u d i o s y l a s d e -
^ L C U e s t i o n c s . ^ e d e b e n s e r a t e n -
c o n e s t a e a s e -
m -
A Y U N T A M I E N T O D E R O D E I R O 
L a j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a 
s e c e l e b r a r á e n l a c a s a c a l l e S a n 
L á z a r o , 22 5, a l a s o c h o d e l a n o -
c h e , d e l d í a 2 3 d e l c o r r i e n t e . 
O r d e n d e l d í a : L e c t u r a d e l a c t a 
a n t e r i o r ; n o m b r a m i e n t o de C o m i -
s i ó n de E l e c c i o n e s ; n o m b r a m i e n t o 
de C o m i s i ó n de G l o s a ; t r a t a r de l a 
f a b r i c a c i ó n d e u n c o l e g i o ; y a s u n -
t e s g e n e r a l e s . 
L O S D E L P O M E N T C A T A L A 
E n d í a s p a s a d o s s e c e l e b r ó u n a 
m a g n í f i c a f i e s t a e n l a s u n t u o s a r e -
s i d e n c i a d e l o s e s t i m a d o s e s p o s o s 
j V i l a n o v a - B o r r e l , s i t u a d a e n l a c a -
L a j u n t a g e n e r a l t e n d r á e f ec to e l ; S u s m e j o r e s g a l a s s e r á n l l e v a - i i e de L e a l t a d e s q u i n a a S a n R a -
d í a 26 d e l c o r r i e n t e , en el l o c a l q u e i d a s a d i c h o D I A R I O p r e s e n t á n d o - ] f a e l , h a c i e n d o a c t o d e p r e s e n c i a u n 
V I S I T A D E L S E . Ñ O R 
S U B S E C R E T A R I O 
E n c u a l q u i e r m o m e n t o q u e se 
lo p e r m i t a n s u s o c u p a c i o n e s o f i c i a -
l e s , e l s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o , d o c t o r 
L a m a d r i d , v i s i t a r á l a s y a t e r m i n a -
d a s o b r a s de a d a p t a c i ó n r e a l i z a -
d a s e n l a M a e s t r a n z a p a r a p r o c e d e r 
a s u r e c e p c i ó n d e f i n i t i v a . 
E n e s t a v i s i t a a s e s o r a r á a l doc-
t o r L a m a d r i d e l I n g e n i e r o d e l D e -
p a r t a m e n t o , s e ñ o r A g u a d o , a u t o r 
d e l p l a n s e g u i d o e n d i c h a s o b r a s , 
( O M I S I O N D E L R E T I R O 
E S C O L A R 
( P a r a i n f o r m a r y t o m a r a c u e r -
d o s s o b r e l o s dos p u n t o s q u e i n -
m e d i a t a m e n t e p r e c e d e n , p u e d e n 
c o n s u l t a r s e : e l M a n u a l de M r F r y e 
— - n u e s t r o s p r i m e r o s c u r s o s de es -
t u d i o s — ; l a C i r c u l a r N o . 5 d e 2 0 
de m a y o d e 1 9 0 1 — c u r s o s de e s t u -
d i o s f i r m a d o s p o r e l s e ñ o r E d u a r -
do Y e r o — ; l a s c i r c u l a r e s 2 0 , 22 
y 2 3 , d e 1 9 0 5 — c u r s o s d e e s t u d i e 
s u s c r i p t o s p o r e l d o c t o r M i g u e l 
G a r m e n d í a — ; l a s c i r c u l a r e s 66 
6 7 , 6 9 , 71 y 74 a 8 3 , de 1 9 1 4 , y 
8 8, de 1 9 1 7 — p l a n y c u r s o s d e es-
t u d i o s f i r m a d o s p o r e l d o c t o r E z e -
q u i e l G a r c í a — ; l a s c i r c u l a r e s 10:; 
( 1 9 2 1 ) y 1 0 5 ( 1 9 2 2 ) — p l a n y c u r -
s o s d e e s t u d i o s p a r a l a s e s c u e l a s 
r u r a l e s y e l s e r v i c i o d e m a e s t r o s 
a m b u l a n t e s , y pia4a l a s e s c u e l a s 
u r b a n a s , r e s p e c t i v a m e n t e , f i r m a d a s 
p o r e l d o c t o r F r a n c i s c o Z a y a s , boy 
v i g e n t e s ) . 
o c u p a e l C e n t r o C a s t e l l a n o , a l a s 
n u e v e de l a n o c h e . 
O r d e n d e l d í a : L e c t u r a de la 
c o n v o c a t o r i a . L e c t u r a y a p r o b a -
c i ó n , s i p r o c e d e , dol a c t a a n t e r i o r . : 
I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n de G l o s a . ' 
L e c t u r a d e l B a l a n c e T r i m e s t r a l q u e , 
p r e s e n t a r á e l t e s o r e r o . N o m b r a - 1 
m i e n t o de l a C o n ' i ! ó n 
I n f o r m e d e l a D l r e c t i v i 
G e n e r a l e s . 
G l o s a . 
A s u n t o s 
SANTANDER SPORTING C L L B 
P o r h a b e r s e s u s p e n d i d o e l p a s a -
d o d o m i n g o , p o r c a u s a d e l m a l 
t i o m p o , e l p a r t i d o a m i s t o s o de f o o í 
b a l l e n t r e e s t a s o c i e d a d y e l S p o r -
t i n g F , C . d e S u r g i d e r o d e B a t a -
b a n ó , s e h a a c o r d a d o c e l e b r a r l o e l 
p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 5 . 
L a J u n t a D i r e c t i v a r u e g a a l o s 
i n t e r e s a d o s e n e s t a e x c u r s i ó n q u e 
p a s e n p o r l a S e c r e t a r í a s o c i a l p a -
r a d a r l e s t o d a c l a s e d e p o r m e n o r e s 
r e l a t i v o s a l a m i s m a , p u e s s e s i -
g u e n a d m i t i e n d o a d h e s i o n e s p a r a 
f o r m a r p a r t e d e l a m i s m a . 
ESPAÑA I N T E G R A L 
C e l e b r a r á J u n t a o r d i n a r i a d e 
D i r e c t i v a c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s 
d e O c t u b r e e l d i a 2 4 , s á b a d o , a 
l a s o c h o d e l a n o c h e , e n ' E g i d o 6, 
a l t o s . 
T e n e m o s c o n o c i m i e n t o q u e e n 
e s a J u n t a d e l o s i n t e g r a l i s t a s e s -
p a ñ o l e s s e h a n d e r e s o l v e r a s u n t o s 
d e m u c h a i m p o r t a n c i a , r e l a c i o n a -
d o s c o n e l a u g e y e l p r o g r e s o q u e 
v a a d q u i r i e n d o e s a I n s t i t u c i ó n a d -
m i r a c i ó n d e p r o p i o s y e x t r a ñ o s . 
U n á v e z q u e l a J u n t a D i r e c t i v a 
s e h a y a r e u n i d o , d a r e m o s c u e n t a 
d e l o s a c u e r d o s e n e l l a t o m a d o s , 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e e s p a ñ o l e s y 
c u b a n o s q u e v e n e n e s t a i n c i p i e n -
t e A s o c i a c i ó n u n a e s p e r a n z a d e l 
v e r d a d e r o e s p a ñ o l i s m o e n e s t a 
h e r m o s a a n t i l l a . 
se c o n e l o r g u l l o de s u e n s e ñ a 
B l a n c a y R o j a , b a n d e r a é s t a q u e 
se e n c u e n t r a l a u r e a d a c o n c r e c i d o 
n ú m e r o de c o r b a t a s . 
E l A r t e y l a C u l t u r a i m p e r a en 
es ta p e q u e ñ a s o c i e d a d h a c i é n d o s e 
a c r e e d o r a a l a s m á s l i s o n j e r a s 
a l a b a n z a s p o r p a r t e d e l p ú b l i c o 
q u e h a e s c u c h a d o a t a n m a g i s t r a l 
E s t u d i a n t i n a , 
O r g u l l o s a d e b e s e n t i r s e l a J u n -
t a D i r e c t i v a y c o n m a y o r m o t i v o 
s u d i g n o D i r e c t o r e l s e ñ o r E n r i -
q u e M a s c a r ó . 
¡ H o y t r i u n f a r á u n a v e z m á s c o -
m o s a b e h a c e r l o ! 
L A E X C U R S I O N A B E C E D A R I A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 25 t e n d r á 
e f e c t o e n l a s e l e g a n t e s P l a y a s de 
J a i m a n i t a s u n a e x t r a o r d i n a r i a 
e x c u r s i ó n o r g a n i z a d a p o r l a p r e s -
t i g i o s a s o c i e d a d " A B C " . 
A l a s 1 2 y 30 p a r t i r á n d e l P a r -
q u e C e n t r a l l a s g u a g u a s c o n t r a t a -
d a s a l e f e c t o . 
L a r e p u t a d a J a z z B a n d q u e d i -
r i g e e l c o m p e t e n t e P r o f e s o r s e ñ o r 
M a n o l o B a r b a i n t e r p r e t a r á l o s 
m á s s e l e c t o s y e s c o g i d o s b a i l a b l e s . 
D a d o e l e n t u s i a s m o q u e e x i s -
t e e n t r e l a s s i m p á t i c a s abece -^a-
r i a s , p o d e m o s a s e g u r a r u n c o m p l e -
to y s e g u r o é x i t o . 
D e s e a m o s h a c e r c o n s t a r q u e e s -
t a e x c u r s i ó n n o s e s u s p e n d e r á p o r 
l l u v i a n i p o r n i n g u n a o t r a c a u s a . 
UNIO>T MUGARDESA 
L a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a h a 
d e c e l e b r a r t e a l a s d o s y m e d i a 
d e l a t a r d e d e l d o m i n g o , d í a 25 
de O c t u b r e , e n e l l o c a l s o c i a l , a l -
to s d e l C e n t r o G a l l e g o . 
E l e c c i o n e s . 
P R O G R E S I S T A S D E C A N S E C O 
P o r e s t a v e z c r e o q u e n o m e t e r é 
m i p á t i c a e n c a s a d e l v e c i n o , p u e s 
l o q u e v o y a d e c i r es l a v e r d a d y 
s i n o q u e m e c u e l g u e n . 
L a f u n c i ó n q u e e s t a S o c i e d a d 
t i e n e p r o y e c t a d a e n e l C i n e V e r -
d ú n , s e c e l e b r a r á e n l a p r i m e r a 
s e m a n a d e N o v i e m b r e ; y a s é q u e 
h a n s e l e c c i o n a d o h e r m o s a s p e l í c u -
l a s y q u e h a b r á a l g ú n e s t r e n o i n -
t e r e s a n t e . 
T a m b i é n s é q u e t i e n e p r e p a r a d a 
u n a s o r p r e s a q ü e h a d e g u s t a r 
m u c h o a l a c o n c u r r e n c i a p u e s se 
t r a t a d e a l g o q u e s i n l a s m o l e s t i a s 
d e l v i a j e y s i n g a s t o e x t r a o r d i n a -
r i o q u e a l t e r e e l p r e s u p u e s t o , n o s 
t r a s l a d a r e m o s p o r u n o s m o m e n t o s 
a " C a n s e q u i l l o " y d e s d e a l l í v e r e -
m o s l a C o b a c h a , P a l o m e r a , l a 
p l a n t a E l é c t r i c a , e l C a s i n o , y c o n -
t e m p l a r e m o s l a s c l a r a s a g u a s d e l 
T o r i o e n s u n a c i m i e n t o . 
M a ñ a n a se r e ú n e l a J u n t a D i -
r e c t i v a p a r a u l t i m a r d e t a l l e s r e -
l a c i o n a d o s c o n l a F i e s t a q u e s e r á 
( m e a t r e v o a a s e g u r a r l o ) u n é x i -
t o , p u e s l o s o r g a n i z a d o r e s s o n 
m a e s t r o s h a b i é n d o l o d e m o s t r a d o e n 
o t r a s o c a s i o n e s c o l a b o r a n d o a l a 
o r g a n i z a c i ó n de l a s q u e h a c e l e -
b r a d o l a C o l o n i a L e o n e s a , 
A y e r e s t u v e h a b l a n d o c o n L u -
c i o G o n z á l e z , m e p e r d o n ó e l e s -
t i r ó n de o r e j a s q u e m e h a b í a p r o -
m e t i d o p o r q u e v o q u e r í a i r d e 
b o t e l l a a l a f u n c i ó n y n a d a m e n o s 
q u e m e t i d o e n s u b o l s i l l o d i c e , 
q u e e se d í a n o h a y f o r r o s , s i I s i -
d o r o no m e q u i e r e l l e v a r p a g a r é 
l a e n t r a d a , p e r o y o s i n i r n o m e 
q u e d o , 
O t r a c o s a q u e c r e o s e a i n t e r e -
s a n t e ( p u e s t o d o s l o s c h i s m e s lo 
s o n ) es q u e h a l l e g a d o a m i s 
o i d o s q u e e l d o m i n g o d í a 1 de N o -
v i e m b r e se c e l e b r a r á e n L a P o -
l a r u n p a r t i d o de B o l o s e n t r e d o s 
" t o r o s ' d e e s e d e p o r t e y c o m o l o s 
d o s s e c o n s i d e r a n C a m p e o n e s v a a 
s e r d i g n o d e v e r s e p a r a lo c u a l 
x a e s t o y i n v i t a d o p o r d o n M a n u e l 
y h e p r o i h e t i d o a s i s t i r . 
E l R a t o n c i t o L e o n é s 
L A F I E S T A MONTAÑESA 
C o n l a a m p l i a c i ó n de l o s f e s t e -
j o s e n l a g r a n d i o s a r o m e r í a m o n -
t a ñ e s a q u e t e n d r á e f e c t o e l d o -
m i n g o p r ó x i m o e n l a b e l l a f i n c a 
" L a A s u n c i ó n ' , c r e c e e l e n t u s i a s -
m o e n e l e s p í r i t u d e l o s b u e n o s 
b a i l a d o r e s . A d e m á s l a n o t i c i a d e 
q u e j u n t o c o n l o s o t r o s c o n c u r -
s o s s e c e l e b r a r í a u n o de d a n z ó n , 
h a i n q u i e t a d o p o d e r o s a m e n t e a 
l o s d i s c í p u l o s d e T e r p s í c o r e , . q u e 
s e a p r e s t a r á n j u b i l o s a m e n t e a l a 
c o n q u i s t a d e l p r e m i o . 
T e n e m o s q u e a p l a u d i r s i n c e r a -
m e n t e , c o n v e r d a d e r a a d m i r a c i ó n , 
a l a s s e ñ o r i t a s q u e c o m p o n e n e l 
C o m i t é , p o r e l t r a b a j o q u e d e u n o s 
d i a s a e s t a p a r t e v i e n e h a c i e n d o . 
E l m e n c i o n a d o C o m i t é h a n o m -
b r a d o r e c i e n t e m e n t e a l a s s e ñ o r i -
t a s L u c í a y R o s i t a G o n z á l e z p a r a 
l a c o n f e c c i ó n d e d i s t i n t i v o s q u e 
u s a r á n l a s c o m i s i o n e s P r o - B i e l -
v i a e l d í a de l a r u m b o s a f i e s t a . 
E s u n a l a b o r p l a u s i b l e q u e d e b e -
m o s a d m i r a r , y m á s p o r s e r h e c h a 
p o r m a n o s f e m e n i n a s , p o r l a s m a -
n o s d e e s t a s d i o s a s t r o p i c a l e s , 
d e s l u m b r a n t e s y h e r m o s a s c o m o e l 
s o l c a l e n t u r i e n t o d e l t r ó p i c o . 
E n v i s t a de l a s m u c h a s p a r e j a s 
q u e s e h a n a d h e r i d o a l a s c o n c u r -
s o s d e b a i l e s m o n t a ñ e s e s , l a C o -
m i s i ó n d e f i e s t a h a t o m a d o e l 
a c u e r d o d e n o a d m i t i r m á s , p o r 
c o n s i d e r a r y a s u f i c i e n t e s l a s 
a p u n t a d a s . 
P o r f i n e l d o m i n g o p o d r e m o s 
a d m i r a r y s e n t i r d e f i n i t i v a m e n t e 
l a s e n c a n t a d o r a s c o s a s de n u e s t r a 
t i e r r a , d e l a j o v e n M o n t a ñ a , q u e 
a l l e n d e e l m a r , r e z a p o r s u s h i j o s 
q u e e n e s t a s t i e r r a s r e m o t a s d e 
A m é r i c a , n o l a o l v i d a n n i u n o s 
i n s t a n t e s , l l e v á n d o l a e n s u s s u e -
ñ o s c o m o u n n o b l e s í m b o l o d e 
a m o r . 
B u e n a p r u e b a d e es to , e s l a 
g r a n f i e s t a o r g a n i z a d a p o r e l C o -
m i t é P r o - B i e l v a . F i e s t a q u e h o n -
r a r á a l a M o n t a ñ a y a t o d o s l o s 
m o n t a ñ e s e s ; f i e s t a a l a q u e n o h a n 
de f a l t a r t o d o s l o s q u e a m e n l a s 
c o s a s d e l a T i e r r u c a ; f i e s t a c o m o 
n i n g u n a s e h a c e l e b r a d o e n l a f i n -
c a " L a A s u n c i ó n " . 
N o h a y q u e o l v i d a r s e q u e l a 
f i e s t a d e l d o m i n g o e n " L a A s u n -
c i ó n ' , s e r á u n h e r m o s o e s p e c t á c u -
l o . T o d o n o s l o d i c e . E s p a ñ a y 
l a M o n t a ñ a , t r i u n f a r á n u n a v e z 
m á s e n e s t a s t i e r r a s de p r o m i s i ó n . 
Y a t o d o e s t á p r e p a r a d o . L a o r -
q u e s t a d e Z e r q u e r a , l a b a n d a R i -
b a d a v i a , l o s o r g a n i l l o s , l o s j u e g o s 
de c u c a ñ a s , l a s c a r i - e r a s , l a s o l l a s 
m i s t e r i o s a s e t c . 
I n d u d a b l e m e n t e q u e s e r á n e c e -
s a r i o c o n c u r r i r e l d o m i n g o a l a 
f i e s t a d e " L a A s u n c i ó n " . S e r á u n a 
m a r a v i l l o s a r o m e r í a . 
n u t r i d o n ú m e r o de a m i s t a d e s , d e -
s e o s o de t e s t i m o n i a r l e s e l a f e c t o y 
c a r i ñ o q u e l e s p r o f e s a n . 
F u é e l c u m p l e a ñ o s d e l s e ñ o r V i c 
E l 0 , . i d^ T r a b a j o s de o r d e n l e g i s l a -
s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o , d o c t o r t i v 0 , s o b r e l a d e s v i n c u l a c i ó n d é l a s 
L a m a d r i d , h a d i s p u e s t o q u e s e a j u n t a 8 d e E d u c a c i 6 r d e l a m _ 
Z f v T í l s e s i ó n l a C o m i s i ó n C a , y a c e r c a d e c u a n t a s o t r a s n e -
d e l R e t i r o E s c o l a r , a f i n de q u e se c e s i d a d e s d e b e n s e r a t e n d i d a s , p o r 
r e ú n a e l p r ó x i m o m a r t e s , d í a 2 7 , | U l l a l e g i s l a c i ó n e s c o l a r t o m n L * 
a l a s t r e s d e l a t a r d e . 
E s t a s e s i ó n h a b r á de 
v i r t u d d e lao i n s t r u c c i o n e s q u e e l 
b i l a c i ó n 
L A R E V I S T A D E L 
D E P A R T A M E N T O 
L o s e d i t o r e s d e l a " R e v i s t a P e -
d a g ó g i c a " q u e p u b l i c a r á l a S e c r e -
t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e -
ñ o r e s V e l o s o y C a , , r e m i t i e r o n 
a y e r m a ñ a n a a l o s j e f e s d e l D e -
p a r t a m e n t o u n f o r m a t o e n c u a d e r -
n a d o d e l p r i m e r n ú m e r o d e l a R e -
v i s t a , q u e f o r m a u n e s p l é n d i d o 
v o l u m e n . 
E n b r e v e , p u e s , s e r á p u e s t o en 
c i r c u l a c i ó n e s t e n ú m e r o e x t r a o r d i -
n a r i o c o n q u e i n i c i a s u p u b l i c a -
c i ó n . 
M A T E R I A L D E L 
K I N D E R G A R T E N 
S O C I E D A D D E L P E L A R 
C L U B G R A D E N S E 
L a J u n t a D i / e c t i v a t e n d r á e f ec to 
e l d i a 23 e n e l C e n t r o G a l l e g o a 
l a s o c h o d e l a n o c h e . 
O r d e n d e l d i a : A s u n t o s v a r i o s . 
U n a v e z m á s l o s e n t u s i a s t a s y 
l a b o r i o s o s " c h i c o s " de l a S e c c i ó n 
d e R e c r e o y S p o r t de e s t a p r e s t i -
g i o s a S o c i e d a d e s t á n l a b o r a n d o d e 
n u e v o p a r a c e l e b r a r s u g r a n d i o s o 
b a i l e e l p r ó x i m o s á b a d o d i a 24 e n 
s u s a m p l i o s y v e n t i l a d o s s a l o n e s 
d e e s t a s o c i e d a d . 
E s t e b a i l e p r e p a r a d o e n o b s e -
q u i o de s u s n u m e r o s o s a s o c i a d o s 
y s i m p a t i z a d o r e s , s e r á a n o d u ^ a r 
u n é x i t o m á s lo q u e se a c r e d i t a r á n 
en s u n u m e r o s a c a d e n a d e v i c t o -
r i a s o b t e n i d a s . 
P a r a d a r l e m a y o r a t r a c t i v o y 
l u c i d e z a d i c h a f i e s t a s e r á l a e n c a r -
g a d a de l o s b a i l a b l e s l a a f a m a d a 
o r q u e s t a d e l c o m p e t e n t e d i r e c t o r 
T o m á s G o r m a n , e l c u a l c o m ó 
s i e m p r e a t e n t o y d e s e o s o de a y u -
d a r u n a v e z m á s a los j ó v e n e s P i -
l a r e ñ o s , h a p r o m e t i d o u n v a r i a d o 
y s u g e s t i v o p r o g r a m a d o n d e a b u n -
d a r á n l o s e s t r e n o s . i 
M á s a d e l a n t e se d a r á a c o n o c e r i 
el m i s m o . ' / g 
L O S S A R R I A N O S E L D O M I N G O 
T e n e m o s n o t i c i a s de q u e l a C o -
m i s i ó n de F i e s t a s e s t á t e r m i n a n d o 
t o d o s l o s ú l t i m o s d e t a l l e s p a r a l a 
g r a n d i o s a m a t i n é e d e l d í a 2 5 , p o r 
lo q u e n o s a n t i c i p a m o s a a s e g u r a r 
que q u e d a r á a la a l t u r a de l a s m e -
j o r e s d e s u c l a s e . 
E n l o s e l e g a n t e s s a l o n e s de Me-1 
d i n a s e r á e l p u n t o d e r e u n i ó n de 
t o d o s l o s a s o c i a d o s , a l o s q u e s u s | 
f a m i l i a r e s a c o m p a ñ a r á n , l o s c u a l e s 1 
h a r á n d o n a t i v o s a f i n de q u e e l 
é x i t o de l a r e c a u d a c i ó n s e a m a y o r , 
c u y o p r o d u c t o s e r á , í n t e g r o , a be-
n e f i c i o de los c i n c o c o l e g i o s p r ó x i - ! s l E - U n l d o s v i s t a 
m o s a t e r m i n a r s e a l l á , e n e l D i s - ' ' 
t r i t o d e l a l i n d a V i l l a d e S a r r i a . 
H a y f o r m a d o u n C o m i t é de D a -
m a s y S e ñ o r i t a s , que s o n l a s q u e 
t o r i a n o V ü a n o v a , d i g n o t e s o r e r o d e H e f e d e l N e g o c i a d o r e s p e c t i v o , se -
l a c u l t a s o c i e d a d F o m e n t C a t a l á . ! ñ o r L i s a n d r o O t e r o , h a r e c i b i d o y a 
E n e s e d í a e l s e ñ o r V i l a n o v a r e c i - ¡ d e l d o c t o r L a m a d r i d , t a n f r u c t í f e 
b i ó t o d a c l a s e de f e l i c i t a c i o n e s , y 
e s p e c i a l m e n t e de l o s a s o c i a d o s d e 
d i c h a e n t i d a d , d o n d e s e l e q u i e r e 
e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
L a s i m p á t i c a y a p l a u d i d a t i p l e 
s e ñ o r i t a A u r e l i a I t u r m e n d i , f u é , y 
m e r e c i d a m e n t e , m u y o v a c i o n a d a ; 
t a m b i é n c a n t ó l a s e ñ o r i t a E v a G o r -
d i l l o , o b t e n i e n d o m u c h o s a p l a u s o s ; 
e l t e n o r s e ñ o r M e n d i z á b a l c a n t ó c o -
m o s i e m p r e : m a g i s t r a l m e n t e , 
Y p a r a c o m p l e t a r l a f i e s t a , h u b o 
u n l u c i d o b a i l g c o n u n a a c r e d i t a d a 
o r q u e s t a , d a n z a n d o t a n l i n d a s p a -
r e j i t a s , h a s t a a l t a s h o r a s d e l a m a -
d r u g a d a . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é t a n n u m e -
r o s a c o m o d i s t i n g u i d a , h e r m o s a s 
d a m a s q u e d i e r o n r e a l c e a l a f i e s -
t a , y u n a l e g i ó n d e g e n t i l e s y a d o -
r a b l e s s e ñ o r i t a s d o n d e r e i n ó l a m á s 
c o m p l e t a a l e g r í a . 
R e c o r d a m o s a l a s s e ñ o r a s : ' 
E n p r i m e r l u g a r , l a e l e g a n t e y 
v i r t u o s a d a m a s e ñ o r a E m i l i a B o -
r r e l d e V i l a n o v a , l a q u e t u v o t o d a 
c l a s e d e a t e n c i o n e s p a r a l o s i n v i -
t a d o s , r e f l e j á n d o s e e n e l l a , l a a l e -
g r í a y s a t i s f a c c i ó n de t a n b o n d a d o -
s a d a m a . 
S e ñ o r a M o n s e r r a t d e V i l a r d e b ó ; 
s e ñ o r a de G a y a r r e ; C a r m e n C o l l e l l 
de R o m á n ; F r a n c i s c a ' G r a n ; G e n o -
r o s a N a v i a ; s e ñ o r a d e G e l i ; C a r -
m e n R e v i r a d e F i g u e r a s ; M a r í a 
G i r o n é s d e P é r e z ; s e ñ o r a de N a -
r a n j o ; A u r o r a C o n e s a d e R i e r a ; 
C o n s u e l o P e ñ a de C a s t r o ; M o d e s t a 
M é n d e z ; M a r í a G ó i i ^ e z d e C o n d e ; 
O t i l a G u a n a b e n s ; C o n c h i t a P e l á e z ; 
s e ñ o r a de J i m é n e z ; M e r c e d e s d e 
G o r d i l l o ; s e ñ o r a d e R o s ; s e ñ o r a d e 
B o n a u ; E n c a r n a c i ó n B l a n c o ; s e ñ o -
r a d e R e s e l l ó ; E s p e r a n z a C a n e t d e 
L l o p ; A m p a r o Q u i l e s de N a r a n j o ; 
s e ñ o r a de S a m p e r e ; M a x i m i n a R o -
d r í g u e z ; M a r í a L a s u s de C r e u s ; s e -
ñ o r a de D o m í n g u e z y D o l o r e s T r í a s 
d e P e ñ a s c o , S e ñ o r i t a s : A l i c i a G u a -
n a b e n s , t a n s i m p á t i c a ; M a r í a L l o p , 
m u y e l e g a n t e ; A u r e l i a I t u r m e n d i , 
h e r m o s í s i m a ; P u r a L ó p e z ; R o s a 
T a p a s , e n c a n t a d o r a ; M a r í a D í a z ; 
L o l i t a P é r e z ; M e r c e d e s T o l e d o ; 
E s p e r a n z a y A n a V i l l a r r u b i a , d o s 
l i n d a s h e r m a n i t a s ; E s p e r a n z a L l o p ; 
A n a J u l i a A b r i l ; C o n s u e l o P a z ; 
D o l o r e s V á z q u e z ; N e n a G a s t ó n ; 
A m e l i a F e r n á n d e z ; J u l i a P r a t s ; 
J o s e f i n a M a r t í n e z , a n g e l i c a l c r i a t u -
r a ; M a r í a L u i s a B l a n c o , t a n b o n i -
t a c o m o a d o r a b l e ; A n t o n i a R o d r í -
g u e z ; A b d u l i a Z a m o r a n o , d i v i n a y 
d e a d m i r a b l e b e l l e z a ; E v a G o r d i -
l l o ; M a r í a J i m é n e z ; M a r í a y M e r -
c e d e s S o l e r ; S o f í a R e s e l l ó ; A d e l a 
M á s ; P a q u i t a D e l i r ó s ; E u s e b i a 
P r o s ; E m i l i a H e r n á n d e z ; C e c i l i a 
G a r c í a y l a g e n t i l y g r a c i o s a C a r -
m e ü n a H u r t a d o . 
T a n n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a f u é 
o b s e q u i a d a e s p l é n d i d a m e n t e , q u e -
d a n d o t o d o s m u y c o m p l a c i d o s . 
S a t i s f e c h o s p u e d e n e s t a r l o s e s -
p o s o s V i l a n o v a - B o r r e l l , p o r e s t a 
d e m o s t r a c i ó n d e s i m p a t í a y a p r e c i o 
q u e l e t e s t i m o n i a r o n s u s d i s t i n g u i -
d a s a m i s t a d e s . 
P l á c e n o s e n v i a r l e s , p o r e s t a s l í -
n e a s , n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s s i n -
c e r a . 
Y n u e s t r o s a l u d o a f e c t u o s o . 
l e g i s l a c i ó n e s c o l a r c o m p l e t a 
q u e p e r m i t a p o n e r r e m e d i o e f i c a z 
s e r , p o r . a l o a m a l e s q u e l a e x p e r i e n c i a h a 
v e n i d o d e m o s t r a n d o a ñ o t r a s a ñ o . 
( P u e d e n c o n s u l t a r s e : p r o y e c t o s 
d e l o s d o c t o r e s L a n u z a , S a n g u i l y 
y o t r o s l e g i s l a d o r e s ; l a l a . M e -
r a c o m o l a p r e c e d e n t e , en q u e fue - m o r i a a n u a l d e l P r e s i d e n t e d o c t o r 
r o n r e s u e l t o s 3 0 e x p e d i e n t e s de j u - l Z a y a s , 1 9 2 1 y 1 9 2 2 , e n q u e a p a -
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
Cotización del dia 21 de 
de 1935 
C A M B I O S 
O c t u b r e 
T i p o s 
S I B . U n i d o s Cable 
L o n d r e s cable 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 60 d í a s 
P a r í s c a b l e . . . . 
3 |32 P . 
5 |64 P . 
4.85 % 
4. 
E n e s t o s d í a s c o m e n z a r á l a Se -
c r e t a r í a a a d q u i r i r e l m a t e r i a l p a -
r a l a s a u l a s de K i n d e r g a r t e n a los 
s e ñ o r e s c o n t r a t i s t a s F o l c h y A r a n -
go y V e l o s o y C a . 
Y s e g u i d a m e n t e c o m e n z a r á s u 
d i s t r i b u c i ó n p a r a e l c o n s u m o e n e l 
c u r s o d e 1 9 2 5 a 1 9 2 6 , 
I N T E R E S E S N O R M A L I S T A S 
E l s e ñ o r D i r e c t o r de l a E s c u e l a 
N o r m a l p a r a M a e s t r o s de l a H a b a -
n a , d o c t o r R a m | i n C a b a l l e r o , v i s i -
t ó a y e r m a ñ a n a e n s u d e s p a t í h o o f i -
c i a l a l s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o , d o c t o r 
L a m a d r i d , p a r a t r a t a r de a s u n t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n d i c h o c e n t r o n o r -
m a l i s t a , 
E l d o c t o r C a b a l l e r o s a l i ó m u y 
c o m p l a c i d o d e l a a t e n c i ó n q u e v i ó 
o t o r g k d a a s u s g e s t i o n e s , c o n to-
d o c e l o y o p o r t u n i d a d r e a l i z a d a s . 
L A S P R O X I M A S S U B A S T A S 
D e b e m o s r e c t i f i c a r u n e r r o r d e s - , 
l i z a d o a y e r a l p u b l i c a r l a s f e c h a s > u a l p r á c t i c o de E d u c a c i ó n F í s i c a ' . 
d e l a s s u b a s t a s ú l t i m a m e n t e a n u n - 1 b ) P r o g r a m a a n u a l p a r a l o s 
c i a d a s p o r l a S e c r e t a r í a de i n s - K l I 1 , d e r g a r t e n e s , r e d a c t a d o p o r l a 
t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . I n s P e c t o r a g e n e r a l d e e s a e n s e n a n -
L a a n u n c i a d a p a r a a d q u i r i r z a ^ P 6 0 ^ 1 ' s e n o f l t a C a f c a l l n a F e 1 ' 
a j u a r e s c o l a r se e f e c t u a r á e l 2 d e i ^ d e z de l o s R í o s . _ 
n o v i e m b r e y p a r a l a a d q u i s i c i ó n c> P l a n de i n s p e c c i ó n a n u a ] , 
d e m a t e r i a l c i e n t í f i c o el p r ó x i m o p r e s e n t a d o p o r l a m i s m a . 
d j a 9 \ H o r a r i o de l a E s c u e l a N o r -
C o n s t e a s í l m a l úe K i n d e r g a r t e n y e l d e l D e -
i p a r l a m e n t o p r á c t i c o a n e x o , e n v i a -
G R A T l P R I M I C I A d o s p o r l a D i r e c t o r a s e ñ o r a M a r í a 
I d e l o s A n g e l e s E s p e j o . 
C o n s i n g u l a r c o m p l a c e n c i a na-1 e ) P r o g r a m a s de l a s a s i g n a t u -
c e m o s p ú b l i c o q u e l a d e n u n c i a ^ / e c u r s a n e n d i c h a m s t i t u -
Ü S a n c a m e n t e r e p e l e n t e y a b o m i - i c i ó n , r e d a c t a d a s p o r l a p ^ ^ 
n a b l e — p r e s e n t a d a c o n t r a l a ü u s - d e c a d a g r a d o d e m a t e r i a s , de 
? r e y b e n e m é r i t a e d u c a d o r a d o c t o - ¡ c u e r d o c o n l a s d i s p o s i c i o n e s r e -
r a s e ñ o r i t a A n g e l i t a L a n d a , n o | c i m e n t a r l a s , ( e i 
P r 0 ¿ C 6 m 0 o de o t r o m o d o ? p r e s e n t a d o p o r s u a u t o r e l s e ñ o r 
L o c e l e b r a m o s de t o d a s v e r a s ! S e r g i o C ^ s a s . ^ ^ 
D E U N A S O P O S I C I O N E S M . R o d ó n , r e l a c i o n a d o c o n l a e n -
de m e j o r a m i e n t o e s c o l a r q u e , p a -
r e c e n — p á g i n a s 3 1 1 a 3 1 4 — p l a n e s 
r a s u i m p l a n t a c i ó n , s e i m p o n e n a l -
g u n a s r e f o r m a s e n l a s l e y e s v i g e n -
tes , y l a 2 a . M e m o r i a d e l p r o p i u 
P r e s i d e n t e — l a d e 1 9 2 2 a 1 9 2 3 — 
e n q u e f i g u r a u n p r o y e c t o d e l e y , 
c o n s u s n o t a s e x p l i c a t i v a s , h e c h o s 
p o r l o s s e ñ o r e s S u p e r i n t e n d e n t e s , 
p á g i n a s 3 4 9 a 3 5 7 ; y e l p r o y e c t o 
d e l e y p a r a o r g a n i z a r l o s " C o n s e -
j o s E s c o l a r e s d e P a d r e s y M a d r e s 
d e F a m i l i a " , r e d a c t a d o b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e l d o c t o r F r a n c i s c o Z a y a s , 
p o r d i v e r s a s p e r s o n a s , p á g i n a s 3 8 5 
a 3 9 4 de l a c i t a d a M e m o r i a . ) 
3 . - — P o n e n c i a e n c o m e n d a d a a l 
d o c t o r P e d r o H e r n á n d e z M a s s í , r e -
f e r e n t e a u n p r o y e c t o d e c i r c u l a r 
a c e r c a d e a u l a s d e p e r f e c c i o n a -
m i e n t o p a r a n i ñ o s r e t r a s a d o s e n 
s u s d i v e r s o s a s p e c t o s , a f i n de 
a p l i c a r l a e n e l p r e s e n t e c u r s o en 
t o d o s l o s d i s t r i t o s e s c o l a r e s . 
4 . — P o n e n c i a e n c a r g a d a a l se -
ñ o r V i d a l F . L a s t r e , a c e r c a de la 
e x t e n s i ó n q u e d e b e n t e n e r l o s te-
r r e n o s p a r a f a b r i c a r l a s c a s a s es-
c u e l a s , t a n t o u r b a n a s c o m o r u r i f 
l e s , y , s o b r e l o s d e m á s p a r t i c u h ! 
r e s q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e t r a t a r 
s o b r e e s t e a s u n t o , 
5 . — P o n e n c i a d e l p r o p i o s e ñ o r 
L a s t r e s o b r e u n p r o y e c t o de c i r c u -
l a r r e l a t i v a a l c o n s u m o de m a t e -
r i a l e n l a s a u l a s de l o s d i s t i n t o s 
g r a d o s de l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . 
6 . - — S o l i c i t u d d e j a d a s o b r e la 
m e s a e n l a o t r a r e u n i ó n , a c e r c a de 
u n a c o n v o c a t o r i a p a r a l i b r o s de 
C o r t e y C o s t u r a . 
7 . — D o c u m e n t a c i ó n e n t r a d a e n 
l a O f i c i n a d e s d e l a r e u n i ó n a n t e -
r i o r , y de l a c u a l d e b e c o n o c e r l a 
C o r p o r a c i ó n : 
a ) E s c r i t o d e l a s e ñ o r i t a A u -
r o r a M e n a , r e l a c i o n a d o c o n u n l i -
b r o q u e h a e s c r i t o , t i t u l a d o " M a -
F I N A L 
C a l i f i c a c i ó n t o t a l o b t e n i d a p o r 
o p o s i t o r e s q u e t o m a r o n p a r t e e n 
l o s e j e r c i c i o s de l o s d í a s 1 9 y 2 1 
de o c t u b r e , p a r a c u b r i r n u e v e ^ p l a - , ^ ^ . - ^ ^ ^ e n ^ ^ t e n t a d a s 
s e ñ a n z a r u r a l , y c o n l o s j ó v e n e s 
g r a d u a d o s e n l a s G r a n j a s E s c u e -
l a s . 
h ) P r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r M a x 
B o r g e s , r e l a t i v a a c a s a s e s c u e l a s 
z a s de m a e s t r o s 
D i s t r i t o . 
N o . 
v a c a n t e s 
P u n t o s 
p r e c i s a m e n t e d a n a e s t a s f i e s t a s P a r í s v i s t a 
t o d o e l r e a l c e y e l é x i t o d e f i n i t i v o 
E s t e C o m i t é h a r á a c t o de p r e s e n -
c i a , a f i n d e q u e d i c h a f i e s t a s e a — 
y a s í lo a s e g u r a m o s — l a m á s e n c a n -
t a d o r a d e t o d a s . 
S a r r i a n o s : n o d e j é i s d e i r a M e -
d i n a e l d o m i n g o d í a 2 5 , y p a s a r é i s 
u n a t a r d e a g r a d a b l e , u n a t a r d e fe -
l i z , que h a r á r e c o r d a m o s d e a q u e -
l l a s o t r a s q u e b a i l a n d o a l s o n de 
l a g a i t a p a s a m o s n o s s o n t o s d a s 
f e s t a s d e n u e s t r o s p u e b l o s . A s í lo 
p r o m e t e e l s e ñ o r J u a n P é n e l a y 
a s í lo p e n s a m o s n o s o t r o s , y a q u e 
este s e ñ o r l l e v a r á s u b a n d a y s u 
o r q u e s t a , c o n o b j e t o d e q u e l o s m u -
c h a c h o s n o d e s c a n s e n u n m o m e n -
to , p a r a q u e b a i l e n t o d o el t i e m p o 
y r e g r e s e n a s u s c a s a s s a t i s f e c h o s 
y c o n t e n t o s . 
N o o l v i d é i s : S a l o n e s d e M e d i n a , 
y 2 1 , V e d a d o . 
B r u s e l a s v i s t a . 





. . . . . . 14.35 
E s p a ñ a v i s t a 14.33 
I t a l i a v i s t a 3 .97 
Z u r i c h v i s t a 19.29 
H o n g K o n g v i s t a 
A m s t e r d a m v i s t a 
C o p e n h a g u e v i s t a 
C b r i s t i a n l a v i s t a 
E s t o c o l m o v i s t a 
M o n t r e a l v i s t a 1 174 P , 
B e r l í n v i s t a 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a C a m b i o s : J u l i o C é s a r R o d r í -
guez . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : A r -
mando P a r a j ó n y P e d r o A . M o l i n o . 
V t o . B n o . A . R . C a m p i ñ a , S í n d i c o 
P r e s i d e n t e . 
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3 2 
de l a s q u e a c o m p a ñ a p l a n o s . 
i ) T r a b a j o p r o c e d e n t e de l a 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o , " e n q u e se 
e s t a b l e c e n , e n f o r m a s i n t é t i c a , l a s 
d i s p o s i c i o n e s q u e h a t o m a d o e l G o -
b i e r n o d e l J a p ó n p a r a l a e n s e ñ a n -
z a e n s u s ' e s c u e l a s p ú b l i c a s , de l a 
o r g a n i z a c i ó n y f i n e s de l a L i g a de 
l a s N a c i o n e s . 
j ) M o d i f i c a c i o n e s a l a c e r e m o -
n i a d e l a " J u r a d e l a B a n d e r a " , 
p r o p u e s t a s p o r e l d o c t o r J o s é G o n -
z á l e z C u e s t a , S u p e r i n t e n d e n t e p r o -
v i n c i a l d e S a n t a C l a r a . 
k ) L o s d e m á s d o c u m e n t o s q u e 
^ e n t r e n e n l a O f i c i n a , r e l a c i o n a d o s 
c o n e s t a r e u n i ó n . 
8 . P l a n de i n s p e c c i ó n ( p o n e n -
c i a d e l s e ñ o r R u i z C e n d o y a ) . O b -
s e r v a c i o n e s a c o r d a d a s p o r l a J u n t a 
de I n s p e c t o r e s de c a d a p r o v i n c i a 
y q u e s e r á n p r e s e n t a d a s p o r e l s u -
p e r i n t e n d e n t e r e s p e c t i v o . 
9 . — L a s n u e v a s c u e s t i o n e s q u e 
p r e s e n t e l a p r e s i d e n c i a de l a J u n -
t a de S p e r i n t e n d e n t e s , 
1 0 . — L o s o t r o s q u e p r e s e n t e n l o ? 
s e ñ o r e s S u p e r i n t e n d e n t e s p r o v i n -
N o t a : — É l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n -
te de S a n t a C l a r a h a e n v i a d o y a . 
. a d e m á s d e l t r a b a j o s o b r e l a j u r a 
R e u n i ó n o r d i n a r i a d e l a J u n t a q u e ! ( i e j a b a n d e r a , l o s q u e s i g u e n : " R e -
c o m e n z a r á e n S a n t i a g o d e C u b a { o r m - a s e i l l a l e g i s l a c i ó n e s c o l a r v i 
JUNTA D E S U P E R I N T E N D E N T E S 
e l d í a 2 3 d e l m e s d e n o v i e m b r e 
d e 1 9 2 3 . 
A S U N T O S 
1 . — A c t a s . d e l a ú l t i m a r e u n i ó n . 
2 . — I n f o r m e s p e d i d o s p o r e l se -
ñ o r ' P r e s i d e n t e d e l a J u n t a , d o c -
t o r F e r n á n d e z M a s c a r ó , a l o s s e -
ñ o r e s S u p e r i n t e n d e n t e s , y a c o r d a -
d o s e n l a r e u n i ó n a n t e r i o r : 
a ) A n a l f a b e t i s m o . — P l a n q u e 
s e e s t i m e m á s c o n v e n i e n t e e n c a d a 
g e n t e " , " P l a n p r á c t i c o y e c o n ó m i c o 
p a r a c o m b a t i r e l a n a l f a b e t i s m o e n 
C u b a " , " A l g u n a s i d e a s p a r a e l m e -
j o r a m i e n t o d e l a e s c u e l a r u r a l c u -
b a n a " . 
E s t a r e l a c i ó n d e a s u n t o s h a s i d o 
e n v i a d a a l o s S u p e r i n t e n d e n t e s 
P r o v i n c i a l e s de E s c e u l a s , 
E n s u o p o r t u n i d a d s e l e s r e m i -
t i r á l a n o t a a d i c i o n a l q u e s e a n e -
c e s a r i a . 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
D E L MERCADO D E RAMA 
L a f i r m a e x p o r t a d o r a M a r k A 
P o l l a c k , v o l v i ó a c o m p r a r o c t a v a s 
n u e v a s d e R e m e d i o s y a y e r r e g i s c r o 
c i e n t o t r e i n t a y c i n c o t e r c i o s d e l a 
m e n c i o n a d a c l a s e e n l o s a l m a c e n e s 
d e A n g e l P r i e t o . 
E n l o s d e G o n z á l e z y C o m p a ñ í a 
s e t e n d i e r o n d e s d e m u y t e m p r a n o 
s o b r e t r e s c i e n t o s de c l a s e s p a r a f a -
b r i c a d e V u e l t a A b a j o , y t a m b i é n 
l o s r e g i s t r a r o n . 
O t r o e x p o r t a d o r , S i d n e y R o s t -
c h i l d s , r e g i s t r ó d o s c i e n t o s q u i n c e 
t e r c i o s de p u n t i l a s q u e le v e n d i e . 
r o n C o n s t a n t i n o G n o z á l e z y C o m p a -
ñ í a . . . . , . 
D i c h o r e g i s t r o s e v e r i f i c o e n d o s 
a l m a c e n e s d o n d e t i e n e n d e p o s i t a d o 
t a b a c o l o s v e n d e d o r e s . 
M a n u e l A b e l a , e l a l m a c e n i s t a de 
l a c a l l e Saft N i c o l á s , h i z o u n a n u e -
v a v e n t a y e n t r e g a a T r i n i d a d y 
H e r m a n o , l o s f a b r i c a n t e s de R a n -
c h u e l o . F u é de d o s c i e n t o s y p i c o de 
t e r c i o s d e b r o n c o s y c o l a s . 
M c n é n d e z y C o m p a ñ í a v e n d i e -
r o n a R u t i l i o S á n c h e z , f a b r i c a n t e s 
de G ü i r a d e M e l e n a d i e z t e r c i o s dev 
c a p a s n u e v a s d e R e m e d i o s . 
D i e z y s i e t e b a r r i l e s de t r i p a s 
d e s p a l i l a d a s v e n d i e r o n y e n t r e g a r o n 
a y e r t a r d e l o s S o b r i n o s de A n t e r o 
G o n z á l e z . 
Y W a l t e r S u t t e r y C o m p a ñ í a 
a c a b a r o n de r e g i s t r a r l o s d o s iwii 
s e i s c i e n t o s t e r c i o s de c l a s e s d e S e -
rai V u e l t a y C o s t a N o r t e q u e c o m -
p r a r o n a M u ñ í z , H e r m a n o s y C o m -
p a ñ í a . 
V E G A S ODMPRADAS 
E n l a s z o n a s d e T a g r a s e o , Z a z a 
d e l M e d i o y T a m a r i n d o , c o n t i n ú a n 
en e s t o s d í a s c o m p r a n d o v e g a s e n 
l e ^ c i o s v a r i a s f i r m a s de e s t a c a p i -
t a l . • 
D e s p u é s de l a s ú l t i m a s i n f o r m a -
c i o n e s , M e n é n d e z y C o m p a ñ í a c o m -
p v a í t m y c a r g a r o n t r e s v e g a s e n l a 
f i n c a S a n E s T e b a n : l a de E n s e b i o 
H e r n á n d e z , c o n 1 3 4 t e r c i o s ; l a de 
' J o s é V e r g u r a c o n ~ 7 3 , y l a de O l e -
g a r i o L o r e n z o c o n 7 6 . 
O t r a s f i r m a s t a m b i é n h a n c o m . 
1 p r a d o e n e s t o s d í a s ; p e r o n o s f a l -
| t a n d e t a l l e s de t a l e s o p e r a c i o n e s . 
ENTRADAS D E T E R C I O S 
Z A F R A 1924-1925 — S E M N A O C T U B R E 17 1925 Y C O M P A R A C I O N C O N 
1923-24 Y 1922-23 
T o n s . 2240 L b s . 
1924-25 1923-24 1922-23 
T o t a l h a s t a T o t a l en T o t a l en 
l a f e c h a i g u a l f e c h a i g u a l f e c h a 
S e m a n a 1924 1923 
A y e r e n t r a r o n p o r l o s f e r r o c a r r i -
l e s : • 
D e C o n s o l a c i ó n , p a r a C o n s t a n t i n o ! 
! G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 1 2 0 . 
| D e S a n t a C l a r a , p a r a M e n é n d e z y 
¡ C o m p a ñ í a , 1 0 7 . | 
D e Z a z a , p a r a L o b e t y M i g u e l , 
s e t e n t a . 
D e C o n s o l a c i ó n , p a r a C n s t a n t i n o 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 1 4 1 . 
D e T a g r a s e o , p a r a J . B . D í a z y 
C o m p a ñ í a , 1 5 9 . 
D e S o p i m p a , p a r a M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a , 1 5 8-
D e T a g r a s e o , p a r a S o b r i n o s de 
A n t e r o G o n z á l e z , 9 6 . 
D e Z a z a , p a r a W . A r m b r e c h t y 
C o m p a ñ í a , 9 4 . 
D e C a m a i n a n í , p a r a A b r a h a m 
H a a s , 1 5 0 . 
D e l m i s m o l u g a r , p a r a W a l t e r 
S u t t e r , 1 1 4 . 
D e R e m e d i o s , p a r a C a n o y H e r -
m a n o s , 1 0 5 . 
D e P l a c e t a s , p a r a R u i s á n c h e z , 
G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a , 6 4 . 
D e Z a z a , p a r a J . B e r n h e i m a n d 
S o n , 1 3 7 . 
D e R e m e d i o s , p a r a C a n o y H e r -
m a n o s , 1 0 4 . 
D e Z a z a , p a r a L e ^ l i e P a n t í n e 
H i j o , 1 0 5 . 
D e l m i s m o l u g a r , p a r a "W . A r m -
b r e c h t y C o m p a ñ í a , . 9 1 -
D e C a i b a r i é n , p a r a l a H e n r y 
C l a y , 5 0 1 . 
D e l m i s m o C a i b a r i é n , p a r a l a C u , 
b a n L a n d , 5 5 3 . 
; p o r e l v a p o r A n t o l í n d e l C o -
l a d o , l l e g a r o n : 
D e M a l a s A g u a s , p a r a R o d r í g u e z , 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , 1 4 1 . 
D e R í o B l a n c o , p a r a M a n u e l Ame-
l l a 1 1 y p a r a J . F e r n á n d e z R o c h a , 
d i e c i s e i s . 
D e L o s A r r o y s , p a r a l o s S o b r i -
n o s de A n t e r o G o n z á l e z . 9 8 y p a r a 
l a C u b a n L a n d T o b a c c o L e a f , 18 . 
D e B e r r a c o s , p a r a J . B . D í a z y 
C o m p a ñ í a 6, y p a r a C o n s t a n t i n o 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a 6 . 
D e d i i n a s , p a r a l a C u b a n L a n d 
T o b a c c o L e a f , 1 5 9 . LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I » , P A R A V E N T A S A £ P O R M A Y O R Y A I i C O N T A -
D O , S E A Y E R , 22 S E O C T U B R E 
Aceite: 
I p l l v a l a t a s 23 l i b r a s q u i n t a l 
S e m i l l a de a l g o d ó n , c a j a de 
m 15.50 a 
P A f r e c h o : 
s í ' i n o h a r i n o s o qq. de 2.80 a 
A j o s : 
'^tappadres m o r a d o s de 0'60 a 
C a p p a d r e s b a ñ ó l a s , 32 - m a n -
c u e r n a s de 0'65 a . . . . . . . 
P r i m e r a 45 m a n c u e r n a s . . • 
M u r c i a n o s 
A r r o z : 
C a n i l l a v i e j o q q . de 6 a . . . . 
S a i g o n largo n ú m e r o 1 q q . . . . 
S e m i l l a S . Q . q u i n t a l . . . . . . 
S i a m G a r d e n n ú m e r o 1 q q . . . . 
S i a m G a r d e n e x t r a 5 por 100 
q u i n t a l 
S i a m G a r d e n e x t r a 10 por 100 
q u i n t a l 
S i a m b r i l l o s o q q . de 5 .75 a 
V a l e n c i a l e g í t i m o qq 
I t a l i a n o tipo V a l e n c i a q q . . . . 








I P r í n c i p e E d u a r d o 
S e m i l l a b l a n c a . . 
6.50 
¡ B l a n c a q u m t a t 
¿ A z ú c a r : 
• R e f i n o l a . q u i n t a l . . , 
j» R e f i n o l a . H e r s h e y qq . . . 
;* T u r b i n a d o P r o v i d e n c i a q q . . . 
ja T u r b i n a d o corr i en te qq . . , 
3 C e n t . P r o v i d e n c i a q u i n t a l . 
« C e n t , c o r r i e n t e q u i n t a l . . . 
* B a c a l a o : 
« N o r u e g a c a j a . . , 
> E s c o c i a c a j a . 
y A l e t a n e g r a c a j a 
" A l a s k a c a j a . . 
i B o n i t o y A t ú n : 
'* C a j a de 16.00 a 
" C a f é : 
J» P u e r t o R i c o q q . de 40 a . 
^ f P a í s q q . de 28.00 a .. . . . 
, C e n t r o A m é r i c a q q . de 35 














C a l a m a r e s : 
| C a j a 
C e b o l l a s : 
Med ios h u a c a l e s i s l e ñ a s . . 
| E n h u a c a l e s g a l l e g a s q q , 
, E n 1|2 h u a c a l e s i d e m . . , 
l E n s a c o s a m e r i c a n a s . . , 
i D e l p a í s 
• E g i p c i a s saco 
1 A u s t r a l i a 
| S e m i l l a 
' M u r c i a n a s . . 
I I s l e ñ a s h u a c a l e s s e m i l l a . 
C h í c h a r o s : 
l Q u i n t a l . . . 
» P í d e o s : 
t P a í s q u i n t a l 
P r l j o l e s : 
. N e g r o s p a í s q u i n t a l 
¿ N e g r o s o r i l l a q u i n t a l 
C o l o r a d o s l argos a m e r i c a n o s , 
• q u i n t a l 
^ C o l o r a d o s c h i c o s q u i n t a l . . . . 
» R a y a d o s l a r g o s q q . de 5 .75 a 
« R o s a d o s C a l i f o r n i a qq . . 
• C a r i t a q u i n t a l 
• B l a n c o s medianos q u i n t a l de 
• 4.25 a 
"JBlancos m a r r o w s europeos, 
q q . de 6.50 a 
B ' a n c o s m a r r o w s C h i l e q q . . . 
B l a n c o s m a r r o w s a m e r i c a n o s , 
q u i n t a l 
C o l o r a d o s p a í s q u i n t a l . . . . 
G a r b a n z o s : 
G o r d o s s i n c r i b a r q u i n t a l . . 
» H a r i n a : 
D e t r igo s e g ú n m a r c a , saco , 
' de 8 .75 a 
D e m a í z p a í s q u i n t a l 
H e n o ; 
A m e r i c a n o q u i n t a l 
J a m ó n : 
t a l e t a q u i n t a l de 23.00 a . . 
F i e m a q u i n t a l de 34.50 a . . 
M a n t e c a : 
P r i m e r a r e f i n a d a en tercero-
l a s q u i n t a l 
Menos r e f i n a d a q u i n t a l . . . . 
C o m p u e s t a . . 
M a n t e q u i l l a : 
D a n e s a , l a t a s de 1|3 l i b r a , qq. 
' d e 73.00 a 
A s t u r i a n a , l a t a s de 4 l i b r a s , 
. q u i n t a l de 38 a 
M a í z : 
A r g e n t i n o co lorado qq 
A r g e n t i n o p á l i d o q u i n t a l . . . . 
D e los E s t a d o s U n i d o s q q . . 
D o m i n i c a n o ; . . . . 










P i m i e n t o s : 
E s p a ñ o l e s 114 c a j a 
Q u e s o : 
P a t a g r á s , c r e m a entera , q u i n -
t a l , de 35.00 a 
M e d i a c r e m a q u i n t a l 
S a l : 
M o l i d a saco 
E s p u m a s a c o de 1.20 a . . . . 
S a r d i n a s : 
E s p a d í n C l u b 30 m | m c a j a . . 
E s p a d í n p l a n a s 18 m | m c a j a 
C h i c h a r r o s 
T a s a j o : 
S u r t i d o q u i n t a l 
P i e r n a q u i n t a l 
T o c i n o : 
Q u i n t a l 
T o m a t e s : 
E s p a ñ o l e s n a t u r a l 1|4 c a j a . . 
N a t u r a l a m e r i c a n o un k i l o . 
P u r é en 114 c a j a 






P u e r t o s a l N o r t e de H a t e r a s . 
N u e v a O r l e a n s 
G a l v e s t o n , T e x a s C i t y a n d 
H o u s t o n . . 
S a v a n n a h 
P u n t o s I n t e r i o r e s , E . U . . . 
C a n a d á w 
R e i n o U n i d o 
F r a n c i a ; 
E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s . . . . 
O t r o s p a í s e s de E u r o p a . . . . 
M é x i c o , l ae A n t i l a s y S u r 
A m é r i c a 
J a p ó n y C h i n a 
A u s t r a l i a 







1 .996 .047 2 . 1 4 9 , 4 0 0 2 .123 .950 
































4 .300 .836 3 .667 .739 3 .386 .421 
K . A . H I M E I i Y 
O p e r a c i o n e s d e f i n i t i v a s p a r a C e l e b r a s e s i ó n l a J u n t a d e 
l a c l a u s u r a e l b a n c o T r i l l o y C o m e r c i o d e l a A s o c i a c i ó n 
S O B R E L A C R I S I S A Z U C A R E R A 
U N A O P I N I O N Y Q U I Z A S U N A S O L U C I O N 
E s indudable que a t r a v e s a m o s u n o i r o no pueden r e b a j a r s e los derechos 
de los m o m e n t o s m a s d i f í c i l e s p a r a por que ee a r r u i n a r l a l a i n d u s t r i a 
l a v i d a e c o n ó m i c a de C u b a . A h o r a que 
l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a y los pode-
r e s c o n s t i t u i d o s h a c e n o b r a p a t r i ó t i c a 
de r e c t i f i c a c i ó n y b u e n gobierno, s u r -
ge a m e n a z a d o r e l p r o b l e m a del r u i n o -
so prec io del a z ú c a r , conmoviendo en 
s u s b a s e s l a e c o n o m í a n a c i o n a l y a m e -
nazando con s u d e r r u m b e l a p r o s p e r i -
dad y q u i z á s l a p r o p i a v i d a de l a re -
p ú b l i c a . 
No í i e de repe t i r , por s e r t ó p i c o 
h a r t o conocido, que d e l a z ú c a r v i v e 
C u b a ) y' condensando a u n m a s este 
a f o r i s m o podemos a f i r m a r que: S e 
los colonos de a z ú c a r s u r g e l a p r o s -
p e r i d a d o l a r u i n a de C u b a . L o « b a -
teyes de los ingen ios con r i q u e z a ex-
a m e r i c a n a ( i n d u s t r i a que como to-
dos saben, r e p r e s e n t a u n a i n v e r s i ó n 
de dinero, que no l l e g a a l a m i t a d de 
lo que se 1© c o b r a a l pueblo a m e r i -
cano, c a d a a ñ o , de s o b r e p r e c i o en e l 
a z ú c a r por g a v e l a a r a n c e l a r i o ) ; y 
cuando , como a h o r a , b a j a e l prec io y 
se vende b a r a t í s i m a , tampoco pueden 
t o c a r s e los a r a n c e l e s por que desde 
el ba jo prec io a que e l pueblo puede 
a d q u i r i r e l a z ú c a r , no es n e c e s a r i a l a 
r e b a j a a r a n c e l a r i a . ¿N'o es v e r d a d 
que hace s o n r e í r ese a c o m o d a t i c i o r a -
z o n a m i e n t o ? F e r o e s a es o t r a r e a l i -
dad que h a y que "aceptar como t e r m i -
no i m p o r t a n t e del p r o b l e m a . 
D e s d e que yo tengo uso do r a z ó n 
t r a n j e r a r e p a r t e n s u s u t i l i d a d e s t a m - | o i g o d e c i r y r e p e t i r como u n p o s t u l a -
b i é n entre , e x t r a n j e r o s . E l Colono, en do. e c o n ó m i c o , que los a r t í c u l o s de 








M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
I n a c t i v o y s i n o p e r a c i o n e s e s t u v o 
a y e r e l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r . 
L o s p r e c i o s q u e r i g e n s o n b a s -
t a n t e f l o j o s . 
S e e x p o r t a r o n p o r d i s t i n t o s 
p u e r t o s 1 2 7 . 9 7 4 s a c o s d e a z ú c a r , 
d e l o s c u a l e s 1 0 0 , 3 0 0 s a c o s f u e -
r o n p a r a C a n a d á . 
E l m e r c a s d o de N e p Y o r k , r i g i ó 
q u i e t o y s i n c a m b i o . 
C a b l e s d e ú l t i m a h o r a a n u n c i a -
b a n q u e se h a b í a o p e r a d o e n a z ú -
c a r e s d e F i l i p i n a a 1 . 3 1 | 3 2 c e n -
t a v o s l i b r a . 
M á s t a r d e s e a n u n c i ó u n a v e n t a 
d e O u b a a 2 c e n t a v o s l i b r a c o s t o 
y f l e t a d e 2 1 . 0 0 0 s a c o s a u n ope-
r a d o r . 
A ú l t i m a h o r a a n u n c i a b a n m á s 
v e n t a s d e O u b a a 2 c e n t a v o s l i b r a 
c o s t o y f l e t e , s i n d e c i r c a n t i d a d . 
E l m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e n l o s 
d i s t i n t o s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o , 
d u r a n t e l a s e m a n a a n t e r i o r , f u e r o n 
2 6 . 6 5 0 t o n e l a d n s d e a r r i b o s ; 
5 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e r r e t i d a s y 
"9 6 . 0 5 1 t o n e l a d a s de e x i s t e n c i a s . 
11 .50 
11 .50 
P a p a s : 
E n b a r r i l e s L o n g I s l a n d . . 
E n s a c o s i s l e a s 
E n t e r c e r o l a s C a n a d á . . . . 
S e m i l l a B l i s s 













S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
L A C A S A G R A N D E 
C o n f e c h a 1 9 d e o c t u b r e , a n t e 
el n o t a r i o d e l p u e b l o de -Santo D o -
m i n g o , L i c e n c i a d o S i x t o R o j o y 
G a r c í a , q u e d ó d i s u e l t a l a s o c i e d a d 
q u e g i r a b a b a j o l a r a z ó n d e N i -
c a n o r I n g e l m o y C o m p a ñ í a de l a 
q u e e r a n ú n i c o s g e r e n t e s l o s s e ñ o -
r e s N i c a n o r I n g e l m o R o d r í g u e z y 
A n t o n i o G o n z á l e z V á z q u e z y q u e 
t e n í a s u d o m i c i l i o s o c i a l e n l a c a -
l l e d e I n d e p e n d e n c i a n ú m e r o 2 1 , 
e s t a b l e c i m i e n t o t i t u l a d o " L a C a s a 
G r a n d e " . 
P o r e f e c t o s de l a m e n c i o n a d a 
d i s o l u c i ó n l e h a n s i d o a j u d i c a d a s 
l a s p e r t e n e n c i a s d e l m e n c i o n a d o e s -
t a b l e c i m i e n t o c o n t o d o s s u s a n e x o s , 
a l q u e f u é d u r a n t e d o c e a ñ o s ge-
r e n t e , s e ñ o r G o n z á l e z V á z q u e z , 
a c e p t a n d o é s t e t o d o s l o s c r é d i t o s 
a c t i v o s y p a s i v o s h a s t a l a f e c h a de 
e s t a e s c r i t u r a , p a r a s e g u i r l o s n e -
g o c i o s d e l m e n c i o n a d o e s t a b l e c i -
m i e n t o a s u s ó l o n o m b r e . 
L a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r l a 
C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a , f u é s i e n d o p r e s i d i d a p o r 
e l L i c e n c i a d o J e s ú s M a r í a B a r r a -
q u é ; y e n e l l a se a c o r d ó e x p e d i r 
m a n d a m i e n t o a l R e g i s t r a d o r d e l a 
P r o p i e d a d d e l M e d i o d í a , d e j a n d o 
s i n e f e c t o l a a n o t a c i ó n d e l a d e -
c l a r a c i ó n d e s u s p e n s i ó n d e p a g o s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l s o b r e , e l c r é -
d i t o h i p o t e c a r i o q u e g r a T a l a c a s a 
V i v e s n ú m e r o 1 3 5 . 
A s i m i s m o s e d i ó p o r e n t e r a d a l a 
C o m i s i ó n d e l a a p r o b a c i ó n i m p a r -
t i d a p o r e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
a l a s u b a s t a e f e c t u a d a p o r e l B a n c o 
N a c i o n a l d e l o s d e r e c h o s y a c c i o -
n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a d i c h o B a n -
co e n l o s c o n t r a t o s d e a r r e n d a m i e n -
to y p r o d u c t o s d e l a s c o l o n i a s d e 
c a ñ a d e l s e ñ o r M a n u e l T o r r e s e n 
l o s C e n t r a l e s S t e p a r t , J a g u e y a l y 
M o r ó n . 
Se a u t o r i z ó - a l a J u n t a L i q u i d a -
d o r a d e l B a n c o H . U p m a n n y 
C o m p a ñ í a p a r a s a c a r a s u b a s t a l o s 
v a l o r e s d e l a N o r m a n G i l C o r p . , s i n 
s u j e c c i ó n a t i p o y c o n t r a c h e q u e s 
i n t e r v e n i d o s d e h e s e B a n c o . 
S e t o m a r o n o t r o s 13 a c u e r d o s 
e n r e l a c i ó n c o n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de l o s B a n c o s e n l i q u i d a c i ó n . 
P o s t e r i o r m e n t e s e r e u n i ó d e 
n u e v o l a C o m i s i ó n , t r a t a n d o c o n 
p r e f e r e n c i a d e l a s o p e r a c i o n e s de -
f i n t i v a s p a r a l a c l a u s u r a d e l B a n c o 
T r i l l o y H e r m a n o s , d e M o r ó n , c o n 
d i s o l u c i ó n d e l a J u n t a ; a p r o b á n -
d o s e l a s u b a s t a f i n a l de l a c a r t e r a 
de d i c h o B a n c o p o r l a q u e se a d -
j u d i c a r o n l o s c r é d i t o s q u e t e n í a e l 
B a n c o c o n t i ' a l o s s e ñ o r e s L ó p e z y 
H e r m a n o , P e d r o G . S u b i r a t y D e l -
f í n O h á v e z a l d o c t o r A . G ó m e z O r -
t i z ; a p r o b á n d o s e a s i m i s m o l a s d e -
m á s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r e s a 
j u n t a y e n c a m i n a d a s a l a l i q u i d a -
c i ó n f i n a l d e l c i t a d o B a n c o , y 
e s t a n d o p e n d i e n t e d e q u e s e l e d e 
c o n o c i m i e n t o o f i c i a l a la^ C o m i s i ó n 
d e l d i i g e n c i a m i e a t o d e v a r i o s m a n -
d a m i e n t o s e x p e d i d o s p o r e s t e O r -
g a n i s m o d e j a n d o s i n e f e c t o a a n o -
t a c i ó n d e s u s p e n s i ó n d e p a g o s d e l 
r e f e r i d o B a n c o e n l o s R e g i s t r o s d e 
l a P r o p i e d a d c o r r e s p o n d i e n t e s , se 
a c o r d ó q u e u n a v e z q u e s e c o m u -
n i q u e o f i c i a l m e n t e h a b e r t e r m i n a -
do e s a m i s i ó n , s e p r o c e d a p o r l a 
j u n t a a l a c l a u s u r a d e l Banco*, l i -
b r á n d o s e m a n d a m i e n t o a l R e g i s t r a -
d o r M e r c a n t i l d e M o r ó n , p a r a q u e 
h a g a c o n s t a r e s a c l a u s u r a e n l a h o -
j a de i n s c r i p c i n n d e l B a n c o T r i l l o 
y H e r m a n o s , s e d i s u e l v a s u J u n t a 
L i q u i d a d o r a y se r e m i t a e l a r c h i v o 
d é l a m i s m a a l a C o m i s i ó n , q u i e n 
e n lo s u c e s i v o , d e a c u e r d o c o n l a s 
d i s p o s i c i o n e s de l a L e y d e 3 1 d e 
e n e r o d e 19 2 1 , c o n t i n u a r á c o n l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e e s e B a n c o . 
S o d a c u e n t a t a m b i é n c o n u n es -
c r i t o d e l d o c t o r I s a a c A l v a r e z d e l 
R e a l a n o m b r e M a n u e l R o d r í -
g u e z F r a g a , p o r di q u e p i d e l a r e -
t e n c i ó n d e 50 a c c i o n e s de l a C o m -
p a ñ í a d e ' S e g u r o s " L a M e t r o p o l i t a -
n a " , S . A . , a c t u a l m e n t e e n p o d e r 
de l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e P e -
n a b a d A r a c e s y C o m p a ñ í a , n e g á n -
d o s e s u p e t i c i ó n p o r e n t e n d e r l a 
C o m i s i ó n q u e c a r e c e d e f a c u l t a d e s 
p a r a e l l o , p u e s p o r l a L e y d e E n -
j u i c i a m i e n t o C i v i l l a r e t e n c i ó n d e 
b i e n e s m u e b l e s q u e p u e d a n s e r o b -
j e t o d e l i t i g i o s ó l o c o m p e t e c o n c e -
d e r l a a l J u e z q u e c o n o z c a d e l a 
d e m a n d a . 
Y c o n t i n u a n d o e l p r o p ó s i t o d e l a 
C o m i s i ó n d e t e r m i n a r c u a n t o a n -
t e s l a l i q u i d a c i ó n d e - l o s B a n c o s 
E n s u s o f i c i n a s . M a n z a n a d e 
G ó m e z , D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 3 4 2 , 
c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a m e n s u a l 
l a J u n t a d e G o b i e r n o d e l a A s o c i a -
c i ó n P a t r o n a l d e C u b a , t o m á n d o s e 
l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
P r i m e r o . — S e a p r o b ó e l a c t a de 
l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
S e g u n d o . — S e d l ó c u e n t a d e l E s -
t a d o d e C a j a , q u e a r r o j a u n s a l d o 
a f a v o r d e l a A s o c i a c i ó n de 
$ 1 . 5 3 1 . 1 7 . 
T e r c e r o . - — S e d i ó . c u e n t a d e l i n -
g r e s o d e n u e v o s a s o c i a d o s . 
C u a r t o . — S e a c o r d ó , p r o c e d e r a 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s o b r e r o s de 
l i b r e c o n t r a t a c i ó n q u e v i e n e n u t i -
l i z a n d o l a s i n d u s t r i a s a f i l i a d a s , p o r 
c u a n t o e s e l p r o p ó s i t o d e l a A s o -
c i a c i ó n q u e t o d o s l o s o b r e r o s s e 
e n c u e n t r e n d e b i d a m e n t e o r g a n i z a -
d o s . A e s t e o b j e t o s e p r o c e d e r á 
p r i m e r a m e n t e a o r g a n i z a r , e n u n 
s ó l o g r e m i o , a l o s o b r e r o s e m p l e a -
d o s eu l a s f á b r i c a s d e g a s e o s a s , r e -
f r e s c o s y a g u a s m i n e r a l e s . 
Q u i n t o . — A p r o p u e s t a d e l S e -
c r e t a r i o G e n e r a l , d o c t o r A l f r e d o O . 
C e b e r i o , s e a c o r d ó c o n v o c a r a u n a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a a l a J u n t a 
G e n e r a l , a f i n d e t o m a r a c u e r d o 
e n r e l a c i ó n c o n . e l f u t u r o d e s e n -
v o l v i m i e n t o d e l a s a c t i v i d a d e s d e 
l a A s o c i a c i ó n . 
S e x t o . — L a J u n t a d e G o b i e r n o , 
e n p l e n o , a c o r d ó r a t i f i c a r s u c o n -
f i a n z a , d á n d o l e , a d e m á s , u n v o t o 
d e g r a c i a s , a l S e c r e t a r i o G e j a e r a l , 
d o c t o r A l f r e d o O . C e b e r i o , p o r l a 
f o r m a e n q u e se h a b í a n c o n d u c i d o 
l o s a s u n t o s de l a A s o c i a c i ó n , q u e 
h a n c u l m i n a d o e n u n é x i t o f e l i z , 
d e b i d o a l a p e r i c i a d e l d o c t o r C e 
b e r i o . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
cambio , c o n s e r v a l a c a p a de l a c a ñ a 
como e l ú l t i m o reducto de l a r i q u e z a 
de l o s c u b a n o s . T o d o a q u í es e x t r a n -
j e r o : l a t i e r r a , los f e r r o c a r r i l e s el co-
merc io , l a s i n d u s t r i a s , los b a t e y e s de 
los ingenios , l a s m i n a s y h a s t a e l t ra -
bajo , per tenecen en s u m a y o r p a r t e a 
e x t r a n j e r o s . Solo los colonos de c a -
p r i m e r a neces idad no deben s e r c a s t i 
gados con f u e r t e s , derechos a r a n c e l a -
r i o s ; y c u a n d o . en C u b a se pretende 
a u m e n t a r los derechos a l a s papas , o 
a l baca lao o a los f r i j o l e s o a l a r r o z 
e t c . , e t c . , en u n diez o q u i n c e por 
ciento, que r e p r e s e n t a : dos y medio 
c e n t e s i m a s de c e n t a v o por l i b r a en l a s 
ñ a . y a l g u n a s o t r a s p e q u e ñ a s i n d u s - ¡ P a P a s ; d ^ c e n t e s i m a s de c e n t a v o por 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r repor-
t a d a s en e l d í a de a y e r por l a s A d u a -
nas, en c u m p l i m i e n t o de los a p a r t a d o s 
p r i m e r o y octavo de l decreto 1770, 
f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de M a t a n z a s : 37,000 s a c o s . 
D e s t i n o : C a n a d á . 
A d u a n a de C á r d e n a s : 13,176 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k , 
A d u a n a de N u e v i t a s : 22,000 s a c o s . 
D e s t i n o : S t . J o h n . 
A d u a n a de G u a n t á n a m o : 14,500 s a -
c o s . D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de G u a n t á n a m o : 22,500 s a -
c o s . D e s t i n o : M o n t r e a l . 
A d u a n a de M a n a t í : 18,800 s a c o s . 
D e s t i n o : C a n a d á . 
C o t i z a c i ó n O f i c i a ] d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
D e d u c i d a s p o r e l proced imiento s e ñ a -
lado e n e l A p a r t a d o Q u i n t o del 
S e c r e t o 1770 
H a b a n a 1.760289 
M a t a n z a s . , . , , . , . 1.818750 
C á r d e n a s 1.763366 
S a g u a . . . . 1.791050 
M a n z a n i l l o 1.757213 
Clen fuegos 1.781828 
s u j e t o s a s u g o b i e r n o , se o r d e n a a 
l a J u n t a d e l B a n c o H i s p a n o C u b a -
n o de O r i e n t e q u e p r o c e d a s i n p é r -
d i d a de t i e m p o a l a s u b a s t a de to -
d o l o q u e c o n s t i t u y a e l r e s t o d e l 
a c t i v o d e d i c h o B a n c o s i n s u j e c i ó n 
a t i p o . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O X S A 
C o m p . Vend . 
: B a n c o N a c i o n a l N o m i n a l 
; B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
| B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . con 
el 5 por 100 c o b r a d o . . N o m i n a l 
| B a n c o E s p a ñ o l con p r i m e -
r a y segunda 5 por 100 
i cobrado N o m i n a l 
j B p n c o d© P e n a b a a N o m i n a l 
1 N o t a : E s t o s t ipos de B o l s a son pa-
( r a lotes de^.OOO pesos c a d a u n o . 
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L a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e H e r r a j e s m a r c a S A R G E N T , 
q u e s e h a n v e n i d o o f r e c i e n d o e n 
M e r c a d e r e s 2 2 , d e s d e h a c e v a -
r i o s a ñ o s , y a s e h a n c o n s o l i d a d o 
c o n l a s e x i s t e n c i a s d e 
" N E P T U N O 1 9 " 
d o n d e e n c o n t r a r á u s t e d t a m b i é n u n s u r -
t i d o c o m p l e t o d e l a s m e j o r e s p i n t u r a s y 
b a r n i c e s q u e n u n c a s e h a t r a í d o a C u -
b a , d e l a m u y a c r e d i t a d a m a r c a 
S o n p i n t u r a s y a p i e p a r a d a s e n d o s f á -
b r i c a s p r o v i s t a s d e l o m á s a d e l a n t a d o e n 
m a q u i n a r i a y c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s - d o s 
f á b r i c a s c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a s , u n a d e -
d i c a d a a l a f a b r i c a c i ó n d e p i n t u r a , o t r a 
a l a f a b r i c a c i ó n d e b a r n i c e s . P e r s o n a l 
c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o y s e p a r a d a s l a s 
f á b r i c a s p o r v a r i a s c u a d r a s . P i d a s i e m p r e 
l a m a r c a S A R G E N T e n H e r r a j e s , y l a m a r c a L O W E B R O -
T H E R S e n p i n t u r a s y b a r n i c e s . 
E d g a r A . R e y n o l d s 
"NEPTUNO 19" 
APARTADO 1216 




t r i a s , m a n t i e n e n y r e p r e s e n t a n l a r i -
q u e z a c u b a n a en m a n o s de c u b a n o s . 
N o es esto el momento de d i s e r t a r 
sobre s i eso es bueno o es malo , s i 
no h e m o s debido v e n d e r n u e s t r a s tie-
r r a s , s i no es j u i c i o s o s e r p a i s de mo-
n o - c u l t i v o e t c . , e t c . , é l hecho es ese 
y t a l c u a l es h a y que a c e p t a r l o con 
todas s u s c o n s e c u e n c i a s . 
. ¿ D e b e m o s d e j a r que los Colonos se 
a r r u i n e n a r r a s t r a n d o en s u r u i n a a 
l a n a c i ó n ? N c : eso s e r í a s u i c i d a y 
C u b a no tiene m o t i v o s p a r a s u i c i d a r -
s e . A h o r a menos que n u n c a debe de-
s e s p e r a r . S i t u a c i o n e s . como l a p r e s e n -
te no pueden r e s o l v e r s e s i n e l c o n c u r -
so del gobierno,- y hoy , por f o r t u n a , 
c u e n t a C u b a con u n gobierno de opi -
n i ó n , fuerte , s ó l i d o , h i j o l e g í t i m o y 
robus to de l a v o l u n t a d n a c i o n a l , con-
c o r d a n t e con l a s a s p i r a c i o n e s de s u 
pueblo, c o n s c i e n t e de s u s deberes que 
v i e n e d e m o s t r a n d o e n t u s i a s m o a l e n t a -
dor por e l m e j o r a m i e n t o de l a c o s a 
p ú b l i c a , y s o l a m e n t e gob iernos a s i ' 
c o n s t i t u i d o s y de t a l e s deseos a n i m a -
dos pueden h a c e r f r e n t e a p r o b l e m a s 
de l a i m p o r t a n c i a de l que t r a t a m o s . 
A n a l i c e m o s n u e s t r o c a s o : E l m u n -
do produce m a s a z ú c a r del que pue-
de c o n s u m i r s e , a u n a los Í n f i m o s p r e -
c ios a c t u a l e s , y h a de q u e d a r u n r e -
m a n e n t e y s o b r a n t e b a s t a n t e g r a n d e 
c a d a a ñ o . N a d i e q u i e r e quedarse e m -
bote l lado c o n s u producto , y s u r j e l a 
o f e r t a a l a b a j a , d e m o r a l i z a d o r a y 
c r u e l , p r e c i p i t a n d o l o s p r e c i o s a ex-
t r e m o s que nadie p o d r á c a l c u l a r n i 
c o n t e n e r . P a r a e v i t a r esto* es nece-
s a r i o que l a p r o d u c c i ó n no s e a m a -
y o r que el c o n s u m o . N o h a y que pen-
s a r en r e s t r i n g i r l a p r o d u c c i ó n por 
que e s t a medida , que no puede s e r 
u n i v e r s a l , s e r v i r l a s o l a m e n t e p a r a es-
t a n c a r , d e b i l i t a r y a l a pos tre a n i q u i -
l a r a l que l a a d o p t a r a , en benef ic io , 
s o l a m e n t e de s u s c o m p e t i d o r e s . 
E s m u y d i f í c i l , a m i j u i c i o , conse-
g u i r l a m o d i f i c a c i ó n de los c o n t r a -
tos e x i s t e n t e s entre l o s H a c e n d a d o s y 
los Co lonos , s i n que p r o c e d a n l u c h a s 
f o r m i d a b l e s de c o n s e c u e n c i a s f u n e s -
t a s p a r a todos . P e r o a s i y todo e s a s 
l u c h a s s u r g i r á n s i no se b u s c a y en-
c u e n t r a s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a a l m a g -
no prob lema , . por que: N a d i e t r a b a j a 
a s a b i e n d a s de que h a dn p e r d e r d ine-
ro, y este es el c a s o de l colono a c -
t u a l m e n t e . E l colono que t iene deu-
das , no v a a a u m e n t a r l a s consc iente -
mente p a r a p e r d e r t o t a l m e n t e s u co-
lon ia , g a s t a n d o a d e m á s e n e r g í a s r e a -
l i zando s a c r i f i c i o s e s t é r i l e s ; y e l co -
lono que no tiene d e u d a s no v a v o l u n -
t a r i a m e n t e con l a c a l m a del esto ico 
o e l f a t a l i s m o de l m u s u l m á n , a en-
t r a m p a r s e o a r r u i n a r s e m a s , y m a r -
c h a r ambos , como i n c o n s c i e n t e s a l a 
r u i n a , solo p a r a c u m p l i r c o n t r a t o s 
que son, i n d u d a b l e m e n t e leoninos , o 
impropios , o i n a d e c u a d o s en el mo-
mento a c t u a l . 
L o s hacendados , g a n a n dinero, por 
lo m e n o s los' de O r i e n t e y C a m a g ü e y , 
a l o s p r e c i o s a c t u a l e s , a p e s a r de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n que t i enen e s a s g r a n -
des c o m p a ñ í a s d u e ñ a s de los . inge-
nios , que e s l a m a s d e r r o c h a d o r a y 
m e n o s e f i c i ente qu© se h a conocido, 
y e n l a c u a l saben a q u i h a s t a l a s pie-
d r a s , que se d e s p i l f a r r a e l d inero por 
m i l l o n e s de r t s o s . P e r o a u n a s i no 
es probab le que se p r e s t e n v o l u n t a -
r i a y f á c i l m e n t e a d a r se i s a r r o b a s de 
a z ú c a r cuando s u s c o n t r a t 6 s les per-
m i t e n d a r menos , y a d e m a s t e m e n que 
los prec ios s i g a n b a j a n d o a l í m i t e s 
que t a m b i é n a e l los l e s d e j a p é r d i d a s . 
P o r o t r a parte , g r a n n ú m e r o de co-
lonos deben t a n t a s a t enc iones , a u x i -
l ios y d inero a l ingenio , que s e r á d i -
f í c i l que se s u m e n c o n s i n c e r i d a d a l 
m o v i m i e n t o de r e s i s t e n c i a y r e c t i f i -
c a c i ó n . 
N o o l v i d e m o s tampoco que esos co-
lonos se e s t a b l e c i e r o n y estos y los 
o tros a u m e n t a r o n s u s c u l t i v o s , s i n re -
p a r a r e n g a s t o s n i e n s a c r i f i c i o s a 
i n s t a n c i a s de los E E . U U . que a c -
t u a r o n s o b r e s u s s u b d i t o s , d u e ñ o s de 
los ingenios , y es tos sobre los colo-
nos, p a r a a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r , en aque l lo s a ñ o s de g u e r r a en 
que el dar a z ú c a r e r a tanto o q u i z á s 
m a s que d a r h o m b r e s p a r a e l f r e n t e 
o b a l a s p a r a l o s c a ñ o n e s . E l colono 
l i b r a en el a r r o z ; once c e n t é s i m a s de 
c e n t a v o p o r l i b r a en e l b a c a l a o ; doce 
c e n t é s i m a s de c e n t a v o por l i b r a en los 
f r i j o l e s , e t c . , e t c . , s u m a s i r r i s o r i a s , 
por lo i n s i g n i f i c a n t e , que p r á c t i c a m e n -
te no pueden tenerse en c u e n t a en l a s 
v e n t a s a l de ta l l , ponemos e l gr i to en 
el c i e lo ; m i e n t r a s que a l a z ú c a r , que 
es u n a r t í c u l o t a n de p r i m e r a neces i -
d a d como e l que m a s , se g r a v a s u i m -
p o r t a c i ó n en c a s i todos los p a í s e s con 
derechos e n o r m e s que r e p r e s e n t a n en 
a l g u n o s m a s de ciento p o r c iento del 
v a l o r de l a r t í c u l o puesto en los p u e r -
tos de c o n s u m o . L o s d e r e c h o s a r a n -
c e l a r i o s que los E E . C U , e I n g l a t e -
r r a imponen a n u e s t r o s a z u c a r e s son 
n u e s t r a r u i n a por que e q u i v a l e n a 
p r i m a s f a b u l o s a s a f a v o r de s u , pro-
d u c c i ó n prop ia , l a que f o m e n t a n e s t i -
m u l a n y a u m e n t a n a r t i f i c i a l m e n t e , a 
c o s t a d© n u e s t r a r u i n a . 
L a s o l u c i ó n , pues, e s t r i b a en p a -
g a r en l a m i s m a m o n e d a . S i los p a i -
ses c o n s u m i d o r e s de a z ú c a r y espe-
c i a l m e n t e los E E . U U . c I n g l a t e r r a 
no t i enen r e p a r o en que s u s s ú b d i -
tos c o m a n a z ú c a r c a r a p a g á n d o l a con 
un a u m e n t o de c iento por c iento so-
b r e s u v a l o r r e a l , no y a p a r a defen-
der i n d u s t r i a s c r e a d a s u o r g a n i z a d a s , 
s i no p a r a e s t i m u l a r s u c r e a c i ó n , b ien 
pueden los c u b a n o s p a g a r un diez o 
qu ince por c iento de a u m e n t o en los 
d e r e c h o s - de a l g u n o s a r t í c u l o s , a u -
mento que r e p r e s e n t a s o l a m e n t e C E N -
T E S I M A D E C E N T A V O P O R L I B R A , 
en lo que c o m a n o v i s t a n , p a r a ñ o 
quedarse , i r r e m i s i b l e m e n t e s i n tener 
que c o m e r y s i n poderse v e s t i r en 
plazo b r e v í s i m o . 
Y esbozado y a el remedio v a m o s a 
a n a l i z a r l a p o s i b i l i d a d de e s t a b l e c e r -
lo: L a s o l u c i ó n p r á c t i c a es : d a r p r i m a s 
a l colono m i e n t r a s e l prec io s e a me-
nos de $2 .50 (dos pesos c i n c u e n t a c e n -
t a v o s ) e l q u i n t a l en los a l m a c e n e s de 
l a H a b a n a . P a r a esto se n e c e s i t a d i -
n e r o . ¿ D e d ó n d e se s a c a ? V a m o s a 
v e r l o . 
Cutoa produce hoy, en n ú m e r o s r e -
dondos, c i en m i l l o n e s de q u i n t a l e s de 
a z ú c a r . P a r a e s a p r o d u c c i ó n de a z ú -
car , con e l r e n d i m i e n t o n o r m a l (de 
11 3|4) h a y que moler t r e i n t a y cuacro 
m i l l o n e s de tone ladas de c a ñ a , de 2,500 
l i b r a s . D e e s a s c a ñ a s m á s de u n a 
c u a r t a p a r t e en propiedad de los in -
gen ios que l a s c u l t i v a n por a d m i n i s t r a -
c i ó n y quedan de p r o p i e d a d de colo-
nos: v e i n t e m i l l o n e s de t o n e l a d a s con 
n ú m e r o s redondos . 
E s t a b l é z c a n s e l a s S i g u i e n t e s p r i -
m a s : 
C u a n d o el promedio a n u a l de l prec io 
de l a z ú c a r en l o s a l m a c e n e s de l a H a -
b a n a no legue a l 1|2 c e n t a v o s l i b r a 
$1.00 t o n e l a d a . 
I d e m idem desde 1 1|2 a 1 5|8 c e n t a -
vos l i b r a $0 .88 t o n e l a d a . 
I d e m idem desde 1.5|8 a 1 314 c e n t a -
vos l i b r a ,$0.75 tonelada, . 
I d e m idem desde 1 3|4 a 1 7|8 cen-
t a v o s l i b r a $0 .63 t o n e l a d a . 
I d e m í d e m desde 1 TjS a 2 .00 c e n t a -
vos l i b r a $0.50 t o n e l a d a . 
I d e m i d e m desde 2 .00 a 2 1|S c e n t a -
v o s l i b r a $0.38 t o n e l a d a . 
I d e m idem desde 2 1|8 a 2 1|4 centa -
vos l i b r a $0 .25 t o n e l a d a . 
I d e m idem desde 2 114 a 2 3|8 centa-
v o s l i b r a $0 .15 t o n e l a d a . 
E s t a s p r i m a s son por t o n e l a d a de 
c i . ñ a m o l i d a por los co lonos . S i e l pro-
medio de l prec io es m a y o r de $2.f-0 
s e i s m e s e s a l a ñ o no se d a r á n i n g u n a 
p r i m a . 
S o l a m e n t e d i s f r u t a r á n p r i m a s l a s 
co lonias e x i s t e n t e s e i n s c r i p t a s en o 
a n t e s del a ñ o 1924. 
E l m á x i m u m de p r o d u c c i ó n de c a d a 
co lonia , con derecho a d i s f r u t a r de la 
p r i m a , s e r á e l de l a c a ñ a m o l i n a o 
c o r t a d a en l a z a f r a de 1924 a 1925. 
L o s co lonos que f o m e n t e n c o l o n n s 
de hoy en a d e l a n t e no t e n d r á n derecho 
a n i n g u n a p r i m a . 
L a s p r i m a s se l i q u i d a r á n y p a g a r á n 
a l f i n a l de c a d a z a f r a . 
P a r a c o n s e g u i r el d inero n e c e s a r i o 
p a r a p a g a r l a s p r i m a s se i m p o n d r á un 
r e c a r g o a r a n c e l a r i o a todas l a s m e r -
c a n c í a s procedentes de los p a í s e s *>n 
que l a i m p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s t é g r a -
v a d a con m á s de l v e i n t i c i n c o por c i en -
to del v a l o r en v e n t a de ese f r u t o en 
los almaceneL; de l a H a b a n a . E s é l e -
cubano r e s p o n d i ó a s u l l a m a d a , c u m - ¡ c a r g o s e r á t a n g r a n d e c u a n t o s e a ne 
p l i ó como bueno, d i ó s u a z ú c a r a pre 
c í o í n f i m o y l a r e c o m p e n s a f u é e l 
a r a n c e l F o r d n e y , e l p r e d o m i n i o de l 
bloqueo a g r í c o l a a m e r i c a n o e s p e c i a l -
mente del e lemento r e m o l a c h e r ó c a -
pi taneado p o r e l S e n a d o r Smooth , y l a 
a c t i t u d del P r e s i d e n t e Cool idge , ne-
c e s a r i o p a r a c u b r i r e l i m p o r t e de l a s 
p r i m a s que h a y a que p a g a r . 
C o m o se o b s e r v a r á h e m o s f i jado el 
prec io de $2.50 q q . como l í m i t e paca 
l a s p r i m a s b a s a d o s en los s igu 'enres 
c á l c u l o s : S u p o n g a m o s u n a c o l o n i a de 
25 c a b a l c r í a s de c a ñ a n e t a que r e p r e -
g á n d o s e r e s u e l t a m e n t e a m o d i f i c a r l o s ¡ s e n t a n 35 c a b a l e r í a s con g u a r d a r r a -
a r a n c e l c s e n c u a n t o a l a z ú c a r se r e - | y a s , c a m i n o s , ba teyes , po treros , etc, 
f i ere y sentando e l p i n t o r e s c o c r i t e - e t c . L a co lon ia t iene los s igu ientes 
r i o de que: cuando e l a z ú c a r e s t á c a - l g a s t o s : 
T r e s l i m p i a s a $100.00 c a d a u n a por c a b a l e r í a , son $ 7 . 5 0 0 . 0 0 . 
A p o r q u e de l a m i t a d de l a f i n c a c a d a a ñ o a $1 .50 c a b a l e r í a 1 . 9 f 0 . 0 0 
R e s i e m b r a de c a m p o s c a d a a ñ o 1 .000 .00 
L i m p i e z a de g u a r d a r r a y a s , potreros , batej - , etc. , etc 1 . 0 0 0 . 0 0 
U n m a y o r a l $30 .00 . G a s t o s v a r i o s $6 0 .00 . T o t a l $1 .300 .00 por 
se i s meses de t i e m p o m u e r t o 1 .800 .00 
R e p a r a c i o n e de c a s a s , g r ú a s , r o m a n a s . puentes , b a r r a c o n e s , 
acueductos 1 .500 .00 
C o r t e de 15.000 t o n e l a d a s de c a ñ a a R0 c e n t a v o s t o n e l a d a . . . . 9 . 0 0 0 . 0 0 
T i r o de 15.000 t o n e l a d a s de c a ñ a a 50 c e n t a v o s t o n e l a d a . . . . 7 . 5 0 0 . 0 0 
G a s t o s de g r ú a , r o m a n a , y p e r s o n a l de z a f r a y de a d m i n i s t r a -
c i ó n d u r a n t e se i s m e s e s 4 .000 .00 
A m o r t i z a c i ó n de l a f i n c a en diez a ñ o s 8 . 0 0 0 . 0 0 
I n t e r e s e s d e l c a p i t a l i n v e r t i d o 8 . 0 0 0 . 0 0 
T o t a l . . $ 5 2 . 2 5 0 . 0 0 
P r o d u c t o de l a z a f r a : 15 .000 t o n e l a d a s de c a ñ a a 125 l i b r a s de 
a z ú c a r s o n : 1 .875 .000 l i b r a s de a z ú c a r a $2 .50 q u i n t a l . . 4 6 . 8 7 5 . 0 0 
C 9 6 4 3 l d - 2 3 
; P E R D I D A D E L . C O L O N O $ 5 . 5 7 5 . 0 0 
E s dec ir que s i s e a t i e n d e l a c o l n i a i bo de r e l a c i o n a r pueden a m i n o r a r s e , 
como es debido n i s i q u ' e r a a $2 .50 Se pueden d a r s o l a m e n t e dos l i m p i a s 
q u i n t a l e l a z ú c a r , p r o d u c i r á lo n e c e s a - y h a s t a u n a ; se pueden s u p r i m i r l a s 
rio p a r a c u b r i r i n t e r e s e s del c a p i t a l r e p a r a c i o n e s ; se puede s u p r i m i r e l 
i n v e r t i d o . ! aporque d c a m p o s ; se puede p a g a r me-
C l a r o e s t á que esos g a s t o s que a c á - í uso por e l corte y t iro, pero toro eso. 
ZAFRA DF; CUBA 1924-1925 
A r r i b o s , E x p o r t a c i ó n , C o n s u no y E x i s t e n c i a e n todos lo 
I s l a , e n l a s e m a n a q u e t e r m i n a e n O c t u b r e 1 7 de 1 9 2 5 
h a s t a e s a f e c h a , y total. 
S E I S P U E R T O S 
( T o n e l a d a 7 l 2 4 0 " S ^ 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . , 
C l e n f u e g o s . 
S a g u a . . , 
C a i b a r i é n . 
3. xooU#mao A r r i b o s . Exporta r ^ T l Z 
^ n m o 
384 3098 
o . l71 u2'55; 
A n t e r i o r . 
6.454 
^ 23o 
T o t a l h a s t a l a f e c h a . 
1.011 26.836 
2 .262 .282 1.944.857 69.899 







O T R O S P U E R T O S 
C . n o l i e n d o A r r i b o s . E x p o r t . C o a s n w o ^ 
1 .300 
5.049 tí. 560 
4.64.'; 
3.064 !.061 
13.906 1 330.;i 
N u e v i t a s 
Puer to T a r a f a . > 
M a n a t í 
G i b a r a 
P u e r t o P a d r e 
Eíanes 
A n t i l l a . 
T á n a m o . ,., . „, 
G u a n t á n a m o . . 
S a n t i a g o de C u b a 
M a n z a n i l l o 
tíanta C r u z del S u r . . 
J Ú c a r o 
Z a z a . . . . . . . , 
T r i n i d a d 
A n t e r i o r 2 .553 .757 2 .205 .562 4.208 
T o t a í b . s t . . 1. f e c h . , . . . . 2-573-663 3-239-133 ^ 330.3^ 
T O D A L A I S L A 
C . mol iendo A r r i b o s . E x p o r t . Consumo Exlst 
20 .917 50.407 901 SSufj 
T o t a l h a s t a l a f e c h a . 4 .836 .956 4 .200.826 75.008 56U2: 
C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 1922-1923 
e m o l i e n d o A r r i b o s , E x n o r t . Constimo rxi,* 
O c t u b r e 18, 1924 . . 3 . 9 4 6 . 3 3 1 3 .667 .739 63.852 21UÍÍ 
Tota) h a s t a : 
O c t u b r e 20, 192Í ,3 .487 .906 3 .286 .421 29.335 172.15) 
c í O T A : C o n s u m o , ee r t í l e r e a l a z ú c a r l l egado a los p u e r t o j y tomado pa. 
r a é l c o n s u m o y es i p r o x i m a C o . D e l a z ú c a r consumido en el In-
t e r i o r s;n naber entrado en los puer tos y que puede ascendtt i 
unas 30,000 tone ladas por afit se d a r á c u e n t a a l f i " a l de la zafra, 
H a b a n a , O c t u b r e 17 de 1925 
B . A . H I M E 1 Y . 
C u b a 76-78 Apartado 91 
M e d i d a s p a r a a t e n u a r l a S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
c r i s i s e c o n ó m i c a R E S D E C A B O T A J E 
K n l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n -
t e s d e l a H a b a n a s e r e u n i ó e l C o -
m i t é E j e c u t i v o d e l C o m i t é d e T u -
r i s m o q u e t i e n e c o n s t i t u i d o d i c h a 
e n t i d a d c o r p o r a t i v a . 
S e t r a t ó , e n p r i m e r t é r m i n o , d e l 
e s t a d o e n q u o se e n c u e n t r a l a c a m -
p a ñ a d e r e c a u d a c i ó n q u e h a n e m -
p r e n d i d o y a l o s m i e m b r o s d e d i c h o 
o r g a n i s m o , a p r o b á n d o s e v a r i a s d i s -
p o s i c i o n e s , a l a s c u a l e s se d a r á l a 
m a y o r p u b l i c i d a d p o s i b l e , y a q u e 
e l C o m i t é d e s e a o f r e c e r u n a a m -
p l i a f i z c a l i z a c i ó n d e t o d o s s u s a c -
t o s y m u y e s p e c i a l m e n t e c u a n t o s 
s e r e l a c i o n a n c o n l a o b t e n c i ó n e n 
i n v e r s i ó n de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s . 
D e s p u é s d e u n c a m b i o d e i m p r e -
s i o n e s s o b r e t o d o s l o s a s u n t o s a d -
m i n i s t r a t i v o s , s e a p r o b ó p o r u n a n i -
m i d a d l a r e s o l u c i ó n s i g u i e n t e i n s -
p i r a d a e n e l d e s e o d e c o n t r i b u h ' a 
a l i v i a r l a c r i s i s e c o n ó m i c a : 
" E l C o m i t é E j e c u t i v o d e l C o -
m i t é d e T u r i s m o d e l a A s o c i a c i ó n 
de C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a 
a c u e r d a r e c o m e n d a r a l G o b i e r n o 
l a r á p i d a e j e c u c i ó n d e a q u e l l a p a r -
te d e l p l a n de O b r a s P ú b l i c a s q u e 
se r e f i e r e a l a c o n s t r u c c i ó n y r e -
c o n s t r u c c i ó n d e l a s c a r r e t e r a s , 
a t e n d i e n d o p r i m e r o a l a c o n v e -
n i e n c i a d e a p r o v e c h a r l o s m e s e s d e 
n o v i e m b r e y d i c i e m b r e , p e r í o d o d e 
s e c a , e n e l q u e p u e d e n a d e l a n t a r s e 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l o s t r a b a j o s ; 
s e g u n d o , a l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a 
d e h a c e r c i r c u l a r e l d i n e r o q u e se 
e n c u e n t r e e n l a s a r c a s d e l t e s o r o 
p a r a c o n t r a r r e s t a r l a c r i s i s q u e s e 
n o t a e n l o s n e g o c i o s p o r l a d i s m i -
n u c i ó n d e l a s v e n t a s y t e r c e r o , a i 
d e s e o d e p r o p o r c i o n a r a l t u r i s m o , 
lo m á s p r o n t o p o s i b l e , u n s i s t e m a 
d a c a r r e t e r a s q u e p e r m i t a a d m i r a r 
l a s b e l l e z a s d e n u e s t r a n a t u r a l e z a 
e n e s t a é p o c a d e l a ñ o " . 
si h a y que h a c e r l o , a r r u i n a r á en poco 
t iempo l a c o l o n i a con p é r d i d a to ta l de 
e l l a y e s a p é r d i d a r e p e t i d a e n todos 
b s . colonos es l a r u i n a n a c i o n a l . 
E s t a s o l u c i ó n que propongo le cos -
t a r á a todo el pueblo de C u b a u n pe-
q u e ñ o desembolso i n d i v i d u a l (no b a de 
l l e g a r a l a ñ o a t r e s pesos ( $ 3 . 0 0 ) per 
c á p i t a ) pero lo r e c i b i r á q u i n t u p l i c a d o 
en el d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o de 
la n a c i ó n , que s e r í a fabu loso p u e s a l 
saber l e m u n d o entero que C u b a sos -
t e n í a s u i n d u s t r i a a z u c a r e r a s e conso-
l i d a r í a e l m e r c a d o m u n d i a l , n i v e l á n d o -
se l a p r o d u c c i ó n con e l c o n s u m o por 
y a d e s a p a r i c i ó n de los p r o d u c t o r e s 'ar-
t i f i c i a l e s " como son c a s i todos l o s re-
m o l a c h e r o s que p a r a v i v i r y p a r a po-
der c o m p e t i r con C u b a n e c e s i t a n u n a 
p r o t e c c i ó n a b s u r d a por lo e n o r n i s . 
P u e d e s u c e d e r que los E s t a d o s U n i -
dos v e a con d i s g u s t o este p r o y e c t o 
que puede a b r i r n u e s t r o m e r c a d o , que 
hoy é l a c a p a r a , a otros p a í s e s ; pero 
t a m b i é n nosotros v i m o s y a u n v e m o s 
con d i s g u s t oy dolor e l a r a n c e l F o r d -
ney y l a s r e c i e n t e s mani fes tac- 'onss de 
l a i n t a n g i b i l i d a d de los a r a n c e l e s a m e -
r i canos que a r r u n i n a n n u e s t r o a z ú c a r , 
y s i en el mundo no se n i e g a I*», j u s -
t c i a y p r o c l a m a e l in per io de l a f u e r -
z a y l a v i o l e n c i a v e l a t rope l l o del 
fuerte s o b r e el d é b i l , n a d i e p o d r i c e n -
s u r a r n u e s t r a a c t i t u d que e s p u r a m e n 
te d e f e n s i v a y n e c e s a r i a y que en e l l a 
v a e n v u e l t a n u e s t r a v i d a e c o n ó m i c a y 
n u e s t r a t r a n q u i l i d a d , pro que "donde 
no h a y h a r i n a todo es m o l l i n a " . 
J c s é H I L X i , C o l o n o . 
H a b a n a 31 d e O c t u b r e de 1925 . 
C a l z a d a 101 e s q u i n a a 2, V e d a - l o . 
H a b a n a . 
V a p o r A n t o l í n del Collado, .Híjí 
hoy procedente de Vue l ta Abaje, d -̂
c a r d a n d o en el p r i m e r espigón de 
P a u l a . 
B a r a c o a , en Sant iago de Cuba. 
C a y o C r i s t o , ¡.in operaciones. 
C a y o M a m b í , s a l i ó anoche de Qín-
f^fgos p a r a C a t i l d a . Viaje de Ji». 
C l e n f u e g o s S a l d r á maHana <lc San-
t iago de C u b a p a r a la costa sur, 
C a i b a r i é n . Se espera hoy prc«-
dente de C a i b a r i é n y escala?." 
E n s e b i o C o t e r i l l o , sa ldrá mañana di 
S a n t i a g o de C u b a , p a r a Baracoa 7 1» 
Habana. . L l e g a r á e l marteS. 
G i b a r a , en r e p a r a c i ó n , -
G u a n t á n a m o , en Puerto Hico. Se ei-
p e r a e l d í a lo . 
H a b a n a , c a r g a n d o para Guantáni-
mo ( B o q u e r ó n ) . Santiago fie Cub», 
P u e r t o P l a t a y Puerto Kico. Saldrá 
el s á b a d o . 
J o a q u í n Godoy , l l egara hoy Cien-
fuegos. V i a j e de retorno. 
J u l i á n A lonso , en Gibara, viaje d» 
ida. 
L a F e , s a l i ó a y e r a las » P- O- ^ 
G i b a r a . Se. e s p e r a mañana . 
L a s V i l l a ? , cargando pfira todos 1" 
puer tos de l a c o s t a sur. Saldrá, ma-
ñ a n a . 
M a n z a n i l l o . S a l d r á hoy de ^'ne™', 
p e r a l a Habarua. Se espera el sábado. 
P u e r t o T a r a f a . cargando para >Bf 
v i l a s . M a n a t í , P u e r t o Padre y ClwP'' 
r r a . S a l d r á e l s á o a d o . 
K á p i d o , c ln operaciones. . 
S a n t i a g o de C u b a , cargando para 
























































M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F I R M A C I O N G A N A D E ^ 
L a v e n t a e n p i é : 
E l m e r c a d o c o t i z a los s l g ^ f l 
p r e c i o s : , . 7 (¡en-
V a c u n o d e 6 y medio a . a 
t a v o s e l de V u e l t a A b a j o y i ^ 
H a s y d e 7 a 7 y c u a r t o el 
m a g ü e y y O r i e n t e . . o v u i f 
C e r d a de 11 y m e d i o a i - ' , 
d i o c e n t a v o s e l de l p a í s y ae 
1 7 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r de 8 a 9 centavos. 
M a t a d e r o d e L u j a n ó : 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en 
M a t a d e r o se c o t i z a n a ios 
t e s p r e c i o s : , ^ - . v V 
V a c u n o d e 2 5 a 27 cent^0 
C e r d a de 45 a 55 c e n U ^ 
L a n a r de 45 a 55 c e ^ jia»-
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s i ^ 
d e r o : V a c u n o 8 1 : C e r d a 
^ 1 2 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a ' : 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a , e . ^ . 
M a t a d e r o s e c o t i z a n a 
t e s p r e c i o s : ' _ j 7 
V a c u n o d e 2 4 a 26 7 
t a v o s . rpnta"1"05' 
C e r d a de 4 o a o o ce 5. 
L a n a r de 45 a 5 d c e D * ^ 
R e s e s a e r i f i c a d a s en e- ^ 
d e r o : V a c u n o 2 5 7 ; C e r d a 
n a r 6 1 . 
E n t r a d a s de G&n*¿o: 
D e O r i e n t e l l e g ó "D ^ V » * 
c a r r o s c o n g a n a d o ^acu ^ M 
c o n s u m o c o n s i g n a d o a 
k e s B r o s . . rarros ^ 
l ! 
 . c  1 
D e l a s V i l l a s se i s -^^ateo 
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de P a r a e l m i s m o se a 
n o c h e u n t r e n P r o n c f ecDondfl 
t o r i a de l a s T u n a s ^ c 
r e s e s a s u c o n s i g n a c i ó n 
¿ 5 0 X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L ' ^ 
F R A N C O 
30 
, . „ n a m e j o r i m p r e s i ó n r i g i ó 
Co» a lgUe^do loca l de va lores , a 
a u t mov imiento habido 
9*** i d ía f u é poco a c t i v o . 
durante el d 
' r* a l contado en v a r i a s c l a s e s 
5 é 0 ^ v en d i s t i n t a s í t i x i o n e s 
-/•dones 5 en 
de aCC/ic y obl igaciones . 
de ^n05 • 
tizan exdividendo l a s acc iones 
Se y comunes de l a H a v a n a 
^eCtrl^Vrn^ de t r a n s f e r e n c i a s de a c -
























bonos y r obl igaciones de l a X u e -
^ h r i c a de Hie lo a c t ú a n con t ipos 
T firmes, n o t á n d o s e poco pape l en 
C i r c u l a c i ó n . 
„ los bonos de l a L i c o r e r a C u b a n a 
.e observa una s e ñ a l a d a f l o j e d a d . 
•• mercado de a c i o n e s en l a s h o r a s 
L m a ñ a n a es tuvo b a s t a n t e p e s a -
de .io-ando su aspecto por l a tarde. 
de niejor* 
roa bonos del Mercado U n i c o no se 
L en la B o l s a , s iendo s u s p r e -
00112 convencionales, a l i g u a l que los 
CI0S riol F e r r o c a r r i l del Nor te de bonos aei 
Cuba-
Ta mayor ía de los v a l o r e s i n d u s -
.̂ fes e s t á n sostenidos , a e x c e p c i ó n 
¿ l a Licorera C u b a n a y l a M a n u f a c -
¿ e r a Nacional . ^ 
Cerró el mercado inac t ivo , a u n q u e 
«ás firme. , 
r.8 5914 ! 
X o m i n a l ! 
N o m i n a l 
104 100 
H a v a n a E l e c t r i c , H i p o t e -
c a g e n e r a l , c a p i t a l C y 
25.000,000 
L i c o r e r a , c a p . $2.500.000. 
M a n u f a c t u r e r a , c a p . pe-
sos 2.600,000 
Matadero , c a p . $500.000. 
N a c i o n a l de Hie lo , c a p . 
c a p . $300,000 N o m i n a l 
Noroeste , c a p i t a l C u r r e n -
cy 3 .000 .000 • 
P a p e l e r a ser i e A . c a p i t a l 
$500,000 
P a p e l e r a ser ie B . c a p i t a l 
$800.000 
Sant iago , c a p i t a l C u r r e n -
c y 1.500.000 
T e l é f o n o , c a p i t a l l i b r a s 
e s t e r l i n a s 2.000,000 . . 
T e l é f o n o ("Conv C o l . ) c a -
p i t a l C y 2.500,000. . . 
Unidos , c a p i t a l l i b r a s es-
t e r l i n a s 3.830,000 . . . . 
ü r b a n i z a d o r a , c a p i t a l pe-
sos 2.000,000 
Bonos N . F . H i e l o . . . . 
O b l i g a c i o n e s H i e l o . . . . 
80 
N o m i n a l 
S8 93% 
N o m i n a l 
86 — 
N o m i n a l 
103 115 
102 110 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 3 F R A N C O S 
2 8 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
A C C I O N E S C o m p . V e n d . 
250 
520,000 
C O T I Z A C I O N D B I . B O I . S 1 M -





93 s i 
88 
B O N O S 
i ¿ - R . C u b a S p e y e r . . . 
K R< C u b a D I n t . . . 
K R. Cuba 4 i.|2 por 
Emp0 R •' C u b a ' M o r g a n 
m4 . , • 
Fmo K . Cuba P u e r t o s . . 
R . C u b a M o r g a n 
¿ v a n a ' k l ¿ ¿ t r i ¿ R y ¿ 0 . . 
Uavana K l e c t n c , H i p o t e c a 
general 
ruban Telephone C o . . . . 
Licorera Cubana 
A C C I O N E S 
r Ó. U n i d o s . . 102 
Havana E l e c t r i c p r e f s . . 115 
Havana E l e c t r i c comunes iyo 
Teléfono" p r e f e r i d a s . . . 
Teléfono comunes . . . . 
Inter. Telephone C o . . . 
Naviera prefer idas , . 
Navjera comunes 
Manufacturera p r e f s . . 
Manufacturera c o m u n e s . 
Licorera c o m u n e s . . . . . 
Jarcia p r e f e r i d a s . . . . 














A c c i d e n t e s , c a p i t a l 
m i l pesos . . . 
A g r í c o l a , c a p i t a l 
pesos 
Banco T e r r i t o r i a l , c a p . 
$5.000,000 
B a n c o T e r r i t o r i a l , benf . , 
c a p . $5.000,000 
Calzado , p r e f s . , c a p i t a l 
C y 400,000 
C e r v e c e r a , p r e f s . , c a p . 
$500,000 101% 
Ctego <le A v i l a , c a p i t a l 
C y 1.2000,000 
Cienfuegos , c a p i t a l pesos 
1.000,000 
C o n s t a n c i a Cooper, c a p . 
$ 1 . 0 0 ' » , 0 0 0 
C o n s t r u c t o r a , p r e f s . , C y 
2.000,000 
C o n s t r u c t o r a , c o m u n e s , 
c a p . $3.000.000 
C u b a C a ñ e , p r e f s . c a p . 
C y 50.000,000 . . . . . . 
C u b a C a ñ e , comunes , cap 
C y 50.000,000 
C u b a R . R . c a p i t a l C y 
10.000,000 
C u b a n - C e n t r a l , p r e f s . 
c a p . C y $900,000 
C u b a n C e n t r a l , comunes , 
• c a p . C y 900,000 
C u b a n T i r e , p r e f s . c a p . 
c a p . $781,700 
C u b a n T i r e , comunes , cap. 
2 .563,400. . . 
C u r t i d o r a , c a p i t a l pesos 
300,000 N o m i n a l 
G i b a r a , c a p i t a l C u r r e n c y 
400,000 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f s . 
c a p . C y 21.000,000. . . 116 
i H a v a n a E l e c t r i c c o m u n e s 
j c a p . C y 15.000,000 . . . 230 — 
I n d u s t r i a l C u b a , c a p i t a l 
$250,000 N o m i n a l 
! J a r c i a . p r e f e r i d a s c a p i t a l 
$2.500,000 101 10Z% 
l J a r c i a c o m u n e s c a p i t a l 
$3.500.000 4 Í % 
1 L i c o r e r a c o m u n e s c a p i t a l 
$8.000,000 . . . . . . . . 2% 
L o n j a , . p r e f s . c a p . C y . 
200,000 . . . . 100 
L o n j a c o m u n e s c a p i t a l C y 
200,000 220 
M a n u f a c t u r e r a p r e f s . cap 
$5.000,000 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
36 — 
6 — 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
120 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E E V A Y O R K , o c t u b r e 2 2 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — A u n q u e c i r -
c u l a r o n r u m o r e s de v e n t a s de c r u - j 
d o s d e C u b a a b a s e de 1 . 3 1 / 3 2 . 
c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , no p u d i e r o n ! 
c o n f i r m a r s e . U n o p e r a d o r c o m p r ó ! 
2 1 , 0 0 0 s a c o s d e C u b a , p a r a e m -
b a r q u e e n n o v i e m b r e , a 2 c e n t a v o s 
c o s t o y f l e t e , c o n c a n t i d a d e s a d i -
c i o n a l e s a l m i s m o p r e c i o . D e b i d o 
a q u e e l s a l d o d e l a p a s a d a z a f r a 
de C u b a s e e n c u e n t r a en p o d e r d e 
a l g u n o s p r e e m i n e n t e s , e s c r e e n c i a 
g e n e r a l l a d e q u e e s t e a z ú c a r se 
r a o r d e n a d a d u r a n t e e l r e s t o de l a 
t e m p o r a d a . L o s a z ú c a r e s d e P u e r -
to R i c o e s p o s i b l e q u e s e e n c u e n -
t r e n d i s p o n i b l e s a p r i n c i p i o s d e 
e n e r o y l o s d e F i l i p i n a s e n f e b r e -
r o , c o n l a p o s i b i l i d a d d e q u e l a 
z a f r a d e C u b a p u e d a m o v e r s e d u -
r a n t e l a ú l t i m a p a r t e d e d i c i e m -
b r e 4 P o r e s t a r a z ó n se t i e n e e n -
- t e n d i d o e n l o s c í r c u l o s l o c a l e s q u e 
n o o c u r r i r á n i n g ú n a v a n c e i m -
p o r t a n t e e n u n f u t u r o p r ó x i m o . 
E l p r e c i o l o c a l c o n t i n u ó s i n c a m -
bio a 3 . 7 7 c e n t a v o s . 
S E Ñ O R E S D E U D O R E S D E L B A N C O 
N A C I O N A L D E C U B A 
A P R O V E C H E N A H O R A Q U E L O S C H E C K S E S T A N 
M U Y B A J O S Y P A G U E N L E A L B A N C O L O Q U E U S T E 
D E S A D E U D A N . P U E S S I E L T R I B U N A L S U P R E M O D E -
C L A R A P R E F E R E N T E E L C R E D I T O D E L E S T A D O , E N -
T O N C E S E S T E P R O B A B L E M E N T E L E S C O B R A R A A U S -
T E D E S E N E F E C T I V O ( N O E S L O M I S M O D E B E R L E A L 
B A N C O Q U E A L G O B I E R N O ) . 
V E N D O C H E C K S 
J U L I O B . F O R C A O E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 ^ 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 
• J 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 8 % C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
j A n i e r . A g r i e u l i u r e C h e n . . 
' A m e r . A g r i c u l t u r e y r e f . . 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . . . 
i A m e r i c a n C a n . . . . 
A t l a n t i c C o a s t L in t j . . . . 
AUljB C h a l m o r s 
' A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . , 
i A m e r i c a n C a r F o u n d r y . . 
A m e r i c a n F o r P o w 
A t l a n t i c O u l f & W e s t 1. 
A m e r i c a n H . & L . p r e í . . . 
' A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . 
I A j a x Hubl)er 
A m e r i c a n S m e l l i n g R e f . . . 
| A m e r i c a n S u g a r l i o f . Co . .' 
A t c h l s o n . : 
A m e r i c a n W o o l e n 
B a l d w i n L o c o m o t i v a W o r k s 
C i e r r e K e i m e c o t l Copper 
i L e h g i h V a l l e y 
28 L o u l s i a n a O i l 
78*;. ^ o u s v l l l e & X a s h v i l l e . . . , 
32Tí» Aloon Motor 
250*4 , M i s s o u r i P a o i f i c R a i l w a y . 
1 yC "4 ' M i s s o u r i P a c i f i c p r e f . . 
M a r l a n d O i l 
l í w a f M a c l t ' T r u c k s I n c . . . : . 
j ó / ? X . Y . C e n t r a l & I I . R i v e r 
' ¡ ¿ 0 N' Y - N H & H 
(.-' 4 j N o r t h e r n P a c c i f i c 
j q ^ a ¡ N a t i o n a l B i s o u i t 
] A y N o r f o l k & W e s t e r n R v 
i j ^ S ¡ P a c i f i c O i l C o 
67 i P a n A m . P t l . .& T r a n C o . 
] 2 3 ? 4 ! P a n A m . P t . c l a s s " B * . . 
4 3 s ¿ j P e n s y l v a n n i a 
122^i | P i e r c e A r r o w c o m . 
C a l i 
C a n a d i a n P a c i f i c .'. . 
C e n t r a l L e a t h e r 
¡ C e n t r a l L e a t h e r pi>f . . 
C e r r o de P a s c o 
o c t u b r e %2 A ^ f ú m e r Mot 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a e x p a n s i ó n ' o j j f ^ l f 1 ^ %phio Ry 
de l a s o p e r a c i o n e s d e l o s p o o l s e n j e . R o c k I ' & p . . 
l a p a r t i c i p a c i ó n p ú b l i c a c a r a c t e r i - 1 C h i l e C o p p e r . . . . . . 
— i z a r o n l a r e a n u d a c i ó n d e l m o v i m i e n - l ? a s t I r o n P1!50 
B a l t l m o r e & O h i o SG1! i P i e r c e A r r o w p r e f 
B e t h l e h e m S t e e l . . . . 4'>' i P l t t s . & W . V i r í 
P e t • • • • 
N L ' E E V A Y O R K . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
to de a l z a de l a s e s i ó n de boj7 . L a s • i C o c a C o l a C o n s o l i d a t e d G a s 
¡ a c o s t u m b r a d a s t r a n s a c c i o n e s p e r - ' c o r n P r o d u c t s ' 
¡ s i g u i e n d o b e n e f i c i o s , p r o p i a s d e f i n i c r u c i b l e Stee l 
I j d e s e ü a a n a , a p a r e c i e r o n a ú l t i m a ! C u b a n A m e r i c a i i ' S u g a r " N'Vw 
j h o r a , p e r o l a s o f e r t a s f u e r o n b l e n ¡ C u l > a n C a ñ e s u g a r c o m . 
I a b s o r b i d a s y l a s c o t i z a c i o n e s d e j g u b a " C a n e ^ u g a r p r e f . 
J c i e r r e q u e d a r o n a l r e d e d o r d e lo s i Dela-war" 
P e r e Marquette- . . . . . . 
14914 | P a c k a r d üklotors . . .e. . . 
211.; P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 
VfU, P u r é O i l 
00% i P h i l a d e l p h i a & Co 
36 ! P o s t u m C e r s a l C o m p i' I n c . 
107% ' P h i l l i p s P e t r o l e u m C o . . . 
C9v4 ¡ R o y a l D u t c h N . Y . . . . . . 
46?4 i R e a d i n g . . . . 
35 U . R e p u b l i c I r o n & S t e e l . . . 
1!>8V¿ i S t a n d a r d O i l C a l i f o r n i a . . 
152 34 . S t . L o u i s & S t . F r a n c i s c o . 
92 M: Seaboad a r L i n e c o m . . . 
37^4 .Seaboad a r L i n e p r e f . 
74 ¡ S e a r s R o e b u c k 
2i u¿ ¡ S i n c l a i r O i l C o r p . . . . 
wg, , S o u t h e r n P a c i f i c 
38 ió I S o u t h e r n H a i l w a y 
4 1 i í 1Studebaker C o r p . 
( P o r T h e A s s o e J a t e a P r e s s j 
C O T I Z A C I O N M O N K T A F I A 
N U I Í V A Y O R K , O c t u b r e 22. 
i B O L S A D E B A R C E L O N A 
¡ B A R C E L O N A , O c t u b r e -22.. 
E l d o l l a r se c o t i z ó a G.98 . 
B O L S A D E P A R I S 
E r i e 
K r i e F i r s t . . . . 
E l e c . L l g h t P o w 
F a m o u s P l a y e r s 
I N G L A T E R R A : L i b r a e s t e r l i n a 
$4.86 518 por sobenano. 
V i s t a 4 .84 118 
C a b l e . . . . . . . . 4 .84 3|8 
S e s e n t a d í a s . . . . . . . . 4.80.13116 
E S P A Ñ A : P a r 19 
s e t a . 
D e m a n d a 
F R A N C I A : P a r 
f r a n c o . 
V i s t a . , 
C a b l e 
S U I Z A : P a r 19.3 
c o . f 
D e m a n d a . . . . . . 
Ü E L G I C A : P a r 
f r a n c o . 
D e m a n d a . 
c e n t a v o s por ue-
"ar I P A R I S , O c t u b r e 22. 
L o s prec ios e s t u v i e r o n hoy f i r m e s . 
R e n t a del 3 por 100: 41.55 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 112.40 f r s . 
E m p r é s t i t o del ó por 100: 54 .75 f r s . 
U do l lar se c o t i z ó a 23.19 f r s , 
- • 14-30 j B O L S A D E L O N D R E S 
c e n t a v o s Por , L O N D R E S , O c t u b r e 22. ; 
L'nitea n í a v a n a Jr ia i lway: 97 1|2. 
C o n s o l i d a d o s por dinero 55 318. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100: 
102 318. . 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del ÍV2 ppr 100 
96 314. 
19 .3 
¿ . . . ^ 4 .31 
. . *.', . . . . 4.31V: 
c e n t a v o s por f r a n 
. ; y. Í 9 v 2 t í l 4 
c e n t a v o s por 
m á s a l t o s n i v e l e s d e l d í a 
L a s v e n t a s d e l d í a c o n s i s t i e r o n 
e n c e r c a d e 2 . 5 0 0 , 0 0 0 a c c i o n e s , 
ü n t o t a l d e 5 9 3 a c c i o n e s y d e r e -
c h o s f u e r o n o b j e t o de t r a n s a c c i o - i F j S k " " p j r e 
n e s . E l p r e c i o p r o m e d i o de l o s v a - ¡ G e n e r a l A s p l i a l t . . . . 
l o r e s d e l a s v e i n t e c o m p a ñ í a s i n - ¡ r r e n e r a l M o t o r s . . . . 
d u s t r i a l e s a l c a n z ó m i m á x i m u m , i^-oodrich 
G r e a t N o r t h o r n . . 
C o n ¿a e x c e p c i ó n de u n a b r u s c a ¡ G u l f s u t e s s t e e i 
b a j a e n l o s f r a n c o s f r a n c e s e s a C e n e r a i E l e c t r i c . . . 
u n a n u e v a c o t i z a c i ó n m í n i m a p a r a , í í a j ' e s ^yiieel 
e l a ñ o . r e f l e j a n d o a p a r e n t e m e n t e j f j ^ ^ 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
&. H u d s o n 143VÍ i s t d a r d - 011 <of N e w J e r s e y ) 
D u P o n t 200'4 , S t e w a r t W a r n e r 
S4 | S a v a g e A r m s 
41 Vj ! S t a n d a r d G a s & E l e c . 
32».^ ; T e x a s C o 
110 % ¡ T e x a s & P a c 
27 I T i m k e n R o l l e r B e a r C o , 
59 U ! T o b a c c o P r o d 






U n i t e d F r u i t 
U . S . . I n d u s t r i a l A l c o h o l , 
U . S . R u b b e r 
U . S . S t e e l 
U n d e r w o d 
V a n a d i u n 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 22. 
bajo 99 .26; c i e r r a 9 9 . 2 6 . 
P r i m e r o 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 por 100: s i n c o t i z a r . 



















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comp. V e n d bonos y Obl igaciones 
Rep. Cuba Speyer , 1904, 
W.' , v̂ y. 35.000.000 . . 102 
Rep. Cuba, D e u d a I n t e -
rior 19C5, c a p i t a l C y 
U.169,800 96 
Rep. Cuba, 1909, 4 112 
cap. Cy 16.500,000. . . 94 
Rep. Cuba 1914 M o r g a n 
cap. Cy 10,000.000 . . 98 
Rep. Cuba 1917 P u e r t o s , 
cap. C y 7.000,000. , . 98 
fiep. Cuba 1923, 5 112 cap 
Cy 50.000,000 10314 104^ 
Ayuntarjiento H a b a n a l a 
hipoteca c a p . C u r r e n c v 
«.183,000 " .100 
iyuntamiento H a b a n a 2a 
hipoteca c a p . C u r r e n c y 
j.eso.ooo: 
toéo T e r r i t o r i a l , c a p i t a l 
-«.000,000 . . 
Calzado, cap . $400,000 . . 
Cervecera, cap i ta l C u r r e n -
ú cy 2,000,000 . . . . . . . ... 
Segó de A v i l a , c a p i t a l 
' Cy '00,000 .'. . . . . 
wenfuegos, c a p i t a l pesos 
,^00 .000 . . N o m i n a l 
anidora, c a p i t a l 200000 
[ Pesos . . . . . . , 
jCas, cap. C y 4'. oóó.OOO'.'. 108 l l l 
''"ara, capita l C u r r e n c y 
• • N o m i n a l 
•wana E l e c t r i c ( C o n s o l i -
oaoos) cap i ta l C ú r r e n -
















• 2 % 4 • 
2% 4 
100% 103?4 . , 8 10 
42% 45 j M a n u f a c t u r e r a , comunes , 
c a p . $64000,000 2% 4 
Matadero , cap. . $1.000,000 N o m i n a l 
N a v i e r a p r e f e r i d a s c a p i -
ta l C y 2.000,000 71 80 
N a v i e r a c o m u n e s c a p . C y 
4.000,000 19% 23 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o , 
c a p . $3.000,000 395 500 
P e r f u m e r í a , p r e f s c a p i t a l 
$1.400,000 60 66 
P e r f u m e r í a , comunes , c a -
p i t a l $1 .850,000. . . . 12 20 
P e s c a , p r e f s . , c a p i t a l pe-
sos 1.000,000 , . . . . . 100 — 
P e s c a , comunes , c a p i t a l 
$1.500,000 25 40 
P r é s t a m o s , c a p i t a l pesos 
500,000 . . . . N o m i n a l 
S a n t i a g o , c a p i t a l C u r r e n -
c y 1.500,000 N o m i n a l 
S a n c t i S p í r i t u s , . c a p i t a l 
C y 39 ,800 . . N o m i n a l 
T e l é f o n o , p r e f s . c a p i t a l 
$2 .000,000. . ... . , . .. 108 112 
T e l é f o n o , comunes , c a p i -
t a l C y 5.000,000: . . . . . 
T e l . I n t e r n a t i o n a l , - c a p . 
C y 25,000,000 . . . . 115 U S " 
T r u s t , c a p . $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . . N o m i n a l 
Unidos , c a p i t a l l i b r a s es-
t e r l i n a s 6.859,970 . . . 1021/3 106 
i C n i o n O i l , c a p i t a l pe sos 
1:000,000. . N o m i n a l 
U n i ó n N a c i o n a l , p r e f s . , 
c a p . $750.000 . . . . . . 78 100 
U n i ó n N a c i o n a l , b e n e f . . . 
c a p . $750,000 . . . . . . N o m i n a l 
Ü r b a n i z a d o r a , p r e f s . c a -
p i t a l $1 .500 ,000 . ; . . , . . N o m i n a l 
ü r b a n i z a d o r a , comunes , 
c a p . $3.000,0000 . . . . N o m i n a l 
F U T U R O S E X C R U D O S D e m a n c l a , . 4 . . 
D i s g u s t a d o s l o s a l c i s t a s , l a n z a - I T A U I A : P a r 19.3 c e n t a v o s por l i r a 
r o n h o y a l m e r c a d o g r a n d e s b l o - D e m a n d a . . :; '':! J 
q u e s d e a z ú c a i - , s i e n d o e s t o g ü E C l A ^ P ¿ r ' ú . * cVntkVos po^ co-
de l a b a j a d e 1 a 4 p u n t o s a l c o - i r o ñ a . 
m e n z a r l a s e s i ó n , s e g u i d a d e nue-1 D e m a n d a 26.75 
a l a l i q u i d a c i ó n g e n e r a l p o r p a r t e ! t i O L A . N D A : P a r 40.2 c e n t a v o s poi j m o 1 0 1 í 2 6 . ¿ l é r r e l 0 l ^ 6 
d e l a s c a s a s a z u c a r e r a s y W a l l ! D e m T i i d k 40.1610 1 Sesundo 4 ! 
S t r e e t ' . E l d e s c e n s o d e s c u b r i ó m u - ¡ i i R E C l A : P a r 19 .3 c e n t a v o s por 
c h a s ó r d e n e s d e v e n t a y d u r a n t e ! „ d r a c i ? a - n .. . 
, , , . , ; ,^ D e m a n d a 1.00 
a l g ú n t i e m p o e l m e r c a d o p a r e c i ó n o r u e g a : P a r ^6.8 c e n t a v o s por 
m á s o m e n o s d e s m o r a l i z a d o . L o s 
p r e c i o s f i n a l e s f u e r o n de 3 a 7 
l a d e s a p r o b a c i ó n d e l G a b i n e t e 
f r a n c é s a l c o n v e n i o t e m p o r a l de l a 
d e u d a p r o p u e s t o p o r l a c o m i s i ó n 
a m e r i c a n a , i a s d e m á s n o t i c i a s d e l 
d í a f u e r o n f a v o r a b l e s e n s u m a y o r 
p a r t e . L o s p r é s t a m o s s i n p l a z o f i -
j o c o n t i n u a r o n a l 4 p o r 1 0 0 y l a 
r e u n i ó n s e m a n a l de l o s d i r e c t o r e s 
Ind-jpendent O i l & G a s . 
I n t e r n a t l T e l . & T e l . . 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e 
117% I W a b a s h c o m . . . 
C3Í¿ ! W a b a s h p r e f . . . 
32V2 W e s t i n g h o u s e . . 
117% W l l l y s - O v e r . . . 
41 i W i l l v s - O v e r p r e f . 
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94-
D i b e r t a d 3 l j2 por 1Ó0: A l t o 9 9 . 2 S j d e l B a n c o F e d e r a l de R e s e r v a de 
p u n t o s n e t o m á s b a j o , c o n v e n t a s 
q u e s e c a l c u l a n e n 8 9 , 0 0 0 t o n e l a -
d a s . G r a n p a r t e d e l i n t e r é s a l c i s -
t a e n d i c i e m b r e h a p a s a d o a j u l i o 
c o r o n a . 
D e m a n d a 20.32 
D I N A M A R C A : P a r 26 .8 c e n t a v o s por 
c o r o n a . 
D e m a n d a 24.72 
C H E C O E S L O V A Q U I A : P a r 20 .3 cen-
ta v os por c o r o n a . 
D e m a n d a 2 .93 
y s e p t i e m b r e . A u n q u e l a b a j a de1 y u g o e s l a v i a : P a r 19.3 centavos 
X r . e v a Y o r k n o p r o d u j o c a m b i o a l -
g u n o e n l o s r e d e s c u e n t o s , q u e c o n -
t i n u a r o n a 3 y m e d i o . 
L a n u e v a p r o p o s i c i ó n ¡ s o b r é i m -
p u e s t o s , d e l S e c r e t a r i o M e l l o n , r e -
T e r c e r o 4̂  i |4 por 100: A l t o 101.4; j c o m e n d a n d o u n a r e d u c c i ó n de l o s 
por 100: A l t o 100.24; 
bajo 100.22; c i e r r e 100.2! 
bajo 101.1; c i e r r e 1 0 1 . 2 . 
C u a r t o 4 I j i por 100: A l t o 102.6; 
l o s p r e c i o s h a y a o b l i g a d o a m u c h o s 
a s e n t i r s e m e n o s b a j i s t a s s o b r e e l 
a z ú c a r , e l c o m e r c i o n o p a r e c e e n -
t u s i a s m a d o y e s p e r a e l d e s a r r o l l o 
d e n u e v o s a c o n t e c i m i e n t o s e n el 
m e r c a d o de c o s t o y f l e t e . 
M e s 
O c t u b r e . 
D i c i e m b r e . 
E n e r o . . 
M a r z o , . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u l i o . . 
S e p t i e m b r e 
A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e . 
2 .02 2 .02 1.96 1.97 1 .97 
2 .08 2 .08 2 .02 2.03 2 .03 
2 .17 2 .17 2.14 2.15 2 .15 
2.29 2.29 2.25 2.26 2 .25 
2.39 2 .40 2.36 2.36 2.36 
101 % 104% 
N o m i n a l 
R E V I S T A M B O N O S R E V I S T A D E T A B A C O 
^ c o n t i n u a r o n t e n i e n d o u n c a 
f ; " a m p l i o en l a s e s i ó n ( 
Wsa de b o n o s , • d u r a n t e l a 
por d i ñ a r . 
D e m a n d a . . , 1.771/4 
R U M A N I A : P a r 19.3 centavos por 
l e í . 
D e m a n d a 0 .47% 
P O L O N I A : P a r 19:3 cen tavos por zlo-
t y . • 
D e m a n d a 16.65 
A L E M A N I A : P a r 23.82 c e n t a v o s por 
m a r c o . 
D e m a n d a 23.80 
j A U S T R I A : P a r 14.07 c e n t a v o s por 
c h e l i n . 
D e m a n d a 0.14% 
C H I N A : P a r $1.0278 por t a e l . 
D e m a n d a 7 9 5 ¡ 8 
J A P O N : P a r 49 .8 c e n t a v o s por y e n . 
D e m a n d a 41.00 
A R G E N T I N A : P a r 42.44 centavos por 
peso . 
48 -2.48 2.46 2.46 2-. 461 D e m a n d a ; . . . . . . . . - . . 41.-18 
¡ B R A S I L : P a r 33.45 c e n t a v o s por m i l 
1 r e í s p a p e l . 
A Z U C A R R E P I N A D O D e m a n d a . . . 15.00 
N o h u b o c a m b i o s en l a s l i s t a s M O N T R E A L : P a r 100 centavos por 
« d o l l a r . . 
D e m a n d a . . ... . . . . 10Q..3|16 | d e p r e c i o s de l a s r e f i n e r í a s . P o c o 
o n i n g ú n n e g o c i o h i c i e r o n l a s r e -
f i n e r í a s q u e c o t i z a n a 5 . 1 0 c e n t a -
v o s , p e r o l a s c a s a s de c o m i s i ó n 
a n u n c i a n q u e s e h a n r e a l i z a d o n e -
g o c i o s c o n A r b u c k l e a 5 , 0 0 c e n -
t a v o s . 
bajo 102.2; c i e r r e 102.4 
U . S . T r e a s u r y 4 por 100. 
103.4; bajo 102.31; c i e r r e 103 
U . S . T r e a s u r y 4 í \ i por 100. A l to 
106 .15; bajo 106.13; c i e r r e 105 .13 . 
I n t e r n a t i o n a l T e l . a n d T e l . C o . — 
A l t ó 119; bajo 117 118; c i e r r e 117 I j S . 
V A L O K E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 22. 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s igu ientes 
cotraaciones a l a h o r a de l c i e r r e p a r a 
los v a l o r a s c u b a n o s : 
Deutia E x t e r i o r 5 1!2 por 100 1953. 
A l t o 102 I j S ; bajo 102; c i e r r e 102. 
D e u u a E x t e r i o r 5 por 100 de 1904. 
— A l t o 100 3i4; bajo 100 
100 5|8. 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1949. 
C i e r r e 97 112. 
i m p u e s t o s s o b r e l a r e n t a , t u v o u n 
e f e c t o a l c i s t a . O t r o f a c t o r f a v o r a -
Al to ¡ b l e f u é e l i n f o r m e de q u e l a s o p e -
r a c i o n e s de l a U n i t e d S t a t e s S t e e l 
C o r p o r a t i o n h a b í a n l l e g a d o a l 81 
p o r 1 0 0 de s u c a p a c i d a d c o n a l z a 
e n l o s p r e c i o s d e l h i e r r o e n l i n -
g o t e s . 
E l i u í o r m e t r i m e s t r a l d e l a B e -
t h l e h e m S t e e l C o r p o r a t i o n o f r e c e 
u n i n g r e s o n e t o d e $ 2 . 0 9 0 , 6 5 9 e n 
los t r e s m e s e s q u e t e r m i n a r o n e l 
30 de s e p t i e m b r e , c o n t r a p e s o s 
3 . 4 2 3 . 1 9 0 e n e l t r i m e s t r e a n t e -
c i erre ! r i o r y ^ . $ 1 0 2 , 1 6 7 e n e l t e r c e r t r i -
1 m e s t r e d e 1 9 2 4 . 
L a r e a n u d a c i ó n d e l a v a n c e de l a s 
N . G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S H A B A N A 
A g m a r 1 0 6 . 1 0 8 
V é n d e m e s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s * M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E c a o N p b c a j a d e / m « m s r 
M u l s PepésiUs en Esla Secdén, Pagando interés del 3 per 100 tai 
^ T W a t g f t o i o p e r a d o n t t p u t i t n e f e c t a a m t a m b i é n p o r C O f r M > ^ 
por 100 1949. a c c i o n e s p e t r o l e r a s t r o p e z ó c o n u n D e u d a E x t e r i o r 4 l.¡ 
C i e r r e 93 112 
C U b a R a i l r o a d 5 por 100 de 1 9 5 2 i S r a i i v o l u m e n de l i q u i d a c i o n e s , n o 
C i e r r e 87 3i4. 
H a v a n a E . C o n s 
C i e r r e 95. 
por 100 de 1952. 
P L A T A E N B A R B A S 
P l a t a en b a r r a s 
P e s o s m e j i c a n o s 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
granjeros , q u i e n e s m á s t a r d e p e r 
eron f u e r z a . d e b i d o a l a s t r a n -
^ciones p e r s i g u i e n d o b e n e f i c i o s 




l í » 
fícter a m n i i « x C T i — — " v w v-o,-. l o c a l d e l a h o j a c o n t i n ú a m u y a c -
íioisa dP h ' o Í a S e ^ 0 n i l a t i v o . n o h a b i e n d o c u b i e r t o a ú n los 
^ m a n i f e s t a r n . f í ^ i ^ ^ " ^ i ^ ^ ^ t u r e r o s t o d o s s u s r c q u e r l -
ttt":^_estaro? S e r í e s l o s b o n o s m i e n t e s , c i r c u l a n d o e l r u m o r de 
q u e e l m o v i m i e n t o de c o m p r a s 
p u e d e c o n t i n u a r d u r a n t e t o d o e l 
m e s p r ó x i m o . 
l igaciones l ^ T J ^ o ó J ^ ™ l a 3 í L a s f á b r i c a s e s t á n h a c i e n d o b u e -
^ ue l a ^ m m a u v o 1 n 0 S , i egOCÍOS' ^ P e c i a l m e n t e e n pe-
:6r selectivo t u ^ 0 u n c a r á c - , d i d o s p a r a N a v i d a d , y e n c u e n t r a n 
Un a l za e E l a s o b l i g a c i o n e s m e - ^ f - 0 0 ^ " 0 ^ 1 . P O r m e n o r e n m a g -
•lfanas, b a s a d a L f n í f i c a s c o n d i c i o n e s ; L o s t a b a c a l e -
1 u n a m S c S i ó n e f 1 o ^ r e l r 8 - ' ^ S,e e n c u ^ r a n e n -
,0 ^ - l a d e u d a q u e s r h a s o m e t í ^ U 8 \ a f i m a d 0 S . P 0 r l a s ^ r « P e c t í v a s 
» * l a a p r o b a c i ó n d e l P r e s ? S n t e ? e • I a ^ ^ P a r a 1 9 2 5 . L a s n o -
m . , f u é l a c a r a ? t e r í s t i ¿ a m á s ^ n í10138^ d e l V a l l e d e C o n e c t i c u t i n -
f ^ a n t e de l a s t S n s a c c i o n e s í e ! ̂  q u e l a c o s e c h a es l a m e -
^ d,s n a n s a c c i o n e s d e , j o r de l o s ú l t i m o s a ñ o s > h a c i é n d o . 
a m e n a z a de s u e r r n ^ « t r * s e a s c e n d e r a m á s d e 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
m Y B u l g a r i a , d e s p u é s d e l a s ' f 6 1Íbra.S-- ^ o s m a n u f a c t u r e r o s e s -
f e r a s h o s t i l i d a d e s a lo l a r g o 1 t a n a C U d l e n d c a l o s c e r c a d o s p r i -
e e J a . f r o n t e r a , c a u s ó u n a b r u s í a ! m a r o s e n Í n s c & d e c a p a d e l a co -
2 f i o n , d e c a s i t r e s p u n t o s e n l o s l s ^ h a P a s a ( ? a , s o b r e l a c u a l s e h i -
D r ? ^ e 1 ' G o b i e r n o g r i e g o d e l 7 ice iro?1 r ^ e n t e m e n t e i m p o r t a n t e s 
1 01()- vLa3 ü ^ i d a c i o u e s p r o v o - ' C O m p r a s ' 
alen,, a b a j a a e ' l a s e m i s i o n e s — ^ 
ftf que ^ h a b í a n a l e a n - Í R E V I S T A D F f A F F 
^ 0 aitos n i v e l e s , m i e n t r a s l o s b o - ! " ^ M Ü I A U E , L ñ T L 
to ^ , a n c f s e s r e f l e j a b a n e l d i s g u s - ' 
..causado 
N U E V W Y O R K , o c t u b r e 2 2 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — G u l f S t a t e s 
S t e e l a u m e n t ó s u s g a n a n c i a s n e t a s 
e n l o s 9 p r i m e r o s m e s e s d e e s t e 
a ñ o a $ 7 7 8 . 5 2 4 c o n t r a $ 3 1 9 . 2 7 6 
e n e l m i s m o p e r í o d o d e 1 9 2 4 , e q u i -
v a l e n t e a $ 5 . 3 8 p o r a c c i ó n c o -
m ú n 
B O I . S A D E M A D R I D 
M A D R I D , O c t u b r e 22 . 
D a s co t i zac iones del d í a fueron l a s 
s i g u i e n t e s : 
D i b r a e s t e r l i n a : 33.88 p e s e t a s . 
F r a n c o : 30 .25 p e s e t a s . 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
B O N O S E X T R A N J E B O S 
C i u d a d de B u r d e o s , 6 por '.00 de 
1 9 4 9 . — A l t o 87; bajo 86 7¡S; c i e r r e 87, 
C i u d a d de JLyon, 6 por 100 de 1919. 
A l t o 87; b a j o 87; c i erre 87. 
C i u d a d de _ M a r s e l l a 6 por 100 de 
1 9 1 9 . — A l t o Si6 3|4; bajo 86 114: c i erre 
8$ 1|4. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 de 
1 9 4 9 . — A l t o 101 3|4; bajo 100 5¡8; c i e -
r r e 100 7|8. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 de 
1 9 4 9 . — A l t o 91 518; bajo 91 1|4; c ierro 
91 1|4. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s oel 6 por 100 
de 1 9 5 4 . — A l t o 103 1|2; bajo 103 318; 
c i e r r e 103 112.. 
E m p r é s t i t o argent ino del G por 100 
de 1 9 5 7 . — A l t o 96 314; bajo 90 318; c ie-
r r e 96 3|8. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a de C h i l e 
del 7 por 100 de 1 9 5 7 . — A l t o 101 3i8; 
bajo 100 3|4; c i e r r e 101 3|8 
o b s t a n t e l o c u a l M a r l a n d p a s ó d e ! 
56 e I n d e p e n d e n t O i l & G a s a l - ¡ 
c a n z ó u n a g a n a n c i a n e t a de 3 y m e - i 
d i o p u n t o s a 32 y m e d i o . L a s a c -
c i o n e s de a c e r o e s t u v i e r o n r e l a t i -
v a m e n t e f i x m e s , c e r r a n d o U n i t e d 
S t a t e s S t e e l » y U n i t e d A l l o y c o n 
g a n a n c i a s n e t a s de m á s de u n p u n -
t o . S l o s s S h e f f i e l d a v a n z ó 6 p u n -
t o s , a 1 1 5 . 
L a s a c c i o n e s de m o t o r e s a v a n -
z a r o n t a m b i é n y e n d o a l a c a b e z a 
d e l m o v i m i e n t o G e n e r a l M o t o r , 
q u e a l c a n z ó u n a g a n a n c i a . e x t r e m a 
de 6 a 13 0 y m e d i o . M a c k T r u c k 
g a n ó 3 y m e d i o p u n t o s y H u d s o n 
2 . A m e r i c a n S m e l t i n g g a n ó m á s 
de u n p u n t o a u n a f r a c c i ó n d e l a 
m a y o r c o t i z a c i ó ? ! d e l a ñ o , p e r o l a s 
d e m á s c o b r e s e s t u v i e r o n e n b a j a . 
A m e r i c a n C a n a v a n z ó 5 p u n t o s 
E m p r é s t i t o de C n e c o e s i o v a q u i a del j a 2 5 1 t r e s c u a r t o s U n d e r w o o d 
l O i T i s ^ c i e í r e 1 ! ^ " ~ A l t 0 102: bajo i T y p e w r i t e r , q u e s e e s p e r a d e c l a r e 
u n d i v i d e n d o e r t r a o r d i n a r i o de $ 1 , 
L a J u n t a d e D i r e c t o r e s de l a 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d T e -
l e g r a p h C o r p o r a t i o n a u m e n t ó e l n ú -
m e r o de s u s m i e m b r o s d e 1 7 a 21 
c o n l a e l e c c i ó n d e R u s s e l l C . L e -
f f i n g w e l l y A r t h u r M . A n d e r s o n , 
de J . P . M o r g a n a n d C o m p a n y y 
H . W . P i t k i n , v i c e p r e s i d e n t e d e 
l a " C o r p o r a c i ó n y G . E . P i n g r e e , 
p r e s i d e n t e d e l a I n t e r n a t i o n a l 
S t a n d a r d E l e c t r i c C o r p o r a t i o n . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a s a B l a n c a , o c t u b r e 2 2 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , . H a b a n a . — 
E s t a d o d e l t i e m p o e l j u e v e s , a l a s 
s i e t e d e l a m a ñ a n a : 
G o l f o d e M é x i c o : b u e n t i e m p o ; 
b a r ó m e t r o a l t o , v i e n t o s v a r i a b l e s 
m o d e r a d o s a f r e s c o s . 
A t l á n t i c o , N o r t e de A n t i l l a s : 
t i e m p o b u e n o ; b a r ó m e t r o a l t o , ex-
c e p t o a l g o b a j o e n e l G o l f o d e C h a r 
l e s t o n ; v i e n t o s d e l S u r o e s t e f r e s -
c o s . M a r C a r i b e : b u e n t i e m p o , b a -
r ó m e t r o a l t o , v i e n t o s de l a r e g i ó n 
E s t e m o d e r a d o s . 
E l aspecto del m e r c a d o al c i erre f u é j P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : t i e m p o 
como s i g u e : , b u e n o h o y y e l v i e r n e s , v i e n t o s 
F i r m e l a l i b r a e s t e r l i n a . p r i n c i p a l m e n t e de l a r e g i ó n N o r t e 
M E R C A D O L O C A L 




^ i n e t 7 7 o t?01' l a n e g a t i v a ^ N U E E V A Y O R K , o c t u b r e 22 
lación U L ^ J ^ Z ^ 0 ^ / l a s o - ; ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . - E l m e r c a d o 
? é r d i d ^ a ^ a ^ t U ? e r a r 0 % a aS 0 5 0 J : . f b Í d o a ^ c o m p r a s Ae 
^ o r l c i o n e l J 0 S ^ 1 f : 08 f l s t " b u i d o r e s y a l a s v e n t a s de 
CDal no s f ? . € m b a r s o de V 0 8 M ^ a s p a r a c u b r i r s e , j u n t o 
^ o c a n L t r e g l ^ r a . r ° n c a m b a s j c o n n o t i c i a s d e f i r m e z a e n e l m e r -
prá r ü é W , » . a c t l v i d a d d e c o n w c a d c d e c o s t o y f l e t e y m á s f i r -
W c p ^ 8 , p r o n U n c i a d a e n N e ^ | m e s o f e r t a s dc-1 B r a s i l 
^ n w S 1 4' C h i c a g o & i E l m e r c a d o a b r i ó c o n a l z a de 16 
^ i v a t a d e ' í r ' ^ V ^ 5- a 2 5 P u n t o s , v e n d i é n d o s e m a r z o a 
iú i l í t o l ^ 6 : med10 ' E n e ; 1 7 . 3 5 , o s e a de 32 a "45 m m t o s . 
^ A m e n a ^ í 1 ^ , P a p e r <lel 5 , : n e t o m á s a l t 0 - M a r z o c e r r ó a 17 20 ble a 4 84 7¡8 
f ^ S t J l d e l 6 y ' y 61 r r C a d 0 eQ ^ n e r a l c o n a l z a ! C O 
•"^on c o n L r E s t o s a v a n c e s , n e t a de 4 a 3 0 p u n t o s . 
^ ^ N o r f o l l S t a / 0 L C O t n l a P e ^ L a , s , V e n t a 3 s e c a l c u l a r o n e n 1 0 6 
^Uihiao ' , r i 0 1 K & W e s t e r n c o n -
áel 4 ? r J e l 6> C a n a d i a n P a c i f i c 
- y c h e s a p e a k e & O h i o d e l 5 . 
D e s p u é s de m u c h a s f l u c t u a c i o n e s 
c i e r r a f lojo e l f r a n c o f r a n c é s ; o fre -
c i é n d o s e cheques a 4 . 2 9 . 
A c t u ó de b a j a l a pese ta e s p a ñ o l a . 
C o m p r a d o r e s de c a b l e a l c i e r r e a 14.81 
por c a b l e . 
S o s t e n i d a l a l i r a i t a l i a n a , aunque se 
es l i era que baje a 3 . 9 0 . 
Se m a n t i e n e f i r m e el f r a n c o belga.-
M á s f á c i l el c a m b i o sobre N e w 
Y o r k . 
S o l a m e n t e p a g a b a n por cheque 
I j l G p r e m i o . . . 
Se o p e r ó entre bancos y b a n q u e r o s • 
en pese tas cable a 1 4 . 3 2 ; en f r a n c o s 
cable a 4 .32 .41 , c h e q u e a 4.30 1 |2 ; . ca -
ble a 4 .29 y c h e q u e a 4 .29; cab le N e w ' 
Y o r k a 3132 y 5Í64 p r e m i o y l i b r a s c a - ! 
m o d e r a d o s a f r e s c o s , 
O b s e s r v a t o r i o N a c i o n a l . 
C L E A R I N G H 0 U S E 
VAXiOHrjBS A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 22. 
A m e r i c a n S u g a r K e f i n l n g C o . V e n -
t a s 1900. A l t o 67 1|8; bajo 67; c i e r r e 
67. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s 
1800. A l t o 21 518; bajo 21 318; cierxe 
21 1|2. 
C u b a C a ñ e S u g a r . V e n t a s 4200 .— 
A l t o 7 718; bajo 7 718; c i e r r e 8. 
C u b a C a ñ e S u g a r p r e f e r i d a s . V e n -
t a s 3000. A l t o 40; b a j o 38 112; c i erre 
3 á . 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o . — V e n t a s 
1400. A l t o 33 112; bajo 33 1¡4; c i erre 
33 1|4. 
g a n ó 5 p u n t o s a 63 t r e s c u a r t o s . 
O t r o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s f u e r -
tes f u e r o n A m e r i c a n B r a k e S h o e , 
a n d H o u n d r y , l a s e m i s i o n e s de C o -
m e r c i a l S o l v e n t s , D u P o n t y G e n e -
r a l C i g a r , c o n g a n a n c i a s de 3 a c a -
s i 6 p u n t o s . 
L o s p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o s e 
s o s t u v i e r o n f i r m e s a l 4 y c u a r t o . 
L o s p r é s t a m o s a p l a z o s e c o t i z a r o n 
de 4 t r e s c u a r t o s a 5 p o r 1 0 0 . E l 
p a p e l c o m e r c i a l p e r m a n e c i ó s i n 
c a m b i o a 4 y c u a r t o . 
A LOS SEÑORES DETALLISTAS DE VIVERES 
A v i s o a m i s o s l i m a b l V s .clier.tes y a | <?« Choco la te , hac iendo c o n s t a r q ü í 
q u i i n pueda i n t e r e s a r , que e l s e ñ o r . j a m ú . s e s t u v o au lor i zad i ) p a r a t o m a r 
J u a n Agosta—comocido por J u a n i t c — I r i i n t ™ m t i c i n a d o .1 c u e n t a de m i s 
el que f u é • vendedor de l Choco la te 
C R E M A D E C U B A , h a c e É a d c de te -
n e r negocios con ef-ta c a s a , por t a n -
to no me hago responsab le de n i n g ú 1 
r-ecrocio que h a y a pactado invocando 
m i nombre o el de m i i v f e r i d a m a r c a 
d i n t r o a n t i c i p a de 
m e r c a n c í a s , ni f u é tampoco m m e a so-
cio n i in teresado de e s t a c a s a . 
P o r C R 1 1 M A r C L ' B A , 
G u i a e n s i n d o R e y . 
P 3 d 23. 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f ec tuadas a y e r 
entre los B a n c o s a s o c i a d o s a l H a b a n a 
C l e a r i n g H o u s e a s c e n d i e r a n a pesos 
a [ $2-.485-,6-7.58. .' . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
V a l o r 
C ( ) T I Z A C I 0 N O F I C I A L D E L 
p R E C ! 0 D E L A Z U C A R 
e« coreo s4uSe7 1 ) 0 • 96' en a l m a -
^ E S D B O C T U B R E 
l * ' q u l a c e n » 
C i e r r e M e s 
m i l s a c o s . 
0 c t u b r e 1 8 . 9 4 
D i c i e m b r e . . . . . 1 8 3 0 
E n e r o . . n ' ^ Q 
^ a r z o 1 7 í 2 0 
Ma-V0 • • 1 6 . 7 5 
J u l i 0 1 6 . 2 5 
S e p t i e m b r e 1 5 . 7 0 
M E R C A D O D E A L G O D O Í T 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o de N é w 
T o r k se c o t i z ó el a l g o d ó n como si-
gue: 
Q u i n t a l 
O c t u b r e o 
l . S 4 733r. 
1 . 9 0 5 9 Ü 3 
1 .850804 
l . S 7 8 J ñ 9 
1.h44607 
1 .868907 
D i c i e m b r e o 
21.46 
E n e r o Í192C) 
M a r z o (1926) 
M a y o ( 1 9 2 6 ) . 





N e w Y o r k cable . . 
N e w Y o r k v i s t a . . 
L o n d r e s cable . . . 
L o n d r e s v i s t a . . . . 
L o n d r e s 60 d í a s . . . 
P a r í s cab le 
P a r í s v i s t a , 
t l a m b u r g o cab le . . 
H a m b u r g o v i s t a . . 
E s p a ñ a cable 
E s p a ñ a v i s t a . . . , 
I t a l i a cab le 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e l a s c a b l e . . •. 
B r u s e l a s v i s t a . ' . 
Z u r i c h cable . . . . , 
Z u r i c h v i s t a 
A m s t e r d a m cable . 
A m s t e r d a m v i s t a . 
T o r o n t o cable . . 
T o r o n t o v i s t a . . . 
H o n g K o n g cable . 
H o n g l^ong cheque 
3 |32 P . 


















3 16 P . 
Ji P . 
60.25 
60.00 
O C T U B R E 22 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 5 . 6 3 3 . 0 0 0 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O I E I Í C I A L ( D E O Ü B A 
A g u i a r 7 3 , O p i o s . 7 1 0 , 1 1 y 1 2 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R i z e n c a . 
o o u e A o r i c o l a 
Asociación de Colonos de Camapey 
IEA DE 
E N L A T R O C H A 
E l d o m i n g o 2 5 d e O c t u b r e a l a s 11 d e l a m a ñ a n a , e n 
e l T e a t r o ' T r i o n d o " d e C i e g o d e A v i l a , s e c e l e b r a r a u n a 
M a g n a A s a m b l e a d e e s t a A g r u p a c i ó n , e n l a q u e h a r á n u s o 
d e l a p a l a b r a d i s t i n g u i d o s o r a d o r e s d e e s t a c i u d a d y d e l 
r e s t o d e l a i s l a ; d á n d o s e c u e n t a e n e l l a d e l o s i m p o r t a n t í -
s i m o s a c u e r d o s y a t o m a d o s p o r l a A s a m b l e a G e n e r a l d e D e -
l e g a d o s c e l e b r a d a e n C a m a g ü e y e l d í a 1 1 d e l o s c o r r i e n t e s . 
E N R I Q U E P I N A , A s o c i a c i ó n " S t e w a r t ' . D r . F R A N C I S C O 
R O J A S , P r e s i d e n t e A s o c i a c i ó n " A l g o d o n e s " . A G U S T I N D E L A 
P A Z , P r e s i d e n t e A s o c i a c i ó n " M o r ó n ' . A L B E R T O M e n e s e s , P r e -
s i d e n t e A s o c i a c i ó n " V i o l e t a " . L U I S M A N S I L L A . P r e s i d e n t e 
A s o c i a c i ó n " C . de A v i l a " . A L F R E D O L E I S E C A , P r e s i d e n t e 
A s o c i a c i ó n " A d e l a i d a " . E N R I Q U E M A C H A D O , P r e s i d e n t e 
A s o c i a c i ó n " P a t r i a " . L U I S M E L C O N , P r e s i d e n t e A s o c i a c i ó n 
" B a r a g u á " . M I G U E L R O B A I X A , P r e s i d e n t e A s o c i a c i ó n " P i -
l a r " . M O D E S T O R E Y , P r e s i d e n t e A s o c i a c i ó n ' S a n t o T o m á s * . 
M A R I O E S C O B A R , P r e s i d e n t e A s o c i a c i ó n " J a g i i e y a l " . 
C 9 6 3 1 3 d - 2 2 
"ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO DE LA HABANA" 
A C C I O N E S 
2 . 6 7 2 . 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
$ 1 . 0 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
S E C R E T A R I A 
Jwnia. i e n c i - a l O r d i n a r i a d e l T e r c e r T r i m e s t r e de 1925. 
I ñ o r e s a soc iados p a r a ce l ebrar , en e l 
¡ s a l ó n de f i e s t a s del C e n t r o Soc ia l , a 
j l a s oeno y media de l a noche del v l e r -
ines d í a 23 del m e s a c t u a l , l a J u n t a 
¡ G e n e r a l O r d i n a r i a del T e r c e r T r i m e s -
tre de 1925, de acuerdo con l o s a r t í c u -
¡ l o s 38, 39, 40 y 41 v d e m á s que se r e -
j l a c i o n e n con l a c e l e b r a c i ó n de j u n t a s 
[genera le s . Se a d v i e r t e que, con a r r e -
¡ t ' lo a l inciso 4o. del a r t . 10 de los 11935 
. E s t a t u t o s , s ó l o pueden c o n c u r r i r a ¡ r a l . 
dicho acto con voz y votos, los aso- | c9594 
de M a r t í , y l a C o m i s i ó n de P u e r t a e x i -
jlrá, l a p r e f l e n t a c i ó n del rec ibo ded m e s 
de O c t u b r e en c u r s o y del c a r n e t de 
i d e n t i f i c a c i ó n . L-os s e ñ o r e s a s o c i a d o s 
nueden recoger en e s t a S e c r e t a r í a , un 
e j e m p l a r del I n f o r m e de l t e r c e r t r i -
m e s t r e de 1925. L o qu3 se p u b l i c a p a -
r a conoc imiento de los s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s . H a b a n a , 20 de O c t u b r e de 
C a r l o s M a r t í , S e c r e t a r i o G e n e -
4d-20 
G R A N C O N C U R S O 
I I M F A N T I L 
o l • J í j * s w é s ' o t e 7 
D I A R I O D I L A M A R I N A 
9 u e 7 
I F S O N I B E L E R 
y p e n s e o s z * . 
S A l _ L J T A R . I S 
J o s - v a / o v j o & r * & . o f / c / i o c o r ? c c / r > s * o . 
C C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 5 D I A R I O L A M A R I N A P R E C I O , 
L O S I N D U S T R I A L E S D E I N -
T E R I O R Y L A I I F E R I A 
EL NUEVO EQUIPO DE MATERIAL PARA 
LA LIMPIEZA DE LAS CALLES 
P L A U S I B L . E S G E S T I O N E S D E L O S 
G O B E R N A D O R E S Y A L C A I i D E S 
3 I A X U F A C T L R A S D E P R O V I N -
C I A S Q U E M E R E C E N 
D I F U N D I R S E 
A i n i c i a t i v a s de l a s e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s , - d i r e c t a m e n t e i n t e -
r e s a d a e n l a I I F e r i a d e M u e s t r a s , 
l o s g o b e r n a d o r e s p r o v i n c i a l e s y l o s 
a l c a l d e s d e l o s t é r m i n o s í i u n i c i p a -
l e s de l a R e p ú b l i c a e s t á n r e a l i z a n -
d o u n a a c c i ó n u n á n i m e a l t a m e n t e 
f a v o r a b l e a l e v e n t o c o m e r c i a l q u e 
t e n d r á l u g a r e n f e b r e r o d e l p r ó x i -
m o a ñ o . T i e n e n p o r m ó v i l l a s g e s -
t i o n e s d e d i c h o s f u n c i o n a r i o s ex-
c i t a r a l o s p r o d u c t o r e s i n d u s t r i a -
l e s d e l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a 
p a r a q u e s e i n s c r i b a n e n l a s o f i -
c i n a s de l a F e r i a y e n v í e n a e l l a l a s 
m u e s t r a s de s u s p r o d u c t o s . E s t a s 
l a b o r e s e n t r a ñ a n u n a d e c i d i d a y 
e f i c a z p r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a n a -
c i o n a l , m á s d e s a r r o l l a d a d e lo q u e 
s e c r e e e n e l f o n d o de n u e s t r a s 
p r o v i n c i a s . 
M e r e c e t o d o l i n a j e d e a p l a u s o s 
e s t a a c t i v i d a d de g o b e r n a d o r e s y 
a l c a l d e s q u e h a d e r e n d i r , s i n d u -
d a , o p i m o s f r u t o s . E n c a d a p r o -
v i n c i a d e l a R e p ú b l i c a h a y s i e m -
p r e u n a m a n u f a c t u r a q u e f l ó r e c e 
c o n c a r á c t e r de p r e d o m i n i o s o b r e 
l a s r e s t a n t e s . S i n e m b a r g o l o s p r o -
d u c t o s de e s e a r t e m a n u f a c t e r o 
a p e n a s s o n c o n o c i d o s e n l a H a b a n a . 
¿ P o r q u é ? P o r f a l t a d e d i f u s i ó n , 
d e p r o p a g a n d a . ¿ D e b e n c q n f o r m a r -
'se e s o s m a n u f a c t u r e r o s d e l i n t e r i o r 
c o n l a d i v u l g a c i ó n y v e n t a d e s u s 
p r o d u c t o s e n e l p u e b l o d o n d e r a -
d i c a l a i n d u s t r i a y é n s u s c i r c u n -
v e c i n o s ? N o . A ú n s u e x t e n s i ó n 
d e n t r o ¿ e l o s l í m i t e s de l a p r o -
v i n c i a e n t e r a r e s u l t a i n s i g n i í i c a n t Q 
e n r e l a c i ó n e o n s u s j u s t a s a m b i -
c i o n e s . T o d o m a n u f a c t u r e r o d e l 
i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a d e b e a s -
p i r a r a q u e s u s p r o d u c t o s s e a n co -
n o c i d o s e n l a c a p i t a l , p a r a q u e do 
é s t a se - p r o p a g u e n a t o d o e l t e r r i -
t o r i o n a c i o n a l y a ú n r e b a s e n n u e s -
t r a s f r o n t e r a s y c r u c e n l o s m a r e s , 
c o m o e n n u m e r o s o s c a s o s h a s u c e -
d i d o . U n o d e l o s m a n u f a c t u r e r o s 
q u e p r i m e r o s o l i c i t ó s u i n s c r i p c i ó n 
p a r a l a I I F e r i a e s e l p r o p i e t a r i o 
f u n d a d o r do Xa f á b r i c a de g a l l e t i -
c a s " C o l ó n " . C o m e n z ó e s t a i n d u s -
t r i a e n e l p u e b l o a s í d e n o m i n a d o 
d e l a i T f o v i n c i a de M a t a n z a s . C o -
m e n z ó p o r i n t r o d u c i r s e e n t o d o s l o s 
p u e b l o s de l a p r o v i n c i a , p a s ó a l a 
H a b a n a y s u i n c r e m e n t o e n b r e v e 
t i e m p o f u é t a l q u e l a f á b r i c a se h a 
t r a s l a d a d o a e s t a c i u d a d y h o y p r o -
d u c e d i a r i a m e n t e c a n t i d a d e s e n o r -
m e s d e l p r o d u c t o q u e f a b r i c a p a r a 
e l c o n s u m o de t o d a l a I s l a . 
L a I I F e r i a de M u e s t r a s es e l 
m e d i o m á s e x p e d i t o q u e p u e d e 
o f r e c e r s e a l o s i n d u s t r i a l e s d e l i n -
t e r i o r p a r a l a d i f u s i ó n d e s u s p r o -
d u c t o s e n l a H a b a n a , o lo q u e es 
l o m i s m o , p a r a l a d i f u s i ó n d e s u s 
p r o d u c t o s e n t o d o e l p a í s . B a s t a 
m e d i t a r b r e v e s m o m e n t o s s o b r e e l l o 
p a r a p e r c a t a r s e d e l a v e r d a d q u e 
e s t a a f i r m a c i ó n c o n t i e n e . 
N u m e r o s o s m a n u f a c t u r e r o s d e l 
i n t e r i o r h a n s o l i c i t a d o j ' s o l i c i t a n 
i n f o r m e s e n l a s O f i c i n a s d e l a F e -
r i a s o b r e l a s c o n d i c i o n e s p a r a l a 
e x h i b i c i ó n de s u s m a n u f a c t u r a s . 
S a b e m o s de m u c h o s q u e se' h a n i n s -
c r i p t o y a . C o n l a s g e s t i o n e s q u e 
l o s g o b e r n a d o r e s y a l c a l d e s h a n 
c o m e n z a d o a r e a l i z a r , l a r e p r e s e n -
t a c i ó n de l a i n d u s t r i a d e p r o v i n c i a s 
e n l a F e r i a s e r á es te a ñ o s u p e r i o r 
c o n m u c h o a l a p a s a d a . 
' Y a s í d e b e s e r , p u e s t o q u e l a r e -
s o n a n c i a i n t e r n a c i o n a l do l a f e r i a 
e s t a n c o n s i d e r a b l e q u e a p e n a s h a -
b r á n a c i ó n q u e n o e n v í e a s u s p a -
b e l l o n e s a l g u n a r e p r e s e n t a c i ó n m á s 
o m e n o s n u t r i d a , p e r o s i e m p r e , d e s -
d e l u e g o , i n t e r e s a n t e d e s u i n d u s -
t r i a . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a h a f i r m a d o u n D e c r e t o a p r o -
p u e s t a d e l s e ñ o r ' S e c r e t a r i o de O b r a s 
P ú b l i c a s , p o r e l q u e se a u t o r i z a l a 
f o r m a l i z a c i ó n -de l o s c o n t r a t o s ~a 
r a l a a d q u i s i c i ó n d e l e q u i p o m e c á -
n i c o p a r a l a r e c o g i d a de b a s u r a s y 
r i e g o de l a c i u d a d de l a H a b a n a . 
E n d i c h o D e c r e t o se d e s c r i b e a m -
p l i a m e n t e e l e q u i p o q u e h a de ob-
t e n e r e l N e g o c i d o de L i m p i e z a d e 
C a l l e s , e l c u a l c o n s i s t e d e l a s s i -
g u i e n t e s u n i d a d e s : 
T r e i n t a y s e i s a u t o - c a m i o n e s d e 
5 t o n e l a d a s m a r c a " M a c k " , m o t o r 
d e 4 0 c a b a l o s de f u e r z a e n 1 8 m e -
t r o s c ú b i c o s de c a p a c i d a d , « a j a de 
h i e r r o t e m p l a d o y v o l t e o h i d r á u l i -
co c o n d e s t i n o a l a r e c o g i d a y d i s -
p o s i c i ó n de b a s u r a s . 
D o s a u t o - c a m i o n e s de 5 t o n e l a d a s 
m a r c a " M a c k " d e 4 0 c a b a l l o s de 
f u e r z a c o n c a j a s a n i t a r i a de h i e r r o 
t e m p l a d o y a c e r o , de s i e t e m e t r o s 
c ú b i c o s de c a p a c i d a d c o n d e s t i n o a 
l a r e c o g i d a d e d e s p e r d i c i o s s u s c e p -
t i b l e s d e d e s c o m p o s i c i ó n . 
D o s a u t o - c a m i o n e s d e 5 t o n e l a d a s 
m a n c a " M a c k " m o t o r d e 4 0 c a b a -
l l o s d e f u e r z a , s o s t e n i e n d o c a d a u n o 
u n e q u i p o c o m p l e t o d e l o s c o n o c i d o s 
en l o s E s t a d o s U n i d o s d e . N o r t e 
A m é r i c a c o n e l n o m b r e de " A u t o 
E d u c a t o r " c o n d e s t i n o a l i m p i e z a 
de d r e n e s y a l c a n t a r i l a s . 
D i e z a u t o . c a m i o n e s de 5 t o n e l a -
d a s m a r c a " M a c k " , m o t o r de 4 0 f.a-
b a l l o s d e f u e r z a , d o t a d o c a d a u n o 
de e l l o s de u n e q u i p o c o m p l e t o d e 
l o s q u e se c o n o c e n e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a c o n e l 
n o m b r e d e ' f l u s h e r s a n d s p r i n k l e r s ' 
o s e a " b a l d e a d o r a s y r e g a d o r a s " , 
c o n d e s t i n o a l b a l d e o y r i e g o de l a s 
c a l l e s y a c e r a s . 
V e i n t e a u t o - c a m i o n e s l i g e r o s d e 
u n a y m e d i a t o n e l a d a s , c o n c a j a de 
m a d e r a y h i e r r o , d e t r e s m e t r o s c ú -
b i c o s d e c a p a c i d a d y v o l t e o m e c á n i -
co m a n u a l , m a r c a " F o r d s o n i c o n 
d e s t i n o a r e c o g e r l a s b a s u r a s p r o -
d u c t o d e l b a r r i d o y p a r a e l s e r v i c i o 
g e n e r a l d e l o s l u g a r e s d i s t a n t e s d e l 
v e r t e d e r o de T a l l a p i e d r a . 
E l G o b i e r n o h a o b t e n i d o d e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s de l o s f a b r i c a n t e s 
" M a c k " u n a c o t i z a c i ó n p o r l a Que 
r e b a j a n u n 2 5 p o r 1 0 0 d e l p r e c i o 
de " l i s t a " e n e l m e r c a d o de^ o r i g e n , 
lo q u e s i g n i f i c a u n 20 p o r 1 0 0 m e . 
n o s q u e l o s p r e c i o s c o r r i e n t e s t i -
e s o s a u t o - c a m i o n e s e n e s t e m e r c a -
do p a r a c u a l q u i e r c o m p r a d o r p a r t i -
c u l a r . . , „ , 
E n c u a n t o a l e q u i p o F o r d , e l 
E s t a d o o b t i e ñ e u n a g r a n b o n i f i c a -
c i ó n i g u a l m e n t e s o b r e l a s e s p e c i f i -
c a c i o n e s e s p e c i a l e s q u e h a b r á n ü e 
b a c é r s e l e a l o s c a m i o n e s , y p o r l a s 
c u a l e s n o h a de p a g a r n i n g ú n p r e c i o 
e x t r a o r d i n a r i o , s i n o h a d e o b t e n e r , 
l a s a l t i p o q u e se c o t i z a p a r a e l p u -
b l i c o e l " F o r d de v o l t e o s i s t e m a 
A n t h o n y " . 
H e a q u í l a p a r t e r e s o l u t i v a d e l 
D e c r e t o : 
E n u s o de l a s f a c u l t a d e s q u e m e 
c o n f i e r e l a C o n s t i t u c i ó n y l a s L e -
yes y c o n e s p e c i a l i d a d l a d e n o m i n a -
d a " L e y d e O b r a s P ú b l i c a s d e l 1 5 
de j u l i o d e 1 9 2 5 . 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : a u t o r i z a r a l S e c r e t a r i o 
de O b r a s P ú b l i c a s p a r a q u e f o r m u -
l e c o n l o s r e p r e s e n t a n t e s e n e s t a 
R e p ú b l i c a de l a I n t e r n a t i o n a l M o t o r 
C o . y c o n u n a d e l a s c a s a s d i s t f i -
b u i d o r a s de l a F o r d M o t o r C o m p a u y 
e n C u b a , l o s c o r r e s p o n d i e n t e s c o n . 
t r a t o s p a r a l a a d q u i s i c i ó n de l o s 
e q u i p o s m a r c a " M a c k " y " F o r d " 
e n l a c a n t i d a d y c l a s e q u e s e d e t e r -
m i n a e n l o s i n c i s o s A , B , C , D , y E , 
de u n o de los p á r r a f o s d e l p r e s e n t e 
D e c r e t o y c o n a r r e g l o a l a s e s p e c i -
f i c a c i o n e s r e q u e r i d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e E s t u d i o n o m b r a d a p o r e l S e -
c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s . 
S e g u n d o : f j j a r , de a c u e r d o c o n e l 
c o n v e n i o v e r b a l p r e v i o c o n c e r t a d o 
p o r e l p r o p i o S e c r e t a r i o d e O b r a s 
| P ú b l i c a s c o n l o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
la I n t e r n a t i o n a l M o t o r C m p a n y y 
c o n l o s d i s t r i b u i d o r e s de l a " F o r d 
M o t o r C o m p a n y y a s u s r e p r e s e n t a n 
de l o s e q u i p o s a r e s e r v a de c o n s i g -
n a r l o e x a c t a m e n t e e n . l o s c o n t r a t o s 
q u e s e f o r m u l e n de a c u e r d o c o n lo 
q u e s e d i s p o n e en l a c l á u s u l a a n t e , 
r i o r y q u e d e b e r á s e r c o m o s i g u e : 
" A " , D O S C I E N T O S C I N C U E N T A Y 
C I N C O M I L N O V E C I E N T O S 
O C H E N T A Y C U A T R O P E S O S - o n 
O C H E N T A Y C U A T R O C E N T A -
V O S ( $ 2 5 5 . 9 á l . 8 4 ) m o n e d a o f i -
c i a l , l a s d o s u n i d a d e s d e t e r m i n a d a s 
en e l i n c i s o " B " C A T O R C E M I L 
T R E I N T A Y T R E S P E S O S C O N 
T R E I N T A C T S . , ( 1 4 . 0 3 3 . 3 0 ) ^ 0 -
n e d a o f i c i a l ; l a s d o s u n i d a d e s d e -
t e r m i n a d a s e n e l i n c i s o " C " V E I N -
T E Y C I N C O M I L O C H O C I E N T O S 
S E I S P E S O S C O N O C H O C E N T A . 
V O S ( 1 2 5 . 8 0 6 . 0 8 ) m o n e d a o f i c i a l , 
l a s d i e z u n i d a d e s d e t e r m i n a d a s e n 
el i n c i s o " D " N O V E N T A Y N U E -
V E M I L C U A R E N T A Y U N P É S O S 
( $ 9 9 . 0 4 1 . 0 0 ) m o n e d a o f i c i a l ; y l a s 
v e i n t e u n i d a d e s d e t e r m i n a d a s e n e l 
i n c i s o " E " V E I N T E Y C U A T R O 
M I L P E S O S ( $ 2 4 . 0 0 0 . 0 0 ) m o n e -
d a o f i c i a l ; h a c i e n d o t o d a s l a s a n t e -
r i o r e s c a n t i d a d e s u n I m p o r t e t o t a l 
d e . C U A T R O C I E N T O S D I E Z Y 
O C H O M I L O C H O C I E N T O S S E -
S E N T A Y C I N C O P E S O S C O N 
V E I N T E Y D O S C E N T A V O S 
( $ 4 1 8 . 8 6 5 . 2 2 ) m o n e d a o f i c i a l -
T e r c e r o : a u t o r i z a r e l p a g o d e l i m -
p o r t e t o t a l de a m b o s e q u i p o s c o n 
c a r g o a l a c u e n t a " F O N D O E S P E . 
C I A L D E L A L E Y D E O B R A S P U -
B L I C A S " d e 1 5 de j u l i o de . 1 9 2 5 , 
d e b i e n d o r e a l i z a r s e ese p a g o ú n i -
c a m e n t e c o n t r a l a e n t r e g a d e l a to-
t a l i d a d de a m b o s e q u i p o s , c o n s i d e -
r a n d o l o s d o s c o n t r a t o s que se f o r -
m u l e n s e p a r a d a m e n t e . p a r a c u - d . 
q u i e r r e s p o n s a b i l i d a d s u b s i g u i e n t e 
y s i e n d o r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
t a m b i é n l a o b t e n c i ó n de l a c o n f o r -
m i d a d d e l a p e r s o n a o p e r s o n a s q u e 
d e s i g n e e l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú -
b l i c a s p a r a e x a m i n a r y r e c i b i r t. -
d a s l a s u n i d a d e s de l o s d o s e 'qui ims . 
C u a r t o : f i j a r , c o m o ú n i c o p l a z o 
p a r a l a e n t r e g a t o t a l de a m b o s e q u i -
pos el d e N O V E N T A D I A S a c o i u a r -
s e d e s d e l a f e c h a i n c l u s i v o d e i a 
p u b l i c a c i ó n d e l p r e s e n t e D e c r e t o do . 
b i e n d o o b l i g a r s e a l á I n t e r n a t i o n a l 
M t o r C o m p a n y y a s u s r e p r e s e n t a i , -
a l E s t a d o c u b a n o u n a i n d e m n i z a c i ó n 
de C I E N P E S O S ( $ 1 0 0 . 0 0 ) m o -
n e d a o f i c i a l p o r c a d a d í a q u e t f a n s -
c u r r a d e s p u é s d e l p l a z o a n t e r i o r -
m e n t e s e s e ñ a l a . 
Q u i n t o : o r d e n a r l a r e t e n c i ó n p o r 
el t é r m i n o d e s e i s m e s e s d e l v e i n t e 
y o r c i e n t o d e l i m p o r t e t o t a l de e q u i -
p o " M a c k " c o m o g a r a n t í a d e l b u e n 
f u n c i o n a m i e n t o d e l a s u n i d a d e s a d . 
q u i r i d a s , r e s p o n d i e n d o d i c h a g a r a n -
t í a a t o d a s l a s d e f i c i e n c i a s de l a s 
c i t a d a s u n i d a d e s p o r d e f e c t o d e f a -
b r i c a c i ó n . 
L o s S e c r e t a r l o s d e O b r a s P ú b l i -
c a s y H a c i e n d a , q u e d a n e n c a r g a d o s 
d e l c u m p l i m i e n t o d e l p r e s e n t e D e -
c r e t o . 
D a d o e n e l P a l a c i o d e l a P ••ísí-
denci^ , , e n l a H a b a n a , a v e i n t i u n o 
de o c t u b r e d e m i l n o v e c i e n t o s v e l n , 
te y c i n c o . 
( F d o . ) G e r a r d o M A C H A D O , 
P r e s i d e n j e , 
( F d o . ) C . M . d e C é s p e d e s , 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s . 
C o n s e c u e n t e c o n l a s l a u d a b l e s 
i n i c i a t i v a s de l a S e c r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , de l a S u p e r i n t e n -
d e n c i a P r o v i n c i a l d e E s c u e l a s d e 
l a H a b a n a , y c o n l a s e x h o r t a c i o n e s 
de l a J u n t a d e E d u c a c i ó n <Í6 e s t a 
c a p i t a l , c o n s i d e r a n d o , a d e m á s , l a 
I m p e r i o s a n e c e s i d a d q u £ t i e n e e l 
p a í s de q u e s e a n a u m e n t a d a s l a s 
a u l a s e n l a s d i s t i n t a s e s c u e l a s a l a 
m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , l a A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l de M a e s t r o s , o r g a -
n i s m o q u e v i e n e l a b o r a n d o d e s d e 
h a c e m á s de t r e s a ñ o s , c o n t r a e l 
a n a l f a b e t i s m o , a c o r d ó , e n t r e a p l a u -
s o s y a c l a m a c i o n e s , l o s a c u e r d o s s i -
g u i e n t e s : 
P r i m e r o : S i g n i f i c a r s u i n m e n s a 
s a t i s f a c c i ó n a l H o n o r a b l e s e ñ o r s e -
c r e t a r l o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a l 
H o n o r a b l e s e ñ o r s e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n , a l s e ñ o r s u p e r i n t e n d e n t e 
d e l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , a l se-
ñ o r j e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l y a 
l a J u n t a d e E d u c a c i ó n d e e s t e D i s -
t r i t o , p o r l a n o b l e y p a t r i ó t i c a c a m -
p a ñ a q u e e s t á n l i b r a n d o e n f a v o r 
d e l a n i ñ e z c u b a n a , e v i t a n d o s u 
p e r m a n e n c i a f u e r a de l a s e s c u e l a s 
e n h o r a s d e " c l a s e s . 
S e g u n d o : Q u e e l C o m i t é E j e c u -
t i v o d e e s t a A s o c i a c i ó n , e n p l e n o , 
v i s i t e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
e l d í a q u e c o m i e n c e e l n u e v o pe -
r í o d o l e g i s l a t i v o , p a r a r o g a r l a 
a p r o b a c i ó n d e l a L e y d e C r e a c i ó n 
de A u l a s e n e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l y 
l a q u e r e f o r m a l a a c t u a l d e l R e t i -
r o E s c o l a r . 
T e r c e r o : C o n v o c a r a l o s p a d r e s 
de f a m i l i a , i n s t i t u c i o n e s c u l t u r a l e s 
y c u a n t o s c i u d a d a n o s se i n t e r e z c a n 
p o r e l b i e n de l o s n i ñ o s , p a r a p r e - i 
p a r a r l a M a n i f e s t a c i ó n P ú b l i c a q u e j 
o r g a n i z a r á e s t a A s o c i a c i ó n , a f i n 
d e p e d i r a l C o n g r e s o f a c i l i t e t o d o s 
l o s m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a q u e ^ e l 
G o b i e r n o q u e p r e s i d e e l I l u s t r e ge-
n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , p u e d a c u m -
p l i r t o d a s l a s p r o m e s a s h e c h a s , y 
e n t r e l a s q u e s e d e s t a c a , p o r l a j 
i m p o r t a n c i a q u e e n s í t i e n e , e l a u -
m e n t o d e a u l a s e n t o d o s l o s d i s -
t r i t o s de l a R e p ú b l i c a . 
C u a r t o : Q u e a p a r t i r d e e s t a fe -
c h a s e a n v i s i t a d o s t o d o s l o s d i r e c -
t o r e s de p e r i ó d i c o s d e . e s t a c a p i t a l 
y d e l i n t e r i o r , a f i n de r o g a r l e s 
p r e s t e n a e s t a c a m p a ñ a s u m á s 
f e r v i e n t e a p o y o . 
E L G O B I E R N O M E X I C A N O D E -
D I C A R A S U S E C O N O M I A S A L 
P A G O D E L A D E U D A I N T E R I O R 
S E P O S P O N E L A R E U N I O N D E 
L A C O M I S I O N P L E B I S C I T A R I A 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
A R I C A , o c t u b r e 2 1 . — L a r e u -
n i ó n de l a c o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a d e 
T a c n a y A r i c a ^ q u e e s t a b a s e ñ a l a d a 
p a r a m a ñ a n a h a s i d o p o s p u e s t a p a -
r a e l s á b a d o a c a u s a de l a m u e r -
te de u n h e r m a n o d e l S r . C l a r ó , 
c o n s e j e r o d e l a d e l e g a c i ó n c h i l e n a . 
L \ A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E M A E S T R O S S E I N T E R E S A P O R | N U E V O S E S F v ' O S . . . . 
L A C R E A C I O N D E N U E V A S A U L A S E N L A R E P U B L I C A j ( V i e n e d6 l a p r l m e r a p á g i n a ) 
i r a s de o t r o g é n e r o . M U c a j a s d e 
a z ú c a r q u e p u e d e p r o d u c i r u n a c a -
b a l l e r í a de t i e r r a c u l t i v a d a p o r e l 
s i s t e m a " I n t e n s i v o " e n l u g a r de l a s 
2 0 0 c a j a s o m e n o s q u e p o r t é r m i -
no m e d i o se o b t i e n e n p o r e l s i s t e -
m a " e x t e n s i v o " a c t u a l m e n t e e n u s o , 
d e b e n s u g e r i r r e f l e x i o n e s de a l t í s i -
m a s i g n i f i c a c i ó n . C o n l a q u i n t a 
p a r t e d e l a s t i e r r a s y u n n ú m e r o 
d e b r a z o s i n f i n i t a m e n t e m e n o r q u e 
e l q u e h o y a p l i c a m o s a l a p r o d u c -
c i ó n de l a c a ñ a de a z ú c a r , p o d r í a -
m o s o b t e n e r l o s m i s m o s r e s u l t a d o s . 
L u e g o h a y u n d e s p e r d i c i o I n m e n s o 
e i n j u s t i f i c a b l e de f u e r z a s y c a p i t a -
l e s e n e s te p a í s . L u e g o n o s o n t a n -
t o s b r a z o s lo q u e n o s f a l t a , c o m o 
l a i n t e l i g e n c i a y e l s a b e r e n e l c u l -
t i v o d e n u e s t r o s c a m p o s . L u e g o n o 
e s e l e s f u e r z o m u s c u l a r , s i s o l a s 
s o l u c i o n e s d e l a c i e n c i a , l a s q u e de-
b e n c o n d u c i r n o s a l t é r m i n o d e n u e s -
t r a s a s p i r a c i o n e s . L u e g o l o s q u e 
o p i n a n q u e e l h o m b r e b l a n c o n o 
p u e d e h a c e r l a s z a f r a s d e n u e s t r o s 
i n g e n i o s t i e n e n u n a o p i n i ó n e r r ó -
n e a y de p é s i m a s c o n s e c u e n c i a s . 
L u e g o t e n e m o s q u e v a r i a r de r u m b o 
y d e m é t o d o s , a s í p a r a l a b r a r n u e s -
t r a s t i e r r a s c o m o p a r a s u r t i r n o s d e 
t r a b a j a d o r e s . L u e g o t o d a s l a s c o n -
d i c i o n e s de n u e s t r o s e r c o m o p u e -
b lo a g r í c o l a p u e d e n s a t i s f a c e r s e s i n 
n o t a b l e s d i f i c u l t a d e s . L u e g o t o d o s 
l o s p r o b l e m a s q u e h o y n o s I n q u i e -
t a n ó d e s a s o s i e g a n p u e d e n f á c i l -
m e n t e r e s o l v e r s e . 
E s t a s i g n i f i c a c i ó n t i e n e p a r a n o s -
o t r o s e l c á l c u l o d e l a p r o d u c c i ó n de 
u n a c a b a l l e r í a d e t i e r r a s e m b r a d a 
d e c a ñ a y b i e n c u l t i v a d a , y l a s c o n -
s i d e r a c i o n e s e n q u e l a a p o y a n u e s -
t r o c o l e g a ; y c o m o h a c e y a a l g u n o s 
a ñ o s q u e h i c i m o s i g u a l c á l c u l o y 
d e d u j i m o s i g u a l e s c o n s e c u e n c i a s 
r e s p e c t o de o t r a p r o d u c c i ó n d e l 
p a í s , e l p r e c i o s o t a b a c o , h e m o s : ex -
p e r i m e n t a d o u n v e r d a d e r o p l a c e r a l 
v e r a h o r a l a c u e s t i ó n t r a s p o r t a d a 
d e n u e v o a l e s t a d i o de l a d i s c u s i ó n 
p ú b l i c a , y a g r o n ó m i c a m e n t e e x -
p u e s t a p o r q u i e n t a n t o s t í t u l o s t i e -
n e p a r a r e s o l v e r l a , e n e s e t e r r e n o . 
N o s o n s ó l o t e o r í a s l a s q u e i n v o c a 
e l e s c r i t o r . S u s c á l c u l o s e s t á n b a s a -
d o s e n h e c h o s p r á c t i c o s , e n e x p e r i -
m e n t o s d i r e c t o s , c o m o l o s q u e n o s -
o t r o s e s t a b l e c i m o s p a r a a c o n s e j a r 
u n a r e v o l u c i ó n p r o f u n d a e n e l c u l -
t i v o d e l t a b a c o . N o s o t r o s t u v i m o s 
l a s u e r t e de e n c o n t r a r o d e f o r m a r 
a l g u n o s c r e y e n t e s , a u n q u e s o n po-
c o s t o d a v í a , y n a d a d e s e a m o s c o n 
m á s v e r a s c o m o q u e l a s i d e a s e m i -
t i d a s e n e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A d e h o y , a p l i c a d a s a o t r o g é n e -
r o de p r o d u c c i ó n de m á s i m p o r t a n -
c i a t o d a v í a , s e e x t i e n d a n , se g e n e -
r a l i c e n y s e a d o p t e n p a r a q u e p r o -
d u z c a n l o s i n m e n s o s r e s u l t a d o s q u e 
e n t r a ñ a n . P o r f o r t u n a l o s á n i m o s 
e s t á n a h o r a m á s i n c l i n a d o s a e s a s 
m e j o r a s . A n a d i e s e o c u l t a e l m o -
v i m i e n t o d e p r o g r e s o q u e s e h a d e s - ' 
p e r t a d o e n t r e n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s , 
y q u e v a p r o d u c i e n d o t a n ó p i m o s 
f r u t o s . ¡ D i o s q u i e r a c o n s e r v a r l o y 
a c t i v a r l o p a r a p r o v e c h o de t o d o s y 
p a r a g l o r i a y e n g r a n d e c i m i e n t o d e 
e s t e - p a í s ! E x c u s a d o es a g r e g a r q u e 
n u e s t r a s s i m p a t í a s y n u e s t r a c o o p e -
r a c i ó n l a s t i e n e y a c o n q u i s t a d a s d e 
a n t e m a n o l a r e f o r m a q u e a h o r a s e 
e x p o n e e n l a s c o l u m n a s de n u e s t r o 
c i t a d o c o l e g a " . 
A r e s e r v a de c o n t i n u a r p r e s t á n -
d o l e a t é n c f C n a e s t o s n o b l e s y s a l -
v a d o r e s e m p e ñ o s , f e l i c i t a m o s a l C o -
r o n e l T a r a f á p o r s u g e n e r o s o es -
f u e r z o e n p r o de l a m e j o r a d e n ú e s -
S e s u p r i m i r á n l o s s e l l o s d e l 
I m p u e s t o e n l o s c i g a r r o s y 
f ó s f o r o s 
C I U D A D D E M E X I C O , o c t u b r e 
2 1 . — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . U n a l -
to f u n c i o n a r i o de l a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a m e j i c a n a m a n i f e s t ó h o y 
q u e l a s e c o n o m í a s e f e c t u a d a s e n -
t r e e l p r i m e r o d e s e p t i e m b r e ú l -
t i m o y e l p r i m e r o d e e n e r o d e l 
a ñ o p r ó x i m o s e r á n d e d i c a d a s a l 
p a g o de l a d e u d a i n t e r i o r , c o n e l 
f i n de c e r r a r l o s p r e s u p u e s t o s d e 
1 9 2 5 s i n d é f i c i t a l g u n o . 
D e e s t a f o r m a , M é j i c o p o d r á v o l -
v e r a a t e n d e r l o s p a g o s d e s u d e u -
d a e x t e r i o r d a d o e l c a s o d é q u e 
l l e g u e n a u n a c u e r d o e l M i n i s t r o 
de H a c i e n d a P a ñ i , q u e s e h a l l a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , y e l C o m i t é 
I n t e r n a c i o n a l d e B a n q u e r o s . 
GRAN CONCURSO IFANTIl DE SIMPATIA 
U n p r e m i o e s p e c i a l o f r e c e e n e l m e s d e O c t u b r e l a 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
D i s t r i b u i d o r a e n l a R e p ú b l i c a d e l a a c r e d i t a d a f á b r i c a d e 
V I C T O R . 
Victrola V I C T O R 
Modelo X I V 
$ 285.00 
E s t e p r e m i o c o n s i s t e 
e n u n a m a g r i í f í o a V I C -
T R O U A V I C T O R , c o l o r 
c a o b a , i g u a l a l a q u e a p a -
r e c e e n e l g r a b a d o , y u n 
A l b u r a , c o n t e n i e n d o t r e s 
d i s c o s d e c u e n t o s e s p e c i a -
l e s p a r a n i ñ o s , q u e s e e n -
t r e g a r á n a l c o n c u r s a n t e 
q u e a l c a n c e m a y o r n ú m e -
r o d e v o t o s e n e l e s c r u -
t i n i o d e l d í a 3 0 d e O c t u -
b r e , e x c e p t u a n d o l o s de 
l a p r o v i n c i a d e l a H a b a -
n a : - -
T a m b i é n c o m o obse -
q u i o a l C o n c u r s o I n f a n t i l 
d e S i m p a t í a d e l D I A R I O 
v e n d e r á l a C o m p a ñ í a C u -
b a n a do F o n ó g r a f o s , í i a s -
t a e l m e s d e D i c i e m b r e , 
l o s m o d e l o s X I , X I V y 
X V I d « V I C T R O L A S 
V I C T O R , c o n u n A l b u m 
de r e g a l o , c o n t e n i e n d o 
d i s c o s d e c u e n t o s . 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S , D I S T R I B U I -
D O R A D E L A " V I C T O R " , T I E N E E S T A B I X C I D A S U 
C A S A E N O ' R E I L L Y 8 9 
H A B A N A 
E L E S T A D O A U T I R I Z A L O S C O X -
C I E R T O S P A R A E L P A G O D E L 
I M P U E S T O 
• E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
a p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a h a f i r m a d o e l s i g u i e n t e D e -
c r e t o : 
P O R C U A N T O : e l i n c i s o d u o d é -
c i m o d e l A r t í c u l o t e r c e r o d e - l a 
L e y d e 2 7 de f e b r e r o d e 1 9 0 3 , t a l 
c o m o q u e d ó m o d i f i c a d o p o r l a d e 
2 5 de e n e r o de 19 04 r e f e r e n t e a l 
I m p u e s t o E s p e c i a l c r e a d o p a r a e l 
p a g o de l a a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e -
s -^ d^l Rni'OT^sMV) e s t a h l e c i ó e n e 
e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a f i -
j a r í a l a s r e g l a s q u e e s t i m a s e 
o p o r t u n a s p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
y e x a c c i ó n d e l I m p u e s t o q u e d a n d o 
a u t o r i z a d o p a r a c e l e b r a r c o n c i e r -
t o s d i r e c t o s c o n l o s f a b r i c a n t e s e 
i n d u s t r i a l e s s o b r e l a m a n e r a d e 
h a c e r l o s e f e c t i v o y q u e e n u s o d e 
e s a s f a c u l t a d e s s e d i c t ó e l c o r r e s -
p o n d i e n t e R e g l a m e n t o c u y o A r -
t í c u l o s e g u n d o f i j ó l a s f o r m a s d e 
r e a l i z a r e l c o b r o d e l I m p u e s t o , d i s -
p o n i e n d o e l A r t í c u l o c u a r t o q u e 
p a g a r í a n e l i m p u e s t o e n f o r m a d e 
c o n c i e r t o s l a s c e r v e z a s y a g u a s 
a r t i f i c i a l e s y r e f r e s c o s de f a b r i c a -
c i ó n n a c i o n a l . 
P O R C U A N T O : c o n r e l a c i ó n a 
l o s c i g a r r o s y f ó s f o r o s d e f a b r i c a -
c i ó n n a c i o n a l , p o r l a f a c i l i d a d de 
s u f i s c a l i z a c i ó n ,es de c o n v e n i e n -
c i a s o m e t e r l o s t a m b i é n a l r é g i m e n 
d e l o s c o n c i e r t o s , h a c i e n d o i n n e c e -
s a r i o e l u s o d e l o s s e l l o s d e l a S e -
r i e C , n ú m e r o s 10 y 1 1 q u e l e s c o -
r r e s p o n d e n , c o n l a s v e n t a j a s q u e 
r e p o r t a l a d e s a p a r i c i ó n d e l a t r a -
m i t a c i ó n p a r a l á a d q u i s i c i ó n de 
l o s s e l l o s p o r l o s f a b r i c a n t e s v l a 
g r a n e c o n o m í a q u e h a de r e p r e s e n ^ 
t a r a l a A d m i n . i s t r a c i n l a s u p r e -
s i ó n d e u n g a s t o c u a n t i o s o q u e 
h o y p e s a s o b r e e l l a p o r e l a l t o p r e 
c i ó de l a i m p r e i i ó n y e l g r a n c o n -
s u m o q u e se h a c e de e s o s s e l l o s . 
P O R T A N T O : e n u s o d e l a s f a -
c u l t a d e s q u e m e e s t á n c o n c e d i d a s 
p o r l a C o n s t i t u c i ó n y l a s l e y e s e s -
p e c i a l m e n t e e l c i t a d o i n c i s o u n -
d é c i m o d e l A r t í c u l o t e r c e r o v A r -
t í c u l o s e x t o d e l a L e y de 2 5 d e 
e n e r o d e 1 9 0 4 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O : A u t o r i z a r l a f o r m a 
d e l o s C o n c i e r t o s , c o n f o r m e a l o 
d i s p u e s t o e n e l c a p í t u l o y d e m á s 
d i s p o s i c i o n e s p e r t i n e n t e s d e l R e -
g l a m e n t o v i g e n t e , p a r a l a e x a c c i ó n 
d e l I m p u e s t o E s p e c i a l s o b r e c i g a -
r r o s y f ó s f o r o s d e f a b r i c a c i ó n n a -
c i o n a l , s u p r i m i é n d o s e e l u s o d e l o s 
s e l l o s t a n p r o n t o q u e d e f o r m a l i z a -
do e l c o n c i e r t o . 
S E G U N D O : L a S e c c i ó n d e I m -
p u e s t o s d e l E m p r é s t i t o a c t i v a r á l a 
r e a l i z a c i ó n d e l o s c o n c i e r t o s a 
q u e s e r e f i e r e e l a p a r t a d o p r i m e r o 
l i m i t a n d o m i e n t r a s t a n t o l o s p e d i -
d o s y u s o d e s e l l o s a l o s q u e f u e -
r e n e x t r i c t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e s , 
p a r a e v i t a r m a y o r e s g a s t o s a l E s -
t a d o , y 
T E R C E R O : L a S é c r é t a r í a d e H a -
c i e n d a d i c t a r á l a s d i s p o s i c i o n e s 
c o m p l e m e n t a r i a s q u e f u e s e n n e c e -
s a r i a s p a r a l a e j e c u c i ó n de lo r e -
s u e l t o . D a d o e n e l P a l a c i o d e l a 
P r e s i d e n c i a , e n l a H a b a n a a 2.1 
d e o c t u b r e de 1 9 2 5 . 
G e r a r a o M A C H A D O . 
P R E S I D E N T E . 
ííí. j a e r n a n a e z u a k i a j c í i . 
S e c r e t a r i o d e H o c i e n d a . 
l a a s a m b l e a 
u n i v e r s a 
D E S P U E S D E UN L A f c r ^ 
T E SOLO S E A p Í o S ? P ^ A . 
MOCION lXA 
B a j o l a p r e s i d e n c i a « 
d o c t o r G e r a r d o F e r n á n r i ^ 
a s i s t i d o d e l S e c r e t a r i o rif/V 
v e r s i d a d , d o c t o r M a n u e l d A ^ i -
T a r g a r o n a , c e l e b r ó s e s i ó n 
de a y e r l a A s a m b l e a Umversitel ?» 
A b i e r t a l a s e s i ó n se d i Í u ^ 
b r e s i se i n c l i n a o no en la n ;o-
d e l D í a u n a m o c i ó n de l d n ^ ^ 
m o r a , l a c u a l f u é en definit iva 2a-
b a d a a d m i t i é n d o s e l a . a aPro. 
i b r e s i s e i n c l u í a o no en la n 
d e l D í a se r e f e r í a a l a m o d i f i o / ^ 
i d e l a r t í c u l o 1 4 3 de los E s ^ 
¡ U n i v e r s i t a r i o s s o b r e la anii uto« 
i de l o s P l a n e s d e E n U ' n ^ 
e f e c t o r e t r o a c t i v o y sobre lo rn ^ 
, a b r i ó u n a m p l i o debate t n ^ 5* 
¡ p a r t e l o s d o c t o r e s Z a m o r a p3"110 
b l a n c a , B i s b é . A b a l l í y C o s c m i f 
l a , y c u y o d e b a t e f n é t e m í Z 
c o n u n a a c e r t a d a m o c i ó n del rin 
P i ñ e i r o , a p r o b a d a por m a y o r í a t 
d e n t e a l a n o a p l i c a c i ó n vetroac w" 
e n c u a n t o a l a s incompat ibi l idan 
D e s p u é s se t r a t ó sobre la w ! ' 
d e n c i a de l a s a s i g n a t u r a s referent 
a l o s a l u m n o s y a m a t r i c u l a d s tan 
d e l a E n s e ñ a n z a O f i c i a l como i 
P r i v a d a , y l a s d i s p o s i c i o n e s del a 
t í c u l o 1 5 0 de los - E s t a t u t o s H 
b l a n d o s o b r e e l p a r t i c u l a r los' do! 
t o r e s D i h i g o , Z a m o r a , A b a l l í , Col»-" 
te , B i s b é , ( ? o s c u l l u e l a , P i ñ e i r o ^ 
M a r t í n e z ; p u e s t a a v o t a c i ó n tú 
r e c h a z a d a . 
D e s p u é s se a p r o b ó u n a .moción 
d e l d o c t o r C o s c u l l u e l a e n e l Sentida 
de r o g a r a l c l a u s t r o que acuerde tn 
se a p l i q u e n l a s d i s p os i c ion es de k-
i n c o m p a t i b i l d a d e s y precedencias a 
l o s a l u m n o s de l a E s c u e l a de Inge 
u l e r o s de E n s e ñ a n z a O f i c i a l que n 
t e n g a n a s i g n a t u r a s aprobadas . 
S i e n d o l a h o r a reg lamentar ia ú 
a c o r d ó d e c l a r a r s e e n ' s e s i ó n perma-
n e n t e y c o n t i n u a r l a e l p r ó x i m o \ ¿ 
n e s 2 8 a l a s 4 p . m . 
t r a a g r i c u l t u r a y a l d o c t o r P e l a y o * 
G a r c í a p o r s u e x c e l e n t e c o n t r i b u -
c i ó n a e se p a t r i ó t i c o p r o p ó s i t o . 
E M a E L J E R E Z A N O , h o i i l 
P R A D O y V I R T U D E S , S E S O L I C I T A U N S O C I O 
I n f o r m a n : S A L U D 1 3 3 , a l t o s , d e 
4 7 1 2 5 
3 a 5 P . M , 
2 d - 2 2 S 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S H O Y 
V E R N E S 
I n f a n t a y M a l o j a . 
S a n M i g u e l y O q u e n d o . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 614. 
M i l a g r o s y S a n A.nastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . 
J e s ú s d e l M o n t o n ú m e r o 402. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 218. 
C e r r o n ú m e r o 7551 
C e r r o n ú m w o 4 4 0 . 
1 7 e u t r e F y G ( V e d a d o ) . 
S a n t a R i t a n ú m e r o 28 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r , 
M a l o j a y S a n N i c o l á s . 
Aku í la n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a í v e r , 
R e v i l l a g i g e d o y A p o d a c a . i 
B c l a s c o a í n n ú m e r o G45. 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9ft. 
O b i s p o n ú m e r o , 2 7 . 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a y S a n J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19 . 
C a s e r í o L u y a h ó . T 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a n ú m e r o 77. 
1 1 y M ( V e d a d o ) . 
' S a ú t o s S u á r e z y S e r r a n * . " 
C á r d e n a s y M e n t e . ' . 
C o r r e a n ú m e r o 3 2 . 
A v e . d e W i l s o n n ú m e r o 101 
r A B K A C Z A V DROGUERIA LA AMERICANA 
G A L I A N O V ^ A N J A 
A B I E R T A T O S A I . A NOCHU 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : A - 2 I 7 1 , 2172, 8173 
C E R V E Z A D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
G R A N I N F A N T I L D E 
iif. 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
S e c ó r t e s o es te c u p ó n p o r l a l i n e a 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
R e c ó r t e s e este c u p ó n p o r l a l i n e a 
l OE 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
T R I M A L T A " 
H a s t a e l f i n a l d e l C o n c u r s o s e r á n o b s e q u i a d o s 
l o s n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
e n l a s o f i c i n a s d e Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , c o n d i v e r s o s 
j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n A . 
T los 15 votos de l c o n c u r s o 
P o r 1 0 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n B . 
Y los 10 votos de l c o n c u r s o 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n C . 
Y los 5 votos del c o n c u r s o 
P o r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n D . 
í l e s vo tos de l c o n c u r s o 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s d e 
m á s v a l o r , c a n j e a b l e s i g u a l m e n t e p o r t a p a s T R I M A L T A . 
P R E M I O S E S P E C I A L E S O F R E C E R A 
L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 
L a F á b r i c a d e G a l l e t i c a s , C l i o c o l a t e s , C o n f i t u r a s , C a r a m e l o s , 
D u l c e s e n A l m í b a r y C r e m a y P a s t a de J a l e a y G u a y a b a L A 
A M B R O S I A I N D U S T R I A L , b a a c o r d a d o o f r e c e r P r e m i o s E s p e c i a -
l e s d e n t r o d e l C o n c u r s o I n f a n t i l de S i m p a t í a q u e se l l e v a a c a b o 
a t r a v é s de l a s p á g i n a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , c u y o s p r e 
m i o s c o n s i s t i r á n e n 1 0 J u g u e t e s y 1 0 l o t e s de p r o d u c t o s de d i c h a 
F á b r i c a . 
O b t e n d r á n d i e b o s p r e m i o s l o s 2 0 n i ñ o s o n i ñ a s q u e d e s d e e l 
p r i m e r o h a s t a e l 2 5 d e o c t u b r e , b a y a n e n t r e g a d o e n l a O f i c i n a d e l 
C o n c u r s o , m a y o r n ú m e r o de c u p o n e s de C H O C O L A T E A M B R O -
S I A ; a c u y o e f e c t o , t o d o e l q u e l l e v e o e n v í e p o r C o r r e o d i e b o s 
c u p o n e s a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n c u r s o , e n t r e g a r á u n V A L E 
F I R M A D O C O N S U N O M B R E , D O S A P E L L I D O S , D I R E C C I O N 
Y N U M E R O D E C U P O N E S E N T R E G A D O S . 
E n l a O f i c i n a d e l C o n c u r s o se l l e v a r á u n R e g i s t r o d e l o s 
c u p o n e s e n t r e g a d o s p o r c a d a n i ñ o o n i ñ a y el d í a 2 5 s e b a r á 
e l c o n t e o d e l o s m i s m o s p a r a d e t e r m i n a r a q u i é n e s c o r r e s p o n d e n 
l o s p r e m i o s . 
L a r e l a c i ó n d e l o s q u e b a n e n t r e g a d o c u p o n e s a p a r e c e r á en 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A d e l d í a 2 6 d e l e x p r e s a d o m e s . 
L o s p r o d u c t o s c o n q u e o b s e q u i a L A A M B R O S I A I N D U S -
T R I A L a l o s n i ñ o s d e l C o n c u r s o I n f a n t i l de S i m p a t í a , s o n lo s s i -
g u i e n t e s . 
T R E S P R E M I O S D E E S T U C H E S D E B O M B O N E S D E F R U -
T A S . 
D O S P R E M I O S D E C A J A S D E B I Z C O C H O S C H A M P A G N E . 
D O S P R E M I O S D E C A J A S D E G A L L E T I C A S A V I A D O R A S . 
D O S P R E M I O S D E U N A C A J A C O N 6 L I B R A S C H O C O L A T E . 
U N P R E M I O D E P A S T A S S U R T I D A S D E G U A Y A B A , N A -
R A N J A Y J A L E A . 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
J O S E S A N T A N A F . — S a n t i a g o de C u b a . , . ,<„ 
E l r e t r a t o de l a n i ñ a M e l b a S a n l a n a f u é publ icado en l a ealC1°" 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A del d í a 5 de o c t u b r e . D icho retrat0 "° 
se puede d e v o l v e r h a s t a l a t e r m i n a c i ó n del C o n c u r s o , p a r a que 
s i r v a de i d e n t i f i c a c i ó n , caso de obtener a l g ú n p r e m i o . 
Z O R A I D A R O D R I G U E Z L I M A . — H a b a n a . " . 
L o s vo tos que u s t e d r e c l a m a a p a r e c e r á n en el e scru t in io del P» 
s e n t é m e s . E s p e r e h a s t a el d í a 30. 
A R M A N D O A L M A N Z A . — C i e g o de A v i l a . , ., el 
P o r un e r r o r se c o n s i g n a r o n en e l r e s u m e n ú l t i m o 291 votos 
l u g a r de 391 que son lo s que t iene a n o t a d o s . 
F E L I X R O D R I G U E Z P I N E D A . " — G u a n a j a y . «-urmofi 
U s t e d t iene anotado en su es tado 179 votos en los cuatro U l " ' 
e s c r u t i n i o s y s i s a l i ó publ i cado 79, f u é debido a u n e r r o r de impren 
B E N I T O G A R C I A . — S a n J u a n de los Y e r a s . n ^ a r o n 
L o s 42 votos que r e m i t i ó con f e c h a 26 de sept iembre , no ueg 
a t iempo p a r a s e r i n c l u i d o s en el e s c r u t i n i o de dicho mes, por n0 
a p a r e c e r á n en el de l m e s a c t u a l . L a r e l a c i ó n pub l i cada el d í a 1 ^ 
f u é de e s c r u t i n i o , s ino el r e s u m í a de los ú l t i m o s celebrados * , 
s e p t i e m b r e . 
M A R I A T E R E S A M A R T I N E Z . — C i e g o M o n t e r o . 
H a h a b i d o u n e r r o r en l a r e l a c i ó n de l ú l t i m o escrut in io coi. 
pecto a l n i ñ o A r n a l d o Z o r r i l l a , pues en ve2 da a p a r e c e r con 
tos, f i g u r a b a s ó l o con 22 . E s l á s u b s a n a d o . 
R A F A E L A R C E G A R C I A . — C i s n f uegos . mfn a^ ÍO* 
P o r c o r r e o le e n v i a m o s l a s bases del C o n c u r s o , en c u a " ¿ " ^ 
l leto del j a b ó n C a n d a d o , h e m o s in teresado el m i s m o de l a i - *" 
L E O N A R D O M . H O Y O . — S a n V i c e n t e . , vnto6 a"* 
C o n f e c h a 2 y 20 del a c t u a l le f u e r o n r e m i t i d o s los vod(as del 
r e c l a m a . L o s r e t r a t o s l e s e r á n p u b l i c a d o s en los pr imeros 
m e s e n t r a n t e , * 
AVISO IMPORTANTE ^ 
E L D I A 30 D E L A C T U A L S E C E L E B R A R A E L Q^t^SIMI»/^ 
N U L T I M O & S C R U T I N I O D E L C O N C U R S O I N F A N T I L D ^ , ^ 
T I A . L O S V O T O S S E A D M I T I R A N S O L O H A S T A E L P 1 ^ " a. P-v 
C I N C O D E L A T A R D E , P U E S S E R E Q U I E R E M A S D E UiS 
L O S D I A S 29 Y 30 N O H A B R O E S C R U T I N I O . ^ M A N ^ 
R A L A P R E P A R A C I O N D E D I C H A C A N J E D E V O T O S , 
C I E N D O C E R R A D A L A O F I C I N A . 
[ í VICIOlilA DE 
IOS INGLESES 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento C e n t r a l , H a b a n a , M-8404 
A.&encias: C e r r o y J e s ú s del Monte, 
1-1994, M a n a n a o . C o l u m b i a , A l m e n -
flares. B u e n R e t i r o , Q u e m a d o s y P o -
golott i , F - O - 7 0 9 0 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a A s o c i a c i ó n es l a ú n i c a que posee 
el derecho de r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s 
c a b l e g r á r i c a s y l a i n f o r m a c i ó n l oca l 
que en este D I A R I O se publ iquen 
S E C C I O N 
L A H A B A N A , V I E R N E S , 2 3 D E O C T U B R E D E 1 9 2 5 
P A G I N A Q U I N C E 
S E I N A U G U R A E N W A S H I N G T O N 
L A E S T A T U A D E L G E N E R A L 
S A N M A R T I N 
^ ^ b n a d a e n c a m b i o 
L , P R O M E S A S I L U S O R I A S 
j , A l e m a n i a e s p e r a n z a s 
Í e a f c a r s u s d e s e o s l o g r o 
JUr sus t r a t o s c o n F r a n c . 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 2 2 . 
( U n i t e d P r e s s ) . L a e s t a t u a 
e c u e s t r e d e l L i b e r t a d o r de l a 
A r g e n t i n a J o s é d e S a n M a r -
t í n , d o n a t i v o d e l p u e b l o d e l a 
A r g e n t i n a a e s t a n a c i ó n , h a 
h a s i d o i n a u g u r a d o e n e l d í a d e 
h o y h a b i é n d o s e l e v a n t a d o e l v e 
lo q u e l a c u b r í a p o r e l P r e s i -
d e n t e C o o l l d g e . A s i s t i ó a l a c -
to l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á -
t i c a a c r e d i t a d a e n W a s h i n g -
t o n . 
MUSSOLINI APOYA 
A LOS GRIEGOS 
j S e g ú n l o s e s p í a s b ú l g a r o s , 
I t a l i a a d e l a n t ó d o s m i l l o n e s 
a G r e c i a p a r a s u s a c t i v i d a d e s 
A M A R G A A R l i S I A 
contra 
P I L D O R A 
nn<. v a l i é n d o s e d e s u s 
^ ' T s I n g l a t e r r a t r a t a d e 
T E M B L O R E S DE 
TIERRA EN I B O 
D U R A N T E U N A F I E S T A M A H O M E T A N A Q U E S E C E L E B R A B A 
E N E G I P T O , L A P O L I C I A D I O M U E R T E A 5 4 P E R S O N A S 
L O N D R E S , o c t u b r e 2 2 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . U n d e s p a c h o d e E l 
C a i r o r e c i b i d o p o r l a E x c h a n g e 
T e l e g r a p h d i c e q u e e n ' T a n t a , 
E g i p t o , d o n d e s e e s t á c e l e b r a n d o 
u n a g r a n f e s t i v i d a d m a h o m e t a n a 
a l a q u e s e c r e e a s i s t e n m á s de 
u n m i l l ó n d e a l m a s , h a n s i d o m u e r 
t a s 54 p e r s o n a s q u e d a n d o h e r i d a s 
43 m á s . 
E s a s d a i s g r a c l a s ocur tr i er ion a l 
c a r g a r l a p o l i c í a de a c a b a l l o s o b r e 
l a m u l t i t u d p a r a a b r i r p a s o a u n o s 
d e r v i c h e s . 
C O N F L I C T O S E N P E R S P E C T I V A 
T a n t a e s t á e n c l a v a d a e n e l c e n -
t r o d e l d e l t a d e l N i l o , a u n a g 5 5 
m i l l a s de E l C a i r o . C e l e b r a s e s a l l í 
u n a g r a n f i e s t a r e l i g i o s a t r e s v e -
c e s a l a ñ o q u e a t r a e , e n t r e o t r o s 
v i s i t a n t e s , a m u c h o s mi le . s d e f a -
n á t i c o s m a h o m e t a n o s p r o c e d e n t e s 
d e p a í s e s r a r a v e z h o l l a d o s p o r l a 
p l a n t a d e l e u r o p e o , p o r c u y o m o -
t i v o se a d v i e r t e u n a g r a n f a l t a d e 
s e g u r i d a d p e r s o n a l . 
E s a s f i e s t a s se c e l e b r a n e n h o -
j ñ o r de S e y y i d - e l - B e d a w i , s a n t ó n 
i m u s u l m á n d e g r a n r e n o m b r e . L o s 
á r a b e s i n v o c a n l a a y u d a d e S e y y i d 
c u a n d o n e c e s i t a n f o r t a l e z a p a r a 
l r e s i s t i r u n a g r a n c a l a m i d a d y l o s 
i f a n á t i c o s l l e g a n a c r e e r q u e s o l o 
c o n p r o n u n c i a r e l n o m b r e d e l c a n -
t ó n se p u e d e c o n j u r a r c u a l q u i e r 
| p e l i g r o . 
D e s e r c i e r t a l a d e n u n c i a , s e 
e x t e n d e r í a e l c o n f l i c t o y q u i z á s 
a r r a s t r a s e a é l a Y u g o e s l a v i a 
T I E N E C E L O S D E I T A L I A 
trinar un 2 2 . — ( P o r 
X b E í e ' c o n t r a R u s i a | 
I ^ S C ^ ' E 0 S C p t e d a T ) - ' ¿ e m e n t a 
S ^ a n U ^ a l 
3 I O S t! 
*10SA - d ^ M o s c o u . E l t í t u l o d e l 
r a S ' p u M i ^ a d o p o r e l ' ' I s v e z -
f v Aorio i n g l e s a " , c o i n c i d e c o n 
í ^ f f ^ i d e l a r t í c u l o p u b l i c a -
jo P»1-
Siria 
A u n q u e f u e r o n b a s t a n t e i n t e n s o s , 
s o b r e t o d o e n G u a y m a s , n o h a n 
c a u s a d o d e s g r a c i a s n i p é r d i d a s 
C ^ I r V a d o s d e L o c a r n o , 
sobre ios ^ . . I s V e Z t i a " y 
final d e l a r t í c u l o 
el p r a d v a . " U n a g r a n v i c 
í w a f e r S , ' d i c e n a m b o s p e r i ó -
5 ganó en t o d a l a l í n e a ; c o n -
¡5 lo que d e s e a l 
concesiones q u t 
nromesas i l u s o r i a s r e s p e c t o a 
^ , j / _ -1" nn-naoin AP, l a L i -
8 M I L L O N E S P A R A M E J O R A S 
N i n g u n o d e l o s d o s b e l i g e r a n t e s 
h a c o n t e s t a d o a l a n o t a e n v i a d a 
p o r e l o t r o s o b r e e l i n c i d e n t e 
5 K ^ e d e s e a b a de A l e m a n i a 
51 4, Tin n a s a n d e 
a 
u i -
UU Uicv — 
de las N a c i o n e s p o d r á ^ r e v i s a r 
/ a r t í c u l o X V I y X V I I d e l C o n -
l o G a r a n t i z a n d o l a f r o n t e r a de 
«hmlandia y d a n d o e s p e r a n z a * a 
alemanes a c e r c a de l a e v a c u a -
le l a " i n v i s i b l e " o c u p a c i ó n 
.ncesa de C o l o n i a y s o b r e l a a u -
)Domía del S a r r e , I n g l a t e r r a , d i -
•m estos p e r i ó d i c o s , h a l l e g a d o 
jser el á r b i t r o d e l a s r e l a c i o n e s 
¡nuco - a l e m a n a s , d u l c i f i c á n d o l a s 
lor el momento p o r r a z ó n de n e -
¡ociacio aunque p u e d e l l e g a r a s e r 
¡¡isa a l g ú n d í a de d i f i c u l t a d e s s i 
i posibilidad de u n b l o q u e c o m e r -
ái entre F r a n c i a y A l e m a n i a c o n s 
pyera u n a a m e n a z a p a r a l o s I n -
greses b r i t á n i c o s . 
: Inglaterra h a l o g r a d o d e b i l i t a r 
Hlazo de u n i ó n e n t r e F r a n c i a y 
L pequeñas p o t e n c i a s d e l a E u r o -
i oriental, d e c l a r a n e s t o s p e r i ó -
ícos, a c a u s a d e l l i m i t a d o c a r á c -
p de los c o n v e n i o s e n t r e A l e m a -
ffij y esas p o t e n c i a s . F i n a l m e n t e , 
Locarno s i g n i f i c a p o r p a r t e de A l e 
sania la r e n u n c i a d e s u p o l í t i c a 
independiente i n a u g u r a d a c o n e l 
todo de R a p a l l o c e l e b r a d o c o n 
émlet . L a u n i ó n de l o s S o v i e t s 
| sutnos que A l e m a n i a y F r a n c i a , 
i 6 perdido c o n es te é x i t o de m i s t e r 
I ^aberlain. 
k"_Toda esto r e s u l t a u n a p i l d o r a 
[iarga que t i e n e q u e t r a g a r l a o p l -
m públ ica de R u s i a . E x i s t e n 
pundos d i s g u s t o s t a m b i é n e n l o s 
pillos o f ic ia les . E x i s t e n a l g u n a s 
pones para c r e e r q u e e l d i s g u s t o 
pl soviet se d e b a a l h e c h o d e q u e 
Brictoria f u é t a n c o m p l e t a y f á -
K que las a u t o r i d a d e s d e l s o v i e t 
* tuvieron o p o r t u n i d a d d e r e a l i -
ningún n e g o c i o c o n l o s i n g l e -
p . E n v i s t a d e l r e c i e n t e g r i t o 
Nra el i m p e r i a l i s m o b r i t á n i c o y 
F intrigas b r i t á n i ' | i s c o n t r a R u -
P-China, y P e r s i a , l o s i n g l e s e s s e 
ponen f o r m a r u n b l o q u e c o n t i -
N a l contra R u s i a . P a r e c e s o r -
fcndente que los d i p l o m á t i c o s d e l 
» pensaran e n r e a l i z a r a l g ú n 
^ i o con l a G r a n B r e t a ñ a , p e r o 
^olumen y l a i n t e n s i d a d d e l g r i -
^contra los i n g l e s e s es s i g n i f i c a -
^ E n el p r e c i s o m o m e n t o en 
ios rusos p a r e c e n , e n u n m e r -
a punto de e n t r a r e n m o r t a l 
^"ate, es c u a n d o s e h a l l a n m á s 
^ de c o n c e r t a r u n a , o p e r a c i ó n . 
•J) hay algo m á s , l o s j e f e s d e l 
j et saben m u y b i e n q u e l a p a z 
s menos e s e n c i a l p a r a l a G r a n 
'"na que p a r a R u s i a : E n r e l a -
con este a s u n t o es I n t e r e s a n t e 
W "racÍÓn d6 Z i n o v i e f a l 
il's Á" " L a p a z m u n d i a l es e l 
¿ J . ^ e g a de l a p o l í t i c a i n t e r -
^ días " COmUllIsmo. e n n u e s -
> embarg0> p o r m u c h o a u e 
* n J * r e v u e l v a n c o n t r a l o s c o n -
C o n i ' l0S 3efes d e l S o v i e t s a -
g la p o l í t i c a e x t e r i o r d ^ l a 
!l»laPn;etaña no c a m b i a r á m a t e -
C h TPOrcIue c a m b l e e l G o -
m m, ^ g l a t e r r a . S e p e n s a b a 
^ W V T L o c a r n 0 P o d r í a o f r e c e r 
» o , D u P H m e n t e l a o p o r t u n i d a d . C o -
^ í o l n ^ Un0 ^ a g i n á r s e í ? d e d u -
ce di" . "n c a i n b i o de f r a s e s de 
íínes r ; , . S l ios d i p l o m á t i c o s a l e -
^ cottr. n r a n s i d 0 tai1 i n t e l i g e n -
^do d ^ n a r í l d 0 e l m i n i s t r o de 
^fent* r a n B r e t a ñ a d e q u é 
^ Lorar m a n e r a h u b i e r a n a c t u a d o 
^ ¿ m * Q u e l o s n j s o s P ^ -
H l l e t e r s u s ( ledos e n e l p a s -
ó l a s p . 0 63 c o s a ^ d u d a b l e ; 
^ t o a í f ^ ^ 3 a b r i g a b a n 
^ e n d I03 r e s u l t a d o s de l a 
? «n r n p í f L o c a r n o .nos c o l o c a -
S c 0 T t f i n d i c i ó n o s p a r a 
\ í a I l £ . í . n g l a t e r r a h a n r e s u l t a -
^ y ' e ^ ^ 0 P! : ec i samente l o c o n -
^ Pnes a i ? 1 3 1 ^ 61 d i s g U 8 t o a c -
;erra a p a r i ' 0305 ÍQ I n -
' *o deT ¿ mJUCho m a y o r que 
:3tados T T ^ U n d 0 j u n t o - H a s t a 
'rios ' Vam<i28 - d i c e n l o s f u n -
^ e p t a r i f ! ? ^ 8 ,ov ie t— d e -
s a t e r í a v , c c i 0 n P o é t i c a 
l a riio/0,l c o n s e j o s i n g l e -
, a d i s t r i b u c i ó n d e l c r é -
^ ^ o n s S ^ 1 6 qUe I a s 
t ? ™ r e a T u S ? 3 de L o c a r n o 
>¿ m**sci6l \ cOU F r a n c i a y 
f ^ ^ t o enfre ^ a P o l í t i c a d e 
¿ S / ^ f Y P e l ó -
la ^ c o S l d o h d i p l o m á t i c o 
* Preen ? h a C 6 a l g n n o s 
> e e t o a t S . ^ 3 qn* « e l e h i -
r 6 c h a 7 a ^ P ? r que F r a n c i a h a -
S e d e s t i n a r á n p a r a a p r o v e c h a r 
l a s f u e r z a s n a t u r a l e s d e l s u e l o 
s e g ú n p r e s u p u e s t o s f o r m u l a d o s 
( S e r v i c i o R a d i o t e l e g r á f i c o d e l 
D I A R I O 1 > E L A M A R I N A ) 
O C H O M I L I í O N E S P A R A 
M E J O R A S 
C I U D A D D E M E X I C O , o c t u b r e 
2 2 . — P o r l a S e c r e t a r í a d e F o m e n -
to s e h a d i s p u e s t o l a r e a l i z a c i ó n 
d e e s t u d i o s a f i n d e c o m e n z a r t r a -
b a j o s de a d a p t a c i ó n d e l a s f u e n t e s 
d e e n e r g í a n a t u r a l e s a l a p r o d u c -
c i ó n d e f u e r z a m o t r i z , l u z e l é c t r i c a , 
e t c . , d i s p o n i é n d o s e d e u n c r é d i t o 
d e o c h o m i l l o n e s d e p e s o s , d e l o s 
c u a l e s y a e l G o b i e r n o t i e n e s i t u a -
d o s s e i s m i l l o n e s q u e es l a c a n t i -
d a d e s t i m a d a n e c e s a r i a p o r l o s i n -
g e n i e r o s p a r a c o m e n z a r l a s o b r a s . 
L a p r i m e r a d e l a s a d a p t a c i o n e s 
s e h a r á e n u n a c a t a r a t a q u e p r o -
d u c i r á e n e r g í a s u f i c i e n t e p a r a 
a b a s t e c e r l a s n e c e s i d a d e s de t o d o s 
lo s p u e b l o s l i m í t r o f e s . 
C A L L E S E N M I C H O A C A N 
C I U D A D D E M E X I C O , o c t u b r e 
2 2 . — D e s p a c h o s de M i c h o a c á n h a -
c e n s a b e r q u e h o y a l a s t r e s de l a 
t a r d e l l e g ó a l a c a p i t a l d e a q u e l 
E f i t a d o e l P r e s i d e n t e C a l l e s a c o m -
p a ñ a d o d e s u s é q u i t o , h a b í e a d n 
p a r t i d o d e e s t a c i u d a d e n u n t r e n 
e s p e c i a l . 
S e p r o p o n e e l P r i m e r M a g i s t r a -
do p e r m a n e c e r d u r a n t e a l g u n a s h o 
r a s v i s i t a n d o l a c i u d a d y a u i z á s 
c o n t i n ú e , d e s p u é s e n v i a j e de i n s -
p e c c i ó n - p o r o t r o s E s t a d o i s a n t e s 
d e r e g r e s a r a l a c a p i t a l . 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
O B R E R A 
C I U D A D D E M E X I C O , o c t u b r e 
2 2 . — L a C o n f e d e r a c i ó n R e g i o n a l 
O b r e r a M e x i c a n a c e l e b r ó a y e r s u 
s e s i ó n o r d i n a r i a t r a t a n d o y e s t u -
d i a n d o l a r e s o l u c i ó n de v a r i o s a s u n -
t o s i m p o i r t a n t e s q u e i n t e r e s a n y 
a f e c t a n a t o d a s l a s a g r u p a c i o n e s 
q u e l a i n t e g r a n . 
F u e r o n i n v i t a d o s p a r a q u e p r e -
s e n c i a r a n ' l a s e s i ó n l o s l a b o r i s t a s 
A . A . P o r c e l l , i n g l é s y M . S c h -
m i d t , a l e m á n , q u i e n e s t o m a r o n 
a s i e n t o d e h o n o r e n l a m e s a d i -
r e c t i v a . 
L A E X P O S I C I O N B A N A D E R A 
C I U D A D D E M E X I C O , o c t u b r e 
22 . — L a p r ó x i m a e x p o s i c i ó n d e g a -
n a d e r í a o r g a n i z a d a p o r l a D i r e c o i ó n 
G e n e r a l d e A g r i c u l t u r a y q u e t e n -
d r á l u g a r s u i n a u g u r a c i ó n e l d í a 
q u i n c e d e N o v i e m b r e p r ó x i m o e n 
l a s v e c i n d a d e s d e e s t a c i u d a d , s e r á 
u n é x i t o c o m p l e t o a j u z g a r p o r l a s 
a d h e s i o n e s q u e s e ¡ h a n e s t a d o r e -
c i b i e n d o d e t o d o e l p a i s . 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
C I U D A D D E M E X I C O , o c t u b r e 
2 2 . — E n e l d i a d e a y e r o c u r r i e r o n 
I n t e n s o s t e m b l o r e s d e t i e r r a e n l a 
r e g i ó n de G u a y m a s , s i e n d o v a r i a s 
l a s s a c u d i d a s y s i n q ^ e s e t e n g a 
n o t i c i a s de q u e h a y a n o c u r r i d o 
d e s g r a c i a s p e n s o n a l e s o d a ñ o s m a -
t e r i a l e s . 
chazado i 
' * el ar J a 0 e r t a d e K r a í 
ta!!0 8i f u í 8 0 ^ l a o e u d a . 
l a P r i m e r a o f e r t é 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
t o s c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
V I E N A , o c t u b r e 2 2 . — ( P o r U n i -
t e d P r e s s . ) — U n d e s p a c h o de S o -
f í a , q u e a ú n n o h a s i d o c o n f i r m a -
do , m e z c l a e l n o m b r e de M u s s o l i n i 
c o n l a i n v a s i ó n g r i e g a de B u l g a -
r i a . E s t a v e r s i ó n d e l a p e r t u r b a -
c i ó n e n l o s B a l k a n e s n o se h a p u e s -
to d e m a n i f i e s t o e n o t r o s l u g a r e s . . 
S e d i c e q u e l o s e s p í a s b ú l g a r o s 
i n f o r m a r o n a s u G o b i e r n o q u e M u s -
s o l i n i h a b í a a d e l a n t a d o d o s m i l l o -
n e s de f r a n c o s a G r e c i a p a r a u t i l i -
z a r l o s e n a c t i v i d a d e s a n t i b ú l g a r a s . 
S i f u e s e c i e r t o e s t e i n f o r m e , l a 
p e r t u r b a c i ó n c o m e n z a d a e n l a f r o n -
t e r a m a c e d ó n i c a p u e d e s e r q u e se 
e x t e n d i e s e de m a n e r a c o n s i d e r a b l e ^ 
a r r a s t r a n d o a c a s o a J u g o e s l a v i a , 
q u e t i e n e c e l o s d e l a i n f l u e n c i a i t a -
l i a n a e n l a p e n í n s u l a de l o s B a l -
k a n e s . 
P o r u n a e x t r a ñ a c o i n c i d e i i c J a , l a 
s u m a d e d o s m i l l o n e s de f r a j a c o s c i -
t a d a e n c o n e c c i ó n c o n M ú s s o l i n i , 
no s o l a m e n t e es i d é n t i c a a l a c a n -
t i d a d q u e G r e c i a e x i g e de B u l g a -
r i a e n s u u l t i m á t u m , s í n o t a m b i é n 
a l a s u m a q u e I t a l i a d e m a n d ó de 
G r e c i a c u a n d o e n 1 9 2 3 a l g u n o s 
o f i c i a l e s i t a l i a n o s f u e r o n a s e s i n a -
dos , p o r l o s g r i e g o s s e g ú n s o s t e n í a 
I t a l i a . E s t e i n c i d e n t e i t a l o - g r e c o 
d i ó p o r r e s u l t a d o e l b o m b a r d e o y 
o c u p a c i ó n de l a i s l a g r i e g a de C o r -
f ú . 
S e g ú n u n d e s p a c h o r e c i b i d o d e 
B u c a r e s t , e l m i n i s t r o de G r e c i a e n 
R u m a n i a h a s a l i d o a p r e s u r a d a m e n -
te p a r a A t e n a s . 
L o s d i p l o m á t i c o s b r i t á n i c o s , d é 
F r a n c i a , j u g o e s l a v o s y o t r o s e n l a s 
d o s c a p i t a l e s i n t e r e s a d a s , e s t á n t r a -
t a n d o de a p a c i g u a r l a b e l i c o s i d a d 
q u e h a e e q u e l o s e j é r c i t o s d e a m -
b a s n a c i o n e s c o n t e n d i e n t e s se es-
t é n m o v i e n d o a lo l a r g o de l a f r o n -
t e r a g r e c o - b ú l g a r a . 
N i n g u n o de l o s d o s b e l i g e r a n t e s 
h a c o n t e s t a d o a l a n o t a q u e l e e n -
v i a r a e l o t r o d e s p u é s d e l i n c i d e n t e 
d e D e m i r - H i s a r , o r i g e n de l a l u c h a 
e n t r e l a s t r o p a s d e B u l g a r i a y G r e -
c i a , o c u r r i d a e l m a r t e s . 
D i c e n l o s r e p ó r t e r ? q u e m u c h a s 
p e r s o n a s p e r e c i e r o n o r e s u l t a r o n 
h e r i d a s c u a n d o l o s g r i e g o s t o m a -
r o n h o y d o s a l d e a s b ú l g a r a s , d e s -
p u é s de u n a t a q u e c o n a m e t r a l l a -
d o r a s . A r a b a s p a r t e s e s t á n e n v i a n -
d o c o n p r e m u r a - a s u , h a s t a a h o r a , 
r e d u c i d o f r e n t e , c a ñ o n e s de p e q u e -
n o c a l i b r e . 
S e r e p o r t a t a m b i é n , d e s d e S o f í a , 
q u e el G a b i n e t e h a d e c i d i d o p r o -
t e s t a r a n t e l a S o c i e d a d de N a c i o n e s 
c o n t r a l a i n v a s i ó n d e l o s g r i e g o s , 
y a p e l a r a l o s a l i a d o s p a r a q u e p e r -
m i t a n q u e B u l g a r i a m o v i l i c e l o s 
c o n t i n g e n t e s n e c e s a r i o s p a r a s u de-
f e n s a . 
D i c e u n d e s p a c h o , r e c i b i d o de 
B e l g r a d o , q u e , c o m o m e d i d a de 
p r e c a u c i ó n , l a s t r o p a s y u g o e s l a v a s 
e s t á n s i e n d o c o n c e n t r a d a s p o r o r -
d e n d e l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a . 
SE LOS E . UNIDOS EL 
El 
L a p r e n s a f r a n c e s a , i n t e r p r e t a n d o e l s e n t i r g e n e r a l , c r e e 
q u e l a i d e a d e l p r e s i d e n t e C o o l i d g e e s i n o p o r t u n a , p u e s 
s u p a r t i d o d e s e a l a n o i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a e n E u r o p a 
L O S C O M E N T A R I O S S E H A C E N C O N B A S T A N T E A C R I T U D 
" L e T e m p s " d i c e q u e e x i s t e u n p e l i g r o r e a l e n p e n e t r a r 
e n e s e c a m i n o y q u e s i e s a e s l a c o n s e c u e n c i a i n d i r e c t a 
d e l p a c t o d e s e g u r i d a d , p e r d e r á m u c h o v a l o r m o r a l y p o l í t i c o 
C A R R O B L I N D A D O A S A L T A D O 
Y R O B A D O P O R B A N D I D O S 
N E n v T O K K , o c t u t r e 22. ( A s s o c i a -
ted P r e s t e ) . — L a a c t u a l i d a d c r i m i n a l 
de l d í a l a o c u p a r o n h o y t r e s a u d a -
ces band idos que s i g u i e r o n t enazmen-
te h a s t a su dest ino a un a u t o n j ó v i l 
b l indado, y a s a c á n d o l o , - se apoderaron 
de los $4.000 que e n é l I b á n con des-
t ino a l pago de u n a s n ú m i n n e . 
E l a s a l t o o c u r r i ó e n u n a s u c u r s a l de 
l a N e w Y o r k S t e a m C o r p o r a t i o n , a 
l a c u a l f u é el a u t o m ó v i l b l indado, 
l l evando el d inero desde l a s o f i c i n a s 
p r i n c i p a l e s de l a c o m p a ñ í a en M a -
dison A v e n u e . 
T a n pronto como los empleados l le -
v a r o n a l a o f i c i n a de l a s u c u r s a l el 
d inero susod icho s iendo despedido el 
r . u t o m ó v i l , .dos de los bandidos se 
a c e r c a r o n r e v o l v e r en mano, r e d u j e -
ron a l a obediencia a l o s a l l í p r e s e n -
tes y se d ieron a l a f u g a en u n outo-
m ó v i l m a n i p u l a d o p o r o-tru ind iv iduo 
que l e s e s p e r a b a . 
E l m a g i s t r a d o M c A d o o b a hecho 
p u b l i c a r u n a v i s o d ic iendo que a me-
nos que se r e s t r i n j a grandevnante l a 
v e n t a de cha lecos a p r u e b a de balas , 
i n v e n t a d o s p a r a l a p r o t e c c i ó n de s o l -
dados y p o l i c í a s , l a gente del h a m p a 
l e s u t i l i z a r á , en su g u e r r a c o n t r a la 
.iociedad, debiernd^ p o r lo tanto ser 
puestos esos a r t e f a c t o s en l a m i s m a 
c a t e g o r í a que l a s a r m a s de fuego y 
ios s i l e n c i a d o r e s . 
P A R I S , o c t u b r e 2 2 . — ( E s p e -
c i a l . ) — L a o p i n i ó n d e l p r e s i d e n t e 
C o o l i d g e , d a d a a c o n o c e r e n e s t a 
c a n i t a l p o r l o s c a b l e g r a m a s p r o c e -
d e n t e s d e W a s h i n g t o n , d e q u e e l 
é x i t o d e l a c o n f e r e n c i a d e L o c a r n o 
h a r á p o s i b l e e n b r e v e p l a z o q u e 
l o s Eltetados U n i d o s convoquyen u n a ! 
c o n f e r e n c i a p a r a e l d e s a r m é ? n o s e ( 
c o m p a r t e con. e n t u s i a s m o p o r l o s 
f r a n c e s e s , c u y a p r e n s a p u e d e de-
c i r s e q u e i n t e r p r e t a r e c t a m e n t e e l 
s e n t i r de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . P o r 
e l c o n t i ' a r i o , l o s f r a n c e s e s c o n s i d e -
r a n l a i d e a d e l p r e s i d e n t e C o l i d -
ge c o m o i n o p o r t u n a , y l a p r e t e n -
s i ó n d e l J e f e d e l E s t a d o a m e r i c a n o 
h a c a u s a d o s o r p r e s a p o r c u a n t o l a 
p o s i c i ó n q u e o c u p a C o o l i d g e a l f r e n 
te de l a a d m i n i s t r a c i ó n a m e r i c a n a 
se d e b e a l é x i t o de u n p a r t i d o c u -
y o p r o g r a m a e l e c t o r a l s e b a s ó e n 
l a n o i n t e r v e n c i ó n de l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n l o s a s u n t o s e u r o p e o s . 
P o r ' h a b e r s e h e c h o e s t e c o m e n -
t a r i o a r a í z d e l f r a c a s o d e l a C o -
m i s i ó n d e l a d e u d a f r a n c e s a q u e 
e s t u v o e n W a s h i n g t o n p a r a b u s c a r 
u n a f ó r m u l a de a r r e g l o d e l a d e u -
d a de F r a n c i a c o n l o s E s t a d o s U n i -
d o s , a c a s o s e h a y a h e c h o c o n m a y o r 
a c r i t u d . 
D e t o d a s m a n e r a s , e s u n p u n t o 
de v i s t a q u e d e b e t e n e r s e e n c u e n -
t a p o r l o s a m e r i c a n o s a n t e s de q u e 
i n t e n t e n : r e a l i z a r n i n g ú n m o v i m i e n -
to e n p r o de l a c o n f e r e n c i a d e l d e s -
a r m e . H e a q u í lo q u e e l p e r i ó d i c o 
" L e T e m p s , " h a p u b l i c a d o s o b r e e l 
a s u n t o : . 
" A l g u n o s c a b l e s de W a s h i n g t o n 
d i c e n , s e a o n o c i e r t o , q u e e l p r e -
s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n -
s i d e r a o p o r t u n o e s t e m o m e n t o p a -
r a t o m a r l a i n i c i a t i v a e i n v i t a r a 
l a s n a c i o n e s e u r o p e a s a u n a c o n f e -
r e n c i a q u e t r a t a r á d e l a r e d u c c i ó n 
d e l o s a r m a m e n t o s y , p o r t a n t o , 
de l o s g a s t o s m i l i t a r e s y d e s a r r o -
l l a r á u n p r o g r a m a d e l i m i t a c i o n e s 
de a r m a m e n t o s y a i n i c i a d o e n l a 
a n t e r i o r c o n f e r e n c i a de W a s h i n g -
t o n . E n n u e s t r a o p i n i ó n , e x i s t e u n 
p e l i g r o r e a l e n p e n e t r a r e n e se c a -
m i n o , y d e b e d e c i r s e d e u n a v e z 
q u e s i e s a e s l a c o n s e c u e n o l a i n d i -
r e c t a de l a c o n c l u s i ó n d e l c o m p a c -
to de s e g u r i d a d , p e r d e r á m u c h o d e 
s u va lorx m o r a l y p o l í t i c o a n u e s -
t r o s o j o s . 
" L o s a m e r i c a n o s , q u e n o q u i s i e -
r o n d a r a F r a n c i a l a s d o b l e s g a r a n -
t í a s q u e W i l s o n c o n s i n t i ó c o m o u n o 
de l o s r e s u l t a d o s d e l T r a t a d o d e 
V e r s a l l e s . d e b e n e n t e n d e r q u e n o s -
o t r o s q u e r e m o s s e r l o s ú n i c o s j u e -
ces de lo q u e s e n e c e s i t a p a r a l a 
s a l v a g u a r d i a de n u e s t r o p r o p i o 
p a í s . E s c o n c e b i b l e q u e , p r o t e g i d o s 
p o r l a g r a n m u r a l l a d e l m a r , e l 
p r o b l e m a de l a p a z n o t e n g a l a m i s -
m a s i g n i f i c a c i ó n p a r a e l l o s q u e p a -
r a n o s o t r o s ; y q u e s o b r e t o d a s l a s 
c o s a s v e a n e l l o s e n e l d e s a m e l o s 
m e d i o s de a l i v i a r n u e s t r a s c a r g a s 
f i n a n c i e r a s e n t a l f o r m a q u e n o s 
s e a p o s i b l e p a g a r g r a n p a r t e d e 
n u e s t r a s d e u d a s a n u e s t r o s a c r e e -
d o r e s , q u e f u e r o n n u e s t r o s a l i a d o s 
y a s o c i a d o s e n l a G u e r r a M u n d i a l . 
N u e s t r a a n s i e d a d p o r n u e s t r a e x i s -
t e n c i a i n d e p e n d i e n t e n o s o b l i g a , s i n 
e m b a r g o , a q u e n o n b s h a g a m o s i l u -
s i o n e s e n ese a s u n t o . 
" A d e m á s , , c r e e m o s q u é n o e s t a -
m o s e q u i v o c a d o s a l p e n s a r q u e I n -
g l a t e r r a se m o s t r a r á t a n p r u d e n t e 
c o m o F r a n c i a e n lo q u e a e n t r a r 
e n u n a d i s c u s i ó n d e l d e s a r m e se r e -
f i e r e . S o b r e t o d o , n o e s t á t r a b a -
j a n d o y a l a L i g a d e N a c i o n e s s o b r e 
e s a c u e s t i ó n ? N o e x i s t e n i n g u n a 
r a z ó n p a r a q u e l o s a m e r i c a n o s to-
m e n l a i n i c i a t i v a de l a i n s t i t u c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l d e G i n e b r a , l a s o l u -
c i ó n de "cuyo p r o b l e m a es p r e c i s a -
m e n t e u n a de l a s r a z o n e s p r i n c i p a -
l e s d e s u e x i s t e n c i a . 
" C o r r e r í a m o s e l p e l i g r o d e u n a 
g r a n d e c e p c i ó n s i n o s e m b a r c á s e -
m o s e n s e m e j a n t e a v e n t u r a . N u e s -
t r a p r i m e r a p r e o c u p a c i ó n es l a r a -
t i f i c a c i ó n y a p l i c a c i ó n d e l c o m p a c -
to y de l o s t r a t a d o s d e R h i n l a n d i a 
y l a a d m i s i ó n de A l e m a n i a e n l a 
L i g a . S i s e h a de j u z g a r d e l o s co-
m e n t a r i o s de B e r l í n , se v e q u e se 
t r a t a d e u n a s u n t o d i f í c i l d e p o r 
s í , s i n l a s c o m p l i c a c i o n e s d e u p a 
c o n v e r s a c i ó n p r e m a t u r a s o b r e e l 
p r i n c i p i o d e l a l i m i t a c i ó n d e l o s 
a r m a m e n t o s . " 
L e ó n B a i l b y , e n " L ' I n t r a n s i -
g e a n t " d i c e c a s i l o m i s m o q u e " L e 
T e m p s , " e n u n a r t í c u l o t i t u l a d o 
" N o ; g r a c i a s . " A g r a d e c e , a l p r e s i -
d e n t e d e Iq,s E s t a d o s U n i d o s s u ge-
n e r o s o , a u n q u e p l a t ó n i c o i n t e r é s , 
p o r E u r o p a ; p e r o e n cútk o c a s i ó n , 
E u r o p a , a s u j u i c i o , n o s e p r e c i p i -
t a r á a l o g r a r l o s b i e n e s q u e s e le 
p r o m e t e n . D e c l a r a " L ' I n t r a n s i -
g e a n t " q u e e l p r e s i d e n t e C o o l i d g e 
i n s i s t e e n m e z c l a r s e e n l o s a s u n t o s 
e u r o p e o s , q u e d e c l a r a n o e n t i e n -
d e . A n t e s , c u a n d o l a s c o s a s n o i b a n 
t a n b i e n , d e c l a r ó e l p r o p i o p r e s i d e n -
t e C o o l i d g e q u e l o s o b s e r v a d o r e s 
a m e r i c a n o s s o s t e n í a n l a n e c e s i d a d 
de m a n t e n e r l a s i g u i e n t e r e c o m e n -
d a c i ó n p a r a E u r o p a : " N o s o t r o s no 
p o d e m o s a y u d a r l e s ; a y ú d e n s e s u s -
t e d e s . " 
" Y a h o r a — e s c r i b e L e ó n B a i l b y 
— l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e n o h i -
c i e r o n b u e n a s l a s p r o m e s a s de s u 
p r i n c i p a l r e p r e s e n t a n t e e n V e r s a -
l l e s , q u e h a n c e r r a d o s u s o j o s y s u s 
o í d o s a l a s a p e l a c i o n e s d e E u r o -
p a , q u e n o h a n q u e r i d o s e r p a g a d o s 
c o n l a s c a n t i d a d e s d e r i v a d a s d e l 
P l a n D a w e s , a l e g a n d o s u deseo de 
n o m e z c l a r s e e n l a s c o s a s d e E u -
r o p a , q u i e r e n c o n t r o l a r e l v a l o r , e l 
p e s o y e l p r e c i o d e n u e s t r o s a r m a -
m e n t o s . U n o p u d i e r a d e c i r m u c h o 
a c e r c a d e e s t a c u e s t i ó n ; p e r o a q u í 
e s t a m o s h a b l a n d o e n t r e e u r o p e o s . 
E l p a í s d e M r . C o o l i d g e e s u n g r a n 
p a í s , > f u e r t e e i m p e r i a l i s t a , y d e s e a 
m á s n a c i o n a l i s m o . E s t á t o d o é l c u -
b i e r t o d e b a n d e r a s y e s c u d o s y de 
b r i l l a n t e s f u e r z a s m i l i t a r e s y n a -
v a l e s y , a c a s o , s e a a l a h o r a p r e -
s e n t e , e l p a í s m á s m i l i t a r i s t a d e l 
m u n d o . N o s o t r o s n o n o s m e z c l a -
m o s e n s u s a s u n t o s c u a n d o h a c e -
m o s e s t a o b s e r v a c i ó n ; p e r o d e s e a -
m o s , t a m b i é n , p e r m a n e c e r d u e ñ o s 
d e n u e s t r o s p r o p i o s p o b l e m a s . " 
S E P R E D I C E L A C A I D A D E L G A B I N E T E P A I N L E V E , E N V I S T A 
D E L F R A C A S O D E C A I L L A U X E N E L A R R E G L O D E L A D E U D A 
E L P A S O D E U N D I G N A T A R I O 
P O R L A S C A L L E S D E U N A C I U -
¡ D A D E G I P C I A C U E S T A N U M E -
R O S A S V I C T I M A S 
L O N D R E S , o c t u b r e 2 2 . — ( P o r 
' l a U n i t e d P r e s s ) . D e s p a c h o s r e c i -
; b i d o s p o r e l E x c h a n g e T e l e g r a p h 
i d e s u c o r r e s p o n s a l en e l C a i r o , i n -
1 f o r m a n q u e 54 p e r s o n a s p e r e c i e -
r o n b a j o l a s p a t a s de los c a b a l l o s 
i y 43 s u f r i e r o n v a r i a s l e s i o n e s , 
c u a n d o l a p o l i c í a m o n t a d a q u i s o 
a b r i r p a s o e n t r e e l p ú b l i c o a u n 
d i g n a t a r i o q u e se d i r i g í a a v i s i -
t a r l a f a m o s a f e r i a a n u a l de T a n -
t a h . 
A p r o x i m a d a m e n t e u n a s 5 0 0 . 0 0 0 
p e r s o n a s se h a l l a b a n c o n g r e g a d a s 
e n e l l u g a r d e l s u c e s o c u a n d o l l e -
g ó e l d i g n a t a r i o r e f e r i d o , m i n i s t r o 
d e l a r e l i g i ó n d e l E s t a d o . L a fe -
i d a f u e a b a n d o n a d a d e s p u é s de l a 
| t r a g e d i a . 
P A R I S , o c t u b r e 2 2 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L a p r ó x i m a c a í d a d e l g a -
b i n e t e p r e s i d i d o p o r P a i n l e v é , so 
p r e d i c e p o r l o s e n e m i g o s p o l í t i c o s 
de C a i l l a u x e n v i s t a d e l f r a c a s o o b -
t e n i d o p o r é s t e e n l a s n e g o c i a c i o n e s 
q u e e m p r e n d i ó p a r a e l a r r e g l o d e l a 
d e u d a f r a n c e s a c o n l o s E s t a d o s U n i _ 
d o s de N o r t e A m é r i c a . 
S e t i e n e e L p r o p ó s i t o , p o r lo m e -
n o s , de o b t e n e r l á s a l i d a de C a i l l a u x 
d e l g a b i n e t e a u n q u e p a r a l o g r a r l o 
s e a n e c e s a r i o h a c e r c a e r a P a i n -
l e v é . ] 
L a c a u s a d e c i s i v a d e e s t a a c t i t u d 
de l o s e n e m i g o s d e C a i l l a u x es q u e 
e n l a c o n f e r e n c i a q u e r e c i e n t e m e n t e 
t u v o l u g a r a c e r c a de l a f u t u r a po-
l í t i c a d e l a c o a l i c i ó n a j c t u a l m e n t e 
en e l p o d e r , C a i l l a u x se m o s t r ó 
c o n t r a r i o a l a i m p l a n t a c i ó n d e l a 
m e d i d a q u e d i s p o n í a l a c o n f i s c a c i ó n 
de c a p i t a l e s , a c u e r d o q u e s i b i e n es 
c i e r t o q u e n o s e t o m ó , e n c a m b i o s e 
a u t o r i z ó a l g o b i e r n o p a r a l l e v a r l o a 
e fec to e n u n m o m e n t o d a d o . 
• H o y o c h o m i e m b r o s d e l g a b i n e t e 
q u e p e r t e n e c e n a l p a r t i d o r a d i c a l , 
c o n f e r e n c i a r o n c o n P a i n l e v é p a r a 
s a b e r e n d e f i n i t i v a c u á l s e r í a l a a c -
t i t u d d e l g o b i e r n o c o n r e s p e c t o a 
e s t a m e d i d a . 
C o n m o t i v o d e e s t a e x i g e n c i a , 
P a i n l e v é h i z o l l a m a r a C a i l l a u x p a -
r a c o n f e r e n c i a r c o n é l , c o s a q u e r e a . 
l i z ó p o r e s p a c i o d e t r e s h o r a s des -
p u é s d e l a s c u a l e s s a l i ó e l M i n i s -
t r o de H a c i e n d a d e l c u a r t o d o n d e 
e s t u v o c o n f e r e n c i a n d o , v i s i b l e m e n t e 
e m o c i o n a d o . 
A l p r e g u n t a r l o s l o s r e p o r t e r s s i 
e n d e f i n i t i v a s e c e l e b r a r í a l a r e u -
n i ó n d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s el 
j u e v e s , d í a q u e C a i l l a u x h a b í a se-
ñ a l a d o p a r a p r e s e n t a r a l g o b i e r n o 
s u p r o g r a m a e c o n ó m i c o , é s t e d i j o 
q u e e r a m u y p o s i b l e q u e n o se l l e v a -
s e a e f e c t o d i c h a r e u n i ó n p o i q u e é l 
e s t a b a e n f e r m o de r e u m a t i s m o . 
S i C a i l l a u x l o g r a c o m p o n é r s e l a s 
d e m o d o q u e c o n t e n t e a los p a r t í , 
d a r l o s d e l a c o n f i s c a c i ó n d e c a p i t a -
l e s , p r e s e n t a r á s u p l a n e c o n ó m i c o a l 
P a r l a m e n t o e l d í a 29 de o c t u b r e . 
S i no lo c o n s i g u e , s u s m i s m o s co l e -
g a s l o o b l i g a r a n a p r e s e n t a r l a r e -
j n u n c i a d e m o d o q u e n o h a y a n e c e -
| s i d a d de q u e o c u r r ' a u n a n u e v a c r i -
s i s . 
SI é s t a o c u r r e B r i a n d y H e r r l o t 
¡ s o n l o s p o s i b l e s s u c e s o r e s de P a i n . 
' te v é . 
L A P R O V I N C I A C H I N A D E 
H U P E H S E P R O C L A M A I N D E -
P E N D I E N T E 
H A N K O W , C h i n a , o c t u b r e 2 2 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l G e n e r a l 
H s i a o Y a o M a n , g o b e r n a d o r m i l i t a r 
d e l a p r o v i n c i a de H u p e h , h a l a n -
z a d o h o y u n a p r o c l a m a d e c l a r a n d o 
l a i n d e p e n d e n c i a d e e s a p r o v i n c i a . 
S o s t i e n e q u e el G e n e r a l C h a n g T s o 
L i n s e p r o p o n e e r i g i r s e ' en e m p e r a -
d o r d e l a C h i n a o r e s t a u r a d l a d i . 
n a s t í a m a n c h ú d e r r i b a d a p o r l a r e -
v o l u c i ó n de 1 9 1 1 . 
ON t S A L E P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S L A C O M I S I O N 
I T A L I A N A 
C o n f l i c t o p o r h a b e r s e n e g a d o 
l a e n t r a d a e n l o s E . U n i d o s 
a l a c o n d e s a C . d e K a r o l y i 
E L C A S O I R A A L C O N G R E S O 
U n i n f l u y e n t e p o l í t i c o d i c e 
q u e l a c o n d e s a e r a s u i n v i t a d a 
d e h o n o r p a r a p a s a r u n o s d í a s 
C O N F E R E N C I A S A N U L A D A S 
L a c o n d e s a h a b í a r e s c i n d i d o 
u n c o n t r a t o p a r a d a r u n a s 
c o n f e r e n c i a s e n a q u e l p a í s 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 2 2 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . L a c i r c u n s t a n 
c í a de q u e p o r d e t e r m i n a c i ó n ü e 
l a S e c r e t a r í a de E s t a d o n o r t e a m e -
r i c a n a n o h a y a p o d i d o e n t r a r h o y 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s l a C o n d e s a 
C a t a l i n a d e K a r o l y i , e s p r o b a b l e 
q u e t r a i g a c o m o c o n s e c u e n c i a q u e 
e l C o n g r e s o , e n s u p r ó x i m a e t a p a 
l e g i s l a t i v a , h a g a t o d o lo p o s i b l e 
p o r d e r o g a r l a c l á u s u l a de l a l e y 
d e i n m i g r a c i ó n e n v i r t u d d e l a 
c u a l l a s a u t o r i d a d e s n e g a r o n e l v i -
s a d o a l p a s a p o r t e d e l a d i s t i n g u i -
d a y n o b l e d a m a . 
M r . R a l p h B . S t r a s s b u r g e r , i n -
f l u y e n t e p e r s o n a j e p o l í t i c o de P e n n 
s v l v a n i a , e n c u y a r e s i d e n c i a h a b í a 
d e a l o j a r s e l a c o n d e s a d u r a n t e s u 
e s t a n c i a e n e s t e p a í s , s e d i r i g i ó a l 
P r e s i d e n t e d e l C o m i t é d e R e l a c i o -
n e s ' E x t e r i o r e s d e l S e n a d o , M r . B o -
r a h , p i d i é n d o l e q u e t r a t e d e o b t e -
n e r l a d e r o g a c i ó n d e d i c h o p á r r a -
fo , a l s a b e r q u e e l s e c r e t a r i o K e -
l l o g g a p r o b a b a l a n e g a t i v a d e l c ó n -
s u l g e n e r a l n o r t e a m e r i c a n o e n P a -
r í s a v i s a r e l p a s a p o r t e d e l a c o n -
d e s a , M r . S t r a s s b u r g e r h a b í a c o n -
f e r e n c i a d o y a h o y c o n a n t e r i o r i -
d a d c o n e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e , 
p r o p o n i é n d o s e s o l i c i t a r s u a y u d a 
e n e l c a s o ; p e r o a l a s a l i d a n o 
h i z o c o m e n t a r i o a l g u n o e n c u a n t o 
a l a c o n v e r s a c i ó n s o s t e n i d a c o n e l 
P r e s i d e n t e . 
L a S e c r e t a r í a d e E s t a d o a n u n -
c i a q u e n o s e p e r m i t i r á q u e l a c o n -
d e s a e n t r e e n e s t e p a í s p a r a d a r 
c o n f e r e n c i a s p o r s a b e r s e q u e s u s -
t e n t a i d e a s r e v o l u c i o n a r i a s . N o 
i o b s t a n t e , d i c e M r . . S t r a s s b u r g e r 
q u e l a c o n d e s a p u d o a n u l a r e l c o n -
t r a t o q u e h a b í a h e c h o p a r a s u s 
c o n f e r e n c i a s m e d i a n t e e l p a g o d e 
5 0 0 p e s o s , t r a y e n d o a h o r a a l o s 
E s t a d o s U n i d o s e l ú n i c o p r o p ó s i -
to de v i s i t a r l e e n s u r e s i d e n c i a d e 
N o r r i s t ó w n , P a . 
" S i l a s i n s t i t u c i o n e s d e e s t e 
p a í s , — d e c í a S t r a s s b u r g e r — v a n 
a s e n t i r s e p e r j u d i c a d a s p o r e l h e -
c h o d e q u e u n a d a m a v e n g a a q u í 
c o m o h u é s p e d p a r t i c u l a r m í o , q u i e 
r o q u e se m e d i g a c ó m o es p o s i b l e 
t a l c o s a " . 
N A P O L ' S S , o c t u b r e 2 2 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . A b o r d o 
d e l t r a s a t l á n t i c o D u i l i o , h a s a -
l i d o h o y p a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s l a c o m i s i ó n i t a l i a n a 
de d e u d a s d e g u e r r a q u e p r e -
s i d e e l C o n d e V o l p i . A s u l l e -
g a d a p r o c e d e n t e s d e R o m a , 
l o s c o m i s i o n a d o s f u e r o n r e c i -
b i d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s lo -
c a l e s y u n i n m e n s o g e n t í o q u e 
a c l a m ó a l M i n i s t r o d e H a -
c i e n d a . 
EN EL REICHSTAG 
P a r e c e q u e L u t h e r y S t r e s s e m a n n 
t e n d r á n m a y o r í a p a r a a p r o b a r e l 
c o n v e n i o f i r m a d o e n L o c a r n o 
E L C O N S E J O , D E A C U E R D O 
S e d a y a p o r d e s c o n t a d a l a 
o p o s i c i ó n q u e d e s a r r o l l a r á n 
l o s n a c i o n a l i s t a s a l e m a n e s 
E S E X C L U I D A D E L T E R R I T O R I O 
N O R T E A M E R I C A N O L A C O N D E -
S A K A R O L Y I 
( P o r T i l o m a s L . S t o k e s , C o r r e s p o n -
s a l d e l a U n i t e r P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , , o c t u b r e 2 2 . — 
A c a b a de o c u r r i r u n n u e v o c a s o d e 
e x c l u s i ó n d e l t e r r i t o r i o d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s . E s e s t e l a n e g a t i v a 
de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o d e W a s -
h i n g t o n a p e r m i t i r l a e n t r a d a e n 
e l p a i s de l a C o n d e s a C a t a l i n a K a -
r o l y i , de H u n g r í a , b a s a d a e n q u e 
l a C o n d e s a e s c o m u n i s t a . L a C o n -
d e s a C a t a l i n a e s e s p o s a d e l C o n d e 
O a r o l y i . a q u i e n e l d e p a r t a m e n t o 
de e s t a d o h i z o c a l l a r d u r a n t e s u 
v i a j e d e h a c e u n o ^ m e s e s a e s t a 
n a c i ó n . 
E s t o s d o s I n c i d e n t e s de l o s e s -
p o s o s K a r o l y i , s u m a d o s a l d e l c o -
m u n i s t a h i n d ú S a k l a t v a l a , h a r á n 
s i n d u d a a l g u n a q u e se t ,rate d e l a 
c u e s t i ó n e n e l p r ó x i m o c o n g r e s o . 
S e e s p e r a q u e s e a e l S e n a d o r B o -
r a h , d e I d a h o , q u i e n i n i c i e l a d i s -
c u s i ó n s o b r e e s t e a s u n t o . H a y 
a d e m á s c i e r t o a s p e c t o s o c i a l d e 
e s t e ú l t i m o i n c i d e n t e q u e s e g j u r a -
m e n t e se t o c a r á d e p a s o c u a n d o s e 
l l e v e l a c u e s t i ó n a l C o n g r e s o . 
R a l p h B e a v e r S t r a s s b u r g e r , a c a u -
d a l a d o c i u d a d a n o d e N o r i i s t o w n , 
P a ; , e d i t o r d e p r o í e s i ó n , d e c u y a 
f a m i l i a i b a a s e r h u é s p e d l a c o n -
d e s a C a r o l i y i , v i n o a e s t a c a p i t a l 
h o y p a r a a c e r c a r s e a l P r e s i d e n t e 
C o o l i d g e , a ^ S e c r e t a r i o de E s t a d o 
K e l l o g g y a i S e n a d o r B o r a h c o n 
o b j e t o de h a c e r a l g o p o r l a C o n -
d e s a e x c l u i d a . 
B o r a h l e m a n i f e s t ó , s e g ú n c u e n -
j t a S t r a s s b u r g e r - q u e p r e s e n t a r í a 
u n p r o y e c t o d e l e y e n e l C o n g r e s o , 
d e r o g a n d o e l A c t o d e 1 9 2 1 q u e d a 
p o d e r a l S e c r e t a r i o d e E s t a d o p a r a 
n e g a r p a s a p o r t e a c u a l q u i e r v i s i -
t a n t e q u e v e n g a t e m p o r a l m e n t e a 
lo s E s t a d o s U n i d o s . D i c e S t r a s s -
b u r g e r q u e e l S e n a d o r a g r e g ó q u e 
M r . K e l l o g g v e í a u n c o m u n i s t a d e -
t r á s d e c a d a m u e b l e . 
D e c l a r a d e s p u é s e l e d i t o r q u e 
K e l l o g g l e i n f o r m ó s u m a r i a m e n t e 
q u e e l a s u n t o e r a a s u n t o t e r m i n a d o 
y q u e l a c o n d e s a no p o d í a s e r a d -
m i t i d a a q u í . C u a n d o e l S e c r e t a r i o 
l e d i j o q u e l a C o n d e s a e r a c o m u -
n i s t a , S t r a s s b u r g e r le p i d i ó l a s 
p r u e b a s d e e l l o . K e l l o g g le c o n -
t e s t ó q u e p o s e í a l a s p r u e b a s d e s u 
a f i r m a c i ó n e n a l g u n o s p a p e l e s q u e 
t e n í a e n l a S e c r e t a r í a , l o s q u e s e 
n e g ó a m o s t r a r l e , a u n q u e "Strass -
b u r g e r o f r e c i ó e n t r e g a r l o s a a b o g a -
) dos q u e l o s e s t u d i a s e n y r e f u t a s e n 
j s i e r a p o s i b l e . 
L a s o l i c i t u d d e p a s a p o r t e s p r e -
i s e n t a d a p o r l a c o n d e s a e s p e c i f i c a -
1 b a q u e s u i n t e n c i ó n e r a d a r u n a 
1 s e r i o , d e c o n f e r e n c i a s e n d i v e r s o s 
l u g a r e s d e l p a i s , s e g ú n S t r a s s b u r -
g r , q u i e n a ñ a d e q u e d e s p u é s d e l a 
p r e r s e n t a c i ó n d e e s t a s o l i c i t u d , l a 
c o n d e s a h a r e n u n c i a d o a d a r l a s r e -
f e r i d a s c o n f e r e n c i a s , s i e n d o s u i n -
t e n c i ó n a c t u a l m e n t e p a s a r s o l o 
u n a t e m p o r a d a c o n l a f a m i l i a d e l 
q u e e s t a s c o s a s r e l a t a . P a r a q u e 
B E R L I N , o c t u b r e 2 2 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — T o d o s l o s p r o d o m -
b r e s p o l í t i c o s a u g u r a b a n e s t a n o -
c h e u n a c ó m o d a m a y o r í a e n e l 
R e i c h s t a g a f a v o r d e l M i n i s t e r i o 
L u t h e r - S t r e s s e m a n , c u a n d o s e a n 
s o m e t i d o s a r a t i f i c a c i ó n e l p a c t o 
d e l J R h i n y l o s t r a t a d o s d e a r b i t r a -
j e i n i c i a d o s e n L o c a r n o . 
E l g a b i n e t e se r e u n i ó h o y e n 
c o n s e j o b a j o l a p r e s i d e n c i a d e v o n 
H i n d e n b u r g y s e m a n i f e s t ó u n á n i -
m e m e n t e d e a c u e r d o c o n l a l a b o r 
d e s a r r o l l o d a p o r l o s d e l e g a d o s a l e -
m a n e s a l a c o n f e r e n c i a d e s e g u r i -
d a d . S u b s e c u e n t e m e n t e , s e r e u n i ó 
t a m b i é n e l C o m i t é d e R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s d e l R e i c h s t a g y , h a l l á n -
d o s e p r e s e n t e s e l d o c t o r S t r e s s e -
m a n y e l * d o c t o r L u t h e r , d i ó a e n -
t e n d e r t a m b i é n e n e l t r a n s c u r s o 
d e s u s d e l i b e r a c i o n e s q u e n o h a -
b r í a o p o s i c i ó n p o r p a r t e de l o s 
g r u p o s p o l í t i c o s d e l c e n t r o n i d e 
l o s s o c i a l i s t a s . 
L a o p o s i c i ó n q u e d e s a r r o l l a r á n 
l o s n a c i o n a l i s t a s a l e m a n e s , p a t e n -
t i z a d a e n u n a c u e r d o p a r t i c u l a r 
t o m a d o p o r l o s d i p u t a d o s d e e s e 
p a r t i d o e n e l R e i p h s t a g , s e d á y a 
p o r d e s c o n t a d a e n l o s c í r c u l o s p a r -
l a m e n t a r i o s . L o s r e a c c i o n a r i o s 
a n u n c i a n q u e s e r e s e r v a n l a m a s 
a b s o l u t a l i b e r t a d d e a c c i ó n y e s t á n 
r e c u r r i e n d o a l a s m i s m a s t á c t i c a a 
p a r t i d a r i s t a s e m p l e a d a s d u r a n t e l a 
t i b ? n r e s i s t e n c i a q u e o p u s i e r o n a 
l a ¡ i c e i V a c i ó n d e l p l a n d e r e p a r a -
c i o n e s D a w e s . 
E l r o t a t i v o D i e D u n d s c h a u , ó r -
g a n o p e r s o n a l d e l d o c t o r S t r e s s e -
m a n e n l a p r e n s a , a s e g u r a q u e h a y 
p r u e b a s f e h a c i e n t e s d e q u e l a g r a n 
m a y o r í a d e l o s n a c i o n a l i s t a ^ a l e -
m a n e s a p o y a r á n a l g o b i e r n o e n 
q u e e s t á r e p r e s e n t a d o s u p a r t i d o , 
c u a n d o l o s t r a t a d o * de p a z s e a n 
s o m e t i d o s a j a t i f i c a c i ó n . 
C o m o q u i e r a q u e l o s j e f e s d e go-
b i e r n o d e l o s e s t a d o s f e d e r a d o © h a n 
i m p a r t i d o y a s u a p r o b a c i ó n a los 
p a c t o s , l l é g a s e i ó g j i i c a n T e n t e a l a 
c o n c l u s i ó n a n t i c i p a d a d e q u e l o s 
c o m p r o m i s o s c o n t r a i d o s p o r A l e m a -
n i a e n L o c a r n o r e c i b i r á n e l p r ó x i -
m o m a r z o u n i m p o n e n t e v o t o de 
a p r o b a c i ó n . E s t a c o n j e t u r a d e p e n -
d e , c l a r o e s t á d e l c u m p l i m i e n t o de 
l a s p r o m e s a s h e c h a s a l D r . S t r e s -
s e m a n y a l C a n c i l l e r L u t h e r a c e r -
c a d e l a R e n o n i a y o t r a s c u e s t i o 
raes. 
E s t a d e c l a r a c i ó n , a l a , q u e se 
a t r i b u y e t r a s c e n d e n t a l i m p o r t a n c i a 
f u é h e c h a p a r a e l i m i n a r l a s o b j e -
c i o n e s q u e h a c í a e l P a r t i d o N a c i o -
n a l i s t a a l e m á n a l a r t í c u l o 1 d e l 
t r a t a d o s o s t e n i d o q u e c o n t e n í a u n a 
r e n u n c i a c i ó n p a r a s i e m p r e a l t e r r i -
t o r i o q u e A l e m a n i a h a p e r d i d o . 
h a i y a u n a c o n s t a n c i a p a r a e l C o n -
g r e s o e l e d i t o r d i c e q u e se p i e n s a 
p r e s e n t a r o t r a s o l i c i t u d e n l a c u a l 
s e e s p e c i f i c a r á q u e l a C o n d e s a v i e n e 
s i m p l e m e n t e e n v i a j e de p a s e o , l a 
l a c u a l l n u e v a p e t i c i ó n s e e s p e r a 
q u e t a m b i é n s e a d e n e g a d a . 
— N a d a m á s p u e d e h a c e r s e h a s -
t a q u e s e a b r a n d e n u e v o l a s se -
s i o n e s d e l C o n g r e s o — a ñ a d i ó 
S s t r a s s b u r g e r — Y e s p e r o q u e e n -
t o n c e s s e t r a t a r á a l l í e l a s u n t o . 
E l e d i t o r r e h u s ó h a b l a r de l a 
d e c e p c i ó n q u e h a b í a r e c i b i d o de 
i p a r t e d e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e , l i -
¡ m i t á n d o s e a d e c i r q u e e l a s u n t o 
I h a b í a s i d o r e m i t i d o a K e l l o g g . 
! L A C O N D E S A K A R O L Y I E S P E R A 
¡ L E S E A P E R M I T I D O E N T R A R 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
L O N D R E S , o c t u b r e 2 2 . — ( P o r 
l a U n i t e d P r e s s ) . — L a C o n d e s a 
K a r o l y i e s p e r a q u e s u s a m i g o s noir-
t e a m e r i c a n o s l o g r e n - h a c e r q u e e l 
P r e s i d e n t e C o o l i d g e , r e c t i f i q u e " l a 
m a l a i n t e l i g e n c i a " q u e i m p i d e q u e 
l e s e a v i s a d o e l p a s a p o r t e q u e h a -
b r á d e p e r i m i t i r l a v i s i t a r l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
L a E m b a j a d a n o r t e a m e r i c a n a 
c o n f i r m ó l a n o t i c i a r e c i b i d a a q u í 
h o y d e q u e se h a b í a n e g a d o v i s a r 
l o s p a s a p o r t e s d e l a C o n d e s a y s u 
S e c r e t a r i o i n g l é s . " E l s á b a d o p e n -
s a b a l a i n t e r e s a d a e m b a r c a r p a r a 
N e w Y o r k . 
E l C o n d e K a r o l y i q u e s e e n c u e n -
t r a e n P a r í s , d a n d o c o n f e r e n c i a s , 
t i e n e l a i n t e n c i ó n de s o l i c i t a r de 
l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o n o r t e a m e -
r i c a n a q u e l e p e r m i t a v o l v e r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , p e r o n o h a h e -
c h o p l a n a l g u n o p a r a a c o m p a ñ a r a 
s u e s p o s a e n s u v i a j e . 
M e s o r p r e n d i ó s a b e r q u e s e m e 
h a l b í a r e h u s a d o e l p e r m i s o p a r a e n -
t r a r e n l o s E s t a d o s U n i d o s — d e c l a -
r ó l a C o n d e s a K a r o l y i — p o r q u e l a s 
a u t o r i d a d e s de W a s h i n g t o n s a b e n 
q u e y o n o s o y p r o p a g a n d i s t a . E l 
a ñ o p a s a d o d i c o n f e r e n c i e s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s s o b r e l o s p r b l e m a s 
d e l a m u j e r e u r o p e a y s e m e h a 
OE ELIAS M I L E S 
D i c e q u e s i e x i s t i e s e h o y u n 
g o b i e r n o h o n r a d o y c a p a z , p o d r í a 
c u m p l i r s u s c o m p r o m i s o s 
S E H A L L A E N N E W Y O R K 
R e p u t a d e f a l s a l a i n f o r m a c i ó n 
d e q u e e l M i n i s t r o d e H a c i e n d a 
h a y a r e a l i z a d o a l g u n a e c o n o m í a 
S U C O N V E N I O C O N L A M O N T 
S e g ú n L a H u e r t a , e s t e c o n v e n i o 
s i g n i f i c a b a l a r e d u c c i ó n a u n 5 0 
p o r c i e n t o d e l a s o b l i g a c i o n e s 
* N E W Y O R K , o c t u b r e 2 2 . — 
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — A d o l f o 
d e l a H u e r t a , ex p r e s i d e n t e y ex 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a d e M é x i c o , 
e n s u r e f u g i o de e s t a c i u d a d r o m -
p i ó h o y s u p r o l o n g a d o s i l e n c i o p a -
r a p r o c l a m a r q u e " s i a c t u a l m e n t e 
e x i s t i e s e e n M é x i c o u n G o b i e r n o 
h o n r a d o y c a p a z , e s a n a c i ó n p o d r í a 
c u m p l i r h o y l o s c o m p r o m i s o s c o n -
t r a í d o s p o r m e d i o d e l c o n v e n i o L a -
m o n t - D e l a H u e r t a . " 
T a c h ó d e " e n g a ñ o s a s " l a s d e -
c l a r a c i o n e s q u e m a n i f e s t a b a n q u e 
e l a c t u a l m i n i s t r o de H a c i e n d a , s e -
ñ o r P a ñ i , h a b í a p o d i d o h a c e r e c o -
n o m í a s e n l o s g a s t o s p ú b l i c o s de 
M é x i c o . S u s p a l a b r a s f u e r o n p r o -
v o c a d a s p o r l a s n o t i c i a s c i r c u l a n -
t e s de q u e l a v i s i t a d e P a ñ i a l o s 
E s t a d o s U n i d o s o b e d e c í a a q u e r e r 
h a c e r l a r e c t i f i c a c i ó n de " e r r o r e s " 
c o m e t i d o s e n e l c o n v e n i o de p a g o 
a m o n t - D e l a H u e r t a , " f i r m a d o e n 
1 9 2 2 . 
— E l g e n e r a l C a l l e s — d i j o D e l a 
H u e r t a — a p l a u d i ó y a p r o b ó , s i n r e -
s e r v a s , l a s m a n i f i e s t a s v e n t a j a s 
o b t e n i d a s p a r a e l p u e b l o m e x i c a n o 
e n e s t e c o n t r a t o . C u a n d o C a l l e s 
e s c a l ó e l Po 'der , p o r m e d i o d e l a 
p r e s i ó n m i l i t a r e j e r c i d a p o r e l ge-
n e r a l O b r e g ó n , q u i e n a s ü v e z h a -
b í a a c e p t a d o l a a y u d a de l o s E s t a -
d o s U n i d o s p a r a m a n t e n e r s e e n e l 
P o d e r , t o r c i e n d o l o s h e c h o s , h i z o 
c a t e g ó r i c a s d e c l a r a c i o n e s a p r o b a n -
d o e l c o n v e n i o L a m o n t - D e l a H u e r -
t a y p r o m e t i ó s o l e m n e m e n t e c u m -
p l i r l a s o b l i g a c i o n e s c o n t r a í d a s p o r 
e l G o b i e r n o m e x i c a n o e n d i c h o c o n -
v e n i o . 
E l c o n v e n i o L a m o n t , s e g ú n d e 
l a H u e r t a , s i g n i f i c a b a l a r e d u c c i ó n 
e n t o d o u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o de 
l a s o b l i g a c i o n e s e x i s t e n t e s . 
— A d e m á s — c o n t i n u ó d i c i e n d o 
el ex m i n i s t r o d e H a c i e n d a — d e s e o 
h a c e r c o n s t a r q u e l a s o b l i g a c i o n e s 
c o n t r a í d a s e n t o n c e s e n e l t r a t a d o 
L a m o n t - D e l a H u e r t a e s t a b a n t o -
t a l m e n t e d e n t r o de l a c a p a c i d a d d e 
m i p a í s e n a q u e l l a é p o c a ; y s i , a h o -
r a , l a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s d e 
M é x i c o h a n c a m b i a d o t a n t o q u e s e 
h a c e i m p o s i b l e l l e v a r a e fecto l o s 
p a g o s c o n v e n i d o s , t a n d e p l o r a b l e 
c a m b i o eg d e b i d o , x i n i c a y e x c l u s i -
v a m e n t e , a a q u e l l o s q u e s o n a c -
t u a l m e n t e r e s p o n s a b l e s de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e l o s a s u n t o s p o l í t i c o s 
y f i n a n c i e r o s de M é x i c o . 
" E l T e s o r o m e x i c a n o d e b i ó h a -
b e r p a g a d o , d u r a n t e e l a ñ o p a s a d o 
l a s u m a d e t r e i n t a y s i e t e m i l l o n e s 
q u i n i e n t o s m i l p e s o s a l o s r e p r e s e n -
t a n t e s de l o s t e n e d o r e s de b o n o s ; 
y d i c h a c a n t i d a d d e b i ó h a b e r s e p a -
g a d o d e log i m p u e s t o s de e x p o r t a -
c i ó n s o b r e e l p e t r ó l e o , de a c u e r d o 
c o n e l D e c r e t o d e j u n i o 7, de 1 9 2 1 , 
y c o n l a l e y p o s t e r i o r , d e l 2 7 d e 
s e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 . T o d a a p l i c a -
c i ó n d e e s t o s f o n d o s a o t r a s a t e n -
c i o n e s , e s i l e g a l y s i n g a r a n t í a s e n 
l a s l e y e s m e x i c a n a s . 
" S e h a q u e r i d o h a c e r v e r q u e e l 
c a p i t a l i n v e r t i d o e n e l n u e v o B a n -
co de M é x i c o p o r e l G o b i e r n o d e l 
g e n e r a l C a l l e s s e h a o b t e n i d o p a r a 
ese o b j e t o , h a c i e n d o e c o n o m í a s e s -
p e c i a l e s . E s t o e s , m a n i f i e s t a m e n -
te, i n c i e r t o . 
" L o s f o n d o s i n v e r t i d o s e n e l r e -
f e r i d o B a n c o c o r r e s p o n d e n s ó l o a 
u n a p a r t e de l o s f o n d o s a p r o p i a d o s 
ú n i c a m e n t e p a r a e l p a g o d e l o s i n -
t e r e s e s de l a d e u d a p ú b l i c a , e l r e s -
to de l o s c u a l e s h a s i d o d i l a p i d a d o 
p o r e l G o b i e r n o O b r e g ó n - C a l l e s , a 
p e s a r de l a s d e c a n t a d a s e c o n o m í a s ; 
y n o o b s t a n t e t o d a e s t a a l h a r a c a 
de e c o n o m í a s , e l p u e b l o de M é x i c o 
h a s i d o c a r g a d o de i m p u e s t o s . m u -
c h o m a y o r e s q u e t o d o s l o s q u e p u -
d i e r a h a b e r s o ñ a d o m i a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
E S T A B L E C I M I E N T O D E U N A 
F A C U L T A D D E A E R O N A U T I C A 
N E W Y O R K , octubre 2 2 . í A s s o c i a -
ted P r e s s ) . — E l C a n c i l l e r de l a "Uni-
v í . r s i d ; i d de N e w Y o r k , P r o f . B r o w n , 
h a b l a n d o de l a c e r e m o n i a e f e c t u a d a 
hoy, "de r o t u r a r e l t erreno p a r a l a 
e r e c c i ó n de u n a f a c u l t a d de a e r o n á - , 
t i c a en dicho oontro docente, s u f r a g a -
da por D a n i e l C n g g e n h e i n , d i jo qu© 
ese aoto c c r s t i t u i i i a un mievo p a s e 
de a v a n c e h a c i a l a a l i a n z a de l a i n -
d u s t r i a con l a c i e n c i a . 
E s a f a c u l t a d f u é f u n d a d a rec i en t e -
mente por el f i n a n c i e r o D a n i e l G u g -
genhe i i im, qu ien con t a l f i n hizo u n 
ú c n a t i v o de $500.000 a l a m e m o r i a 
de s u h i j o H a r r y T . G u g g e n h e i m , que 
f u é a v i a d o r n a v a l durante l a g u e r r a . 
M r . Guggenlielnfl d i ó la p r i m e r a p a -
l e t a d a de t i e r r a y dijo que si é l f u e s e 
un j c v e n descoso de h a c e r c a r r e r a en 
l a c i e n c i a o e n e l comerc io , escoge-
r í a l a a v i a c i ó n como p r o f e s i ó n . 
i n v i t a d o a q u e r e p i t a m i s c o n f e r e n -
c i a s . 
E v i d e n t e m e n t e h a h a b i d o u n a 
m a l a i n t e l i g e n c i a . L o s b u e n o s 
a m i g o s q u e t e n g o e n a q u e l p a í s 
l l e v a r á n s e g u r a m e n t e e l c a s o a n t e 
e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e . 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D L L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 5 
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I nos b r u s c a l a v i g o r i z a c i o n d e e s t a 
l l ey d e a s i s t e n c i a e s c o l a r , c o n v e r t i d a 
¡ h a s t a a h o r a e n l e t r a m u e r t a , e s q u e 
I se m u l t e l a r e i n c i d e n c i a e n e l d e s -
¡ c u i d o , y no l a p r i m e r a f a l t a . P r o b a -
| b l e m e n t e , m u c h o s de los p a d r e s y 
j tu tores d e lo? n i ñ o s d e t e n i d o s a n -
t i e r se h a b í a n y a f o r m a d o e l h á b i -
r t o de t o l e r a r s u v n g a n c i a d e b i d o a 
I m ú l t i p b s m o t i v o s , y de s e g u r o l a 
• m a y o r p a r t e d e s c o n o c í a l a s m e d i d a s 
de r e p r e s i ó n o r d e n a d a s p o r e l J e f e 
d e l a P o l i c í a . L a d i f u s i ó n q u e a h o -
r a . h a t e n i d o y a e s a a c t i t u d o f i c i a l 
no b a s t a a j u s t i f i c a r l a p u n i c i ó n 
d e s d e l a p r i m e r a f a l t a . C o n v i e j i e q m 
é s t a s ó l o m o t i v e u n a v i s o , c a s t i g á n -
d o s e l a s i n f r a c c i o n e s s u c e s i v a s . 
L A A T E N C I O N O F I C I A L A L A O P I -
N I O N P U B L I C A . 
E L A B A R A T A M I E N T O . D E L A S b U B -
S I S T E N C I A S . 
E n e l e s c r i t o q u e h e m o s p u b l i c a -
s d o a y e r s o b r e l a c r i s i s a z u c a r e r a a c -
t u a l y sus c a u s a s , d e l s e ñ o r J o s é F . 
c ié P e l a y o , m e n c i o n a b a n u e s t r o es t i -
m a d o c o m u n i c a n t e c o m o ur;o d e los 
f a c t o r e s d e l a d i f í c i l s i t u a c i ó n q u e 
a t r a v e s a m o s , l a c a r e s t í a d e los a r -
t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e s i d a d . E l 
h e c h o es c i e r t o ; c o n s t i t u y e u n a de 
esas o b s e r v a c i o n e s q u e no a d m i t e n 
i d u d a s n i son d i s c u t i b l e s . E s a c a r e s -
t í a , u n i d a a l a f a l t a de t r a b a j o , c o -
m i e n z a a h a c e r s e n t i r s u s p e n o s o s y 
p e r n i c i o s o s e f e c t o s e n los c a m p o s . 
' I n f o r m e s d i r e c t o s q u e e s t a m o s r e c i -
b i e n d o d e d i v e r s a s z o n a s r u r a l e s de 
l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , n o s d i -
c e n q u e e n e l c a m p o se s i en te y a 
c e r t a i n q u i e t u d a n t e l a f r e c u e n c i a 
i de los p e q u e ñ o s r o b o s de g a l l i n a s , 
d e C e r d o s y d e v i a n d a s , h a b i é n d o s e 
p r o d u c i d o h a s t a a s a l t o s a " m a n d a -
d e r o s " q u e p o r t a b a n v í v e r e s . E s t o s 
c a s o s se s i l e n c i a n a l p r i n c i p i o , p o r 
e v i t a r s e l í o s y m o l e s t i a s c o n l a s a u -
l o r i d a d e s , p e r o se t o m a n c o m o c l a -
ros i n d i c i o s d e u n a g u d o m ? l e s t a r 
e c o n ó m i c o . 
D e dos m a n e r a s p u e d e a t a c a r s e l a 
c a r e s t í a : r e a l i z a n d o l a i n v e s t i g a c i ó n 
a q u e se r e f i e r e e l s e ñ o r d e P e l a -
y o , a f in d e d e s c u b r i r los c a s o s q u e 
p u d i e r a n ex i s t i r d e a u m e n t o i n d e b i -
d o d e l p r e c i o d e c i e r t o s a r t í c u l o s d e 
c o n s u m o i m p o r t a d o , y p r o c u r a n d o 
a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n d e a r t í c u l o s 
de c o n s u m o d e l p a í s , q u e p u d i e r a n 
p r o d u c i r s e e n é s t e . E l p r i m e r m e d i o 
es el m á s e f e c t i s t a p e r o e l m e n o s 
e f i c a z , p o r q u e s í e x i s t e n a c a p a r a d o -
res , p r o b a b l e m e n t e s e r á n c o m p a ñ í a s 
r a d i c a d a s e n l e s m e r c a d o s d e o r i -
g e n , h a s t a los c u a l e s n o p u e d e l l e -
' g a r l a a c c i ó n de n u e s t r o s g o b e r n a n -
tes . E l s e g u n d o m e d i o es e l v e r d a -
d e r a m e n t e e f e c t i v o , d e p e n d i e n d o e x -
c l u s i v a m e n t e d é l a a c c i ó n c o n c e r t a -
d a d e n u e s t r o s p r o d u c t c r c c , los fe-
n c c a r r i l e s y el G o b i e r n o . 
S e h a d i c h o q u e l a s c o m p a ñ í a s 
a z u c á r e í a s y los h a c e n d a d o s s o n 
• o p u e s t o a q u e los c o l o n o s c u l t i v e n 
frutos m e n o r e s y f o m e n t e n c r í a s d e 
a n i m a l e s d o m é s t i c o s . N o s o t r o s h e m o s 
p o d i d o c o m p r o b a r q u e s e m e j a n t e i m -
p u t a c i ó n es f a l s a , e n t é r m i n o s ge -
n e r a l e s . P o d r á h a b e r y s i n d u d a h a y , 
i n d i f e r e n c i a t o c a n t e a l p u n t o , p e r o 
n o h o s t i l i d a d . E n s i t u a c i o n e s c r í t i -
c a s c o m o l a s a c t u a l e s , los h a c e n d a -
dos t i e n e n u n g r a n i n t e r é s en c o l a -
, b o r a r e n l a p r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s 
d e p r i m e r a n e c e s i d a d , c o n a r r e g l o a 
u n p l a n c o n s t r u c t i v o c u a l q u i e r a . 
P a r a t e r m i n a r d e r a í z c o n l a es-
c a s e z d e c u l t i v o s m e n o r e s , e l G o b i e r -
no p o d r í a c o n v e c a r a los r e p r e s e n -
tantes de los m á s fuer te s i n t e r e s e s 
a z u c a r e r o s y a d o p t a r c o n e l los e l 
r x u e r d o d e q u e e n c a d a c o l o n i a , e n 
- p r o p o r c i ó n a s u e x t e n s i ó n , se d e d i -
q u e a l g ú n t e r r e n o a l c u l t i v o d e a r -
. t i cu los de p r i m e r a n e c e s i d a d , a s í c o -
m o a l g u n a a t e n c i ó n a l a c r í a d e 
a n i m a l e s d o m é s t i c o s . E n todos los 
c o n t r a t o s d e b i e r a n i n c l u i r s e , e n lo 
• - futuro , c l á u s u l a s t o c a n t e a l p u n t o , 
c o m p r o m e t i é n d o s e I05 i n g e n i o s a p r o -
p o r c i o n a r c i e r t a r e f a c c i ó n p a r a e s -
tos t r a b a j o s . L o s c é n t r e l e s d e b i e r a n 
d i s p o n e r d e e x p e r t o s e n c u l t i v o s q u e 
d i r i g i e r a n l a s s i e m b r a s y a c o n s e j a r a n 
a los c u l t i v a d o r e s s i n e x p e r i e n c i a y 
o r g a n i z a r l a c o m p r a y d i s t r i b u c i ó n 
de s e m i l l s s . D e es ta m a n e r a se a s c -
' g u r a r í a l a p r o d u c c i ó n a b u n d a n t e . 
P e r o e l p r o b l e m a n o es d e " p r o -
d u c c i ó n " s o l a m e n t e . H a y q u e o r g a -
n i z a r l a r e c o g i d a , el t r a n s p o r t e h a s -
ta los m e r c a d o » l e j a n o s y l a v e n t a 
•^en estos , de los f ru tos e x c e d e n t e s 
de! c o n s u m o e n c a d a c o l o n i a . S m 
esta o r g a n i z a c i ó n , lo h e m o s d i c h o y 
. lo r e p e t i m o s , j a m á s s e r á n r e p r o d u c -
t i v a s l a s s u m a s q u e se i n v i e r t a n e n 
c u l t i v o de frutos de d e s c o m p o s i c i ó n 
r á p i d a . L o s h a c e n d a d o s , las e m p r e -
c o g e r l a p r o d u c c i ó n s o b r a n t e e n c a : 
d a z o n a , t r a n s p o r t a r l a a ios C e n -
tros d é c o n s u m o , d i s t r i b u i r l a e n é s -
tos , y d a r l e a p l i c a c i ó n , é n f o r m a de 
" c o n s e r v a s " , d u l c e s , a l i m e n t a c i ó n d e 
a n i m a l e s , e t c . , a los s o b r a n t e s d e 
c u l t i v o s d e d e s c o m p o s i c i ó n r á p i d a . 
E n u n a p a l a b r a , es m e n e s t e r "orga-
n i z a r l a a g r i c u l t u r a " . N ó es p o s i b l e 
q u e e n las s o c i e d a d e s m o d e r n a s , d o n -
d e l a " o r g a n i z a c i ó n " lo es todo , u n a 
a g r i c u l t u r a a t r a s a d a y d e s o r g a n i z a -
d a p u e d a b a s t a r p a r a s a t i s f a c e r l a s 
n e c e s i d a d e s c o l e c t i v a s . 
E L P R O B L E M A E S C O L A R . . 
E l J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
G e n e r a l M c n d i e l a , s e g ú n ' l o d i j i m o s 
a y e r , h a d i s p u e s t o q u e se t o m e n l a s 
m e d i d a s n e c e s a r i a s d e v i g i l a n c i a y 
d e s a n c i ó n p a r a p o n e r e n s a l u d a b l e 
v i g o r l a l e y d e a s i s t e n c i a e s c o l a r , 
q u e p r o h i b e a los m e n o r e s d e d i e c i -
se i s a ñ o s d e a m b u l a r p o r l a s c a l l e s 
d u r a n t e l a s h o r a s d e f a e n a e n l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s . 
M a n i f i e s t a m e n t e a c e r t a d a n o s p a 
r e c e , e n p r i n c i p i o , c o m o lo i n d i c a -
m o s t a m b i é n , l a e n é r g i c a a c t i t u d d e 
a q u e l f u n c i o n a r i o , de a c u e r d o c o n l a 
c u a l f u e r o n a n t i e r d e t e n i d o s y c o n -
d u c i d o s a s u s c a s a s m á s d e tres -
c i e n t o s m e n o r e s , c u y o s p a d r e s o 
g u a r d a d o r e s f u e r o n i n c u r s o s e n m u l -
t a a t e n o r d e l a c i t a d a l e y . S i n e m -
b a r g o , es d e p r e g u n t a r s e , a n t e las 
r e s e r v a s y o b j e c i o n e s q u e es ta a c t i -
tucj h a s u s c i t a d o e n e l c o m e n t a r i o 
de p e r s o n a s a u t o r i z a d a s , s i n ó s e r á 
p e r t i n e n t e c o m e d i r a q u e l l a s a n c i ó n 
i m p u e s t a a los p a d r e s d e los e s c o -
l a r e s o c i o s o s , t e m p l á n d o l a c o n p r e -
v i o s a v i s o s y , s o b r e t o d o , a s e g u r á n -
d o s e d e q u e n o se e s t á e x i g i e n d o e l 
c u m p l i m i e n t o d e u n a o b l i g a c i ó n q u e 
r e s u l t a , e n l a p r á c t i c a , d o l o r o s a n r e n -
tc i m p r a c t i c a b l e . R e c i e n t e m e n t e , e n 
e f e c t o , c i e r t o m i e m b r o m u y c a r a c t e -
r i z a d o d e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n h u -
b o d e a d v e r t i r , a r a í z d e e n u n c i a r -
se l a c a m p a ñ a a q u e a l u d i m o s , q u e 
no e r a p o s i b l e e x i g i r a los p a d r e s 
q u e e n v i a s e n a sus h i j o s a l a s es-
c u e l a s , p o r q u e — y es tas f u e r o n p o c o 
m á s o m e n o s l a s p a l a b r a s t e x t u a l e s 
— " e n l a c i u d a d n o h a y e s c u e l a s p ú -
b l i c a s b a s t a n t e s , e n l a s e s c u e l a s no 
h a y s u f i c i e n t e s a u l a s , e n l a s a u l a s 
n o h a y los n e c e s a r i o s i m p l e m e n t o s 
p a r a l a i n s t r u c c i ó n " . 
N o p o n e m o s e n te la d e j u i c i o es-
te t r i s t í s i m o a s e r t o , p o r q u e y a h e -
m o s d i c h o q u e v i e n e d e p e r s o n a a u -
t o r i z a d í s i m a , t a n t o p o r s u c a l i d a d 
d e m i e m b r o d e l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n c o m o p o r s u pres t ig io de pe -
r i o d i s t a . Y si e l h e c h o f u e r a t a l y 
c o m o se d e n u n c i a , c l a r o e s q u e r e -
s u l t a r í a i n ú t i l e x i g i r d e los p a d r e s 
y g u a r d a d o r e s q u e o b s e r v e n u n a l e y 
r e ñ i d a c o n l a r e a l i d a d d e las c o s a ? . 
C o n v e n d r í a , p u ^ s , qUe s e p r e c i s a s e 
h a s t a q u é p u n t o h a y e s c u e l a s s u f i -
c i e n t e s e n l a c i u d a d . 
T a m p o c o se n o s o c u l t a q u e m u -
c h o s p a d r e s n e g l i o e n t é s ó s ó r d i d o s 
p u e d e n o p o n e r l a e x c u s a a l u d i d a s ó -
lo p a r a j u s t i f i c a r s u d e s i d i a s in h a -
b e r h e c h o p r e v i a m e n t e el in tento de 
m a t r i c u l a r a s u s h i j o s e n l a e s c u e l a 
p ú b l i c a q u e c o r r e s p o n d a . Y p o r e l lo 
nos p a r e c e q u e a c a s o l a m e j o r m a -
n e r a de d i s t i n g u i r e n t r e u n o s y otros 
c a s o s d e r e s p o n s a b i l i d a d p a t e r n a se -
r í a e x i g i r q u e los p a d r e s m o s t r a s e n , 
e n c a s o de s e r r e q u e r i d o s ; u n c e r t i -
f i c a d o d e l a e s c u e l a d e su b a r r i o 
h a c i e n d o c o n s t a r l a n o a c e p t a c i ó n 
d e s u h i j o p o r f a l t a d e c a p a c i d a d 
p o r p a r t e d e l a e s c u e l a m i s m a , s i 
es q u e é s t a s se h a l l a n f a c u l t a d a s p a -
r a t a l d e n e g a c i ó n c u a n d o c a r e c e n 
d e l e s p a c i o y d e los r e c u r s o s ind i s -
p e n s a b l e s . 
O t r a d e l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e 
n o s o t r o s s u g e r i r í a m o s p a r a h a c e r m e -
N o h a c e m u c h o t i e m p o ( p r e c í s e -
s a s f e r r o c a i í i l e r a s y la S e c r e t a r í a d e naos l a o c a s i ó n — : e l d í a m i s m o e n 
A g r i c u l t u r a , p r o c e d i e n d o d e c o m ú n ! q u e se d i s p o n í a e n L a . H a b a n a e l 
a c u e r d o , p u d i e r a n c o n t r i b u i r á c r e a n r e c i b i m i e n t o " p o p u l a r " a l e x - p r e s i -
u n a o r g a n i z a c i ó n e n c a r g a d a d e r e - ¡ d e n t e D r . A l í r e d ó Z a y a s ) e s c r i b i -
m o s p a r a e s tas m i s m a s c o l u m n a s 
e d i t o r i a l e s u n a r t í c u l o t i t u l a d o , s i 
m a l n o r e c o r d a m o s , " L o s r e g o c i j o s 
p o p u l a r e s " . E n é l nos a v e n t u r á b a -
m o s a c o n d e n a r e n n o m b r e d e l a 
c u l t u r a y d e l d e c o r o c u b a n o s , e l 
e m p l e o a t o d a s l u c e s i m p e r t i n e n t e 
q u e se v e n í a h a c i e n d o d e c i e r t o s 
a i r e s a f r i c a n o s c o m o l a " c o n g a " , y 
d e los b á r b a r o s i n s t r u m e n t o s d e d i -
s o n a n c i a c o n q u e h a b i t u a l m e n t e se 
a c o m p a ñ a n ta les m e l o d í a s , s i es q u e 
c a b e a p l i c a r l e s este n o m b r e . Y h e 
a q u í q u é a h o r a , d é a c u e r d ó c o n l a 
p e t i c i ó n q u é e n t o n c e s e n c a r e c í a m o s 
a n t e n u e s t r a s a u t o r i d a d e s , se h a d i s -
p u e s t o g u b e r n a m e n t a l m e n t e l a s u -
p r e s i ó n d e esos m o t i v o s e s t r u e n d o -
sos y s a l v a j e s e n l a s m a n i f e s t a c i o -
n e s d e r e g o c i j o p ú b l i c o . 
N o n e c e s i t a m o s a p l a u d i r a l go-
b i e r n o p o r l a m e d i d a . L a b o n d a d d e 
l á m i s m a s a l t a t a n a l a v i s t a ; t a n -
to t i e m p o h i c i e r a y a q u e se a d v e r -
t í a e n t o d a s ¡ a s o p i n i o n e s c u l t a s y 
s e n s a t a s e l d e s a g r a d o p r o d u c i d o p o r 
a q u e l l o s g é n e r o s e s p u r i o s d é m u s i -
c a l i d a d a f r o - c u b a n a , e n c u y a s n o t a s 
p a r e c í a q u e p a l p i t a b a c o m o u n r e s a -
b io d e l a s e l v a y d e l r i t u a l b r u j o ; 
t a n d e s a s t r o s o y o s t e n s i b l e e f e c t o , 
e n f i n , p r o d u c í a n e n e l á n i m o l o c a l 
y e n e l d e l e x t r a n j e r o q u e n o s v i -
s i t a b a , e l e s p e c t á c u l o de g e s t i c u l a -
c i ó n g r o t e s c a de l a s " c o n g a s " p o p u -
l a c h e r a s , q u e a n a d i e p u e d e ^ c u i t á r -
s e l e l a p e r t i n e n c i a de e s a p r o h i b i -
c i ó n . E l l a v u e l v e , a l c a b o ; p o r los 
f u e r o s d e n u e s t r a c u l t u r a , d e n u e s -
t r o d e c o r o y d e n u e s t r a m ú s i c a — 
d e l a v e r d a d e r a m ú s i c a c r i o l l a :-e-
p r e s e n t a t i v a , t a n r i c a , m e l o d i o s a y 
h o n d a . 
P e r o l o q u e s í q u e r e m o s a p l a u d i r 
lo q u e i m p o r t a s e ñ a l a r c o n todo, e n -
c o m i o y q u e a "nosotros, e n este c a -
so p a r t i c u l a r , nos p r o d u c e s é n t i d í s i -
. m a s a t i s f a c c i ó n , es e l h e c h o d e q u e 
e! a c t u a l G o b i e r n o se m a n t e n g a t a n 
a l e r t a a los d e s e o s y r e c o m e n d a c i o -
n e s de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , e x p r e s a d a 
p o r m e d i o d e l a p r e n s a . 
N u n c a a n t e s , e n e f e c t o , se h a b í a 
a d v e r t i d o u n a a t e n c ó n t a n i n f a l i -
b l e y c o n s t a n t e p o r p a r t e d e l a s 
a u t o r i d a d e s a los p a r e c e r e s a m b i e n -
tes . P a r a q u e l a P r e n s a f u e s e , a n -
t a ñ o , a t e n d i d a e n u n a r e c o m e n d a -
c i ó n c u a l q u i e r a , e r a m e n e s t e r ; e n 
p r i m e r l u g a r , q u e l a p e t i c i ó n n o 
c o n t r a r i a s e l a s p r e f e r e n c i a s c a p r i -
c h o s a s e n t r o n i z a d a s e n el p o d e r o 
io s i n t e r e s e s i n c o n f e s a b l e s q u e t r a s 
é l se a m p a r a b a n . Y eso , s u p o n i e n d o 
q u e e l G o b i e r n o se e n t e r a s e s i q u i e -
r a , de l a p ú b l i c a r e c o m e n d a c i ó n : 
p o r q u e l a s m á s d e las v e c e s p a s á -
b a n l e i n a d v e r t i d o s l o s deseos q u e n o 
se e x p r e s a b a n m e d i a n t e u n a l a r g a , 
e n f á t i c a y r u i d o s a c a m p a ñ a . E r a n e -
c e s a r i o s u p l i c a r m u c h o , t r a n s i g i r 
b a s t a n t e y h a c e r n o p o c o r u i d o p a r a 
q u e l a s a u t o r i d a d e s - s e a v i n i e s e n a 
r e c o n o c e r l a j u s t i c i a de u n a p e t i c i ó n 
h e c h a m e d i a n t e las • c o l u m n a s d e l a 
p r e n s a i m p a r c i a l . ., 
A h o r a , a f o r t u n a d a m e n t e , t o d o h a 
c a m b i a d o . E l G o b i e r n o se h a p r o -
p u e s t o g o b e r n a r c o n y p a r a l a o p i -
n i ó n . N o d e j a u n m o m e n t o d e to -
m a r l e e l p u l s o a l s e n t i d o p o p u l a r . 
S e p r e o c u p a d e todos los p a r e c e r e s 
y d e todos los e x h o r t o s b i e n i n t e n -
c i o n a d o s , i n c o r p o r á n d o l o s a s u s p r o -
p ios c r i t e r i o s c u a n d o los e s t i m a b i e n 
f u n d a d o s . E n u n a p a l a b r a , é s t e e s 
u n G o b i e r n o q u e lee los p e r i ó d i c o s 
y q u e , a d e m á s , d e m u e s t r a q u e l o s 
lee y q u e les d a l a i m p o r t a n c i a d e -
b i d a . N o d e o t r a m a n e r a p o d e m o s 
e x p l i c a r n o s q u e u n a r e c o m e n d a c i ó n 
t a n s u b o r d i n a d a e n s u i m p o r t a n c i a 
c o m o l a q u e h i c i m o s a p r o p ó s i t o d e 
los r e g o c i j o s p o p u l a r e s h a y a s u s c i -
t a d o l a m e d i d a r e p r e s i v a a q u e a l u -
d i m o s , Y n o h a s i J o , e n v e r d a d , l a 
ú n i c a . E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A t i e n e q u e f e l i c i t a r s e d e h a b e r 
c o n t r i b u i d o c o n s u s p a r e c e r e s a n u -
tr ir y m a n t e n e r l a s a c t u a l e s o r i e n t a -
c i o n e s r e n o v a d o r a s , u n a s v e c e s i n s -
p i r a n d o los a c t o s d e l G o b i e r n o y , no 
p o c o s , c o i n c i d i e n d o c o n s u s a t i n a d o s 
c r i t e r i o s . G o b e r n a r c o n los p e r i ó d i -
c o s p a r e c e s er e l l e m a i n m e j o r a b l e 
d e l o s m a n d a t a r i o s d e h o g a ñ o : f e h -
c i f é m o n o s de e l l o . 
P o s t a l e s d e B é l g i c a 
E L O R G A N O M E J O R D E L M U N D O — L A E S C U E L A D E O R G A N I S T A S 
D E M A L I N A S . — E L A B A T E V A N N U F F E L 
E n l o s h o t e l e s p e q u e ñ o s , l a c l á - 1 y a n q u i s , q u e p a r e c e q u i e r e n h a c e r 
s i c a m e s a r e d o n d a p r o v i n c i a n a p r o - j e l c a t á l o g o d e l m u n d o , s e g ú n l a f r a -
p i c i a l a a m i s t a d e n t r e l o s h u é s p e - j s e f e l i z d e M i g u e l A n g e l A s t u r i a s , 
d e s . L l e g u é a M a l i n a s s i n c o n o c e r I d i r é q u ^ t i e n e f S O e l e c t r o i m a n e s 
á n a d i e . L o s p r i m e r o s d i a s f u e r o n 
i d e u n a s o l e d a d a b s o l u t a . M e p r o 
m e t í u n a t e m p o r a d a de e x c l u s i v a 
D E D I A E N D I A 
M o n o s a f o r t u n a d o s 
( m a g n e t o s ) , m á s de c u a t r o m i l 
c o n t a c t o s e n p l a t a , 1S k i l ó m e t r o s 
d e a l a m b r e , 3500 t u b o s c a n t a n t e s 
V e i n t e m o n o s de u n a r a z a e spe -
c i a l , c u y o n o m b r e n o v i e n e e l c a -
so — y a s í l e a h o r r a m o s d i f i c u l t a -
d e s a l l i n o t i p i s t a , p o c o v e r s a d o e n 
l a t í n - — e s t á n e n c a m i n o d e s d e l a s 
f a l d a s , d e l H i m a i a y a , l u g a r de s u 
r e s i d e n c i a h a b i t u a l , a U n a U n i v e r -
s i d a d q u e f u n c i o n a e n B a l t i m o r e 
b a j o l o s a u s p i c i o s d é l a I n s t i t u c i ó n 
C a r n e g i e d e W a s h i n g t o n . 
H e m o s d i c h o q u e " e s t á n e n c a -
m i n o " ; q u e r e m o s a c l a r a r q u e t a n 
e j e m p l a r e s m o n o s , n o v i e n e n c a -
m i n a n d o h a c i a e l p u e r t o i n d i o d e 
s u e m b a r q u e , n i s e r á n o b l i g a d o s a 
v e n i r n a d a n d o p o r e l " t r a m o " d e 
m a r q u e t i e n e n q u e a t r a v e s a r , e n -
t r e o t r a s r a z o n e s , p o r q u e , e n t o n -
c e s , l o s m o n o s q u e d a r í a n r e d u c i -
d o s a d i e z y n u e v e . E l ú l t i m o , t e n -
d r í a q u e a h o g a r l e i n d e f e c t i b l e m e n -
t e . P o r e l c o n t r a r i o , l o s i n t e r e s a n -
t e s s i m i o s , h a n s i d o i n s t a l a d o s c o n 
e l - m a y o r c o n f o r t e n b u e n o s v e h í c u -
l o s y v i a j a r á n h a s t a B a l t i m o r e e n 
t r e n e s r á p i d o s y v a p o r e s de p r i m e -
r a , d á n d o l e s a e n t e n d e r q u e p o -
d r á n p e d i r l o q u e q u i e r a n . 
U n a v e z e n B a l t i m o r e , s e l e s 
p o n d r á e n l i b e r t a d e n l o s g r a n d e s 
t e r r e n o ? d e q u e l a i n s t i t u c i ó n a l u -
d i d a d i s p o n e ¡ y a v i v i r ! N o s e l e s 
p e d i r á o t r a c o s a m á s q u e e s a : q u e 
v i v a n c o m o q u i e r a n , q u e c r e z c a n , 
q u e so m u l t i p l i q u e n , q u e c o m a n , 
q u e d u e r m a n , q u e h a g a n e n f i n t o -
d a s l a s m o n e r í a s q u e l e s de l a g a -
n a . 
E l ú n i c o p r o p ó s i t o q u e s e a b r i g a 
e n r e l a c i ó n c o n e l l o s p o r l o s h o m -
b r e s de c i e n c i a q u e l o s t r a e n , e s 
e l d é o b s e r v a r c o m o s e l a s m a n e j a n 
m i e n t r a s e s t é n v i v o s y e l d í a q u e 
b u e n a m e n t e q u i e r a n m o r i r s e , s e l e s 
h a r á u n a c u i d a d o s a d e s e c c i ó n y s e r -
v i r á n d e m a t e r i a p r i m a p a r a q u e 
e l a n á l i s i s a v e r i g ü e s i e s c i e r t o q u e 
e l m o n o h a d e s c u b i e r t o u n a l i m e n -
to d e l c u a l n o t i e n e c o n o c i m i e n t o 
e l h o m b r e . T a l v e z f u e r a m e j o r 
a v e r i g u a r q u e a l i m e n t o s n o c o m e 
e l m o n o , p e r o d e j a m o s e l p u n t o a 
l o s h o m b r e s d e c i e n c i a y s o l o q u e -
r e m o s h a c e r r e s a l t a r e l h e c h o d e 
q u e l o s c i t a d o s m o n o s h a n s i d o 
t r a í d o s p a r a q u e se d e n u n a v i d a 
de p r í n c i p e s . 
N a t u r a l m e n t e a m u c h o s p o b r e s 
d i a b l o s q u e n o t i e n e n q u e l l e v a r s e 
a l a b o c a , n i e s p e r a n q u e s u s d e s -
c e n d i e n t e s m e j o r e n d e f o r t u n a , l e s 
i n t e r e s a r í a m á s q u e a l g u i e n — a u n -
q u e f u e r a a l g ú n m o n o — s e d e c i -
d i e r a a h a c e r e s e a t r a c t i v o e x p e r i -
m e n t o c o n u n g r u p o d e h o m b r e s . 
• S e p r e s t a r í a n t a n t o s a s e r ob-
s e r v a d o s e n e s a f o r m a , q u e a c a s o 
a l g u n o s s e c o m p r o m e t i e r a n , e n e l 
c o l m o de e n t u s i a s m o , a d a r a co -
n o c e r l o s a l i m e n t o s c o n q u e se s u s -
t e n t a b a n a n t e s ! Q u e n o d e j a r í a n 
de o f r e c e r i n t e r é s a l o s s a b i o s , p u e s 
c o m o s e s a b e , h a y i n f e l i z d e e s o s 
q u e e m u l a a l c a m a l e ó n e n s u m é -
t o d o a l i m e n t i c i o y m á s d e t r e s c o -
n o c e m o s n o s o t r o s q u e s e e s t á s o s -
t e n i e n d o c o n u n a r t í c u l o t a n p o c o 
n u t r i t i v o c o m o e l a c e r o . 
N 0 3 r e f e r i m o s a u n o s c u a n t o s 
s e i i o r e s q u e e s t á n v i v i e n d o d e l s a -
b l e . 
v i d a i n t e r i o r ; p e r o n o c o n t é c o n l o s j ( s o n a a t e s , d i r í a y o ) , 6 m e s e s d e 
b u e n o s o f i c i o s d e M a d a m e C o n s t a n ' r j a b r í c a c i ó n y 2 m o n t a j e - S U p r e -
c e V a n H u m b e e k , q u i e n p o s e e - e l 1 c í o ; a p r o x i m a d o es d e 200.000 
l a r c í a l e n t o . d e . a p r o x i m a r a - l a s ¡ f r a n c o s , ( u n o s 10-.O00 d ó l a r e s ) . . E l 
p e r s o n a s q u e h a n n a c i d o p a r a com- . t u b o m a y o r t i e n e 5 m e t r o s , d e a l -
p r e n d é r s c e n t r e s í p o r " a f i n i d a d ' t u r a y e í m á s p e q u e ñ o 1 e e n t í m e -
e l e c t i v a " , q u e d i r í a G o e t h e . I t r o ( s u s o n i d o s e m e j a a u n h i l o 
F u é a s í c o m o t r a b é a m i s t a d c o n 
E t i e n n e E e c k o u t t e , u n o b r e r o f r a n -
c é s , t í m i d o _y s i l e n c i o s o , y c o n s u 
j e f e M r . C h a r l e s C r u t c h l e y , u n i n -
g l é s r u b i o , d e l g a d o , l o c u a z , f a b r i -
c a n t e d e ó a - g a n o s . E s t e h e c h o n o 
t e n d r í a i n t e r é s a l g u n o e n u n a g r a n 
f i n í s i m o , m á s a ú n , s i n h i l o . E l 
v e n t i l a d o r , m o v i d o p o r u n motor , 
e l é c t r i c o , p r o d u c e 30 m e t r o s c ú -
b i c o s de a i r e p o r m i n u t o . 
M i s t e r C r u t c h l e y , c o n e l o r g u l l o 
n o b l e d e l a r t i s t a , m e e x p l i c a d e t a -
l l e s de s u t é c n i c a e x t r a o r d i n a r i a . 
L o s t r a b a j o s d e l a E x p o s i c i ó n I n - / M e m o r á n d u m naro 
- n - , A s i s t e n t e del « L 
• H - B l a i r , C o n Ü ! 
R - A . H a y n e s , 
c i u d a d ; p e r o e n M a l i n a s b a s t ó p a r a í h a b l a n d o y e j e c u t a n d o : 
s a t i s f a c e r e l a n s i a de lo n u e v o y j — A l ' o p r i m i r u n o d e l o s 20 p i s -
d i s t r a e r e l g r i s ( f í s i c o y s e n t i m e n - l t o n e s — r a e d i c e — s e o c o p l a n l o s 
t a l ) d e l a c o t i d i a n a m o n o t o n í a . j c o r r e s p o n d i e n t e s f i n í s i m o s p e i n e s 
F o c o a p o c o , f u i e n t e r á n d o m e d e ¡ e l é c t r i c o s y se p o n e e n f u n c i ó n o t r o 
q u e M r . C h a r l e s , t r a b a j ó d u r a n t e j j u e g o d e s o n i d o s m á s . 
25 a ñ o s p a r a v a r i o s f a b r i c a n t e s d e : e i ó r g a n o t i e n e 63 j u e g o s , 
ó r g a n o s y q u e . a c t u a l m e n t e , p o r j C u a n d o s u e n a n t o d o s a l a v e z , e l 
p r i m e r a v e z s e h a l a n z a d o e n l a e s t r u e n d o es m a g n o , g r a n d i o s o , 
a v e n t u r a d e h a c e r l o s p o r s u c n e u - j a p O C : , l í p t i c o A u t o m á t i c a m e n t e , e l 
, i , , . , ' m o t o r f u n c i o n a m á s d e p i u s a y f a -
n n t l n T ? ™ ; h t d l f ? - - • ¡ t * T b r i c a a i r e P a r a " ^ a r t o d a s y c a -
i u Z \ S Z *1 V \ Í n ^ qXie IO d a u n a ̂  l a * ̂ ñ a s d e m a d e r a o 
e s d l . f g a d ! ! C : l d a 0!;Sí inO i de z i n c ' d e e s t a ñ o - p l o m o , 
e s d i s t i n t o a l o s o t r o s . S e h a c e n 
do a c u e r d o c o n u n e s p a c i o d e t e r m i -
n a d o en . e l l o c a l q u e e l a r q u i t e c t o 
d e j ó e x p r o f e s o . D e a c u e r d o c o n e l 
p r e c i o a p a g a r , l o s r e g i s t r o s s o n 
m á s o m e n o s n u m e r o s o s y h a y q u e 
c o l o c a r l o s e n s o b r e , d e t r á s , a l l a -
d o . . . d o n d e q u e p a n . H a s t a a l l í 
h a n d e i r l o s f i n o s h i l o s e l é c t r i c o s 
( a l e v a n t a r l a m i n ú s c u l a p u e r t a de 
a i r e q u e h a r á s o n a r , l a s g i g a n t e s 
f l a u t a s d e l p a g a n o D i o s P a n p u e s -
t a s a l s e r v i c i o d e n u e s t r o D i o s o c -
c i d e n t a l q u e g u s t a d e l o s h o m e n a -
j e s m e l ó d i c o s . U n v e n t i l a d o r e n o r -
m e r e e m p l a z a l o s c l á s i c o s f u e l l e s 
q u e l o s m o n a g u i l l o s h i n c h a n e n 
l a s i g l e s i a s d o n d e a ú n l a e l e c t r i c i -
d a d , c o n s u m a g i a m i s t e r i o s a d e 
r e l i g i o s i d a d c i e n t í f i c a , n o h a * e n -
t r a d o í P r e e m p l a z a r e l e s f u e r z o d e 
l o s m ú s c u l o s h u m a n o s . 
— D e s p u é s d e l a s e p a r a c i ó n d e l a 
I g l e s i a y e l E s t a d o , e n F r a n c i a v i -
n o l a d e c a d e n c i a d e l a f a b r i c a c i ó n 
d e ó r g a n o s , m e d i c e e l o b r e r o f r a n -
c é s . E s n e c e s a r i o i m p u l s a r l a n u e -
v a m e n t e i m p i d i e n d o q u e o t r o p a í s 
— E s t a d o s U n i d o s , C a n a d á o I n g l a -
t e r r a — a d q u i e r a e l . c o n t r o l m u n -
d i a l . 
E l ó r g a n o e r a y a i n s t r u m e n t o 
f a v o r i t o de g r i e g o s y r o m a n o s . L a 
p r i m e r a c i t a q u e s e r e c u e r d a s o -
b r e é l , e s t á e n e l G é n e s i s . , . B u e -
n o , b u e n o , n o v o y a d a r u n c u r s o 
d e o r g a n o g r a f í a . P a r a q u i e n l e i n -
S e p r e p a r a n l a s " c o m b i n a c i o n e s 
l i b r e s " p o r a d e l a n t a d o ^ d e a c u e r d o 
c o n l a p i e z a q u e v a e j e c u t a r s e , y 
c o n s o l o p r e s i o n a r l e v e m e n t e e l 
p i s t ó n r e q u e r i d o , e n e l m o m e n t o 
p r e c i s o , s e p o n e n e n j u e g o r e g i s -
t r o s q u e c o n t i e n e n 61 n o t a s , q u e 
es l a e x t e n s i ó n d e l t e c l a d o . H a y 
4 p i s t o n e s p o r g r u p o s de r e g i s t r o y 
h a y 4 p e d a l e s c o l e c t i v o s p a r a r e u -
n i r l o s g r u p o s d e p i s t o n e s . 
E l ó r g a n o p o s e e 72 r e g i s t r o s , d é 
l o s c u a l e s 4 7 s o n p a r l a n t e s c o n 61 
n o t a s c a d a u n o , y 25 a c o p l a m i e n t o s 
a u t o m á t i c o s q u e r e ú n e n v a r i a s oc -
t a v a s c o n c a d a n o t a q u e s e p r e s i o -
n a . - - - V- :.v' : 
M r . C h a r l e s m e m u e s t r a , s o l í c i t o 
t o d o s l o s r i n c o n e s , l o s , c o n t a c t o s , 
l o s t u b o s e n o r m e s ' d e p i n o b l a n c o , 
l o s b o s q u e s d e f l a u t a s c ó n i c a s , c i -
l i n d r i c a s , o a g a c h a d a s , r e t o r c i d a s 
f o r m a n d o á n g u l o s v i o l e n t o s p o r n o 
c a b e r b a j o e l t e c h o , — e l m o t o r , e l 
d i s e ñ o d e l e s c a p a r a t e q u e c u b r i r á 
t o d o e s e e n o r m e m e c a n i s m o c o n s u 
i n o c e n t e s e n c i l l e z d e c o r a t i v a . 
E l f l a m e n c o J a o q u e s L e e m m e n s , 
d e l c u a l t o d o s l o s o r g a n i s t a s d e l 
m u n d o t i e n e n r e f e r e n c i a , f u é e l 
f u n d a d o r d e e s t a E s c u e l a d e M a l i -
n a s . E l e r a a n t e s q u e n a d a u n e je -
c u t a n t e d e r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l . . . 
B a j o s u d i r e c c i ó n - ^ - f u é t a m b i é n 
n o t a b l e p r o f e s o r - s e f o r m a r o n to-
t e r e s e l a c i e n c i a , d i r é q u e h a y l i - dos - l o s g r a n d e s o r g a n i s t a s f r a n c e -
D U ' i e u l t a d e s p a r a c o n - . 
m o v e r a M o r g a » 
S e e q u i v o c a n , s e g ú n u n a i n f o r -
m a c i ó n de L o n d r e s , l o s q u e espe-
r á n c o n m o v e r a l m u l t i m i l l o n a r i o 
J . P . M o r g a n , c o n c a r t a s e n l a s 
q u e le p i d e n d i n e r o p a r a s a l i r do 
u n a p u r o o e m p r e n d e r u n n e g o c i o . 
M o r g a n t i e n e d a d a u n a c o n t r a -
s e ñ a e s p e c i a l a l o s q u e l e e s c r i b e n 
c o n s u c o n s e n t i m i e n t o y l o s s o b r e s 
q u e n ó ; t r a e n e s a c o n t r a s e ñ a , no s o n 
a b i e r t o s . -
N o c r e e m o s , s i n e m b a r g o , q u e 
a d e l a n t e g r a n c o s a e l que l o g r e h a -
c e r s e d e l a c o n t r a s e ñ a p a r a q u e 
é l o p u l e n t o b a n q u e r o a b r a l a s c a r -
t a s ; e l q u i d e s t a r í a , a n u e s t r o j u i -
c i o , e n a v e r i g u a r l a c o n t r a s e ñ a p a -
r a q u e a b r a l a b o l s a , p e r o e s p o s i -
b l e q u e e s t a n o s e l a h a y a d a d o a 
n a d i e . 
O q u e c a m b i e e l s a n t o y s e ñ a to-
d o s l o s d i a s , c o m o se h a c e e n l a s 
f o r t a l e z a s . 
b r o s i n t e r e s a n t e s : " O r g a n o l o g í a " 
p o r A l b e r t M e c k l i n , M a d r i d ; A u -
d e l e y , " H e a r t o f o r g a n b u y l d ' i n g " ; 
B e n e d i c t i n o D o m B e d o s , d e l s i g l o 
X V I I I y e l d i c c i o n a r i o e n c l i c l o -
p é d i c o . 
E l ó r g a n o — n o h a b l o d e l h a r m o -
n i u n c e l e s t e , t i e r n o , p r o p i o p a r a l a s 
P á l i d a s m a n o s d e l a s m o n j a s r e -
s i g n a d a s y l a s n o v i c i a s m e l a n c ó -
l i c a s — e l ó r g a n o f u e r t e , pujan' ; -? , 
d e m i l l l a v e s , r e s o r t e s y s o n i d o s , 
q u e p u e d e h a c e r o í r . a l a v e z , c o n 
l a s o l a p r e s i ó n de u n d e d o s o b r e 
l a s t e c l a s , " v o z h u m a n a " , " e l c l a -
r i ó n " , " l a t r o m p e t a " , " l a b o m b a r -
d a " , " e l d o u b l e t e " . " l a d u l z a i n a " , 
^ l a s v o c e s c e l e s t e s " , " l a s e ó l i c a s " , 
" l a f l a u t a " , " e l p r i n c i p a l " , " e l b a -
j o a c ú s t i c o " , " e l b a j o p r o f u n d o " , 
" e l q u i n t o " , " e l b o r d ó n do S " , " e l 
d e 16". . . T o d o a l a v e z o e n g r u -
p o s , y e l o r g a n i s t a d e b e c o n o c e r l a 
a r m o n í a de l o s c o n j u n t o s , l a f u e r -
z a e m o c i o n a l de l a s c l a v e á , e l i n s -
t a n t e de l o s p i a n í s i m o s c o m o m u r -
m u l l o s y e l de l o s t o r t i s s í m o s e s -
t r u e n d o s o s ' q u e h a c e n t e m b l a r l o s 
p o l í c r o m o s v i t r a l e s , e s t r e m e c e r l o s 
m a d e r o » y a c u r r u c a r a l a l m a , p e -
q u e ñ i t a , a c o n g o j a d a p o r l a a v a l a n -
c h a a p o l í p t i c a de n o t a s e n t r e l a s 
c u a l e s p a r e c e q u e f u l m i n a , a i r a d a , 
l a v o z d e j e h o v á a c u s a d o r y v e n -
g a t i v o . . . 
E l a r t e do c o n s t r u i r l o s ó r g a n o s 
t i e n e l o s s e c r e t o s y l a s r e v e l a c i o -
n e s s o b r e h u m a n a s d e l o s E s t r a d i -
v a r i u s , A m a t i , G u a r n e r i u s , q u e t a -
l l a b a n y a r m a b a n v i o l i n e s m á g i -
e o s . y e s . t a m b i é n , l a b o r de h á b i l 
c a r p i n t e r o , d e e b a n i s t a c o n c i e n z u -
d o , d e h o j a l a t e r o m i n u c i o s o , d e 
e l e c t r i c i s t a i n g e n i o s o , d e m ú s i c o y 
m e c á n i c o e x p e r t o s , s o b r e t o d o . 
M i s t e r C r u t c h l e y , a y u d a d o ' d e 
M o n s i e u r E e c k h o u t t e , e s t á i n s t a -
l a n d o e n l a E s c u e l a d e O r g a n i s t a s 
d e M a l i n a s — s o s t e n i d a p o r t o d a s 
l a s d i ó c e s i s d e B é l g i c a , e l E s t a d o y 
l a p r o v i n c i a a l a v e z - — u n o d e i o s 
i n s t r u m e n t o s m á s p e r f e c t o s , m ú l t i -
p l e s , e x a c t o s , a f i n a d o s , v e l o c e s y 
c o m b i n a b l e s d e l m u n d o . P a r a d a r 
m e d i d a s , n u m e r i z a n d o , c o m o l o s 
N o t i c i a s d e l a m i g o F r i í z 
E l D r . F r i t z P u l f e r , d e B e r l í n , 
d i c e h a b e r l o g r a d o f a b r i c a r u n 
s u e r o q u e r e j u v e n e c e . 
E l a m i g o F r i t z a s e g u r a q u e l a 
i n y e c c i ó n d e l s u e r o r e j u v e n e c e , n o 
p r o d u c e d o l o r a l g u n o y q u e no i n -
t e r f i e r e e l t r a b a j o c o r r i e n t e d e l p a 
d e n t e . 
L o p r i m e r o , p u e d e s e r c i e r t o , 
p e r o s i e l s u e r o r e j u r e n e c e d o r n o 
d u e l e , p u e d e q u e d u e l a e l r e j u v e -
n e c i m i e n t o . Y lo s e g u n d o , l o do 
q u e n o i n t e r f i e r e el t r a b a j o h a b i -
t u a l , es f r a n c a m e n t e t r i s t e . L o b u e -
n o s e r í a u n s u e r o q u e lo i n t e r f i -
r i e r a y q u e r e j u v e n e c i e r a , a u n q u e 
d o l i e r a u n p o c o . 
L o s a r r e g l o s e n t r e F r a n -
c i a y E s t a d o s U n i d o s 
A s e g u r a n d e P a r í s q u e C a i l l a u x 
v o l v e r á a l o s E s t a d o s U n i d o s , p a -
r a h a c e r n u e v a s p r o p o s i c i o n e s so -
b r e e l p a g o d e l a d e u d a . 
E u e s a s f r a s e s d e b e h a b e r s e d e s -
l i z a d o a l g ú n e u f e m i s m o . P o r q u e ¿ e cad'a^Vno". 
s e s , e n t r e o t r o s W i d o r y G u i l m a n t 
D e j ó u n " M é t o d o d e O r g a n o " , c l á -
s i c o , a d o p t a d o p o r e l C o n s e r v a t o -
n o de P a r í s ; L e e m m e n s e s t a b a c a -
s a d o c o n u n a n o t a b l e c a n t a n t e , d e 
n a c i o n a l i d a d i n g l e s a . J u n t o s d ie -
r o n m u c h o s c o n c i e r t o s p o r t o d a 
E u r o p a . 
M u e r t o L e e m m e n s , h a r á u n o s 30 
p o s , l e s u c e d . i ó e n l a D i r e c c i ó n d e 
l a E s c u e l a E d g a r d F i n e l , u n o d e 
l o s m á s g r a n d e s c o m p o s i t o r e s b e l -
g a s , q u e , v e i n t e a n o s d e s p u é s f u é 
n o m b r a d o D i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o -
r i o de B r u s e l a s . L e s i g u i ó A l o y s 
D e s e m e t , d i s t i n g u i d o c o m p o s i t o r d e 
m ú s i c a r e l i g i o s a . 
— ¿ Y a h o r a ? — p r e g u n t o a M r . 
C h a r l e s . 
— A c t u a l m e n t e h a y u n h o m b r e 
j o v e n , g r a n c o m p o s i t o r , m a r a v i l l o -
s o e j e c u t a n t e , s i m p á t i c o , c u l t o y 
a g r a d a b l e . Y a s e lo p r e s e n t a r é . 
A l a h o r a y e n l a f e c h a a c o r d a d a , 
a c u d í a l a c i t a . A c o m p a ñ a b a a M r . 
C h a r l e s y a M o n s i e u r L i o n e l u n c u -
r i t a d e l g a d o q u e d a b a g r a n d e s c h u -
p a d a s a u n a g r a n p i p a . 
— ¿ H a v e n i d o e l D i r e c t o r ? - ^ - i « t e -
r r o g o . 
— E s e s t e s e ñ o r — m e r e s p o n d e 
s o n r i e n d o M r , C h a r l e s , p r e s e n t á n -
d o m e a l c u r i t a . 
— N u n c a m e lo i m a g i n é t a n j o -
v e n . . . 
F u i a l g r a n o c o n u n a v e l o c i d a d 
d e e x p r e s s - p e r í o d i s t a . 
— - ¿ E s u s t e d c o m p o s i t o r ? 
— E f e c t i v a m e n t e . . . p e r o m i r e , 
y o l e d a r é i n f o r m e s a c e r c a d e l a e s -
c u e l a ; de m i p e r s o n a n o — m e d i -
j o , e n r o j e c i e n d o c o m o U n a c o l e g i a -
l a . 
— H a b l e m o s de l a E s c u e l a , e n -
t o n c e s . . . 
— L a E s c u e l a t i e n e 60 a l u m n o s . 
N o s ó l o e s ¿ u d í a n e j e c u c i ó n , • s i n ó 
a r m o n í a , c o n t r a p u n t o y c o m p o s i -
c i ó n , a f i n d e f o r m a r m ú s i c o s c o m -
p l e t o s e n l u g a r d e i n s t r u m e n t i s t a s 
n a d a m á s . 
E l I n s t i t u t o c u e n t a c o n s e i s P r o -
f e s o r e s . A c e p t a a l u m n o s q u e t e n -
g a n y a c o n o c i m i e n t o s m u s i c a l e s y 
Q r - j d e s é e n e s p e c i a l i z a r s e . H a y 
c u a t r o ó r g a n o s de d i s t i n t o t a m a ñ o 
y g r a d u a c i ó n d e d i f i c u l t a d e s p a r a 
l a e n s e ñ a n z a . 
L o s m e j o r e s a l u m n o s o c u p a n 
l u e g o l a s p l a z a s m á s i m p o r t a n t e s 
e n B é l g i c a y e n e l e x i t r a n j e r O . L o s 
o r g a n i s t a s d e l a s C a t e d r a l e s d e M a -
l i n a s , G a n t e , N a m u r , e l P r o f e s o r de 
O r g a n o d e l C o n s e r v a t o r i o d e B r u -
s e l a s y t a n t o s m á s , se h a n f o r m a d o 
e n e l I n s t i t u t o L e e m m e n s , E n I r -
l a n d a , p o r e j e m p l o , l a s c a t e d r a l e s 
m á s i m p o r t a n t e s t i e n e n o r g a n i s t a s . 
L o s o r g a n i s t a s de l a s C a t e d r a l e s de 
B e l f a s t , de E n n y s , de D u n d a l k , de 
N e w r r y , de L i m i r c k , s o n a l u m n o s , 
U . m b i é n , de l a E s c u e l a . E n s u m a -
y o r í a s o n l a i c o s . 
— ¿ Q u é t i e m p o s e n e c e s i t a p a r a 
h a c e r s e o r g a n i s t a ? 
D e p e n d e . . 
d r e w s l ' C . 
D -  l i , C o ^ S H ^ 
l - - s r 0- ' 
P r o h i b i c i ó n , ' ^ ^ Ü s ^ 
+ A s u n t o : A d m i t i e n d 
t r a n j e r o s p a r a s e r e*wICOre! 
E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l Tlbi(io8 
d e N e w Q r l e a n s , U ^ S Ü 
L a E x p o s i c i ó n I n t e r 
m e r c i a l , - a l a c u a l el r ! C > : C 
Jos E s t a d o s U n i d o s h , 0 H o 7 
s u a p r o b a c i ó n y nrpRti^ e«eEd-; 
d a , l a q u e a h o 4 S e 0le ^ 
l e a n s , L o u i s í a n a . " o f , n « 
e x h i b i r l o s v a r i o s prort» ^ * * í 
d i f e r e n t e s p a í s e s S ^ S í 
l i o d e l c o m e r c i o i n t e * 61 4 
t e r n a c i o n a l C o m e r c i a l y P e r m a n e n -
te a v a n z a n c o n s t a n t e m e n t e , c o m o 
e s de e s p e r a r s e , t r a t á n d o s e d e u n a 
i n s t i t u c i ó n c o m o é s t a , d e i n t e r é s 
m u n d i a l , y q ú e a b a r c a t o d a a l a s es-
f e r a s de a c t i v i d a d . 
L a i d e a d e u n a E x p o s i c i ó n P e r -
m a n e n t e es n u e v a y h a r e q u e r i d o 
t i e m p o y e s f u e r z o p a r a q u e l a s p e r -
s o n a s y a s o c i a c i o n e s q u e a s p i r a n a 
u n m a y o r d e s a r r o l l o c o m e r c i a l , p u -
d i e r a n d a r s e c a b a l c u e n t a d e l a 
m a g n i t u d d e l a o b r a y d e l a s i l i -
m i t a d a s v e n t a j a s q u e e l l a h a d e 
p r o p o r c i o n a r . 
A c o s t u m b r a d o e l p ú b l i c o a e s a s 
f e r i a s y e x p o s i c i o n e s f e s t i v a s y b u -
l l i c i o s a s q u e se l l e v a n a c a b o c o n s -
t a n t e m e n t e p a r a c e l e b r a r u n a c o n -
t e c i m i e n t o c u a l q u i e r a , o p a r a 
a t r a e r v i s i t a n t e s d e u n a r e g i ó n 
m á s o m e n o s e x t e n s a e i n y e c t a r a s í 
u n p o c o d e v i t a l i d a d e n e l c u e r p o 
c o m e r c i a l , s e h a c í a p r e c i s o h a c e r 
c o m p r e n d e r a p r o d u c t o r e s y c o n -
s u m i d o r e s q u e l a i d e a q u e p e r s i g u e 
e s t a i n s t i t u c i ó n t i e n e t e n d e n c i a s 
i n f i n i t a m e n t e m á s b e n é f i c a s y P e r -
d u r a b l e s q u e l a § de c u a l q u i e r a o t r a 
F e r i a O E x h i b i c i ó n p r e s e n t a d a h a s -
t a l a f e c h a . 
L a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l C o -
m e r c i a l y P e r m a n e n t e p r e t e n d é 
u n i f i c a r l o s i n t e r e s e s m u n d i a l e s , 
c r e a n d o u n c e n t r o a l c u a l s e d i r i -
j a n l a s m i r a d a s d e p r o d u c t o r e s y 
c o m p r a d o r e s de t o d o s l o s p u e b l o s 
d e l a t i e r r a , p a r a l o c u a l so h a c i a e m b a r g o , p o r los p r o m o t o r ^ ' ! i l 
p r e c i s o , e n p r i m e r t é r m i n o , s e l e c - t a E m p r e s a , e n que esa-; ?;!' 
E n t r e l o s 
p a í s e s e x t r a n j e r o s . m a ¿ ^ W 
F r a n c i a , I t a l i a . E s p a ^ V 
A l e m a n i a , s e P r o p o n e n r e -
e n c u e n t r a n v a r i a s p r o d u l ? b i r ^ 
c e r v e z a , v i n o s , y l i c o r g ^ k 
c u a n t o n o ex i s to e l n w ^ !«• 
h a c e r e n t r e g a , o tomar ó?ri¿lto ! 
g u n t i e n e e n t e n d i d o e s J T 8 ^ 
m e n t o . t r a t á n d o s e s o l a m L ? ^ 
a c o n o c e r l a c a l i d a d de lo H 
Por i0s_ l o s p r o d u c i d o s 
p a í s e s . 
S i e n d o g e n e r a l m e n t e áabffc 
s u p u e s t o , q u e n u e s t r a Co ° ! ? ' w-
y l e y e s p r o h i b e n l a imcort í ^ 1 
e s t e p a í s de c u a l q u i e r 611» 
c e r v e z a s , v i n o s y l icores Í! 
se c o m o b e b i d a s . I n s i s t i é 
Para 
c l o n a r u n p u n t o e s t r a t é g i c o a l c u a l 
p u d i e r a l l e g a r s e s i n d i f i c u l t a d , y 
c o n e c o n o m í a , y e n c o n t r a r e n é l l a s 
b u e n a s c o n d i c i o n e s de v i d a y l a s 
v e n t a j a s c o m e r c i a l e s q u e p a r a u n a 
e m p r e s a d e e s a í n d o l e se r e q u i e r e n . 
N e w Q r l e a n s e s p r e c i s a m e n t e e s e 
c e n t r o , p u e s p a r a e l l o c u é n t a c o n 
e l e m e n t o s p o c o c ó m u n e s y c o n v e n -
t a j a s y o p o r t u n i d a d e s q u e n ó o f r e -
c e n o t r a s c i u d a d e s d e e s t e g r a n 
p a í s * ' . • . _ : •: - ' 
N e w - Q r l e a n s , c o l o c a d a a c o r t í s i -
m a d i s t a n c i a d e l G o l f o d e M é x i c o , 
s o b r e e l g r a n r í o M i s s i s s i p p i , es h o y 
el s e g u n d o p u e r t o d é l o s E s t a d o s 
U ñ i d o s ; s i e n d o l a p u e r t a d e e n t r a -
d a d e l g r a n V a l l e d e l M i s s i s s i p p i , 
s i r v e a s í l o s i n t e r e s e s d e s e t e n t a : 
m i l l o n e s (70.000.000) de h a b i t a n l 
t e s , y e s e l p u n t o d e n a t u r a l c o n -
t a c t o c o n l o s n o v e n t a m i l l o n e s de 
h a b i t a n t e s q u e m o r a n e n l o s p a í s e s 
d e l a A m é r i c a L a t i n a . 
E l r í o M i s s i s s i p p i c o n s u s a f l u e n -
t e s t i e n e n u n a e x t e n s i ó n n a v e g a b l e 
de 17,650 m i l l a s q u e p e n e t r a n e n 
2 6 E s t a d o ? de l a U n i ó n , ' o s e a el 
s e s e n t a y d o s : p o r c i e n t o d e l á r e a 
t o t a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e q u i -
v a l e n t e a 1,898.284 m i l l a s c u a d r a -
d a s d e t e r r i t o r i o , c o m p r e n d i e n d o 
e l s e t e n t a y s e i s p o r c i e n t o do s u 
a g r i c u l t u r a , s e t e n t a y n u e v e p o r 
c i e n t o d e s u m i n e r í a y s e t e n t a y 
c i n c o d e s u m a n u f a c t u r a . . 
E l G o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i -
d o s , c o m p r e n d i e n d o b i e n l a i m p o r -
t a n c i a d e e s t a i n s t i t u c i ó n n o h a v a -
c i l a d o e n d a r l e t o d o g é n e r o d e f a -
c i l i d a d e s , f i g u r a n d o e n t r e e l l a s l a s 
s i g u i e n t e s : 
( 1 ) H a e m i t i d o u n a . l e y r e c o n o -
c i e n d o s u i r a p o r t a n c i á y r e c o m e n -
d á n d o l a a l o s b u e n o s o f i c i o s d e l . 
P o d e r E j e c u t i v o . 
'(2) E l p r e s i d e n t e de l o s E s t a d o s 
U n i d o s h a i n v i t a d o a l o s G o b i e r n o s 
d e l o s E s t a d o s , y a l o s d e t o d o s 
l o s p a í s e s c i v i l i z a d o s d e l G l o b o . 
(3) L a c e s i ó n g r a t i s de e d i f i c i o s 
d e c e m e n t o a r m a d o de s e i s p i s o s 
c o n c a p a c i d a d d e q u i n i e n t o s m i l 
p i e s c u a d r a d o s c a d a u n o ; y o c u -
p a n d o c a d a u n o u n á r e a de 600 x 
140 p i e s . E l c o s t o de c a d a u n o de 
e s t o s e d i f i c i o s e s e l d e c i n c o m i -
l l o n e s d e p e s o s ( d ó l l a r e s . ) A é l 
l l e g a n t o d a s l a s l í n e a s f é r r e a s , q u e 
e n t r a n e n N e w Q r l e a n s ; l o s e d i f i -
c i o s e s t á n c o n e c t a d o s , c o n u n g r a n 
i m u e l l e a l c u a l p u e d e n a t r a c a r t o d o s 
l o s v a p o r e s de l a n o v e n t a y u n 
l í n e a s q u e l l e g a n a e s t e p u e r t o . 
( 4 ) R e d u c c i ó n d e c i n c u e n t a p o r 
c i e n t o d e l f l e t e s o b r e a r t í c u l o s d e s -
t i n a d o s a l a E x p o s i c i ó n q u e l l e -
g u e n e n v a p o r e s d e l a U n i t e d S t a -
t e s S h i p p i n g B o á r d . 
Y f i n a l m e n t e 
(5) E l p e r m i s o c s p e e i a í í s i m o p a -
r a p o d e r i n t r o d u c i r d e l e x t r a n j e r o 
p a r a e f e c t o s de e x h i b i c i ó n , m u e s -
t r a s d e v i n o s , c e r v e z a s y ' l i c o r e s . 
E s t a ú l t i m a c o n c e s i ó n , o s e a p e r -
m i s o p a r a i n t r o d u c i r y e x h i b i r e n 
l o s e d i f i c i o s de l a E x p o s i c i ó n l a s 
m u e s t r a s de v i n o s , l i c o r e s y c e r v e -
z a s , c o n s t i t u y e u n a c t o de c o r t e s í a 
i n t e r n a c i o n a l de p a r t e d e l G o b i e r n o 
a m e r i c a n o , , a f a v o r de o t r o s p á í s e s , 
m u y d i g n a d e t o m a r s e e n c u e n t a 
p o r l a g e n e r o s i d a d q u e . t a l a c t o i m -
i p l i c a . 
L a c o n c e s i ó n a n t e s c i t a d a e s t á 
c o n s i g n a d a e n l o s s i g u i e n t e s t é r -
m i n o s : 
W a s h i n g t o n , D . C . 
S e p t i e m b r e 22, 1925 . 
P r o - C o u n s e l . 
J . J . B . 
v i n o s y l i c o r e s n o ' h a b ' r S ^ 
se p a r a h a c e r de ellos entre?; 
s o l o h a b r á n d e s e r v i r paTa ^ 
l o s c o m o m u e s t r a s , y que nn 
t a n t o n o e x i s t e confl icto a l e , w 15 
e l e s p í r i t u d e n u e s t r a C o n X l I 
y l e y e s , p u e s se e n c o n t r a r l a r í 
c o n d i c i ó n a n á l o g a con los émh? 
q u e s d e l i c o r e s que , bajo la» w 
d e l p a í s , l e s e s t á permitido M 
e n a g u a s t e r r i t o r i a l e s ; 
E l p r e s i d e n t e de la Asociaeió 
h a s o l i c i t a d o d e l Departamento í 
T e s o r o e l p e r m i s o para que los v 
r i o s p a í s e s p u e d a n importar m í 
t r a s de e s t o s productos , , y ^ 
d o s e l e i n f o r m a d o por conducto l 
l a Q f i c i n a d e P r o h i b i c i ó n que tale' 
i m p o r t a c i o n e s const i tuyen una vio! 
l a c i ó n de n u e s t r a s leyes,, y que 
lo t a n t o n o p u e d e n ser permitlilaí 
E l p r e s i d e n t e e n vis i ta pertoml 
e x p l i c ó e l c a s o , y f u é notificado, 
p o r m i i n d i c a c i ó n , de que dado ei 
c a s o q u e t a l p r i v i l e g i o le sea coa-
c e d i d o , l a s m u e s t r a s de tales vhiM 
y l i c o r e s s e r í a n puestas bajo i 
c u s t o d i a d e l a d m i n i s t r a d o r de adaa 
ñ a s d e N e w Q r l e a n s , y que pda-
r í a n c o n s t a n t e m e n t e bajo su guar-
d i a y s u c u s t o d i a ; que el adminis-
t r a d o r de a d u a n a s cuidaría en to-
d o t i e m p o , d e que los virios, ylico-
r e s n o f u e r a n u s a d o s ó rémovidos: 
q u e n o se s o l i c i t e n o acepten ór-
d e n e s d e c i u d a d a n o s americanos; 
q u e n o s e h a g a representadojies. 
d i r e c t a m e n t e o indirectameiite en-
t r e c i u d a d a n o s americanos para b 
v e n t a , c o m p r a , p o s e s i ó n o uso ce 
í a l e s c e r v e z a s , v i n o s y licores: 
q u i e n c o n s i n t i ó e n todo lo anterior 
y p r o m e t i ó q u e l a s estlpuljíioBei 
a n t e r i o r e s s e r í a n r e s p e t a s , 
. A u n q u e e s t o , técuicarpeii'fi ha-
b l a n d o , n o d e b e permit irse , sin em-
b a r g o , t r a t á n d o s e de un asunto.iu-
t e r n a c i o n a l , q u e encierra un acto 
d é b u e n a v o l u n t a d y cortesía tacia 
p a í s e s e x t r a n j e r o s , y que totííl»-
t i v a p o d r í a i n t e r p r e t a r s e como in-
c o n s i d e r a d a y f a l t a de. la áfabi-
d a d y c o r t e s í a s u s u a l e s etí líff Hh' 
c i e n e s i n t e r n a c i o n a l e s ; y creyenéo, 
c o m o c r e o , q u e n i n g ' i n ma! resulta-
r í a a l a c a u s a de l a prohibición, aí-
c e d i e n d o a l a s o l i c i t u d . 
Y o , p o r t a n t o , not i f ico fidr,la irí-
s e n t e q u e e l p r i v i l e g i o citado qw-
d a c o n c e d i d o , s u j e t o a las mo-
ciones a r r i b a nombradas , , junta-
m e n t e c o n l a s d e b i d a s iustruccion» 
que h a n s i d o t r a s m i t i d a s al admi-
n i s t r a d o r do a d u a n a s de! piwr» W 
N e w . Q r l e a n s , al, presidente de u 
A s o c i a c i ó n , y a l admini?tr»J 
J a c k s o n , q u i e n q u e d a recomend» • 
p a r a q u e u s a n d o de toda l a corre 
c i ó n q u e e l c a s o requ'eJ'* 
c u i d a d o s a m e n t e esos efectos & ' 
de q u e no se a b u s e de este pr-T 
l e g i o . , 
S i u s t e d c r e e que este f un 0 
be l l e v a r s e a c a b o bajo las LUb , 
s í r v a s e 
do que11 
c l o n e s i n d i c a d a s , 
d e l a c a p a c i d a d 
p a r a p a g a r d e v e r a s u n a d e u d a , 
n u n c a s o n n e c e s a r i a s s e g u n d a s 
p r o p o s i c i o n e s . 
— ¿ T r e s a ñ o s ? — i n s i s t í . 
— S i e s u n b u e n p i a n i s t a ; s i y a 
h a h e c h o e s t u d i o s de A r m o n í a , de 
F u g a , d e C o n t r a p u n t o y d e C o m p o -
C o n l a s p r i m e r a s b a s t a n , p a r a ¡ s i c i ó n . e s p o s i b l e q u e e n c u a t r o 
q u e e l a c r e e d o r a c e p t e . a ñ o s l l e g u e a t o c a r b i e n e l ó r g á n o . 
E n c u a n t o a l a r g u m e n t o o u - i P e r o n 0 es ^ m p o s u f i c i e n t e p a r a . tm c u a n i o a i a r g u m e n t o q u e s e r u n o r g a n i z a c o m p l e t o , s e r i o 
u s a n a l g u n o s s i m p a t i z a d o r e s d e 1 c a p a z , . . 
F r a n c i a , c u a n d o d i c e n q u e A m é -
r i c a t i e n e u n a d e u d a p e r m a n e n t e 
c o n F r a n c i a , u n a d e u d a de l a s q u e 
no se p a g a n c o n d i n e r o , es , d e s d e 
l u e g o , d e l e z n a b l e . 
N o es p o s i b l e c o m p e n s a r u n c r é -
d i t o q u e p u e d e p a g a r s e c o n o t r o 
q u e no p u e d e p a g a r s e . 
L a c o m i s i ó n 
t o r p e n o a c e p t a r í a l a p r o p o s i c i ó n , 
n o s i e n d o q u e " le t i r a r a n s u b a s u 
r i t a " 
E n e l I n s t i t u t o s e c o n c e d e g r a n 
i m p o r t a n c i a a l C a n t o L l a n o , o s e a 
e l g r e g o r i a n o . N a d i e r e c i b i r á u n 
d i p l o m a s i n h a b e r c u r s a d o e s o s e s 
p a g a n o y se d e m o c r a t i z a . E n N e w 
Y o r k , C h i c a g o , L o n d r e s , B r u s e l a s 
h a y c i n e s c o n g r a n d e s ó r g a n o s q u e 
h a c e n v i b r a r l o s n e r v i o s d e l e s p e c -
t a d o r . E l t r o t e de los á g i l e s c o r -
c e l e s , l o s g o l p e s de p u ñ o d e l o s r i -
v a l e s , e l e s t r u e n d o d e l a s h e c a t o m -
b e s d e c a r t ó n p i e d r a , l o s d i l u v i o s 
de r e g a d e r a , l o s r e l á m p a g o s v o l -
t a i c o s , l a s t e m p e s t a d e s de h é l i c e s 
de a v i ó n , l o s i d i l i o s a l c l a r o d e l u -
n a b a ñ a d o s e n a n i l i n a , l o s b e s o s 
s o b r e l a c o s t r a d e " f a r d e " o " m a -
q u i l l a g e " o " m a l e e u p " o a f e i t e s , 
e n s i m p l e c a s t e l l a n o . , , t o d a l a t r a -
m o y a , l a a l q u i m i a m o d e r n a e h í -
n o p t i z a d o r a d e l c i n e , h a l l a u n c o -
l a b o r a d o r .en e l ó r g a n o m a j e s t u o s o , 
q u e a n t a ñ o l l e n a b a d e l á g r i m a s 
n u e s t r o s o j o s e n l o s s a g r a d o s m o -
m e n t o s d e l d r a m a d e C r i s t o , N u e s -
t r o S e ñ o r , d u r a n t e e l D i v i n o S a c r i -
f i c i o d e l a M i s a . . . 
E l P r o g r e s o , e l m o d e r n i s m o , e l 
a t e í s m o , e l n i h i l i s m o e s p i r i t u a l d e 
t u d i o s . E n l a C a t e d r a l M e t r ó p o l i - ^ L S ^ / V d e l S Í g l 0 V a i n v a 
t a n a de M a l i n a s h a y u n a C o r T d e ^ d ° l 0 •0d0 t e n a z m e n t e . A r r i e n 
M ú s i c a R e l i g i o s a q u e d i r i g e e l p r o 
p í o a b a d V a n N u f f e l . E n c a d a s e r -
v i c i o p o n t i f i c a l , e s to , c a d a v e z q u e 
e l C a r d e n a l p o n t i f i c a , e s a C o r a l 
. o f r e c e s u s s e r v i c i o s . E l r e p e r t o r i o 
l i q u i d a d o r a m a s d e C a n t o L l a n o i n c l u y e m ú s i c a po -
l i f ó n i c a d e l o s s i g l o s X V , X V I y 
m o d e r n a . 
A c t u a l m e n t e , e l ó r g a n o se h a c e 
do p a h i s i e m p r e e l r e c u e r d o d e l o s 
t i e m p o s v i e j o s . E l ó r g a n o e s t a m -
b i é n v í c t i m a d e l p r e s e n t e , p r e s e n -
te de d e c a d e n c i a de a l m a c o n c l u i -
d a . L o s o j o s i m p l a c a b l e s de l o s t e -
l e s c o p i o s a r r o j a n d o d e l c i e l o a l o s 
D i o s e s c i e r r a n l a s p u e r t a s de l o s 
t e m p l o s y s e l l a n los l a b i o s m a r a v i -
l l o s o s de l o s ó r g a n o s c o n u n b e s o 
e t e r n o . 
A r m a n d o M A U I B O N A . 
e s t e m e m o r á n d u m , de mou. , 
G e r e n c i a de l a Expos ic iÓO Pu 
s e r i n f o r m a d a de c o n í o r m l O a u , , 
A p r o b a d o : 
F i r m a d o : L . C A n d r e a A^' 
t e n t e d e l S e c r e t a r l o ; JanfS de „ 
J e f e C o n s u l t o r d e Of*Tomi.a-
P r o h i b i c i ó n ; D . H . B ^ ' ^ l » 
H o ; K . A . H a y n e s . Comisario 
P r o h i b i c i ó n . 
P o r l o a n t e r i o r p o d r á n o t a ^ 
e m p e ñ o s o a f á n de l Gobierno. « 
E s t a d o s U n i d o s en P j e s " utí 
c i a s e de a p o y o y f a c i l i d a d ^ 
E m p r e s a q u e se enCueD" rroUo 
m e n t e i n t e r e s a d a en el Q ^ 
d e l a s r e l a c i o n e s comerciales 
é s t e y l o s d e m á s p a í s e s dei ^ 
P a r a t e r m i n a r conVÍ^uibidoreí 
p r e s e n t e a todos ^ * ; t a r un« 
q u e se h a c e p r e c i s o fres¡.a 
f a c t u r a s i m u l a d a de ios ̂  
h a y a n do f i g u r a r e n la ^ 
p u e s no de o t r o modo P j a f s<te 
t a r s e l a s d i l a c i o n e s y tro? s; . 
p u e d e n s u r g i r en 1 \ a ^ U f 
s e e s p e c i f i c a l a cant iaao .^ ^ ^ 
v a l o r , p r o c e d e n c i a , et'^, )aí5e5 
t í c u l o s p r o c e d e n t e s ae 1 
t r a n j e r o s , d e s t i n a d o s 
s i c i ó n . 
L a E x p o s i c i ó n <3ue 
ti 
la 
! e ' f í r d e í m e s recien P » ^ 
y s u i n a u g u r a c i ó n oUc ^ 
l u g a r a p r i n c i p i o s de l ^ / t{rBi-
S i e n d o e s t a V ™ 0 * ^ ^ * * 
c i o n a l , d e c a r á c t e r P*™*" co e* 
m u e s t r a r i o s p r e p a r a d o s P ^ ^ , « 
h i b i c i ó n p u e d e n ser 
c u a l q u i e r t i e m p o , e 
los int^83-
0 
lo " r m e j o r c o n v e n g a a ¡v . . 
a u n q u e es d e d e s e a d Q . 
f i q u e n c u a n t o a n t e s y 
l o s m e j o r e s pues tos . 
I n t e r n a t i o n a l T r a d e 
D e p a r t a m e n t o L a t i n o 
E l D i r e c t o r : 
K , c . d . V f l l ^ 
N e w u r l e a n s , L a * 
Q c t . 1 2 . 1 9 2 5 -
Coi 
An: 


























































































































C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a n o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
j M Ñ A N A S E J U G A R A E N E L L U C K Y Y E L D O M I N G O E N E L C U B A T E N N I S P O R L A C O P A H A B A N A 
LA a 
A i f l LOS AZULES 
SE 
s e r i e B i c o l o r l o s b o y s d e M i g u e l r n este t r i u n f o c a r g a r o n c o n 
¿ g e l G o n z á l e z d e j a n d o m u y c h i q u i t i c o s a l o s a l a c r a n e s d e t a b r e -
r a y 
M a r s a n s . — P a i t o H e r r e r a s e i m p u s o a y e r p o r s u b a t t i n g ; t a m -
b i é n M a n o l o C u e t o . 
• . ,cn u n a v e z m á s " l a l e ñ a | l l e v a le p e l o t a v o l a n d o a G u t i é r r e z 
Se jmpuso^ u J a b a n i s t a s c a r g u e n | p a r a e l l e f t - f i e l d . 
roja 
los 
' T í o s h o n o r e s de l a S e r i e B i c o - » , 
Jo0V, t a ^ r e n l a t a r d e d e a y e r e l ¡ 
9 Ü T a a c e l e b r a d o 
nr a l ganar e n 
^ in/n t r iunfo e n s i e t e j u e g o s q u e Quinto i n u ^ v e n t a j a 
Senrme s a c l d a p o r e l H a b a n a a l 
r i m e T d á r e s . d é b e s e e n p r i m e r t é i -
: í n a lo d e f i c i e n t e que s e p r e s e n -
S en los dos p r i m e r o s j u e g o s d e l 
¡ m e o el t eam a z u l , y e n s e g u n d o 
S o . ( ^ y ™ \ á e C Í / ] V ' ¿ l a 
¿ c a suerte que h a t e m d o l a d i r e o . 
¡ 1 azu l , a s í e o m o t a m b i é n a l h a -
'¿r tenido q u e b a i l a r c o n l a m á ; ; 
L en las d e c i s i o n e s d e l o s u m p i -
ó- E s t o ú l t i m o lo d e c i m o s p o r q u e 
S ó n i c o M a g r i ñ a t no se e q u i v o c a e n 
'iTctavo i n n i n g d e l j u e g o d e l m i é r -
coles d e c l a r a n d o " s a f e " en l a i n i -
M á D ih igo , que e r a o u t e l A l -
endares h u b i e r a e m p a t a d o l a Se . 
rie pues e l H a b a n a n o h u b i e r a 
iiecbo tres c a r r e r a s , q u e e s e o u t 
ora el t e r c e r o d e l i n n i n g , e l q u e 
cmpletaba e l " s k u n k " . ' Y l o a n t e -
rjo;' a eso lo d e c i m o s p o r q u e a ex -
cepción de l a s u e r t e q u e h a n t e n i -
do los d i r e c t o r e s d e l c l u b a z u l a l 
eanviar a los " p i n c h - h i t t e r s " n o 
han d i s frutado de n i n g u n a o t r a ! u -
tíléz en los d e m á s m o v i m i e n t o s d e 
estrategia por e l los o r d e n a d o . - A y e r 
inismo, s in i r m u y l e j o s , f l a q u e ó e l 
alto mando a l m e n d a r i s t a a l d e s i g -
nar a C é s a r A l v a r e z a o c u p a r e l 
centro de l d i a m a n t e , p u e s c o m o 
quiera que se m i r e , é l es u n l a n -
zador que e m p i e z a , q u e n o t i e n e t o -
da la e x p e r i e n c i a n e c e s a r i a ; a s í e s 
nue no era el m á s i n d i c a d o p a r a u n 
match como e l de a y e r t a r d e , q u e 
era de v i d a o m u e r t e p a r a l o s a z u -
les, pues de p e r d e r l o , l o s r o j o s c a r -
gaban con l a C o p a E l M u n d o . A c a -
jo se le e n t u m i ó a P a l m e r o e l b r a z o 
con la f r i a l d a d d e l a t a r d e ? 
C E S A R , P R O N T O C E S O 
Así es que f i g ú r e n s e u s t e d e s : D e 
los cinco p r i m e r o s b a t e a d o r e s q u e 
íí les e n f r e n t a r o n a l n o v e l s e r p e n , 
tinero, c u a t r o l e d i e r o n h i t s , f a l l a n -
do solamente d o n C r i s t ó b a l T o r r i e n -
tf, que e s t á s u f r i e n d o u n a m i o p í a 
brrorosa. E s o s c u a t r o t e r a p é u t i c o s 
'pdujeron l a s d o s p r i m e r a s c a r r o -
ss y o b l i g a r o n a M a r s a n s a r e t i -
rar al pit icher, t e n i e n d o q u e s a l : " 
de la es tufa e l j o v e n I s i d r o F a b r é 
pe aunque , en e l m i s m o i n n i n g l e 
dio un boleto de l i b r e t r á n s i t o a 
•'like G o n z á l e z , l o s r o j o s n o p u d i e -
; "on hacer m á s n i n g u n a o t r a a n o t a , 
'ióu- Q u l n t a n i t a b a t e ó c o n l a s i u -
í jetas ocupadas y d i ó u n r o l l i n g p a -
:a Gut i érrez y t o d a l a l a b o r d e es te 
Playei' p a r a s a c a r a F a b r é d e l h o y o , 
B c o n c r e t ó a a c e p t a r e l b a t a z o y 
; Pisar con l a b o l a f u e r t e m e n t e a g a -
f-'ada en s u m a n o , l a a l m o h a d i l l a 
| Pe d e f e n d í a , p o n i e n d o o u t f o r z a d o 
Dihigo. 
E M P E Z O M A L , M I R A B A L 
A pesar de l a s d o s c a r r e r a s , h a -
la e s p e r a n z a d e g a n a r e n t r e l a s 
íaestes a z u l e s . D e l o s c u a t r o p r i . 
•üeros b a s t m e n a l m e n d a r i s t a s q u e 
^enfrentaron a M i r a b a ! , t r e s d e 
tros le d i eron h i t s , p e r o e n e s t a e n -
cada no h u b o n i n g u n a a n o t a c i ó n 
Wrque no l a t r a b a j ó l a d i r e c c i ó n . 
Jespués de a b r i r D r e k e c o n h i t , ñ 
haberse ~ s a c r i f i c a d o a B a r ó , 
Wien como T o n ' l e n t e v i e n e s u -
nendo u n g r a n s l u m p . D e h a b e r 
p lantado e l p r i m e r b a t e a d o r c o n 
i sacrificio de B a r ó , h u b i e r a a n o -
d e s p u é s c o n e l ú n i c o h i t q u e 
« l a de d a r e n t o d a l a t a r d e e l 
leJo t u t a n c a m é n i c o L l ó y d . B e r -
°arao f u é o u t a l b a t e a r de f l y 
tarde D r e k e p e r e c i 5 e n l a 
F A R R E L L , T U \ r O Q U E B A R R E R 
L a s i t u a c i ó n p a r e c í a d o m i n a d a , y 
t o d o s l o s d e t a l l e s e r a n d e que l o s 
a l a c r a n e s i b a n a s a l i r b l a n q u e a d o s . 
E l m i s m o D i h i g o , q u e e s u n o d e l o s 
p l a y e r s q u e c o n m á s b u e n h u m o r 
j u e g a a l a p e l o t a , s e l o a n u n c i a b a 
a s u s c o n t r a r i o s : " H o y p o r s e r e l 
ú l t i m o j u & g o , v a n a s a l i r c o n l o s 
n u e v e c e r o s " . P e r o e n e l s e x t o a c -
to, d e s p u é s q u e L l o y d m u r i ó en 
f o u l - f l y a l c a t c h e r , L u n d y d i ó s u 
s e g u n d o h i t p o r e l l e f t y l l e g ó a l a 
t e r c e r a c o n o t r o h i t de M a y a r f p o r 
e l r i g h t , q u i e n d e s p u é s g a n ó l a i n -
t e r m e d i a m i e n t r a s M i r a b a l y D i h i g o 
se e n t r e t e n í a n e n s a c a r o u t a F e r . 
n á n d e z y s i n q u e L u n d y p u d i e r a 
a v a n z a r . L e t o b a b a e n t u r n o b a -
t e a r a G u t i é r e z , é s t e p a r e c e e s t a b a 
a y e r c o n m u y p o c a s g a n a s d e j u g a r , 
d e m o s t r á n d o l o n o s ó l o e l h e c h o de 
U a b c v s a l i d o p o n c h a d o e n l a s d o s 
o c a s i o n a s q u e se p a r ó e n e l h e m e , 
s i n o t a m b i é n e n q u e l a ú l t i m a v e z 
q u e í ^ l i ó o u t n o le t i r ó a n i n g u n o 
de l o s ti'es s t r i k e s , y e s t a p o c a . a g r e -
s i v i d a d f u é • m u y n o t a d a e n é l p r e -
c i s a m e n t e p o r s e r u n o de l o s j u g a -
tícrfs q u e m á s a c o m e t e n ; l u e g o 
e s t a b a i n d i c a d o u n b a t e a d o r d e 
e m e r g e n t e , h a c i é n d o l o a s í M a r s a n s , 
e n v i a n d o a b a t e a r p o r G u t i é re>' a i 
p í t e h e r " í ^ a r r e l l , q u i e n d e s p u é s d e 
e s t a r en d o s s t r i k e s d i s p a r ó u n a l i -
n e a d e " p i c a y v e t e " p o r l a l í u e a 
de f o u l d e p r i m e r a , e s c a p á n d o s e l a 
p e l o t a d e l a l c a n c e d e T o r r i e n t e h a s , 
t a i n t r o d u c i r s e p o r u n o de l o s h u e -
cos d e l a c e r c a de S o l , c o n v i r t i é u -
O p i n i ó n d e H e y d l e r a c e r c a I h 
d e i a t e o r í a d e d i s m i n u i r 
l o s j u e g o s d e l c a m p e o n a t o 
C r e e q u e d e b e t e r m i n a r s e a n t e s j 
l a c o n t i e n d a , p e r o s i n d i s m i -
n u i r l o s j u e g o s a 1 4 0 . 
ESTA A 
AS 
« N A L DEL ÍÜRE 
DE DESPEJARSE 
ES DE PEPE GRANDA 
n : 
C u a n d o "Buel" M e X e e q u a r t e r b a c k d e l t e a m de foot b a l l de l S a n t a C i a r a quiso d e m o s t r a r a s u s c o m p a ñ e r o s 
como se h a c i a u n e n d r o n , s u c o m p a ñ e r o de t e a m , H a s s l e r , u n ve loz "bnck f i e ld , s e le l a n z ó a l a s r l e r n a s p r o p i -
n á n d o l o n n t á c a l e v o l a n t e como se p uede v e r e n l a foto. £ 1 once de S a n t a C l a r a e s t á h a c i e n d o u n buen p a p e l 
en tre l o s de s e c u n d a c a t e g o r í a empleando e l s i s t e m a u s a d o p o r e l N o t r e S a m e . 
n e w topvK, ó o t í i h r e 2 2 . ( U n i t e d ; N u e s t r o c o m i s i o n a d o 
P r e s s ) . — A u n cuando f a v o r e c e l a 
idea, de que debe t e r m i n a r s s 
t e m p o r a d a de l a l i g a antea de l a 
f e c h a en que v i e n e t e r m i n á n d o s e , el 
P r e s i d e n t e H e y d l e r , de l a L i g a N a -
c iona l , e s opuesto a que se d i s m i n u -
y a e l p r o g r a m a do 154 juegos como 
es a h o r a a 140. L o n d i s t a m b i é n p a r -
t i c ipa de í s t a o p i n i ó n porque e l lo f a -
v o r e c e r í a el dc-sarrol lo n o r m a l de l a 
S e r i e M u n d i a l y e l es tado de l t i empo 
no e n t o r p e c e r l a en lo m á s m í n i m o su 
c u r s o . 
e n t r a n s p o r t e s c e r r a r á l a n e g o c i a c i ó n e n N e w 
l a | Y o r k . — U C o m i s i ó n d e l T u r i s m o v i s i t ó a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a p a r a s o l u c i o n a r e l f i n a n c i a m i e n t o d e l v a s t o p l a n . — S e r e s o l -
v e r á p r o n t o l a i n c ó g n i t a . 
H e y d l e r nos d e c l a r ó lo a n t e r i o r en 
u n a s p a l a b r a s c u y a e s e n c i a v a t r a n s -
c r i t a -anteriormente y h a c i e r d o i n a a -
p i é a c e r c a "de qn© l a f e c h a de t e r m i -
n a c i ó n debe s er el d í a 30 de S e p t i e m -
b r e aunque p a r a e l lo h a b r á que s e ñ a -
l a r ' u n n ú m e r o m a y o r de double h e a -
ders en a l g u n a s c i u d a d e s . Se m u e s t r a 
c o n t r a r i o a d i s m i n u i r e l n ú m e r o de 
j u e g o s p o r q u e desdo 1905 c o n l a ex-
c e p c i ó n de los a ñ o s 18 y 19 ese e s e l 
n ú m e r o de d e s a f í o s r e a l i z a d o s . 
N u e s t r o c u e r l d o a m i g o P e p e G r a n -
da h a c e o n a p r o p o s i c i ó n por ol H i p ó -
d r o m o de O r i e n t a l P a r k , dice. E l M u n -
do, y noso tros tenemos que d e c i r que 
^e-a en tni(;na h o r a y que se opuro e n 
« l i o . ^tiesto que a l a f o r t u n a d o C a r l o s 
M i g u e l de C é s p e d e s 1© s i g n e soplando 
l a v e l e i d o s a f o r t u n a y dentro de a l g u -
n a » h o r a s pos ib lemente q u e d a r á ce-
r r a d a i a n e g o c i a c i ó n con quien, por 
m u c h o que lo h a negado, no h a po-
d l d o / m e i i o s que a d m i t i r quo se en -
c u e n t r a I n t e r é s a l o en nues tro col i seo 
h í p i c o . 
S u e r t e le ho. dado D i o s a e s t a i s l a 
de p a l m a r e s , pues to que s i n p r e v e r l o 
n i p r e p a r a r s i q u i e r a e l c a m i n o p a r a 
a p u r a r . y p r e c i p i t a r los a c o n t e c i m i e n -
tos, henos a q u í que, a l i g u a l que l a 
obra de un loco en Sarave . lo t r a j o co-
mo s e c u e l a l a g u e r r a m u n d i a l y e l 
enorme e n r i q u e c i m i e n t o de C u b a p o r 
conducto de s u s c i m b r e a n t e s c a m p o s 
T Y S O N Y E L I N D I O T I N C U P F U E R O N \ ® s á b a d o c o m e n z a r á u n a S E E S T A L A B O R A N D O I N T E N S A M E N T E 
L O S P L A Y E R S D E L L 0 U I S V 1 L L E Q U E " 
M A S L U C I E R O N E N E L 1 e r M A T C H 
s e r i e e n A l m e n d a r e s P a r k 
E l p r i m e r o b a t e ó p o r u n t o t a l d e s i e t e b a s e s ; d i ó u n h o m e - r u n , u n 
t w o b a g g e r y u n s i n g l e e n c u a t r o v i a j e s a l p í a t e . — T i n c u p b r i l l ó d e s -
d e e l c e n t r o d e l d i a m a n t e . — E l c r i o l l o M é r i t o A c o s t a t a m b i é n t u v o 
u n b u e n d í a . 
S A N F R A N C I S C O , O c t u b r e 2 2 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L o s C o r o n e l e s 
de L o u i s v i l l e , c a m p e o n e s de l a A s o -
d o s e e n u n h o m e r u n a r i s t o c r á t i c o , ¡ c i a c i 6 n A m e r i c a n a , s a l i e r o n con todos 
los honores en e l p r i m e r juego de u n a q u e e s a s í c o m o d e b e n d e f i n i r s e 
e s o s b a t a z o s c o n l o s c u a l e s e l b a t e a -
d o r l l e g a d e s p a c i o s a m e n t e a l a me_ 
t a - D e l a n t e d e F a r r e l l a n o t a r o n 
L u n d y y M a y a r í y e l j u e g o s é h a b í a 
e m p a t a d o . R e n a c i ó e l o p t i m i s m o a l -
m e n d a r i s t a n e r d i d o a l n o t a r l a e f e c , 
t i v i d a d d e j u a n e l o . Y h a s t a h u b o 
f a n á t i c o e n l a G l o r i e t a q u e l l a m ó 
a l j o n r o n e r o y l e d i ó u n a p r o p i n i t a 
e n p r e m i o de s u h a z a ñ a c o n l a c u a l 
t a l v e z s u d i n e r o a p o s t a d o a l t r i u n -
fo a z u l , q u e v e í a y a e n e l p i c o d e l 
a u r a , c r e í a ganai'-lo p o r ese b a t a z o . 
P A I T O , E S U N G R A N C H I C O 
P e r o a s í c o m o l a a l e g r í a d u r a 
p o c o e n c a s a d e l p o b r e , l a q u e h a -
b í a e n l a c a s a a l m e n d a r i s t a m o t i v a -
d a p o r e l t r a n c a z o de F a r r e l l l e 
a c o n t e c i ó l o m i s m o , p u e s e n e l s é p -
t i m o i n n i n g P a i t o H e r r e r a se d e s -
t a p ó c o n s u s e g u n d o t h r e e b a g g e r 
h a c i e n d o d e s p u é s c a r r e r a a l d a r 
C u e t o u n t e x a s . l e a g u e r a l j a r d í n do 
D r e k e . E n e s t a e n t r a d a F a b r é l o -
g r ó s a l i r d e u n h o y o e n o r m í s i m o . 
D e s p u é s d e e s o s d o s - b a t a z o s , O m s 
d i ó o t r o h i t p o r t e r c e r a , p e r o T o -
r r i e n t e y M a r c e l l f u e r o n d o m i n a -
d o s e n t a n c r í t i c o m o m e n t o p o r el 
l a n z a d o r a l m e n d a r i s t a y l o s r o j o s 
n o p u d i e r o n h a c e r n a d a m á s , p u e s 
a u n c u a n d o p r i m e r a m e í i t e c o n e l 
b a t a z o d e T o r r i e n t e n o c r i s t a l i z ó u n 
d o u b l e - p l a y p o r l a l e n t i t u d de P o v -
t u o n d o q u e s u s t i t u y ó a G u t i é r r e z 
e n l a a n t e s a l a en e l . ge s to i n n i n g . 
d e s p u é s s u r g i ó l a j u g a d a c o n o t r o I Cotte1' lb. 3 
SAN F R A N C I S C O 
V C H O A E 
P f e f f e r , 
R i t c h i e , 
s er i e de nueve que i n i c i a r o n h o y en 
é s t a con l a s F o c a s de S a n F r a n c i s c o , 
ganando e l e n c u e n t r o 7 a 0 a los b l a n -
queados c a m p e o n e s * de l a C o s t a de l 
P a c í f i c o . 
E l c en ter f i e ld T y s o n , que h a s ido 
vendido a los N e w Y o r k G i a n t s , f u é 
l a f i g u r a c e n t r a l de l j u e g o . D e l a s 
c u a t r o veces que f u é a l bate c o n e c t ó 
l a m a j a g u a con • un j o n r ó n , un tubey 
y un s i n g l e . T a m b i é n hizo 9 o u t s . 
C h l e f T i n c u p p i t c h e ó como los á n g e -
les , y s ó l o p e r m i t i ó s e i s h i t s a l o s 
m o n a r c a s de l a C o s t a . 
L o s campeones de l a L i g a del P a c í - | T o t a l e s 
fleo p a r e c e n e s t a r d e s p i s t a d o s . A u n -
que s u s bateadores conec taron r e p e t i -
das v e c e s con l a s b o l a s de T i n c u p , 
s ó l o les s a l í a n d é b i l e s p a l o m i t a s de 
l a e n d i a b l a d a e s f e r i l l a del C h l e f . M e 
W e e n e y , q u \ es e l "as" p i t c h e r de l a 
L i g a . d e l a C o s t a , e s t u v o h o y f u e r a de 
juego y los C o r o n e l e s lo s a c a r o n del 
box en e l s é p t i m o i n n i n g , s iendo r e l e -
vado por G r i f f i n , qu ien a s u vez d e j ó 
el l u g a r a P f e f e r por u n p i n c h - h i t t e r 
en l a ú l t i m a m i t a d del o c t a v o . 
I . O V I S V I U E 
' • V C H O A E 
V a l l a , c f , . . . . . 4 
M u l l i g a n , 3b . . . 4 
W a n e r , I f 4 
B r o w e r , r f 4 
E l l i s o n , I b 4 
K l l d u f f , 2 b . . . . . 4 
R h y n , s s 4 
Y e l l e , c 2 
Me W e e n y , p . . . . 2 
H e n d r l x , x 1 
G r i f f i n , p . . . . . . . 0 
Jo l l ey , x x . . . . . . 1 
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M a ñ a n a , s á b a d o , d a r á c o m i e n -
z o e n l o s g r o u n d s a l m e n d a r i n o s 
u n a n u e v a s e r i e d e b a s e b a l l p r o -
f e s i o n a l ; é s t a s e r á e n o p c i ó n a 
l a c o p a " L a P r e n s a " y c o n s t a r á 
s o l a m e n t e d e t r e s j u e g o s . D o s 
s e r á n l a s n o v e n a s p a r t i c i p a n t e s , 
u n a s e l l a m a r á E s t r e l l a s d e L u q u e 
y l a o t r a s e r á d e l c l u b H a b a n a , 
q u e a c a b a d e g a n a r l a s e r i e b i -
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d o " . S e j u g a r á e l s á b a d o , a l a s 
t r e s d e l a t a r d e , d o m i n g o a l a s 
d i e z d e l a m a ñ a n a y l u n e s a l a s 
t r e s d e l a t a r d e . . 
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S U P L E N T E S 
G u t i é r r e z , 
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O s c a r R o d r í g u e z 
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s e r v i r d e h o m e a s e i s c l u b s d e l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n b e i s b o l e r o . 
A s í o p i n a J o e V i l a . 
l a i u v u ^ u i ; u u o i r o s i n - c' 
aado d e s p u é s p o r L u n d y a l j a r . l e s u c e d i e r a a F a b r é [ P é p i n b a t e ó 
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. "oelo no se e n c o n t r a b a e n l a m e -
• icrma, y p o r e l l o n o s e d e s a n i -
^jon los a z u l e s . 
ero J u a n e l o , pese a l o s batamos 
íira • , D i c i a l s e c o m p u s o a l g o y 
t„ ^ los c u a t r o i n n i n g s s i g u i e n -
soio p e r m i t i ó u n h i t q u e 1c d i ó 
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e c e l e b r a r á e n l a H a b a n a 
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NSJTV T O I Í K , octubre 22 ( U n i t e d 
P r e s s ) . — H a r r y G r e b y su m a n a g e r . 
M a s ó n , d i j eron h o y a T c x l ü c k a r d . 
que p r e f e r i r í a n nue so efectuase un 
e n c u e n t r o entre G r e b y W a l k e r a n t e s 
de e f e c t u a r el de el p r i m e r o y S h á d i e . 
R i c k a r d i n d i c ó o.ue e l m a t c h debe-
r í a H e v a r s e a cabo u n a s e m a n a des-
p u é s del de B e r l e n b a c h - D c i a n e y , c-s 
•' ü f c i r a p r o x l m a d a m e n t o el d í a 1S de 
- I Di-c iembre. Se e s p e r a que W a l k e r y 
2 j K c - a r n s se ponsran a t i ro dentro de 
poco . 
4 0 
L u n d y 
a P é r e z . 
3; A l v a r e z 
dicho bout e n o l 
Que a m b o s bo-
l;or l a p o s e t i ó n 
j u e g o e s t á e n 
¡ p e l i g r o de p e r d e r s e p o r u n h i t 
i A q u e l l a b o t e l l i t a d e M a y a r í en e l 
j q u i n t o j u e g o de l a S e r i e no l a v o l -
v e r á a t e n e r . E n a q u e l j u e g o e r a 
i M o r í n q u i e n r e c i b í a l a s b o l a s d e 
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p o r e n t r a d a s : 
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S U M A R I O : 
H o m e r u n s : F a r r e l l . 
T h r e e base h i t s : H e r r e r a , 2 . 
T w o base h i t s : F e r n á n d e z . 
S a c r l f i c e h i t s : Q u i n t a n a . 
S t o l e n b a s e s : H e r r e r a . 
D o u b l e p l a y s : L l o y d a 
rez; F a b r é a P o r t u o n d o 
S t r u c k o u t s : M i r a b a l 
F a b r é 0 . 
B a s e s no b a l l 
0¡ F a b r é 4 . 
D e a d b a l l s : M i r a b a l 
P a s s e d b a l l s : F e r n á n d e z 
W ü d s : C . A l v a r e z . 
T i e m p o : 2 h o r a s . 
U m p i r e s : G o n z á l e z 
fíat ( b a s e s ) . 
S c o r e r : H i l a r i o F r á n q u i z . 
O b s e r v a c i o n e s : h i t s a , l o s 
a A l v a r e z 4 en 1|3 i n i n g y B 
b a t e ó por G u t i é r r e z 
p e r d i ó F a b r é . 
S e e r i g i r á u n m o n u m e n t o a 
l a m e m o r i a d e l p i t c h e r 
C h r í s t y M a t h e w s o n 
NEjfW Y O R K , octubre 22 . (Un i t ed 
P r e s s ) . — L a idea de c o n s t r u i r un mo-
numento a l a m e m o r i a de M á t f i é w c o n 
en e l lugar donde se a l z a e l B u c k n e l l 
Co l l ege que es 
a l m a m a t e r da 
modo c o n t i n u o . Todo e l p a í s quiere 
c o n t r i b u i r a e l l o . Y a como un t r i -
bute a s u m e m o r i a , s u h i j o C h r i s t y 
f u é e lecto a pesar de su c e r t a edad, 
m i e m b r o d i r e c t o r de los B o s t o n B r e -
v e s . 
N E W Y O R K , o c t u b r e 2 2 . ( U n i t e d 
P r e s s ) , . — A l g u n o s p r o m o t o r e s f u -
t u r o s o q u e q u i e r e n s e r l o , e s t á n 
t r a t a n d o a c e r c a de l a f o r m a c i ó n 
d e u n a t e r c e r - l i g a m a y o r b e i s b o l e -
r a , h a c e y a a l g u n o s a ñ o s . C o n t i -
n ú a n c o n e l d e s e o y c r e e n q u e y a 
h a l l e g a d o l a h o r a do e s t a b l e c e r 
l a i d e a e n l a p r á c t i c a y h a c e r u n 
c i r c u i t o q u e c o m p r e n d a o c h o o d o -
c e c i u d a d e s q u e p u e d a n s o s t e n e r -
l o . L a r e c i e n t e S e r i e M u n d i a l q u e 
p r o d u j o e n sofo s i e t e j u e g o s c e r -
c a de u n m i l l ó n d o s c i e n t o s m i l p e -
sos , e s u n i n c e n t i v o m a s y p r o b a -
b l e m e n t e s e r á u t i l i z a d o p o r l o s p r o -
m o t o r e s p a r a c o n v e n c e r a l o s f i n a u -
c i e r o s d e q u e e l b a s e b a l l se h a c o n -
v e r t i d o e n u n m a g n í f i c o n e g o c i o . 
H a c e u n o s d o c e a ñ o s , l o s q u e o r -
g a n i z a r o n l a L i g a F e d e r a l i n d u j e -
r o n a p r e e m i n e n t e s b a n q u e r o s a q u e 
les f a c i J i t a r a n l o s m e d i o s d e g u e r r a 
de q u e t e n í a n n e c e s i d a d p o n i é n d o l e s 
e l e j e m p l o de q u e l a s s e r i e s m u n d i a ^ 
I e s de 1 9 1 2 , e n t r e l o s G i g a n t e s y 
l o s R d S o x h a b í a n p r o d u c i d o a q u o l 
a ñ o c e n c a d e m e d i o m i l l ó n d e p e s o s . 
L a L i g a F e d e r a l e s t u v o m u y m a l 
a d m i n i s t r a d a . S u c i r c u i t o e s t a b a 
m u y m a l d i s p u e s t o y l a i n e x p e r i e n -
c i a de v a r i o s d u e ñ o s d e c l u b s f u é 
l a r a z ó n p r i n c i p a l de s u d e s a s t r o s o 
f r a c a s o , - d o n d e s e p e r d i ó m u c h o 
d i n e r o , p a r t e d e l c u a l t u v o q u e r e i n -
t e g r a r e l b a s e b a l l o r g a n i z a d o p a r a 
l o g r a r l a a n s i a d a p a z . 
D e s d e l a e x t i n c i ó n de l a F e d e r a l , 
q u e c o s t ó a l o s m a g n a t e s c o m o 
s e i s c i e n t o s m i l p e s o s , e l j u e g o n a -
c i o n a l s e . h a c o n v e r t i d o e n u n n e g o -
c i o m u c h o m á s p r o d u c t i v o , p u e s s i n 
i n c l u i r e n l o s p r o d u c t o s de l a t e m -
p o r a d a l o s i n g r e s o s de l a s e r i e . m u n . 
d i a l se h a o b t e n i d o p o r e n t r a d a e n 
a m b o s c i r c u i t o s , l a c a n t i d a d d e o c h o 
m i l l o n e s d e p e s o s . 
c o r t s t ó c r a d o . como el 
M a t t i e , p r o g r e s a de 
X E W Y O R K , octubre 22 . ( U n i t e d 
F r e s s ) . — A l g u n o s p r e m o t o r e s en co-
n e x i ó n con l a A s o c i a c i ó n A r g o n t i n a de 
Boxeo t ienen el p r o p ó s i t o de 
un bout entre e l T o r o de l a s P a m p a s 
y * d c o n t r i n c a n t o d e l L u n e s de l a 
F a n t e r a N ?gra, F l c y d J o h n s o n , s i este 
d e m u e s t r a que puede s i q u i e r a r e s i r -
tir a W i l l s . 
L a o p i n i ó n genera.l a c e r c a d e l r e -
s u l t a d o d.^ este encuentro es l a de 
(|ue no solo no p o d r á r e s i s t i r h a s t a e l 
f i n a l s ino que a n t e s , d e n l o s c inco 
r o n u n d s h a b r á y a ir.edicio el sue lo v a -
r i a s v e c e s . 
A u n cuando s ? ' a t í m l t e que P l o y d 
es v a l i e n t e se t iene entendido que no 
p o d r á c a u s a r d a ñ o a l g u n o a l a P a n -
t e r a , p u e s aunque logre a l c a n z a r l e e l 
cuerpo s u s golpes nc t e n d r á n e f i c a c i a 
ante l a mole del n e g r o . 
U n m a t c h e n t r e F i r p o y J o h n s o n , 
s e g ú n opinan a l g u n o s promotores t en-
d r á b u e n a a c o g i d a e n t r e e l p ú b l i c o , 
porque por r a z o n e s diesconocldas F i r -
po s i e m p r e le h a tenido g a n a s a l c a -
l i f o r n i a n o . Debe s er porque e l a r g ó n - | 
t ino lo cree c o m i d a f á c i l . 
L a s probabi l idades p u r a ese m a t c h ¡ 
son e s c a s í t s . L a n o t i c i a a n t e r i o r debe 
ser e x c l u s i v a m e n t e p a r a f i n e s de p u -
b l i c i d a d . 
D e c l a r a c i o n e s d e B a r r o w e l 
a d m i n i s t r a d o r d e l t e a m d e 
l o s Y a n k e e s d e l N e w Y o r k . 
E l b a s e b a l l o r g a n i z a d o es u n m o 
n o p o l i o . E n t r e l a s l i g a s m a y o r e s y 
l a s m e n o r e s h a y u n n u d o m u y f u e r -
t e y es p o c o p o s i b l e q u e l o s P r o m o -
t o r e s d e u n a t e r c e r l i g a o b t e n g a n 
c o n c e r t a r l P e r i í l * s o P a r a t r a b a j a r en l a s c i u d a -
j d e s s o b r e l a s q u e a c t ú a n y a l o s m a -
n a g e r s d e l b a s e h a l l o r g a n i z a d o . S i 
e l l o r e s u l t a , c o m o h e m o s i n d i c a d o , 
l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n t e n d r á q u e 
f i g u r a r c o m o " b a s e b a l l f u e r a de 
l e y " . P e r o a p e s a r de e l l o , l o s i n t e _ 
r e s a d o s e n e l n e g o c i o e s t á n e x a m i -
n a n d o e l c a m p o y e x i s t e e l h e c h o i n -
d i s c u t i b l e d e que a l g u n a s c i u d a d e s 
c o m p r e n d i d a s e n l o s c i r c u i t o s d e l a s 
l l a m a d a s l i g a s m e n o r e s h a n a d e l a n -
t a d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
P é -
M i r a b a l 0; A l v a r e z 
D r e k e . 
( h o m e ) ; M a g r i -
p i t c h e r " : 
5 v e c e s . X 
el 6o. L o 
H a s t a e l m e s d e d i c i e m b r e I 
n o s e d e s i g n a r á e l p l a y e r 
m á s ú t i l d e l a N a c i o n a l 
P íKW Y O R K , oc tubre £ 2 . (Uni ted 
P r e s s ) . — H a s t a que no s-, e f e c t ú e la 
r e u n i ó n de los m a g i a t e s b a i s t o l e r o s 
de l a N a c i o n a l , r e u n i ó n que h a de -lle-
v a r s e a efecto en e l mea de D i c i e m -
bre, no so h a r á l a d - e s i g n a c i ó n del p l a -
y e r m á s ú t i l a pu c lub e n este c i r -
c u i t o . L o s c a n d i d a t o s de m á s f u e r z a 
s o n H o r n s b y , C u y l e r , y K e l l y . 
N L W Y O R K , octubre 22. ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E . G . B a r r o w , a d m i n i s t r a -
dor de los í a n k e e s , que s a j e l i o * en 
direcc i . 'n a l C a n a d á , donde c a z a r á d u -
r a n t e l a temporada, i n v e r n a l nos hizo 
c i e r t a s dec larac iones respecto a l f u -
turo de su team durante el a ñ o p r ó -
x i m o . 
Nfia d i jo que este p o s e e r í a c u a t r o 
de los batead.irci: m á s l a r p o s y d u r o s 
de l a L i g a . R u t h , M e u s e l . G e h r l g y 
I - a z a r r e , este ú l t i m o r e c i é n a d q u i r i d o 
del S a l t L a k e . 
E l r e c o r d de es te mfio a J c a n z a el 
n ú m e r o de 60 p e l í c u l a s de c u a t r o es-
quinas , es «iecir uno m á s de l o s a l c a n -
zados por R u t h en s i m e j o r é p o c a . 
P o r e j e m p l o . K a n s a s C i t y , L o u i s -
v i l l e . y M i l w a u k e e , de l a A s o c i a c i ó n 
A m e r i c a n a , p o d r í a n s e r v i r d e h o m e 
a- t r e s <clubs d e l a n u e v a o r g a n i z a -
c i ó n . L o m i s m o le o c u r r e a l a s c i u . 
d a d e s , B a l t i m o r e , B u f f a l o y T o r o n -
t o , de l a L i g a I n t e i n a c i o n a l . A d e -
m á s e n o t r a s c i u d a d e s de l a y a 
c o m p r e n d i d a s e n e l c i r c u i t o d e l a s 
m a y o r e s h a y t e r r i t o r i o a b a n d o n a d o : 
D e t r o i t , C l e v e l a n d , P i t t s b u r g h , C i n -
c i n n a t i , B r o o k l y n y W a s h i n g t o n , 
c a d a u n a d e "i¿2 c u a l e s s ó l o e s t á r e -
p r e s e n t a d a p o r u n t e a m e n l a s m a -
y o r e s . 
S i l o s p r i n c i p a l e s c l u b s de l a 
L i g a I n t e r n a c i o n a l y d e l a A s o c i a . 
c i ó r T A m e r i c a n a p u d i e r a n e n c o n t r a r 
u h m o d o d e l l e g a r a u n a c o m b i n a -
c i ó n de i n t e r e s e s q u e f a v o r e c i e r a a 
a m b a s , m u c h o s e h a b r á a d e l a n t a d o 
e n l a d i r e c c i ó n de l o g r a r e l m a y o r 
b e n e f i c i o de e s t a i d e a . P e r o e s m u y 
to n o m a t e r i a l i c e p o r c o m p l e t o , po-
r o y a e x i s t e n i n d i c i o s p a r a c r e e r l a 
v i a b l e y c o m o e s o s r u m o r e s r e s u l -
t a n g r a t o s p o r q u e se t r a t a d e r o m -
p e r u n m o n o p o l i o , e l l o s t i e n e n c o n -
s i g o l a s i m p a t í a d e l p ú b l i c o . C o n o z . 
c o p e r s o n a l m e n t e a n u m e r o s o s h o m -
bnes de n e g o c i o s d e e s t a c i u d a d q u e 
t i e n e n g r a n , i n t e r é s e n i n t e r v e n i r 
e n n e g o c i o s d e e s t a c l a s e , s o b r e t o -
do s i s u p i e r a n q u e a l g u n a s e s t r é -
l l a s b e i s b o l e r a s s e p r e s t a s e n a j u -
g a r c o n e l l o s . 
E s c i e r t o q u é h a y a l g u n o s q u e 
d e s e a n c o m p r a r c l u b s y a e s t a b l o c i -
d o s ; p e r o c o m o e l n e g o c i o e s m u y 
p r o d u c t i v o , d i f í c i l m e n t e s e e n c o n , 
c o n t i a r á u n d u e ñ o que q u i e r a d e s -
h a c e r s e de s u c l u b . Y a B a r n e y 
D r e y f f u s h a n e g a d o q u e t e n g a í a 
i n t e n c i ó n d e v e n d e r l o - . P e r o t e n g o 
e q t ^ i i d i d o q u e l o s B r o o k l y n y F i l a -
d e l f i a de l a N a c i o n a l c a m b i a r á n de 
m a n o s d e n t r o d e p o c o s d í a s . 
E l B r o o k l y n e s p r o p i e d a d de d o s 
f a c c i o n e s r i v a l e s , c a d a u n a de l a s 
c ü a l e s p o s e e l a m i t a d de l a s a c c i o -
n e s . U n a de e l l a s t i e n e e l p r o p ó s i t o 
d e d e s h a c e r s e d e e l l a s s i l a o f e r t a se 
m a t e r i a l i z a . L o s a c c i o n i s t a s q u e 
t a l p i e j i s a n ^ p i d e n p o r s ü s t o c k d o s 
m i l l o n e s q u i n i e n t o s m i l p e s o s , p e r o 
l o s c o m p r a d o r e s q u e n o v a n a c o m -
p r a r m á s q u e l a i r n ^ d de u n c l u b 
s ó l o o f r a c e n u n m i l l ó n . 
B a k e r , e l p r e s i d e n t e d e l F i l a , d i -
j o q u e n o v e n d e r í a , p e r o o t r o s a c -
c i o n i s t a s e s t á n d e s e o s o s d e s a l i r d e 
l a s a c c i o n e s . O t r o c l u b de l a N a c i o -
n a l , c u y o n o m b r e n o e s t a m o s a u t o r i -
z a d o s a d e s c u b r i r , p u e d e s e r q u e 
c a m b i e d e d u e ñ o s d u r a n t e e l p r ó x i -
m o i n v i e r n o s i s e l o g r a c o n v e n c e r a 
c i e r t o s a c c i o n i s t a s . 
L o s d u e ñ o s d e l B o s t o n R e d S o x , 
a p e s a r d e l d e s a g r a d o d e l o s ú l t i m o s 
d o s a ñ o s , n o q u i e r e n d e s p r e n d e r s e 
d e s u p r o p i e d a d y s e p r o p o n e n g a s -
t a r s e a l g ú n d i n e r o e n a d q u i r i r n u e -
v o m a t e r i a l . T o d o s l o s d e m á s c l u b s 
d e l a A m e r i c a n a se e n c u e n t r a n p r o s , 
p e r a n d o . 
L o s f a n á t i c o s d e l B r o o k l y n n o 
f a v o r e c e n a l c l u b c u a u d o s e e n c u e n -
t r a d e m a l a s . E l a ñ o p a s a d o s e d i -
ce q u e h i c i e r o n - l o s d u e ñ o s d e l m i s -
m o m á s d e 3 3 0 m i l p e s o s y c o m o 
e s t e a ñ o no d e m o s t r a r a e l e m p u j e 
d e l p a s a d o , l a c o n c u r r e n c i a d e c r e c i ó 
h a s t a e l p u n t o d e o c a s i o n a r l e p é r -
d i d a s . C o m o l o s g a s t o s d e l c l u b s o n 
g r a n d e s y se h a n i n v e r t i d o n u e v a s 
c a n t i d a d e s e n a d q u i r i r n u e v o s p l a -
y e r s , e s t e . a ñ o n o se p u d o r e p a r t i r 
d i v i d e n d o a l g u n o . 
E n e l m e s d e d i c i e m b r e s e h a de 
l l e v a r a e f e c t o u n a r e u n i ó n d e l o s 
m a g n a t e s b e i s b o l e r o s e n l a q u e se 
h a n d e t o m a r a c u e r d o s i m p o r t a n t e s , 
c o m o p o r e j e m p l o , l a p r o h i b i d ó u 
p a r a e l f u t u r o d e c o n s t r u c c i ó n d e 
g r a d a s a d i c i o n a l e s e n l o s t e r r e n o s 
d o n d e se h a n d e l l e v a r a c a b o l a s 
s e r i e s m u n d i a l e s s i e l l a s t o m a n p a r , 
te e n l o s t e r r e n o s d e l p a r q u e . . E s t o 
es p a r a e v i t a r q u e s é p r o d u z - c a n t a n -
to s h o m e r u n s q u e en c o n d i c i o n e s 
a n o r m a l e s n o se p r o d u c i r í a n -
E s a p r o h i b i c i ó n s e r á m u y b i e n r e -
c i b i d a p o r q u e e s t á b i e n q u e s e d e -
see g a n a r d i n e r o p e r o n o t a n t o q u e 
p r i v e a l e s p e c t á c u l o d e l a n c e s c o -
r r i e n t e s e n e l m i s m o q u e r e s u l t a n 
en d e f i n i t i v a e n d e s d o r o de l m i s m o . 
N o h a y n e c e s i d a d de r e d u c i r a l 
e x t r e m o l o s t e r r e n o s p a r a g a n a r d i -
n e r o A h o r a q u e es n a t u r a l q u e n i 
lo s m a g n a t e s n i l o s j u g a d o r e s a f e e , 
t a d o s p r o t e s t e n d e e l l o . 
O t r o t ó p i c o de l o s q u e s e r á n d i s -
c u t i d o s y r e s u e l t o s e n l a s c o n f e r e n -
c i a s d e d i c i e m b r e, e s e l a s u n t o d e 
q u e l o s j u g a d o r e s q u e i n t e r v i e n e n 
p o s i b l e q u e l o s G r a n d e s P á j a r o s d e l pn u s s e r i e s m u n d i a l e s e s c r i b a n s o -
' b r e e l l a s e n l o s p e r i ó d i c o s d u r a n t e 
el c u r s o d e l a m i s m a . L a a s o c i a c i ó n 
de U m p i r e s h a d a d o y a e l p r i m e r 
p a s o s o l i c i t a n d o q u e s e p r o h i b a q u e 
t a l se h a g a , p u e s h a p r o t e s t a d o a n -
te e l C o m i s i o n a d o L a n d i s c o n m o t i -
v o de l o s u c e d i d o en l a ú l t i m a S e , 
r i e 
P r o b a b l e m e n t e L a n d i s h a r á t o i o 
lo p o s i b l e p o r q u e e s t a p r o h i b i c i ó n 
s e a a c o r d a d a . Y e l l o t i e n e r a z ó n 
- p o r q u e b a s t a n t e t i e n e n q u e ha icer 
e l campo", p a r a a n d a r s e p r e o c u p a n -
do d e e m i t i r s u o p i n i ó n . 
J o e V T L A . . 
b a s e b a l l o r g a n i z a d o s e o p o n g a n a l
d e s a r r o l l o d e e s t a i d e a y v e t e n de 
u n m o d o o de o t r o l a s I n i c i a t i v a s 
q u e e n e se s e n t i d o p u d i e r a n t o m a r -
s e . E n t o n c e s e l ú n i c o r e c u r s o q u e 
q u e d a r í a s e r í a l a f o r m a c i ó n d e u n a 
t e r c e r a l i g a , q u e c o m o l a F e d e r a l , 
t u v i e r a e l p r o p ó s i t o de h a c e r l a 
g u e r r a a l b a s e b a l l o r g a n i z a d o . S a -
b e m o s d e b u e n a t i n t a q u e s i s e o b -
t i e n e d i n e r o , m u c h o s j u g a d o r e s f a -
m o s o s se i r í a n m u y c o n t e n t o s a f o r . 
m a r p a r t e d e l a m i s m a . 
L a t e r c e r L i g a es u n a s e g u r i d a d . 
P u e d e s e r q u e e n e l f u t u r o i n m e d i a -
de c a ñ a , l a v i s i ó n de P l a g l e r , F i s h e r , 
H o w m a n y d e m á s , a l p e n s a r que, s i n 
neces idad de c r u z a r e l cont inente a m e -
r i c a n o , p o d í a n h a l l a r los r i c a c h o s de 
-Neu- Y o r k , B o s t c n , F i l a í e l f i a , B a l t i -
more, C h i c a g o y C l e v e l a n d en l a h a s -
t a entonces a b a n d o n a d a p e n í n s u l a de 
l a F l o r i d a lo q u * lo s m i l l o n a r i o s de 
S a n F r a n c i s c o y d e m á s p u n t o s a l 
oeste de l a s R o c a l l o s a s en l a s son-
r i e n t e s p l a y a s de C a l i f o r n i a M e r i d i o -
n a l , i n i c i a b a n u n a o b r a que h a de r e -
d u n d a r d i r e c t a m e n t e en nues t ro p r o -
vecho . 
A i r r i G r A r ü O K r D A 
D e s d e , q u e e l s o ñ a d o r a v e n t u r e r o 
P o n c e de L e ó n puso s u p l a n t a c a r -
l l a n a sobre l a e x t e n s i ó n a r e n o s a , que 
m a l pudo m e r e c e r e l nombre de 
r l d a , p a r a h u r g a r por l a fuente m i l a -
g r o s a que l a n z a b a h a c i a a t r á s l o s 
a ñ o s , y c o n t i n u a r m á s . tarde p a r a ter -
m i n a r s u s d í a s en l a implacablemftn-
te c a u t e l o s a e x t e n s i ó n del p a d r e da 
l a s agruas—(vul^o A Í I s s í s s i p p i ) — l a a n -
t i g u a c o l o n i a e s p a ñ o l a , que p a s á r a 
m á s t a r d e por v e n t a a los B s t a d o a 
U n i d o s , no . h a b í a dejado de s e r s ino 
l a t l en -a de l pino, que o s t e n t a orgu-
l ioso el e m b l e m a d s l estado,, y el p a -
r a í s o del negro, que en su s u a v e t e m -
p e r a t u r a e n c o n t r a b a un mot ivo mvs 
que lo c o n v i d a b a a l a ho lganza , c o n o 
d i j e r a con m á s e l e g a n c i a de est i lo el 
I n l m i t a b l G M a r k T w a i n . 
L e s K v e r g l a d e s , los e ternos l agos 
cenagosos de l a F l o r i d a , f u e r o n s i e m -
pre, como l a s P i r á m i d e s p a r a E g i p t o , 
lo m á s conocido de l estado a m e r i c a n o 
d á n d o l e u n tono p intoresco y o r i g i -
n a l , que l l a m a d o e s t a b a a d e s a p a r e -
cer, pi ies a l i r a g i g a n t á n d o s e l a i m -
p o r t a n c i a , de l a n u e v a M e c a de l o s t u -
r i s t a s p o r l a s i n i c i a t i v a s d e Plaurcr 
y F i s h e r . se i n i c i ó l a g r a n d i o s a obra 
de d i s e c a r los E v e r g l a d é s que, m a n -
teniendo on s u seno m a t e r i a o r g ú n i c i 
y v e g e t a l en d e s c o m p o s i c i ó n , d e j a r í a n 
a l descubier to r i c o terreno abonr. do 
p a r a l a s i e m b r a do l a c a ñ a , que a g r e -
g a o t r a p r e o c u p a c i ó n m á s a l a s m u -
c h a s con que t iene que a f r e n t a r s e e l 
hacendado y colono c u b a n o . 
en l a 
m a y o r 
a n a l e s 
se i n i -
A l a s k a 
I i A N U E V A B I V I E K A 
E s e estado de p a r a l i z a c i ó n 
F l o r i d a base c o n v e r t i d o e n l a 
a r r j b a z ó n que r e c u e r d a n los 
a m e r i c a n o s desdo que en 1.000 
c i ó l a h i s t ó r i c a i n v a s i ó n de 
on pos de l oro del K l o n d y k e , p u e s h a 
q u e d a d © convert ida , en l a R i v i e r a d s 
l a c o s t a del A t l á n t i c o , como a l g ú n d í a 
en fecha, q u j z á s no m u y l e j a n a , v e r a s e 
s o l i c i t a d a T e j a s por lorj v e c i n o s de l a 
r i c á p a r t e c e n t r a l de los E s t a d o s U n i -
dos huyendo de los r i g o r e s de l I n -
v i e r n o . 
J o c k s o n v i l l o , St A u g u s t i n e , T a m p a , 
C.ayo H u e s o y sus sucesores O n n o n d c , 
D a y t o n a , E t P e t e r s b u r g , F o r t L a u d e r -
da le y M i a m I l a s u p r e m a , no son ene-
m i g a s de l a H a b a n a , pues aunciue e n -
tre s i se h a g a n l a competenc ia , con e l 
t í p i c o sent ido c o m ú n y a n k e e c o m p r e n -
den que todo lo que s e a d a r l e I m p o r -
i a n c i a a l a b a n d a de l A t l á n t i c o s i g -
n i f i c a benef ic io p a r a el los, p u e s e l 
que se d i r ige a . l a H a b a n a h a c e a l a 
v u e l t a de nuevo e s c a l a en u n a d « l a s 
p l a y a s f l o r i d a n a s . 
E s t e orden d s ideas , esto c a r i ñ o de 
M i a m i y tUo r i v a l e s por nosotros e s 
s i g o parec ido a J que s i e n t e n los b o t i -
c a r i o s , que so combaten entre s i , p o r 
los vendedores de p a s t e l e s y f i a m b r e s 
•je c a f é , a l i m e n t o s t a n Ind iges tos co-
mo l a s d i v e r s i o n e s de que sue len d i s -
f r u t a r los h u m i l d e s t u r i s t a s que l l e -
g a n a nues t ro sue lo e n b u s c a d é f a -
l l i d . ! " : 
t T X N A L D S N O R M A 
S i . m i s l e c tores h a n a t r a v e s a d o todo 
el a n t e r i o r b'osquojo h i s t ó r i c o - l i t e r a r l o 
con v a l o r d igno d̂ - m e j o r c a u s a , h a -
l l a r á n su . r e c o m p e n s a a l o f r e c e r l e s 
que, de h o y . a m a ñ a n a , , p o d r á n r e l a -
m e r s e de gus to con l a no t i c ia do que 
l a m i s i ó n de J u a n A r é l l a n o y G o n -
z á l e z de Mendoza , nove l ComlF ionado 
de T r a n s p o r t e s en l a C o m i s i ó n de l 
T u r i s m o c r e a d a por. el .Dr. C a r l o s M i -
g u e l de C é s p e d e s , h a f i r m a d o e n n o m -
bre de é s t e e l con tra to de a r r e n d a -
miento con o p c i ó n do c o m p r a do O r i e n 
t a l P a r k e n l a v i l l a de N u e v a Y o r k . 
Mcr.ciona.r el n o m b r e de i f i l ' I n f o r -
m a n t e c a e r í a de l leno dentro del de-
l i to de. r o v e l a i c i ó n d/s s ecre tos profe -
s i o n a l e s , y a d e m á s s i e m p r e cabe, t r a -
r á n d o s « de c a b e d í e s , que se m a l o g r e 
es te p r i m e r t ip quo a ustedes doy de, 
l a t e m p o r a d a i n v e r n a l de 1925-2C. pe-
ro l o s que v e n ir,¿Ls a l l á de s u s n a r i -
ce s d e c l a r a n quo e l v a s t o d ique de 
M i a m i , y a a e s tas h o i a s e s t á • poo.cu-
pado p a r a detener s i q u i e r a la I n u n d a -
c i ó n t u r i s t a , pues su c a p a c i d a d m á -
x i m a so h a l l a s o m e t i d a a trernenda 
p r e s i ó n , y comprendiendo la ü n n i l i -
ctad de l es fuerzo , s e dispone a a l i a r s a 
c o n l a H a b a n a como l a C a l i f o r n i a 
con T i a J n á n a , como v á l v u i a de es-
c a p é a que a p e l a r p a r a el y a n k e e que, 
l e j o s de l e s t e n t á c u l o s que o p r i m e n 
hoy l a a n t i g u a t i e r r a de l a Libertad: , 
puede, con l a conveniente s u p e r v i s i ó n 
do nues t ro S e c r e t a r i o de G c b c r n a c i ó n 
y J e f e de P o l i c í a , d a r s a l i d a a las 
a n s i a s de s u ce r a z ó n , r i e n d a m e d i a 
f .uelta^-un h a n d r i d e — a s u s p a r t i c u -
l a r í s ú n a s p a s i o n e s . 
Víjf D F . S E O H I P I C O 
SI O r i e n t a l P a r k s igue los pasos 
de T í a J u a n a , s a t i s f e c h o s e s t a r á n ios 
h í p i c o s , y, con ellos, este s e r v i d o r de 
u s t e d e s . 
8 A & V A T 0 B 
Y o u n g S t r i b l i n g n o q u e a 
T o m M c K i e r n a n 
. C O L U M B I A , S . C , octubre Í 2 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — Y o u n g S t r i b l i n g 
noque»'- e s t a noche a T o m M c K i e r n a n . 
oe Ne-sv i Y o r k , e n el segundo round de 
u n bout a 10 que c e l e b r a r o n en los 
t e r r e n o s de l a f e r i a del E s t a d o . 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 5 
¡ C u í d e s e d e i m i t a c i o n e s ! S o l a -
m e n t e a r m a s l e g í t i m a s d e C o l t , l l e -
v a n l a s i g u i e n t e 
M a r c a de F á b r i c a 
" U n H o m b r e P r e v e n i d o V a l e p o r D o s " 
C o m o t a m b i é n u n h o m b r e a r m a d o c o n u n C O L T , v a l e p o r d o s 
a r m a d o s d e i m i t a c i o n e s . A l e scoger u n r e v ó l v e r t e n g a l a p r e c a u -
c i ó n d e e x i g i r u n " C O L T " , c e r t i f i c á n d o s e q u e l l e v a l a m a r c a r e -
g i s t r a d a de l c a b a l l i t o c o n l a s d o s f l e c h a s . T e n d r á u s t e d e n t o n c e s 
l a s e g u r i d a d d e p o s e e r u n C O L T L E G I T I M O , s i n i g u a l e n p r e c i -
s i ó n , s e g u r i d a d y d u r a b i l i d a d . de 
R e v ó l v e r s " C O L J " l e g í t i m o s p u e d e n o b t e n e r s e e n c u a l q u i e r ¡ C u í d e s e d e i m i t a c i o n e s » 
m e n t e a r m a s l e g í t i m a s de r ^ í -
v a n l a s i g u i e n t e lt' ^ 
O L T 
f e r r e t e r í a d e c o n f i a n z a , d o n d e u s t e d p o d r á v e r los d i v e r s o s m o d e -
l o s , o d e lo c o n t r a r í o , e s c r í b a n o s p a r a u n c a t á l o g o i l u s t r a d o q u e l e 
s e r á r e m i t i d o , g r a t i s . 
COLT'S PAKNT flRE, ARMS MFG. CO. 
H a r t f o r d , C o n n . E . U . 
S E 
í E L E N U N I T C H A 
H A B A l - M A D R I D I E L " C L U B H I P I C O 
E S T E E N C U E N T R O R E V A N C H A E N T R E E L C U B A N O Y E L M O R O S E R A S O B R E E L R I N G D E L 
A R E N A C O L O N . D E S P U E S D E L L E N A R S E U N B U E N P R O G R A M A D E P R E L I M I N A R E S 
L O S P R E C I O S E S T A R A N A L A L C A N C E D E T O D O S 
C a d a d í a q u e p a s a e n e l H a b a n a - M a d r i d s e d e m u e s t r a q u e l a a c -
t u a l t e m p o r a d a e s l a m á s e n t u s i a s t a d e t o d a s 
H O Y E S V I E R N E S A R I S T O C R A T I C O E N E L H A B A N A - M A D R I D 
T R A T E M O S D E A L G O . . 
E l d o m i n g o , p a s a d o m a ñ a n a , c a e r á n l a s c o r t i n a s de l a t e m p o r a -
a a h í p i c a d<3 v e r a n o e p i l o g a n d o u n a s e r i e d e e s f u e r z o s y e n t u s i a s m o s 
i n a u d i t o s p r e s t a d o s p o r u n g r u p o d e c u b a n o s a l l l a m a d o s p o r t d e l o s 
r e y e s , a l t u r f . 
A l b e r t o I n c l á n , e l a d m i r a b l e c i r u j a n o h a b a n e r o , es , s i n d u d a , " e l 
p a d r e de l a c r i a t u r a " , f r a s e c o n l a q u e d e f i n i m o s l o s c u b a n o s e l a u -
t o r d « u n a o b r a , e l c o n c e b i d o r d e u n a i d e a . C o n A l b e r t o e s t u v i e r o n 
a s u ; l a d o o t r o s n o m e n o s e n t u s i a s t a s , c o m o e l d o c t o r R i c a r d o D o l z , 
M a r i o M e n d o z a , A n d r é s A l o n s o , T o n y C a r r i l l o , A l v a r ó . . . p e r o n i n -
g u n o t a n p o s e í d o d e l a v i s u a l i d a d d e l é x i t o c o m o A l b e r t o I n c l á n . 
S e l e s v a a o f r e c e r u n a l m u e r z o h o m e n a j e e l d í a d e l a d e s p e d i d a , 
d e l ¡ A d i ó s H a n d i c a p ! q u e s e r á , c o m o d i j e y a , e l p r ó x i m o d o m i n g o 
a n t e s d e s o n a r e l p o s t r e r ¡ a r r a n c a ! l a n z a d o p o r e l s t a r t e r c r i o l l o 
t e n i e n t e M a l b e r t y , q u i e n n o h a n e c e s i t a d o m a s c a r a n d u l l o n i f u m a r 
t u p i p a p a r a l l e v a r a e f e c t o s u c o m e t i d o de d e s p e d i d o r d e c a b a l l o s ; 
a l o s o f i c i a l e s h í p i c o s A n d r é s A l o n s o , e l B r u e n c u b a n o ( g e n e r a l m a -
n a g e r ) ; a l R a c i n g S e c r e t a r y , J o c C a l o n g e , J r . , a l j e f e d e l a M u t u a , 
J o s é G r a n d a ; a l d o c t o r R i c a r d o G ó m e z , v e t e r i n a r i o d e l h i p ó d r o m o , 
y a l t e n i e n t e M a l b e r t y , de q u i e n a c a b o d e d e c i r q u e es u n p o r t e n t o 
c o m o " s t a r t e r " . 
E l C l u b H í p i c o d e C u b a p o n e t é r m i n o a s u p r i m e r j o m a d a h a -
b i e n d o l o g r a d o u n t r i u n f o i n d i s c u t i b l e , p u e s n o h a s i d o p o c o r u d a 
l a b o r l a q u e h a t e n i d o q u e s o s t e n e r p a r a q u e l a s p u e r t a s d e " O r i e n -
t a l P a r k " s e m a n t u v i e r a n a b i e r t a s d e p a r e n p a r d u r a n t e l o s m e s e s 
d e - v e r a n o , m i e n t r a s e n s u p i s t a a c o l c h a d a d e b a r r o a m a r i l l o s e l i b r a -
b a n j u s t a s e m o c i o n a n t e s e n t r e e q u i n o s d e n o d e s p r e c i a b l e c a t e g o r í a . 
M u c h o h a h e c h o e l C l u b H í p i c o d e C u b a c o n l a p á g i n a b r i l l a n t e 
q u e h a e s c r i t o d u r a n t e l o s c a l o r e s d e 1 9 2 5 . H a m a n t e n i d o e l e n -
t u s i a s m o , h a h e c h o q u e n o s e e x t i n g u i e r a l a l á m p a r a de l a fe f u n -
g i e n d o d e v e s t a l e n e l t e m p l o d e l t u r f . 
A h o r a , l a t e m p o r a d a de i n v i e r n o , l a g r a n d e ,1a q u e p u e d e s e r -
v i r de a t r a c c i ó n d e c i s i v a a l t u r i s m o , n o e s , s e g u r a m e n t e , e l C l u b H í -
p i c o d e C u b a e l l l a m a d o a r e a l i z a r l a , a l m e n o s c o n s u s p r o p i a s y 
ú n i c a s f u e r z a s . 
S i l o s h í p i c o s c u b a n o s t u v i e r a n f o n d o s d i s p o n i b l e s , e s t o y seg 'uro 
q u e n o v a c i l a r í a n u n i n s t a n t e p a r a h a c e r q u e c r i s t a l i z a r a e s a t e m -
p o r a d a d e c a r r e r a s i n v e r n a l , a u n q u e e n l a d e m a n d a p e r d i e r a n s u 
e q u i l i b r i o e c o n ó m i c o , P e r o c o n s ó l o e l b u e n d e s e o n o s e a l c a n z a n 
o r o y g l o r i a , h a y q u e p o s e e r u n a p i e d r a s i l l a r s o b r e l a q u e s u b i r s e 
a m o d o de b a s e f u e r t e . 
E s u n a e m p r e s a m u y a r d u a , m u y c o m p l i c a d a y e n e x t r e m o c o s -
t o s a l a d e o r g a n i z a r , c o m o lo h i z o e n a ñ o s a n t e r i o r e s e l C u b a n A m e -
r i c a J o c k e y C l u b , u n a t e m p o r a d a h í p i c a e n d e b i d a - f o r m a . 
T o d o s s a b e m o s c u á l h a s i d o l a t a r e a de M r . B r u e n , y de B r o w n , 
p a r a h a c e r q u e l o s e s t a b l i s t a s s e d i s p u s i e r a n a e n v i a r a C u b a s u s 
c a b a l l o s . E s o s s e ñ o r e s t e n í a n q u e i r d e h i p ó d r o m o e n h i p ó d r o m o , 
c o n v e n c i e n d o , y p a r a e l l o h a l a g a n d o e n f o r m a s d i s t i n t a s , a l o s d u e -
ñ o a d e c a b a l l o s . H a c i é n d o l e s , a d e m á s , a n t i c i p o s p a r a e m b a r q u e s d e 
l o s a n i m a l e s y de e l l o s m i s m o s . N o s e l o g r a b a t e n e r r e u n i d o s e n 
l a s c u a d r a s d e O r i e n t a l P a r k s e i s c i e n t o s o s e t e c i e n t o s c a b a l l o s c o n 
s ó l o e s c r i b i r a l o s e s t a b l i s t a s c a r t a s d e t o n o s p r o m e t e d o r e s . E s a e s 
u n a l a b o r q u e e s n e c e s a r i o r e a l i z a r l a p e r s o n a l m e n t e , h a y q u e i r a l l á 
a v e r l o s p a r a l o g r a r q u e s e d i s p o n g a n a v e n i r , a f l o j a n d o a l a v e z l o s 
c o r d o n e s d e l a b o l s a . 
A l d o c t o r C a r l o s M i g u e l d e C é s p e d e s l e h a n s i d o h e c h a s v a r i a s 
y t e n t a d o r a s p r o p o s i c i o n e s d e a r r e n d a m i e n t o d e l h i p ó d r o m o p o r e n -
t i d a d e s a m e r i c a n a s c a p a c e s d e l l e v a r a e f e c t o l a t e m p o r a d a , p e r o h a s -
t a a h o r a t o d a n e g o c i a c i ó n h a c a í d o e n e l f r a c a s o , a l m e n o s n o l a h e -
m o s v i s t o c r i s t a l i z a r . 
Y e l t i e m p o , q u e no e s p e r a , c o n t i n ú a s u m a r c h a e n v i á n d o n o s l o s 
p r i m e r o s f r e s c o s d e l i n v i e r n o , l a s p r i m e r a s b a r c a d a s de f u g a c e s t u -
r i s t a s e n l o s v e t e r a n o s q u e n o s h a n v i s i t a d o e n e s t o s ú l t i m o s d í a s . 
D e s p u é s d e t a n t o h a b l a r y e s c r i b i r s o b r e y d e t u r i s m o , se m e o c u r r e 
p e n s a r q u e v a m o s a q u e d a r a l a m i s m a a l t u r a d e l a ñ o a n t e r i o r , c u a n -
d o s e a p a r e c i e r o n m e d i a d o c e n a d e " h a b i t a n t o n e s " q u e s e l i m p i a b a n 
e l l o s m i s m o s l o s z a p a t o s e n e l P a r q u e C e n t r a l , a p o y á n d o l o s e n l o s 
b a n c o s d e l p a s e o y f r o t á n d o l o s c o n s u c i o s p a p e l e s q u e e l v i e n t o a g i -
t a b a e n t o n c e s , d e b i d o a l a s u c i e d a d q u e e x i s t í a p o r t o d a s p a r t e s de 
l a c i u d a d . 
G U I L L E R M O P I . 
P e n c o do L í ó n , c a m p e a n w e l t e r 
u-oight de Cub; i , s u b i r á en l a noche d i 
m a ñ a n a a l r i n ? del S l a d i u m de Z u l u e -
ta , p a r a p e l e a r un bout de doce r o u n d s 
con el boxeador moro A b d - o l - K e b i r . 
E a t a pelea , que a p a i t e de s e r u n 
e n c u e n t r o de r e v a n c h a h a despertado 
un i n u s i t a d o e n t u s i a s m o entre los f a -
n á t i c o s , s o r a en l a noche de m a ñ a n a 
.al punto rtft a t r a c c i ó n de todos los 
.sportsn'en h a b a n e r o s fine; no teniendo 
donde meterse , c o n c u r r i r á n a l a A r e -
n a C o l ó n dondo e s t á n seguros de p a -
par un ia t ' i de e s p a n s i o n y emoo i í ' .n . 
l 'ues l a pe l ea entre e s t o s , dos pe lea-
dores Mftrft t remenda , r u d a ; una b a t a -
l l a s a n g r i e n t a en l a c u a l uno de l o s 
dos contendientes d e m o s t r a r á a s u s 
s i m p a t i z a d o r e s que é l es c! m e j o r 
h o m b r e . 
E l r es to de l p r o g r a m a que p r e s e n t a 
l.-i Uni ted P r o m o t e r s C o r p o r a t i o n e s t á 
c o m b i n a d o de t a l f o r m a que ninguno 
Ue los que c o n c u r r a a l a A r e n a C c l ó n 
n o d r á t a ñ e r l a menor q u e j a de l a e m -
px-fsa que e a m á s de u n a c c a s í ó n h a 
presentado p r o g r a m a s v e r d a d e r a m e n t e 
s e n s a c i o n a l e s . 
Jcwjé V e g a R u b í n , e l fuer te a s t u r , 
t e n d r á p e r opos i tor a K o m p e c e r c a s , 
•̂n un p r e l i m i n a r a .«eis r o u n d s . l i s t a 
p e l e l t a s e r á de l a g r a d o del r e s p e t a -
ble , p u e s en «illa se p e n d r a de m a n i i -
j r ies to el g r a n v a l e r do a m b o s pe lea-
d o r e s . 
i o s é R o d r í g u e z , el g a l l e s n i t c que 
p u d i é r a m o s l l a m a r de h ierro , en lo 
que a a g u a n t a r golpes se ref iere , pe-
l e a r á u n m a t c h de s e i s episodios con 
JosC S a x r l á , el p l n a r e ñ o , fuer te y 
f o r m i d a b l e que tanto h a gus tado en 
*ms o t r a s p e l e a s . 
U n a pe l ea que de seguro a g r a d a r á 
a l re spe tab le , s e r á el p r e l i m i n a r entro 
e l M u d i t o y J o s é L ó p e z . K s t a pe l e i ta 
de r e v a n c h a a g r a d a r á , p r i m e r a m e n t e 
porque el M u d i t o es u n peleador s i m -
p á t i c o y a l a vez c ó m i c o , y s u c o n -
t r a r i o es u n lip«.' m u y p a r e c i d o . 
L a s e n t r a d a s e s t á n a l a v e n t a en 
l a A r e n a C o l ó n y en l a C a s a T a r í n , 
l u g a r e s donde los f a n á t i c o s l a s pueden 
s e p a r a r con t i e m p o . E s t a a d v e r t e n c i a 
l a h a c e m o s por e l b i e n de los f a n s , 
pues se e s p e r a u n a b u t n a e n t r a d a . 
P r i m e r P r e l i m i n a r a 4 K o u n d s . 
L u i s J u n c o s a c o n t r a F l o r e n c i o H e r -
nárudiez. 
Segundo P r e l i m i n a r a 4 Ttounds. 
J e s ú s P a c a l l a o c o n t r a Jofró L ó p e z . 
T e r c i - r P r e l i m i n a r a 6 K o u n d s . 
J o s é V e s a R u b í n c o n t r a M i g u e l G o m 
E í l l e z . 
C u a r t o P r e l i m i n a r a G R o u n d s . 
J e s a s R o d r í g u e z c o n t r a J o s é S a -
m a . 
O f i c i a l a 12 R o n n d s . 
I l e n r y P o n c e de LeCm, c a m p e ó n w e l -
ter w o l g h t de C u b a c o n t r a A b d 151 K c -
blr , e l m a r r o q u í . 
U n p r i m e v o d e l o s e s t u p e n d o s , q u e g a n a n A n g e l i n a y C a r m e n c h u . 
U n s e g u n d o e n e l q u e a t r o p e l l a n R o s i t a y l a L e o n a . — N u n c a 
u n p a r t i d o t a n f o r m i d a b l e c o m o e l f e n o m e n a l d e a n o c h e 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
L e w H u r l e y , e n r e ñ i d a l u c h a 
d e r r o t a a l c a m p e ó n f r a n c é s 
M a s c a r t 
"SUW Y O P v K , octubre 22. ( A s s o c i a -
t e d P r e c s ) . — E l c a m p e ó n f r a n c é s de 
peso p l u m a JMouard M a s c a n y el 
a g r e s i v o , boxeador neoyorquino Leí.v 
H u r l e y , s e s t u v i e r o n a q u í e s t a noche 
doce s e n s a c i o n a l e s rounds de r e ñ i d í -
s i m o boxeo, ganando el neoyorqu ino 
por d e c i s i ó n de l o s j u e r e ? a conse-
c u e n c i a de s u l a b o r en l o s t r e s ú l t i -
mos r o u n d s . 
L a p a r e j a d e f e n d i ó su t erreno p a l -
mo a p a l m o s i n cedier u n a p u l g a d a 
durante l o s c u a t r o p r i m e r o s rounds , 
d e s p u é s de los c u a l e s a c o r t a r o n e l p a -
so h a s t a l l e g a r a l d é c i m o en que e l 
a m e r i c a n o d e m o s t r ó s u s u p e r i o r i d a d 
sobre M a s c a r t con u n a f u r i o s a r a -
c h a . 
T R A D E M A R X 
C A R T U C H O S D E M U N I C I O N E S 
iVo r e g r e s e ü s t e d s i n c a z a 
C a r t u c h o s d e g r a n p o t e n c i a y l a r g o a l c a n c e , a b -
s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . S e g a r a n t i z a n l o s b u e n o s r e -
s u l t a d o s . P a r a q u e l a c a c e r í a s e a u n v e r d a d e r o p l a -
c e r , i n s i s t a u s t e d e n l o s c a r t u c h o s W i n c h e s t e r . 
E l c a r t u c h o W i n c h e s t e r 
" R e p e a t e r " , e s a h o r a d e 
c o l o r r o j o y s e o f r e c e e n 
c a j a s c o r r i e n t e s W i n c h e s -
t e r q u e l l e v a n l a m a r c a 
K o j o . 
C ó m p r e l o s e n t o d o s l o s f s t a b i e c i m i e n t o s a c r e d i t a d o s 
W I N C H E S T E R R E P i í l i . G A R M S C O . N e w H a v e n C o n n , E . Ü . A . 
HUMO 
E L F I E L - D A Y D E L D O M I N G O . 
— L A C O P A H A B A N A . — E L 
F E S T I V A L E N E L P R I N C I P A L 
D E L A O O M E D L V E L D I A 1 1 
E l p a s a d o d o m i n g o y s e g ú n se 
d a b í a a n u n c i a d o se l l e v ó a e f e c t o 
e n e l C a m p o d e D e p o r t e s , e l p r i -
m e r F i e l d - D a y o r g a n i z a d o p o r d i -
c h a I n s t i t u c i ó n q u e c u l m i n ó en 
u n r u i d o s o é x i t o . 
A eso d e l a s d o s de l a t a r d e , 
a n t e u n a s e l e c t a y n u m e r o s a c o n -
c u r r e n c i a ee c o m e n z ó a d e s a r r o l l a r 
e l p r o g r a m a q u e c o p a e n z a b a c o n 
u n j u e g o d e D o b l e s d e T e n n i s q u e 
j u g a r o n l o s s e ñ o r e s T a t o C a o - R o -
m e r o V s P o r t i l l a - A l v a r e z , s a l i e n d o 
t r i u n f a d o r e s e s t o s ú l t i m o s . 
A c o n t i n u a c i ó n s e c e l e b r a r o n l a s 
o t r a s c o m p e t e n c i a s , e n l a e c u a l e s 
r e s u l t a r o n t r i u n f a n t e l o s s e ñ o r e a 
A r t u r o R o m e r o , B a l t a s a r A n t ó n 
J r . , M i g u e l P é r e z , C a r l o s B e l l o , 
O r l a n d o S á n c h e z , A l e j a n d r o P a z o s , 
C é s a r M a r t ' n e z , J o s é C a r b a l l o , J o -
s é P e r n a s y l a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n 
B u t r ó n . E s d e h a c e r r e s a l t a r e l 
h e c h o q u e e n l a c a r r e r a " A c a m p o 
t r a v i e s a " ( 1 0 0 0 m s . ) q u e d a s e e n 
s e g u n d o l u g a r e l " v e t e r a n o " s o c i o 
n ú m e r o 1 d e e s t a I n s t i t u c i ó n F o j o 
C o r a y e n ú l t i m o l u g a r e l " n o m e -
n o s v e t e r a n o " R a ú l C a n o s a q u e l i e - ! 
g ó q u i n c e m i n u t o s d e s p u é s d e h a -
b e r l o h e c h o l o s n u m e r o s o s c o r r e -
d o r e s q u e t o m a r o n p a r t o e n e s t e 
e v e n t o . J u s t o e s h a c e r c o n s t a r q u e 
e n t o d a s l a s c o m p e t e n c i a s s e d i s -
t i n g u i ó n o t a b l e m e n t e n u e s t r o " a s " i 
t e n n í s t i c o R o m e r o . 
D a d o e l e n t u s i a s m o q u e d e m o s -
t r a r o n p o r e s t e f e s t i v a l l a s b e l l í s i -
m a s a r e n a l e s a s , se d i c e q u e l a S e c -
c i ó n d e S p o r t s p e n s a b a e n l a o r -
g a n i z a c i ó n d e u n F i e l d D a y e x c l u -
s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r i t a s . 
D e s p u é s d e l o s j u e g o s se r i n -
d i ó c u l t o a T e r s í p c o r e , s a l i e n d o 
t o d o s l o s a s i s t e n t e s e n c a n t a d o s y 
c i t á n d o s e p a r a e l p r ó x i m o D o m i n -
go p u e s e n d i c h o d i a h a b r á n u e -
v o s a t r a c t i v o s . L a S e c c i ó n de S p o r t 
se h a p r o p u e s t o r o d e a r e l C a m p o 
d e t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s p a - i 
r a q u e t o d o s l o s a s o c i a d o s a d e m á s 
d e l a s b e l l e z a s d e l p a i s a j e d i s f r u -
t e n d e l o s e n c a n t o s d e u n v e r d a -
d e r o C a m p o d e D e p o r t e s . D e m á s 
e s t á d e c i r q u e se h a r á m ú s i c a p o r 
t o d o lo a l t o . 
E n t r e l o s c o n c u r r e n t e s a e s t a 
f i e s t a s e c o m e n t a b a c o n s i m p a t í a 
e l h e c h o d e d a b e r q u e d a d o e l " C u -
b a T e n n i s C l u b " f i n a l i s t a p o r l a 
Z o n a de l a V í b o r a e n e l c a m p e o n a -
to p o r l a C o p a H a b a n a . E s d e e s -
p e r a r q u e c o n t a l m o t i v o los a r e -
n a l e s e s s e t r a s l a d e n e l s á b a d o a l 
L u c k y T e n n i s p a r a a l e n t a r a l o a 
j u g a d o r e s de l a S o c i e d a d h e r m a n a 
E j e c u t ó l a m a g i s t r a l o r q u e s t a que 
a m e n i z a l a s h o r a s b r i l l a n t e s del H a -
b a n a - M a d r i d , u n d a n z ó n de l a s er i e 
m á s a r d i e n t e ; g r i t a r o n los g r i t a n t e s 
de l a a l t í s i m a g r a d a ; a p l a u d i e r o n los 
burgueses de l a c a n c h a y del tendido; 
s o n r i e r o n y a g i t a r o n s u s aban icos , 
m a j e s t u o s a s , l a s l i n d a s f a n á t i c a s , que 
anoche e s t a b a n " p a s á s " e n . n ú m e r o , 
c a l i d a d y e s t a t u a r i a ; t o m a r o n a s i e n -
to los s e ñ o r e s de l t r i b u n a l con el G r a n 
J u s t i c i a ; a s o m a r o n a l pa lco de l a g r a -
c i a l a s c a r a s de f l o r de todas l a s c h i -
c a s del c u a d r o y e l v a v é n c o m e n z ó . 
E l g e n t í o e r a d e s p a m p a n a n t e . 
S a l e n a pe lo tear l a t a n d a que hace 
de. s i n f o n í a en e l p r o g r a m a , l a de 25 
tantos , de b lanco , A n g e l i n a y C a r -
m e n c h u , c o n t r a l a s a z u l e s , E l e n a y 
A n g e l a , y lo pe lo tean como l a s p r o -
p i a s r o s a s , con b r a v u r a y con donai -
re ; en dos r a c h a s de l a s e legantes y 
sonoras , dan e l p r i m e r c a m p a n a z o 
i g u a l i t a r i o en q u i n c e ; r e p i t e n en die-
c i s é i s ; h a c e n de lo m i s m o en d iec i s i e -
te y en los ve in te caba!es a c a b a n con 
a i g u a l d a d . A n g e l i t a y C a r m e n c h u , 
a b r o g á n d o s e con v a l e n t í a y m a e s t r í a 
el dominio, t r i u n f a r o n en l a b r i l l a n t e 
" c o d a " f i n a l . L a s "codadas" no p u -
dieron p a s a r de 21, que e s t á b i e n . 
F u é u n g r a n par t ido , y a que l a s c h i -
c a s no p r e s u m e n de " n a " . 
E n el segundo, que t r a í a por dentro 
su j i r i b i l l a , lo pe lo tearon l a s b l a n c a s , 
P a q u i t a y G r a c i a , c o n t r a l a s a z u l e s . 
R o s i t a y M a r í a C o n s u e l o . 
SaMeron peloteando m u y rotundo y 
a l a par , p a r l a n d o n u m é r i c a m e n t e . Y 
haciendo de c a d a tanto u n a r r o g a n t e 
torneo f e m i n i s t a , qu p a r e c í a m a s c u l i -
n i s t a por el r u i d o que h a c í a l a pelo-
ta en s u v a i v é n , a l a p a r sub ieron 
h a s t a l a s del m u y s a l a o 13. O v a c i o n e s 
c l a m o r o s a s en uno, t re s , ocho, nueve, 
diez q el consabido " s a l a o " . D e s p u é s 
R o s i t a , que n u n c a r o m p i ó u n poci l io 
q u e r e p r e s e n t a n a n u e s t r a Z o n a e n 
e s t e C a m p e o n a t o . 
M a g n í f i c a i m p r e s i ó n r e c o g i m o s 
a c e r c a d e l a g r a n f u n c i ó n q u e l a 
S o c i e d a d E s t u d i a n t i l C o n c e p c i ó n 
A r e n a l , c e l e b r a r a e l M i é r c o l e s 1 1 d e 
N o v i e m b r e e n e l P r i n c i p a l de l a 
de chocolate , se d e c l a r ó en v e n d a v a l 
y l a L e o n a en c i c l ó n si' .bante y d e v a s -
tador y a l í f u é l a N u m a n c i a y '1 
" c o r r e - c o r r e " de l a s azu les , que a u n -
que r o m p i e r o n los zapatog de tanto 
c o r r e r , no p u d i e r o n l l e g a r m á s que 
h a s t a los 21 . A l a m i s m a a l t u r a . Y 
no es que h a y a n j u g a d o m a l , es que 
c u a l q u i e r a c o r r e de u n v e n d a v a l y de 
u n c i c l ó n . ¡ Q u é b i e n pe lotearon R o -
s i t a y l a L e o n a ! 
E n e l t ercero , en e l f enomena l , en 
el que el c o r a z ó n h a c e al to , las g a r -
g a n t a s se d e s g a r r a n , l a s m a n o s a p l a u -
den, los p a j i l l a s v u e l a n y l a s cabe-
l l e r a s se a lborotan , v o l v i e r o n a t ener 
s u m á g i c o " r e n d e z - v o u s " l a s e n o r m e s 
r a q u e t i s t a s . A n g e l e s y L o l i n a , pelo-
teando de m a n e r a g e n i a l . J o s e f i n a , 
con s u h e r m a n a , que t iene s a n g r e por 
eso, por s e r s u h e r m a n a , de b l a n c o ; 
A n g e l e s , con L o l i n a , de a z u l , que es 
e s t a r r e s p a l d a d a por u n t r o n o . 
Y cuando c u a t r o n i ñ a s j u e g a n u n a 
h o r a l a r g a ; cuando h a c e n u n peloteo 
es tupendo; cuando so d e r r o c h a en ese 
peloteo a l m a , e n j u n d i a , a m o r pro fe -
s i o n a l ; cuando c a d a tanto es a lgo que 
enardece a l p ú b l i c o ; cuando a u n a pe-
g a d a s o b e r b i a se c o n t e s t a con o t r a 
m á s soberb ia ; cuando e l a t a q u e v a 
c o n t r a e l a t a q u e ; c u a n d o l a s dos p a -
r e j a s se m a n t i e n e n a u d a z m e n t e a l t i -
v a s ; cuando l a s c a b e z a s se despe inan , 
l a s bausas se d e s g a r r a n y l a s f a l d a s 
se a r r u g a n ; cuando e l l l eno e s t á en 
p i é , loco, f r e n é t i c o , desbordado, a p l a u -
diendo; cuando o c u r r e todo esto es 
que e l r a q u e t es a lgo m u y s e r i o ; 
grendes a r t i s t a s l a s r a q u e t i s a s y f á -
b r i c a de g r a n d e s emoc iones e l H a b a -
n a - M a d r i d , donde a n o c h e o c u r r i ó to-
do esto y a lgo m á s que no tengo 
t iempo de d e c i r . A s í , de m a n e r a t a n 
enorme, t a n a r r o g a n t e , g a n a r o n el fe-
n o m e n a l M a r c e l i n a y J o s e f i n a , y a s í , 
con t a n t a b r a v u r a y t a n t a s a ñ a , lo 
p e r d i e r o n A n g e l e s y L o l i n a , i g u a l a n -
do en 27, d e s p u é s de e m p a t a r en 2, 3, 
8, 9, XI , 12, 17,20, 22, 24, 2G y 27. Y 
en c a d a empate l a l o c u r a de los p a t i -
n e s . 
F u é a lgo a n o r m a l en lo f e n o m e n a l . 
A C I N C O F O R L O N E S 
M a r c a d e P á b r i 
E N T R E L O S A S E S Q U E C O M P E T I R A N S E E N C U E N T R A D E L L A R O B B I A , L A H I T A m n n . 
M A M O N A . A S I C O M O T A N G O G I P S Y . G O L D I I . L U C K Y P E N N Y , K 1 N A D Y E L L O C O O R ^ Í 
E L D O M I N G O T E R M I N A L A T E M P O R A D A C A N I C U L A R 
M u y i m p o r t a n t e s n o t i c i a s p o d e -
m o s a n t i c i p a r d a s d e h o y a n u e s t r o s 
l e c t o r e s c o n r e s p e c t o a l o s d o s h e r -
m o s o s h a n d i c a p s q u e s e c o r r e r á n 
e l p r ó x i m o d o m i n g o e n O r i e n t a l 
P a r k c o m o d e s p e d i d a o f i c i a l a l a 
p r i m e r a c a m p a ñ a v e r a n i e g a d e l 
C l u b H í p i c o d e C u b a e n e s e b e l l o 
I H i p ó d r o m o . 
A y e r s e v e r i f i c a r o n , c o m o o p o r -
t u n a m e n t e a n u n c i a m o s , l a s ins>crip-
c i o n e s d e e s t o s d o s c l á s i c o s q u e s e 
p r e p a r a n p a r a e l d o m i n g o y e l n ú -
m e r o d e e j e m p l a r e s i n s c r i p t o s p a r a 
a m b a s c o m p e t e n c i a s h a b a t i d o e l 
r e c o r d d e l a t e m p o r a d a , l o q u e d e -
m u e s t r a q u e t a n t o l o s d u e ñ o s c o m o 
i o s t r a l n e r s e s t á n t r a b a j a n d o a f a -
n o s a m e n t e p a r a c a r g a r c o n l o s j u -
g o s o s p r e m i o s o f r e c i d o s . 
P a r a c o n t e n d e r e n e l C l u b H í p i -
co H a n d i c a P , q u e « a c o r r e r á e n e l 
q u i n t o t u r n o de l a t a r d e , e n u n a 
d i s t a n c i a de c i n c o f u r l o n e s , s e h a n 
i n s c r i p t o n u e v e e q u i n o s , t o d o s e l l o s 
de c a t e g o r í a s u f i c i e n t e p a r a p o d e r 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
( A C A R G O D E P E T E R ) 
F e r r é - E l i a s , e l a r b i t r o , q u e e s e l 
m i s m o q u e f i r m a " J u a n d e l D u e -
r o " l a s e c c i ó n f u t b o l í s t i c a de " L a 
P r e n s a " , d i c e q u e s o y p o c o m e n o s 
q u e u n p r i n c i p i a n t e e n c u e s t i o n e s 
f u t b o l í s t i c a s . E s t a d e c l a r a c i ó n n o s 
s a t i s f a c e , e l l a e n c i e r r a u n a g r a n 
v e r d a d , y s ó l o l a v e r d a d , c o m o d i j o 
d o n P e p e d e l a L u z , n o s p o n d r á l a 
t o g a v i r i l . N o s s a t i s f a c e t a m b i é n 
p a r a c o n o c e r lo t o r n a d i z o q u e es 
F e r r é - E l i a s , p u e s o u a n d o e s t e s e ñ o r 
v i s i t a b a l a r e d a c c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A p a r a q u e lo p u -
b l i c á r a m o s u n a s c u a r t i l l a s c o n t e s -
t á n d o l e a " J ú n i o r " s o b r e l a c r í t i -
c a q u e é s t e h a c í a s o b r e o t r o d e 
s u s c é l e b r e s p a t i n a z o s , n o s d e c í a 
t o d o lo c o n t r a r i o ; e n t o n c e s e r a 
a s e g u r a r d e s d e a h o r a , q u e d u r a n t e j " j U n i o r " e l l e g o e n c u e s t i o n e s b a -
l a j u s t a s e e n t a b l a r á u n a r e ñ i d a , l o m p é d i c a s . A s í es q u e t e n e m o s l a s 
b a t a l l a . e s p e r a n z a s q u e d e n t r o de m u y p o -
P r i m e r a c a e n t e e n c o n t r a m o s l o I c o t i e m p o v u e l v a n a t r o c a r s e l o s 
i n s c r i p c i ó n de D e l l a R o b b i a , l a h i j a [ p a p e l e s , 
de D o n n a M a m o n a y M c G e e , q u e e l 
p a s a d o d o m i n g o s o s t u v o u n i n t e -
r e s a n t e d u e l o c o n S o m e r b y y q u e 
s o l o f u é v e n c i d a p o r u n l a r g o d e 
d i f e r e n c i a , d e s p u é s v e m o s l a d e 
C o n f e d e r a c y , q u e e l p a s a d o d o m i n -
go h i z o m u y b u e n a d e m o s t r a c i ó n , 
a s í c o m o l a s de T a n g o , G y p s i y Godd 
I I , q u e e n l a ú n i c a s a l i d a q u e h a 
h e c h o a l t r a c k h a o b t e n i d o u n a 
L o q u e n o s h a s o r p r e n d i d o b a s -
t a n t e e s q u e d e d i q u e F e r r é - E l i a s a 
p e s a r d e l a c o n f e s i ó n q u e h a c e , c a -
s i d o s c o l u m n a s , d e l t i p o d e o c h o 
p u n t o s a c o m e n t a r n u e s t r a s c o s a s . 
A l o q u e n o t i e n e v a l o r n o s e l e 
h a c e c a s o . Y F e r r é - E l i a s n o s c o n -
c e d e m á s a t e n c i ó n d e l a c u e n t a . 
L u e g o p e n s a m o s q u e e n s u c o n f e -
E n e l " W a l L - S t r e e t " de 
l a s c o m b i n a d a s , no hubo 
l a s q u i n i e -
anoche a l -
C o m e d i a . E n d i c h a f u n c i ó n s e p o n - ^ erac iones f u e r t e s de a l z a y b a j a , pues 
d r á e n e s c e n a l a p r e c i o s a c o m e d i a 
de los Q u i n t e r o " C r i s t a l i n a " e n l a 
q u e r a y a a g r a n a l t u r a l a e m i n e n -
te a c t r i z M a r í a H e r r e r o ; c o m o " f i n 
de f i e s t a " s e h a r á n v a r i o s n ú m e -
r o s p o r l o s e l e m e n t o s a r t í s t i c o s a r e -
n a l e s e s . 
P r e d e c i m o s u n e x i t a z o a e s t a 
f u n c i ó n . 
l a pr imera , , que g a n a r o n A u r o r a y 
P a q u i t a , p a g a r o n a doce "pesubio's", y 
en l a segunda, que g a n a r o n L o l i n a y 
M a r í a Consue lo , s ü c e d i ó lo m i s m o . 
N a d i e se t i r ó a l a l t o . Y eso que p a -
g a r o n a t r e i n t a p e s a n t e s . 
' H o y , v i e r n e s b r i l l a n t e en el H a b a -
n a - M a d r i d . 
D O N F E R N A N D O . 
v i c t o r i a , L u c k y P e n n y , c u y o s ú l t i - s i ó n n o h a h a b i d o m á s q u e u n d e s -
a h o g o . 
S í , s e ñ o r ; c a s i d o s c o l u m n a s n o s 
d e d i c a , b i e n e s v e r d a d q u e a b u s a 
d e u n a p e r i s o l o g í a q u e p a r t e e l a l -
m a , p e r o e s t o n o d e b e e x t r a ñ a r p o r -
q u e F e r r é - E l i a s c o r r e m á s q u e l a s 
a g u a s d e l r í o f a m o s o de E s p a ñ a 
q u e t i e n e e l m i s m o n o m b r e q u e é l 
u s a c o m o a p e l l i d o e n s u n u e v o p s e u -
d ó n i m o . Y es t a m b i é n m á s r e s b a -
l o s o q u e l a l í n e a d e U n i v e r s i d a d , 
c u a n d o l o s e s t u d i a n t e s a p l i c a n e n 
e l l a r e s i d u o s d e j a b ó n . P o r e s o e s 
q u e c o m o a r g u m e n t a c i ó n a l a c r í -
J 
V L V E R S T R y p F 
S U I T S L 
L A M A S E L E G A N T E R O P A A M E R I C A N A 
U n so lo c o l o r ; u n so lo p r e c i o : $ 6 0 ; c u a t r o m o 
d é l o s d i f e r e n t e s : P r í n c i p e d e G a l e s , c r u z a d o P r í n c i 
pe d e G a l e s , s e n i P r í n c i o e d e G a l e s y est i lo r e g u -
p a r a gruesos 
I M P O R T A D A E X C L U S I V A M E N T E 
N O S O T R O S 
m o s a c i e r t o s e n l a s j u s t a s r e c l a m a -
b l e s h a n d e c i d i d o a s u d u e ñ o L i -
uo N a y a a l l e v a r l a a l o s . h a n d i c a p s , 
K i d n a p , e l l o c o O r a n , q u e s i l e d a 
p o r c o r r e r h a r á p a s a r u n f u e r t e 
s u s t o a s u s c o n t r i n c a n t e s , y p o r 
ú l t i m o a S o m e r b y y a l g l o r i o s o R i -
v e r s i d e , q u e f o / r m a n d o u n " e n t r y " 
d e f e n d e r á n l a s s e d a s de l a m a s d e -
c a n a d e l a s c u a d r a s c u b a n a s , l a s 
d e l C a i m i t o S t a b l e . • 
C o m o p u e d e v e r s e , e l g r u p o q u e 
l u c h a r á e n e s t e p e n ú l t i m o h a n d i -
c a p d e l a t e m p o r a d a s e c o m p o n e 
p o r l o s m a s d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s 
de l a c l a s e e x t r a d e l m e e t i n g , l o 
q u e p o s i b l e q u e l a l u c h a p o r l o s 
$4 0 0 q u e se o f r e c e n de p r e m i o 
p a r a e s t e m á x i m o e v e n t o , s e a d e 
l a s m á s i n t e r e s a n t e s y r e ñ i d a s d e 
l a t e m p o r a d a . 
>:', ' ^ ' 
T o d o s l o s e q u i n o s c o n t e n d i e n t e s 
e n e s t a j u s t a s e h a y a n a c t u a l m e n -
te e n l a m e j o r f o r m a d e s u v i d a , 
h a c i é n d o s e e s t o p o s i b l e q u e n o p u e -
d a s e ñ a l a r s e a n i n g u n o c o m o e l d e 
m a s o h a n c e e n g a n a r l o s 4 0 0 d e l 
a l a . 
C i e r t o q u e S o m e r b y , e l v e l o z h i -
j o d e A f f i a n o e y R o c k t o n , h a e s t a -
do c o r r i e n d o ú l t i m a m e n t e c o n g r a n 
é x i t o y q u e s u r e c o r d de c i n c o v i c -
t o r i a s , u n s e g u n d ó y s o l o d o s d e -
r r o t a s e n o c h o s a l i d a s q u e h a h e -
c h o e n l a t e m p o r a d a e s c a p a z d e 
a s u s t a r a c u a l q u i e r a , p e r o t a m b i é n 
es d e n o t a r s e , q u e e n e s t a j u s t a 
l l e v a r á p o r c o n t r a r i o s a C o n f e d e -
r a c y , q u e t i e n e a s u h a b e r 4 v i c t o -
r i a s , a D e l l a R o b b i a q u e t i e n e 3 e n 
s u s ú l t i m a s c u a t r o s a l i d a s , a G y p -
s y G o l d I I , q u e e s t á i n v i c t o e n e l 
m e e t i n g y q u e p i e n s a e l d o m i n g o 
a n o t a r s e s u s e g u n d a v i c t o r i a de 
l a t e m p o r a d a , a O r a n y K i d n a p , 
q u e t i e n e n c u a t r o v i c t o r i a s c a d a 
uno,- y p o r ú l t i m o %i T a n g o y s 
L u c k y P e n n y q u e n o t a n s o l o t i e -
n e n e x c e l e n t e r e c o r d , s i n o q u e s e 
h a c e n r e c o m e n d a b l e s p o í s u s ú l t i -
m a s c a r r e r a s . 
E s t o s i n c o n t a r q u e e l d o m i n g o 
h a c e s u a p a r i c i ó n R i v e r s i d e , e l v e -
t e r a n o h i j o d e l f a m o s o V o n T r o m p , 
q u i e n d a d a s u e x c e l e n t e c a l i d a d y 
s u p r o d i g i o s a f o r m a n o s e r á m u y 
f á c i l d e r r o t a r l e e n l a d i s t a n c i a , 
p e s e a q u e e s t á e n s u p r i m e r a s a -
l i d a d e l a t e m p o r a d a . 
se lia. 
f ú t b o l . A r g u m e n t o s a palos 
m a e s a f i g u r a . 
S a b e m o s , F e r r é - E l i a s , D0r 
p r o p i a p l u m a , q u e t iene t&L] J * 
t o f a g í a d e s o s t e n e r S o l é m i l : 
n o s o t r o s t a m p o c o nos d i a e u l 
a u n c u a n d o t e n e m o s entendidn n 
é s t a s n o le i m p o r t a n a ]a a f i c í • 
p e r o t e n g a e n t e n d i d o que esta 
r á l a ú l t i m a v e z q u e le coDte3temo: 
s o b r e e s t e a s u n t o . U n hombre n, 
c o m e t e n o u n a , s i n o dos falta. ! 
o r d e n m o r a l , d e l a n t e de un bue* 
g r u p o d e f a n á t i c o s que 8on ahora 
l o s m e j o r e s t e s t i g o s , y qUe de8 
e s c r i b e c o n l a m a y o r n a t u r a L V 
q u e n o l a s c o m e t i ó , a s e g u r a ^ 
a d e m á s q u e e l l o no es m á s q u e ü l r 
i n v e n c i ó n , t i e n e u n cal i f icat ivo m„v 
s o n o r o , p a n a r r a F e r r é - E l i a s en ¿i 
d i c c i o n a r i o . Y y a t i ene usted exnii 
c a d o e l p o r q u é no podemos con 
t i n u a r e s t e t e t t e a tette. 
Q u e " a q u i l a n o n capi t muscas". 
D e l a s e r i e e n t r e H i s p a n o y Yai-
t u n a a u n n o s e h a resuelto nada 
T a l . v e z m á s a d e l a n t e . . . 
Y a e l p r o g r a m a d e l domingo es-
t á c o n f e c c i o n a d o , y a u n cuando no' 
s e r á n c o n t e n d i e n t e s e n ninguno de 
l o s t r e s e n c u e n t r o s que se celebra-
r á n e s a t a r d e , " t i g r e s " y "osos", 
p o d e m o s d e c i r q u e l a fiesta resul-
t a r á i n t e r e s a n t e , p u e s en uno de 
l o s j u e g o s , e l q u e s e e fec tuará en 
l a s e g u n d a t a n d a , a p a r e c e r á n como 
c o n t r i n c a n t e s H i s p a n o y Centro Ga-
l l e g o . E s t e p a r t i d o r e s u l t a r á tan-
e m o c i o n a n t e c o m o p u d i e r a serlo el 
d e f o r t u n l s t a s é h i s p a n ó f i l o s , pps 
c o m o s a b e l a a f i c i ó n e l "once1! del j 
C e n t r o C a l l e g o f u é e l vencedor «1 -
d o m i n g o p a s a d o s o b r e e l equipo de 
S a n L á z a r o 1 1 4 . 
A d e m á s h a b r á o t r o s dos. onea«i-• 
t r o s : 
E s p a ñ a y V í b o r a , de segunda ca-
t e g o r í a . 
Y J u v e n t u d A s t u r i a n a y Centro 
t i c a q u e n o s o t r o s h a c í a m o s d e s u | G a l l e g o , de p r i m e r a categorfc:? 
m a l a d e c i s i ó n e n e l p a r t i d o de F o r -
t u n a - C e n t r o G a l l e g o , t u v i e r a q u e 
e c h a r m a n o de u n i n c i d e n t e q u e t u -
v i m o s h a c e t i e m p o c o n o t r o e s c r i t o r 
f u t b o l í s t i c o , y t u v i e r a q u e a p e l a r 
t a m b i é n a l a s s a n d e c e s q u e l e s d i -
j e r a de n o s o t r o s a l g ú n p a r á s i t o d e l 
E s t e ú l t i m o m a t c h s e r á el prime-
r o d e u n a s e r i e de t r e s que se eiec-
t u a r á e n t r e e s o s d o s é l e v e n s Que 
h a n s i d o l o s q u e h a n quedado flnâ  
l i s t a s e n e l p r i m e r t o r n e o ep opción "I 
a l m a g n o t r o f e o " C o p a Relc^ One-i 
g a " . 
S R I E C O P A " E L M U N D O " 
K s t a d o d e f i n i t i v o de los C l u b s 
J . G . P . 
H a b a n a . . . 




Batt ingr de los C l u b s 
J . V . C . K . R . A v e . 
H a b a n a . . 
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r i e l d i n j f do los C l u b s 
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P R O G R A M A B A L O M P E D I C O 
P A R A E L D O M I N G O EN 
A L M E N D A R E S P A R K 
— E s p a ñ a y V í b o r a . 
— O l i m p i a y C e n t r o Ga-
l l e g o . 
— I b e r i a y J u v e n t u d As-
t u r i a n a . 
S q u a h e n l a Y . M . C . A . 
H a b a n a . . 
A l m e n d a r e s 
189 97 13 299 
183 91 18 292 
A v e . 
956 
93S 
R e c o r d de l o s p i tobera 
J . C . G . P . A v e . 
L e v i s , H . . . . 3 3 3 0 1000 
P a l m e r o , A . . . 3 1 2 0 1000 
T u e r o , H . . , . 1 1 1 o 1000 
M i r a b a l , H . . . 3 2 1 2 333 
A cos ta , A . . . . 3 0 0 
P a r r e l l , A 2 1 0 
P a b r é , A , . 2 0 0 
J . H e r n á n d e z , A . . 2 0 0 
M . Dibísro, h . . . i o o 







Bat t ing- do los j u g a d o r es 
J . Y . C . H . R . A v e . 
L a s i n s c r i p c i o n e s d e l " A d i ó s 
H a n d i c a p " t a m b i é n r e s u l t a r o n u n 
é x i t o . S e i s e q u i n o s , l o s m e j o r e s 
e n l a d i s t a n c i a , i n g r e s a r o n e n l a 
c a r r e r a y e s t o p a r e c e a u g u r a r q u e 
¡ l a d e s p e d i d a d e l m e e t i n g s e h a r á , 
c o n t o d o s l o s h o n o r e s - d e b i d o s . 
E s t o s s e i s e q u i n o s i n s c r i p t o s 
s o n : N a n o R o m á n , q u e d e f e n d e r á 
j p o f ú l t i m a v e z e n l a t e m p o r a d a 
j l o s c o l o r e s de L i n o N a y a , S u z u k i , 
! C a e a a r , O c c i d e n t a , P e p ^ e r e t t e , e l 
; h a s t a a h o r a m e j o r e j e m p l a r d e l a 
| t e m p o r a d a , q u e d e t r i u n f a r n u e v a -
i m e n t e e n e s t e h a n d i i c a p t e r m i n a r á 
e l m e e t i n g c o n 1 0 v i c t o r i a s . U u 
r e c o r d . Y p o r ú l t i m o , B r u s h B o y , 
q u e e l d o m i n g o h i z o u n a b r i l l a n -
te d e m o s t r a c i ó n y p a r e c í a d e s t i n a -
d o a v e n c e r c u a n d o u n a c c i d e n t e 
i n e s p e r a d o o b l i g ó a s u j o c k e y a 
c a m b i a r l o d e p o s i c i ó n e n l a e n t r a -
d a d e l a r e c t a f i n a l j . l o q u e p r o v o -
c ó u n f a t a l " d e s p i s t i n g " y p o r e n -
de , l a p é r d i d a de l a j u s t a . 
L o s s e i s , u n i d o s a A w n i n g , e l 
e j e m p l a r d e T o n y C a r r i l l o , q u e a u n 
n o s e s a b e s i c o n t e n d e r á , c o m p o n e n 
e l m e j o r g r u p o d e c a b a l l o s q u e h a 
t e n i d o l a t e m p o r a d a p a r a l a s d i s -
t a n c i a s de l a r g o m e t r a j e , l u e g o a l 
c o n t e n d e r t o d o s u n i d o s e n e s t e h a n -
d i c a p d e d e s p e d i d a , p o d e m o s e s -
p e r a r q u e e l t r a n s c u r s o de l a c a -
r r e r a , r e s u l t e u n a d e l a s b a t a l l a s 
m a s á r d u a s d e l a t e m p o r a d a . 
E l r e s t o de l a s i n s c r i p c i o n e s d e l 
m a g n o p r o g r a m a q u e s e e f e c t u a -
r á é l d o m i n g o , t e n d r á e f e c t o h o y 
p o r l a m a ñ a n a . E s p é r a s e q u e g r a n 
O . L e v i s . H . . . 3 
O . M a r c e U , H . . 6 
P a r r e l l , A . . . 4 
E . p a l m e r o , A . 3 
D i h i s o , H . . . . 7 
L u n d y , A , . . . 6 
C h a c ó n , H . . . . 4 
P . M e s a . H . . . 5 
M . A . G\tz, H . , 2 
H e r r e r a , H . . . 7 
L l o y d , A . . . . 6 
D r e k e , A . . . . 7 
A . O m s , H . . . 7 
Q Q u i n t a n a , H . . T 
Monta lvo , A . . . 7 
R a m o s , A . . , . 5 
P a b r í - , A . . . . 2 
M o r í n , H . . . , 5 
G u t i é r r e z , A . . 4 
J . 3 'érez , A . , . 3 
Cueto , H i 
J . M . F d e z , A . . 7 
Por tuondo , A . . 5 
B . B a i 6 s , A . . . 7 
T ó r n e n t e , H . . . 
l í a trar ja . A . . . i 
T o r r e s , H . . . . 2 
H e r n á n d e z . A . . 2 
O l i v a r o s , A . . . 3 
J . > >Pt¿, A . . 3 
T u e . o , H . . . . 1 
M i r a b a l , I I . . . 3 
B . G l e z . , H . . . 1 
















L o s b o y s d e l d e p a r t a m e n t o juve-
n i l h a n o r g a n i z a d o u n a con-
t i e n d a l o c a l . 
E n e l D e p a r t a m e n t o J"y ,en i l , j ! ; 
l a Y . M . C . A . se e s t á "evan 
a e f e c t o u n C a m p e o n a t o de t><iv'l\ • 
e n t r e l a g e n t e " m e n u d a ' * ; 
j u z g a r p o r e l e n t u s i a s m o del P--1' • 
j u e g o , h a de r e s u l t a r un exua*", ; 
D e b e m o s d e c i r que e l j " ^ » e" „. 
I l o s m u c h a c h o s de e s t e Depa"81"6 
I to e r a t o t a l m e n t e desconocido-
I e l p o p u l a r C a m p e ó n de Saua8»-
ñ o r D a n i e l A c o s t a no h a d e s c a ^ 
do u n s o l o m o m e n t o en e, bi. ; 
I n a m i e u t o de e s t o s V ^ n e ñ o s } J < , 
" do a s u p e r s e v e r a n c i a estos jo «» 
to s s e r á n l o s C a m p e o n e s aci 
ñ a L o 8 p r ó x i m o s encuentros ^ ¡ 
los j u v e n i l e s s e r á e l P ^ ^ ^ f a i 
do a l a s 3 y 3 0 p . m . en ^ , 
se e n f r e n t a r á n : _ - - r a b l s 1 1 e l incomparao' -





























O F e r r e r y 
H i l a r i o JPráJiv i l z , 
C o m p i l a d o r O f i c i a l . 
O c t u b r e 23 1925. 
c a n t i d a d de e q u i n o s s a l g a n a l a 
p i s t a lo q u e h a r á m u c h o m a s i n t e -
r e s a n t e l a d e s p e d i d a d e l a t e m p o -
r a d a c u b a n a e n e l b e l l o H i p ó d r o -
m o O r i e n t a l . 
R . R o d r í g u e z v s , 
E l r e s u l t a d o de 
a y e r 2 2 , es e l s i g u i e n t e . 
R . R a y m a t ' 
N a v e s . . . . i ' 
K . R a y m a t * 
N a v e s . . • 
M . B l a n c o . . • • • • * 
J . V a l v e r d e * 
M . B l a n c o . . 
J . V a l v e r d e -
E . Rap1''1'' 
los jue«0'' 
F r o n t ó n 
H a b a n a - M a d r i J 
A las 8 y 
P r i m e r P a r t í * " 
S a g r a r i o y A n s c l i t a , 
30 P- J»- , . 
25 T a n u a *9 
E l e n a , 
R o s i t a y 
contra „ n i a*'''£ 
A n g e l i n a V >.J 
A s a c a r b lancos del cuadro 
v a z u l e s del cuadro 
' P r i m e r a . Quin 
A n g e l i n a , Marcelina-
Scprar io , 
Sesudo P a r t i d o a ^ 
« í r á e l a , blanco?, 
contra _ 
E i b a r r e c a . V ^ 
A s a c a r blancos oei ^ . j 
y a z u l e s del .' 
Segunda Q " í n l e a 
G l o r i a , P e t r a . ^ U n a . >r CPnSO' 
E i b a r r e s a , O1"201-;" Tajjics 
• T e r c e r Par t ido a 
M a r c e l i n a J ^ - ^ r o » 
A s a c a r b lancos del ^ . 
y azules del c u * 
11 
A N ü X C O I D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
o D O A T O D O S L O S C L O B S D E I A L N A C I O N A L 
S O L O 
L E F A L T A N L O S G I G A N T E S Y S O B R E E S E P U N T O H A D I C H O " Y A I R E A B R O A D W A Y " 
mmi H E S E S T R E L L A 
11 
daptoO A S C E N S O D E B A B E R U T H H A S I D O L O Q U E L E 
£L R A P I D A c r e a d o T A N T A S D I F I C U L T A D E S 
( C r ó n i c a d T c L A R E N C E G R O V E S ) 
Octubre 22, 1925 . — Joe I campeones del mundo de que menos 
j;ew York' , jebre p l a y e r que u s a r o n se h a b l a , pese h a h a b e r rea l i zado g r a n -
Scbultz- el c c lnnat l en ios ú l t i m o s des proezas en el f i e l d i n g en l a s e r i e 
, nasada t emporada c o m o ' m u n d i a l , es C l y d e B a r n h a r t , el le f t 
^ de Cinc innat i^en 
^ s , d . e 5nlciai ista 3 bateador de f i e l d e r . B a r h a r t e s t á 
Ootfielder' "'^'"yno de ios pocos ju-1 m i s m o m a l que d o m i n ó a V i c . 
"aue ha pertenecido a todos 
.„ha de l a ll&a nac iona l , s i h a c e 
« c e p c i ó n de los G i g a n t e s . 
padeciendo el 
S a i e r , 
cuando j u g a b a l a p r i m e r a base de los 
C u b s y a G e o r g e B u r n , cuando a c t u a -
b a desde e l c en ter f i e ld de los G i -
g a n t e s de N e w Y o r k . H a c e n verdade -11 otro jugador h a hecho t á n -
Ki rinaciones por los c l u b s de ¡ r a s p r o e z a s d u r a n t e e l t r a n s c u r s o de 
acional en s u c a r r e r a como j l o s juegos , e l p ú b l i c o los a p l a u d e de 
14 ^ n como lo h a hecho S c h u l t z , , momento , pero d e s p u é s se o l v i d a n l a s 
^ l i t y - r o a n ^ ^ tiem-1 t lmoeamente de e l l o s . 
no tiene l a c a l i - B e n r h a n r i n g r e s ó en l a l i g a n a c i o -
0 eu 7Zt¿,t* n a r a o c u p a r u n puesto I n a l como u n a t e r c e r a base mediocre 
T a l 
v es Q"8' 
• .n las mayores; 
. c„ficiente p a r a o c u p a r u n puesto n a l como 
, toda l a temporada, n i es l o j y u n h i t t e r de a l g u n a debi l idad 
"temente d é b i l p a r a que lo en-1 vez s e a p o r eso, por lo que los c r i -
1 menores t i cos no se f i j a n eh é l , s i n embargo , 
^ ndo inic ió s u ' c a r r e r a . j u g a b a e l l e l m u c h a c h o h a demostrado y 
^ t o o I n g r e s ó en lae m a y o r e s por; sabe c a s t i g a r d u r a m e n t e l a eí 
uertás del B o s t o n B r a v e s en y que £ 
que 
e s fer ide 
v gracias a u n oportuno c o n t r a -
ía e n v i ó George S t a l l i n g , e l 
U n c e s manager del t e a m y que 
de i m p e c a b l e . 
C o m o que en l a a c t u a l i d a d d i f i c i l -
mente puede c o n s e g u i r s e en l a s m a y o -
de^sus" mejores a m i g o s . C o n los r e s u n t r i o ' de o u t f i e í d e r que sobre-
r a s estuvo dos temporadas , h a s - p a s e n a C u y l e r , C a r e y y B a r n h a r t . 
u« fué l ibertado por l a v i a de L a m u l t i t u d de c o n t r a t i e m p o s que 
V e r s y enviado a u n c l u b en M o n - i s u f r i ó e l B a m b i n o d u r a n t e l a tempo-
Z l , donde d e s p u é s de p e r m a n e c e r | r a d a de 1925 le h a demostrado que ^ . ^ . ^ a ^ e l s e ñ o r 
1 breve lapso de t iempo, f u é con-1 no h a y en el mundo m n g ú n p l a y e r M a r i a n o C o s q u e r o > p r e s i d e n t e d e 
U d o Por R e d Sox de B o s t o n . que sea s u p e r i o r a l b a s e b a l l y ™ u c h o , H o n o r d e l S a n t a T e r e s a . 
\ o s Bed Sox d e s p u é s de probar lo j m e n o s a o tros P ^ y e r s . A l a s o c h o a n t e s m e i . i d i a n 0 > 
'•.enviaron a l R o c h e s t e r de l a I n t e r - ; B a b e R u t h , s i n d u d a a l g u n a , es el ¡ C a r i d a d . . 3 
R e p a r t e n e l d i n e r o d e l o s 
d e m á s p u e s t o s 
P i t t s b u r g , O c t u b r e 2 2 , 1 9 2 5 . — 
D e s p u é s d e h a b e r s e r e p a r t i d o e l 
d i n e r o p a r a l o s c o n t e n d i e n t e s de l a 
s e r i e m u n d i a l , e l J u e z L a n d i s , c o -
m i s i o n a d o s u p r e m o d e l b a s e b a l l , 
d e c l a r ó h o y q u e t a n t o l o s G i g a n t e s 
c o m o l o s A t l é t i c o s d e F i l a d e l f i a , 
q u e f u e r o n l o s q u e o c u p a r o n e l s e -
g u n d o l u g a r e n a m b a s l i g a s , r e c i -
b i r í a n 5 1 , 0 0 0 p e s o s p a r a d i v i d i r l o s 
e n t r e l o s p l a y e r s d e l c l u b ; L o s R e d s 
de C i n c i n n a t i y e l S a n L u i s a m e -
r i c a n o , q u e f i n a l i z a r o n f n t e r c e r 
l u g a r , r e c i b i r á n 3 4 , 0 0 0 0 p e s o s p a -
r a h a c e r e l m i s m o r e p a r t o y p o r ú l -
t i m o , l o s C a r d e n a l e s y l o s T i g r e s 
q u e f i n a l i z a r o n e n c u a r t o p e r c i b i -
r á n $ 1 7 , 0 0 0 p a r a h a c e r i d é n t i c a d i -
v i s i ó n q u e l o s t e a m s a n t e r i o r e s e n -
t r e s u s p l a y e r s . 
T r i u n f ó e l c l u b A . M . S a n t a 
T e r e s a 
A A 
E L D O C T O R R O S E N D O R O M E R O C O N T E N D E R A C O N T R A 
V E I N T E J U G A D O R E S 
E n l a n o c h e d e l p r ó x i m o s á b a d o 
¡ 2 4 . c e l e b r a r á o t r a f i e s t a a j e d r e c í s -
j t i c a e l l e g e n d a r i o C l u b de A j e d r e z 
| de i a H a b a n a . 
I S e t r a t a d e o t r a S e s i ó n de S i -
I m u l t á n e a , p e r o e s t a v e z o í l r e c i d a 
' p o r e l d o c t o r R o s e n d o R o m e r o , 
q u i e n d e m o s t r a r á s u s e x c e p c i o n a l e s 
c o n d i c i o n e s a l n o b l e j u e g o b a t i é n -
d o s e c o n t r a v e i n t e a f i c i o n a d o s . 
T a n g a l l a r d a d e m o s t r a c i ó n s e r -
E n e s t a s d e m o s t r a c i o n e s a l a 
C i e g a l l e v a c e l e b r a d o c u a r e n t a j u e -
gos e n d i f e r e n t e s s e s i o n e s , h a b i e n -
do g a n a d o t r e i n t a y s e i s , c o n 3 t a -
b l a s y p e r d i e n d o s o l a m e n t e u n a 
p a r t i d a . 
E n e x h i b i c i o n e s d e t a b l e r o s " a 
C h a s H o l l o c h e r p u e d e r e t o r -
n a r a l j u e g o 
C h i c a g o , O c t u b r e 2 2 , 1 9 2 5 . — 
C h a r l e s H o l l o c h e r , q u e e n u n t i e m -
p o f u é s h o r t s t o p r e g u l a r d e l t e a m 
d e l C h i c a g o N a c i o n a l y q u e s e h a -
b í a r e t i r a d o v o l u n t a r i a m e n t e d e l 
b a s e b a l l o r g a n i z a d o , e s m u y p o s i -
b l e q u e r e t o r n e a l b a s e b a l l a c t i v o 
e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . J o e M e 
C a t h y , e l n u e v o m á n a g e r d e l o s 
C l u b s , l e e s c r i b i ó h a c e d í a s a H o -
l l o c h e r p i d i é n d o l e r e t o r n a r a a l 
t e a m y e s te c o n t e s t ó q u e se s o m e -
t i e r a a u n a g u d o t r a i n n i n g p a r a 
p o n e r s e e n c o n d i c i o n e s p a r a l a 
p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
C o m o p u e d e a s e g u r a r s e q u e l o s 
C l u b s t e n d r á n u n b u e n t o r p e d e r o 
l a v i s t a " , c o m o l a q u e c e l e b r a r á ! p a r a l a t e m p o r a d a de 1 9 2 6 
m a ñ a n a , c u e n t a c o n e l m a g n í f i c o 
r e c o r d de 1 6 7 j u e g o s g a n a d o s . 11 
p e r d i d o s y 5 t a b l a s d e u n t o t a l de 
v i r á a l d o c t o r R o m e r o c o m o u n a 1183 p a r t i d o s . . . D e j a n d o l o s de-
e x p ^ r i e n c i a m a s q u e a g r e g a r a l 
¡ r u d o t r a i n i n g a q u e e s t á s o m e t i d o 
p a r a e n f r e n t a r s e e n e l p r ó x i m o in-
E l t e a m s e m i p r o f e s i o n a l q u e d e -
f i e n d e l a i n s i g n i a d e l a g u a m i n e r a l 
" S a n t a T e r e s a " se e n f r e n t ó e l p a -
s a d o d o m i n g o c o n e l t e a m " C a r i ^ 
d a d " , o b t e n i e n d o l o s " m i n e r a l e s 1 
t a l l e s d e t o d o s e s t o s , r e c o r d s p a r a 
p u b l i c a r l o s j u n t o c o n l a l i s t a de 
l o s j u g a d o r e s q u e se o p o n d r á n a l 
L T O R N E O P O R L A 
C O P A " H A B A N A " 
v i e r n o c o n t r a e l f a m o s o m a e s t r o ¡ d o c t o r R o m e r o , e s g r a t o r e c o r d a r 
l a s i m u l t á n e a d e 2 0 q u e c e l e b r ó E . L a s k e r 
P o s e e e l n o v e l m a e s t r o R o m e r o 
u n e n v i d i a b l e r e c o r d d e s i m u l t á -
n e a s y e s p e r a m o s q u e l a e x h i b i c i ó n 
q u e o f r e c e r á m a ñ a n a s e r á u n a m a s 
q u e a g r e g a r a s u h e r m o s a l a b o r 
u n r e s o n a n t e t r i u n f o g r a c i a s a l a ¡ a j e d r e c í s t i c a 
e f e c t i v i d a d d e s u l a n z a d o r G u z m á n 
q u e a n u l ó a l a f u e r t e b a t e r í a c o n -
t r a r i a e n Los m o m e n t o s d i f í c i l e s . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o j u g a r á n l o s 
b o y s d e l A g u a S a n t a T e r e s a c o n 
F u e n t e d e l O b i s p o e n l a B i e n A p a -
r e c i d a . 
T a m h i é n se h a d i s t i n g u i d o n o -
t a b l e m e n t e j u g a n d o a l a • C i e g a , 
s i e n d o p r o b a b l e q u e a n t e s de p a r -
t i r p a r a C a m a g ü e y n o s o f r e z c a u n a 
de e s a s e x h i b i c i o n e s q u e t a n t a a d -
m i r a c i ó n p r o d u c e e n t r e l o s i n t e -
l e c t u a l e s . 
E L " C U B A T E N N I S C L U B " C H A M -
P I O N D E L A V I B O R A 
e n C a m a g ü e y g a n a n d o 1 8 . p e r d i e n - > H E R M O S O T R I U . N F O D E F R A N . 
do u n o y e n t a b l a n d o l a o t r a p a r - C I S C O M U Ñ O Z 
t i d a . 1 1 
R e c i e n t e e s t á l a g r a n c o n q u i s t a i " C U B A T E N N I S C L U B " C O N T R A 
de C á r d e n a s . E n d i c h a h e r m o s a I " l u c k Y T E N N I S C L U B " E l / P R O -
c i u d a d j u g ó c o n t r a 22 a f i c i o n a d o s , 
g a n a n d o t o d o s l o s j u e g o s . 
P a r a l a f i e s t a d e m a ñ a n a no es 
n e c e s a r i o p r e s e n t a r i n v i t a c i ó n ; r e s -
p e c t o a l o s c o n t r a r i o s q u e t e n d r á 
e l d o c t o r R o m e r o d e b o i n f o r m a r , 
p a r a g e n e r a l , c o n o c i m i e n t o , q u e 
d e s d e l a t a r a e de a y e r e s t á c o m -
p l e t a . 
E N R I Q Ü I T O V A L D E S 
X I M O S A B A D O Y D O M I N G O 
O E L M A L E S 
1 1 E N A M E R I C A 
C O M O E L C E I £ B R E B O X E A D O R S E N E G A L E S . D E S P U E S D E 
C O N Q U I S T A R I N E S P E R A D A M E N T E E L T I T U L O M U N D I A L 
L I G H T H E A V Y . S E C O N V I R T I O E N E L T I T E R E 
D E L M U N D O 
P o c o t i e m p o h a e l d i s t i n g u i d o r e - v i e n e t o d o lo q u e v a l e e n e l m u n -
f e r e e G n f f m m a n d ó a S i k i a s u c a - d o p u g i l i s t a ( y l o q u e n o v a l e t a m -
s a p o r l i m i t a r s e a b u f o n e a r y h a - b i é n ) S i k i s i g u i ó c a u s a n d o f u r o r 
c e r p a y a s a d a s e n e l r i n g , e n l u g a r I c o n s u s d i a b l u r a s . E n s u s e r r á t i -
de p e l e a r , q u e e r a p o r lo q u e l e c a s c o r r e r í a s d e l p a í s f u é a p a r a r 
e s t a b a n p a g a n d o . S u c o n t r i n c a n t e 
f u é J o e S i l v a n i , q u i e n , c o m o n u e s -
t r o s l e c t o r e s r e c o r d a r á n , f u é d e r r o -
t a d o e n N e w Y o r k p o r F e r r a r a d o s 
v e c e s . 
a l e s t a d o de A l a b a m a e n e l s u r , 
c u y o s t r a d i c i o n e s r e s p e c t o a l a e s -
c l a v i t u d y s e r v i d u m b r e de i a r a z a 
a f r i c a n a n o h a n d i s m i n u i d o . Y a l l í 
l a c o n d u c t a d e S i k i f u é p - m o s a -
C o m o r e s u l t a s d e é s t e y o t r o s I m e n t e c e n s u r a d a . Q u e uja n e g r o 
p e c a d i l l o s d e l i n d o m e ñ a b l e y c ó m i - 1 o s e c r u z a r e l u m b r a l d e u n r e s t o r á n 
co n e g r i t o , U d s . p e r d o n e n — S e n e - 1 u h o t e l d e s t i n a d o p a r a l o s " b l a n -
g a l é s , l a C o m i s i ó n N e o y o r q u i n a d é j e o s " es p o c o m e n o s q u e s u i c i d i o . 
B o x t u v o a b i e n r e g r e s a r l o a s u E s t a e s u n a d e t a n t a s a m e n a s e o s -
q u e r i d a F r a n c i a , y a s í lo o r d e n ó e n j t u m b r e s d e l a g e n t e d e A l a b a m a . 
j u n t a e x t r a o r d i n a r i a . S i k i p a r t i ó , S i k i , q u e n o s e c o n s i d e r a n e g r o , 
d e l a s o f i c i n a s d e l a C o m i s i ó n s i n I s i n o s e n e g a l é s , n o s ó l o p a s ó s i n o 
c o m e n t a r i o s , p e r o d e r r a m a n d o u n i q u e c a u s ó u n f o r m i d a b l e . e s c á n d a l o 
m a r de l á g r i m a s . v S o l l o z a n d o p o r - ! c o n s u c o n d u c t a p a r a c o n l a s d a m a s 
•ídonal club de donde lo s a c a r o n los | p l a y e r m a s p o p u l a r que h a tenido y 
T»odgers de B r o o k l y n con objeto de t iene e l b a s e b a l l m o d e r n o . N i n g ú n 
•i'lllzarlo como u t i l i t y p a r a i n f i e l d e r . ¡ otro, a u n c u a n d o se l l a m a r e T y Cobb, 
ri Brooklyn lo c a m b i ó m a s tarde a l i Speaker , C o l l i n s u o tros t ienen l a po-
Chlcago nacional por e l p i t c h e r L a - ! pulnrida<l d e l B a m b i n o , m u c h o s de 
rv Cheney, y Joe d e s p u é s de n e g a r - i c u y o s f a n á t i c o s le c o n s i d e r a n u n he-
s9 a reportar a l team, se i n c o r p o r ó a 
•os Piratas de P i t t s b u r g , que le h i -
cieron una buena p r o p o s i c i ó n . 
Un afio con los P i r a t a s , s i r v i ó p a -
ra que le dieran n u e v a m e n t e s u r e -
leise y entonces S c h u l t z se v i ó p r e -
tiiado a navegar por l a s m e n o r e s ; v i -
sitando con este mot ivo a los c l u b s 
Los Angeles. T o r o n t o y K a n s a s C i -
ty de las l igas de C l a s s e A A . E n 1919 
rolvió a la l i ga n a c i o n a l por l a s p u e r -
tas de los C a r d e n a l e s de S t . L o u l s , 
donde después de e s t a r por breve t i e m 
po fué enviado a los P h i l l i e s de F i -
lidelfia y de a h i , s i n t e n e r t iempo 
nn de conocer a l a c i u d a d , lo p a s a r o n 
r o e . P e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e p a r a é l , 
R u t h se h a c r e í d o un ser sobre n a -
t u r a l . U n s e r e x t r a o r d i n a r i o y h a 
hecho c o s a s que le h a n va l ido m u -
c h o s c o n t r a t i e m p o s . 
Y a Qué se d e b e r á este deseo de 
R u t h de c o n s i d e r a r sobre n a t u r a l a 
s u s c o m p a ñ e r o s ? 
P u e s , s e n c i l l a m e n t e a s u o r i g e n . 
T o d a p e r s o n a que s u r g e de l a n a d a 
¡ y e s c a l a l a c i m a de l a p o p u l a r i d a d 
en breve t i empo, c a s i s i e m p r e se cree 
omnipotente y esto le h a sucedido a 
R u t h . 
K l B a b e desfle m u y n i ñ o p e r d i ó a 
s u m a d r e , l o que hizo posible que no 
t u v i e r a en s u s d í a s co leg ia l e s el c a -
S a n t a T e r e s a 
t imore , lo v i ó j u g a r u n a vez y c r e y ó 
que de é l se podia s a c a r a lgo y con-
s i g u i ó su a d o p c i ó n , p a r a c o n v e r t i r l o 
d e s p u é s en pe lo tero . 
A s i f u é como e l B a b e c o m e n z ó s u j 
c a r r e r a b a s e b o l e r a . . . 
P r o n t o s u h a b i l i d a d de b a t e a r jon-1 
r o ñ e s s e hizo f a m o s a y l a s l i g a s m a -
y o r e s lo c o n t r a t a r o n • con prec io s v e r -
d a d e r a m e n t e excepc iona le s que a s o m -
b r a r o n a l mundo de l b a s e b a l l . 
S T A 
C O N L O S M E J O R 
U C L A S Í F I C A C I O N 
E L S I M P A T I C O P U G I L I S T A , E X - A M A T E U R Q U E T I E N E U N A 
B R I L L A N T E " H O J A D E S E R V I C I O S " , T I E N E A S P I R A -
C I O N E S D E E N F R E N T A R S E C O N T R A B L A C K B I L L , , 
G E N A R O P I N O 0 K I D S A L G A D O 
E s t e cambio r á p i d o en s u v i d a , f u é 
lo que t r a s t o r n ó a l B a m b i n o , qu ien 
v i é n d o s e a los 19 a ñ o s s i n a s p i r a c i o -
nes y s i n un solo centavo y d e s p u é s 
a los 25 ganando $75.000 pesos a n u a -
les y c o t i z á n d o s e s u s batazos a pre -
j !os Reds de C i n c i n n a t i , donde t e r - I l o r m a t e r n a l . S u padre , d u e ñ o de un c ios fabulosos , y s u nombre l l e n a n -
aiió este a ñ o l a t e m p o r a d a . 
Como se ve, S c h u l t z h a recorr ido y a 
titos los clubs de l a l i g a n a c i o n a l . 
Sslule faltan los G i g a n t e s y sobre e s -
:»punto, él m i s m o h a dicho: 
"Pronto v i s t a r é a B r o a d w a y " . . . 
c a f é en B a l t i m o r e , se d e s c u i d ó mucho i do a g r a n d e s t r a z o s l a s p l a n a s de los 
de é l , y v i é n d o l e y a m a y o r c i t o se de-! g r a n d e s r o t a t i v o s , c r e y ó s e un s e r ex-
c i d i ó m a n d a r l o a u n colegio, a c u y o , t r a o r d i n a r i o , des t inado a h a c e r s u s a n 
efecto, lo i n c r i b i ó en u n o r f e l i n a t o - c a - j ta v o l u n t a d y a h i c o m e n z ó s u c a m i n o 
t ó l l c o - c o l e g i a l , donde e l hoy r e y de tortuoso y que d i ó l u g a r a que en es -
los j o n r o n e s 
20 a ñ o s . 
p e r m a n e c i ó h a s t a tener 
Uno de los p l a y e r de los n u e v o s 1 J a c w D u n n , e l m a n a g e r de los B a l » b a t t i n g porcentage de . 291 
ta ú l t i m a t emporada , es tando en exce-
lentes condic iones , solo a c u m u l a r a u n 
A P L A 
a s " C I A B E Z A 
n u t r i t i v a j a m á s i g u a l a -
A t o d o s l o s m a l o s i m i t a d o r e s q u e s e e m p e ñ a n e n h a c e r s e c o -
n o c e r a p o y a d o s e n m i p r e s t i g i o u n i v e r s a l . 
L o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n l a s c e r v e z a s i n g l e s 
D E P E R R O " , p o r s u i n s u p e r a b l e f u e r z a 
d a p o r n i n g ú n o t r o p r o d u c t o s i m i l a r . 
L a m a d r e q u e c r í a , e l a n c i a n o , e l h o m b r e de n e g o c i o s a g o b i a -
do p o r u n e x c e s o d e t r a b a j o , e l e m p l e a d o s u j e t o a u n a v i d a se -
d e n t a r i a , t o d o s n e c e s i t a n d e u n t ó n i c o q u e v i g o r i c e y de u n a l i -
m e n t o q u e c o m p e n s e l a s f u e r z a s p e r d i d a s . E s t e t ó n i c o y a l i -
m e n t a c i ó n n o es o t r o q u e l a s m a r a v i l l o s a s c e r v e z a s i n g l e s a s 
" C a b e z a d e P e r r o 
C l a r a 
¡ S A L U D ~ 
S a n F e l i p e n ú m e r o 4 . 
N e g r a 
F U E R Z A - V I G O R ! 
T e l é f o n o s : 1 -2736 , A - 2 5 6 8 , 1-6390 
E n r i q u i i o V a l d é s c u m p l i ó el m a r t e s 
los 18 a ñ o s d'e edad y por lo tanto 
e s t ó y a en condic iones de a p a r e c e r en 
l a s f i e s t a s p u g l l í s l i c a a de p r o f e s i o n a -
les qua se e f e c t ú e n bajo e l contro l 
de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de Boxeo , 
pues h a s t a a h o r a no p o d í a h a c e r l o 
por l a m i n o r í a de e d a d . 
E n r i q u i t c V a l d í - s es el m i s m o p u g i -
l i s t a que tanto se h izo a p l a u d i r en 
l a s f i e s t a s de p u ñ o s que se o r g a n i -
z a b a n en l a d e s a p a r e c i d a soc iedad 
A d u a n a y e n l a s f u n c i o n e s i n f a n t i l e s 
qne se e fec tuaron m á s tarde en el 
r i n g ilol C u b a Li i iwn Tf-nnie . Desde 
entonces v iene e l s i m p á t i c o j o v e n de-
dicando toda s u a t e n c i ó n a l boxeo, y 
a u n q u e h a c e un buen r a t o que no a c -
t ú a en p ú b l i c o no quiere e l lo d e c i r 
eme h a es tado en receso, s u s t r a i n -
n i n g s s i g u e n s iendo d i a r i o s y s u s 
bouts m u y a menudo . P r e c i s a m e n t e 
l a noche del d í a de su c u m p l e a ñ o s se 
i m p r o v i s ó u n a a g r a d a b l e f i e s t a en su 
c a s a y é l pudo l u c i r u n a v e z m á s sus 
cua l idades , f i t s t a e s a que nos h izo 
r e c o r d a r a c u e l l a s .otras i n o l v i d a b l e s 
que se e f e c t u a b a n en o t r a é p o c a , 
cuando e l boxeo es taba prohibido en 
C u b a , en l a c a s a de M i g u c l i t o F e b l e s , 
oue a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a en M é -
xico , y de V í c t o r T o m á s A c h á n , C a m -
pean que f u é de l a d i v i s i ó n del peso 
de p a p e l . 
Y o he tenido oportun idad d* v e r 
m u c h a s veces a E n r i q u e V a l d é s f r e n -
te a c o n t r a r i o s m u y f o r m i d a b l e s , y he 
podi-io a d v e r t i r s u s b u e n a s c u a l i d a -
des de boxeador b ien de c e r c a , p u e s 
e n a l g u n a s ocas iones tuve l a suer te 
de s e r e l re feree en s u s e n c u e n t r o s . 
P u e d o a f i r m a i , pues , que en su edad, 
d i f í c i l m e n t e se e n c u e n t r a quien le s u -
pere en e l c u a d r a d o de s o g a s . E s v a -
l iente , t iene m u y buen concepto de l a 
d i s t a n c i a , es buen a s i m i l a d o r , y c u a n -
do m a y o r es el cas t igo que recibe con 
m á s d e c i s i ó n se le ve p e g a r . E n el 
i n f l g h t es s e n c i l l a m e n t e u n a m a r a v i -
l l a , y de s u p u n c h , la m í j o r p r u e b a 
c.no podemos d a r es publ icando su 
m a r a v i l l o s a h o j a de s e r v i c i o s . 
R e c i e n t e m e n t e s? p e n s ó en l l e v a r a 
E n r í q u l t o a M i a m i , pero no estoy se-
guro s i l l e g ó a a t r a v e s a r e l c h a r c o . 
B o que si se es qae de é l se h a b l ó en 
un p e r i ó d i c o de aque l la loca l idad , y 
se h a b l ó en t é r m i n o s m u y e n c o m i á s -
t i c o s . D u k e B a r r y , u n c r í t i c o de M i a -
m i d e c í a cjue s e r í a un c o n t r a r i o p e l i -
groso p a r a G a r n e r J o h n s . que es el 
m e j o r p ú g i l del peso f l y en esa . 
E n r i q u i t o v a a e n t r a r en e l p r o -
f e s i o n a l i s m o . Y quiere e n t r a r pe l ean-
do con lo^ m e j o r e s p ú g i l e s de s u c l a -
s i f i c a c i ó n , no quiere p a l o m i t a s , que 
los t r i u n f o s sobre e s t a s no le s a t i s -
f a c e n a í l . V a l d é s quiere p e l e a r con 
B l a c k B i l l . G e n a r o P i n c , o K i d S a l -
gado . A s í nos lo h a n d i c h o é l y su 
m a n a g e r . 
M u y pocos boxeadores pueden p r e -
Hfcntarse con e l c a r t e l de este e x - a m a -
t e u r . T i e n e u n t o t a l de 54 peleas, de 
l a s c u a l e s s ó l o h a perdido 5, c u a t r o 
por d e c i s i ó n y u n a por k n o c k out t ó c -
1923 
F i d e l M a r r e r o K . O . 
B e n j a m í n J u d í o . . . . K . O . 
M á x i m o A l v a r e z . . . . K . O . 
E d u a r d o F o r c a á e . . . . K . O . 
P a q u i t o M i r ó . . . . O . P . P . 
J o s é P i l o t o . . . . . G . P . P . 
M i g u e l R o d r í g u e z . . G . P . P . 
S a m m y M u r a k . . . . K . O . 
E l " C u b a T e n n i s C l u b " , c h a m -
p i o n d e l a ñ o p a s a d o e n e l t o r n e o ue 
t e n n i s p o r l a c o p a " H a b a n a " , h a 
r e s u l t a d o g a n a d o r de l a Z o n a d e l a 
V í b o r a a l d e r r o t a r a l " M e n d o / . a 
T e n n i s C l u b " . 
E l p r i m e r e n c u e n t r o d e l a \ s e r i e 
de c i n c o e n t r e e l " C u b a " y e l " M . n -
> d o z a T e n n i s C l u b " , so j u g ó e l s 4 -
I b a d o 1 7 e n l o s " c o u r t s " d e l p r i m . v 
j r o . F u é de d o b l e s e n t r e H o r a c i o 
i L l a n s ó y A u r e l i o M u ñ o z , d e l " C u -
¡ b a T e n n i s " , c e n t r a R a ú l L a z á g a y 
J o s é C a r b o n e l l , d e l " M e n d o z a " , f i a , 
n a n d o l o s p r i m e r o s p o r 6 - 2 , 6-1 y 
6 -1 . 
L o s " C u b a n s " b a t i e r o n u n r e -
c o r d a l g a n a r l o s t r e s s e t s e n 4 5 m i -
n u t o s . 
E l s i n g l o e n t r e F r a n c i s c o M u ñ o " ? , 
d e l " C u b a T e n n i s " , y A l f r e d o R o -
d í s / n ^ 1 " M e n d 0 Z a " r e ? u l t Ó r e ñ i - l l t 
P a c o M u ñ o z d e m o s t r ó t e n e r u n 
g r a n d o m i n i o d e l " r a c k e t " a l d e r r o -
t a r a R e y e s , que le h i z o u n j u e g o 
d e m u c h a r e s i s t e n c i a y s e r e n i d a d , 
a l e x t r e m o q u e t u v i e r o n q u e j u g a r 
^ i l o s c i n c o se t s . F u e r o n m u y a p l a u d i -
l ¡ d e s p o r s u s m a g n í f i c a s d e v o l u c i o -
m e e . 
V a m o s 3, p u b l i c a r su r e c o r d desde 
el a ñ o 1921 que f u é cuando se i n i c i ó 
en el p u g i l i s m o : 
1921 
E . V A L U E S c o n t r a 
R o u n d s 
P a b l o B l a n c o P . P . P . 
L á z a r o S o u b a l . . . . D R A A V 
L á z a r o Souva í l . . . . P . P . P . 
F r a n c i s c o L e ó n K . O 
A l b e r t o H e r n á n d e z . . . . K . O . 
M a n u e l R e l á m p a g o . . G . P . P . 
F e l i p e H e r n á n d e z . . G . P . P . 
G i b b o n s K . C . 
J e s ú s H e r n á n d e z . . . G . P . P 
J o s é L ó p e z K . O . 
K i d B r e n a n K . O . 
Publo B l a n c o P . P P . 
M i g u e l R o d r í g u e z . . . . K . O . 
E d u a r d o F o r c a d e . . . . I v . O . 
E v e l l o D u o h e n s a . . . G . P . P 
A n t o n i o O l i v e r K . O . 
1922 
C a r l o s F o n tan es 
J u l i o R a m í r e z . 
P a W o B l a n c o . . 
H a r r y K a b a c o f f . 
B i l l D e m p s e y . 
B i l l De inpsoy M , 
. . K . O . 
. . K . O . 
. G . P . P . 
. D R A W 
D R A W 
. P . P . P 
n c s . 
E l s c o r e f u é : 1-6, 6 - 2 , 7 - 5 , 2 .6 
y 7 -5 . 
E l s e g u n d o p a r t i d o de s i n g l e d i -
ti'e J o s é F . U r r u t i a , d e l " C u b a T e n -
n i s " , y A l o n s o d e l P o r t i l l o , d e l 
" M e n d o z a " , f u é g a n a d o p o r U r r u t i a 
e n " s t r a i g h t s e t " , q u e u s ó c o n m u _ 
c h a e f e c t i v i d a d d e l " d r i v e " , p o r 
6 -2 , 6 -2 , 1 2 - 1 0 . 
E l t e r c e r s i n g l e e n t r e A u r e l i o M u -
ñ o z , d e l " C u b a T e n n i s " y J o s é C a r -
b o n e l l , f u é g a n a d o p o r e l p r i m e r o , 
6-4 , 6 .1 y 6 -0 . 
Y p o / ú l t i m o , e l d o b l e e n t r e A l -
f r e d o R e y e s y A l f o n s o d e l P o r t i -
l l o , d e l " M e n d o z a " , c o n t r a J u a n 
H o u r c a d e y F r a n c i s c o M u ñ o z , d e l 
" C u b a " , f u é g a n a d o p o r é s t o s , h a -
b i é n d o s e j u g a d o s o l a m e n t e e l p r i -
m e r s e t , q u e q u e d ó 7 - 5 , s u s p e n . 
d i é n d o s e p o r o s c u r i d a d . E l " M e n d o -
z a " h a r e n u n c i a d o a j u g a r e l r o s -
to , p o r e n t e n d e r q u e cai 'ece . d e i n -
t e r é s , y p a r a no i n t e r r u m p i r Jos 
p r ó x i m o s j u e g o s . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r M a n u e l P e -
r i s , R e f e r é e de l a Z o n a de l a V í b o -
r a , y a l o s s e ñ o r e s F r a n k C o l l a d o , 
F i d e l Q u i n t a n a y o t r o s q u e h a n a c -
t u a d o de u m F L e s e n d i s t i n t a s o c a -
s i o n e s , p o r no h a b e r s e r e g i s t r a d o 
n i u n a s o l a p r o t e s t a e n t o d o e l t o r -
n e o , d e b i d o a s u e f i c i e n t e a c t u a -
c i ó n . 
q u e a q u í l o s p o t e n t a d o s d e l a l e y 
a t l é t i c a n o l e p e r m i t í a n j u g a r y d i -
v e r t i r s e . P a r a S i k i l a v i d a es t a n 
c h u s c a , - t a n c ó m i c a ; e l m u n d o t a n 
d i v e r t i d o , q u e S i k i n o c o m p r e n d e 
p o r q u e e l j u g u e t e a r y h a c e r g u a s a 
de l a s c o s a s m á s s e r i a s e s p e c a d o . 
Y S i k i , e n e u i m p o t e n c i a , l l o r a . 
¡ Q u e c o m p l e j i d a d y t a m b i é n q u e 
s e n c i l l e z d e s e n t i m i e n t o s e x i s t e n e n 
e l a l m a d e e s e s é m i s a l v a j e p r o -
d u c t o de l o s j u n g l a r e s d e l S e n e -
g a l ! . . . 
S i k i se h i z o f a m o s o de l a n o c h e 
a l a m a ñ a n a d e b i d o a s u s e n s a c i o -
n a l k n o c k o u t d e G e o r g e s C a r p e n -
t i e r e n Par . ' e h a c e v a r i o s a ñ o s . P o r 
e s e t r i u n f o o b t u v o e l t í t u l o d e 
c a m p e ó n m u n d i a l l i g h t h e a v y w e i g h t 
p a r a p e r d e r l o p o c o t i e m p o d e s p u é s 
a M c T i g u e e n D u b l i n . P e r o n o p o r 
e s o d i s m i n u y ó l a t r e m e n d a n o t o -
r i e d a d q u e h a n c a u s a d o s u g e x c e n -
y s u s c l á s i c a s a v e n t u r a s . 
E n P a r í s c a u s ó f u r o r c o n s u l e ó n 
a f r i c a n o q u e t r o t a b a S i k i e n l o s 
c o n c u r r i d o s b u l e v a r e s . M o r d i d o S i -
k i e n l a m a n o P o r s u f i e r a " c o n s e n -
t i d ^ " l a n o t i c i a f u é m o t i v o de m ú l -
t i p l e s c o m e n t a r i o s p o r l a p r e n s a 
m u n d i a l y a ñ a d i ó e n o r m e m e n t e a 
s u n o t o r i e d a d . 
E N N U E V A Y O R K 
U n a v e z e n N u e v a Y o r k , a d o n d e 
q u e a l l í s e e n c o n t r a b a n . S i k i f u é 
" d e p o r t a d o " e n e l a c t o y s ó l o l o 
e s c u d ó d e m a y o r a g r a v i o s u a c t i t u d 
d e c h i q u i l l o t r a v i e s o . P o r q u e S i k i 
o c u l t a u n c o r a z ó n d e n i ñ o e n s u 
c u e r p o d e g i g a n t e . 
P e r o S i k i , q u e e n P a r í s g o z a b a 
de t o d a c l a s e de m i r a m i e n t o s c o m j 
" c i u d a d a n o f r a n c é s " n o a l c a n z ó a 
c o m p r e n d e r c o m o s i e n l a C i u d a d 
L u z h a c e y d e s h a c e a v o l u n t a d , a q u í 
n o s e l e p e r m i t e s e r g e n t i l y c u m -
p l i d o c o n l a s d a m a s . N o c o m p r e n d e 
p o r q u é a q u í n o s e l e t o l e r a d i -
v e r t i r y d i v e r t i r s e . 
E n o t r a o c a s i ó n , y a d e r e g r e s o a 
N u e v a Y o r k , u n p e q u e ñ o s i m i o q u e 
h a b í a a d o p t a d o S i k i c o m o s u n u e v o 
c o n s e n t i d o , e s c a p ó d e s u s m a n o s 
e n u n a e s t a c i ó n d e l s u b w a y y f u é a 
o c u l t a r s e e n l a s c a t a c u m b a s f é r r e a s 
c a u s a n d o u n a a l a r a c a f o r m i d a b l e y 
n e c e s i t á n d o s e e l a u x i l i o de l a p o l i -
c í a p a r a c a p t u r a r l o . S i k i o f r e c i ó 
u n a r e c o m p e n s a p o r e l r e g r e s o de 
s u m o n i t o , e l c u a l p b t u v o c o n f a c i -
l i d a d d a d a l a p u b l i c i d a d q u e l o s 
d i a r i o s h i c i e r o n d e l o a c o n t e c i d o . 
P e r o a h o r a y a s e c o n s i d e r a i n t o -
l e r a b l e s u c o m p o r t a m i e n t o y se l e 
d e p o r t a s i n m á s m i r a m i e n t o s . Y 
S i k i s e a l e j a l l o r a n d o . 
¿ A u R e v o i r o G o o d B y e ? 
anát icos de l a Ciudad de Muskogee 
nician una colecta para regalarle a 
alter Johnson un club de Base Ba l l 
L A I D E A . L A N Z A D A P O R E L L E J A N O P U E B L O D E O K L A H O M A , 
E S T A T O M A N D O G R A N E N T U S I A S M O . — J O H N S O N D E -
C L A R A Q U E N O P U E D E A C E P T A R N I N G U N R E G A L O 
M u s k o g e e , O k l a i p o c t u b r e d e 19 2 5 m u j e r e s y h o m b r e s , • c o n t r i b u y e r o n 
L O S P R O X I M O S J U E G O S 
E l s á b a d o q u e v i e n e , d í a 2 4 . a 
l a s t r e s d e l a t a r d e , j u g a r á n e l " C u -
b a T e n n i s C l u b " , * g a n a d o r de l a Z o -
n a v i b o r e ñ a , c o n t r a el " L u c k y T e n -
n i s C l u b " , g a n a d o r de l a Z o n a d e l 
V e d a d o , e n l o s " c o u r t s " d e l s e g u n -
d o e l s á b a d o , y e n l o s d e l " C u b a 
T e n n i s " e l . d o m i n g o . 
Se j u g a r á u n s i n g l e y u n d o b l e 
e n C a d a u n o de e l l o s y el q u i n t o ve 
j u g a r á t a m b i é n en l o s d e l " C u b a " 
e l d í a q u e s e ñ a l e l a C o m i s i ó n . 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o p o r p r e -
s e n c i a r e s t o s e n c u e n t r o s e n t r e l o s 
g a n a d o r e s d e a m b a s Z o n a s , p u e s e l 
g a n a d o r o b t e n d r á l a c o p a " H a b a -
n a " p o r u n a ñ o . 
L a C o m i s i ó n , q u e e s t á i n t e g r a d a 
p o r l o s s e ñ o r e s A l f r e d o B e n í t e z c o -
m o P r e s i d e n t e y l o s s e ñ o r e s A l b e r -
to M a r t í n R i v e r o y S a l v a d o r G i . 
r o u d , h a t o m a d o t o d a c l a s e do p r e -
c a u c i o n e s p a r a e v i t a r q u e l o s j u g a -
d o r e s s e a n m o r t i f i c a d o s e n lo m á s 
m í n i m o y se d a i á t o d a c l a s e d e c o -
m o d i d a d e s a los e s p e c t a d o r e s y a l a 
p r e n s a . 
S a l v a d o r G i r o u d . 
Se h a i n i c i a d o uft g r a n m o v i m i e n -
to p o p m l a r e n e s t a q u e e s t á d i r i g i -
do p o r C l a u d W i l l i d o r d d , P r e s i d e n -
te de l a l i g a d e l o s T e r r e n o s O c c i -
d e n t a l e s d e O k l a h o m a p a r a o r g a -
n i z a r u n a s u s c r i p c i ó n p o p u l a r e n t r e 
todos l o s s i m p a t i z a d o r e s d e W a l t e r 
J o h n s o n , e l p i t c h e r de l o s S e n a d o -
r e s de W a s h i n g t o n , a f i n de c o m -
p r a r l e u n t e a m d e b a b e b a l l p a r a l a 
p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
" U n m i l l ó n de f a n á t i c o s , p u e d e n 
d a r m u y b i e n u n m i l l ó n d e p e s o s 
p a r a c o m p r a r l e a W a l t e r J o h n s o n 
u n c l u b de b a s e b a l l q u e é l p u e d a 
d i r i g i r " , d i c e l a p r o p a g a n d a d s 
W i l l i f o r d d . " H a c e d o s n o c h e s , c u a n -
do se i n i c i ó l a i d e a , m á s de 1 5 0 
Z n r l q n e V a l d é s 
1924 
L á z a r o S e u b a l G . P . P . G 
K i d B r u n o K . O . 2 
Migue l G o r d a n K . O . o 
P a q u i t o M i r 6 . . , . P . K . O . T . 5 
L á z a r o S o u b a l ., « . . . D R A W 8 
H a r r y K a b a c o f f . . . G . P . P . 3 
H a r r y K a b a c p . N o decis i f in . 
A n t o n i o O l i v e r , , . , . K . O . 4 
J i m i )Sirio „, , . K . O . 4 
G í . o r g e s V i c e n t l n e . . > . K . O . 3 
J u n y C r u z . . ., . .. . G . P . P . 0 
F r a n k A g ü e r o K . O . 1 
J i m y P e l a y o K . O . 2 
J i m i F l i n K . O . 4 
E X H I B I C I O N E S 
Joe P i l ó n 4 
Paciuito M i r ó . , ,. 3 
B e n é L a T o r r e 4 
B o y L í « p e z . . . . 3 
J l m l n K e l l y . . . . . . . . . 3 
Joe S a n t o . 2 
Kímsío V á r e l a 4 
T o t a l : 52 poleas: G . P . P . 11; P . P . P . 
4: p a n a d a s p e r K . O . , 23; J D B A W , 5 . 
p e r d i d a s p o r K . O . T . , 1; E x h i b i c i o -
nes, 7. 
A h o r a b i e n . A p a r t e de todos es tos 
r e c o r d s y de todas l a s b u e n a s c u a l i -
dades E n r i q u i t o , quo somos los p r i -
mevos on reconocer , no e s t a m o s do 
acuerdo en que empiece a pe lear con 
los m e j o r e s de su peso . T o d o t iene 
que i r poco a poco, qinj s i do golpe y 
porrazo se e n f r e n t a con l o s m e j o r e s 
v a n a s e r m u y e s c a s o s s u s t r i u n f o s , 
pues a u n llegrando a l a h i p d t a s i s de 
que le game a esos t r e s boxeadores 
que se n o m b r a n ith'ís a r r i b a , ¿ c o n 
q u í í n pelea d e s p u é s ' 
H a g a E n r i q u t t c lo que h izo C a s a l i , 
que f u é é l uno de los boxeadores quo 
« A s dinero gan6 en C u b a . Y f u é por - o ^ W r Z ^ n t e i J e ' i ñ g T e s a r e n e s t e 
S P O R T F O U O 
T i e n e e s t a b l e c i d o G e o r g e K e l l y , 
e l i n i c i a l i s t a de l o s G i g a n t e s a l g ú n 
r e c o r d d e h o m e r u n s ? 
C u á n d o s e a b r e e l m e e t i n g h í p i -
co de L a u r e l ? 
C u á n t a s v i c t o r i a s c o n s e c u t i v a s 
se h a a n o t a d o e l f a m o s o t e n n i s t a 
B i g B i l l T i l d e n e n stts m a t c h e s p o r 
l a C o p a D a v i s ? 
Q u i é n f u é e l c h a m p i o n b a t e de l a 
A s s . A m e r i c a n a e l a ñ o p a s a d o ? 
C u á l e s e l s u e l d o m á s a l t o q u e s e 
l e d á a u n p l a y e r de l a l i g a d e l 
E s t e ? 
D o n d e j u g ó Z a c h W h e a t , e l f a -
m o s o h i t t e r y c a p i t á n d e l B r o o k l y n 
que e s tuvo de c a z a m á s de dos meses 
u n t e s de v é r s e l a s con los torones . 
E s m e j o r e m p e z a r a s í . F í j e n s e E n -
r i q u i t o y su manag-cr lo que l e suce -
•dié a G a b r i e l H e r r e r a con J i r a Mo-
r A n . 
P . R s t o s t q u i e n r i etao s h r s h s h r d l u u 
P E T E K , 
t e a m ? ^ 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
L o s j u e g o s de f o o t b a l l e n t r e l a s 
u n i v e r s i d a d e s d e H a r v a r d y Y a l e 
C l u b D e p o r t i v o S a n i d a d 
S e c i t a a t o d o s l o s j u g a d o r e s de 
e s t a n o v e n a p a r a q u e a s i s t a n a l a s 
p r á c t i c a s q u e se e f e c t u a r á n h o y , 
v i e r n e s 2 3 , a l a s d o s de l a t a r d e , e n 
io s t e r r e n o s d e V í b o r a P a r k . 
S E I G L I E , M a n a g e r . 
c o n u n peso p a r a q u e l a i d e a c a m i -
n a r a . S i e l l o s , s i n p r e p a r a c i ó n a l -
g u n a d i e r o n g u s t o s o s s u d i n e r o e n 
e n e f i c i o d e W a l t e r , q u é no h a r á n 
s u s p a r t i d a r i o s , q u e s e c u e n t a n p o r 
m i l l a r e s ? 
G a b b y S t r e e t , q u e l e c a t c h e ó a 
J o h n s o n e n l a m a y o r p a r t e d e s u s 
m e j o r e s d í a s , a l e n t e r a r s e de l a 
i d e a , ^ n v i ó u n c h e c k p o r " 5 0 0 pe-
s o s " p a r a a u x i l i a r a s u a m i g o y 
• c o m p a ñ e r o . G a b b y q u e h a e s t a d o 
d i r i g i e n d o u n c l u b d e l a l i g a d e l 
O e s t e , s e e n c u e n t r a e n l a a c t u a l i -
d a d e n u n a f i n c a d e s u p r o p i e d a d 
e n C a f f e y v i l l e K a n . 
c o m e n z a r á n a j u g a r s e e n C a m b r i d -
ge e l d í a 21 d e n o v i e m b r e . 
C l a r e n c e R o s s , d e l N e w Y o r k 
S w i m m i n g A s s . e s en l a a c t u a l i -
d a d e l c h a m p i o n d e n a t a c i ó n e n l a 
m a y o r d i s t a n c i a de l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
S E E N T U S I A S M A N C O N L A I D E A 
C h a r l o t t e , N . C , o c t u b r e 19 2 5 . 
A l r e c i b i r s e e n e s t a u n d e s p a c h o 
d e M u s k o g e e , d o n d e d a b a n a c o n o -
c e r l a i d e a de l a r e c o l e c t a p a r a r e -
g a l a r l o a W a l t e r J o h n s o n u n c l u b 
de b a s e b a l l de l i g a m e n o r , l o s f a -
n á t i c o s de e s t a l o c a l i d a d se e n t u -
s i a s m a r o n e i n i c i a r o n e n t r e e l l o s 
m i s m o s u n a c o l e c t a q u e f u é i n i -
c i a d a p o r u n o d e l o s p e r i ó d i c o s d a 
l a l o c a l i d a d . 
B i l l L e i g h , u n m u c h a c h o d e 1 5 
a ñ o s de e d a d , f u é el p r i m e r o q u « 
c o n t r i b u y ó , d a n d o d o s p e s o s . 
J O H N S O N S E í J I E N T E AGRADE» 
C I D O , P E R O N O Q U I E R E A C E P -
T A R L A C O L E C T A 
W a s h i n g t o n , D . C , o c t u b r e 21 d e 
j 1 9 2 5 . — W a l t e r J o h n s o n , e l p i t c h e r 
J a c k B e n t l e y , e l c é l e b r e p i t c h e r | e s t r e l l a d e l o s S e n a d o r e s de W a a -
z u r d o d e l o s G i g a n t e s d e l N e w Y o r k j h i n g t o n , q u e r e c i b i ó u n f u e r t e r e -
p e r t e n e c i ó a l o s S e n a d o r e s de W a - v é s e n e l ú l t i m o j u e g o de l a p a s a -
s h i n g t o n l o s a ñ o s de 1 9 1 3 y 1 9 1 6 , d a s e r i e m u n d i a l , c u a n d o t r a t a b a 
p e r o e n a m b a s o c a s i o n e s f u é e n v i a - j d e i g u a l u n r e c o r d , d e c l a r ó e s t a 
do a l a s m e n o r e s p o r c o n s i d e r á r - l n o c h e , q u e t e n í a n o t i c i a s d e q u e e q 
' e l p u e b l o de M u s k o g e e e n O k l a h o * 
m a s e e s t a b a i n i c i a n d o u n a c o l e c t a 
sele f a l t o d e e x p e r i e n c i a . 
O u i m e t g a n ó e l c a m p e o n a t o l i b r e 
de g o l f de l o s E s t a d o s U n i d o s e n p a r a r e g a l a r l e u n c l u b de b a s e b a l l 
1 9 1 3 , d e s p u é s de s o s t e n e r u n r e ñ i d o 
j u e g o c o n t r a V a r d o n y R a y , q u e 
e s t a b a n c o n s i d e r a d o s c o m o l o s a s e s 
d e l s p o r t . 
T o d o p a r e c e i n d i c a r q u e R a b b i l 
M a r a n v i l l e h a e n v i a d o s u r e n u n c i a 
c o m o m a n a g e r d e l t e a m d e l o s C u b s , 
d e o t r o m o d o n o se e x p l i c a e l q u e 
W r i g h e y h a y a f i r m a d o a l m a n a g e r 
d e l L o u i s v i l l e M c C a r t h y , p a r a q u e 
d i r i j a a s u t e a m . 
L o s p i t c h e r s C a d o r e y W a h o p , 
q u e t a n t o é x i t o t u v i e r o n m i e n t r a s 
d u r ó s u e s t a n c i a e n l a s l i g a s m a -
y o r e s s e e n c u e n t r a n e n l a a c t u a l i -
d a d j u g a n d o p a r a c l u b s i n d e p e n -
d i e n t e s e n B r o o k l y n . C a d o r e e s l a 
e s t r e l l a d e l B u s h w i c k C l u b . 
L E A M A Ñ A N A : S P O R T F O L I O . 
C o p y r i g h t 1 9 2 5 , b y P u b l i c L e d -
g e r C o m p a n y . 
d e l a s l i g a s m e n o r e s a s í c o m o q u e 
s e n t í a m u c h o n o p o d e r a c e p t a r d i -
c h o r e g a l o p o r t e n e r q t r o s c o m -
p r o m i s o s . 
" N o q u i e r o d e c i r c o n m i n e g a -
t i v a a a c e p t a r e l r e g a l o , d i j o J o h n -
s o n , e l q u e no m e h a c e f a l t a u n 
c l u b de b a s e b a l l n i e l d i n e r o q u a 
t e n e r l o r e p r e s e n t a . A l c o n t r a r i o , 
a g r a d e z c o v i v a m e n t e l o q u e l o s f a -
n á t i c o s d e M u s k o g e e e s t á n h a c i e n d o 
p o r m í , p e r o m i d e b e r e s t á a l l a d o 
d e l o s S e n a d o r e s , q u e m e h a n c o n -
t r a t a d o p a r a l a t e m p o r a d a de 1 9 2 6 
y n o d e b o p e n s a r e n o t r a c o s a q u e 
p o n e r m e e n c o n d i c i o n e s p a r a l a 
c a m p a ñ a q u e v i e n e . " 
J o h n s o n , s i n e m b a r g o , n o h a e n -
v i a d o s u n e g a t i v a o f i c i a l u l o s I n i -
c i a d o r e s de l a c o l e c t a , lo q u e h a c o 
s u p o n e r q u e c a s o d e q u e é s t a l l e -
g a s e a s u t é r m i n o , fci í d o l o de W a s -
h i n g t o n a , c e í | i s 5 * a e l r e g a l o . 
h i l o 
P O R U N D I S G U S T O H A B I D O C O N S U P R O M E T I D A , 
U N J O V E N S E D I S P A R O U N T I R O C O N A N I M O 
D E S U I C I D A R S E Y E S T A G R A V I S I M O 
U N I N T E R E S A N T E L I B R O 
S O B R E W . W I L S O N Y 
L A L I G A 
R o b o d e p r e n d a s p o r v a l o r d e m i l s e i s c i e n t o s p e s o s e n 
l a c a l l e C o n s u l a d o . — E n u n a t r e m e n d a r i ñ a e n t r e d o s 
m u j e r e s , r e s u l t ó u n a d e e l l a s c o n h e r i d a s g r a v e s 
P o r e l t e n i e n t e de l a P o l i c í a 
N a i o n a l , Bzñoc B a r t o l o G a r r i g a , 
J u é c o n d u c i d o a n j o h e a l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l e l j o v e n E v a r i s t o S a m -
p e d r o y S u á r e z . n a t u r a l d e l a H a -
b a n a , d e 2 2 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
d e P r o g r e s o n ú m e r o 2 2 , e l c u a l 
f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r V i l l a r 
C r u z , de u n a h e r i d a p r o d u c i d a p o r 
p c o y e c t i l d e a r m a de f u e g o s i t u a d a 
e n l a r e g i ó n p r e c o r d i a l , s i e n d o s u 
e s t a d o d e s u m a g r a v e d a d . 
P r a c t i c a d o u n r e g i s t r o e n l a s 
r o p a s d e l p a c i e n t e , l e f u é o c u p a d a 
u n a c a r t a f i r m a d a p o r é l , e n l a q u e 
d i c e : " M e m a t o p o r e s t a r a b u r r i d o 
de l a v i d a " . 
E l t e n i e n t e G a r r i g a h i z o c o n s i g -
n a r e n e l a c t a q u e e n c o n t r á n d o s e 
e n l a e s q u i n a de l a c a s a d o n d e r e -
s i d e S a m p e d r o o y ó u n a d e t o n a c i ó n 
p o r lo q u e s e d i r i g i ó a l l í e n c o n -
t r a n d o t i r a d o e n l a s a l a a l S a m -
p e d r o , p r o c e d i e n d o a c o n d u c i r l o a l 
h o s p i t a l , o c u p a n d o e n e l p a v i m e n t o 
u n r e v o l v e r C o l t c a l i b r e 3 8 c o n 
c i n c o c á p o u l a s y u n a d i s p a r a d a . 
A l p a r j e c e r , s e g ú n p u d o s a b e r 
m a s t a r d e l a p o l i c í a , e l j o v e n S a m -
p e d r o t o m ó t a n e x t r e m a r e s o l u c i ó n 
p o r b a b e r t e n i d o u n d i s g u s t o c o n 
s u p r o m e t i d a . 
D e b i d o a s u e s t a d o de g r a v e d a d 
f u é t r a s l a d a d o e l l e s i o n a d o , a l a 
s a l a d e o b s e r v a c i ó n d s l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l . 
D e l h e c h o se l e d í ó c u e n t a a l 
J u e z d e G u a r d i a , q u e lo e r a a n o -
c h e e l d o c t o r P a b l o G ó m e z d e l a 
M a z a , a u x i l i a d o d e l S e c r e t a r i o J u -
d i c i a l , s e ñ o r E d u a r d o C h a p l e y d e l 
O f i c i a l , s e ñ o r H e b e r t o C h i l e . 
H I Ñ A S A N G R I E N T A 
P o r e l v i g i l a n t e n ú m e r o 12 2 2 , 
D a n i e l M e n é n d e z , d e l e g a d o a/ l a s 
o r d e n e s d e l J u e z D e c a n o , f u e r o n 
c o n d u c i d a s a y e r , c o m o a l a s c i n c o 
y m e d i a d e l a t a r d e , a l p r i m e r c e n -
t r o de s o c o r r o A l e j a n d r i n a R u i z 
R o d r í g u e z , de E s p a ñ a , m a y o r de 
e d a d * v e c i n a d e M o r r o 5 y M a -
n u e l a C a m p o s R e p o s o , de E s p a ñ a , 
d e 3 1 a ñ o s y d e l p r o p i o d o m i c i l i o . 
R e c o n o c i d a s p o r e l , m é d i c o d e 
g u a r d i a , l a p r i m e r a p r e s e n t a b a 
c o n t u s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s l e v e s 
en l a m a n o d e r e c h a , y l a s e g u n d a , 
u n a h e r i d a p u n z a n t e e n l a r e g i ó n 
o e c l p l t o f r o n t a l y o t r a s h e r i d a s I n -
c i s a s d i s e m i n a d a s p o r l a e s p a l d a y 
b r a z o , s i e n d o s u e s t a d o c a l i f i c a d o 
d e c a r á c t e r g r a v e . 
R e f i r i ó l a C a m p o s a l a p o l i c í a 
d e l a t e r c e r a e s t a c i ó n q u e e n c o n -
t r á n d o s e e n s u d o m i c i l i o s e l e p r e -
n e n t ó A l e j a n d r i n a , y s i n m e d i a r e n -
t r e a m b a s p a l a b r a a l g u n a c o n u n 
h a c h a q u e l l e v a b a e n v u e l t a e n u n 
p e r i ó d i c o , l a a c o m e t i ó c a u s á n d o l e 
l a s l e s i o n e s q u e p r e s e n t a b a , y d e s -
t r u y é n d o l e t a m b i é n u n f i l t r o q u e 
a p r e c i a e n 7 p e s o s . 
A l e j a n d r i n a , s e a b s t u v o d e p r e s -
t a r d e c l a r a c i ó n , s i e n d o d e j a d a e n 
l i b e r t a d m e d i a n t e f i a n z a de c i e n 
p e s o s . 
S e g ú n i n v e s U g a c i o n e s j p r a i c t i c a -
ÓatT p o r l a p o l i c í a l a R u i z t e n í a 
celo's de s u a m i g a M a n u e l a . 
H U R T O D E $ 3 . 0 0 
E n l a s é p t i m a e s t a c i ó n d e p o l i c í a 
d e n u n c i ó a n o c h e A u r e l i o P u j o l Z a l -
d í v a r , de l a H a b a n a , de 29 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o d e S a l u d n ú m e r o 
1 4 8 , h a b i t a c i ó n 5, q u e a l r e g r e s a r 
a s u d o m i c i l i o a d v i r t i ó q u e e l c a n -
d a d o d e l a p u e r t a d e l c u a r t o (ha-
b í a s i d o v i o l e n t a d o y l e f a l t a b a n 
d e i e s c a p a r t e t r e a p e s o s p l a t a q u e 
e n e l m i s m o g u a r d a b a . 
A g r e g ó q u e s o s p e c h a h a y a s i d o 
l a a u t o r a , s u a m a n t e H i p ó l i t a 
D o m í n g u e z o R o d r í g u e z , c o n l a 
c u a l se e n c u e n t r a d i s g u s t a d o . 
F A L L E C I O D E L C O R A Z O N 
P o r e l d o c t o r R u a n o , m é d i c o de 
g u a r d i a e n l a c a s a d e s o c o r r o de 
R e g l a , f u é r e c o n o c i d o a y e r e n l a 
c a l l e S a n t u a r i o n ú m e r o 1, R e g l a , 
d o n d e s e e n c u e n t r a n i n s t a l a d a s 
l a s o f i c i n a s d e l d r a g a d o , e l c a d á -
v e r d e l a & i á t l c o N a h J l u n - de 4 5 
a ñ o s de e d a d y v e c i n o de d i c h o 
l u g a r , e l c u a l p r e s e n t a b a l o s s i g n o s 
r e a l e s de l a m u e r t e , s i n l e s i ó n ex-
t e r n a a l g u n a . 
A l a p o l i c í a d e c l a r ó M a r t i n P é -
r e z C o l l a d o , m a y o r d o m o d e l a c o m -
p a ñ í a d e l d r a g a d o y v e c i n o d e 
M a r t í 1 0 , R e g l a , q u e J i u n e r a e l 
c o c i n e r o d e l a e m p r e s a y q u e a y e r 
a l v e r q u e é s t e n o h a b í a h e c h o e l 
a l m u e r z o , f u é a b u s c a r l o a s u h a -
b i t a c i ó n , e n c o n t r á n d o l o m u e r t o . 
T a m b i é n d e c l a r ó e l a s i á t i c o S a n 
M a l í , v e c i n o de l a d r a g a " C a y o 
P i e d r a " , e l q u e e x p u s o q u e J i u n 
p a d e c í a d e l c o r a z ó n d e s d e h a c e 
t i e m p o , p o r lo q u e s u p o n e f a l l e c i e -
r a a c o n s e c u e n c i a d e a l g ú n a t a q u e 
c a r d i a c o . 
E l c a d á v e r d e J i u n f u ' r e m i t i d o 
a l : : e c r o c o m i o p a r a l a p r á c t i c a a e 
l a a u t o p s i a c o r r e s p o n d i e n t e . 
R O B O D E P R E N D A S P O R V A L O R 
D E $ l , 6 0 O 
A l í e n s e S e r r a n o I n a s t r i l l a , de 
l a H a b a n a , d e 2 5 , a ñ o s d e e d a d y 
v e c i n o de C o n s u l a d o n ú m e r o 5 3 . 
t e r c e r p i s o , d e n u n c i ó a y e r e n l a 
t e r c e r a e s t a c i ó n d e p o l i c í a , q u e 
a l r e g r e s a r a s u c a s a a l a s s e i s de 
l a t a r d e , de d o n d e - f a l t a b a d e s d e 
l a s s e i s d e l a m a ñ a n a , a d v i r t i ó q u e 
l a c e r r a d u r a d e l a p u e r t a h a b í a s i -
d j v i o l e n t a d a y d e l e s c a p a r t e le 
f a l t a b a n p r e n d a s q u e a p r e c i a e n 
m i l s e i s c i e n t o s p e s o s . 
S o s p e c h a J i a y a s i d o e l a u t o r , u n 
j o v e n r u b i o , a l g o g r u e s o q u e a l 
a t a r d e c e r e s t u v o p r e g u n t á n d o l e 
a lat I n q u i l i n a de l a p l a n t a b a j a 
s i e l s e g u n d o p i s o s e a l q u i l a b a y 
a l c o n t e s t a r l e a q u e l l a q u e s í , t o m ó 
l a s l l a v e s , d i c i e n d o q u e i b a a 
v e r l o . 
U N A J O V E N A R R O L L A D A P O R 
U N A U T O , E S T A M A D R U G A D A 
C o m o a l a s d o s de l a m a d r u g a d a 
d e h o y , f u é c o n d u c i d a a l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l , l a j o v e n O f e l i a F e l i p a 
G a r r o y V a l d é s , n a t u r a l d e M a t a n -
z a s , d e 28 a ñ o s d e e d a d y v e c i n a 
d e P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 5 2 , l a 
q u e m o m e n t o s a n t e s h a b í a s i d o 
a r r o l l a d a p o r u n a u t o m ó v i l , t r a n s i -
t a n d o p o r S a n N i c o l á s y V i v e s . 
R e c o n o c i d a p o r e l • m é d i c o . d e 
g u a r d i a , p r e s e n t a b a m ú l t i p l e s h o . 
i - idas c o n t u s a s y d e s g a r r a d u r a s d i -
s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o , s i e n d o s u 
e s t a d o de g r a v e d a d . 
D e t e n i d o e l c h a u f f e u r q u e g u i a b a 
e l a u t o q u e a r r o l l ó a l a . G a r r o , d i -
j o n o m b r a r s e E r u n d i n o P é r e z G ó -
m e z , de E s p a ñ a , d e 20 a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o d s O q u e n d o y S a n t o T o -
m á s , a q u i e n a c u s a n v a r i a s p e r s o n a s 
d e g u i a » ' e l a u t o m ó v i l , q u e n o t i c i í e 
c h a p a , c o n ex;ceso de v e l o c i d a d . 
E l t e n i e n t e S a l v i , de l a S e x t a E s , 
t a c i ó n de P o l i c í a , l e v a n t ó a c t a d e l 
h e c h o , d a n d o c u e n t a a l J u z g a d o d s 
G u a r d i a , c o n l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
c h a u f f e u r , e l q u e m á s t a r d e f u é r e -
m i t i d o a l V i v a c . 
L a l e s i o n a d a f u é t r a s l a d a d a a l 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
S I N P R E V I A D E C L A R A C I O N D E G U E R R A , H A N . . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
M o d i f i c a c i o n e s e n e l . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
A r t í c u l o 1 0 . N o . 9 . — E l p a g o 
d e l I m p u e s t o de T r a n s p o r t e T e -
r r e s t r e se j u s t i f i c a r á p o r m e d i o d e l 
c o r r e s p o n d i e n t e r e c i b o y d e l a l i -
c e n c i a d e C i r c u l a c i ó n e n l a c u a l s e 
h a r á c o n s t a r l a d e s c r i p c i ó n d e l v e -
h í c u l o , s u c a p a c i d a d de c a r g a , d e -
m á s e s p e c i f i c a c i o n e s q u e s i r v a n d e 
b a s e p a r a s u t a r i f a y c u o t a s a t i s f e -
c h a . P a r a s u j u s t i f i c a c i ó n m a s v i -
s i b l e s e e n t r e g a r á a c a d a d u e ñ o d e 
v e h í c u l o u n a c h a p a a d o s s e g ú n l o s 
c a s o s c o n s u n ú m e r o d e n t r o d e c a -
d a c l a s e , c o n a r r e g l o a l o s m o d e l o s 
a p r o b a d o s p o r l a S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a . E n c a d a c h a p a , se c o n s i g -
n a r á a d e m á s e l a ñ o e c o n ó m i c o . E n 
l a s c a r r e t a s c a ñ e r a s o d e o t r o p r o -
d u c t o a g r í c o l a y e n t o d o v e h í c u l o 
d e t r a c c i ó n a n i m a l c o n e x c e p c i ó n 
d e l o s c a r r u a j e s t a m b i é n d e t r a c -
c i ó n a n i m a l q u e c o n c a r á c t e r d e 
l u j o u s e n s u s d u e ñ o s , a d e m á s d e 
l a c h a p a , s e c o n s i g n a r á e l n ú m e r o 
d e b i d a m e n t e p i n t a d o e n n e g r o s o -
b r e f o n d o b l a n c o , e n l u g a r b i e n y i -
e i b l e , c o n c i f r a s d e c u a t r o p u l g a -
d a s . 
E l i n c i s o n ú m e r o 12 d e l a r t í c u -
l o d é c i m o q u e d a r á r e d a c t a d o : 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a p o d r á 
i m p o n e r m u l t a s d e 2 0 a 1 0 0 p e -
s o s a t o d o e l q u e d e c u a l q u i e r m o -
d o o b s t a c u l i c e e l c o b r o , i n s p e c c i ó n 
o f i s c a l i z a c i ó n d e l I m p u e s t o , s i n 
p e r j u i c i o d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
d e o t r o o r d e n q u e p u e d a n d e r i v a r -
s e . 
E l i m p o r t e de t o d a s l a s m u l t a s 
q u e a u t o r i z a e s t e R e g l a m e n t o a c r e -
c e n t a r á e l f o n d o d e l i m p u e s t o . 
T E R C E R O . — • L a d i s p o s i c i ó n 
t r a n s i t o r i a s e g u n d a q u e d a r á r e -
d a c t a d a a s í : 
D u r a n t e u n a ñ o s e c o n c e d e a 
t o d o p r o p i e t a r i o d e c a m i ó n de 5 y 
m e d i a a 7 y m e d i a t o n e l a d a s y de 
c a r r e t ó n d e 2 a 4 t o n e l a d a s y c u a -
t r o r u e d a s q u e h a y a e s t a d o I n s c r i p -
t o p o r l o m e n o s e n e l a ñ o d e 1 9 2 4 
a 19 25 e l d e r e c h o a t e n e r u n d e s -
c u e n t o e n s u s t a r i f a s d e l c i n c u e n -
t a p o r c i e n t o , l o s c a r r e t o n e s , y de 
v e i n t e y c i n c o p o r c i e n t o l o s c a -
m i o n e s , e n c u y o s c a s o s p a g a r á n 
s o l o $ 5 0 . 0 0 y l o s c a m i o n e s d e m á s 
d e 5 y m e d i a a 7 y m e d i a t o n e l a -
d a s $ 3 0 0 . 0 0 . P a r a o b t e n e r e s t e 
b e n e . i c i o e s n e c e s a r i o j u s t i f i c a r 
c o n l a o h a p a y e l p e r m i s o de c i r -
c u l a c i ó n d e l a ñ o 1 9 2 4 a 1 9 2 5 e l 
habetr e s t a d o I n s c r i p t o . D i c h a s c h a -
p a s y lou p e r m i s o s d e c i r c u l a c i ó n 
d e b e r á n c o i n c i d i r c o n l o s n ú m e r o s , 
c l a s e de m o t o r y n u m e r o d e l m i s m o 
c o n e l q u e se p r e t e n d a i n s c r i b i r . 
L a d e c l a r a c i ó n e n q u e e s t o se 
D E M O R A S P O R L A M U E R T E 
D E U N D E L E G A D O D E 
C H I L E E N A R I C A 
P a r e c e q u e l o s e s f u e r z o s d e l 
e m b a j a d o r a m e r i c a n o e n C h i l e 
s e r á n c o r o n a d o s p o r e l é x i t o 
A R I C A , C H I L E , oc tubre 22 . (Asso* 
c i a t e d P r e s s ) . — A c o n s e c u e n c i a de l a 
m u e r t e de un h e r m a n o ue S a m u e l C l a -
ro L a s t a r r í a , m i e m b r o de l a deleg-a-
clrtn c h i l e n a , ha sido a p l a z a d a l a feu-
nlí-.n e spec ia l que h a b í a de ce l ebrar 
h o y l a ccmis l f in p l e b i s c i t s r l a de T a c -
n a - A r i c a . 
H a b í a s e de t r a t a r en eHa l a cues-
tirtn de l a s srarantia.s ped idas p a r a el 
P l e b i s c i t o y S3 e s p e r a b a que C h i l e 
dlefe a l G e n e r a l Persh iner s u r e s -
p u e s t a a las propos ic iones que es te 
hizo respecto a l a s g a r a n t í a s . 
P r e v a l e c e l a c r e e n c i a de que los c h i -
lenos e s t a b a n d i spues to s a acceder 
por lo m e n o s a l a m a y o r í a de l a s pro-
pos i c iones del G e n e r a l P e r s h i n g . d a n -
do a s í p r u e b a de l a b u e n a v o l u n t a d 
Que a n i m a a l a s a u t c r l d a d e s loca le s 
do g a r a n t i z a r u l i b e r t a d - y l a l e e a -
l idad en l a c e l e b r a c i ó n del p l e b i s c i t o . 
S e obstante , S3 cree t a m b i é n que l o s 
c h i l e n o s e s t a b a n r e s u e l t a m e n t e deci -
didos a oponerse a todo aque l lo que 
i m p l i c a s e l a a t e n u a c i ó n o s u p r e s i ó n 
del p leno dominio que C h i l e e jerce en 
el presente por medio c e s u s a u t o r i -
dades sobre e l t e r r i t o r i o de T a c n a -
A r i c a . 
S e t i t u l a " E l S e n a d o y l a L i g a d e 
N a c i o n a l " y e s o b r a d e l s e n a d o r 
H e n r y C a b o t L o d g e 
W A S H I N G T O N , oo tu lye 22. ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . - L a cas-a e d i t o r i a l S c r i b -
tt&nt, que pos-je loa derechos de r e p r o -
d u c c i ó n , p o n d r á h o y a l a v e n t a u n 
lil>T«i t i tu lado E l Senado y l a Xiiga. de 
N a c i o n e s en el que el fa l l ec ido H e n r y 
C a b o t Lodge , u n a de ias p r i n c i p a l e s 
f i g u r a s de l a L i g a de N a c i o n e s r e l a t a 
la l u c h a quo vlen-3 l i b r a n d o por l a 
paz c-sa en t idad i n t e r n a c i o n a l y los 
generosos i m p u l s o s que l a m u e v e n . 
E l Senador L i d g e t e r m i n ó el o r i g i -
r a l xie su l ibro un m e s antes de mo-
r i r y en é l a t r i b u y e teda l a r e s p o n s a -
b i l idad de l a d e r r o t a s u f r i d a por l a 
L i g a en m u c h a s de s u s f i n a l i d a d e s a 
l a i r r e d u c t i b l e a c t i t u d de W o o d r o w 
W i l s o n que, s e g ú n é l , "estaba s i e m -
pre dominado por e1 cons tante c u i d a -
do de s i m i s m o " . 
H a c e luego u n a espacie ds d e c l a r a -
c i ó n "in a r t í c u l o r e r t i s " a l dec i r que 
tnmque t r a b a j ó v o t ó en f a v o r de l a 
r u T i f i c a c l ó n del convenio do l a L i ^ a 
con l a s r e s e r v a s correspondientes , a l 
l i n y a l a pos t ra e s t a b a s a t i s f e c h o do 
que no hubiese s ido r a t i f i c a d o . D i c e 
que, en l a p r á c t i c a , l a L i g a h a de-
moatrado eet h a s t a a h o r a i r f i t i l p a r a 
l a c o n s e c u c i ó n de los f ines que osten-
s ib l emente m o t i v a r o n su c r e a c i ó n . 
M u c h a s p á g i n a ? del l ibro e s t á n de-
d i c a d a s a h a c e r r e s i s t a de l a s r e l a -
c iones p e r s o n a l e s sos ten idas entre 
L e ú k e y W i l s o n . E l que f u é p r e s i -
dente de los l i t a d o s U n i d o s en t i e m -
po de g u e r r a e s t á retratadlo cu e sas 
p á g i n a s no como u n "muy g r a n d e 
h o m b r e " p r e c i s a m e n t e , p i n t á n d o s e l e 
como c a r e n t e de los conoc imientos 
r c a d é m i c o s que tan , f recuentemente se 
le a t r i b u y e r o n , m a l in formado en 
c u a n t o a m u c h o s a suntos I m p o r t a n -
tes, s u m a m e n t e dado a una f raseo lo -
g í a e n m a r a ñ a d a y a l a s v e r d a d e s r e -
v e l e d a s a medias , a veces t í m i d o , d é -
bi l e indec iso , y s i e m p r e g uiado por 
un exagerado concepto de su i m p o r -
t a n c i a . 
" L a c l a s e de todo lo que h i zo es 
que p e n s ó en todo bajo el punto de 
v i s t a de W i l s o n " , e scr ibe el Senador 
L o d g e . "V.n o t r a s pa labra©, : a l aco-
m e t e r toda c u e s t i ó n t r a s c e n d e n t a l 
M r , W i l s o n p e n s a b a primenq en s í . 
T a l vez p e n s a s e d e s p u é s en s u p a t r i a , 
pero h a b í a s i e m p r e un largo iruter-
v a l o . M r . W i l s o n f u é devorado por su 
a n s i a de poder '. 
E n t é r m i n o s no menos e n é r g i c o s y 
dec i s ivos , el S í n a d o r sost iene que no 
tuvo J a m á s l a menor a n i m o s i d a d per -
s o n a l c o n t r a a q u e l h o m b r e cuyo n o m -
bre e s t a r á tr.n l igado a l suyo en e l 
m e n t ó h t á s grande q u i z á s ele !a h l s t o -
U N I N D I V I D U O S E N T E N C I A -
D O P O R L A A U D I E N C I A F U E 
D E T E N I D O H O Y 
P o r l o s v i g i l a n t e s de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l n ú m e r o s 1 3 5 , C . F e r n á n -
d e z , y 69 8, F . Z a m o r a , c u m p l i e n -
do ó r d e n e s d e l t e n i e n t e F e l i c i a n o 
S á n c h e z , a l m a n d o d e l a d u o d é c i m a 
E s t a c i ó n de P o l i c í a , d e t u v i e r o n es-
t a m a d r u g a d a a l m o r e n o E d u v i g i s 
G o n z á l e z de L e ó n , de l a H a b a n a , 
d e 3 8 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de 
L u y a n ó n ú m e r o 1 9 . 
E s t e i n d i v i d u o se e n c o n t r a b a r e -
c l a m a d o p o r l a S a l a S e g u n d a d e lo 
C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a d e l a H a -
b a n a e n c a u s a n ú m e r o 49 5 d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , i n s t r u i d a e n e l J u z -
g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
C u a r t a , p o r e l d e l i t o de d i s p a r o s 
de a r m a d e f u e g o y p o r l a q u e h a -
b í a s i d o s e n t e n c i a d o a c u a t r o a ñ o s , 
y a d e m á s s e e n c o n t r a b a r e c l a m a d o 
e n l a c a u s a n ú m e r o 29 28 d e l a ñ o 
1 9 2 3 , i n s t r u i d a e n e l J u z g a d o C o -
r r e c c i o n a l de l a T e r c e r a S e c c i ó n , 
p o r e l d e l i t o de e s t a f a _ 
G o n z á l e z d e L e ó n f u é r e m i t i d o a 
la C á r c e l . 
N o b l e E n t u s i a s m o . . . 
( V i e n e de l a p r i m é r a p á g i n a ) 
p r e t e n d a d e b e r á s e r j u r a d a y l o s 
d e f r a u d a d o r e s s e r á n p e r s e g u i d o s 
c r i m i n a l m e n t e . 
A s i m i s m o lo s v e h í c u l o s de t r a c -
c i ó n a n i m a l de d o s r u e d a s c o n c a -
p a c i d a d d e c a r g a h a s t a u n a t o n e -
I l a d a c o m p r e n d i d o s e n e l n ú m e r o 
! 2 d e l a r t í c u l o s e x t o , q u e h a y a n e s -
1 t a d o i n s c r i p t o s , p o r lo m e n o s e n 
i e l a ñ o d e 1 9 2 4 a 1 9 2 5 , p a g a r á n 
í d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l c o r r i e n t e e l 
s e s e n t a p o r c i e n t o de l a t a r i f a , o 
s e a l a c u o t a de d i e z y o c h o p e s o s , 
s i e m p r e - <iue h a g a n l a d e c l a r a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e y c o n a r r e g l o a l a s 
d e m á s c o n d i c i o n e s f i j a d a s e n l o s 
p á r r a f o s p í r e c e d e n t e a p a r a c a r r e t o -
n e s y c a m i o n e s . 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a q u e d a 
e n c a r g a d o d e l c u m p l i m i e n t o d e e s -
te D e c r e t o . 
D a d o e n e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l 
e n l a H a b a n a a v e i n t e d e o c t u b r e 
de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y c i n d B . 
G e r a r d o M A C H A D O , p r e s l -
s i d e h t e - . — E . H E R N A N D E Z 
C A R T A Y A , S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a . 
d r á e f e c t o e l p r i m e r a c t o p ú b l i c o 
p a r a r e c a u d a r f o n d o s c o n d e s t i n o 
a l p r o y e c t a d o p a r q u e . S e r á e n e l 
e l e g a n t e " T r i a n ó n " . d e l V e d a d o , 
q u e o f r e c e r á d o s í u n c i o n e s , u n a 
de d i a y o t r a d e n o c h e , p a r a l a s 
c u a l e s | h a y y a g:%an a n i m a c i ó n . 
E l d o c t o r A r a g ó o i d i j o d e s p u é s 
q u e t e n í a e n c a r g o d e l d o c t o r R a -
n V u C a s a s , P r e s i d e n t e d e l C l u b 
de P i n a r d e l R í o , y d é o t r o s d o s 
d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s d e l m i s m o , 
e n e l s e n t i d o de d a r l a s g r a c i a s a 
l o s r o t a r i o s h a b a n e r o s p o r e l i n t e -
r é s q u e se- h a b í a n t o i ñ a d o e n c o -
n o c e r e l e s t a d o d e s a l u d de d i c h o s 
s e ñ o r e s , l o s c u a l e s ; U f r i e r o i i u n 
a c c i d e n t e a u t o m o v i l í s t i c o y f u e r o n 
a l a C l í n i c a d e l m e n c i o n a d o d o c t o r 
A r a g ó n . 
U l t i m a m e n t e u s ó d e l a p a l a b r a e l 
S e c r e t a r i o d e E s t a d o , d o c t o r C é s -
p e d e s , q u i e n p r o n u n c i ó u n e x t e n s o 
d i s c u r s o a c e r c a d e l a i m p o r t a n c i a 
y e l f u n c i o n a m i e n t o de l a c a r t e r a 
a s u c a r g o , l a s g e s t i o n e s q u e h a 
r e a l i z a d o d e a l g ú n t i e m p o a e s t a 
f e c h a , y o t r o s i n t e r e s a n t e s e x t r e -
m o s . 
E n t r e l o s s e ñ o r e s g o t a r i o s r e i n a 
g r a n e n t u s i a s m o y a n i m a c i ó n p a r a 
c o n v e r t i r m u y p r o n t o e n h e r m o s a 
r e a l i d a d l a f e l i z i n i c a t i v a de do-
t a r de u n p a r q u e de d i v e r s i o n e s a 
l a n i ñ e z d e l a H a b a n a . 
C o m o m á s a r r i b a d e j a m o s i n d i -
c a d o , l a c a m p a ñ a c o m e n z a r á p r á c -
t i c a m e n t e e l j u e v e s p r ó x i m o c o n 
l a s d o s f u n c i o n e s d e l c i n e " T r i a -
n ó n " , p a r a l a s c u a l e s s e p r e p a r a n 
s e l e c t o s p r o g r a m a s y a l g u n o s p r e -
m i o s a r e p a r t i r e n t r e l a c o n c u r r e n -
c i a . 
E l p r o y e c t o a y e r e x p l i c a d o a n t e 
e l C l u b p o r e l a r q u i t e c t o s e ñ o r 
C e n t u r i ó n , p e w n i t e a p r e c i a r q u e 
e n e l P a r q u e R o t a r l o e n c o n t r a r á n 
l o s n i ñ o s t o d a c l a s e d e d i v e r s i o n e s 
y t e n d r á l a c i u d a d , p o r o t r a p a r t e , 
u n b e l l o e l e m e n t o de o r n a t o . 
S e h a n r e c i b i d o , a d e m á s , m u c h a s 
c a r t a s d e a d h e s i ó n a l a s i m p á t i c a 
i d e a , lo c u a l d e m u e s t r a q u e n o s o l o 
e n t r e l o s r o t a r i o s , s i n o e n e l s e n o 
d e n u e s t r a s o c i e d a d e n g e n e r a l , l a 
f e l i z i n i c i a t i v a h a s i d Q a c o g i d a c o n 
e l m a y o r b e n e p l á c i t o d e c o o p e r a -
c i ó n , 
iNO d u d a m o s , p u e s , q u e l a c a m -
p a ñ a e n f a v o r d e l P a r q u e I n f a n t i l 
c o n s t i t u i r á m u y e n b r e v e u n p o -
d e r o s o m o v i m i e n t o d e s i m p a t í a . 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S D I S -
P U E S T A A I N T E R V E N I R E N L O S 
B A L K A N E S P A R A P R O T E G E R 
L A P A Z D E L M U N D O 
G I N E B R A , o c t u b r e 2 2 . — L a L i -
g a de l a s N a c i o n e s e s t á d i s p u e s t a a 
i n t e r v e n i r e n l o s B a l k a n e s p a r a 
p r o t e g e r l a p a z d e l m u n d o . T a n t o 
G r e c i a , c o m o B u l g a r i a , e m b a r c a d a s 
a c t u a l m e n t e e n u n a g u e r r a i n f o r -
m a l en l a f r o n t e r a m a c e d ó n i c a , o 
c u a l q u i e r a o t r a p o t e n c i a , p u e d e p e -
d i r a l a S o c i e d a d d e G i n e b r a q u e 
a c t ú e . H a s t a a h o r a n o se h a h e c h o 
s e m e j a n t e p e t i c i ó n , p e r o l o s f u n c i o -
n a r i o s d e l a L i g a e s t á n o b s e r v a n , 
do c u i d a d o s a m e n t e l a s i t u a c i ó n y 
e s t á n d i s p u e s t o s a c o n v o c a r a n a 
r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l C o n s e j o 
en c a s o d e Que l a d i s p u t a b ú l g a r o -
g r e c a s e a r e m i t i d a a l a L i g a . 
S i r E r i c D r u m m o n d , S e c r e t a r i o 
G e n e r a l de la" o r g a n i z a c i ó n h a t r a -
t a d o y a e x t r a o f i c i a l m e n t e l a r e f e r i -
d a s i t u a c i ó n c o n l a s d e l e g a c i o n e s 
g r i e g a y b ú l g a r a e n G i n e b r a . 
L a L i g a n o i n t e r v e n d r á s i n o ae 
le p i d e q u e l o h a g a . E s v i t a l s u i n -
t e r é s e n e l d e s e n v o l v i m i e n t o de e s t a 
p e r t u r b a c i ó n b a l k á n i c a , n ó s ó l o d e s . 
de e l p u n t o d e v i s t a de l a p a z , s i n o 
p o r q u e l a L i g a r e s p a l d ó r e c i e n t e -
m e n t e u n e m p r i s t i t o de 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
de p e s o s , p a r t e d e l c u a l f u é s u b s -
c i l t o e n N e w Y o r k , p a r a e l e s t a -
b l e c i m i e n t o de 1 , 0 0 0 . 0 0 0 de r e f u -
g i a d o s g r i e g o s . E s t o e s t á s i e n d o 
l l e v a d o a c a b o c o n l o s f o n d o s d e l 
e m p r é s t i t o p o r e l a l t o c o m i s i o n a d o 
de l a L i g a , C h a r l e s F . H o - w l a n d , d e 
N e w Y o r k , . q u e s e e n c u e n t r a a c t u a l -
m e n t e en G r e c i a c o n u n r e s p e t a b l e 
e s t a d o m a y o r d e a u x i l i a r e s -
S i e l a c t u a l c o n f l i c t o a f e c t a r e l a 
o b r a d e H o w l a n d " , se e s p e r a q u e 
é s t e p e d i r á i n m e d i a t a m e n t e l a i n . 
t e r v e n c i ó n d e l a L i g a . 
B U L G A R I A A C E P T A L A S C O N D I -
C I O N E S G R I E G A S 
L O N D R E S , o c t u b r e 2 2 . — ( U n i -
ted P r e s s ) . — U n d e s p a c h o r e c i b i d o 
d e s d e A t e n a s p o r e l D a i l y E x p r e s s , 
no c o n f i r m a d o a ú n de o t r a s f u e n t e s , 
r e l a t a q u e e l E n c a r g a d o de N e g o -
c i o s d e B u l g a r i a h a i n f o r m a d o a l 
g o b i e r n o g r i e g o q u e s u p a í s b a 
a c e p t a d o l a e x i g e n c i a de u n a i n d e m -
n ^ a c i ó n p o r e l i n c i d e n t e f r o n t e r i -
zo de D e m i r - H i s a r , d e m a n d a d a pol-
los g r i e g o s . 
L a s d e m a n d a s r e f e r i d a s s o n : 2 
m i l l o n e s d e f r a n c o s y e l c a s t i g o de 
l o s r e s p o n s a b l e s d e l c o m b a t e . 
U n d e s p a c h o r e c i b i d o d e A t e n a s 
p o r el E x c h a n g e T e l e g r a p h d i c e q u e 
e l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s de B u l g a -
r i a e n l a c a p i t a l de G r e c i a v i s i t ó a l 
M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s y 
a l P r e m i e r P á n g a l o s d i c i é n d o l e s 
q u é B u l g a r i a d e s e a b a q u e e l i n c i -
d e n t e f u e s e i n v e s t i g a d o p r u n a c o -
m i s i ó n m i x t a . 
T a m b i é n e l M i n i s t r o f r a n c é s v i -
s i t ó e l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s E x -
t e r i o r e s d o n d e se le i n f o r m ó q u e 
l a s i n t e n c i o n e s d e l g o b i e r n o de G r e -
c i a e r a n p a c í f i c a s y q u e e s t a n a c i ó n 
d e s e a b a u n a s o l u c i ó n a m i g a b l e , d e l 
c o n f l i c t o . 
T o d o s l o s f u n c i o n a r i o s g r i e g o s 
d e c l a r a n q u e e s t á n h a c i e n d o t o d o 
c u a n t o p u e d e n p o r c o n s e g u i r q u e no 
e m p e o r e l a s i t u a c i ó n . 
E L G O B I E R N O B U L G A R O , E X 
R E L A C I O N C O N E L U L T I M A T U M 
D E G R E C I A , P R O T E S T A A N T E 
L A L I G A 
V I B N Á , o c t u b r e 2 2 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — D e s p a c h o s 
a q u í r e c i b i d o s de S o f í a , d i c e n q u e 
p a r a c o n t r a r r e s t a r l o s e f e c t o s d e l 
u l t i m á t u m g r i e g o , e l G o b i e r n o b ú l -
g a r o h a t r a s m i t i d o a l a L i g a de 
N a c i o n e s u n m e n s a j e de p r o t e s t a , 
b a s a d o e n e l A r t í c u l o X d e l c o n v e -
n i o . L a s t r o p a s b ú l g a r a s e s t a c i o -
n a d a s a lo l a r g o de l a f r o n t e r a 
g r i e g a , h a n r e c i b i d o ó r d e n e s d e p r e -
s e n t a r l a m á s t e n a z r e s i s t e n c i a a l 
a v a n c e g r i e g o s o b r e P a t r i c h . 
S E C O M B A T E I N T E N S A M E N T E 
E N L A F R O N T E R A G R I E G A D E 
L A M A C E P O N I X 
A T E N A S , o c t u b r e 2 2 — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E n l a f r o n -
t e r a de l a M a c e d o n i a c o m b a t e n i n -
t e n s a m e n t e s o l d a d o s g r i e g o s y b ú l -
g a r o s . E l m a n d o h e l é n i c o e s t á d e s -
a r r o l l a n d o u n m o v i m i e n t o e n v o l -
v e n t e s o b r e l a s a l t u r a s q u e r o d e a n 
a l a p o b l a c i ó n d e P e t r i c h , s i t u a d a 
u n a s v e i n t e m i l l a s a l N o r o e s t e de 
D e m i r h i s s a r , l u g a r d o n d e o c u r r i ó , 
e l p a s a d o l u n e s , e l p r i m e r e n c u e n -
t r o e n t r e g r i e g o s y b ú l g a r o s . E s -
to d i c e , en s í n t e s i s , l a i n f o r m a c i ó n 
o f i c i a l a q u í d a d a a l a p u b l i c i d a d , 
a n u n c i á n d o s e t a m b i é n q u e l o s b ú l -
g a r o s h a n r e c i b i d o r e f u e r z o s e n 
D e m i r - K a p u . 
E l m o v i m i e n t o i n i c i a d o s o b r e 
P e t r i c h t i e n e p o r o b i e t o o b l i g a r a 
los b ú l g a r o s a e v a c u a r e l t e r r a r i o 
g r i e g o , c o n s i d e r á n d o s e i n m i n \ te 
la c a í d a d e e s a p l a z a . 
L o s b ú l g a r o s p r e s e n t a n t e n a z r e -
s i s t e n c i a ; p e r o s e d i c e q u e l a s b a -
j a s g r i e g a s c a r e c e n de i m p o r t a n -
c i a . H a n c a í d o p r i s i o n e r o s s i e t e 
b ú r g a r o á . 
E l i n f o r m e r e n d i d o p o r e l E s t a d o 
M a y o r G e n e r a l g r i e g o s o b r e l a s d i -
f i c u l t a d e s p r e s e n t e s — q u e G r e c i a 
c o p i a t e x t u a l m e n t e e n l a n o t a q u e 
d i r i g i ó a B u l g a r i a — , h a c e c o n s t a r , 
e n p r i m e r l u g a r , q u e l o s b ú l g a r o s 
f u e r o n l o s p r i m e r o s e n a b r i r ' fue -
go p o r s o r p r e s a s i n p r o v o c a c i ó n n i 
m o t i v o ; s e g u n d o , q u e l o s b ú l g a r o s , 
d e l i b e r a d a m e n t e y d e s p u é s d e c u i -
d a d o s a p r e p a r a c i ó n , c o n c e n t r a r o n 
t u e r z a s d e s p r o p o r c i o n a d a s en c u a n -
to a l a í n d o l e u s u a l d e t a l e s i n c i -
d e n t e s , u t i l i z a n d o a m e t r a l l a d o r a s ; 
y t e r c e r o , q u e l a o f e n s i v a b ú l g a r a 
t e n í a , p r o b a b l e m e n t e , p o r o b j e t o 
f a c i l i t a r l a s i n c u r s i o n e s d e l o s c o -
m i t a d j i s e n t e r r i t o r i o g r i e g o . 
A g r e g a e l s u s o d i c h o i n f o r m e q u e 
es c o s a s a b i d a q u e l o s b ú l g a r o s v e -
n í a n r e c l u t a n d o s o l d a d o s s u b r e p t i -
c i a m e n t e b a j o l a g u i s a de b a t a l l o -
n e s o b r e r o s y g u a r d i a s c i v i l e s , m u -
c h o s de l o s c u a l e s f u e r o n v i s t o s e n -
t r e l a s f u e r z a s a t a c a n t e s b ú l g a r a s , 
l o q u e p e r m i t e s u p o n e r q u e s u o b -
j e t o e r a p r o v o c a r d i s t u r b i o s e n 
M a c e d o n i a . 
A L A S T R E S D E L A T A R D E , L A 
L I G A N O H A B I A R E C I B I D O P R O -
T E S T A A L G U N A D E L G O B I E R N O 
B U L G A R O 
G I N E B R A , o c t u b r e 2 2 . — ( P o l -
l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — L o s f u n -
c i o n a r l o s d e l a L i g a de N a c i o n e s 
m a n i f i e s t a n q u e h a s t a l a s t r e s de 
l a t a r d e de h o y n o se h a b í a r e c i b i -
do e n B u l g a r i a n i n g u n a n o t a de 
p r o t e s t a c o n t r a l o s i n c i d e n t e s de 
l a f r o n t e r a g r i e g a b a s a d a e n e l A r -
t í c u l o X d e l c o n v e n i o de l a L i g a . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s e n l o s c í r c u l o s 
h e l é n i c o s de l a L i g a , s o s t i e n e n q u e 
e l e j é r c i t o b ú l g a r o h a o c u p a d o u n 
b l o c a o s i t u a d o d e l l a d o g r i e g o de 
l a f r o n t e r a . 
S I N D E C L A R A C I O N D E G U E R R A 
P R E V I A , L A S T R O P A S H E L E N I -
C A S I N V A D E N E L T E R R I T O R I O 
B U L G A R O 
S O F I A , B u l g a r i a , o c t u b r e 2 2 . — 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — D a -
s e c u e n t a , o f i c i a l m e n t e , d e q u e l a s 
t r o p a s g r i e g a s h a n i n v a d i d o e l te -
r r i t o r i o b ú l g a r o . N o o b s t a n t e , n o 
so h a r e c i b i d o n i n g u n a d e c l a r a c i ó n 
d e g u e r r a d e l G o b i e r n o d e A t e n a s . 
E l G o b i e r n o b ú l g a r o s e v e e n l a 
i m p o s i b i l i d a d d e p o n e r s e e n c o n -
t a c t o c o n e l G o b i e r n o g r i e g o d e s d e 
h a c e t r e s d í a s , a p e s a r d e q u e fue -
r o n e n v i a d o s a A t e n a s t r e s m e n s a -
j e s u r g e n t e s p i d i e n d o l a a p e r t u r a 
d e u n a i n v e s t i g a c i ó n c o n j u n t a a c e r -
c a d e l i n c i d e n t e de D e m i r H i s s a r . 
E l m i n i s t r o d e E s p a ñ a , s e ñ o r R o -
m e r o , q u e r e g r e s ó e s t a m a ñ a n a de 
S a l ó n i c a , d e c l a r ó a l a A s s o c i a t e d 
P r e s s q u e é l e s t a d o m a y o r g r i e g o 
es p r e s a de g r a n e x c i t a c i ó n . 
A N U N C I A S E E N A T E N A S O F I -
C I A L M E N T E L A O C U P A C I O N D E 
U N P U E S T O E N L A F R O N T E R \ 
B U L G A R A 
A T E N A S , o c t u b r e 2 2 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — A n ú n c i a s e 
o f i c i a l m e n t e q u e v a r i o s d e s t a c a -
m e n t o s d e l t e r c e r c u e r p o d e l e j é r -
c i t o g r i e g o a v a n z a r o n p a r a o c u p a r 
u n p u e s t o e n l a f r o n t e r a d e B u l g a -
r i a , s i n t r o p e z a r c o n r e s i s t e n c i a a l -
g u n a q u e p a r t e de l a g u a r n i c i ó n 
b ú l g a r a . S i g u e c o m b a t i é n d o s e e n 
a q u e l l a r e g i ó n . 
E l e n c a r g a d o de N e g o c i o s b ú l -
g a r o v i s i t ó h o y a l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o ( P á n g a l o s ) p r o p o n i é n d o l e 
q u e s e n o m b r a s e u n a C o m i s i ó n p a -
r a i n v e s t i g a r l a s p r e s e n t e s d i f e r e n -
c i a s . N o o b s t a n t e , e l j e f e d e l G o -
b i e r n o g r i e g o s e n i e g a a t r a t a r d e l 
a s u n t o m i e n t r a s l o s b ú l g a r o s p e r -
m a n e z c a a e n t e r r i t o r i o g r i e g o . 
E Q U I P A R A S E E L C O N F L I C T O 
G R E C O - B U L G A R O A L A S D I F I -
C U L T A D E S Q U E L O S E S T A D O S 
U N I D O S T U V I E R O N C O N P A N -
C H O V I L L A 
P A R I S , o c t u b r e 2 2 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . - — E n l a s e s f e -
r a s d i p l o m á t i c a s de e s t a c a p i t a l , el 
a c t u a l c o n f l i c t o d e f r o n t e r a s g r e -
c o - b ú l g a r o es e q u i p a r a d o a l a s d i -
f i c u l t a d e s q u e en 1 9 1 6 t u v i e r o n l o s 
E s t a d o s U n i d o s c o n P a n c h o V i l l a 
e n l a f r o n t e r a m e x i c a n a . 
A c l á r a s e q u e e l " u l / i m á t u m " e n -
v i a d o p o r e l G o b i e r n o d e A t e n a s a 
B u l g a r i a , n o e n t r a ñ a u n a a m e n a z a 
d e g u e r r a s i n o s i m p l e m e n t e e l m á s 
s i n c e r o d e s e o — " e n b e n e f i c i o d e 
l a p r o p i a B u l g a r i a " — de a c a b a r 
c o n l o s a g i t a d o r e s m a c e d o n i o s , q u e 
s o n c o n s t a n t e m o t i v o de m o l e s t i a s 
y d i f i c u l t a d e s p a r a Y u g o e s l a v i a , 
G r e c i a y B u l g a r i a . 
L o s g r i e g o s a f i r m a n q u e n o h a -
c e n r e s p o n s a b l e s d e lo s u c e d i d o a 
l o s b ú l g a r o s p r o p i a m e n t e d i c h o s ; 
p e r o , e n v i s t a d e q u e u n o f i c i a l 
g r i e g o f u é a s e s i n a d o a t i r o s , a p e -
s a r d e q u e p o r t a b a u ñ a b a n d e r a 
de t r e g u a , y f u e r o n o c u p a d o s t r e s 
ü o c a o s e n c l a v a d o s e n t e r r i t o r i o 
g r i e g o , t i e n e n q u e i n s i s t i r , n e c e s a -
r i a m e n t e , e n q u e s e l e s d é c u m p l i -
d a r e p a r a c i ó n , se r e t i r e n l a s t r o p a s 
b ú l g a r a s y s e l e s g a r a n t i c e q u e n o 
v o l v e r á ^a r e p r o d u c i r s e l a a g r e s i ó n 
a M a c e d f o n i a . 
N o o b s t a n t e , l o s d i p l o m á t i c o s d e 
B u l g a r i a e s t i m a n e l I n c i d e n t e d i g -
n o de s e r r e m i t i d o a l a L i g a de N a -
c i o n e s , y c o n f í a n e n q u e e l G o b i e r -
no de S o f í a e l e v e l a m á s e n é r g i c a 
p r o t e s t a a n t e l a o c u p a c i ó n de t r e s 
b l o c a o s b ú l g a r o s p o r l o s g r i e g o s y 
l a m u e f t e de c i n c o s o l d a d o s b ú l -
g a r o s . 
L o s b ú l g a r o s n o r e e p n o c e n , n i a 
l o s g r i e g o s n i a n a d i e , e l d e r e c h o 
de e j e r c e r f u n c i o n e s d e p o l i c í a e n 
s u t e r r i t o r i o , a u n q u e p r o c l a m a n 
a n t e e l m u n d o e n t e r o q u e B u l g a -
r i a , e n s u p r e s e n t e e s t a d o de d e s -
a r m e , lo q u e m e n o s d e s e a es u n a 
g u e r r a y e s t á d i s p u e s t a a s o m e t e r 
e l c a s o a u n a i n v e s t i g a c i ó n I m p a r -
c i a l e f e c t u a d a b a j o l o s a u s p i c i o s de 
l a L i g a d e N a c i o n e s , a c a s t i g a r a 
ios c u l p a b l e s y a p a g a r I n d e m n i z a -
c i ó n s i l a c u l p a e s d e B u l g a r i a ; p e -
ro l o s b ú l g a r o s s e r e s i e n t e n h o n -
d a m e n t e R n t e l a p r e s e n c i a d e g r i e -
gos en s u t e r r i t o r i o p o r s o s p e c h a r 
q u e e l G o b i e r n o h e l é n i c o v i e n e 
b u s c a n d o d e s d e h a c e m u c h o t i e m -
po u n p r e t e x t o p a r a p o s e s i o n a r s e 
de a q u e l l a s r e g i o n e s . 
T A N A G R A G A N A E L S O U T H 
L O U I S V I L L E H A N D I C A P 
L O U I S V I L L E , K y . , o c t u b r e 2 2 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l u o t r o de 
t r e s a ñ o s T a n a g r a , h i j o de L i g h t 
B r i g a d e y T a n a g r a g a n ó h o y e l 
S o u t h L o u i s v i l l e H a n d i c a p , p r i n o i . 
p a l c a r r e r a d e l p r o g r a m a i n a u g u t a l 
de l a t e m p o r a d a de o t o ñ o e n C h u r -
c h i l l D o w n s , d e r r o t a n d o a S i r P e t e r 
e n u n e m o c i o n a n t e ~ f i n a l . E l e v e n t o 
se e f e c t u ó s o b r e u n a d i s t a n c i a de 
m i l l a , g a n á n d o l o T a n a g r a p o r u n a 
c a b e z o e n 1 3 8 4 |5 c o n e l j o c k e y 
E a r l e P o o l e a l o m o s . 
; I N A U G U R A C I O N O F I C I A L i ̂ e n t e r r a d o e l I ^ 
D E M O N U M E N T O A L ; l o s b « — ^ 
G R A L . S A N M A R T I N 
E l t e n i e n t e T e r r y . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
L O S G R I E G O S S E H A N I N T E R -
N A D O Y A D I E Z M I L L A S E N T E -
R R I T O R I O B U L G A R O 
V I E N A , o c t u b r e 2 2 3 — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — L a s ú l t i m a s 
n o t i c i a s r e c i b i d a s e n é s t a , de S o -
f í a , a c e r c a d e l c o n f l i c t o g r e c o - b ú l -
g a r o , d i c e n q u e l o s g r i e g o s e s t á n 
a v a n z a n d o r á p i d a m e n t e y q u e e l 
g r u e s o de s u s t r o p a s h a p e n e t r a d o 
y a d i e z m i l l a s en t e r r i t o r i o de B u l -
g a r i a , t r a s i n t e n s a p r e p a r a c i ó n c o n 
l a a r t i l l e r í a p e s a d a y b o m b a r d e o s 
a é r e o s . 
a e s t r e l l a r s e v i o l e n t a m e n t e c o n t r a 
u n a c e n c a d e p i e d r a , d e n t r o d e u n 
e s t r e c h o c a l l e j ó n d o n d e e l a p a r a t o 
q u e d ó i n c r u s t a d o r e c i b i e n d o s u s 
o c u p a n t e s l a s l e s i o n e s q u e y a h e -
m o s d e s c r i t o , 
E L S A R G E N T O S A N E M E T E R I O 
E S U N P R E D E S T I N A D O 
E l s a r g e n t o S a n E m e t e r i o q u e 
c o n t i n ú a g r a v í s i m o y p r i v a d o de 
a r t i c u l a r u n a s o l a p a l a b r a , e s u n 
p r e d e s t i n a d o a l o s a c c i d e n t e s d e 
a v i a c i ó n p u e s t o q u e e s e s t a l a t e r -
c e r a v e z q u e l e o c u r r e n . 
E n l a s t r e s o c a s i o n e s h a r e c i b i -
do l e s i o n e s de c o n s i d e r a c i ó n s i e n d o 
l a s ú l t i m a s t a n g r a v e s , d u r a n t e e l 
a c c i d e n t e e n q u e h a l l ó l a m u e r t e 
e l d e s v e n t u r a d o t e n i e n t e V a l d é s 
G o n s f l á l e z , q u e se d e s e s p e r n b a de 
s a l v a r l o . 
E N E L L U G A R D E L A C C I D E N T E 
A l a f i n c a L a L u i s a l u g a r d e l a c -
c i d e n t e y q u e s e h a l l a s i t u a d a m u y 
c e r c a d e l a q u e e n S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s p o s e e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , a c u d i ó n u m e r o s o 
p ú b l i c o y g r a n c a n t i d a d d e m i e m -
b r o s d e l E j é r c i t o , o f i c i a l e s , c l a s e s 
y s o l d a d o s . 
I N T E R E S D E L S R . P R E S I D E N T E 
P O R L O S S U C E S O S 
A l c o n o c e r s e e n P a l a c i o l a n o -
t i c i a d e l a c c i d e n t e , e l g e n e r a l M a -
c h a d o d e s i g n ó a s u A y u d a n t e c a -
p i t á n R o d r í g u e z de L e ó n , p a r a q u e 
se t r a s l a d a r a i n m e d i a t a m e n t e a 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s , y s e I n f o r -
m a r a s o b r e e l e s t a d o d e l o s a v i a -
d o r e s d e l e j é r c i t o t e n i e n t e T e r r y y 
s a r g e n t o S a n E m e t e r i o q u e r e s u l t a -
r o n h e r i d o s e n u n a c c i d e n t e de 
a v i a c i ó n . 
E l S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a , d o c t o r F e r n á n d e z M a s c a r é , 
q u e t e n í a i n v i t a d o a a l m o r z a r a l 
t e n i e n t e T e r r y , e n c u y o a v i ó n h i z o 
d o s d i a s a n t e s u n v i a j e d e i d a y 
v u e l t a a P i n a r d e l R i o , s e t r a s l a -
d ó t a m b i é n a l l u g a r d e l h e c h o t a n 
p r o n t o t u v o n o t i c i a d e l m i s m o . 
. C H I C A G O , 0 c t u b r e , 7 
c i a t c d P r e s s ) . _ r j 5 . 2 - — U ^ . 
m a s c o t a de u n a c o m p a * ? ' el 
b e r o s de C h i c a g o , ^ W 
m e n o s de u n a m l t e 
p e r s o n a s en 9 a ñ o s fms n9gUra . 1 
a s u t s m b a e n u n c o f r V Í e V a < 1 n . 
c u b i e r t o de f l o r e s y o f f J e ^ ¡ W ' 
s e i s e s c o l a r e s . A d u c i d o J J 
E n l a f ú n e b r e c o m i H 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y a n d í 8 a u t o m ó v i l e s v 2n k . ^SUrav. 
I s t s t r e e t . b o m b e r o s y v a r i o s homb^08- t 
godos g a s t a r o n $400 * ^ 
L o r e g a l a e l p u e b l o a r g e n t i n o 
a l n o r t e a m e r i c a n o , e n s e ñ a l 
d e c o n f r a t e r n i d a d 
D e n u e s t r a R e d a c c i ó n e n N . Y o r k . 
B O M B E R O S D E f 
Q U E S A L V O A C U A T R n ^ 
Ñ A S E N N U E V E A 0 ^ : 
I . n o t , , ^ . ^ S 
y e n l a l o s a que ' c u b r i r á 1^ ^ 
d e l p e n o , a b i e r t a 
c i o n a l d e l E s t a d o 
en el ParqU6 
f i r m e m e n t e d e c i d i d o a h a c e r c u m -
p l i r l a s c o n d i c i o n e s q u e i m p u s o e n 
Au n o t a , ú n i c a b a s e d e t o d a n e g o -
c i a c i ó n . 
B U L G A R I A H A A C E P T A D O L A S 
C O N D I C I O N E S I M P U E S T A S P O R 
G R E C I A 
L O N D R E S , o c t u b r e 2 2 . — ( P o r 
l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E l c o r r e s -
p o n s a l d e l " D a i l y M a i l " t i e n e p o r 
e n t e n d i d o q u e B u l g a r i a h a a c e p t a -
do l a s p r o p o s i c i o n e s d e l a n o t a 
g r i e g a . 
A g r e g a q u e n o se e s p e r a q u e e l 
i n c i d e n t e d e l a f r o n t e r a M a c e d o n i a 
t e n g a u l t e r i o r e s c o n s e c u e n c i a s . 
Y U G O E S L A V I A S E R A N E U T R A L 
E N C A S O D E G U E R R A E N T R E 
B U L G A R I A Y G R E C I A 
V I E N A , o c t u b r e 2 2 . — ( P o r l a 
U n i t e d P r e s s . ) — S e g ú n n o t i c i a s 
r e c i b i d a s d e B e l g r a d o , Y u g o e s l a v i a 
h a p r o m e t i d o a l m i n i s t r o d e B u l -
g a r i a e n d i c h a c i u d a d q u e p e r m a -
n e c e r á n e u t r a l en c a s o de u n a g u e -
r r a e n ' v " b ú l g a r o s y g r i e g o s . 
E l G T j l e r n o h a n e g a d o q u e se 
h u b i e s e n m o v i d o t r o p a s y u g o e s l a -
v a s c o n m o t i v o d e l a l u c h a e n t r e 
g r i e g o s y b ú l g a r o s e n l a f r o n t e r a 
; U a c e d ó n i c a . 
L O S B U L G A R O S E V A C U A N E L 
T E R R I T O R I O G R I E G O Y L O S 
G R I E G O S D E T I E N E N S U A V A N C E 
A T E N A S , o c t u b r e 2 2 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s , a m e d i a n o c h e . ) 
S e g ú n n o t i c i a s q u e a q u í s e r e c i -
b e n , los b ú l g a r o s h a n e v a c u a d o e l 
t e r r i t o r i o g r i e g o y , p o r c o n s i g u i e n -
t e , e l G o b i e r n o h e l é n i c o h a o r d e n a -
d o a s u s t r o p a s q u e s u s p e n d a n el 
a v a n c e . N o o b s t a n t e , l a s t r o p a s 
g r i e g a s r e t e n d r á n l a s p o s i c i o n e s 
q u e a h o r a o c u p a n , h a s t a q u © B u l -
g a r i a h a y a c o n t e s t a d o a l a n o t a 
g r i e g a s . 
E l G o b i e r n o a n u n c i a q u e e s t á 
L A P A Z E U R O P E A S E V E A M E -
N A Z A D A P O R L A S I T U A C I O N D E 
L O S B A L K A N E S 
( P o r J . W . T . M A S O N . ) 
( C o r r e s p o n s a l de l a U n i t e d P r e s s . ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 2 . 
— E l g e r m e n d e l a p r ó x i m a g u e r r a 
y r / , e e n e l f o n d o de l a s a c t u a l e s 
h o s t i l i d a d e s e n t r e B u l g a r i a y G r e -
c i a . 
E s m u y p o s i b l e q u e l a s d e m á s 
n a c i o n e s i m p i d a n q u e l a s d o s p o -
t e n c i a s b a l k á n i c a s l l e g u e n a l a s 
m a n o s ; p e r o l a s e m i l l a d e d i s c o r -
d i a q u e h o y l a s I r r i t a h a s i d o s e m -
b r a d a e n o t r a s p a r t e s d e E u r o p a 
p o r l o s v e n c e d o r e s de l a G r a n G u e -
r r a . L a f i e b r e b é l i c a d e l o s B a l -
k a n e s n o e s m á s que u n s í n t o m a 
d e l e s t a d o I n t e r n o e x i s t e n t e e n e l 
c o n t i n e n t e e u r o p e o en g e n e r a l . 
E l t r a t a d o G e p a z q u e p u s o f i n 
a l a G r a n G u e r r a c o n c e d i ó a G r e c i a 
c i e r t o t e r r i t o r i o , a n t e s p e r t e n e c i e n -
te a B u l g a r i a , e n e l c u a l e x i s t e u n 
g r a n p o r c e n t a j e d e p o b l a c i ó n q u e 
e s d e n a c i o n a l i d a d b ú l g a r a . E s t o s 
d e s t e r r a d o s f o r z o s o s a b r i g a n c o n -
t r a G r e c i a u n o d i o m o r t a l , h e r e d i -
t a r i o , a t r a v é s d e i n n ú m e r a s g e n e -
r a c i o n e s . S e c o n s i d e r a n u n a r a z a 
c o n q u i s t a d a , d e d i c a n d o s u e x i s t e n -
c i a a p e n s a r e n l a c o n s e c u c i ó n de 
t u l i b e r t a d y d e l d e r e c h o d e l a p r o -
p i a d e t e r m i n a c i ó n . A l l e n d e l a f r o n -
t e r a se e n c u e n t r a n s u s h e r m a n o s 
l o s b ú l g a r o s U b r e s . S u g r a d o de 
c i v i l i z a c i ó n n o e s m u y e l e v a d o : v i -
ven c o n e l f u s i l e n l a m a n o . P o r 
s u p a r t e l o s b ú l g a r o s l ibres ' , h a n 
a d q u i r i d o e l h á b i t o d e h a c e r i n c u r -
s i o n e s e n e l t e r r i t o r i o g r i e g o en 
q u e v i v e n s u s h e r m a n o s i r r e d e n -
tos , p a r a m o s t r a r l e s s u s s i m p a t í a s 
y p a r a m o l e s t a r a l o s c o n q u i s t a - i 
d o r e s . 
E l G o b i e r n o g r i e g o se h a q u e j a -
d o , m á s d e u n a v e z , a l de S o f í a c o n 
m o t i v o d e e s t a s i n c u r s i o n e s , q u e 
h a n t e n i d o f r e c u e n t e m e n t e f a t a l e s 
r e s u l t a d o s . P e r o , a u n e n t i e m p o s 
n o r m a l e s , l a s a u t o r i d a d e s d e S o -
f í a s e h a n v i s t o I m p o t e n t e s p a r a 
c o n t e n e r e s t a s r a z z i a s de l o s h a b i -
t a n t e s d e l a f r o n t e r a , c o n o c i d o s 
c o n e l n o m b r e de " c o m i t a j i s " a l 
i g u a l q u e el G o b i e r n o d e A t e n a s n o 
p u e d e p o n e r c o t o a l o s d e s m a n e s o 
r e p r e s a l i a s d e s u s g u e r r i l l a s . L a 
s u y a es l a l e y d e l a f r o n t e r a . A l g o 
I g u a l p a s a b a c u a n d o a n t e s de l a 
G r a n G u e r r a , c u a n d o e r a n l o s g r i e -
g o s l a s v í c t i m a s de l a s p e r s e c u c i o -
n e s d e l o s b ú l g a r o s . 
G r e c i a e s t á t r a t a n d o a h o r a d e 
a s u s t a r a l G o b i e r n o b ú l g a r o , h a -
c i e n d o e n l a f r o n t e r a u n d e s p l i e g u e 
d e f u e r z a s ; y c o m o B u l g a r i a s e e n -
c u e n t r a d e s a r m a d a a c t u a l m e n t e , 
p o r o r d e n d e l o s a l i a d o s , s e r í a f á -
c i l p a r a e l e j é r c i t o g r i e g o o c u p a r 
S o f í a s i n s e r l a r e s i s t e n c i a . 
C u a l q u i e r c o m p l i c a c i ó n q u e o c u -
r r a e n l o s B a l k a n e s , p u e d e s e r u n a 
a m e n a z a p e r m a n e n t e p a r a l a p a z 
d e l m u n d o ; y E u r o p a t i e n e m u c h o 
I n t e r é s e n q u e e s t o n o o c u r r a y , 
p o r l o t a n t o , a c t u a n d o a t i e m p o 
e v i t a r á q u e l o s g r i e g o s e f e c t ú e n e l 
d e s p o j o q u e I n t e n t a n . 
E l m i é c o l e s p r ó x i m o se c e l e b r a -
r á e n W a s h i n g t o n l a i n a u g u r a c i ó n 
o f i c i a l d e l m o n u m e n t o d e l g e n e r a l 
S a n M a r t í n , q u e e l p u e b l o a r g e n t i -
n o r e g a l a a l n o r t e a m e r i c a n o e n 
t e s t i m o n i o de c o n f r a t e r n i d a d p a n -
a m e r i c a n a . 
A l a c e r e m o n i a de l a i n a u g u r a -
c i ó n a s i s t i r á n l o s a l t o s d i g n a i a -
r i o s o f i c i a l e s d e l g o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , a s í c o m o l a d i r e c -
t i v a d e l a u n i ó n p a n a m e r i c a n a y 
o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s 
t a n t o de e s t a r e p ú b l i c a c o m o de 
l a s h i s p a n o a m e r i c a n a s . 
C o m e n z a r á e l a c t o (fon u n p a n e - i o s , h a n o c u r r i d o serios f ^í-
g í r i c o d e l g e n e r a l S a n M a r t í n p o r , n e s e n e s t a c i u d a d . ^ ^ 
e l A r z o b i s p o d e B a l t i m o r e . A L a l u c h a c o m e n z ó a l ata 
c o n t i n u a c i ó n , e l s e ñ o r H o n o r i o P u e g u i e n p r o v i s t o de u n a bomK^ í'' 
y r r o d o n , e m b a j a d o r de l a r e p ú b M o a a u t o m ó v i l d o n d e convenient 5 
a r g e n t i n a e n l o s E s t a d o s U n i d o s , [ te c u s t o d i a d o s i b a n a l e u n L :;" 
p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o h a c i e n -
do e n t r e g a d e l a e s t a t u a a l p u e -
blo n o r t e a m e r i c a n o . 
I n m e d i a t a m e n t e y a i o s a c o r d e ^ 
d e l h i m n o n a c i o n a l a r g e n t i n o se 
e f e c t u a r á e l d e s c u b r i m i e n t o d e l 
m o n u m e n t o . 
E l p r e s i d e n t e C o o l i d g e lo a c e p -
t a r á e n n o m b r e d e l p u e b l o a m e r i -
c a n o . B e n d e c i r á l a e s t a t u a e l o b i s -
po de W a s h i n g t o n y t e r m i n a r á l a 
c e r e m o n i a c o n e l h i m n o n a c i o n a l 
de l o s ' E s t a d o s U n i d o s . 
E l m o n u m e n t o h a s i d o e m p l a z a -
d o e n l a J u d i c i a r y S q u a r e , d o n d e 
d e s d e a h o r a e n a d e l a n t e se r e n d i -
r á a s í u n c o n s t a n t e t r i b u t o a l i l u s -
t r e g e n e r a l y p o l í t i c o a r g e n t i n o 
q u e t a n a c t i v a p a r t e t o m ó e n l a 
g u e r r a de l a i n d e p e n d e n c i a e s p a -
ñ o l a , a s i s t i e n d o a l a b a t a l l a de 
B a i l ó n , e n t r e o t r a s , y a c u y o s e s -
f u e r z o s , h e r o í s m o s y g e n i o g u e r r e -
r o d e b e n l a A r g e n t i n a y C h i l e s u 1-i 
b e r t a d s u i n d e p e n d e n c i a y s u s r e -
p ú b l i c a s , q u e t a n t o e n o r g u l l e c e n a 
t o d a l a A m é r i c a d e l S u r . 
Z A R R A G A . 
G U I S T I C O S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , o c t u b r e 2'> n 
P r e s s ) . D u r a n t e los m o « n e a ^ 
d u c i d o s p o r l o s obreros d o T 
q u e se e n c u e n t r a n el h u e y 
de h a c e t i e m p o c o n motivo * 
g a r s e a a c e p t a r l a s rebajas * 
n a l e s i m p u e s t a s por los ' 
p e h u e l g a s . algUnos ro¿: 
V e i n t e p e r s o n a s fueron W . 
a l e s t a l l a r } a b o m b a . Se dPt 
r o n s i e t e S u p u e s t o s complica/18" 
O t r a b o m b a a r r o j a d a , no e í ' 
t ó e s t a l l a n d o e n l a a c e r a L o ^ ? 
g u i s t a s a t a c a r o n entonces ™« 
d r a s y l a d r i l l o s y a l .venr la,P!e 
s e r v a s de l a p o l i c í a provista ¿ I 
m a s l a r g a s y d i s p a r a r contr, T 
m u l t i t d h i r i e n d o a u n - ^ esPecta(loi 
en u n a p i e r n a , a q u e l l a se dilper! 
¡ E s t o s d i s t u r b i o s d e m u e s t r a n ^ 
l a s i t u a c i ó n h u e l g u í s t i c a m n Z l 
d a p o r l o s o b r e r o s de confeccil 
n e s , q u e m a n t i e n e n con efemR 
c e n c í a l o s b a r r i o s obreros de esti 
m e t r ó p o l i d e s d e h a c e algunos 
h a l l e g a d o a s u c l i m a . 
C o n e l o b j e t o d e . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
E L M E V O D I R E C T O R D E A G R I -
C U L T U R A V I S I T A L A E S T A C I O N 
A G R O N O M I C A D E S . D E L A S 
V E G A S 
S T G O D E L A S V E G A S , o c t u b r e 
2 2 . — D I A R I O . — H a b a n a . — E s t a 
t a r d e v i s i t ó l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i -
c a e l I n g e n i e r o s e ñ o r A n t o n i o P o r 
t u o n d o , n u e v o D i r e c t o r de A g r i c u l 
t u r a , q u i e n e l o g i ó e l e s t a d o f l o -
r e c i e n t e de l a i n s t i t u c i ó n . 
A l m i s m o t i e m p o c o n c u r r i ó a l 
c u r s o d e s e g u n d o a ñ o de l a E s -
c u e l a A z u c a r e r a de l a H a b a n a c o n 
s u d i r e c t o r e l d o c t o r S l m p s o n , i ñ -
t e r e s a d o e n a s u n t o s a z u c a r e r o s , 
c u l t i v o s d e v a r i e d a d e s s e l e c t a s d e 
c a ñ a s , e t c . , r e c i b i e n d o d e l d o c t o r 
G o n z á l o M . F o r t ú n , d i r e c t o r d e l a 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a u n a i n t e r e -
s a n t e y f e c u n d a c o n f e r e n c i a i l u s -
t r a d a c o n m u l t i t u d d e d a t o s o b j e -
t i v o s e n p l e n o s c a m p o s e x p e r i m e n -
t a l e s c o l m a n d o l a s a s p i r a c i o n e s d e 
l o s j ó v e n e s a l u m n o s d e l d o c t o r 
S i m p s o n y m e r e c i e n d o c a l u r o s a s f e -
l i c i t a c i o n e s d e l d o c t o r P o r t u o n d o 
v i v a m e n t e i n t e r e s a d o e n e l p r o g r e -
so a g r í c o l a d e l p a í s . 
F i n a l m e n t e r e a l i z á r o n s e p r á c t i -
c a s e n e l l a b o r a t o r i o , t e r m i n a n d o 
t a n b e n e f i c i o s a f a n e a c a s i a n o -
c h e c i d o . 
L o s v i s i t a n t e s r e t i r á r o n s e c o m -
p l a c i d o s . 
F r a n c i s c o S I M O N . 
C o r r e s p o n s a l 
N O T I C I A S D E S T G O . D E C U B A 
S T G O . D E C U B A , o c t u b r e 2 2 . 
— D I A R I O . — H a b a n a . — H a c i a l a 
H a b a n a , e m b a r c a r o n e l d o c t o r J o -
s é M o r a l e s » S a l o m ó n o r g a n i z a d o r 
de l o s J u n e g o s F l o r a l e s H i s p a n o -
A n t i l l a n o s , e l c o n o c i d o p e r i o d i s t a 
J o a q u í n A r i s t i g u e t a , v i c e p r e s i d e n 
te d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
S a n t i a g o y e l p r e s t i g i o s o i n g e n i e -
r o s e ñ o r J u a n R e a l . 
P r o c e d e n t e de N e w Y o r k , l l e g a -
r o n l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a C o n c h i -
t a M e n e s e s d e P u y a n s y e l d o c t o r 
T o m á s P u y a n s , d e s p u é s d e h a b e r 
L A F F C H A D L L INGRESOÜe 
AEMANIA EN LA LIGA DEPENK 
DE E L L A 
G I N E B R A , o c t u b r e 22 . —njni. 
t e d P r e s s ) . L a f e c h a de la admi' 
s i ó n de A l e m a n i a e n la Liga de 
l a s N a c i o n e s d e p e n d e de la fecha 
e n q u e s o l i c i t e s u ingreso. Esto 
se h a h e c h o s a b e r por el Sécretario 
de a q u e l o r g a n i s m o quien añadió 
q u e se le h a b í a concedido a Ale-
m a n i a a b s o l u t a l i b e r t a d en cuan-
to a l a f e c h a e n que debía soli-
c i t a r s u i n g r e s o ^ dependiendo de 
e l l a s i e s p e r a o ñ o a l canje de ra-
t i f i c a c i o n e s q u e d e b e r á efectuarse 
a n t e s d e l p r i m e r o de novimbre. 
E l c o n s e j o p u e d e entonces so-
l i c i t a r q u e se c e l e b r e una reunién 
e n e l m e s d e e n e r o y sino se efec-
t ú a p a r a e s t a f e c h a h a b r á entoa-
ees q u e e s p e r a r a l a de marzo; 
T a m b i é n se i n d i c ó queel ingreso 
de A l e m a n i a t r a e r í a cambios Im-
p o r t a t e s e n e l funcionamiento in-
t e r n o de l a s d i s t i n t a s secciones de 
l a L i g a . 
S I G U E L A P O L I C I A D E 
N E W Y O R K S U C A M P A Ñ A 
C O N T R A L O S B A N D i S 
D o s p r e c o c e s c r i m i n a l e s asaltaron 
y a m o r d a z a r o n a 4 hombres y 
u n a m u j e r , r o b á n d o l e s $250.000 
N U E V A Y O R K , octubre 2 1 . -
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a poli-
c í a n e o y o r q u i n a prosigue con te-
s ó n s u c a m p a ñ a c o n t r a el mundo 
d e l h a m p a d i s p u e s t a a poner coto 
a s u s c o n s t a n t e s desmanes. 
E l p r i n c i p a l movimiento beolio 
h o y p o r l a j u s t i c i a consist ió en 
s o m e t e r a h á b i l inerrogatorio a los 
m i e m b r o s d e l a c u a d r i l l a de FranK 
T e s s l e r ( a ) E l C o w b o y sobre quien 
r e c a e l a c u l p a de l a s recientes de-
p r e d a c i o n e s . 
M i e n t r a s t a n t o , en e l bajo Man-
h a t t a n d o s p r e c o c e s criminales 
a s a l t a b a n a m a n o armada, atabaa 
y a m o r d a z a b a n a c u a t r o hombres. 
u n a m u j e r d á n d g s e a la fuga ^ 
d o s m a l e t i n e s c o n br i l lantes evalua-
d o s e n $ 2 5 0 . 0 0 0 . . . n 
A n t e e l J u e z A l i e n , Tesslei' ^ 
r e a l i z a d o u n l a r g o v i a j e de p l a c e r | r e i t e r a d a s p r o t e s t a s de n ( H ^ 
p o r ' E u r o p a . q u e d a n d o i n c o m u n i c a d o el sane 
C o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e e n n u e s -
t r a A u d i e n c i a e l J u i c i o O r a l c o n t r a 
A n t o n i o d e l a P e ñ a , q u e s e l e s i -
q u e p o r e l s u p u e s t o d e l i t o de i n -
c e n d i o . " 
L a s p r u e b a s p r e s e n t a d a s h a s t a 
l a f e c h a s o n f a v o r a b l e s a l a c u s a -
do . 
• G O Y A . 
N O T I C I A S D E A N T I L L A 
A N T I L L A , o c t u b r e 2 2 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d o e l C e n -
t r o de D e t a l l i s t a s d e A n t i l l a s , r e -
s u l t a n d o e l e c t o p a r a P r e s i d e n t e e l 
s e ñ o r B r a v o . 
P r o c e d e n t e de G u a n t á n a m o e n 
d o n d e f u é o b j e t o de g r a n d e s a g a 
q u e t a m b i é n se le acusaba deu . 
d e l i t o de a s e s i n a t o . Dos ™iem°f¡ 
d e s u c u a d r i l l a , los hermanos ^ 
y A r t h u r L e s l i e s e confesaron au 
U o r e s de v a r i o s de l i tos de r°°0¿aj6 
' p r i m e r o q u e d ó e n l ibertad 
f i a n z a y e l s e g u n d o a l declarar qu 
" q u e r í a d a r l a c a r a " PafraJ" Dte 
a T e l e n H a m e r l i n e , Perte.nfp'iti-
t a m b i é n a l a c u a d r i l l a , fue re 
d o a l a P r i s i ó n de las Tumba3 _ 
A c u s a d o de t e n e r en 
u n o de los s i l e n c i a d o r e s ae * 
e s t a b a d o t a d a l a c u & á r m ' lr6c\é 
v e n t o r E u g e n e R e i s i n g 
a n t e e l j u e z y q u e d ó encara a n t e e i j u e z y i iucuv - - ^ ^ ^ 
. 1 a l n o p o d e r p r e s t a r . , 
s a j o s , l l e g ó a e s t a V i l l a a n t e a n o - ? 5 0 . 0 0 0 . D í c e s e que K e i 5 ^ 
c h e e l s e ñ o r R a m ó n de L e ó n , r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a . 
A n o c h e e n e l r e s t a u r a n t L o u v r e , 
f u é o f r e c i d o p o r l a S o c i e d a d A n t i -
c i l i t a b a s i l e n c i a d o r e s a I U ; , r5. 
d o s a c a m b i o de a u t o m ó v i l 
h a d o s 
H a r r y S t e i n b e r g , W & o J * ¡ * 
sado 
acu-
l l a n a , s i n d i s t i n c i ó n de m a t i c e s u n » d e c o m p l i c i d a d y P e t e r StroJ 
"•ntermeu'a , 
k u i e , p r e s t a r o n f i a n z a 
c a d a u n o . • 
b a n q u e t e h o m e n a j e a l s e ñ o r L e ó n s a d o de f u n g i r de *,int®rmr.v Mal 
e l c u a l f u é h e c h o e x t e n s i v o a l d o c i a s í c o m o l a c o n f i d e n t e H u r r a . • 
t or A . P i n o y A l c a l d e d e A n t í l l a , i " - - — + o ^ n f i  de í 3 " ' 
e n m é r i t o s a l a s s i m p a t í a s q u e d i s 
f r u t a n . ¿ 
E l l o c a l e s t a b a a d o r n a d o c o n 
l a s b a n d e r a s c u b a n a y e s p a ñ o l a 
l o q u e 6 i ó lugrar a l i n s p i r a d o o r a -
d o r d o c t o r P i n o , a c t M m e n t e e n 
f u n c i o n e s de J u e z M u n i c i p a l d e 
A n t í l l a a u n a r r a n q u e d e a m o r a l 
e s p a ñ o l , q u e f u é a h o g a d o p o r l o s 
a p l a u s o s . 
E l s e ñ o r L e ó n y s u s d i s t i n g u i -
d o s a c o m p a ñ a n t e s p a r t i e r o n e s t a 
m a ñ a n a r u m b o a e s a c a p i t a l . 
C o r r e s p o n s a l . 
E l "robo r e g i s t r a d o ^ . f . ^ l -
e n e l o c t a v o p i s o d e l , pro-
t ó n . ¡ L o s P r e c i e s e n m na 
c e d i e r o n c o n s i g i h o y r^teIicia » 
m o s , r e d u c i e n d o a l a i * ? ia de 
&us v í c t i m a s a c o r t a dl^usiqUier3 
u n a m e c a n ó g r a f a ^ue ° ci3. 
se d i ó c u e n t a de s u Pj® gSaitad^ 
U n a d e l a s P ^ . f ^ d , iv 
l o g r ó r e c u p e r a r l a 1 inc0 mi-
v o c e s de a l a r m a y a os c , 
ñ u t o s r o d e a b a n el edificio 
re-
s e r v a s p o l i c i a c a s de la ¡ I h e c h o r ^ 
O í d S l i p ; p e r o l o s m ^ ü e ; 3 can 
\ b i a n h u i d o y a . L a 
, g e n e r a l c o n f u s i ó n e n ^ 
^ q u e e s u n o de los mas 
n a d o s de l a c i u d a d ber 
H E R I D O E N U N C H O Q U E O C U 
a t ^ 1 0 0 E X A R T E M I S A i 
A R T E M I S A , o c t u b r e 2 2 . — D I A - v g e n e r a l c o n f u s i ó n e n .ecs%11festi0• 
R I O . — H a b a n a — P o r e x c e s o de 
v e l o c i d a d c h o c a r o n l a g u a g u a H a -
b a n a - A r t e m i s a y u n c a m i ó n c e r c a 
de e s t a v i l l a , l u g a r c o n o c i d o p o r 
P i t i r r e r e s u l t a n d o h e r i d o s g r a v e s 
P e d r o L i n a r e s T r á p a g a d e A r t e m i -
s a y C a n d e l a r i a G o n z á l e z L i m a G ó 
m e z y F r a n c i s c o M o r e n o R u i z de 
G u a n a j a y y A r t e m i s a r e s p e c t i v a - » 
m e n t e . ' E s t o s ú l t i m o s d e c a r á e í e r 
l e v e c o n n e c e s i d a d d e a s i s t e n c i a 
m é d i c a . 
L o g d o c t o r e s L a m a d r i d y E c h e -
n i q u e p r a c t i c a r o n l a s p r i m e r a s c u -
r a s . . 
L a s p r i m e r a s d i l i e e n c i a s l a s i n i -
c i a r o n s i l v a d e l E j é r c i t o y P e ñ a -
r r e d o n d a de l a P o l i c í a . 
C o r r e s p o n s a l c i l i o . 
S-eCr n J e osa 
d e s c u b i e r t o h o y u n a poae t e C ^ 
d a d e f a l s i f i c a d o r e s con ^ 
r a m i f i c a c i o n e s , l u e d i a n t e ^ 0 
c l o n d e P e t e r B e n a t i y J o - ^ e.; 
e n c u y o p o d e r ^ f ^ e Í ^ J 
l l e n a de b i l l e t e s fal=os 
d o s s a c o s c o n m o n e d a s 
5, 1 0 . 25 y 50 ^ I ^ v e n í ^ ^ 
L o s a g e n t e s ^ c r e os 
g u i e n d o d e s d e h a c e v a r i a ^ ^ ; 
a P e t e r B e n a t i a u i ^ ^ eíl 1^ 
m o n e d a s f a l s a s d ^ ¿ ¿ p o l i t a n o . ^ 
t o r n i q u e t e s d e l n ie trop ^ do»» 
d i n e r o f a l s o a p a r e c i ó 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 






































A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
I M A H O R A 
^ ' ^ ^ esta c a s a d e tres 
^ t s p r o P - P a r a h o t e l y R e s t a u -
p!a casa de h u é s p e d e s , c o n p i so 
f U m c a d a P l a n t a a l t a U e n e 10 
a e ^ n U v su g r a n t e r r a z a . I n -
habltaC1 S a n I g n a c i o 7 2 . L i n a r e s , 
íorrncs. \ J H 4 3 5 6 9 — 2 3 oc t . 
K E P T I J i S ' G 175. S E A L Q U I L A K L 
tercer p i s o . L a l l a v e en el b a j o . I n -
f o r m a n H a b a n a 86. D p t o . 310. 
4742?—28 o c t . 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A O C o -
m i s i o n i s t a un h e r m o s o gabinete a c a -
barte de p i n t a r , con t-ntmcb indepen-
diente a l a ca l le , t i exe lüz e l é c t r i c a 
y a g u a c o r r i e n t e . L a m p a r i l l a 54. 
47443—25 c c t . 
V E D A D O 
TTJ, > i a E S P A C I O S A C A S A 
^ 7 % L e k d o 143. entre S a l u d y 
-jíorúa DBlsl™ sie.te cuartos e spac lo -
^ o n ^ ; d o r v s a l e t a corr idos , dos 
COTáeUs comodidades. L a H a -
^ í f n f o r K en Paseo de M a r t í 64-A. 
xficina. U. H . 4 6 6 7 4 . - 2 3 O c t 
A L a D n i > w 
,„ Pi espacioso p r i m e r p iso de 
^ " ' I r ü l i 48 a c e r a de l a b r i s a c o m -
U111pariua recibidor, 4 g r a n d e s 
puesto ^ ^ ¿ iluerftalado de l u -
haMtac ones. edor a l fond0( c ó m o d a 
jo, P211-^' patios, lavadero , c u a r t o y 
-cocina.- f ' ; , . t r i a d o s . A g u a abundante 
g ^ a l í n t c . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en los tajos . ^ H 47247—24 oct. 
y m M S . 4, E N T R E P R A D O 
Y CONSULADO 
i , esta, h e r m o s a c a s a que t í o -
^ ü m e t r o l propia p a r a ferrete-
» n=b'erla o c u a l q u i e r e s t a b l e c í -
t[a ^ " - ^ ' ^ — ^ c é n Se da contrazo 
" ' ^ V s e hacen p r c p o s i c l o n e s _ a c e p -
— *-.>nte N o . 5 . I n _ 
bajos , de 3 a 5 
largo si ^ ^ frente o -
stable. „ Habana_ 49, j s ,    " 
.íonnan en HaDan. . ^ •472^f,_24 oct. 
Í y T Í D O S A L T O S Y B A J O S 
intercalado completo^ c o c i n a . 
^ d ^ n T ^ é f o n T F - 2 Í 4 4 R u b i r a n a 
f S í v e r Pueden v e r s e a toda8 
horas. 
BONITOS Y COMODOS A L T O S 
L ^ s con sa la , dos c u a r t o s , b a ñ o 
™so a todas ^ o r a s . ^ ^ 
Se alquila l o c a l a c a b a d o d e f a b r i c a r 
'para cualquier ^ c l a s e de e s t a b l e c i -
¡niento, en l a e s q u i n a d e N e p t u n o . 
por E s p a d a , n ú m . 1 2 . I n f o r m a n e n 
<;an R a f a e l y E s p a d a , n ú m . 1 4 9 , e n 
¡a misma l a l l a v e de 1 a 5 d e l a 
tarde. 4 7 3 6 / 2 7 o c 
ÍTaLQUILAN B I > P R I M E R O Y S E - « 
emido Piso de Neptuno 152, acabados 
de reformar y p in tar , compues tos de 
sala saleta, 3 cuar tos , c u a r t o de b a -
ío y cocina de g a s . L l a v e e i n f o r m e s 
en los bajos. 47369 .—28 O c t . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S H O S P I -
tal 3, en 80 pesos y los a l t o s R e f u g i o , 
16 entre Prado y C o n s u l a d o , en 80 pe-
¡08. Informes: T e l é f o n o F - O - 7 8 0 8 . 
47320.—27 O c t . 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E S A g ü e , 
letra B, entre Oquendo y M . G o n z á -
lez. Informes: T e l é f o n o F - O - 7 8 0 8 . 
47319.—27 O c t . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Z a p a t a e s q u i n a a A , l oca l de 300 me-
tros c u a d r a d o s , p r e p a r a d o p a r a c u a -
tro i n q u i l i n e s ; p r ó x i m o a t e r m i n a r s e 
se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . I n f o r m e s : 
en el m i s m o y T e l . F O - l ? 2 8 . 
U H 45865—13 nov . 
V E D A D O 20, E N T R E 13 Y 15, S E 
a l q u i l a n u n o s a l tos nuevos y e l egan-
tes, 5 h a b i t a c i o n e s , lu jo so b a ñ o , s a l a , 
s a l e t a , comedor, c o c i n a con c a l » n t a -
dor, no f a l t a el a g u a , b a ñ o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . I n f o r m a n : 15 y 20, bode-
g a . T e l é f o n o F - 1 4 0 3 . 
47307.—30 O c t . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a . 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r l a s 
s i gu i en te s r a z o n e s : P o r s u s i t u a -
c i ó n , q u e d a f rente a l h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
s u s h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a -
ñ o p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o s e c o n o c e otro s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r t a n b a j o 
p r e c i o . V e n g a h o y a s e p a r a r s u 
d e p a r t a m e n t o . B c l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
n o M - 7 9 2 4 . 
C 7 2 2 2 3 0 d 1 
V E D A D O . P O R 68 P E S O S , M O D E R -
nos a l tos , lo m á s fresco , a g u a a b u n -
dante, s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , 
coc ina , b a ñ o completo , c u a r t o c r i a d o s . 
C a l l e C u a t r o , n ú m e r o 253, entre 25 y 
27, l l a v e bodega, e s q u i n a 25. T e l é f o -
no F - O - 7 4 5 7 . C u a d r a y m e d i a t r a n v í a 
23 . 4 7 3 7 7 . - 2 8 Oct . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de 11, n ú m e r o 168, con s a l a , r e c i -
bidor, 4 c u a r t o s grandes , buen b a ñ o , 
comedor, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de 
cr iado , t a m b i é n se . a l q u i l a n los b a -
j o s donde i n f o r m a n . ' 
47383.—25 Oct . 
E N C A S A H O N O R A B L E , S E A L Q U L 
l a u n a h a b i t a c i ó n c a m p l i a y t a m b i é n 
e s p a c i o s a , s a l a , p r o p i a p a r a o f i c i n a , 
c o m e r c i o y p r o f e s i o n a l . P r e c i o s a l a 
30 pesos ; h a b i t a c i ó n 18 pesos con luz . 
S a n R a f a e l 166, bajos , entre Oquendo 
y S o l e d a d . 47362.—25 O c t . 
S E O F R E C E N 
L E S E A C O L O C A R S E T I N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
tos, ent iende de c o s t u r a , t iene buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C a r m e n 4. T e -
l é f o n o M-4874 . 
47394—25 o c t . 
D E S E A N C O L O C A K S E D O S J O V E -
nes e s i p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a n o o 
de cuar tos , ent ienden de c o s t u r a , t ie-
nen buenas r e f e r e n c i a s I n f o r m a n en 
C a l m e n N o . 4. T e l . M-4S74 . 
47396—25 o c t . 
D K S H A C O L O C A K S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de r r a n o o mane-
j a d o r a , . sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n , sabe z u r c i r . I n f o r m a n T e l é f o n o 
M-1169. M e r c a d e r e s 25 . 
47418—25 o c t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e do c r i a d a de m a n © o m a n e -
j a d o r a en c a s a de mora l ld iad . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n Desegfie 18. T e -
l é f o n o U-4669 . 
47437—26 o c t . 
D E S E A C O L O C A K S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o de c r i a -
da (}? m a n o en c a s a de m o r a l i d a d . 
T e l é f o n o 1-2711. 
47434—28 oct . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
C l a r a y v e n t i l a d a con luz y t e l é f o n o 
c a s a p a r t i c u l a r y s e r i a . B e l a s c o a i n 
N o . 117, alto'Sj u n a c u a d r a de R e i n - i 
474 35—28 oct. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A , C A L L E 9, 
entre H e I e-n uno de los m e j o r e s l u -
gares , h e r m o s a c a s a moderna , prop ia 
p a r a f a m i l i a de gusto, c o m p u e s t a de 
e s p l é n d i d a t e r r a z a , g r a n s a l a , s a l e t a 
y comedor, 4 h e r m o s a s hab i tac iones , 
dos a m p l i o s h a l l s , e s p l é n d i d o c u a r t o 
de b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i -
cios, h e r m o s a c o c i n a y p a n t r y , g r a n 
cuar to p a r a c h a u f f e u r y garage , m u y 
f r e s c a - I n f o r m a n e n I N o . S entre 
9 y 11 . S r . P a l a c i o . 
47300—l n o v . 
J E S U S D E L M O ' N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a " T i b i d a b o . Se a l q u i l a este 
hermoso c h a l e t compues to de u n a 
g r a n s a l a , s a l e t a , s e i s a m p l i o s y v e n -
t i lados c u a r t o s , s e r v i c i o completo s a -
n i t a r i o i n t e r c a l a d o , comedor, coc ina , 
c u a r t o s p a r a cr iados , u n g r a n p o r t a l , 
j a r d í n y g a r a g e . E s t e cha le t e s t á s i -
tuado en lo m á s a l to y f re sco de l a 
V í b o r a , con v i s t a h a c i a l a H a b a n a , 
L o m a de l M a z o . P a r a in formes , t e l é -
fonos A-3856 y F - 4 1 7 2 . 
C R i n d . 16 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS B A J O S 
en Santo? S u á r e z c a s i e squ ina a l a 
C a l z a d a , m u y a m p l i o s , buenos y b a r a -
tos . L a l l a v e en e l a l t o N o . 8 . I n f o r -
m a n F - 2 4 4 4 . 
U H 46292—26 oct 
Jtaron 
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SE A L Q U I L A N L A S C A S A S E S T R E -
11a 44, altos y b a j o s de r e c i é n cons -
Jnicclón, compuesta He s a l a , s a l e t a , 5 
viwrtos, sa le ta c o r r i d a de comedor, 
«ciñas y despensas , a g u a ca l i ente en 
I lodos los serv ic ios , 3 c u a r t o s , b a ñ o s 
J a cada piso, a l q u i l o A g u i l a n ú m e r o 
I :i. apropiada p a r a un m a t r i m o n i o , 
• planta alta, es m u y f r e s c a , s a l a , co-
r.edor, £ cuartos grandes , 2 c u a r t o s 
« baño. I n f o r m a : J u a n B a r r e i r o en 
Aguila, n ú m e r o 27. 
472^74.—25 O c t . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
í'tos de la c a s a Z u l u e t a 36 F . D a r á n 
razón, en la i n m e d i a t a No 36 G . 
47401—1 n o v . 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
del l o c a l M o n t e 3 5 2 , e s q u i -
na a F e m a n d i n a . I n f o r m a n 
en S o l n t i m e r o 5 0 . 
4 7 2 9 3 - 2 5 o c t . 
^a le t a c a b a d o d e f a b r i c a r , s e 
alquilan l o s a l t o s : s a l a , c o m e d o r , 
íeis c u a r t o s , b a ñ o l u j o s í s i m o , 
s«rvicio d e c r i a d o s , c o c i n a d e 
fts, a g u a c a l i e n t e y a b u n d a n t e y 
S a g r a n t e r r a z a , e n $ 1 0 0 . L u -
^rer ío y A y e s t e r á n , a c i n c u e n t a 
Pasos d e l o s t r a n v í a s . E n l a b o -
«ega i n f o r m a n . U - 2 0 9 1 . 
4 7 3 3 3 — 3 0 o c t . 
h O ' R E I L L Y 3 0 
t r o ^ l n l a todo 0 P a r l e de este l oca l 
MaS -oParÜ; e s t a b l e c i m i e n t o . J e s ú s 
Adorno T e l é f o n o A-:1766- D r - E . 
47299—25 oct , 
^ I N T E R E S A L C O M E R C I O 
'soTÍ* ".n m a e n í f i o o loca l de 900 me-
tEp!érrt'^rados P ^ a - negocio grande , 
clná i d o , P*5-1"3- t a l a r e s , banco u of i -
tel ir , .6 ^ P o r t a n c i a . I n f o r m a n H o -
Majestic. B e l a s c o a i n N o . 5 . 
• 47287—25 o c t . 
Sa A L A M B I Q U E , 2 3 
fresco^Ullian estos modernos y m u y 
analco u ? ^ ' con s a l a ' comedor, dos 
U iiTf habltacionos y b a ñ o moderno 
W r m . e en lo,5 ^ j o s . P r e c i o $50.00 
"o A^o6i.en I J n i v e r s i d a d 15 • T e l é f o -
_ 475.89—1 n v . , 
. . . S E A L Q U I U 
^ 177 on.m' ? a r a - i n f o r m e s en A g u i -
altos. de 4 a 7 p . m . 
47430—25 o c t . -XI VOV ^ L" V 
. C I E N F U E G O S , 12 
kri^, muv , y C o r r a l e s ' a c " a de l a 
5Dfcsu c , Ca y v e n t i l a d a , com-
p o n e s , „ | a ! ^ « c ' t i d o r . t res h a b i -
°8Qa frií. v t ( í . d e b a ñ o moderno con 
Í0' cocina * l le , l tc ' eotmdx>r a l fon-
^ c r i a L r ? a ? ' coar to y s e r v i c i o 
^ í d i c o ^ 0 ^ ^ « e p e n c i e n t e . P r e c i o 
a todas horasman en el se&ur'do P 1 ^ 
47420—25 oct 
4 l a ? , D , ? l a n t a b a j a c o n 3 5 0 M 
23)la caSa P l a c i c í o 16 ( a n t e s B e r n a -
Ven!üac¡0'Pla P r a . a l m a c é n . P o r s u 
Cierto ? n t y c l a n d a d , c o n p a t i o c u -
l ^ T o U n p > Joyer!a de 
4 7 4 5 7 — 1 n v . S* aloT- t/-t^/  i n v . 
& 8 ¿ " Í S P ~ B A J C S A G U I A l l 
t r : . c ^ ^ r V ^ ± a l a P " n t a con 
T61- M-3S2S e en los a l -
47450—26 o c t . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A C A S A 
G e r t r u d i s y A v e l l a n e d a , dos p l a n t a s , 
porta les , v e s t í b u l o , s a l a , comedor, r e -
cibidor, p a n t r y y b a ñ o en los ^bajos, 
t e r r a z a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y b a ñ o 
completo en los a l tos , g a r a g e y c u a r -
to p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a n : T e l é f o -
nos F - 4 3 9 4 y A - 6 9 0 5 . 
47316.—30 Oct . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
ca l l e E n n a , entre L u c o y J u s t i c i a , 
con t r e s c u a r t o s , .sala, comedor, coc i -
n a y s e r v i c i o s en 45 p e s o s . I n f o r m a n : 
Monte, n ú m e r o 8. 
4 7 3 7 6 . - 2 6 O c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N I N D A -
locio 15, a l t o s f r e n t e a l p a r q u e de 
S a n t o s S u á r e z , c o m p u e s t a de s a l a , sa-
leta , 4 hab i tac iones , c u a r t o de b a ñ o , 
c u a r t o y srervioios p a r a cr iados , t ie -
ne b o m b a a u t o m á t i c a p a r a e l a g u a a 
ios t a n q u e s . I n f o r m a n Dediot , G a r c í a 
y C o m p a ñ í a . A - 2 4 E S . L a l l a v e en l a 
bodega de l a e s q u i n a . 
47300—27 oc t . 
E n l a V í b o r a . C a l l e d e S a n L á z a -
ro 2 8 , e n t r e C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
c i s c o , a l q u i l o p a r a d e s p u é s d e l d í a 
ú l t i m o , u n a c a s a de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n , c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , 
r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o ( c o m p l e t o ) c o m e d o r y 
c o c i n a d e g a s . E n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e p a r a c r i a d o s . P o r a m b a s es-
q u i n a s p a s a n los t r a n v í a s d i r e c t o s a 
l a H a b a n a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
G P 31 o c t . 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e a l q u i l a n a $ 2 3 c o n dos c u a r t o s , 
c o c i n a y p a t i o , a g u a a b u n d a n t e , e n 
J u s t i c i a y E n n a , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a d e L u y a n ó q u e p a s a p o r l a 
C a l z a d a d e C o n c h a . L a s l l a v e s e n 
l a B o d e g a . M á s i n f o r m e s A - 2 4 6 5 . 
4 7 4 0 9 — 3 0 o c t . 
E N B E L A S C O A I N 41 1-2 S E A L Q U C -
l a n m a g n í f i c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c iones con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . C a s a de m o r a l i d a d 
47453—25 o c t . 
E N A G U I A R 47 P R O X I M O A L C o -
merc io , o f i c i n a s y paseos , se a l q u i l a n 
mo.dernas y v e n t i l a d a s habi tac iones , 
a m u e b l a d a s ; c o n l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e . P r e c i o s r e d u c i d o s . C a s a da 
m o r a l i d a d . 
47452—25 o c t . 
E X R E I N A 55, A L T O S , A U N A C U A -
d r a de G a l i a n o , Se a l q u i l a n h e r m o s a s 
y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a prec ios 
m ó d i c o s . 
4744S—2? o c t . 
S E A L Q U I L A N U N A H A B I T A C I O N 
m u y g r a n d e y dos m á s p e q u e ñ a s , pro-
p i a s p a r a h o m b r o s solos, m u y f r e s c a s 
O f i c i o s 88 B a l t o s entre L u z y A c o s t a 
L o s t r a n v í a s e n l a p u e r t a . 
47454—25 o c t . 
C O R T A F A M I L I A E S P A Ñ O L A S I N 
n i ñ o s , a l q u i l a habitaciCtn a m u e b l a d a y 
con c o m i d a a dos p e r s o n a s . P r e c i o : 
?60 a l m e s . B u e n a c o m i d a . S e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , m o d o r n e s . E n l a m i s m a se 
d a de c o m e r a d-^s personas , por m ó -
dico p r e c i o . L e a l t a d 125 A , b a j o s es-
q u i n a a S a n J o s é . 
4745o—26 o c t . 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O -
&as y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o , c a l l a 
21 N o . 3)3 entre B v C . 
47413—25 o c t . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A C O S T U 1 1 K R A Q U E 
corte y cosa por f i g u r í n y q u i e r a l i m -
P a l i m p i a . F a r m a c i a L a R e d e n c i ó n , 
pa , l i m p i a . F a r f m a c i a L a R e d e n c i ó n . 
C a m p a n a r i o y C o n d e s a , de 2 a 4. 
4 7318—25 o c t . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a que s e p a c u m p l i r bien con s-i 
c b U g a c i ó n p a r a u n m a t r i m o n i o so lo ; 
t iene que saber l a v a r y p l a n c h a r p a r a 
h a c e r s e cargo de l a r o p a de u n a n i -
ñ i t a . Sue ldo $30 . Se d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n y h a y que t r a e r i n f o r m e s . 
P e r s e v e r a n c i a 25, a l r o s l e t r a A . T e -
l é f o n o M-2381 . 
474C3—24 c c t . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A E S P A -
ñ o l a que sepa de c o c i n a y a y u d a r a 
l a Umpie .za . V i l l e g a s 77, b a j o s . 
47424—25 o c t . 
V A R I O S 
S O L I C I T O S O C I O C O N M I L Q u i -
n ientos o dos m i l pesos en efect ivo y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a e m p r e n d e r 
negocio de v í v e r e s o c u a l q u i e r otro' de 
buen r e s u l t a d o que e s t i m e e l socio que 
b u s c o . A p o r t o i g u a l c a n t i d a d . D e i n -
t e r e s a r l e l l a m e a F e r n á n d e z de 8 a 12 
a . m . T e l é f o n o F - 1 4 3 1 . 
47351.—27 O c t . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a , tie-
ne e x p e r i e n c i a en a m b o s s e r v i c i o s . 
G a r a n t í a s de f a m i l i a s conoc idas quie-
ro t ra to con f a m i l i a h o n o r a b l e . T e -
l é f o n o M-7069 . 
47428—25 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o de c r i a -
da de c u a r t o . I n f o r m a n C r i s t o 22 . 
T e l é f o n o M-2498 . 
47-15G—25 o c t . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse p a r a coser y l i m p i a r dos o 
t res hab i tac iones , sabe c o r t a r por f i -
g u r í n , sabe coser b i e n . I n f o r m a n en 
G l o r i a , 121, entre S a n N i c o l á s e l u -
dio, t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
47357.—25 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
de l comedor, t iene r e f e r e n c i a s e n T e -
n e r i f e 26 . 47336.—25 O c t . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o de b u e n a s 
c a s a s , d e s e a co locarse p a r a c u a r t o s 
sabiendo s u o b l i g a c i ó n , ^ u r c i r y coser 
a m á q u i n a , r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . 
D i r e c c i ó n : O b r a p í a , 113, segundo piso. 
T e l é f o n o M-5133 . 47321.—25 Oct . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r i a r a un 
m a t r i m o n i o s o l o . Sue ldo $30. I n f o r -
m a n O f i c i o s 68. 
47441—25 o c t . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . S E Ñ O R T -
t a e s p a ñ o l a p a r a los q u e h a c e r e s de 
! un h o m b r e so lo . I n f o r m a n O f i c i o s 63 
47442—25 oct. 
C O C I N E R O S 
U N B U E N C O C I N E R O Y D U L C E R O 
d e s e a co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o 
comerc io , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
es m u y l i m p i o y honrado , no i m p o r t a 
a donde s e a que lo l l a m e n , sueldo 
c o n v e n c i o n a l . I n f o r m a n : A-4961, A g u i -
l a y C o n c o r d i a , bodega . 
47366.—25 O c t . 
U N C O C I N E R O B L A N C O , D E L P A I S , 
d e s e a co locarse en c a s a de h u é s p e d e s 
o c o m e r c i o . I n f o r m a n en l a c a s a 
C r e s p o . T e l é f o n o ' M - 4 1 4 3 . 
47358.—25 O c t . 
C o c i n e r o y r e p o s t e r o d e l p a í s o f r e c e 
s u s s e r v i c i o s a c a s a p a r t i c u l a r . T e -
l é f o n o M - 3 3 9 4 . 
4 7 3 4 9 2 6 o c . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L C O N T I E M P O 
en e l p a í s des^a t r a b a j a r en c a s a de 
c e m e r c i o o p a r t i c u l a r . T r a b a j a f r a n -
cesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , sabe de r e -
p o s t e r í a , v a a l a s a f u e r a s de l a H a -
b a n a . I n f o r m a n en C a r m e n 21. T e l é -
tono M-4874. 
47391—27 o c t . 
C O C I N E R O D E L P A I S , C O C I N A E s -
p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , conoce r e -
p o s t e r í a se co loca . T i e n e buenas re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . M-ft578. 
4 7 3 2 ¿ — 2 5 oc t . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a coc inero de c a s a p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e l . 1-2680. 
47414—25 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
en c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , j o v e n 
p e n i n s u l a r T r a b a j a a l a c r i o l l a , f r a n -
c e s a y e s p a ñ o l a y o&ttlo v e g e t a r i a n o . 
I n f o r m a n C o r r a l e s 9 P a n a d e r í a . M . 
G a r c í a de 1 a 4 p . n ? . 
47429—26 o c t . 
S E O F R E C E E X C E L E N T E C O C I N E -
ro repostero a m e r i c a n o (de c o l o r ) h a -
b l a c a s i e l l a n o , 20 a ñ o s e n C u b a coc i -
nando c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a . 
E s m e r o en sus s e r v i c i o s . E u e n á s r e -
f e r e n c i a s . M-7069 . 
47428—25 o c t . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o f N o v a S c o t i a 3 0 2 . 
C u b a y O ' R e i l i y 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s j 
s o l a r e s . 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p a r a h i p o t e c a s . 
U . H , 46402 18 N o v . 
U R B A N A S 
V E N D O C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, a 50 m e t r o s de T o y o , c a s a con 
312 m e t r o s , t iene e s t a b l e c i m i e n t o 
$15,000 , o t r a con 3 c a s a s *i: m a d e r a y 
dos de m a m p o s t e r í a m o d e r n a que t ie-
nen 1,200 m e t r o s a 50 m e t r o s de T o -
yo en $20,000, u n a e s q u i n a con bodega 
u n a c u a d r a de L u y a n ó $7,000, o t r a 
e s q u i n a m o d e r n a con dos c a s a s a r r i b a 
en c a l z a d a 24,000. I n f o r m a el S r . G o n -
z á l e z . C a l l e P é r e z , 50 . T e l é f o n o 1-5538 
de 2 a 5 . 
D E S E A C O L O C A R S H C O C I N E R O E S -
p a ñ o l , h o n r a d o con r e c o n e n d a c i o n e s 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a , c r i o j l a , ing lesa 
y f r a n c e s a y repostero , p a r a c a s a o 
a l m a c é n . T e l . A-443 5 . 
/ : 4 1 9 — 2 5 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o s t u r e r a en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 4 9 7 4 . 
47310.—25 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a de un n i ñ o , c a r i ñ o s a y de 
buen c a r á c t e r y b u e n a s r e f e r e n c i a s o 
p a r a a s i s t e n t a de t ina s e ñ o r a , se pre-
f iere p a r a el V e d a d o . I n f o r m a n en el 
T e l é f o n o A-3973 S i n p r e t e n s i o n e s . 
47399—25 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C 1 Í A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser o 
p a r a v o s l l r s e ñ o r a y c o s e r , h a sido 
se i s a ñ o s d o n c e l l a Jo s e ñ o r a , cua lqu ie -
r a de l a s dos ob l igac iones sabe m u y 
b ien : d e s e a c a s a m o r a l . Puede v e r s e 
e n ~ E y 27, V e d a d o . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . 
U H 47407—25 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a c u a r t o s y coser o p a r a c r i a -
da de m a n o p a r a u n m á t r i m o n i o solo 
o encargado do hote l par í l a s r i p a s . 
I n f o r m a n c a l z a d a 133 entre C v 14 
V e d a d o . . „„ 
47313—28 oct. 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
fu io , e s p a ñ o l , m u y l i m p i o y cumpl idor 
t r a b a j ó en las m e j o r e s c a s a s de Ma^ 
di id y S a n S e b a s t i á n y en C u b a . C o -
c i n a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , i n -
f o r m a n T e l . A - 8 9 8 9 . 
47460—25 o c t . 
C O C I N E R O S E O F R E C E C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , b lanco , de mediani l 
edad, del p a í s . T r a b a j a toda c la se de 
r e p o s t e r í a , aseado, c o c i n a f r a n c e s a , 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n M-3319 
47459—25 oc t . 
C H A U F F E U R S 
X"N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e da c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u l a r 
o de comerc ie con r e f e r e n c i a " de don-
de h a t r a b a j a d o . T e l . M - 5 Í 0 7 . 
47402—25 oc t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N B A S -
tante p r á c t i c a d e s e a c o l o c a r s e en c a -
s a p a r t i c u l a r . © de comerc io , no t iene 
pretens iones , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
tabe m a n e j a r t o d a c l a s e de m á q u i n a s , 
conooe bien toda l a H a b a n a . I n f o r -
m a n Z a l d o 32 . T * l . U . 3 8 S 2 . 
474(18—25 oct. 
V E N D O C A L L E Z A R A G O Z A C A S A 
con 4|4 m o d e r n a $5,900 u n a e s q u i n a en 
E s c o b a r , p r ó x i m a a B e l a s c o a i n , 20,000, 
o t r a c a s a c e r c a de E . P a l m a con 614 
$9,000. O t r a s dos en S a n t o s S u á r e z , 
t r a n v í a a l f rente m o d e r n a con 314, p a -
tio, t r a s p a t i o 9,500 c a d a u n a , o t r a 
S a n t o s S u á r e z , t r a n v í a a l f r e n t e 5(4, 
$12,000, tengo m u c h a s c a s a s desde 
4,000 en ade lante y t e r r e n o s . I n f o r m a 
el s e ñ o r G o n z á l e z . C a l l e P é ' e z , 50, en-
tre E n s e n a d a y A t a r é s , de 2 a 5 . T e -
l é f o n o 1-5538. 4 7 3 5 2 . - 2 7 O c t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S F R E N T E P O R DON-
D E V A L A C A R R E T E R A C E N -
T R A L . E N A Y E S T E R A N Y MA-
L O J A 
Von4o e n A y e s t e r á n y M a l o j a , p a r -
c e l a s de t e r r e n o s con f r o n t e a A y e s -
t e r á n y con frente a M a l o j a y con 
f r e n t e a S i t i o s y a A y e s t e r á n , con l a 
m e d i d a que se cesee y s i us ted no 
tu-ne todo el dinero yo le dejo l a m i -
tad en h i p o t e c a : ' n c r e s t a C a l z a d a v a 
l a C a r r e t e r a C e n t r a l . S i no es l a v e r -
dad, no me c o m p r e n ; esto h a de ser 
lo m á s l indo de l a H a b a n a ; e s t á a 
u n a c u a d r a de C a r l o s I I I y a u n a de 
I n f a n t a ; el prec io no se ocupe nefed, 
h a y v a r i o s p r e c i o s e r es ta m i s m a m a i í 
z a n a . No lo piense, e s c o j a hoy bu so-
l a r pues t a l vez m a ñ a n a le cueste a 
usted m á s caro , dentro de poco l a s 
a c e r a s le m a r c a r á a u s t e d el s u y o . 
P a r a este negocio V i d r i e r a del C a f é 
E l N a c i o n a l , S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n 
T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
46540—23 o c t . 
E N L A P A R T E MAS L I N D A D E 
L A H A B A N A , E N F I G U R A S Y 
B E L A S C O A I N 
V e n d o en l a c a l l e de F i g u r a s f rente 
a l p a r q u e de P e ñ a l v e r e n t r e E s c o b a r 
y B e l a s c o a i n , en la a c e r a do l a s o m -
bra , l a ú n i c a p a r c e l a de terreno que 
me q u e d a . Mide 6x21 a $75 m i t r o . 
E s t e punto es de e x h i b i c i ó n donde 
cua lqu ier ingeniero puede l u c i r su i n -
t e l i g e n c i a y buen g u s t e . Mire- el p u n -
to y su med ida , no m i r e e l prec io 
V i d r i e r a de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n 
R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a s . 
46540—28 oct. 
V E N D O A P L A Z O S O A L C O N T A D O , 
m a g n í f i c a e s q u i n a de 19 por 23, en 
e l R e p a r t o L a w t o n - B a t i s t a , t iene a l -
c a n t a r i l l a d o y t r a n v í a s . R o d e a d a de 
f a b r i c a c i o n e s moderna , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o por s u s i t u a c i ó n . S u 
d u e ñ o : T e l é f o n o 1-2530 y A - 1 2 4 8 . 
47347.—25 Oct . 
V e n d o s o l a r b i e n s i t u a d o e n S a n 
M a r i a n o , e n t r e los dos p a r q u e s , a 
U n a c u a d r a d e l t r a n v í a d e S a n t o s 
S u á r e z I n f o r m a n S a n I g n a c i o , 5 6 . 
T e l f . 1-4081 y M - 3 2 9 1 . 
4 7 3 4 4 2 6 o c 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N S E I S D O C E N A S I D E 
s i l l a s p l e g a d i z a s a 12 pesos d o c e n a . 
I n f o r m a : J . O r t i z . T e l é f o n o A - 3 7 2 6 . 
47384.—25 O c t . 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
e n t r - G l o r i a y A p o d a c a , e s t á n 
r e a l i z a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e m u e b l e s , a p r e c i o s t a n enor" 
m e m e n t e b a j o s q u e n a d i e s a l e 
s i n l l e v a r a l g o . E n e s a m i s m a 
c a s a , " L A Z I L I A " , es d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o s a p r e c i o s t a n 
b a r a t o s q u e n o t r a e c u e n t a e l 
c o m p r a r l o s . T a m b i é n se e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e l a s r o p a s d e 
e t i q u e t a p o r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o ; " e c h a n d o l a c a s a p o r 
l a v e n t a n a " . V e n g a h o y y s e 
c o n v e n c e r á de lo q u e d e j a m o s 
d i c h o . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
A U T O M O V I L E S 
? U A | s ? r e í , a U R G E V E N T A A U T O M O -
nes s i Í . ' en1 m a g n í f i c a s condic io -
4 7 3 4 2 . - 2 4 O c t 
A l e r c e r c e r r a d o , g r a n a s p e c t o , m a g -
m h c a s c o n d i c i o n e s d e m e c á n i c a y 
p i n t u r a . P r e c i o s i n c o m p e t e n c i a , p a r -
te a l c o n t a d o , r e s t o e n p l a z o s . T e -
n e m o s a n i l l o s D e l a g e , C u b a n A u t o , 
¿ a n L á z a r o 2 9 7 . 
4 7 3 1 5 2 5 c e 
f a c k l ^ 0 ^ 1 ' ^ C I L I N D R O S T I P O 
4 7 3 4 6 . - 2 5 O c t . 
S I S 3 ? ^ C H E V R O L E T 125 PeI 
i r ' d í a V 0 í'Í?2UerRaepdae;t0Mir 
m e n d a r e s . C h a p a s 1 7 9 6 3 ' y 8^14 A1" 
47370.—25 O c t . 
E N L A C A L L E D E PEÑALVER, 
C E R C A D E B E L A S C O A I N . 
1 2 . 5 0 x 1 8 
V e n d o en l a c a l l e de P e ñ a l v e r . m u y 
c e r c a de B e l a s c o a i n , u n a c a s a a n t i -
g u a que mide 12.50x18 a $65 m e t r o 
M i r e q u é m e d i d a y e l punto, e s t á a 
20 m e t r o s de B e l a s c o a i n o t r a en l a 
ca l l e de S a n t i a g o N o . 22 . Mide 6 .50 
por 23 a $55 m e t r o . E s t á on l a a c e r a 
de l a s o m b r a . S u m e d i d a no pueda 
s e r m e j o r y s u prec io es u n a v e r d a -
d e r a g a n g a , u n a r e n t a $75 y l a o t r a 
$140., V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o : 
A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
4 6 5 4 0 — £ S o c t . 
C H A U F F E U R 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N C R I A D O E S P A Ñ O L 
de m e d i a n a edad de c a m a r e r o p a r a u n 
caba l l ero o portero o p a r a l i m p i a r 
o f i c inas , p r á c t i c o en p l a n c h a r f l u s e s , 
con b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a : 
C o n c o r d i a , 190. T e l é f o n o U-3020 . 
4 7 3 2 5 . - 2 5 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P R I M E R 
cr iado p a r a comedor con m u y b u e n a s 
recomendac iones de l a s c a s a s Que h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n a l T e l . F - 1 4 4 5 . 
47C46—23 oc t . 
B U E N C R I A D O D E IV'ANO D E S E A 
colocarse en c a s a de m o r a l i d a d , t iene 
i n m e j o r a b l e a r e c o m e n d a c i o n e s y sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
T e l . F O - 1 7 5 0 . 
47390—25 o c t . 
S O L I C I T O S E Ñ O R I T A H O N O R A B L E 
a y u d a r m e d a r l ecc iones ba i l e s moder-
n o s . E x i j o r e f e r e n c i a s , a s u n t o serio, 
j a m á s s i s t e m a a c a d e m i a s , p a g a r é s u e l -
do y p e r f e c c i o n a r é los b a i l e s . E s c r i -
b a n B e - r á s . L i s t a C o r r e o s , H a b a n a 
4740C—25 o c t . 
S E A L Q U I L A N 
A $ 4 5 . 0 0 c a s a s c o n c u a t r o c u a r t o s , 
s a l a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , dos p a t i o s 
a c a b a d a s d e c o n s t r u i r , s i n e s t r e n a r , 
e n J u s t i c i a 2 2 y 2 6 , a c e r a d e l a 
b r i s a , l u g a r a l t o , c o n a g u a a b u n -
d a n t e , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a d e 
L u y a n ó q u e p a s a p o r l a C a l z a d a d e 
C o n c h a . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a . 
I n f o r m e s A - 2 4 6 5 . 
4 7 4 1 0 — 2 6 o c t . 
S A N L E O N A R D O NUM. 1 9 
Se a l q u i l a en $50.00 con p o r t a l , s a l a 
comedor, c u a t r o c u a r t o s con serv i c io ' 
c o c i n a y p a t i o . I n f o r m a n S e r r a n o 6* 
T e l e f o n o 1-3121. 
47446—30 oct. 
G R A N S A L O N A L T O 
Se a l q u i l a en l a A v e n i d a S e r r a n o 2 
Santos S u á r e z . de 50 v a r a s de l a r g ó 
por 15 de ancho , m u y c laro y venM-
lado, se p r e s t a p a r a c u a l q u i e r indus-
t r i a , colegio o r o c i e d a d . I n f o r m a n en 
e l m i s m o . T e l . 1-3121. 
' 47445—6 n v . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A C A S A T U L I P A N 12 
S a l a , s a l ó n de comer, c inco hab i tac io -
nes, c u a r t o b a ñ o completo , l avadero , 
l u g a r p a r a a u t o m ó v i l , m ó d i c o p r e c i o ' 
47311—26 o c t . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S U A R E Z , 49, P R I M E R P I S O , S E a l -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o propio p a r a 
d e n t i s t a o doctor, en l a m i s m a h a y 
u n a h a b i t a c i ó n e s p l é n d i d a p a r a m a t r i -
monio u h o m b r e s solos, buen b a ñ o 
todas comodidades b a r a t o s , a g u a a b u n -
d a n t e 47372.—26 O c t 
C u b a 4 , e l m e j o r p u n t o de l a H a -
b a n a . S e a l q u i l a u n a m p l i o y v e n t i -
l a d o d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a s a l 
m a r y P a r q u e d e L u z C a b a l l e r o c o n 
dos b a l c o n e s a C u b a y u n o p o r 
A g u i a r , s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s y 
a g u a a b u n d a n t e . 
4 7 3 8 1 — 3 0 oct . 
N E C E S I T O S O C I O 
c o n 500 o 700 p-^sos que s e a persona 
s e r l a , p a r a u n negocio de g r a n rend i -
m i e n t o y m u c h o p o r v e n i r . I n f o r m a n 
e n A g u a c a t e 34, b a j o s . 
47425—25 oc t . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a i n f o r m a n E n s e n a d a n ú m e r o 16, 
B y a l t e l é f o n o 1-1996. 
47345.—25 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de c r i a d a o c o c i n e r a , duerme f u e r a 
de l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e : S a n I g n a -
c i o 42, a l tos , p r e g u n t e n por Mercedes 
a l a s e ñ o r a C r i s t i n a F r e s n o . T e l é f o n o 
4735C 25 oc 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a c r i a d a de mano, lo m i s m o 
p a r a c u a r t o s o comedor , m u y p r á c t i c a 
y buenas r e f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u -
l a r . T e l é f o n o M - 8 7 9 2 . 
4 7 3 5 4 . - 2 5 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano, 
t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . C a l l e 
13, e s q u i n a a V e i n t e , n ú m e r o 551. T e -
l é f o n o F - 4 5 4 1 . 47304.—25 Oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a - o p a r a 
c r i a d a de c u a r t o s , t iene buenas re fe -
r e n c i a s . P o r v e n i r , 9 . 
47305.—25 Oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o - m a n e -
j a d o r a o p a r a u n a s e ñ o r a so la , es f o r -
m a l y t r a b a j a d o r a , desea c a s a de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n : 10 de OctVibre 129 
en J e s ú s del M o n t e . T e l é f o n o M-2985. 
47332.—25 O c t . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E s e a 
co locarse p a r a m a n e j a d o r a de u n n i -
ñ o r e c i é n nacido, a c o s t u m b r a d a a m a -
n e j a r y a y u d a r l a l i m p i e z a de l a c a s a 
y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . So l , n ú -
mero 91, b a j o s . 47309.—25 O c t 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , pre f i ere 
p a r a c u a r t o s , sabe c ^ s e r . I n f o r m a n -
P a u l a , 83. T e l é f o n o M-9158. 
47373.—25 Oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
f o r m a l de cr iado de m a n o o portero o 
c a m a r e r o , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
donde h a s e r v i d o . C e r r o , 426 T e l é f o 
no A - 3 0 4 5 . 47375.—25 O c t 
C r i a d o d e m a n o d e m e d i a n a e d a d y 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i n o , d e s e a 
c o l o c a r s e , r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s , 
s a l e a l i n t e r i o r . L u i s E s t e v e z y F i -
g u r a s . T e l . 1 - 4 2 4 4 . 
4 7 3 9 3 — 2 6 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U K P R I M E R 
cr iado a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f ino 
de buenas c a s a s Y t iene m u y buenas 
r e f e r e n c i a s de e l l a s y sabe p l a n c h a r 
r o p a de c a b a l l e r o . I n f o r m a n por T e -
l é f o n o F - 1 9 5 0 . 
47431—25 oc t . 
P R I M E R C R I A D O F I N O (33 A Ñ O S ) 
con i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s de 
f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s se o frece . , Sabe 
p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o . T e l é f o n o 
F - 5 9 4 5 . 
47422—25 o c t . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de coc inera , c o c i n a a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : B o d e g a de 
C a m p a n a r i o y S a l u d . T e l é f o n o A-6203 . 
4 7 3 5 5 . - 2 5 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . S a n t a C a t a -
l i n a n ú m e r o 13, C e r r o . 
4 7 3 6 4 . - 2 5 O c t . 
S e d e s e a c o l o c a r s e ñ o r a e s p a ñ o l a d e 
c o c i n e r a , e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a ; 
s a b e b i e n s u o b l i g a c i ó n ; s a b e d e r e -
p o s t e r í a , s o l a m e n t e p a r a l a c o c i n a y 
no d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m e s t e l é f o n o A - 3 0 3 5 . 
4 7 3 2 6 2 5 o c 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A co-
locarse de coc inera , ent iende b i e n s u 
o b l i g a c i ó n y a s e a d a , no hace du lce 
f u e r a de H a b a n a , los v i a j e s p a g o s . 
E s c o b a r , 71 . 
4 7 3 6 8 . - 2 5 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a r e p o s t e r a , no m e n o s de 30 p e s o s . 
B e l a s c o a i n , 109, a l t o s . 
4 7 3 8 2 . - 2 5 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
o c o c i n e r a u n a j o v e n de 27 a ñ o s , c u -
bana , no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . 
C o r r a l e s 100. G u a n a b a c c a . 
47387—25 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a , l l e v a 10 a ñ o s en e l p a í s , h a c e d u l -
ces de todas c l a s e s y helados, es m u y 
l i mpi a , va. a cua lqu ier h . g a r . No s a c a 
paque te s . J . J e l Monte 483. 
473S0—25 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p a r a coc inera , Hova 12 a ñ o s on ol 
p a í s , no s a c a p;-quetes, no tiene pre -
t ens iones . S a n Bt n igno 71. entre C o -
cos y E n c a r n a c i ó n . S a n t o s S u á r e z . 
47388—25 o c t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 0 p a r a 
c u a r t o s , sabo coser y c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a á 
p r e f i e r e que sen en la H a b a n a o « u 
r' V e d a d o . I n f o r m a n S a n R a f a e l 140 
T e l . M - ¿ G 1 4 . 
47404—25 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a , no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n , t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s I n f o r m a n C c m p o s t e l a 18, 
entre E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . 
47392—25 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I M E -
r a de m e d i a n a edad, sabe su obl iga-
c i ó n , es r e p o s t e r a . I n f o r m a n T e l é f o -
no M-3S21 . S a n R a f a e l 86 . 
47436—25 o c t . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E L 
p a í s , de o l o r , no d u e r m e en l a colo-
c a c i ó n , n i a c o s t u m b r a s a c a r c o m i d a . 
P r e g u n t a r por N a t a l i a . M-7069 . 
47428—25 o c t . 
E s p a ñ o l desea c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r , ent iende toda c l a s e de m á -
q u i n a s , es j o v e n pero os f o r m a l , desea 
c a s a s e r i a , s ino no lo l l a m e n . T i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s de donde .ha t r a b a -
j a d o . I n f o r m a n T e l . T-G163. 
47412—25 o c t . 
C H A U F F E U R P J S P A Ñ O L , M E D I A N A 
edad, b u e n a s r e f e r e n c i a s d e s e a colo-
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . T e l é f o n o : 
F - 2 0 2 9 . 
47440—25 o c t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e con f a m i l i a p a r t i c u l a r . T i e n e 
nueve a ñ o s en e l c í l c i o y b u e n a s re-
c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s en que ha 
t/rabajado, c o n o c i d a s a q u í en l a H a -
b a n a . T e l . F - I O I O . S i no c e t á d é j e l a 
s u d i r e c c i ó n . 
47417—25 oc t . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e de a y u d a n t e de c h a u f f e u r o de 
segundo cr iado do m a n o o p a r a l i m -
p i a r o f i c i n a . I n f o r m a n c a l l e 8 N o . 13 
T e l é f o n o F - Í 3 1 2 
47416—25 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur p a r a t r a b a j a r ^en c a f a p a r t i c u l a r 
con r e f e r e n c i a y 6 a ñ o s de p r á c t i c a 
y s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m e s Neptu-
no 27 . T e l . M - 2 E 8 6 . 
47415—25 o c t . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S P O R P A R T I -
d a doble me hago cargo de a b r i r l i -
bros , e f e c t u a r b a l a n c e s y todo g é n e -
ro de l iqu idac iones , co>jzco e l s i s t e -
m a de lotes p a r a c o n t r o l a r l a m e r c a -
d e r í a , los l levo e n h o r a s d e t e r m i n a d a s 
por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , acepto puesto 
f i jo en c a s a de i m p o r t a n c i a , buenas 
r e f e r e n c i a s . A v i s a r por t e l é f o n o M -
2395. 47341.—1 "Nov. 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , m a g n í -
f i c a s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s y b a n -
c a r i a s . H a c e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
d e c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s . M ó d i c a 
r e t r i b u c i ó n . I n f o r m a : G r a l . A g u i -
r r e 3 . O f i c i n a . T e l . M - 9 0 9 2 . 
4 7 4 2 1 — 6 n v . 
V A R I O S 
C A S A M O D E R N A E N B E L A S -
C O A I N , DOS P L A N T A S . G R A N 
E S T A B L E C I M I E N T O . G R A N 
R E N T A 
V e n d o en l a C a l z a d a de B e l a s c o a i n de 
R e i n a a los C u a t r o C a m i n o s , u n a c a -
s a moderna , de dos p l a n t a s con u n 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e c o n t r a t o 
y r e n t a $155. L o s techos de e s ta c a -
s a son m o n o l í t i c o s de v e r d a d y s u 
c o n s t r u c c i ó n toda es de p r i m e r a y s i 
a lguno lo duda que v e n g a a q u í p a r a 
e n s e ñ a r l e e s t a prep iodad en $21,500 
E s u n g r a n negocio, pues m i r e l a 
r e n t a , luego el punto todo. B e l a s -
coa in s e r á c o m e r c i a l . V i d r i e r a de l 
C a f é E l N a c i o n a l S a n R a f a e l y B e -
l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
46540—28 oct . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
S i us ted d e s e a v e n d e r a l g u n a de s u s 
propiedades , s i u s t e d desea c o m p r a r 
o s i us ted desea h ipo tecar , puede u s -
ted l l a m a r m e o e s c r i b i r m e , que t e n -
d r é sumo e n a tender lo , pues c u e n -
to con g r a n d e s c o m p r a d o r es» que en 
e l m o m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n por d i í l ü l i «jue sea. N u e s t r o 
l e m a « a s e r i e d a d y honradez . V i d r i e -
r a de l C a f é B l N a c i o n a l , S a n R a f a e l 
y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A-0ü62. S a r -
42332 17 o c 
S e v e n d e e s q u i n a c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o s y c i n c o c a s a s . 
R e n t a $ 1 7 2 m e n s u a l e s . 
P r o p i e t a r i o , G o n z a l o R o d r í -
g u e z . 1 - 2 9 2 9 . 
4 7 3 7 9 — 2 6 o c t . 
S E V E N D E 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l p a r a c u i d a r c a s a , j a r d í n , f r e g a r 
m á q u i n a u o f i c ina , r e c o m e n d a c i ó n de 
c a s a c o m e r c i a l , como honrado , ser lo y 
c u m p l i d o r de s u deber . P r e g u n t a r por 
J o s é M a r í a y so lamente a l m i s m o , co-
m u n i c a r e l obje to . M-4780 . 
4 7 3 5 9 . - 2 5 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I -
monio s i n n i ñ o s p a r a e n c a r g a d o s de 
u n a c a s a , t ienen qu ien l o s recomiende . 
I n f o r m a n : C u a r t e l e s , 20, 
4 7 3 6 3 . - 2 5 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio de m e d i a n a edad m u y honrado y 
t r a b a j a d o r p a r a f i n c a o fcasa p a r t i c u -
l a r o j a r d í n , h o r t a l i z a , no i m p o r t a i r 
a l campo, t a m b i é n se c o l o c a é l solo 
p a r a j a r d i n e r o o portero o l i m p i e z a 
de o f i c ina , c l í n i c a , c u a l q u i e r c l a s e de 
t r a b a j o . I n f o r m e n : T e l é f i > i o P-2183, 
con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
47353.—25 Oct . 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A C O N co-
noc imientoa de t a q u i g r a f í a , desea co-
l o c a r s e , no t iene p r e t e n s i o n e s . C a l l e 
21, n ú m e r o 268. F - 4 7 0 3 . 
47334.—28 Oct . 
S O L I C I T O T R A B A J O D E C O N T A B I -
Udad, c o r r e s p o n d e n c i a o , c u a l q u i e r 
otro s i m i l a r p a r a u n a s h o r a s que ten-
go l ibres . O f r e z c o p r á c t i c a y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . E . R l v a s . . A p a r t a d o 
2327. H a b a n a . 
47335.—28 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
e s p a ñ o l de dependiente de c a f é o l e -
c h e r í a , es ac t ivo en el negocio , t iene 
s u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-3844 
47378.—25 Oct 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N 1 N S U -
a 1 * ^ oe o b : , í e a c i ó n , no duerme on 
l a c o l o c a c i ó n , ent iende de du lce s , t i e -
^ r ^ U e ^ S , t r , e f e r e n c i a - s - I n f o n r a n T e -
dega ' ' j 0S• ' rc l - M-9364- bo-
4 7 3 r 8 ~ 2 5 oct 
l N J O V E N D E 17 A Ñ O S L E S E A C O -
l o c a r s e de a p r e n d i z de o f i c i n a de co-
merc io , siabe e s c r i b i r b i en . T i e n e r e -
f e r e n c i a s h o n o r a b l e s . I n f o r m a n en 
S o l 24. d e p a r t a m e n t o 6. 
47406—25 oc t . 
UTST M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A 
co locarse de encargados en u n a c a s a 
de i n q u i l i n a t o o de o f i c inas , l l e v a n 
mucho t iempo en el p a f s . T i e n e n m u v 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n So l 
N o . 24, h a b i t a c i ó n 6. 
47405—25 oct . 
E n l a c a l l e de S a n M i g u e l e n t r e C o n -
sulado e I n d u s t r i a , s e vende u n a c a -
s a v i e j a que m i d j 8 1-2 m e t r o s de 
frente por 18 de feudo, se a c e p t a u n a 
e f e r t a r a z o n a b l e . I n f o r m a n B a l l i n a y 
M á r q u e z . M a n z a n a de G ó m e z 370. T e -
l é f o n o M-9510, de 9 1-2 a 11 y de 3 
a 5 . 
U n s o l a r y e r m e en l a A v e . T e r c e r a y 
Q u i n t a , ca-lles 22 y 24, en e l R e p a r t o 
M i r a m a r , l u g a r idea l p a r a p e r s o n a de 
verdadero gusto , lo m á s sa ludab le . Se 
da barato B a l l i n a y M á r q u e z . M a n -
z a n a de G ó m e z 370. T e l . M-9510, do 
9 1|2 a 11 y de S a 5 . 
E n lo m á s a l to del R e p a r t o A l m e n -
dares se vende barato u n p r e c i o s o so -
l a r , c a l l e 12 y A v . 4 a . 
G a n g a , en l a ca l l e de A g u a c a t e , se 
vende u n a c a s a que r e n t e $300 y se da 
en $36 .000 . I n f o r m a n B a l l i r a y M á r -
quez M a n z a n a de G ó m e z 3 ( 0 . T e l é -
fono'M-9510, de 9 112 a 11 Y <ie 3 a 5 
E n l a c a l l e de I n q u i s i d o r se v e n d e 
una c a s a v i e j a que m i d e 7 Por ¿ 4 . se 
da en $16 .000 . I n t c r n ; e . n E a l l i n a y 
M á r q u e z . M a n z a n a do G ó m e z 370 r e -
l é f c n o M-9150 de 9 112 a U y de 3 a 5 
E n l a c a l l e de P r i m e l l e s en e l R e p a r -
to La«i C a ñ a s , se v e n d e u n a c a s a que 
r e n t a $45 m e n s u a l e s y se da en $4,uü J 
Mide 5 por 38. I n f c u n a n B a l l i n a y 
M á r q u e z M a n z a n a de G ó m ^ z ¿-'O- l e -
l é f o n o M-9510, de 9 1-2 a 11 y de 3 
a 5 ' 47:!95—29 oct. 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s p e g a d o s a 
l a C a l z a d a , a p r e c i o d e g a n g a y 
d a n d o f a c i l i d a d e s de p a g o . I n f o r -
m a s u d u e ñ o F - 1 8 0 6 y A - 2 4 6 5 . 
4 7 4 1 1 - 2 6 oc t . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E L A O P C I O N D E UNA 
f i n c a con ocho v a c a s y c u a t r o n o v i -
l l a s y v a r i a s s i e m b r a s en l a l í n e a 
de R i n c ó n , en el paradero A r d a r i . p r e -
gunten por l a f i n c a del c a p i t á n . I n -
f o r m a n de S a 12 a . m . A n t o n i o L ó -
p e z . 
47288—6 n v . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
N E G O C I O I N M E J O R A B L E 
S e v e n d a l a m e j o r y m á s a c r e d i t a d a 
c a s a d e h u é s p e d e s , p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , m a g n í f i c a 
c l i e n t e l a y e n l u g a r i n m e j o r a b l e . 
U n i c a m e n t e a p e r s o n a s i n t e r e s a d a s y 
q u e d i s p o n g a n de a l g ú n c a p i t a l . I n -
f o r m a n d e 9 a . m . a 11 a . m . 
A u r e l i o . " E l A g u a F r i a " . P l a z a d e l 
P o l v o r í n . 
4 7 2 9 4 — 2 8 oc t . 
F E R R E T E R I A . L O C E R I A Y 
M u e b l e r í a s o l a en u n pueblo de m u -
c h a p r o s p e r i d a d en l a p r o v i n c i a m á s 
r i c a de C u b a f r e n t e u n ingenio que 
mue le medio m i l l ó n de s a c o s con otro 
do i g u a l i m p o r t a n c i a a l lado, l a v e n -
de s u d u e ñ o por tener otro negocio 
C a n $5.000 o $6.000 se puede h a c e r 
negoc io . I n f o r m e s S a l u d 1 de 8 a 12 
M . M . H c r m e g a r a y , 
47427—25 o c t . 
UN N E G O C I O Q U E C O N V I E N E 
C o n 17 a ñ o s de contrato . Se vendo 
u n a v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s . 
E s t á b ien s i t u a d a y hace b u e n a venta 
L a vendo porque tengo o tros nego-
c ios y no puedo a t e n d e r l a . M á s infor-
m e s c a l l e de S u á r e z 7, C a s a de P r ó s -
t a m b s . 
47433—25 o c t . 
U N B U E N N E G O C I O . P O R 
P O C O D I N E R O 
Se a r r i e n d a u n a v i d r i e r a de d u l c e r í a 
con u n loca l i n m e j o r a b l e p a r a u n pues-
to de f r u t a s f i n a s . L o m i s m o se 
a r r i e n d a j u n t o que s e p a r a d o . Todo 
esto por u n m ó d i c o a l q u i l e r . V é a l o 
que c o n v i e n e . M á s i n f o r m e s A g u i a r 
N o : 49, B a r b e r í a . 
47 432—25 o c t . 
P A R A L A S D A M A S 
N E C E S I T O V E N D E R M I C A S A 
S a n B e r n a r d i n o e s q u i n a a D u r e g e , R e -
parto S a n t o s S u á r e z , dos c u a d , ^ S t l 9 
t r a n v í a s , dos p l a n a s n ^ e p e n d i e n t e s 
648 58 v a r a s , f a b r i c a c i ó n rfSi.sá v a r a s 
e s q u i n a t e r r e n o . T e d a l u j o s a m e n t e 
d e c o r a d a . B a j o s t i e n e n : s a l a , comedor 
t r e s hab i tac iones , b a ñ o rnoticrno, a g u a 
ca l i ente , c u a r t o y s e r v i c i o s c r i a d o s , 
h a l l , p a n t r y , g a r a g e p a r a a,0* m A £ " 1 -
nas , p o r t a l y j a r d i n e s a l r c c e d o r toda 
l a ca<=a A l t o s t i enen sa la , comedor , 
4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o rnederno, agu-i 
ca l iente , , c u a r t o c r i a d o s , eos t e r r a -
j a s . C o n s t r u c c i ó n c i t a r o n . ^ a ^ 
en $23.000 I n f o r m o L i ' Z 43 a I a s aJ--
b i l e s de 1" a 12 y de 4 a 6. S a n t i a g o 
O p p e n h e i m e r . 4 7 ? 9 6 - 2 5 oct . 
G A N G A 
E n 56 .500 . Vendo c a s a de dos p l a n t a s 
en J e s ú s de l Monte a t r e s c u a d r a s de 
T o y o e n l a ca l l e de P a m p l o n a dentro 
de dos l í n e a s de t r a n v í a s S e c o m -
ponen l o s b a j o s de s a l a , c a l e t a , come-
dor, 6 c u a r t o s , patio. t ^ P f ^ ; * r b ^ 
les f r u t a l e s , d o b l i s e r v i c i o s , p i s o s do 
m c s a l c o s y los a l t o s de «a la . comedor , 
pas i l l o , dos c u a r t o s , b a ñ o V s e r v i c i o s . 
R e n t a n los a l t o s $35 y bajos $d0. 
I n f o r m a n : C u b a 46. I l l a . T e l . M - . 5 7 8 
de 9 a 11 y 2 a J - ^ ^ o c t . 
C A S A D E D O S P L A N T A S , V l R T Ü -
des c a s i e s q u i n a a C r e s p o , r e n t a $ l i5 
prec io $14 .000 . P a r a v e r l a de ^ a 4 
sqla.mente. Crespo 82. C a f é , i r a b a -
ocio . 
\7439—25 oct . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
M A N T E L E S de a lemanlBCo, f i n í s i m o , 
a 75 centavos . T a p e t e s p a r a m e s a f i -
n í s i m o s , a « 2 . 2 5 . T a p e t e s p a r a p l a -
nos c tocador , a 60 c e n t a v o s y a $1. 
A l f o m b r a s de a e d a a 12.50. G o b s -
l inos prec iosos a 11.60. C o n c o r d i a . 0, 
e s q u i n a a A g u i l a . H a b a n a , t e l é f o n o 
M - 3 á 2 2 . 
S A B A N A S c a m e r a a , c o m p l e t a s , c l a -
se s u p e r i o r a ^8 c t s . c a d a una . F u n -
d a s m e d i a c a m e r a a a 30 c t s . ; fundas 
c a m e r a s , a 40 c t s . ; S o b r e c a m a s c a -
m e l a s de p i q u é , sur t ido en colorea, a 
$2.25; S o b r e c a m a s m e d i a s c a m e r a s , 
f i n í s i m a s , a $2.00; A l m o h a d a s medio 
c a m e r a s , 70 c t s . C o l c h o n e t a s , m u y f i -
n a s c a m e r a s , ? ^ 80. C o n c o r d i a 9 es-
q u i n a a A g u i l a . H a b a n a M-S823. 
A L E M A N I S C O , m u y f ino, doble a n -
cho n 3& c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9, es-
t iuina a A g u i l a . H a b a n a . M-S828. 
C R E A D E H I L O f i n í s i m a , doble a n -
cho p i e z a de 15 v a r a s a $3.25. P i e -
zu 'de te la b a t i s t a e x t r a f i n a , d o b U 
a n c h o , p i e z a de 11 1|2 v a r a s . $1.00. 
Todo v a l ^ e l doble. C o n c o r d i a 9, es-
q u i n a a A g u i l a H a b a n a . M-2823. 
T O A L I A S b a ñ o , uso s á b a n a , $1.60; 
mosqu i t eros c a m e r a $2.25; p a ñ u e l o s , 
med ias , etc, grande ganga. C o n c o r d i a 
l¡ e s q u i n a a A g u i l a . H a b a n a . T e l é f o -
no 'M-3323. 
C A S I M I R u n cor te completo , c lase 
n u y f i n a , $6.50 y $12.50. G a b a r d i n a 
n iuy f i n a , cor t e completo, $o.50 cts . 
T e l a t r o p i c a l f i n í s i m a , cor te comple-
to $7 50 el corte . Todo v a l e el do-
b l é C o n c o r d i a 9. e s q u l n , a A g u i l a . 
P e d i d o s a B . E n r i q u e ^ o n d r a d ^ 
s S 0 £ E T K U ^ ^ M B K R G , T l V ó 
^port , tic 5 p a s a j e r o s , m u y ¿ l e - a n t í T 
oe t a m a ñ o mediano , en i er fec to ^ 
lado 4 g o m a s n u e v a s y 1 m u c h o s r ^ 
puestos , se vende por no r e c e s ? t a r s ¡ 
ñ o r * n c r e i ^ o se " a m b t a 
poi u n s o l a r b ien s i tuado o por u n a 
f i n q u u a c e r c a de 3a H a b a n a P dando 
o rec ib iendo l a d i f e r e n c i a S r B a -
r n é . O ' R e i l l y 57. 
47385—25 o c t . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 24 
en b u e n a s condic iones en $180, Se da 
a p r u e b a I n f o r m a s u d u e ñ o en el 
G a r a g e L a L i g a . R o d r í g u e z y D o l o r e s 
J e s ú s del Monte de 1 p . m . en ade-
l a n t e . 
G P — 2 3 oc t . 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I m p u e s t o s o b r e F i n c a s U r b a n a s 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 2 5 a 1 9 2 0 
I m p u e s t o s o b r e F i n c a s R ú s t i c a s 
P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 2 5 a 1 9 2 6 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N T E N E R I F E 15, A L T O S , E N T R E 
A n W n R e c i o y S a n N i c o l á s se dan 
c l a s e s de labores , p i n t u r a y bordados 
h e c h o s a mano, en blanco, sedas , oro 
y m o s t a c i l l a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
4 7438—6 n v . 
C L A S E S E S P E C I A L E S D E M A N D O -
l l n a b a n d u r r i a , banjo , l a ú d , m a n d o L i 
v p a r a c o n j u n t o g u i t a r r a . O r d e n e s al 
T e l é f o n o I - 7 H 4 . M a r c e l i n o V a l d é s 
^.Ivarez E x - D i r e o t o r de E s t u d i a n t i -
n a s v Soc iedades A r t í s t i c a s M u s i c a l e s 
47 147—25 oct . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S 
E n R e a l i z a c i ó n permanente . E s c a p a r a -
tes desde $12, C a m a s desde $7, m e s a s 
a $3 i d . c o r r e d e r a s a $ C , a p a r a d o r e s 
desde $12. s i l l a s desde $1 .50 , s i l lones 
de todas c l a s e s , l a v a b o s a $12, un 
juego de m a j a g u a fie .^ala er. $40, v i -
t r i n a s , coquetas , l ibreros , ro l l eros , nn 
coclie de m i m b r e , un c a n a s t i l l e r o de 
m i m b r e p a r a n i ñ o s , s i l lones de cuero 
A i mue l l e s , juegos de cuar to , com-
pletos de todos prec ios , i d . de sa la , 
i d . de comedor y m u c h o s m á s que no 
se d e t a l l a n e n L a N u e v a M o d a . S a n 
J o s í "ñ c a s i e s q u i n a a J t s c o b a r . T e -
l é f o n o M-7429 . 
4 T 4 5 1 — i n v . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r los c o n c e p t o s a n t e s e x p r e s a -
d o s q u e e l c o b r o s i n r e c a r g o c íe l a s 
c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a los m i s -
m o s , q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 
1 9 d e l p r ó x i m o m e s d e O c t u b r e a l 
1 7 d e N o v i e m b r e i n c l u s i v e p a r a l a s 
F i n c a s U r b a n a s y d e s d e e l 1 9 de 
O c t u b r e a l 1 7 d e D i c i e m b r e i n c l u -
s i v e p a r a l a s F i n c a s R ú s t i c a s , e n los 
b a j o s de l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l p o r M e r c a d e r e s , to-
d o s los d í a s h á b i l e s de 8 a 1 0 112 
a . m . y d e 2 a 3 112 p . m . , a p e r -
c i b i d o s d e q u e s i d e n t r o d e l e x p r e -
s a d o p l a z o n o s a t i s f a c e n los a d e u -
dos i n c u r r i r á n , e n e l r e c a r g o d e l 10 
p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l p r o c e d i -
ra i en to c o n f o r m e se d e t e r m i n a e n l a 
l e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
T a m b i é n e n e s t e p l f izo e s t a r á n a l 
c o b r o los r e c i b o s d e l a c o n t r i b u c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s f i n c a s q u e l a 
C o m i s i ó n d e l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l 
h u b i e r e r e s u e l t o d a r l a s d e a l t a , por 
f a b r i c a c i ó n o p o r r e c t i f i c a c i o n e s da 
r e n t a s o p o r o t r a s c a u s a s . 
L o s r e c i b o s a q u e se r e f i e r e este 
c o b r o se e n c u e n t r a n e n l a s T a q u i -
l l a s n ú m e r o s 2 d e l a A a l a D ; 4 
de l a E a l a L ; 5 d e l a L L a l a R : 
y l a 7 de l a S a l a Z . 
T a m b i é n se h a c e s a b e r a l o s se-
ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s y a r r e n d a t a -
ros d e F i n c a s U r b a n a s y R ú s t i c a s , 
l a o b l i g a c i ó n e n q u e e s t á n d e d e c l a -
r a r e n l o s p e r í o d o s s e ñ a l a d o s e n el 
a r t í c u l o 2 3 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
c u a l q u i e r v a r i a c i ó n o c u r r i d a e n l a 
r e n t a de las c i t a d a s f i n c a s y c u y o 
a r t í c u l o d i c e lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 2 3 . E n l a p r i m e r a q u i n -
c e n a d e l m e s de J u n i o d e c a d a a ñ o , 
d e b e r á s e r d e c l a r a d a a l A l c a l d e M u -
n i c i p a l o d e l b a r r i o r e s p e c t i v o , por 
el p r o p i e t a r i o de F i n c a s R ú s t i c a s o 
U r b a n a s o p o r sus r e p r e s e n t a n t e s , 
c u a l q u i e r v a r i a c i ó n q u e h u b i e r e o c u -
r r i d o r e s p e c t o a l a r e n t a ú l t i m a f i-
j a d a . 
I g u a l d e c l a r a c i ó n y e n l a p r o p i a 
f e c h a e s t á n o b l i g a d o s a p r e s e n t a r 
los a r r e n d a t a r i o s a q u i e n e s s e l e h u -
b i e r e a l t e r a d o l a r e n t a . 
D e b i e n d o a d v e r t i r q u e i n c u r r e n a l 
o c u l t a r l a s e n las p e n a l i d a d e s q u e de-
t e r m i n a e l a r t í c u l o 61 d e l a p r o p i a 
L e y q u e c o p i a d a d i c e : 
A r t í c u l o 61 . I n c u r r e n en r e s p o n -
s a b i l i d a d : 
L a s p e r s o n a s o b l i g a d a s a p r e s e n -
tar d e c l a r a c i o n e s de f i n c a , q u e no 
lo h i c i e r e n y l a s q u e s e g ú n ^1 a r t í c u -
lo 3 6 d e b e n t e s t i f i c a r e n l o s c a s o s 
q u e a l l í se m e n c i o n a n , q u e n o c o m -
p a r e z c a n o q u e , c o m p a r e c i e n d o , se 
n i e g u e n a t e s t i f i c a r , y l a s q u e im-
p i d a n e l r e c o n o c i m i e n t o q u e e n d i -
c h o a r t í c u l o se e x p r e s a , i n c u r r i r á n 
en l a m u l t a d e D I E Z a C I N C U E N T A 
p e s o s , p o r c a d a v e z y p o r c a d a c a s o . 
E n c a s o de o c u l t a c i ó n , a m á s d « 
la m u l t a se p a g a r á e l i m p u e s t o v e n -
c i d o y n c s a t i s f e c h o . 
H a c i é n d o s e s a b e r a l o s p r o p i e t a -
r ios q u e p o r la: , f i n c a s n o n u m e r a -
d a s d e b e r á n p r e s e n t a r a l C o l e c t o i 
e l ú l t i m o r e c i b o p a g a d o . 
H a b a n a . 2 8 de S e p t i e m b r e 1 9 2 5 . 
J . M . de l a C u e s t a . -
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 9 6 5 7 5 d 2 3 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 5 
^ x c m 
C R O N I C A C A T O L I C A 
( C o n t i n u a c i ó n ) • 
P e r o e n t r e t o d a s h a y u n a v i r -
t u d d e l o s c r i s t i a n o s a l c á z a r e s q u e 
es l a p i e d r a m á s p r e c i o s a d e s u s Jo-
y e l e s , l a f l o r m á s d e l i c a d a d e s u s 
j a r d i n e s , e l p e r f u m e m á s d e l i c a d o 
d e s u a m b i e n t e . B r o t ó d e u n a e m a -
n a c i ó n d e l o s c i e l o s , d e u n s u s p i -
r o d e l o s á n g e l e s . E s . . . ¡ l a p u r é , 
z a ! 
C o n o c i é r o n l a l o s P a t r i a r c a s de l a 
, a n t i g u a l e y , c u l t i v á r o n l a l a s m u j e -
r e s h e b r e a s q u e f u e r o n f i g u r a de 
. M a r í a , l a M a d r e d e D i o s ; s i b i e n 
no f l o r e c i ó c o n t o d a s u p o m p a n i 
e r p a r c i ó s u c e l e s t i a l a r m a h a s t a q u e 
R o s a a o r i l l a s d e l J o r d á n n a c i d a 
I n m a c u l a d a V i r g e n d e J u d e a . 
E s t r e l l a de l o s c i e l o s d e s p r e n d i d a 
y a u r a d e l m a n s o m a r de G a l i l e a , 
l a v a l u ó e n t a n t o p r e c i o , q u e — a l 
s e n t i r d e S a n B e r n a r d o — h u b i e r a 
p r e f e r i d o r e n u n c i a r a l a i n m e n s a 
d i g n i d a d d e M a d r e d e l d i v i n o V e r . 
bo a n t e s q u e d e j a r de e x h a l a r u n 
s o l o m o m e n t o e l a r o m a de e s t a f l o r 
b l a n q u í s i m a . 
E l f r u t o p u r í s i m o de M a r í a , J e -
s ú s , t r a s p l a n t ó e s a f l o r d e s u M a -
d r e a l j a i ' d í n de s u I g l e s i a , y d e s -
de e n t o n c e s n o h a y p u r e z a d e co -
r a z ó n s i n m o d e s t i a c r i s t i a n a . 
n 
S a n G r e g o r i o , y c o n é l c a s i to-
d o s l o s S a n t o s P a d r e s y d o c t o r e s , 
i n s i s t e n e n e l a v i s o d e q u e " P a r a 
t e n e r l i m p i o y p u r o e l c o r a z ó n es 
i m p r e s c i n d i b l e l a g u a r d a de l o s s e n . 
t i d o s " . 
N i c o n o s e m o f L o t r o t e r m ó m e t r o 
q u e n o s d é m á s e x a i c t a m e n t e l o s 
g r a d o s de p e r f e c c i ó n d e l a v i r t u d 
a n g e l i c a l q u e e s t e de l a m o d e s t i a . 
Y a s í , ¿ q u é V í r g e n e s y S a n t o s v a -
r o n e s v e n e r a l a I g l e s i a e n s u g r a n 
g a l e r í a d e S a n t o s , c u y o p e r f u m e da 
p u r e z a h a y a t r a n s c e n d i d o p o r o t r a s 
c e l o s í a s q u e p o r l a s de s u c r i s t i a -
" ¡ Y o n o p u e d o c o n c e -
b i r n i n g ú n r e m e d i o a d e -
c u a d o p a r a l o s m a l e s q u a 
h o y a f l i g e n a l a s o c i e d a d 
c o m o n o s e a p o r m e d i o d e 
l a i n f l u e n c i a d e l a r e l i . 
g i ó n ! — M R . C O Ó L I D G E " . 
E l A p o c a l i p s i s h a b l a d e u n á r b o l 
c u y a s h o j a s c u r a n a l a s n a c i o n e s 
( E t f o l i a l i g n i a d s a n i t a t e n g e n t i m n , 
A p o c a l i p s i s , X X I I , 2 ) . E s t e á r b o l 
n o p u e d e s e r o t r o q u e e l á r b o l de. 
l a C r u z . L a s o c i e d a d n o s e d e s c o m -
p o n e n i p e l i g r a s i n o c u a n d o s i e n t e 
h o r r o r a l a C r u z , p o r q u e se a p a r t a 
d e l C r u c i f i c a d o , p o r q u e l a e s p a n t a 
l a i d e a d e l s a c r i f i c i o , p o r q u e e n t r e -
g a d a a l a p e r s e c u c i ó n e x c l u s i v a d e 
g o c e s m a t e r i a l e s y o l v i d a d a de l a s 
e s p e r a n z a s de lo a l t o , t a m p o c o t i e -
n e e m p u j e p a r a l o s d e b e r e s a u s t e -
r o s . P a r a v o l v e r l a s a l u d a e s t e 
c u e r p o e n f e r m o , e s p r e c i s o q u e n u e -
v a m e n t e c i r c u l e p o r é l l a S a n g r e 
d e l C a l v a r i o , e i n f u n d i r l e p o r l o s 
S a c r a m e n t o s l a v i d a s o b r e n a t u r a l ; 
e s p r e c i s o d a r l e e l n o b l e r e p o s o d e l 
d o m i n g o y l a u n i ó n f r a t e r n a de Ja 
o r a c i ó n p ú b l i c a , l a s a n t a r e p a r a c i ó n 
d e l a p e n i t e n c i a y e l v i g o r y l o s 
g o c e s e m e a r í s t i c o s . V o l t a i r e h a d i -
c h o : " L o s p u e b l o s q u e s e c o n f i e s a n 
s o n f á c i l e s d e gobe i*narM. Y es to 
c o n c e p t o a u n q u e de t a l o r i g e n , n o 
h a y c o n d i c i o n e s d e e g o í s m o , s i n o 
a r m o n í a de a b n e g a c i ó n . Y a T e r t u -
l i a n o lo d e c í a : * l L o s c r i s t i a n o s m e -
j o r e s , s o n t a m b i é n l o s m e j o r e s c i u -
d a d a n o s " . 
U n a s e n c i l l a r e f l e x i ó n h a r á t a n -
g i b l e e s t a v e r d a d . 
L a sexc iedad t i e n e e l d e b e r d i 
p r o t e g e r j u n t a m e n t e l o s i n t e r e s e s 
m a t e r i a l e s , m o r a l e s y e s p i r i t u a l e s de 
s u s m i e m b r o s ; p e r o l a r a z ó n d e -
m u e s t r a y l a e x p e r i e n c i a lo c o n f i r , 
m a q u e l o s p r i m e r o s n o s o n g a -
r a n t i d o s s i n o p o r l o s s e g u n d o s , n i 
l o s s e g u n d o s s i n o p o r l o s t e r c e r o s . 
S u p r i m i é n d o s e l a R e l i g i ó n , s u p r í -
m e s e l a v e r d a d , q u e e s l a b a s e d e l 
o r d e n m o r a l , y , p o r c o n s e c u e n c i a , 
l a m o r a l m i s m a ; y s u p r i m i e n d o l a 
m o r a l , p r e p á r e n s e t o d o s l o s d e s a s -
t r e s m a t e r i a l e s y t o d a s l a s c a t á s -
t r o f e s f i n a n c i e r a s . P o r e s t o e n u n a 
s o c i e d a d I r r e l i g i o s a l o s p r o g r e s o s 
m a t e r i a l e s n o s o n s i n o u n b a r n i z * 
a p e n a s d i s i m u l a n e l m a l , n o lo r e -
p a r a n . P a r a l a s s o c i e d a d e s c o m o p a . 
r a l o s i n d i v i d u o s , l a s o l a n o r m a de 
v e r d a d es e s t a r e g l a d e l E v a n g e -
l i o : " B u s c a d p r i m e r o ©i r e i n o d e 
D i o s y s u j u s t i c i a , y l o d e m á s t e 
s e r á d a d o p o r a ñ a d i d u r a " . P e r o , s i , 
a l c o n t r a r i o , s e b u s c a c o n p r e f e r e n -
c i a l o d e m á s , e s d e c i r , l o s g o c e s d R l 
m u n d o y l o s b i e n e s t e r r e s t r e s , y c o n 
m á s r a z ó n , s i s o l o e s t o se b u s c a , 
n a d a s e l o g r a r á , n i e l l o , n i e l r e i -
n o d e D i o s , n i l o s b i e n e s e t e r n o s . 
L a r u i n a c o m i e n z a e n e l t i e m n o y 
a c a b a en l a e t e r n i d a d . A s í , p u e d e 
d e c i r s e Que s ó l o s a b e c o n s e r v a r 
q u i e n a n t e t o d o q u i e r e c o n s e r v a r 
a £ ) i o s , a J e s u c r i s t o y e l E v a n g e l i o . 
E s t o e n s e ñ a S a n A g u s t í n : " C u a n d o 
c o n d e s p r e c i o d e l o s b i e n e s s u p e r i o -
r e s q u e p e r t e n e c e n a l a c i u d a d c e -
l e s t i a l , s o n p r e f e r i d o s l o s b i e n e s d e 
l a t i e r r a y t o m á n d o l o s p o r ú n i c o s 
o , c u a n d o m e n o s , a n t e p o n i é n d o l o s a 
o t r o s m á s n o b l e s , es I n e v i t a b l e l a 
m i s e r i a o u n r e c r u d e c i m i e n t o d e 
e l l a " , ( D e C i v i t a t e D e i , l i b r o X V , 
c a p . I V ) . A u m e n t a d , a l c o n t r a r i o , 
l a c a n t i d a d d e v i r t u d y de d e s p r e n , 
d i m l e n t o , y h a b r é i s a u m e n t a d o l a 
p r o s p e r i d a d e n l a m i s m a p r o p o r -
c i ó n . L a j u s t i c i a s e r á m á s c o m p l e -
t a , l a l i b e r t a d m á s a m p l i a , l a p r o -
p i e d a d m á s r e s p e t a d a , l a c a r i d a d 
m á s i n t e n s a , l a p a z m á s s e g u r a , l a 
u n i ó n m á s c o n s t a n t e . " B u s c a d p r i -
m e r o e l r e á n o d e D i o s y s u J u s t i -
c i a , y l o d e m á s o s s e r á d a d o p o r 
a ñ a d i d u r a " . 
E s t o e n s e ñ a l a fe, e s o e n s e ñ a l a 
r a z ó n y l a e x p e r i e n c i a . 
E n E u r o p a h o m b r e s e m i n e n t e s 
h a n c o n s a g r a d o s u v i d a a e s t u d i a r 
e s t e g r a v e p r o b l e m a ; p a r t i d o s de 
p r o g r a m a s m u y o p u e s t o s h a n c o i n . 
c i d i d o e n l a s o l u c i ó n c a t ó l i c a . C o -
n o c i d a es l a c o n c l u s i ó n d e l o s t r a -
b a j o s i n m e n s o s de L e P l a y : " T a n -
t o es l a r e l i g i ó n b a s e p r i m o r d i a l d a 
l a p r o s p e r i d a d y d e l a f e l i c i d a d ñ o 
l a s s o c i e d a d e s , q u e s o l a m e n t e v i v e n 
p o r e l l a , y c u a n d o d e e l l a p r e s c i n -
d a n , m u e r e n " . ( L a F o i e t s e s v i c 
to i ' / es , p o r e l a b a t e B a u n a r d , t . I I , 
p á g . 3 5 8 ) . 
J o s é D r o z y F e d e r i c o B a s t i a t , P e . 
r r i n . d e R i b b e s , de M u n , H a r m e l , 
p1 P . L u i s de B e s s e , e n F r a n c i a ; 
m o n s e ñ o r H a f f n e r , e l b a r ó n d e 
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! n a m o d e s t i a ? ¿ P o r c u á l e s o t r a s po-
d e r o s a s l e n t e s s o r p r e n d e m o s h o y a 
l o s l i m p i o s d e m e n t e y c o r a z ó n s i -
n o p o r l a s de s u m o d e s t o c o n t i n e n -
t e ? A z u c e n a d e Q u i t o , S a n t a R o s a ; 
B e n j a m í n d e l a I g l e s i a , S a n E s t a , 
n i s l a o ; L i r i o d e l a C o m p a ñ í a d e J e -
s ú s , S a n L u i s G o n z a g a , ¿ q u é a r t i s -
I t a q u e r r á e x p r e s a r en e l l i e n z o v u e s -
' t r a c a r a c t e r í s t i c a p u r e z a s i n q u e os 
p i n t e m o d e s t o e l t r a j e , m o d e s t o s l o s 
o j o s , r e c a t a d o e l s e m b l a n t e , m o d e s -
to t o d o e l c o n t i n e n t e ? Y , a l c o n t r a -
r i o , e sos i d ó l a t r a s d e 1 - m a t e r i a , 
que p a r a n o p e r d e r f a m a n i g l o r i a 
se h a n a r r o g a d o e l c o n t r a d i c t o r i o 
d i c t a d o de a r t i s t a s d e l a r t e p o r e l 
a r t e , c u a n d o , i n c a p a c e s d e s e n t i r n i 
e x p r e s a r e l c o l o r i d o d e l i d e a l , a b a . 
t e n s u s p i n c e l e s a e x p r e s a r l a s v e r 
g ü e n z a s d e l c r i m e n y l a g u s a n e r a 
de l a l u j u r i a , ¿ q u é d e j a n p i n t a d o 
e n e s o s c u a d r o s , en e s a s t a r j e t a s 
y h a s t a e n e s a s c a j a s d e f ó s f o r o s 
q u e s o r p r e n d e n a l a s a l m a s c a s -
t a s ? C o n l a i n m o d e s t i a e n e l v e s -
t i r , c o n l a i n m o d e s t i a e n e l m i r a r , 
c o n l a i n m o d e s t i a e n t o d a s l a s fac -
c i o n e s , l e s p a r e c e , y a s í es , q u e de-
j a n p e r f e c t a m e n t e e n t r e v e r l a i i 
v i a n d a d d e l c o r a z ó n y l a i m p u r e z a 
de c o s t u m b r e s y d e s e o s de s u s p o r -
n o g r á f i c a s p i n t u r a s . ^ 
S i e n d o , p u e s , l a m o d e s t i a c r i s t i a -
n a d e f e n s a d e l a s d e m á s v i r t u d e s , 
e l m á s e s t r a t é g i c o a r d i d q u e e m -
p l e a n S a t a n á s y e l m u n d o p a r a ba-
t i r e l e d i f i c i o d e l c r i s t i a n i s m o es 
e l d e a s e s t a r s u s t i r o s c o n t r a l a 
m o d e s t i a . 
' Y e l é x i t o s u p e r a e n t o d a s p a r -
tes y a l a s e n e m i g a s e s p e r a n z a s , -
N o h a l o g r a d o n i l o g r a r á t o d a l a 
a s t u c i a e n e m i g a d e s t r u i r e l a l c a , 
z a r de S i o n ; p e r o h a c o n s e g u i d o 
s o r p r e n d e r d e s c u i d a d a s e n m u c h a s 
de s u s p u e r t a s y a t a l a y a s a l a s g u a r -
d i a s d e l p u d o r ; y , f r a n c a l a e n t r a -
d a a l o s a t r a c t i v o s d e l a c o n c u p i s -
c e n c i a , h a p e n e t r a d o e n b a s t a n t e s 
de l o s e n s í l a n o s r e c i n t o s e l a m b i e n -
te de l a s d i v e r s i o n e s m u n d a n a s , y 
de l o s e s p e c t á c u l o s i n m o r a l e s , y da 
l a s c o n v e r s a c i o n e s l i v i a n a s , y de l a s 
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m o d a s p r o v o c a t i v a s , c o n lo c u a l , co-
r a z o n e s c r i s t i a n o s q u e v i v í a n l a v i . 
d a d i v i n a d e l a c a r i d a d de C r i s t o 
s e v e n a t r o f i a d o s y d u l c e m e n t e e m -
p o n z o ñ a d o s , y m u e r e n a l a v i d a c r i s , 
t i a n a p a r a l a t i r s ó l o c o n l a v i d a 
p a g a n a y m a t e r i a l i s t a de l o s s i g l o s 
a n t e r i o r e s a C r i s t o , v i v i f i c a d o r d e l 
m u n d o . 
M e r c e d a ese a r d i d , t a n f u e r t e y 
t a n a s f i x i a n t e , s o b r e t o d o e n pue -
b l o s q u e s e d i c e n c u l t o s , e l a m b i e n -
te c o r r u p t o r d e l s e n s u a l i s m o p a g a -
n o , q u e no p a r e c e s i n o q u e h e m o s 
r e t r o c e d i d o v e i n t e s i g l o s s i n h a b e r 
p r o g r e s a d o m á s q u e p a r a c o l o c a r l a 
ú n i c a R o m a p a g a n a d e A u g u s t o e n 
c a d a u n a d e l a s c a p i t a l e s y m e t r ó . 
p o l i s d e l a s m o d e r n a s n f ü c i o n e s . 
D i v u l g ó s e p o r e l m u n d o t o d o l a 
p i n t u r a d e l c u a d r o g e n t í l i c o , q u e , 
c o n t r a p u e s t a a l a s l u c e s d e l a s c.\ 
t a c u m b a s c r i s t i a n a s , d e l i n e ó l a p l u -
m a d e l e s c r i t o r p o l a c o S i e n k i e w i c z , 
y u n v é r t i g o g e n e r a l d e n á u s e a i n -
v a d i ó l a a c t u a l h u m a n i d a d d i g n i f i -
c a d a . M a s ¿ a q u é t a n t a a d m i r a c i ó n 
y l á s t i m a d e a q u e l l a s e d a d e s b á r -
b a r a s ? P o r v e n t u r a t i e n e n q u e e n -
v i d i a r a l g o l o s b a n q u e t e s y o r g í a s 
de n u e s t r o s s i g l o s c r i s t i a n o s a a q u e -
l l a s s a t u r n a l e s y b a c a n a l e s d e l o s 
t i e m p o s n e r o n i a n o s ? ¡ O h c o n f u -
s i ó n ! ¿ Y p a r a eso n o s l e v a n t ó e l 
V e r b o h u m a n a d o d e l a a b y e c c i ó n 
d e l a m a t e r i a a l a s r e g i o n e s d e l 
e s p í r i t u ? 
Y n o se d i g a q u e n u e s t r a s r e t i -
c e n c i a s s o n e x a g e r a c i o n e s n a c i d a s 
de i n e x p e r i e n c i a y c l e r i c a l e s e s c r ú -
p u l o s . ¡ C o m o s i l o s a b o r t o s i n f a -
m e s d e r e n o m b r a d o s e s c r i t o r e s y 
d r a m a t u r g o s n o s e d i f u n d i e s e n lo 
b a s t a n t e , p o r d e s g r a c i a , p a r a q u e 
c u a n t o s e n t i e n d a n ^ t o d a v í a d e m o . 
d e s t i a c r i s t i a n a n o t e n g a n h a s t a q u e 
r e n u n c i a r a l h o n e s t o r e c r e o l i t e r a -
r i o d e l e e r p o r n o e n c o n t r a r s e a p e -
n a s n o v e l a , n i d r a m a , n i p o e m a s 
q u e n o e s t é n a m a s a d o s c o n e l c i e -
no i n m u n d o d e l a l a s c i v i a ! 
J o s é M . R u a n o , S . J . 
( C o n t i n u a r á ) . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E X D E U N D O D G E B R O T H E R 
en $250 de l 21 . P u e d e v e r s e en Z u -
l u t t a 73 . G a n a s e . 
47449—27 o c t . 
M I S C E L A N E A 
S c h o r l e m e r , A l s t , W i n d h o r t , W i n t e -
r e r e H i t z e , e n A l e m a n i a ; e l b a r ó n 
V o g e l s a n g , e l c o n d e P l o m e s , e l p r í n -
c i p e L e c h s t e n s t e i n , e n A u s t r i a ; D e -
c u r t i u s , e n S u i z a , y a h o r a C o o ü d -
ge e n A m é r i c a p i e n s a n l o m i s m o . 
P r e c o n i c e q u i e n q u i e r a t a l o c u á l 
m e d i o s e c u n d a r i o r e l a t i v o a l o s p r o -
b l e m a s c o m p l i c a d o s q u e s e r e f i e r e n 
a l g r a n p r o b l e m a s o c i a l y q u e t o . 
c a n a l a e c o n o m í a p o l í t i c a ; c u e s t i o -
n e s d e t r a b a j o , de p r o p i e d a d y de 
c r é d i t o ; c u e s t i o n e s de l i b e r t a d y de 
c o n c u r r e n c i a , d e c a p i t a l y d e p a u p e -
r i s m o , d e p r o d u c c i ó n y d e c o n s u m o , 
de p r o t e c c i ó n y de l i b r e c a m b i o , 
c u e s t i o n e s d e r e l a c i ó n e n t r e p a t r o -
n o s y o b r e r o s , d e a s o c i a c i ó n de pa-
t r o n a t o , d e c o r p o r a c i ó n d e m u t u a l i -
d a d . . . l a r e l i g i ó n s e r á s i e m p r e e l 
m e d i o p r i n c i p a l ; s i n é l , d e n a d a s e r , 
v i r á n l o s o t r o s , y e v i d e n c i a r á n c o -
m o , p o r s í s o l o s , s o n e s t é r i l e s . 
P e r o l a r e l i g i ó n t i e n e a c á e n e l 
m u n d o s u e x p r e s i ó n m á s p e r f e c t a 
en u n a s o c i e d a d , l a c u a J r e a l i z a e l 
i d e a l s o c i a l l o m e j o r q u e h o m b r e s 
p u e d e n r e a l i z a r l o . E s t a s o c i e d a d e s 
l a I g l e s i a . 
S o c i e d a d p e r f e c t a y u n i v e r s a l , es -
t a b l e c i d a d i r e c t a m e n t e p o r J e s u -
c r i s t o , t i e n e p o r t é r m i n o s e l r e i n o 
de D i o s , p o r m i s i ó n l a s a l v a c i ó n 
de l a s a l m a s , p o r m e d i o s l o s s a c r a -
m e n t o s y l a s v i r t u d e s q u e de e l l o s 
p r o v i e n e n . N a c i d a e n e l C a l v a r i o , 
g u a r d a y d i s t r i b u y e l a s a n g r e d i -
v i n a y a s i p r o l o g a e n e l m u n d o 
l a r e d e n c i ó n q u e h i z o J e s ú s , S u 
c e n t r o es e l a l t a r , s u s í m b o l o l a 
C r u z , s u v i d a e l s a c r i f i c i o . P o d r í a -
m o s d e f i n i r l a : U n a s o c i e d a d f u n -
d a d a s o b r e l a G r u z p o r e l C r u c i f i -
c a d o , p a r a l l e v a r a l o s ¿ h o m b r e s a l 
c i e l o p o r e l s a c r i f i c i o . 
L a I g l e s i a , d e c i m o s , es u n a s o -
c i e d a d e s e n c i a l m e n t e r e g i d a p o r e l 
s a c r i f i c i o ; s a c r i f i c i o s e h a l l a p o r 
t o d a s p a r t e s e n s u d o c t r i n a , e n s u s 
l e y e s , e n s u j e r a r q u í a , e n s u s e m -
p r e s a s , e n s u h i s t o r i a . 
P i d e a t o d o s s u s m i e m b r o s fe y 
h u m a n i d a d , e s d e c i r , s a c r i f i c o d e l 
e n t e n d i m i e n t o ; c a r i d a d y a b n e g a -
c i ó n , e s d e c i r , s a c r i f i c i o d e l o s a f e c -
t o s ; o b e d i e n c i a y t r a b a j o , e s d e c i r , 
s a c r i f i c i o d e l o s s e n t i d o s ; e s p e r a n z a 
y d e s p r e n d i m i e n t o , e s d e c i r , s a c r i -
f i c i o d e l o s b i e n e s t e r r e n o s . 
H a c i a l a C r u z , h a c i a e l a l t a r c o n -
v e r g e t o d o s u c u l t o ; a l l í a f l u y e n 
s u s h o m e n a j e s , s u s a l a b a n z a s , s u s 
r u e g o s , s u s o r a c i o n e s . 
S u j e r a r q u í a d e s c a n s a e n e l m i s -
m o f u n d a m e n t o . S u c a b e z a v i s i -
b l e , i m i t a d o r d e A q u e l c u y o l u -
g a r o c u p a l a t i e r r a , s e l l a m a S i e r -
v o de l o s s i e r v o s de D i o s : c a d a u n o 
de s u ^ o b i s p o s y d e s u s s a c e r d o -
t e s d e b e e m p l e a r t o d a s s u s f u e r -
z a s e n e l s e r v i c i o de l o s f i e l e s ; l o s 
f i e l e s a d h i e r e n s e a s u s p a s t o r e s p o r 
l a o b e d i e n c i a y ú ñ e n s e e n t r e s i p o r 
e l a m o r c o n s t a n t e , r e n o v a d o p o r s u 
p a r t i c i p a c i ó n e n ©1 m i s m o s a c r i f i -
c i o . 
L l e n a e s t á s u h i s t o r i a d e a c t o s 
d e a b n e g a c i ó n , r a d i a n t e p o r e l h e -
r o í s m o d e s u s a p ó s t o l e s , de s u s 
m á r t i r e s , d e s u s v í r g e n e s , p e r f u -
m a d a c o n l a s v i r t u d e s h u m i l d e s de 
s u s f i e l e s . M á r c a s e s u h u e l l a , e n e l 
m u n d o p o r u n g r a n s u r c o d e s a n -
g r e , de s u d o r y de l á g r i m a s . 
A t a c a d a e s c o n s t a n t e m e n t e , y s i n 
e m b a r g o p e r m a n e c e i n v e n c i b l e , p o r 
q u e n u n c a s e p a r a s u s b r a z o s de l a 
C r u z , n i s u s l a b i o s d e l c á l i z . D e 
a l l í s a c a s u v i d a i n m o r t a l , y a l l í 
a p r e n d e a s u f r i r s i n i r a , a l u c h a r 
s i n t e m o r , a t r i u n f a r s i n v a n a g l o -
. r í a , a a m a r s i n d e s f a l l e c i m i e n t o . 
S e g u r a e s t á de n o m o r i r p o r q u e 
j g u a r d a p r o m e s a s e t e r n a s ; y es, 
a d e m á s , p o r l a s v e r d a d e s q u e e n -
j s e ñ a y p o r l a s v i r t u d e s q u e p r o d u -
, c e , u n p r i n c i p i o d e v i t a l i d a d p a r a 
l a s o t r a s s o c i e d a d e s h u m a n a s . 
j F r e n t e a l C o m u n i s m o y S o c i a l i s m o 
c a d a v e z m á s a m e n a z a d o r , m u é s t r a -
s e c o m o l a ú n i c a f u e r z a d e s e r i a 
j r e s i s t e n c i a , c o m o l a ú n i c a ^ p o t e n c i a 
c a p a z d e " r o m p e r e l f r e n o d e l e r r o r 
j q u e e x i s t e e n l a s q u i j a d a s d e l o s 
p u e b l o s " ( I s a í a s , c a p . X X X , v e r . 
¡ 2 8 . ) D e b u e n a o d e m a l a g a n a , l a s 
| n a c i o n e s q u e n o q u i e r a n m o r i r h a -
I b r á n d e v o l v e r a s u ' d o c t r i n a , a 
s u s l e y e s , a s u s s a c r a m e n t o s . E s t a 
: n e c e s i d a d e s c a d a d í a s m a s i m p e -
j r i o s a . L o s t é r m i n o s m e d i o s t i e n -
d e n a d e s a p a r e c e r : q u e d a n f r e n t e a 
f r e n t e l a R e v o l u c i ó n y l a I g l e s i a , 
l a n e g a c i ó n d e J e s u c r i s t o y s u a f i r -
m a c i ó n , e l e r r o r q u e o d i a y l a v e r -
d a d q u e a m a , e l f u r o r q u e d e s t r u y e 
| y l a f u e r z a q u e e d i f i c a , l a s e c t a de 
¡ l a m u e r t e y l a s o c i e d a d d e l a v i -
! d a ; e n s u m a , e l e g o í s m o y e l s a -
¡ c r i f i c i o . L i m í t a s e c l a r a m e n t e e l í í -
r r e n o d e l a l u c h a , l o s c a m p o s es 
¡ t é n p a r t i d o s ; d i c h o s o s l o s h i j o s 
¡ de l a I g l e s i a , 
V é a s e c o n c u a n t a r a z ó n e x c l a m a 
¡e l P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n l -
, d o s : 
¡ " Y O N O P U E D O C O N C E B I R 
! N I G U N R E M E D I O A D E C U A D O 
j P A R A L O S 31 A L E S Q U E H O Y 
! A F L I G E N A L A S O C I E D A D C O -
¡ M O N O S E A P O R M E D I O D E L A 
I N F L U E N C I A D E L A R E L I G I O N ! " 
H O T E L M O D E R N O 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . 
A c a b a d o d e c o n s t r u i r . S o b e r b i o 
e d i f i c i o d e c i n c o p i s o s , c o n e l e -
v a d o r . E s p l é n d i d a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó - i 
d i c o s . C o m i d a i n m e j o r a b l e . C a -
s a d e t o d a m o r a l i d a d , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , a m p l i a y h e r -
m o s a t e r r a z a c o n v i s t a a l m a r . 
D r a g o n e s 9 , e s q u i n a a A g u i l a . 
4 6 4 4 3 a l t 1 5 d - 2 0 O c 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
S E V K N ' D E U N A N E V E R A , 2 M A Q L ' í -
b a s S i n g e r , 1 b u r ó , 1 tablero p a r a 
a c a d e m i a de c o r t e y un p i a n o , todo 
en b u e n a s cond ic iones y b a r a t o . No 
a d m i t o e s p e c u l a d o r e s . Is'eptuno 134. 
' 47458—2G oc t . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A -
no la , de u n a de l a s m e j o r e s m a r c a s , 
e s t á c a s i n u e v a . I n f o r m a n en " L a 
P r i n c i p a l de L u y a n ó " . C a l z a d a de M . 
F . de C a s t r o , ( a n t e s L u y a n ó ) , n ú m e -
ro 40. T e l é f o n o 1-5074. 
47343.—25 O c t . 
S E V E N D E U N P I A N O C H A S S A I G -
ne F r é r e s en es tado como nuevo a pre-
cio de gangra, se g a r a n t i z a s u func io -
namiento y de no t ener c o m e j é n 
47348.—30 Oct . 
P E R D I D A S 
P ? l t D I D A . G A F A S D E O J I O . E N U N 
e-Tro de U n i v e r s i d a d M u e l l e de L u z 
se p e r d i e r o n a y e r . Se g r a t i f i c a r á , a] 
que l a s e n t r e g u e en O ' K e i l l y l l , sexto 
piso, c u a r t o 507 . 
47397.—25 o c t . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A H E R M O S A G H I V A 
c r i a d a a m a n o y de s i g u n a a c r i a ; da 
tres l i t r o s de l e che a l d í a , se pnede 
v e r en S e r r a n o 6, S a n t o s S u á r e z . T e -
l é f o n o 1-3121. 
47444—27 oc t . 
C O N L A I N S I G N E E D U C A D O R A r t í s i m a e d u c a d o r a , q u e e s C a t ó l i c a , 
A N G E L I T A L A N D A A p o s t ó l i c a y R o m a n a , f e r v o r o s í s i -
L a i n s i g n e e d u c a d o r a s e ñ o r i t a m a 
A n g e l i t a L a n d a , g l o r i a d e l M a g i s t e 
r i o c u b a n o , h a s i d o d e n u n c i a d a , s e -
P o r e n s e ñ a r a D i o s , n o s e r á . 
P o r q u e D i o s e s t á r e c o n o c i d o p o r l a 
g ú n p u b l i c ó n u e s t r a e s t i m a d a c o m - j C o n s t i t u c i ó n 
p a ñ e r a s e ñ o r i t a C l a r a M o r e d a L u i s , | D e D i o s s e d e d u c e e l c u l t o a l a 
p o r u n a s o c i e d a d c u y o n o m b r e n o i d i v i n i d a d . S i m a n d a c u m p l i r c o n 
d a , a l a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n I e se d e b e r , n o f a l t a , p o r q u e e n s e -
P ú b l i c a p o r f a l t a s a l l a i c i s m o e s - ñ a l o s d e b e r e s p a r a c o n D i o s , q u e 
c o l a r - ¡ s o n l o s p r i m e r o s y m á s s a g r a d o s 
T a m p o c o d i c e l a c u l t a e s c r i t o r a , | d e l h o m b r e . 
q u e f a l t a s s o n 
U n d í a s e n o s p a s ó u n u r g e n t e 
t e l e g r a m a , q u e n o s d e c í a : " L a s 
m a e s t r a s p ú b l i c a s e n s e ñ a n e l C a t e -
c i s m o l o s d o m i n g o s e n e s t a i g l e -
s i a h a n s i d o d e n u n c i a d a s , y s e l e s 
c o m u n i c ó q u e s e a b t u v i e r a n d e 
e l l o " . 
P a s a m o s a l l u g a r d e l o s h e c h o s . 
P o r e n s e ñ a r l a m o r a l c r i s t i a n a 
t a m p o c o s e r á , p o r q u e es l a n o r m a 
y p a u t a ; q u e l a C o n s t i t u c i ó n p o n e 
a t o d o c u l t o : " S i n o f e n d e r l a M o -
r a l c r i s t i a n a * ' . 
E n s e ñ a r es te p a t r ó n c o n s t i t u c i o -
n a l n o s e r á f a l t a . 
Q u e e l l a c o m o c a t ó l i c a a m p a r e a 
l a q u e a e l l a r e c u r r e p i d i é n d o l e e n -
l i e n t e e n c u l t u r a p e d a g ó g i c a , p e r o 
s o b r e s a l i e n t e m á x i m a , e n s e r u n 
E v a n g e l i o v i v o , p r á c t i c o , y v i r t u o s a 
e n g r a d o t e ó r i c o . 
L a d e n u n c i a d e b e s e r u n a f a l s e -
d a d i n s p i r a d a p o r e l e s p í r i t u s e c -
t a r i o . 
E l H o n o i u b l e s e ñ o r S e c r e t a r i o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , c o n e s p í r i -
t u j u s t i c i e r o f a l l a r á e n l a e x p r e s a -
d a d e n u n c i a , y n o d u d a m o s , v o l v e -
m o s a r e p e t i r l o , q u e b r i l l a r á l a i n o -
c e n c i a c a l u m n i a d a d e A n g e l i t a 
L a n d a . 
S e p a q u e a s u s ó r d e n e s n o s p o -
n e m o s . Y q u e a l i g u a l q u e e n o t r a s 
o c a s i o n e s , d e f e n d e r e m o s s u h o n o r 
m a n c i l l a d o . 
P r o c l a m a r a C r i s t o n o e s d e s h o -
n o r , s i n o g l o r i a . 
Y l l e v a r l o s n i ñ o s a C r i s t o e s 
c u m p l i r c o n e l E v a n g e l i o v i v o d e 
D o n P e p e . " D e j a d q u e l o s n i ñ o s 
v e n g a n a m i . *.* 
¡ E s e e s e l E v a n g e l i o v i v o , e n a c -
c i ó n ! 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C I A T A 
C e l e b r a h o y a l a s 8 p . m . j u n -
t a de D i r e c t i v a . 
S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n S a n N i -
c o l á s d e B a r i . 
E n e l A n g e l n o v e n a a S a n R a -
f a e l . 
E n S a n F r a n c i s c o , V i a - C r u c i s . 
E n R e i n a , M i s a c a n t a d a a l C o -
r a z ó n d e J e s ú s . 
E n d i v e r s o s t e m p l o s . M i s a s c a n -
t a d a s a J e s ú s N a z a r e n o . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A -
• N A 
E n e l A n g e l s o l e m n e f u n c i ó n a 
S a n R a f a e l A r c á n g e l . 
E n l o s d e m á s t e m p l o s , l a s M i -
s a s r e z a d a s y c a n t a d a s d e c o s t u m -
b r e . 
A S A N T A E F T G E N I A 
E n S a n F r a n c i s c o , e l p r ó x i m o do-
m i n g o , s o l e m n e s c u l t o s a S a n t a E f i -
g e n i a . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N 
D E J E S U S 
E l 2 5 d e l a c t u a l , a l a s 8 c o m u -
n i ó n m e n s u a l r e p a r a d o r a e n e l 
t e m p l o d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
U n C a t ó l i c o . 
y a l s i g u i e n t e d í a , n o s q u e j á b a m o s s e ñ a n z a r e l i g i o s a , v s e l a de f u e r a 
de l a f a l t a q u e s e c o m e t í a c o n a q u e - d e l a e s c u e l a , y c o n e l l a v a y a a 
l i a s m a e s t r a s q u e e r a n l i b r e s p a r a p r a c t i c a r l a , 
e n s e ñ a r e l C a t e c i s m o e n a q u e l l a ; L i b r e es" p a r a e f - - - . L u a r l o . 
i g l e s i a q u e n o e r a e s c u e l a d e l E s -
t a d o . 
A d e m á s q u e l o s p o b r e s t e n í a n de -
r e c h o a a p r e n d e r l a d o c t r i n a c a -
t ó l i c a , c o m o l o s r i c o s , q u e l a r e c i -
b í a n e n l a s e s c u e l a s p r i v a d a s . 
P r o n t o r e c i b i m o s o t r o t e l e g r a m a 
d á n d o s e n o s l a s g r a c i a s . 
E s t o p a s a b a e n 1 9 1 2 . 
N i e l l a v e n d i ó s u c o n c i e n c i a n i 
c í E s t a d o s e l a c o m i . i ó . 
Q u e e n s e ñ a e n l a K s c u e l a d e l H o -
g a r , " E c o n o m í a c r - s t i a n a " . 
¿ Q u é e s u n h o g a r s i n e c o n o m í a 
r e l i g i o s a ? 
N o p u e d e , e s t a m o s s e g u r í s i m o s , 
a c u s a r s e a l a d o c t o r a L a n d a , d e 
v i o l a r n i n g u n a l e y d e l E s t a d o . 
D e s p u é s se p r o h i b i ó a l a s m a e s - ; A h o r a b i e n , s i o i r M i s a , c o n f e s a r 
t r a s d e l A s i l o d e C á r d e n a s a s i s t i r y c o m u l g a r e s v i o l a r l e y d e l E s t a -
a u n a p r i m e r a C o m u n i ó n , a u n q u e d o . E n t o n c e s , s i q u e l a v i o l a p o r -
l u e g o s e l e v a n t ó l a p r o h i b i c i ó n , p e - ; q u e es c a f c ó a c a p r á c t i c a c o m o t a n -
r o v o l u n t a r i a m e n t e s e a b s t u v i e r o n j t a s o t r a s m a e s t r a s y m a e s t r o s 
d e c o n c u r r i r . C o m e n t a n d o u n d i s c u r s o de" M r . 
M a s t a r d e se d e n u n c i ó a u n a i l u s - C o o l i d g e d e c i m o s : Y a T e r t u l i a n o , 
t r e D o c t o r a e n P e d i g o g í a , p o r q u e d e c í a : " L o s m e j o r e s c r i s t i a n o s S o n 
a n t e s d e i r a c l a s e i b a a o i r M i s a , l o s m e j o r e s c i u d a d a n o s " . 
T a m b i é n l l a m a m o s e n t o n c e s l a t Y a s a b é i s lo que d i c e , el n u n c a 
a t e n c i ó n , y d e m o s t r a m o s q u e l i b r e b a s t a n t e a l a b a d o L u z C a b a l l e r o , 
e r a p a r a c u m p l i r s u s d e b e r e s c a - q u e e n s e ñ a r p u e d e c u a l q u i e r a . P e -
t ó l i c o s . ro e d u c a r q u i e n ú n i c a m e n t e s e a u n 
N o s a b e m o s p o r q u e c l a u d i c a c i o - j E v a n g e l i o v i v o , 
n e s l a i c a s s e l a a c u s a r á a l a m e r i - ¡ L a s e ñ o r i t a L a n d a es s o b r e s a -
D I A 23 D E O C T U B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a N u e s -
t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e s ia 
de S a n N i c o l á s . * 
L a F i e s t a de l S a n t í s i m o R e d e n t o r . 
S a n t o s P e d r o P a s c u a l , obispo; S e r -
vando y G e r m á n , m á r t i r e s ; J u a n C a -
p i s t r a n o . c o n f e s o r ; s a n t a J u a n a de l a 
C r u z , v i r g e n . 
S a n P o d r o P a s c u a l , obispo de J a é n 
y m á r t i r , de l a O r d e n de S a n t a M a -
r í a de l a M e r c e d , r e d e n t o r de c a u t i -
vos, p a d e c i ó un g lor ioso m a r t i r i o en 
G r a n a d a , E s p a ñ a , e l d í a 6 de E n e r o , 
en que se c e l e b r a l a f i e s t a de l a E p i -
f a n í a , e l P a p a C l e m e n t e X fij<5 l a de 
S a n Pedro P a s c u a l e l d í a 24 de O c t u -
bre en que se h i zo l a t r a s l a c i ó n d^ 
s u s r e l i q u i a s . 
S a n J u a n de C a p i s t r a n o , confesor , 
de l a o r t í e n d e m e n o r e s , e s c l a r e c i d o 
por l a s a n t i d í u d de s u v i d a y por e l 
ce le de p r o p a g a r l a fe c a t ó l i c a , e n 
H u n g r í a , e l c u a l c o n s u s o r a c i o n e s y 
m i l a g r o s , a r r u i n ó e l f o r m i d a b l e e j é r -
c i to de los turcos . N n e s t r o Santo a c a -
b ó s a n t a m e n t e su v i d a e l d í a 23 de 
Octubre del a ñ o 1456. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E H O S Y 
O T R A S X O T I C T A S 
T R E X E X P R E S O L I M I T A D O 
L l e g a r o n a y e r d e S a n t i a g o d e 
C u b a , F e l i p e D e s q u i r o n y f a m i l i a -
r e s ; V i c e n t e H . L e ó n : d o c t o r R o -
m e r i c o H e r n á n d e z ; J . M . H e r -
n á n d e z ; e l R e p r e s e n t a n t e a l a C á 
m a r á L u i s ' E s t r a d a ; e l d o c t o r D í a z 
R i v e r o y f a m i l i a r e s ; l a s e ñ o r a T a -
r a f a ; M a n o l o R a m í r e z y f a m i l i a -
r e s . H o l g u í n : A l b e r t o A l v a r e z 
F u e n t e s y f a m i l i a r e s . C a m a g i l e v : 
A d o l f o V i e r a ; F r a n c i s c o R a s t r o ; e l 
R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a A b e -
l a r d o M o l a , a c o m p a ñ a d o d e f a m i -
l i a r e s . M o r ó n : d o c t o r F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z M a r í n . C h a p a r r a : e l 
t e n i e n t e R a f a e l M i r a n d a . M a t a n -
z a s : V a l e r i a n o T á p a n o s . A n t i l l a : 
d o c t o r P l á . P u e r t o P a d r e : A y a l a 
S o l a . S a n t a C l a r a : E l C o m a n d a n -
te d e l E . N . : S a n d ó . C i e g o de A v i 
l a : E r n e s t o C a m i n o . J o s é L ó p e z ; 
l a s e ñ o r a M e r c e d e s N e g r e i r a d e 
C r e s p o y" f a m i l i a . 
T R E X A P I J í A R D E L R I O 
F u e r o n p o r l a m a ñ a n a a M e n d o -
z a : J o s é F r a n c o . S a n C r i s t ó b a l : 
F , P a z o s . P i n a r d e l R í o : R i c a r -
d o P a d r ó n ; O c t a v i o s e r r a . A r t e -
m i s a : J u s t o H e r r e r a . P a s o R e a l : 
F e d e r i c o C a m p o s . 
T R E X E S D E M O R A D O S 
E l t r e n 4, p r o c e d e n t e de C a i b a -
r i é n : l l e g ó a y e r c o n m á s d e d o s 
h o r a s de r e t r a s o . E l ' E x p r e s o L i -
m i t a d o c o n 40 m i n u t o s ; e l t r e n de 
S a n t i a g o d e C u b a , c o n u n a h o r a 
4 5 m i n u t o s . E l t r e n 8 2 p r o c e d e n -
te d e G u a n e l l e g ó c o n d o s h o r a s 
1 0 m i n u t o s , a c a u s a d e h a b e r t e -
n i d o q u e c a m b i a r d e s u l o c o m o t o -
r a e n B a c u n a g u a , p o r h a b é r s e l e 
d e s c a r r i l a d o l a s u y a e n e l p a t i o de 
d i c h a E s t a c i ó n . 
E L A L C A L D E D E C I E X F U E G O S 
R e g r e s ó a C i e n f u e g o s e l A l c a l d e 
de a q u e l T é r m i n o M u n i c i p a l s e ñ o r 
P e d r o A n t o n i o A r a g o n é s . 
T R E X D E C I E X F U E G O S 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n : e l c o -
n o c i d o p o l í t i c o E d u a r d o G u z m á n ; 
l o s s e ñ o r e s M a n u e l S a n t i z o ; F e -
l i c i a n o R o d r í g u e z ; H u m b e r t o B r u -
m i ; J b r g e A l c a l d e ; M a n u e l M o n -
t i e r ; D e l f í n V e n e r o ; s e ñ o r i t a R e -
g l a C a b r e r a ; s e ñ o r J o a q u í n C a r -
m e r o l a y s e ñ o r a . L l e g ó a s u h o r a 
s i e n d o s u m a q u i i r s t a M a n u e l D e l -
g a d o y s u c o n d u c t o r G e n a r o L a -
v n . 
T R E X D E C A I B A R I E X 
P o r e s t e t r e n t r a í d o p o r e l m a -
q u i n i s t a R . P é r e z y e l c o n d u c t o r 
R o g e l i o F r e s n e d a , l l e g a r o n d e C a -
m a j u a n í : W . A . S r i n l e r . S a g u a 
R a f a e l d e l M o n t e : M a r i n o S a l a s . 
D e C a i b a r i é n : R a f a e l A c o s t a . 
S U P E R I X T E X D E X T E D I S T R I T O 
P r o c e d e n t e de S a g u a , l l e g ó e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o L i n a r e s , S u p e r i n -
t e n d e n t e d e l D i s t r i t o N o r t e de l a 
D i v i s i ó n C u b a n C e n t r a l . 
T R E X A C A I B A R I E X 
S a l e n p o r e s t e t r e n a : C á r d e -
n a s : e l d o c t o r R a m i r o P é r e z M a -
r i b o n a y l a s e ñ o r i t a P é r e z M a r i -
b o n a . C e n t r a l M a c a g u a : l a s e ñ o r a 
d e B o t h a r t e . M a t a n z a s : J u l i á n L i -
n a r e s . S a g u a l a G r a n d e : l a s e ñ o -
r a P i l a r A j a d e D o m í n g u e z - ; l a se -
ñ o r a M a r í a L u i s a Z o r r i l l a d e S o r o ; 
R a f a e l S o r o ; G e n e r o s o A m a d o r y 
s u s h i l a s M i c a e l a y T e r e s a . C e n -
t r a l A l a v a : L u i s T o r r e n s y f a m i l i a -
r e s . C r u c e s E d u a r d o C e r e z o ; J u a n 
G a r c í a . C o l ó n : T o m á s C a r e n ; J o -
s é T r i a y ; l a s s e ñ o r i t a s A s u n c i ó n , 
R i t a y L u c í a C a s t i l l o . 
T R E X A S A X T I A G O D E C U B A 
F u e r o n p o r e s t e t r e n a M a n z a -
n i l l o : e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a -
r a R i c a r d o V i l l a v e r d e . C o l ó n : e l , 
d o c t o r G a r c í a G a r b r a y t . C a m a -
g i i e y : M a n u e l D í a z . C i e g o de A v i -
l a * e l R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a 
E m i l i o M a r t í n e z Q u i r o g a . M a n g u i -
t o : F r a n c i s c o G a r c í a . C a m p e c h u e -
l a s : D o l o r e s G u e r r e r o . P e r i c o : J o -
s é N a r a n j o ; V a l e n t í n R o d r í g u e z . 
M a t a n z a s : G e n e r a l R a m ó n M o n t e -
r o . S a n t i a g o d e C u b a : J o s é M a -
n u e l P u l l á g y s e ñ o r a M a g d a l e n a 
Y o d ú . S a g u a l a G r a n d e : P a b l o 
L ó p e . . T a m b i é n a M a t a n z a s ; A n -
to^iio y J o s e f a A l v a r e r d a . A g u a c a -
t e : A b e l a r d o J o r g e . 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
A C á r d e n a s , f u é a y e r e l s e ñ o r 
C a r l o s d e l a R o s a , V i c e P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a . 
S E S U B A S T A R A X L A S O B R A S 
D E L R O Q U E 
E l I n g e n i e r o L c i s F . R a m o s r e -
g r e s ó a y e r a l R o q u e , h a b i e n d o t r a í -
d o a l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i -
c a s , log p l a n o s y c o n d i c i o n e s p a -
r a s a c a r a s u b a s t a l a s o b r a s d e l 
C a n a l d e l R o q u e . 
E L R E C T O R D E L O S E S C O L A -
P I O S D E C A M A G U E Y 
E l P a d r e F r a n c i s c o B o r o n a l , R e c 
t o r d e l o s E s c o l a p i o s d e C a m a g i i e y , 
r e g r e s ó a y e r a d i c h a c i u d a d . 
V I A J E R O S D E G U A X E 
D e P i n a r d e l R í o : M a n u e l A l o n -
s o y f a m i l i a ; I n g e n i e r o R a m ó n S a -
r r i a . G u a n e : R a m ó n A r g i i e l l e s . 
T R E X D E C O L O X 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n d e M a -
t a n z a s : e l C a t e d r á t i c o d e a q u e l I n s 
t i t u t o d o c t o r J u a n F o n s e c a ; N e -
m e s i o U r r é c h a g a ; E n r i q u e P l a -
n a s ; s e ñ o r a de P a g é s e h i j o . C o -
l ó n : R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a 
A n t o n i o de A r m a s . C á r d e n a s : d o c 
t o r E r n e s t o J . C a s t r o . 
E L S U P E R I X T E X D E X T E A U X I -
L I A R D E H A V A X A C E N T R A L 
H a c e v a r i o s d í a s g u a r d a c a m a 
e l s e ñ o r F r a n c i s c o D í a z , S u p e r i n -
t e n d e n t e A u x i l i a r d e H a v a n a T e r -
m i n a l , a u n q u e s u e s t a d o n o r e v i s -
te g r a v e d a d , r e q u i e r e a t e n c i ó n y 
c u i d a d o . H á c e m o s v o t o s p o r s u 
p r o n t a m e j o r í a . 
T R E X A P I N A R D E L R I O 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a P i n a r 
d e l R í o : e l t e n i e n t e d e l E . N . M a -
n o l o V i d a l , s u s e ñ o r a y s u h i j i t o . 
A . M o n t e c e r í n y A u g u s t o F o r n a -
g u e r a s . G i i r a d e M e l e n a : L e o p o l -
d o G o d i n e z . 
E L I N S P E C T O R D E T R A C C I O N 
R A F A E L R E Y E S 
A n o c h e l l e g ó de C o l i s e o d o n d e c o n -
t r a i o m a t r i m o n i o c o n l a s e ñ o r i t a 
R o s a u r a T o T r n e r a , e l i n s p e c t o r d e 
T r a c c i ó n de l o s F . C . U n i d o s s e -
ñ o r R a f a e l R e y e s y e n é s t a p a s a -
r á n l o s p r i m e r o s d í a s d e s u b o d a . 
E l s e ñ o r R e y y e s es u n f e r r o c a -
r r i l e r o de m é r i t o s c o n q u i s t a d o s p o r 
s u c o m p o r t a m i e n t o y p o r s u i n t e -
l i g e n c i a y g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s 
e n m e c á n i c a . 
E L S E Ñ O R L A R R A U R Y 
A y e r l l e g ó d e C á r d e n a s : d e l i c a -
d o de s a l u d , e l s e ñ o r G r e g o r i o L a -
r r a u r y , l a s e ñ o r a R o s a L a r r a u r y 
y e l o v e n R a ú l L a r r a u r y a c o m p a -
ñ á n d o l e . 
T R E X D E S A N T I A G O D E C U B A 
E s t e t r e n l l e g ó a l a s 7 y 4 5 p . 
m . , p o r é l v i n i e r o n d e S a n t a C l a -
r a : d o c t o r e s J o a q u í n R u i z M e s a ; 
R u b é n M o n t e a g u d o ; A l e j a n d r o P é 
r e z . R e m e d i o s : F e l i s a A l v a r e z . 
J o v e l l a n o s : M a r t i n a P o o y M a r í a 
S a b u r é n v i u d a d e l a H o y a . C a m a -
j u a n í : s e ñ o r i t a C a t a l i n a P é r e z -
C e n t r a l " A r a u j o " : s u A d m i n i s t r a -
d o r A g u s t í n P é r e z , a c o m p a ñ a d o d e 
s u s e ñ o r a . C a i b a r i é n : e l s e ñ o r J . 
B . G a r a t y f a m i l i a . B a r a g u á : s e -
ñ o r a A n a T a r g a r o n a . S a n t o D o m i n 
g o : R i c a r d o T r e v i l l a y f a m i l i a ; 
G u s t a v o C a s a n o v a . C i e n f u e g o s : e l 
I n s p e c t o r P r o v i n c i a l d e l I m p u e s t o 
e n lag V i l l a s , R a m ó n G o n z á l e z 
E c h a v a r r í a ; e l s e ñ o r L u i s M a n u e l 
G p n z á l e z y f a m i l i a . G a s p a r : l a s e -
ñ o r a R a f a e l a L ó p e z d e M i r a n d a . 
C o l ó n : G u i l l e r m o s u á r e z . 
E L J E F E D E O B R A S P U B L I C A S 
D E C A M i ^ U E Y 
A n o c h e r e g r e s ó a C a m a g i i e y e l 
s e ñ o r J o s é A c o s t a , J e f e d e O b r a s 
P ú b l i c a s de a q u e l l a p r o v i n c i a . 
A L C E N T R A L A G R A M O N T E 
F u e r o n a n o c h e a l C e n t r a l A g r á -
m e n t e : l a s e ñ o r a T e r e s a R o q u e , 
v i u d a d e F e r n á n d e z y s u s h i j a s 
C e l i t a , A n g é l i c a y C i r i t a , l a s q u e 
f u e r o n d e s p e d i d a s p o r a m i g a s y 
f a m i l i a r e s . 
A D M I N I S T R A D O R D E L C E X -
T R A L " L A F R A N C I A " 
L l e g ó a n o c h e d e l c e n t r a l L a 
F r a n c i a : s u a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r 
F . R . G i n e r i o . 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . E . P E R D O M O 
V í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , 
v e n é r e o , h idroce le , s í f i l i s , s u t r a t a -
m i e n t o por i n y e c c i o n e s s i n do lor . J e -
s ú s M a r í a 33, de 1 a 4. T e l é f o n o A -
1766. 47298.—21 N o v . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e en fermedades de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5 en A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 58, bajos . 
T e l é f o n o M-7811. D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a 88, a l t o s . 
T e l é f o n o M-9323 . 46120.—10 N v . 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n e s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s q«" 
l a s v í a s d i g e s t i v a s : e s t ó m a g o i n t e s -
t inos , h í g a d o y p á n c r e a s ; y t r a s t o r -
nos de l a n u t r i c i ó n : obes idad, e n f l a -
quec imiento , diabetes , gota, a r t r i t i s -
mo. C o n s u l t a s de 2 a 4, de l u n e s a 
v i e r n e s i n c l u s i v e . H a t r a s l a d a d o s u 
gabinete a C A L L E 23, N U M E R O 350, 
¡ A L T O S , E N T R E P A S E O Y 2. V E D A -
¡ D O . T e l é f o n o F - 4 7 9 9 . 
46423.—16 Nov . 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
S i s t e m a E s p e c i a d . C a r l o s H I , 209, 
a l tos , de 2 a 4. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R i V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n u m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 , T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 u 
D r . E L L O R 0 S E L L 0 M O N T A D O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s . A s u n t o s h ipote-
c a r i o s : r a p i d e z e n e l despacho de l a s 
e s c r i t u r a s con s u l e g a l i z a c i ó n . Nep-
tuno. 50, a l tos . T e l é f o n o A - 8 ñ 0 2 . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 5?. t e l é f o n o A-9313. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T B B R Ü 
A B O G A D O 
C u b a 13. T e l é f o n o A-2484 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e » c a r g o de toda c l a s e de 
a s u n t o s J u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s co-
mo c r i m i n a l e s y del cobro de c u e n -
t a s a t r a s a d a s . B u f e t e . P r o g r e s o . 26. 
T e l é f o n o s A 5024 o 1-3693. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
cios . R a p i d e z en el d e s p a c h o de l a s 
e s c r i t u r a s , entregando con s u l e g a l i -
z a c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l 
e x t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a pro toco 
l a r l o s , de d o c u m e n t o s en i n g l é s . O f i -
c i n a s : A g u i a r . 66. a l tos , t e l é f o n o M -
5G79. C 1000 I n d 10 f 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
M é d i c o s e s p e c i a l i s t a s p a r a los t r a t a -
mientos , d i a g n ó s t i c o s y c u r a c i o n e s . 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
( D E L O S O J O S ) G a r g a n t a , n a r i z y 
o idos . T u b e r c u l o s i s , a s m a , r e u m a t i s -
mo, s a n g r e y p i e l . I n y e c c i o n e s a l a s 
v e n a s i n t r a m u s c u l a r e s e t c . B l e n o r r a -
g i a y s í f i l i s . C o r r i e n t e s y m a s s a g e s 
e l é c t r i c o s . R a y o s X . A n á l i s i s en ge-
n e r a l ( o r i n a completo $ 2 . 0 0 ) . M e d i c i -
n a y C i r u g í a , 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s d e l a 5 p . m . y x a S (no-
c h e ) . E s p e c i a l e s $2.00. E m p l e o de 
a p a r a t o s $ 5 . 0 0 . ( A s i s t e n c i a s por se-
m a n a s a p l a z o s ) anexo ( d e n t i s t a s ) . 
E x t r a c c i o n e s y o tros t r a b a j o s a r t i -
f i c i a l e s g a r a n t i z a d o s . T r a t a m i e n t o de 
l a p i o r r e a e t c . 
N e o s a l v a r s a n y p a r a d i a b é t i c o s . U l -
c e r a s E c z e m a s y d e m á s e n f e r m e d a -
d e s . T a t u a j e s , m a n c h a s , a r r u g a s etc., 
son q u i t a d a s r á p i d a m e n t e y por nue-
vos p r o c e d i m i e n t o s . 
S e r v i c i o s de C i r u j a n o s p a r t e r o s , y 
c o m a d r o n a s . R e s e r v a g a r a n t í a y se-
r i e d a d p r o f e s i o n a l c o m p l e t a . 
08811 i n d . 22 S p . 
D O C T O R G U T I E R R E Z L E E 
A v i s a a s u c l i e n t e l a que rec ibe ó r -
denes y c c n s u l í a s de 3 a Ó, m e n o s loa 
D o m i n g o s . T e l . A-3684 y F -1070 . G e r -
vas io , 168. 44018.—2 N o v . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R 0 V 1 -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a -
nos y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s de l a s g l á n d u l a s i n t e r n a s y 
de l a n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s n e r v i o -
sos ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , de-
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l genio, t r i s t e z a , 
in somnios , p a l p i t a c i o n e s ) y m e n t a l e s . 
D e b i l i d a d s e x u a l , p é r d i d a s , impoton-
c i a . T r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s de 
l a m e n s t r u a c i ó n y de l embarazo , ( v ó -
mi tos , a l b t i m i u a ) . G o r d u r a m o l e s t a , 
obesidad, f l a q a e u c i a e x a g e r a d a . Ñ i ñ o s 
a n o i m a l e s en s u d e s a r r o l l e in te l ec -
t u a l y f í s i c o , (mudos no s o r d o s ) , a t r a -
sados , r a q u í t i c i ; s , incomple tos , id io -
tas , e t c . B o c i o en s u s v a r i a s f o r m a s . 
C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , v é r -
t igos . E n f e r m e d a ú e - s de la. p ie l . E n f e r -
medades c r ó n i c a s rebeldes . K e u m a t i s -
mo. D i a b e t e s , A s m a . N e f r i t i s , D i s p a p -
s i a . C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s . T r a t a m i e n -
to e s p e c i a l de l a c a l v i c i e . L a g u n a s 46 
ba jos , e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , de 5 
a 7 p . m . $ c . 0 0 . L o s domingos , de 4 
a 6 . T e l é f o n o A.-S549, L a s c o i s u l t a s 
por c o r r e s p o n d e n c i a C M in ter ior , sb 
a c o m p a ñ a r á n de g i ro p o s t a l . 
46433—16 r»ov. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
P r o c e d i m i e m o e s p e c i a l en l a c u r a c i ó n 
de l a s A L M O R R A N A S . . S i n dolor n i 
O P E R A C I O N . P u d i e n d o e l en fermo 
c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a r i o s . T r a -
tamiento de l a D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . N e r v i o s i s m o etc. 
V í a s u r i n a r i a s , c o r a z ó n y m e n t a l e s . 
E s t ó m a g o p u l m o n e s y del r l ñ ó n , ( h í -
g a d o ) . A f e c c i o n e s g e n e r a l e s . M é d i c o s 
e s p e c i a l i s t a s p a r a los t r a t a m i e n t o s , 
d i a g n ó s t i c o s y c u r a c i o n e s . C i r u g í a y 
M e d i c i n a en g e n e r a l . ( P A R T O S ) , e tc 
C o n s u l t a s d e l a 5 p . m . y d e 7 a 9 
de l a n o c h e . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
N e o s a l v a r s a n y p a r a d i a b é t i c o s , ecze-
m a s , ú l c e r a s y d e m á s e n f e r m e d a d e s . 
T a t u a j e s m a n c h a s a r r u g a s , b e r r u g a s 
e t c . S o n q u i t a d a s r á p i d a m e n t e . R e -
«"•rva g a r a n t í a y s e r i e d a d p r o f e s i o n a l 
c o m p l e t a . 
C8811 I n d . 22 S p . 
D R . F E Q X P S ^ T 
C I R U J A N O DE 0r 
C o n s u l t a s : lunes, m l é r J , 
ce 2 a 4, en rt-oies y „ 
y 23. t e l T f o n t n ^ 
D r . M a n u e l G o n z á ^ T r " 
C i r . U J A N O r .P A 1 V ^ 
A S O C I A C l ü - N - L E D E g r L A ^ 
C o n s u l t a s de 2 a 4. m NbIE.\Tt0 
D R . M A N U E L B E l A Ñ S S í 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a W ^ * 
r r a g i a , v i s i ó n d irecta de f11^ 
l a u r e t r a ^ ^ ^ 9 ^ , 0 * v e í S ^ 
2 a 5 . Progreso , A e n t L a ^ í V 
y c o m p o s t e i a . t e l é i W 6 ^ * Ag J ^ 
D R . R Á M f f i O C A R B o Ñ c r r 
de 3 a 4. E s c o b a r u*1^; 
U 3 6 . D o m i c i l i o : C a l z ü teiéí«i« 7 
t u r a 686. T e l é f o n o 1 - 2 » ^ 6 ^ A' 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un r, 
ced imiento inyec tac l e ¿ m o n f 0 ^ 
n m n g Q n dok^r y p r o n L ? f r a c i C 1 ^ ¡ o r Y pronto t f ^ ' H 
e t í e r m / c ^ ^ 1 1 ^ . P.5 
i o « . R a y o s X . J^li l ^ 
aiendo el > 
oajos d l a r i o a . 
e i é c t r i c a s y m a s a j e s , arvu,-0' 
na comnleto . S« ..n ua c plet , $2 .00 . Conln.1? ^ o 
a 5 p . m . y de 7 a 9 dfi 48 <* l 
Merced 90. t e l é t o q o A-08R1 ^ 
,0«-
D R . J . M . V E R D U G O ^ 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a fiwríl 
c a l y duodenal y de l a r.*,.e8tona. 
c u a l q u i e r a de sus periodos nol.8 «» 
ced imientos oart^cioi^c ^ ' Por 
2 a 4 
especiales . C o ñ ^ ? , 
2 a 4 de l a farde. T e l é í o n o ^8 *• 
i -ra í fS 60. bajos . •Leieiono A.l4J; 
_ £ _ ü 0 2 8 _ l n d 6 ^ 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R " 
p r a d o ee, habana 
L a L i g a c o n t r a e l cáncer , m , 
c u e s t a un peso a l a ñ o AvuHo?0 
ello a los f ine8 de p r o p t g a ^ : ^ 
t r a e s a e n f e r m e d a d y recioir? ^ 
m á a i n f o r m a c i o n e s soDr« 1 a(ié" 
/ i - r . r^j^^i^o^ 10 1a manen de p r e v e n i r s e c o n t r a ese ^ 
l a h u m a n i d a d . 'i20t* de 
C 5621 Ind is Í4 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U ? 
f ermedades de^ los n i ñ o s . MWka,6'1" 
Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a i a 
n ú m e r o 116, en tre L i n e a y 13 
ao. T e l é f o n o P-4233. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j o 
E s p e c i a l i d a d en v í a s uríoarias. «Pm 
tamionto e s p e c i a l p a r a l a blenorra^ 
i m p o t e n c i a y reumat i smo. iáJeótri^ 
dad M é d i c a y R a y o s X . P ^ 1 
e s q u i n a a C o l ó n . C o u s n l t a » de 1'» < 
T e l é f o n o A-3344. > 1 a S, 
C 1539 lad 15 ^ 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
AiédioiJ de l a A s o c i a c i ó n Canaria, j u 
d i c i n a en g e n e r a l , eapeciaimentl e' 
f ermedades d^l s i s t e m a nervioso «tfi 
l i s , v e n é r e o y tuberouloais m ^ ' 
n a r . C o n s u l t a s diari?-« de l a 2 r, ¿ 
t-n S a n t a C a t a l i n a 12, «ntra DÍVCM 
y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a TeléXoao 1 
1040. T a m b i é n r e c i í i o avieos eu Jesüi 
íl&i M o n t e 662, e squ ina a Viata A'« 
gre., T e l é f o n o i - 1 7 0 á . 
45155 31 dt. 
D r a . M A R I A G O V I N D E PEREZ 
D r a . M A R I A P E R E Z G0V1N 
M E D I C A S C I R U J A i N A S 
D e l a F a c u l t a d de l a ü a ü i c u , £scueU 
p r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a ds ParU 
S e ñ o r a s , n i ñ o s , par tos , cirugía eW 
tro t erap ia , d i a t e r m i a , masage y sm-
n a s i a . u e r v a s i o 60 . T e l é f o n o A-üísi, ' 
C 9083 ind. a' 
D r . E R N E S T O R . D £ ARAGON 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a AragOa. 
P r o f e s o r a u x i l i a r üq 1a Kacuiití it 
Med ic ina , C i r u g í a Abdumínai , mu-
miento m é d i c o y au í rürg i co . i» lu 
a fecc iones gen i ta l e s de la mujer, Ci-
r u g í a g a s tro i n t e s t i n a l y de l a i fiu 
b i l i a r e s . 
O f i c i n a de consu l tas , Manrlgn* 1. 
E d i f i c i o C a r r e r a J ú s t i s , Teléfonoi: 
A - 9 i 2 1 « I - 2 « W . 
C6422 151-1 
D R . J . L Y 0 N 
De l a F a c u l t a d de P a r í s . Espedkll* 
dad en l a c u r a c i ó n radical de la> 
hemorro ides , s i n o p e r a c i ó n . Consultas 
de 1 a 3 p . m . d i a r i a s . Correa ts-
quina a S a n Inda lec io . ' 
E d m u n d o G r o n ü e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A g u i a r . 73. 4o. p iso . T e l f . M-4319 
40166 11 n v 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y N o t a r i o de l B u f e t e de 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e l U y 33 . T e -
l é f o n o s A - 9 2 3 0 . U-1924 . T r a b a j e s no-
t a r i a l e s a todas h o r a s . A s u n t o s a d -
m i n i s t r a t i v o s y c i v i l e s . E s p e c i a l i s t a 
en d i v o r c i o s y a s u n t o s c r i m i n a l e s . 
38643—2 ^at . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
A B O G A D O S 
B u f e t e y N o t a r l a 
M a n e a n a d© G ó m e z , 522_24. T e l é f o n o 
M-9153 
C-5038 I n d . 27 í n y 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O • 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. A g u i a r . 71. 5o. p i s o . T e -
l é f o n o A.2194 . D e 9 a 12 a . m . y 
le 2 a 6 d. na. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e i V a l l e 
A B O G A D O S 
D e p a r t a m e n t o 417. L o n j a de.1 C o . 
mere lo 
T e l é f o n o A-3449 
C 6946 I n d 23 n 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San I g n a c i o . 40. altos , entre O b i s p o y 
O b r a o í a . T e l é f o n o A _ 3 7 0 L 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufe te . E m p e d r a d o 64. T e l f . M-40S7. 
E s t u d i o pr ivado , S . R a f a e l , 141. a i -
tos, t e l é f o n o U-3450. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
M i e m b r o del colegio de a r q u i t e c t o s de 
la H a b a n a . A s s o c . Al A M . S o c C ES. 
M . S . C . I . E x p e r t o en i n d u s t r i a s 
m a q u i n a r i a , estudio. B e l a s c o a l n . 120 
t e l é f o n o M-3412. 
C 4707 i n d 14 ra . 
D R A . C A R M E N R A M I R E Z 
S U R E D A 
M E D I C O C I R U J A N O 
M e d i c i n a i n t e r n a , enfermedades du 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . C o n s u l t a s de 2 a 4 
H o r a s e s p e c í a l e s p r e v i o a v i s o . P e r s e -
v e r a n c i a 50, b a j o s . Te le fono M - 3 0 Í U 
. 44415—11 N o v . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
C u r a c i ó n do l a u r e t r i t i s p o r los ' •a-
y o s m f r a - r o j e s . T r a t a m i e n t o nuevo* y 
e f i c a z de l a impotenc ia . C o n s u l t a s de 
1 a 4 . C a m p a n a r i o 38. N o v a a do-
C 5891 30 d 20 j n 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , pu lmones , e s -
t ó m a g o e intes t inos . C o n s u l t a s l o s d í a s 
l aborab les , de 12 a 2. H o r a s espe-
c i a l e s , p r e v i o a v i s o . S a l u d 34, t e l é -
tono A-5418. 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades de l 
e s t ó m a g o . T r a t a l a s d i s p e p s i a s , c o l i -
t i s y e n t e r i t i s por u n proced imiento 
e s p e c i a l y r á p i d o . C o n s u l t a s ' d e 1 a ' 4 
R e m a 90. P a r a pobres, lunes , m i é r c o -
Jes y v i e r n e s de 1 a 3 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í ? de l a E s -
c u e l a d-i M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u -
r ^ ? . ^ 0 w Casa , de S a l u d del C e n t r o 
G a . l e g o . H a t r a s l a d a d o s u gab ine te a 
G e r v a s i o , 12G, a l t o s , en tre S a n R a -
T S f L M - í ^ l t - COnSUltaS de 2 a 4-
D r . J ó s e A . P r e s n o y B a s t i o n y 
GatedrAt ico de operac iones de l a F a -
m \ Í r ^ i d e M e ( í i c i n a . Consu l te s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 3 a 5 Pa^po 
e s q u i n a a 19. V d a d o , t e l é f o n o F-44"57 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j e n o y A y u d a n t e por Opo-
d* ^ Q u i t a d de M e d i c i n a . 
n i u Z r ? s I r - ^ r n o e n e l H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . C r e a a P o s de J e f e E n -
c a i g a d o de l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
^ t T O S a S , y P r o s u n t o s E n a j e n a d o s del 
menc ionado H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e -
l a L Espec ia lment fc e n f e r m e d a d e s ner-
v i o s a s y m e n t a l e s . E s t ó m a g o e I n t e s -
t inos . C o n s u l t a s y recr-noc lmlentos $5 
ae 3 a 5. d i a r i a s en S a n L á 7 a r o . 402' 
f ^ n o S ' u e T s 9 Í n a a ^ n F l a n c i s c o . t e l ¿ 
D R . J . B . R U I Z 
De los h o s p i t a l e s de Fiiaaelfla, iww 
Y o r k y C a u x i o G a r c í a . Especialista; 
v í a s u r i n a r i a s , i l f i i i s y eriermedaíei 
v e n é r e a s . E x a m e n v i sua l üe la uretra, 
v e j i g a y catoteri i-mo de los uréteres. 
N E P T Ü N O 84, de 1 a 3 
C9056 31(H 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l curadas y prostalltis. 
impotenc ia , e s ter i l idad . Curaciones ga-
r a n t i d a s e n pocos d í a s , sisiema 
vo a l e m á n . D r . J o r g e Winkelmann es-
p e c i a l i s t a a l e m á n , 26 añoa ae expe 
r i e n c i a . Obispo 97. a to&is i101^. 
D r . . V a l e n t í n G a r c í a Hernández 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-1644, H A B A N A u 
C o n s u l t a s de 1 a 3. Oonucil o wn ^ 
I r e n e y S e r r a n o , j e s ú s üel " 
1-1640. M e d i c i n a in terna 
D R . C E L I O R L E N D I A N ^ 
C o n s u l t a s todos ios d í a s h á í ) i i ^ c L l -
a 4 p . m . M e d i c i n a int®l"nan„7Sonei. 
mente dej c o r a z ó n y deJIt,s ^"g. Cea-
P a r t o s y enfermedades de nmoo-
suiado. 20. t e l é f o n o ¥-2b7A: 1 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V ^ 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de f-scue^ y 
M e c i c i n a . E n f e r m e d a ü e s " f l i ; con-
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a iIlterITan Ift 
s u l t á n de 1 a 3 l!2 p . ^ 
guei 117-A. t e l é f o n o A-OSíx.^ ^ ^ 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r ^ 4( 
H a t r a s l a d a d o s u s c ™ * u ^ * S \ n t i < > 1 
Monte 4ü a Monte e ° "en ^Ut' 
S a n N i c o l á s . E s p e c i a l i a a a e"vefléreo 
medades de s e ñ o r a s , P - " " * rlfloi** 
y s í f i les . pu lmones . C Q T Z ? * * L o n * ^ 
en todos s u s p e r í o d o s , i 1 1 / 6 ^ . O)* 
t r a v e n o s a s . N e o s a l v a r e á o . « y gr»-
s u l t a s pagas , de 3 » & p- en V * 
tls de 8 a 11 y media a . ro. ^ 
U 74 a l t o s , entre i^dio 7 p . j j H -
l á b . P a r a a v i s o s : T e l | $ l 0 s i j £ > 
A N A L I S I S D E O R I N A 
r S 1 6 1 ? " k P e s o s . - P r a d o 62 e s q u i n a a 
^«1 ^ ^ o r a t o r i o C l í n i c o Q u í m i c o 
T e í é f o T A - a ^ r ' 0 1,132 A l b * J a ^ 
C 9676 I n d 29 s 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a m t e r n a en g e n e r a l , c o n es-
p e c i a l i d a d en el a r t r i t i s m o , r e u m a t i s -
mo, p i e l e c z e m a s , barros , ú l c e r a s neu-
h i s t e r i s m o , d i speps ia , h iper-
c k i h i d n a , a c i d e z , c o l i t i s " jaquebas . 
« ¿ Í S Í f l * * P a r á l i s i s y d e m á s e n f e r ' 
m e f a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 3 
4, j u e v e s , g r a t i s a los pebres . E s c o b a r 
10a, ant iguo . 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Con ^ fl-
partos , enfermedades d e , de 3 » 
¡ e c h o y s a ^ f ^ Consui 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z 
M E D I C O C l B ü J A > 0 T e l é { o B o 
C o n s u l t a s de 1 a á P-
A-7418. I n d u s t r i a Q'^ — — 
D R . C A B R E R A 
R a d i o l o g í a ^ ^ S ^ K 
R a y o s X . r a d i u m fiam af » 
funda. C o r r i e n t e s . Badmse , K ] a & v 
m i C Í l i I a n ^ g _ g g ¿ ^ 
D R . A D O L F O 
KstOT^ago e ^ i f f T * ^ 6 ^ ' 7 a 10 a. na. y de 1 * operac^'^1. 
mientos especiales s m ^ d u o * ^ 
r a l a s ú l c e r a s * f ° ™ l l c i c ^ * -
Prec io y h o r a s conven _ _ ^ o J ^ 
p a r i l l a . 74, a l t 0 3 . _ J f _ _ - ^ T a, V4, a n ^ g - • 
D R . I G N A C I O C A L W ^ . 
M O R R O I D E S s i n opera HoSpi«U j r 
cema ^ n s a f e d e ^ ^ ^ i36. 
Anton io de -rar ib . - ^ 
t é f o n o A - m 0 . de 4 a ^ . g . ^ l * 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 23 DE 1925 PAGINA VEINTITRES 
r t w j ^ ^ -
^ ^ fe^^fS sán. Vía» 
M i W - v ^ _ d <d v la Ha-
las facultad" sdedeM^ica profe-
P6, Con 3» ^odes de la sangro. 
eií'!1't «ñoras y ,mnr.:^f í ^ - í . de las 
*̂  „ Con —Ho/ipc de ia t>u,ui,'--
^ i E j f / f ^ ñ o s . Partos Ir . 
^rio. senürlrcLl curativo de laí 
^ e 3 T e - % / a ^ / t r a r t o s 
í S S * S ^ s ^ l i a t t ^ d .3. Telé-
- ^ I Í d r ó I í o n t a l v o 
¿ves y f ^ t 0 Redado. Teléfonos: 
' ^ A l f r e d o G. Domínguez 
y ' Roldán y 
ManUel Viamonte Cuervo 
v líadlitm. Radioterapia pro-
ü»03 ri^tricidad n?édica. Horas: de 
: : Ja. ^ l ^ r iviéfouc. A-504». Paseo ' a 4 ^' „fitnero as. Habana. .Martí uumeiu p -o d 14 sp. 
-^ ¡SÍÍARDO BORRELL 
„tnr del Hospital de San Lá-
P-DirniaKnóstico Precoz de la L E -
Enfermedades de la SAx^GKH. 
^"de ia üepública nümeros 41 y 
^Teléfono A-0323^ ,^ . -^ . Nov. 
^ r T a . g. c a s a r i e g o 
.Orático por oposición de la Fa-
^ de Medicina, de los Hospita-
París New York. Calixto üar-
7 ntnica Covadonga, especialista 
: v í ^ urinarias. Consultas de dos 
fflJ,s Zenea. Neptuno 125. bajos. 
iKls- 45378.—12 Nov. 
DR. GONZALO P E D R O S O 
iRnUN'O DEL. HOSPITAL. MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
cstecialista en vías ürinariaa y en-
ÍT-edades venéreas. Cistcsccpla y 
Ktensmo de los uréteres. Cirugía 
rvías urinarias. Consultas de 10 a 
3 a 5 p. m. en la calle de 
¿n Laxnin 254. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Núm. 90 
teléfono A-0S61. . Tratamientos por 
Kedalistas en cada enfermedad. Me-
lisa y Cirugía da urgencia y total, 
aasoltaa de 1 a 5 de la tarde y de 
• ¡ a ae la noche. 
LOS PObKnS. GRATIS 
•cíermedades del estimagu, intestl-
ts, higzáo, páncreas, cordón, riñón 
I puliüoues, enfermedades de señoras 
jDirujs. de la piel sangre y vías uri-
lirus y partos, obesidad y euílaque-
anienlo. afecciones nerviosas y men-
Jm, enfermedades de I 0 3 ojos, gar-
pnia, nariz y oídos. Confcuitas ex-
Eiiá. Keconocimientoa $ 2 . ü u . Com-
[lew con aparatos $5.00. Tiatamien^ 
E nodemo de la sífilis, blenorragia, 
nwrculosis, asma, diabetes por las 
¡aeras inyecciones, reumatismo, pa-
liiisis, neurastenia, cáncer, üiceraa y 
i.ioiraras. Inyecciones intramuscu-
Unj y las venas (.Neosaivarsan). Ra-
)«X. ultravioletas. masajes. co-
males eléctricas, (medicinales alta 
trmencia). análisis de orina Ccom_ 
M i i ' ) . (conteo y reacción de Wa^ 
kísana). e.sputos, heces fecales y 
¡Uiído céfalo-rayuídeo. Curaciones, 
flOi semanales. ía plazos). 
i ENRIQUE SALADRIGAS 
torático de Clínica .Médica de la 
piversidad de la Habana. Medicina 
ptena. Eap»ciaimente afecciones del 
poón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
pano. 62. altos, teléfonos A-13JÍ7 y 
m i 31d-l 
DR. EMILIO j . ROMERO 
I MEDICO ClllüJANO 
««¿rjltico de la Universidad Na-
K< Aiédico de visita de la Quin-
Uovadonga, Sub-Director del Sana-
co La Milagrosa, San Ealael 113, 
£*, leléíono M-4U7. Eafermeda-
señoras y niños. Cirugía ge-
l1"!. consultas do i a 3 p. m. 
_ C ICíiOS 3u d 26 
DR. LAGE 
WlciBa generad Especialiata est6-
W ^^Idad sexual. Afeccionea 
| «aoras, de la sansre y venéreas, 
iotm a ^ - , 1 1í5ras especiales. Te-
^ I B A L H E R R E R A Y L U I S 
^ MEDIOLA INTER2ÍA 
^ ^ l a ' L ^ P t n ^ 1 0 ds Tubérculo-
* Ptcht ^iuos y enfermedades 
''• a3 U a 2 p. m. Tel. U-1574. 
- 41779 £0 oc 
H E i V l ü R R O l D E S 
^Dron?^1?-11-,' radÍCal Proce-«̂ndo ei in? r y curación: 
¡íi de i « aflas y sin dolor. Cónsul-
• S p p- m- Suárez 32. Poli-
P R O F E S I O N A L E S 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE L.A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
eníeimedados de señoras. Martes, jue 
ves y sAbados, de 3 a 5 p. m. Obra 
pía 4J. altos, teléfono A-43G-L 
Q U I R O P E D I S T A S 
ALFARO 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. Flnlay. 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-1750. 
45085.—10 Nov. 
D R . MANUEL MENCIA 
MEDICO CIRUJANO 
CATEDRATICO. DE JLA UNIVERSI-
DAD 
Medicina en general. Tratamiento mo-
Jerno de las enfermedades pulmona-
res. Consulta de 2 a Industria, 
16. Teléfono A-8324. 
45066.—8 Nov. 
D R . S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
L-ES DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 45660.—12 Nov. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL. SANATORIO COVA-
DONGA Y D E L HOSPITAL. DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosa». 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-7287. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis oulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 4 / . 
oajos. Teléfono M-1660. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113. entre Car^panarlo y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 5. 
Teléfoco A-92Ü3. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París. Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domfbilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. teléfono F-2236. 
P 30 d 15 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. C a r 
He O entre Infanta y 27. No hace 
visitas Teléfono U-246S. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 . Ca-
lle N número 25. entre 17 y 12, Ve-
dado, teléfono F-2213. 
A-153S. 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis, especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 43438.—30 Oct. 
DR. MILANES 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 3 a 6, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. Es-
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca Que tengan por causa 
afecciones de las encías y aientea. 
Dentii.ta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
46800 20 nv. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida ác Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a 11 y de 1 a 5> p. m. Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
45408 12 nv 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA ' 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración •sn dos o tres sesiones por da-
ñüdo que esté e l diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas d* 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altOi 
esyuina a Luz. 
32684—2Í 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cirugía Dental en general. San L ¿ 
zaro 318 y 320. Telefono M fiü94. 
Policiímca Internacional 
• D director: 
^ entr» y Ayala, i^al-
B" V ^ o n ^ 1 ^ y Dragone¿. Con-
' P nf001}00"̂ . lentos de 8 a m 
^"ia' int^v1 00; Eyección dé un 
í * * A l T T * ' 51 •100: Eyección 
r ^ i s í , jh,46 neosalvarsán |2.0ü; 
^UUis 0gev^al í ^ . ü ü ; Anáiishi pâ  
fcíacQai s í V a a . ' ttayos X de otros 
b0ias Para atViU11156̂ 01168 lnt-ra-^^maüLf í111^ o venéreo, a»-
^ludrsm0m^iPb*"emia' ^ I c u l o -
^ una m.^ ê mujeres, etc. Se 
V 46 inyecerñ^"* , ̂ ente o una 
>: Reserve sn6^ cliente lo 
*:0S44 6 su hora por el teléfo-
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues sen las tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones, 
íacilidadea en el pago. Horas 3e con-
abitas de 8 a. m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la nochs. Trocadero 68 B 
frente al café E l Día. teléfono M-
6396. 
OCULISTAS 
^ U C L I N I C A HABANA" 
o!L3.?- T e l é f ^ o M-6233 
^ W i S ^ ^ T O S. OSSORIQ 
^ P A R A U ) S POBRES 
K " í03- Peŝ a • S^8111^» espo-
IS." r-^^rmedade^ •^tíCono2lniientos 
«C^arganta, ¿frf, ae señoras y 
^ - s ^ 1 ^ * J oU\os. (OJOS) 
^ á L ^ ^ o n ; ^ 0 ^ estomago! 
& ofc?^ r e S t , ^^avenosas p J tij^sidad. " ^ ^ m o y tuberculu-
^ n á í R - ^ fe^m^^^orro ides . 
D R . F. SEVILUNO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oidos. Curación de 
la catarata sin operación. Consulta 
de 2 a 4. San Lázaro, 155, esquina a 
Campanario. 46910.—19 Nov. 
DR. A. ü PORTOLARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2. $2 00 al 
mes. San Nicolá» 52. telefono A-8627 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 5. Habana 
^ V e n é r e o s 
^ \ i o 8 l S ^ f enfennec'adea por 
4 í 4 A-1502 a^8- Concordia. * a fi. í,• Consultas rtz. m 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas. $10.00 Con-
sultas de 2 a 5 da la tarde; S5 cu 
Avenida de Wilson y L . Vedado 
D R . JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote. ¿86. Consullas de 
2 a 4 . Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUNEZ 
Facnltativa en partos. Comadrona 6*1 
Centro Balear. Consultas para las 
asociada? y particulares de 1 a ^ r» 
m. Espada. 105, bajos. Tel. U-14"l8 
44365.—4 Nov.' 
'Qulropedlsta español. Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos. Abonos de 3 a 5 pesas mensua-
les, operaciones completas. Villegas 
No. 44. Teléfono M-5367. Todo el 
día 
42962—27 oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C, 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vig-
ía sobre tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York. 
Lcndres. París. Hamburgo. Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
L Í L S tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. En 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París. Madrid. Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblo». 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO SOUTHAMPTON 
HAVANA 
HAVANA P L Y M O U T H 
HAMBURGO 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nue-
vos de motor de doble hélice y de 
9.2X0 toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R Í O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes inJividna-
les, "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones y comedores. 
LA ULTIMA P A L A B R A EN CON-
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 20 
pasajeros de intermedia. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz, Tampico y Galveston, so-
bre el día 6 de Octubre, saliendo el 
mismo día para Plymouth y Ham-
burgo. 
"RIO BRAVO" 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y. Southampton sobre el 
día 17 de Octubre, saliendo el mis-
mo día para Veracmz, Tampico y Gal-
veston. 
Para informes, etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , Inc. 
AGENTES GENERALES E N CUBA 
Lonja 404-408. Tel. M-e955. 
HARANA 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
EJ hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
Saldrá fijamente 4 de Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER, 
L A PALLÍCE, R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORTEGA. 4 de Noviembre. 
Vapor ORITA, 18 Noviembre. 
Vapor OROPE.SA, & Diciembre. 
Vapor OROYA, 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 de Octubre. 
Vapor OROYA, 8 Noviembre 
Vapor EBRO. 9 Noviembre. 
Vapor ORIA NA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos EBRO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a -puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA' PARA NEW YORK, 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá para NEW Y O R K , CADIZ y 
BARCELONA y ROMA, 
el 27 de O C T U B R E D E 1923 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
QUE, ANTOFAGASTA y V A L P A -
RAÍSO, el día 3 de NOVIEMBRE 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
LINEA DE MEXICO 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de NOVIEMBRE de 1925 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 17 de OCTUBR7 D E 1925 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
LINEA D E COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
Saldrá para: SANTIAGO D E CU-
BA, L A GUAYRA. P U E R T O CA-
B E L L O , CURAZAO, SABANILLA, 
C R I S T O B A L , GUAYAQUIL, CA-
L L A O , MOLLENDO, ARICA, I Q U I 
"Empresa Naviera de C á a , " S. A . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E EXTRAORDINARIO A IS-
L A S CANARIAS, CORUÑA. SAN-
TANDER, D O V E R Y HAMBURGO 
Vapor 1IOLSATIA fijamente el 2S 
de Octubre. 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor TOLEDO fijamente el 9 de 
Diciembre. 
Vapor HODSATIA, fijamente el 17 
do Enero. 
Vapor TOLEDO fijamente el 27 de 
Febrero. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre 
Vapor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor HOLSATIA, Diciembre 16. 
P R E C I O S MUY REDUCIDOS EN 
la. Y 2a. C L A S E 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS 
$70.00 
PARA ESPAÑA, $86.16 
INCIJJSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING. SUCESOR DE 
HEILBUT & C L A B S J j N G 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS, APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" L E E R D A f f l " 
Saldrá fijamente el 4 de Noviem-
bre 
PARA VIGO. CORUÑA Y ROT-
T E R D A M 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor LEERDAM, 4 noviembre. 
Vapor SPAAKNDAM. 25 noviembre. 
Vapoí MAASDAM, 16 diciembre, 
vapor EDAM. 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAJM. 15 noviembre, 
yapor EDAM, 4 diciembre. 
Vapor V15ENDAM, / diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
e c y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
Para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
totes numerados para dos, cuatro y 
Beis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A LA ESPA-
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Ind 8 mv. 
TELEFONOS: 
6, SAN PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: EMFEENAVE. Ar-artado 1011. 
A-531 6.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría v Pasajes. 
A-Sít6tí.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5C34—Segundo Espigón de Paula. 
RELACION DE LOS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA EN ESTE 
PUEKTO 
COSTA NORTE 
Vapor PUEKTO TAKAPA 
, ,SaId^ de este puerto el sábado 2 4 del actual, para NUEVITAS, MA-
NATI, PUEKTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor SANTIAGO DS CUBA 
Saldrá de este pnorto el sábado 24 del actual, para TARAFA (Desti-
nos combinados). GIBABA (Holgufn, Velasco y Bocas), VITA BAÑES NI-
^ n n f ^ r A ^ l 1 ^ ^ * ^ ' SAGUA ^ TANAMO (Cayo 'Mambí),'BA-RACOA, GIJANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buqu- recitiri'i carga a flete corrido, en combinack'n con lo3 
-b . C. del r>orte de Cuba—vía Puerto Tarafa—. para las estacionas si-
gnientesv MORON, EDEN. DELIA, GEORG1NA, VIOLETA VELASCO L \ -
GUXA LAKGA, IBARJÍ A, CU NAGUA, CAONAO WOOniN DONATO' JI-
J ^ O ^ U . RANCHUELO, LAUHITA. LOMBTLLC, SOLA SENADO, 
T Y ^ ' ^ ^ - > n ^ S \ r C ^ 0 J ? E A V ^ A , SANTO TOMAS, SAN MANUEL 
LA liEDONDA, CUBALLOS, PINA, CAROLINA, SJLVER \ JUC\1!0 FLO-
R jDA. LAS ALEGRIAS, KAFAEL, TABOD NUMERO UXO AGRaAIONTE. 
COSTA S U R 
r . A o ^ v f 9 ^ ^ ? ? ^ ^ ^ l ^ , l ^ e ^ ! ^ i ? i e a ^ ^ 8 para los d« CIEMFUEGOS, 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCAUO. SANTA CRUZ L E L SUR MANO-
f h & i * £ é l é £ £ £ ! \ MANZANILLO, N1QT ERO, CAMPECH LIELA, MEDIA 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO D ECUBA. 
Vapor LAS V1I.I.AS 
Saldrá de este puerto el viernes 23 del actual, para los puertos ariba 
mencionados. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOLIN OEL COItXADO 
Saldrá de este pxiertc los días 5, 15 y 25 de caía mes a las ocho da 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAIEAKIKX 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo p:<ra Caiharién, reci-
biendo carga a Hete ccrvfdc para Pi-nta Alegre y Punta San Juan, desde 
el micrcoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SEIiVICIO I>E PASAJEROS Y CARGA 
Pro'istos de telegrafía inalámbrica 
Vapor HABANA 
Saldrá de este puerto el sábado 24 de Octubre a las 10 04 m., direc-
De Santiago de Cuba saldrá el tábado í31 a las S a. m. 
Vapor GtTAN TANAIVIO 
Saldrá de este puerto el sábado 7 de Noviembre a las 10 a. m., direc-
to para BARACOA, GUANTANAMO, 'Boquerón), SANTIAGO DE CUBA. 
SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACOUIS (R. D.'k UONCE, MAY \ -
GUEZ, AGUADILLA y SAN JUAN, (P. R . ) Pl'ERTO PLATA (R. D ) 
KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 14 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Supliríamos a I 0 3 embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palalra PELIGRO. De no hacerlo así, se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efeclúan su sa,Iida los sábados recibirán carga so-
lamente hssta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la ha-
gan les viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la s-alida 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
M U E L L E S D E SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R 
E L EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
J E S Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 18 de octubre. 
í^VSAlíE'rTE' saldrá el 3 de Noviembre. 
„ CUBA saldrá el 17 ds Noviembre. 
ESPAGNR.. saldrá el 3 de Diciembre. 
LAtAÍETTE, saldrá el 17 de Diciembre. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ESPAGNE. saldrá el 30 de Octubre a las 12 del día 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibir*, en ci muelle de 
San Francisco o Machina (en donde ebtará atracado el vapor) solamente 
el día 23 de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 do la tarde. El 
equipaje de mano y bultos pequeños l«i3 podrán llevar los señores pasaío-
ros al momento del embarque el día 30 de Octubre, de 8 a 10 do la ma-
fiena. 
Vapor correo francés LAFAYETTE. saldrá el 15 de Noviembre. 
v k p f r v í r á 7\ Í0 <le Noviembre. . ^ P ' ^ E - J^rtrá el 15 de Diciembre. LA1< A l E T T E , saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO D I A R U S EN LOS V A P O R E S DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA P A T H E 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA D E NEW Y O R K A L H A V R E , PLYMOUTH Y BURDEOS, 
En esta ofic.'na se expiden pasajes por esta línea nr.r lo^ Inioq.-.c « r-í. pidos trasatlánticos franceses PARIS, FRANGE. SUFFRFV n̂ p a =at' HOCHAMBEAU, etc.. etc. « u - t j - j w * . u tu trKAabL, 
Para más ¡nfenríes, dirigirse a: 
E R N E S T GAYE 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L N O R T E DE ESPAÑA, S E 
efectuarán a las D O C E D E L DIA, 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F HAVANA DOCKS CO., donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
M I S C E L A N E A 
APROVECHE GANGA. IWOSTRADO-
res, vidrieras, caja de hierro, etc., se 
dan a cualquier precio por estar es-
torbando y necesitar el local en estos 
cías. Reina 9 8 interior esquina a En-
cobar. 
, 47Í13—27 oct. 
C o m e r c i a n t e o P a r f a l a r : 
Cualquiera de estos artículos puede 
interesarle: 
MAGNIFICO encende-
dor do bolsillo con pe-
dernal de metal, para 
(.'nicina, gasolina o al-
cohol. Enciende al sa-
carle la tapa. \ 
, Docena: ?3.50. 
Uno f0.45. 





der c-n vion 
to o lluv.a-
Lo mejor pa-




$4.92. Uno, 70 
centavos. 
"INKSPOOW" 
Para adaptar a 
cualcuier pluma, 
convertirla en 
pluma de fuente, 
y escribir EC-O palabras mojan-
do ama sola vez en tinta. Doo. 
§0.50. Uno 15 cts. Precios es-
ppciales a mayoristas. Envíoa 
por correo a cuaiquicr parte, 
B. GONZALEZ, Porvenir 33, 
Víbora 
47303 1 d 23 oc. 
E N C L A V E L Y ARBOL SECO SE 
vende madera de todos largos y grue-
sos, a precios baratísimos. También 
se venden dos glorietas modernistas, 
se dan en proporción. 
46S23.—23 oct. 
M I S C E L A N E A 
BATIDORA, DOS PAILAS 
dilles de dulcería y Pásenla chica, se 
desean comprar si están en buen es-
í.aí0™y f1 Ti"-60'0 es arreglado. Jesús del Monte 665. Tel. 1-5363. 
, 46979—24 oct. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-




y sembradores de frutos meno-
res; pídanos n̂uestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Seed Co., (Dept. B) 
Plant City, Fia.. U. S. A. 
C 9579 7 d 18 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede asled adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y H a -
bana, San Rafael y Consolado y 
B e k s c o a í n 6 1 J . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
Í*ABRI C A N T E S 
A F T D 0 . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
C 1609 l s « 1» 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 




S. Rafael, 12. Telefono A-02Í0. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
M I S C E L A N E A 
L a famosa NIAGARA. A mitad de 
prec:o. Despachamos pedido» para 
el interior. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
<5857 26 Oct. 
MULTIGRAFO PARA CIRCULARES, 
con sus tipos y accesorios vendo uno 
Í90, no rebajo un centavo, costó $300 
Teléfono A-2012. Sr. Rodrig-ue». 
4C552—21 oct. 
EL BRILLANTE 
Se compra ore y platino. Vendo en 
liquidación millares de estuches para 
prendas desde f2.00 la docena, tacos 
para idem $2.00 docena. Millar de 
cajitas $18. Juan Clemente Zenea 25 





De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo . . . Desde $ 1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
STa llegaron s tenemos a la venta, 
las cada día más famosas Crema da 
Pepino y Crema do Liraón (1> mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el Interior de la Repú-
blica. 
No olviden. Señoras y Señoritas, 
que la Pelnqnería Martínez es donde 
tse hacen los cortes de melenas más 
artísticos y preciosos. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores; Ciria e Hijos 
Neptuno, 81, Habana. 
Teléfono A-5039. 
SOLEMNES CULTOS 
que a su Patrona Santa Efigenla de-
' dica la Asociación de Efigenias esta-
' bleclda en la Iglesia de San Francis-
co. 
TRIDUO 
Los días 22, 23 y 24 ,se celebrará 
un Triduo con función de Corona Se-
ráfica, cantos y Sermón a las 7 y 
cuarto p. m. 
JSJ día 24, último del Triduo se 
cantará además Salve Solemne. 
DIA 25 
A las siete y media tendrá lugar la 
Misa de comunión general, y a las 
nueve la solemne con S. D. M. expues-
to, predicando el R. S. Salazar, guar-
dián de la Habana. 
A las tres. Procesión. 
L a Presidenta. 
Octubre de 1925, 
47114.—-25 Oct. 96645 17 Oct 
O'Reilly número 9. 
Apartado 1090.--H abana. 
Teléfono A.Í476 . 
Obispo 113. Telf. A-545Í 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Haba" 
na. Contamos con los' últimos apa-
ratos franceses para la ondulación 
y rizo permanente del cabello. 
Schampoing, Manicure. Tinturas ex-
clusivas. Masaje. Artísticos peinados 
y postizos. Perfumería de "BABA-
N T y productos de E L I Z A B E T H 
ARDEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind 7 jl 
A LAS FAMILIAS DE BUENA vo-
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al teléfono 1-3672. Lu-
yanó. Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
SEÑORES AGRICULTORES: 
Aseguren sus siembras empleando se-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y flores. Al in-
terior mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir ai recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una linea completa de Insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde París, Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A. 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 46285.—15 Nov. 
SE COMPRA ORO VIEJO, PLATA Y 
platino y dentaduras de pasta viejas 
y agujas de inyectar de platino. Casa 
Sauter. Obispo 16. „„ /Y . 
44993.—23 Oct. 
FUERA LAS CUCARACHAS 
¿Por qué permitir que su casa se In-
vada de cucarachas? Use el insectici-
da K-Agricos y extermine esta plaga. 
Enviaremos franco de porte una latl-
ca de 3|4 libra de este poderoso in-
secticida al recibo de $0.i>0 en sellos 
de correo o giro. Cada lata trae ins-
trucciones para su uso. Compañía 
Agrícola, Industrial. Cuba, número 
62. Teléfono M-6006. Habana. 
46284.-26 Oct. 
p e r m a n e n t e : 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es el Qnlco 
en la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días 
Masage científico $1, 2, y. . 
Manicure . 
Arreglo de cejas 
Champú lavado de cabeza. . 
Tinturas finas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 
En esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
vi soñé s para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 











En la Iglesia Parroquial del Vedado, 
se celebrará el domingo 25 del co-
rriente mes a las ocho y media de la 
mañana, la solemne fiesta a gran or-
questa y voces que en honor de la 
milagrosa "Santa Eduvigis" le ofre-
cen anualmente sus numerosos devo-
tos. L a Cátedra del "Espíritu San-
to" será ocupada por el notable ora-
dor sagrado Fray José Vicente do 
Santa Teresa, Prior dé los Carmelitas 
Descalzos. E l Cura Párroco y las Ca-
mareras invitan por este medio a los 
fieles para su asistencia. 
Vedado, 21 de Octubre de 1925. 
46901.—24 Oct. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
NOVENA Y FIESTA E N HONOR 
D E L ARCANGEL SAN RAFAEL 
EJ día 15 a las 8 de la noche dar* 
principio el soiemne Novenario. 
E l 23 se cantará la tradicional Sal-
ve. 
E l 24 a las 7 y media a. m. misa 
de comunión general. A las 9 la gran 
Fiesta en la que oficiará el Iltmo. Sr. 
Gobernador Eclesiástico. 
E l Sermón está a cargo del R . P. 
Francisco Asencio de ia Compañía de 
Jesús. 45884.—24 Oct. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
EN 70 PESOS MENSUALES, SE A L -
quilan los hermosos altos de la casa 
calle Salud, número 46, esquina a 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, 
tres habitaciones y servicios modeí> 
nos. Informan en los bajos, botica y 
Lealtad, 127. 47314.-27 Oct. 
ACOSTA 85, ALTOS DE ESQUINA 
con todas las comodidades, recién fa-
bricados, independiente, 80 pesos. In-
formarán: Habana 73, altos, A-1351 
La llave en la fábrica. ^ _ 
47317.—f5 Oct. 
SE ALQUILA E N PUNTO DE MU-
cho porvenir un local propio para fon-
da buen contrato. Informan en la 
bodega. Calzada del Río Almendares, 
esquina a 28, Vedado. 
46701.—27 Oct. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca •'BRÜNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
SE ALQUILA UNA CASA DE A L -
tos. 3 cuartos, recibidor, sala y te-
rraza, baño Intercalado con agua ca-
liente y cocina de gas. Desagüe, 
entre Ayesterán y Almendares. Infor-
man en los altos del café esquina 
Ayesterán y Desagüe. Teléfono U-
2199. 47337.—31 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA BELAScoaín 
número 118, frente a Lealtad, acera 
de la brisa, es de altos y construcción 
moderna, tiene 5 habitaciones y dos 
más en la azotea, un amplio comedor, 
la Uave en la misma. Para verla de 
8 a 12 y de 1 a 5, menos los sábados 
y domingos, alquiler razonable. 
47339.—25 Oct. 
COMPOSTELA 80, ESQUINA A MU-
ralla propia paxa establecimiento, 
amplio local columnas, estanterías, 
«crvlclos se contrato cm regalía 
o por meses. $180. La llave en el ca-
fé Informes A-8560, M-64o5. 
472?C 6 nv. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO D E la 
casa calle Paseo de Martí, número 16. 
Informan: Teléfono M-1862 
4714a.—26 Oct. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 5 
rnuy grande . m n y . b ' ^ V t 
f i l a , donde e s t á o 4ista. b a ^ 5 ^ 
F á b r i c a de K Í L Í I ^ ^ S * 
aez . I n f o r m a n en ¿n AlcCa t ^ 
d u e ñ o S r . Gcn7eánle2e l \Sr . 
ca to 15 . ez ^"ates 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B A N M I Q U E L 196, A D O S P A S O S D E 
B e l a s c o a l n , se a l q u i l a n estos h e r m o s o s 
a l t o s con s a l a , comedor, 4 c u a r t o s y 
todas l a s comodidades . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o F - 3 1 2 2 . 47190.—25 Oct . 
S E A L Q U I L A ÍTNA C A S A E N V A -
lle N o . 35 e s q u i n a a l P a s a j e de H . 
L ' p m a n , con s a l a , comedor, t re s c u a r -
tos y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e a l 
lado, a l t o s . 
47196—29 oc t . 
HE A L Q U I L A O F I C I N A E N E L M E -
j c r punto del cen tro p a r a dent is ta , 
m é d i c o , abogrado, e t c . Obispo 97, a l -
47203—20 oc t . 
K N M E J O K L U G A K D E G A L I A N O 
se a l q u i l a u n h e r m o s o loca l propio 
p a r a u n s a l ó n de f a m i l i a s o f r u t e r í a 
f i n a , s i tuado a l lado del T e a t r o C u -
bano, in6dico prec io B u e n contrata . , 
I n f ü n r . a n en l a C o n t a d u r í a í e l T e a -
t r o . 
47^19—24 oct. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A - l , 
de l a c a s a ca l le de S a n F r a n c i s c o I A , 
entre P r í n c i p e e I n f a n t a ; se compone 
de s a l a , rec ib idor , c inco habi tac iones , 
b a ñ o In terca lado , comedor a l fondo, 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . P r e g u n t a r por 
M á x i m o . M á s i n f o r m e s : M . R o d r í -
g u e z . R i e l a , 2 3 . T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
4 7 1 8 9 . — 2 6 Oct . 
E S Q U I N A A M P L I A P R O P I A P A R A 
es tab lec imiento se cede. I n f o r m a n en 
I n d u s t r i a , 60. 4 7 1 8 2 . — 2 4 Oct . 
E N P a N C H I T O G O M E Z T O R O ( C O -
r r a l e s ) No. 2 E entre Z u l u e t a y C á r -
denas, so a l q u i l a n dos h e r m o s o s p i sos 
a l t o s y c l a r o s , vent i lados , abundante 
figua y con todo e l confor t moderno 
compues tos de s a l a , sa le ta , 4 a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , comedor, b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s M á x i -
mo G ó m e z (.Monte) N o . 10. A l m a c é n 
de T a b a c o . 
47248—26 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A K A M -
l>uro 61 e s q u i n a a Z a n j a compuestos 
d* t i es cuartos , s a l a , comedor y de-
m á s s e r v i c i o s . P r e c i o $55. I n f o r m a n 
« n l a bodega de l o » b a j o s . 
47253—25 o c t . 
L E A L T A D Y S I T I O S 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s de l a 
c a s a m o d e r n a L e a l t a d y S i t ios , com-
pves tos de s a l a , comedor, eos buenas 
hab i tac iones , con s e r v i c i o s modernos , 
e n t r a d a p o r L e a l t a d . L a l l a v e en l a 
bodega de l a e s q u i n a . I n f o r m a n T e l é -
fono' M-2C02 . 
47222—27 o c t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a e n C o n c o r -
d i a 1 4 9 c a s i e s q u i n a a L u c e n a f r e n -
te a l F r o n t ó n J a i A l a i , a l l a d o d e l 
G a r a g e E u r e k a . I n f o r m e s e n A r a m -
b u r u 8 y 1 0 . 
4 7 0 5 1 — 2 8 oct . 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O A L T O D E 
Oquendo G entre Z a n j a y S a n Jo-sé 
con s a l a , comedor, 5 cuar tos , c o c i n a 
y b a ñ o , t e r r a z a y azo tea en $S0. I n -
f o r m a n T e l . A - 6 4 2 0 . L a l l a v e en l a 
F e r r e t e r í a . 
4 0932—24 oct. 
S E A L Q U I L A 
p a r a el 1ro. de nov iembre , el p i so 
p r i n c i p a l de A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 
r 6 2 . P u e d a v e r s e a t o d a s I t e r a s . I n -
f o r m a n en el m i s m o piso y on e l te-
l é f o n o M-0675 . 
46846.—23 o c t . 
S i m ó n B o l í v a r 8 8 . S e a l q u i l a n los 
b a j o s d e e s t a e s p a c i o s a c a s a . I n -
f o r m a n y l l a v e s e n los a l t o s . 
4 6 8 2 9 . - 2 3 o c t . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E 
L e a l t a d 1 1 1 en tre S a n R a f a e l y S a n 
Migne-l, se compone de s a l a , rec ib idor , 
comedor corr ido , 7 c u a r t o s , c en un 
b a ñ o Interca lado , c u a r t o s y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s . L a l l a v e en los a l t o s . Su 
d u e ñ o en L í n e a e squ ina a M , a l tos , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 9 6 . 
4 6 8 1 9 . — 2 3 o c t . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
R e c i b i d o r , a l c o b a y lu joso b a ñ o p r i -
v a d o . S e r v i c i o s de a l u m b r a d o y t e l é -
fono . C o m i d a s a s u v i v i e n d a . C o n f o r -
tab le s y ventlla-flos. Se lecc ione el s u -
yo. A d e l á n t e s e a l tourisrno. Quedan 
poces d i sponib les . S a n R a f e e l 240, 
en tre B a s a r r a t e y M a z í l n , u n a c u a d r a 
de I n f a n t a . 
4 6 7 2 9 . - 2 4 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A 
en S i t i o s , entre Oquendo y M a r q u é s 
G o n z á l e z p l a n t a b a j a , s a l a , sa l e ta , c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o Interca lado , comedor 
a l fondo, dos p a t i o s y s e r v i c i o de c r i a -
dos y c o c i n a . I n f o r m a r . S a n L á z a r o 
N o . 392, T e l é f o n o U-1398 . 
46639. 23 O c t . 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S Q U H 
m i d e n 14x45, u n a con c u a t r o h a b i t a -
c iones , j u n t a s o s e p a r a d a s . E s t e v e a 
£)6 y 98 . 
46026—24 oct. 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A S K A L -
q u i l a u n a c a s a a n t i g u a a u n a c u a d r a 
de l l e i n a . c o m p u e s t a de s a l a y pat io 
espac ioso , comedor y 4 h a b i t a c i o n e s 
b a j a s y u n a a l t a . I n f o r m e s a l T e l é -
fono A - 5 5 9 5 . 
46448—25 o c t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n G e r v a s i o 1 1 0 se a l q u i l a u n a c a -
s a de b a j o s a c e r a d e l f r e s c o , e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . I n f o r m e s 
y l a l l a v e e n N e p t u n o y M . G o n -
z á l e z . F e r r e t e r í a . T e l . U - 1 6 0 4 . 
4 7 0 3 9 — 2 5 o c t . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N M A R -
q u é s G o n z á l e z N o . 26, e s q u i n a a S a n 
R a f a e l p r i m e r piso, s a l a , s a l e t a , t re s 
c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , comedor a l 
fondo y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
S a n L á z a r o 392. T e l é f o n o U - 1 3 9 8 . 
46640. 23 Oct . 
C M O A 14, D , S E A L Q U I L A E N $45 
c a s a cOmoda, m o d e r n a y v e n t i l a d a , d>e 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s . L a l l a v e 
e i n f o r m e s Monte 350 a l t o s . T e l é f o n o 
M-1S65 . 
47017—24 o c t . 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S E N E S -
t r e l l a 157, e s q u i n a a E s c o b a r . C a s a 
n u e v a , con b a ñ o I n t e r c a l a d o y motor 
p a r a e l a g u a . I n f o r m a n en M u r a l l a 
111. T e l é f o n o A - 7 4 6 8 . 
46619. 25 O c t . 
S E A L Q U I L A 
C o n c o r d i a 1 8 8 , b a j o s , c a s i e s q u i n a 
a A r a m b u r u , d e n u e v a c o n s t r u c c -
c i ó n . I n f o r m e s e n l a e s q u i n a . 
4 6 2 4 2 — 2 6 o c t . 
S E A L Q U I L A 
U n e s p l é n d i d o l o c a l en l a c a l l e N e p -
tuno, c e r c a de B e l a s c o a l n , de 7x16, 
moderno con p i sos de gran i to , propio 
p a r a p e l e t e r í a , t i e n d a ropa , modas , 
s o m b r e r e r í a , j o y e r í a , s e d e r í a , e t c . I n -
f o r m a Dieguez Neptuno 180. C o n t r a t o 
e l que se desee . 
47214—24 oct . 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1|2, e s q u i n a a C a m p a n a -
í i o , se a l q u i l a u n segundo piso com-
puesto de sa la , rec ib idor , 4 habi tac io -
hes , abundante a g u a con s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a e l por-
tero . 
47197—26 oc t . 
A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a T e j a d i l l o 13 
entre H a b a n a y A g u i a r , c e r c a de los 
bancos , zona c o m e r c i a l . Se compone 
de u n a n a v e sobre c o l u m n a s de h i e -
r r o , p i s o g r a n i t o . Super f i c i e 350 me-
tros , a d e m á s cuar to p a r a dependenc ia 
y s e r v i c i o . L u j o s o todo. P r o p i o p a -
r a a l m a c e n e s , o f i c inas , o pro fe s iona -
les , exbibicione.3 o e s tab lec imiento l u -
j o s o . A l q u i l e r r a z o n a b l e . D u e ñ o A v e -
l ino C a c h o N e g r e t e . A m a r g u r a 74. 
T e l é f o n o M-2542 . 
47250—24 o c t . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
P a s e o de M a r t í , n ú m e r o 20, l u g a r c é n -
t r i c o y m u y f r e s c o . I n f o r m a n : T e l é -
fono M-1862 . 47146.—26 Oct . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S a l -
tos de S a n R a f a e l 252, entre B a s a r r a -
te y M a z ó n , con s a l a , s a l e t a , s iete 
h a b i t a c i o n e s , comedor y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . T i e n e n a g u a a b u n d a n t e 120 
p e s o s . L l a v i n e s e i n f o r m e en los 
b a j o s . 47150.—21 Oct . 
L O C A L E N S A N R A F A E L . S E C E D E 
e l a m p l i o l o c a l de S a n R a f a e l n ú m e r o 
12, con h iodernas v i d r i e r a s propio 
p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o de i m p o r t a n -
c i a . E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
4 7 1 6 1 . - 2 4 Oct . 
S E ' A L Q U I L A N A U N A C U A D R A D É 
l a C a l z a d a del Monte , los a m p l i o s y 
v e n t i l a d o s a l tos de l a c a s a ca l l e de 
R o m a y , n ú m e r o 9, moderno, con s a l a , 
comedor, t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n : S a n J o a q u í n , n ú m e r o 20. T e -
l é f o n o A - 4 1 0 5 . 47155.—24 Oct . 
E N L A A C E R A D E L A B R I S A , C E R -
c a de M a l e c ó n , se a l q u i l a l a p l a n t a a l -
t a de E s c o b a r 30, t iene s a l a , comedor, 
5 h a b i t a c i o n e s con a g u a a b u n d a n t e . 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : F -
4636. 47157.—28 Oct . 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N P R I M E R 
piso que t enga sa la , sa l e ta , t r e s c u a r -
tos, comedor y s e r v i c i o de b a ñ o c o m -
oleto, y c u a r t o de c r i a d o s con s u s e r -
v ic io , que s e a de G a l i a n o a I n d u s -
t r i a y de D r a g o n e s a S a n M i g u e l . 
A v i s a r a l s e ñ o r G o n z á l e z , t e l é f o n o 
M-.3875. 
46833.—23 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos nuevos de l a o^sa c a l l e de B a s a -
i r a t e n ú m e r o 16, en tre S a n M i g u e l y 
Neptuno , compuestos de s a l a , sa l e ta , 
t r e s g r a n d e s cuartos , b a ñ o iwterca -
l í i á o con todos los a p a r a t o s , comedor 
a l fondo, c o c i n a de gas , cuarto y s e r -
v ic io de cr iados , a g u a abundante por 
m o t o r . P u e d e v e r s e todos los d í a s de 
u n a a c inco p. m . P a r a m á s i n f o r m e s 
a l t e l é f o n o A - 4 3 7 4 . 
46S31.—23 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de l a c a s a ca l l e S a n L á z a r o 236, 
entre M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , t i enen 
3 cuar tos , s a l a , comedor, c u a r t o p a -
r a c r i a d o s . I n f o r m a n 10 de Octubre 
661, t e l é f o n o 1-1224. L a l l a v e e n los 
b a j o s . 
46801.—29 oc t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L u -
g a r e ñ o 22, f rente a l parque , t e r r a z a , 
s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor a l fondo, 
b a ñ o in terca lado , c o c i n a , s erv i c io s y 
c u a r t o de cr iados , u n a c u a d r a de C a r -
los I I I , e r $6o .00 . L a l l a v e en l a 
bodega . I n f o r m a n M e r c a d e r e s 27 . T e -
l é f o n o A-6524 . A g u i l e r a . 
46798.—27 o c t . 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a a m p l i o d e p a r -
t a m e n t o e n Z u l u e t a 3 6 - B , 
a l t o s . P a r a m á s i n f o r m e s , 
S i l v i o S a n d i n o , A d m o n . d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 2 2 o c 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a m o d e r n a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r 
M o n t e 168, c o m p u e s t a de t e r r a z a a l 
f rente , s a l a , sa l e ta , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo con 
a g u a ca l i en te y f r í a , comedor a l fon-
do, a m p l i a c o c i n a de gas , c u a r t o y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s Independientes 
y g r a n p a t i o . I n f o r m a n en los bajos . 
T e l é f o n o A - 2 0 6 6 . , 47140.—31 O c t . 
8 E A L Q U I L A N U E V A UiUL. P I L A T t , 
n ú m e r o 3, c a s a e spac iosa , p r ó x i m a a 
l o s f rontones , 5 aposentos , g a r a g e y 
d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . A - 5 2 7 2 . 
47158.—25 Oct . 
R O M A Y 8, A L T O S , S E A L Q U I L A 
c a s a m o d e r n a , c C m o d a y f r e s c a , de: 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s . L a l l a v e e 
i n f o r m e s Monte 350 a l t o . T e l é f o n o : 
M-1365 . 
47018—24 o c t . 
S E A L Q U I L A L O C A L N U E V O P A R A 
o f i c i n a s o a l m a c é n . U n a c u a d r a de 
e s t a c i ó n y m u e l l e s . C u a r t o en los a l -
t o s . M a g n í f i c a p r o p o s i c i ó n p a r a c a s e 
s e r i a . T e l é f o n o M-7493 . 
47010—27 o c t . 
A N I M A S 1 0 4 
S e a l q u i l a n los a l t o s de d i c h a c a s a , 
c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, tres 
cuar tos , u n cuaxto m á s en l a azotea 
y demá-? s e r v i c i o s . I n f o r m e s S r . A l v a -
r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t e s . E l papel 
dice d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
46861.—23 o c t . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 , 
e n t r e B y C , s e c o m p o n e d e s a -
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r -
t o s , b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o d e 
c r i a d o s y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a l 
f o n d o . $ 1 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 . 
46968.—27 O c t . 
A L T O S C O N A G U A 
Se a l q u i l a n los l u j o s o s a l t o s de B e n -
j r n i e d a 48, entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo, con sa la , s a l e t a c o r r i d a , .3 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o con 
a g u a f r í a y ca l lente y c o c i n a de g a s . 
A h e m b r a s so los o a c o r t a y cu ida-
c o s a f a m i l i a I n f o r m a S r . A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 22. a l t o s . E l p a p e l dice 
c ó n d e e s t á l a l l a v e . 
46863 .—23oct . 
S e a l q u i l a n los a l to s y b a j o s d e l a 
c a s a M e r c e d 7 6 . L a l l a v e en l a b o -
d e g a d e l f r e n t e . I n f o r m a n V i l l e g a s 
8 0 , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
4 6 7 5 3 . - 3 n o v . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e a l q u i l a en la c a l e de A g u s t í n A l -
v a r e z No. 4, a u n a c u a d r a del N u e v o 
F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a l n , toda de 
c ie lo raso , con sa la , s a l e t a , t r e s h a b i -
tac iones , coc ina de g a s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m i d e r n o s . I n f c r m a S r . A l -
v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l tos . E l papel 
d ice d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
46862.—23 oc t . 
C E R C A D E B E L A S C O A L N 
S e a l q u i l a n los l u j o s o s a l t o s de l a le-
t r a H de S a n J o s é 124, entre I . u c e n a 
y M a r q u é s G o n z á l e z , con gala, sa l e ta , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de comer , 
c u a r t o de cr iado y doble s e r v i c i o s a -
n i t a r i o c o n c a l e n t a d o r . No les f a l t a 
n u n c a el a g u a . I n f o r m a S r . A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l pape l dice 
dCnde e s t á l a l l a v e . 
46860.—23 oct . 1 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A m e d i a c u a d r a de Monte , .se a l q u i l a 
el segundo piso al to , compues to de 
s a l a , rec ib idor , 4 h a b i t a c i o n e s , come-
dor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m -
pleto, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . L a l l a v e en I n f a n t a y S a n t a 
R o s a , B a r b e r í a . I n f o r m e s : L i b r e r í a 
A l b e l a . B e l a s c o a l n , 3 2 - B . T e l é f o n o 
A - 5 8 9 3 . 46970.—28 Oct . 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
de l a c a s a A g u i l a 50, por A n i m a s , l e -
t r a B , p i so 2o., n ú m e r o 3, s a l a , s a l e t a 
y t r e s c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , co-
c i n a de g a s . L a l l a v e en n ú m e r o 4, 
en e l m i s m o p i s o . I n f o r m a n en P a u l a 
y E g i d o , bodega . T e l é f o n o M - 9 2 7 2 . 
46428.—27 Oct . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L , 
n ú m e r o 60, propios p a r a i n d u s t r i a con 
d e p a r t a m e n t o a l fondo p a r a f a m i l i a y 
buena coc ina , se d a n b a r a t o s . I n f o r -
m a n en l a bodega de la " e s q u i n a y en 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 86. T e l é f o n o A -
6954. 4 6 2 8 2 . - 2 6 O c t . 
S E A L Q U Q 1 L A E N L A C A L L E Ü E 
A g u ¡ n r 16 entre C h a c ó n y Cuar^eh' s 
u n segundo piso al to , m u y a m p l i o 
y f re sco , todo m o d e r n o . Se compone 
de g r a n d í s i m a s a l a , rec ib idor , come-
dor a l fondo, 4 h e r m o s o s c u a r t o s , b a -
ñ o moderno completo , coc ina y c a l e n -
tador de gas , c u a r t o y s e r v i c i o c r í a -
dos y g r a n g a l e r í a a lrededor del p a -
t i o . T i e n e a g u a abundante , sub ida 
por dos bombas s i n r u i d o . P u e d e v e r -
se de 8 a 12 y de 2 a 5. I n f o r m a n v 
l a l l a v e en e l B u f e t e de los b a j o s 
. 464!n—24 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , G E R -
v a s l o 39 e s q u i n a a C o n c o r d i a , P r e c i o 
? 7 0 . I n f o r m a n en l a bodega. 
' ' 46454—23 o c t . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O , 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
I n d . 8 O c t , 
E N M A N R I Q U E N U M E R O 10 E N -
tre S a n L á z a r o y L a g u n a s , a c e r a de 
l a b r i s a , se a l q u i l a un p r i m e r piso 
con s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s g r a n -
des, b a ñ o de lo m á s a moderno, come-
dor a l fondo, c o c i n a y cuarto y s e r -
v i c i o de cr iados , ca l en tador de gas , 
es c a s a n u e v a . I n f o r m e s en el ter-
cer p i so de l a m i s m a . T e l é f o n o s A -
4482 y A - 8 6 8 8 . 
4C793.—27 o c t . 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
S e a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
d e d o s p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s i t o , t r e n d e l a v a d o , o c a s a d e 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
s u a l e s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
I n d . 8 O c t . 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
H a b a n a , 27, c a s i e s q u i n a a I n f a n t a , 
prec ioso t e r c e r p i s o . G a r a n t i z a m o s 
a g u a a b u n d a n t e . L l a v e s e i n f o r m e s a l 
l a d o . 46963.—30 O c t . 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A O es-
tablo, los b a j o s de A m é r i c a A r i a s 105, 
( a n t e s T r o c a d e r o ) , compuesto de s a -
la , comedor, dos c u a r t o s grandes , co-
c i n a de gas , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . P a -
r a i n f o r m e s en e l m i s m o de 12 xn. 
en a d e l a n t e . 46934.—24 O c t . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S B A J O S 
A n i m a s 113. s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r -
tos, dos b a ñ o s in t erca lados , comedor, 
g r a n pat io , g a r a g e . I n f o r m a n en C o n -
c o r d i a 102, b a j o s . 
46909 23 oo 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A R T E 
d e l a n t e r a de l a c a s a c a l l e de S u á r e z , 
n ú m e r o 115 a dos c u a d r a s de l a s N o r -
m a l e s , con s a l a , s a l e t a y dos g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s y coc ina , l u g a r 
f r e s c o y de m u c h a v i s t a . I n f o r m a n : 
S o l , 117, bodega L a L o n j a . L a l l a v e 
en l a a z o t e a . 4 6 9 3 6 . - 2 8 O c t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A R A M B U R O , N U M E R O 4 2 
E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é , a m e -
d i a c u a d r a de l P a r q u e de T r i l l o , se 
a l q u i l a el p r i m e r p iso al to , c o m p u e s -
to de s a l a , r e c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , 
comedor a l fondo, b a ñ o I n t e r c a l a d o 
completo , c o c i n a de gas y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . L a l l a v e en el segundo piso 
a l t o . I n f o r m a n : L i b r e r í a A l b e l a . B e 
l a s c o a í n , 3 2 - B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
46971.—28 O c t , 
A L T O S E N C A S A N U E V A E N L O 
m e j o r y m á s f r e s c o de l a H a b a n a , en 
l a c a l l e de H o s p i t a l , 61, a u n a c u a -
d r a de C a r l o s I I I , con t res I n e a s de 
c a r r i t o s , con s a l a , t r e s c u a r t o s , do^ 
b a ñ o s comple tos con todo e l con for t 
moderno, comedor, p a n t r y , c o c i n a de 
g a s y c u a r t o de c r i a d o s , .se a l q u i l a 
en ochenta p e s o s . I n f o r m a n en el te-
l é f o n o M-2004 y U - 4 3 9 4 . L a J a v e en 
los b a j o s . H o s p i t a l , 61 . 
46426.—24 O c t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V e d a d o , c a l l e 19 e n t r e 8 y 1 0 , se 
a l q u i l a u n a c a s a c o n p o r t a l , s a l a , 
a n t e s a l a , 4 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , 2 
c u a r t o s a l to s c o n d u c h a e i n o d o r o . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s a u i n a 
a 1 0 . I n f o r m a n e n 17 N o . 4 6 9 e n -
tre 1 0 y 1 2 , 
4 6 4 5 2 — 2 5 o c t . 
A L Q U I L O A L T O E N E L V E D A D O 
dos dormi tor io s , s a l a , comedor, c u a r -
to de b a ñ o , c o c i n a . D , 166, entre 17 
y 19, 47006.—23 Oct . 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e l a 
c a s a N e p t u n o 1 8 3 e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n , c o m p u e s t o de s a l a , s a -
l e t a , 5 c u a r t o s , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
a l f o n d o , l a l l a v e e n l a m u e b l e r í a 
d e V a l l e . I n f o r m a n S a l u d y G e r v a -
s i o , b o d e g a . 
4 6 2 4 5 — 2 4 o c t 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 1 2 0 , es-
q u i n a A c o s t a , los a l t o s m u y v e n t i l a -
dos, c o m p u e s t o s de s a l a , sa le ta , c u a t r o 
c u a r t o s , c o c i n a de g a s con ca lentador , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o c e n a b u n d a n t e a g u a ; 
pues t iene b o m b a P r a t , en l a bodega 
de l a m i s m a i n f o r m a r á n . S u d u e ñ o . 
C a l l e 1 2 y 1 5 , V e d a d o . T e l é f o n o F -
1 0 2 1 . 4 4 9 3 9 . — 2 8 O c t . 
A L Q U I L O E N L A C A L L E D E S A N 
R a f a e l 156 dos s a l o n e s a l tos , b a l c ó n 
a l a ca l l e , dos v e n t a n a s , c o c i n a de 
g a s a $20 y dos h a b i t a c i o n e s a $12, 
fondo o f i a d o r . I n f o r m e s en l a s m i s -
m a s T e l . U - 1 3 8 3 . 
46913—24 oc t . 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , 
a lqu i lo b a j o s M e r c a d e r e s 16. L l a v e : 
B o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m e s : A -
6523. P r e c i o m ó d i c o . 
46956.—25 O c t . 
S E A L Q U I L A E N $50 L A P L A N T A 
b a j a de Oquendo 116 entre D e s a g u o 
y B e n j u m e d a . c o m p u e s t a de s a l a , co-
medor , dos cuar tos , b a ñ o completo i n -
t e r c a l a d o y c o c i n a de g a s . Se ex igen 
r e f e r e n c i a s . 
4 7 0 5 7 — 2 8 o c t . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y f r e s -
co p iso de l a c a s a C o n c o r d i a 6 7 , e s q u i -
n a a P e r s e v e r a n c i a . L a l l a v e en l a bo-
d e g a . I n f o r m e s : J . del Monte, 5 5 8 , a l -
t o s . 4 6 9 4 7 . — 2 4 O c t . 
S E A L Q U I L A E N H A B A N A 4 0 , S E -
gundo piso , e squ ina a C u a r t e l e s , en 
4 0 pesos , s a l a , comedor y dos c u a r -
tos, c o c i n a y s u s s e r v i c i o s , a g u a a b u n -
dante . L a l l a v e en I e s bajos . I n f o r -
m a n t e l é f o n o 1 - 1 2 4 5 . 
47102 2 6 oc 
A g u i a r 4 3 , u n p r e c i o a l t o m o d e r n o , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o a t o d o l u j o y c o -
c i n a . I n f o r m a n f e r r e t e r í a L a r r e a , 
A g u i a r y E m p e d r a d o , t e l é f o n o I -
1 2 1 8 . I n d 13 o c 
A L Q U I L O U N A B U E N A E S Q U I N A 
p a r a e s tab lec imiento en buen punto 
de l a H a b a n a , doy c o n t r a t o . L e a l t a d 
N o . 2 1 2 . a l tos , entre C a i m e n y F i -
g u r a s . 
45760—23 o c t . 
E N C A M P A N A R I O 2 0 8 
Se a l q u i l a n lo s h e r m o s o s b a j o s con 
s a l a , s a l e t a , 3 h e r m e s e s c u a r t o s , coc i -
r a de gas y c a r b ó n , b a ñ o de a g u a c a -
l iente y f r í a , con todo serv i c io mo-
d e r n o . I n f o r m a n en lo s a l t o s . 
46458—23 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y v e n -
t i l ados a l t o s de D r a g o n e s 39-D, e n t r a -
da por C a m p a n a r i o , c o m p u e s t a de s a -
l a , s a l e t a , comedor, 4 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o y s e r v i c i o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , g r a n t e r r a z a , pat io y c o c i n a 
de g a s . L a s l l a v e s e I n f o r m e s en 
D r a g o n e s , 39 . 46095.—23 O c t . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
S a n I g n a c i o 84, con s a l a , s a l e t a , 4 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o in terca lado con 
a g u a f r í a y ca l iente , comedor, c e c i -
n a de g a s y c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
cr iados , a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a en 
L u z , 63 e I g e s i a de M o n s e r r a t e . 
48382 y 38383' 31 O c t . 
T I E N D A . S E A L Q U I L A U N L O C A L i 
p r ó x i m o a desocuparse s i tuado en G a -
l i a n o 26, bajos , entre A n i m a s y V i r -
tudes con nueve h a b i t a c i o n e s in te -
r i o r e s , s a l a , s a l e t a , z a g u á n y c e c i n a . 
P r e c i o 350 p e s o s . I n f o r m a n : J . B a l -
c e l l s y C a . S a n I g n a c i o n ú m e r o 33 . 
4 6 0 7 1 . - 2 5 Oct . 
E D I F I C I O P l f j R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
S i e t e p l a n t a s , S a n L á z a r o y N , u n a 
c u a d r a d e s p u é s d e I n f a n t a . S e a l -
q u i l a n a p a r t a m e n t o s l u j o s a m e n t e d e -
c o r a d o s , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o s c o n s u b a ñ o , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e . E l e v a d o r d í a y n o -
c h e . P r e c i o d e $ 1 1 0 a 1 2 5 . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , t e l é f o n o U - 3 1 0 5 
3 5 1 0 1 2 7 a g 
A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S 
u n a c u a d r a de e s q u i n a de T e j a s , e s -
p l é n d i d o s a l t o s con s a l a , sa le ta y 4 
c u a r t o s , con todos s u s s e r v i c i o s , c a -
llo de C r u z del P a d r e c a s i e s q u i n a a 
V e l á z q u e z . I n f o r m a n en l a esquina , 
bodega . 
46184—30 oct 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
J o a q u í n , n ú m e r o 33, c a s i e s q u i n a a 
Monte , con s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
tac iones , coc ina y todos los s e r v i c i o s 
m o d e r n o s . Se dan b a r a t e s . I n f o r m e s 
y l a l l a v e e n l a c a s a de a l lado y en 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 86 . T e l é f o n o A -
6954. 46283.—26 O c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
M i g u e l 179 G . S a l a , t r e s c u a r t o s , co-
medor , b a ñ o in terca lado , c o c i n a y ser-
v i c i o s y c u a r t o de c r i a d o s en $65.00 
L l a v e e n l a b o t i c a . I n f o r m a n M e r c a -
deres 2 7 . A g u i l e r a . A-6524 
46167—23 e c t . 
L u z N o . 2 4 a u n a c u a d r a d e l a S e -
c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s , se a l -
q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l de e s t a c a s a , 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r y se i s 
h e r m o s a s " h a b i t a c i o n e s . D o b l e s s e r v i -
c i o s . L l a v e e i n f o r m e s e n los b a j o s . 
S r . F r a g a . 
4 6 9 5 5 — 2 8 oc t . 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S C L A R O S 
y f r e s c o s a l t o s L a g u n a s n ú m e r o 65, 
s a l a , s a l e t a , t r e s cuar tos , b a ñ o , u n 
c u a r t o c r i a d o s . D o s meses en fondo, 
l l a v e s b a j e s , d u e ñ o a l t e l . 1-2450 
4 6 3 9 4 . - 2 5 Oct . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L C A N T A -
r i l l a 1 3 , a l t o s y ba jos con e n t r a d a i n -
dependiente , g a n a n los a l t e s 50 pesos, 
l o s b a j o s 45 p e s e s . L a l l a v e en l a 
bodega de l a e s q u i n a de F a c t o r í a 
4 6 4 2 7 . - 2 7 O c t . 
L A G U N A S 6 8 
entre B e l a s c c a i n y G e r v a s i o , se a l q u i -
l a n l o s h e r m o s o s b a j o s de e s t a c a s a 
cenipuostos de g r a n s a l a , rec ib idor , 5 
h a b i t a c i o n e s , h e r m o s o b a ñ o completo , 
cernedor y c o c i n a . Puede v e r s a a to-
das h p r a s . L a l l a v e en e l bajo a l f o n -
do . P a r a I n f o r m e s L u i s M . S a n t e l r o 
T e l é f o n o A-2134 . 
4 095 2—28 oct . 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p l é n d i d o s a l t o s de Oquendo 22 
c a s i e s q u i n a a Z a n j a , e s m u y f r e s c a 
y v e n t i l a d a , prec io $50, dos meses e n 
f o n d o . T e l . M-1493 . 
47060—26 oot . 
S e a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l -
t o s d e A n i m a s , n ú m e r o 5 0 
y B e r n a l , 2 9 , e n 8 5 y 7 5 
p e s o s r e s p e c t i v a m e n t e . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
I n d . 8 O c t . 
D E O C A S I O N 
Se a l q u i l a u n a e s q u i n a p a r a t a l l e r o 
comerc io e n C a s t i l l o 4 3 a dos c u a d r a s 
de Monte y C r i s t i n a . M e r c a d o Unico , 
un s a l ó n , u n a a c c e s o r i a . Se d a b a r a -
to . I n f o r m a n en f r e n t e o s e a en e l 4 5 
4 5 0 4 5 - — 2 3 c c t . 
C a s t i l l o 1 3 E . c a s i e s q u i n a a M o n t e 
en l a m a n z a n a d e l a F á b r i c a d e 
C r u s e l l a s . S a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o , d e c í e l o r a s o . L a l i a 
ve e n l a P e l e t e r í a d e l a e s q u i n a . T e -
l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
i n d . 6 s t . 
M A L E C O N 317, L U J O S O P I S O P R I N -
c ipa l , e l evador y toda comodidad so-
lamente p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a l i -
d a d . I n f o r m e s : A - 4 2 0 4 . 
45610.—23 O c t . 
S E A L Q U I L A E N C U B A , N U M E R O 
85 y medio, u n a c a s a a c a b a d a de f a -
b r i c a r , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , co-
medor, b a ñ o i n t e r c a l a d o , t re s c u a r t o s , 
c o c i n a y c u a r t o de c r i a d a con s u s .ser-
v i c i o s . T i e n e todos los a d e l a n t o s m o -
d e r n o s . I n f o r m a n a l l í . 
4 6 7 4 6 . - 2 4 Oct , 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
a l t a y b a j a c o m p l e t a m e n t e indepen-
dientes , de l a c a s a c a l l e 25, entre 4 y 
6, s a l a , comedor, 3 c u a r t o s , b a ñ o i n -
terca lado , c u a r t o y s e r v i c i o de cr iado , 
c o c i n a de g a s . I n f o r m a n en 2, n ú m e -
ro 8, en tre 9 y 11 . 
47356.—28 O c t . 
V E D A D O . A L Q U I L O E N 90 P E S O S 
a l t o s m o d e r n o s s a l a , s a l e t a , 6 c u a r -
tos y de cr iados , dobles s e r v i c i o s . O n -
ce, 109, entre L y M . L a l l a v e en e l 
107, t r a t a r M o n t e n a m e r o 72. 
47361.—25 O c t l 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
a l tos c a l l e D o s y Q u i n t a , g a l e r í a co-
r r i d a a l rededor , c inco d o r m i t o r i o s 
g l a n d e s , dos b a ñ o s y derná^s comodi -
dades . T e l . F O - 1 6 9 1 . 
47201—24 c c t . 
V E D A D O , A L Q U I L O P L A N T A B A J A 
rec iente c o n s t r u c c i ó n , cor. £ c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , 2 c u a r t o s c r i a d o s , 
$100, con g a r a g e $125. C a l l e 27 n ú -
mero 388 entre 4 y 6. T e l . F - 4 8 4 4 . 
47207—24 o c t . 
S A N L A Z A R O 316, M O D E R N O P I S O 
p r i n c i p a l 75 p e s o s . I n f o r m a n : A-4204 . 
46926.—30 O c t . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S a l -
tos de P o r v e n i r 3, compues tos de s a -
l a , sa l e ta , dos c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, comedor, c o c i n a y s e r v i c i o de 
c r i a d o . I n f o r m e s en C u b a , n ú m e r o s 
100 y 102. 46961.—25 O c t . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de A m i s t a d 45, con s a l a , recibidor, 4 
h a b i t a c i o n e s , comedor y d e m á s s e r v i -
c ios en $100. I n f c i m a n T e l . F - 1 7 7 6 . 
46939—25 oc t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
p a d a 35 c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
cuar to de b a ñ o c o m p l e t o . I n f o r m e s 
en los b a j o s . 
46959—28 o c t . 
G R A N L O C A L 
P r o p i o p a r a c a b a r e t , r e s -
t a u r a n t , c i n e m a t ó g r a f o , o 
s t a d i u m d e B o x e o , u o t r o 
n e g o c i o c u a l q u i e r a . S é a l -
q u i l a . I n f o r m a n , e n é l T e l é -
f o n o F - 5 0 4 4 , d e 8 a 
p . m . S e ñ o r N a v a r r o . 
0 
C9623 3d-21 
E N C I N C U E N T A P E S O S 
O p o r t u n i d a d , se a l q u i l a a u n a c u a d r a 
de l C a m p o de M a r t e , c a s a de p l a n t a 
a.lta, con s a l a , comedor y dos h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s , g r a n b a ñ o moderno 
y s u c o c i n a de g a s . Somerue los 9,, do 
10 a 11 y de 3 a 5 . 
470S2—23 o c t . 
C O N C O R D I A 1 3 5 
entre B e í a s c o a J n y G e r v a s i o . Se a l -
q u i l a e l p r i m e r p iso , i z q u i e r d a de e s t a 
h e r m o s a o.asa, c o m p u e s t a de s a l a , r e -
c ib idor , 4 h a b i t a c i o n e s , comedor, co-
c i n a , b a ñ o completo y cuar to y s e r -
v i c i o de c r i a d o s . P u e d e v e r s e a todas 
h o r a s . L a l l a v e en e l rn lsmo p i so a l 
^ d o . P a r a i n f o r m e s L u i s M . S a n t e l -
r o . T e l é f o n o A - 2 1 3 4 . 
46953—28 o c t . 
J e s ú s f i a r í a 4 7 . C a s a d e e s q u i n a , 
c e r c a d e los m u e l l e s y l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
o i n d u s t r i a . S e a r r i e n d a b a r a t a c o n 
c o n t r a t o p o r a ñ o s . L l a v e s e i n f o r -
m e s T e n i e n t e R e y 3 0 . S r . F r a g a . 
4 6 9 5 4 — 2 8 o c t . 
S e a l q u i l a E s t r e l l a 1 0 3 b a j o s , e n t r e 
C a m p a n a r i o y M a n r i q u e . T i e n e s a -
l a y s a l e t a , 4 c u a r t o s , m u y a m p l i o s , 
c o m e d o r a l f o n d o a todo e l a n c h o 
d e l a c a s a , b a ñ o m o d e r n o c o n t o d a s 
s u s p i e z a s , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i -
c i o s p a r a c r i a d o s . L a c a s a es m o d e r -
n a y t o d a d e c i e l o r a s o . P r e c i o a 
f a m i l i a p a r t i c u l a r $ 8 5 . L a l l a v e e n 
l a m i s m a . I n f o r m a n e n S i t i o s 4 2 . 
4 7 0 2 4 — 2 3 o c t . 
S I N E S T R E N A R S E A L Q U I L A N L O S 
a l tos de M i s i ó n 101 e s q u i r a a A l a m -
b i q u e . C o n s t a n de dos cuartos , s a l a , 
comedor, c o c i n a de gas , a g u a en a b u n -
d a n c i a y s u s s e r v i c i o s completos , m u y 
f r e s c o s y v e n t i l a d o s . I n f o r m a n en l a 
bodega . 
47069—23 o c t . 
S E A L Q U I L A N E N 75 P E S O S S I N 
r e b a j a , l e s m o d e r n o s a l t o s de C r e s p o 
25, con t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor, co-
c i n a de g a s y s e r v i c i o comple to . L a 
l l a v e e n l a bodega . C r e s p o y T r o c a -
d e r o . 46941.—24 O c t . 
S E A R R I E N D A U N L O C A L P A R A 
fonda a n e x o a u n c a f é ; no p a g a con-
t r i b u c i ó n n i luz , es de e s q u i n a ; t iene 
t r e s p u e r t a s a l a c a l l e , l avabo de a g u a 
corr iente , g r a n coc ina , de h i e r r o ; a l -
m a c é n , s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a t e r í a do 
coc ina , va j i l la . , s e i s a ñ o s c o n t r a t o . 
I n f o r m a n S a n L á z a r o y S a n F r a n c i s -
co. C a f é A l b a . 
46967—23 o c t . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
V i r t u d e s 87, e n t r e S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u e , s a l a , comedor, c u a t r o h a b i -
tac iones , c o c i n a de gas , b a ñ o con a g u a 
ca l iente , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , h e r -
moso pat io e t c . L a l l a v e en los a l -
to s . 46691.—23 O c t . 
S e a l q u i l a l a c a s a O b r a p i a N o . 5 8 , 
c o n 15 v a r a s d e f rente p o r 4 0 de 
f o n d o . S e c o m p o n e de 2 p l a n t a s . 
I n f o r m a e l s e ñ o r F r a g a . C o m p o s -
l e l a y M u r a l l a . C a f é . V e d l a c a s a 
d e 9 a U . 
4 5 7 3 9 — 2 8 o c t . 
E N $110, S E A L Q Q U I L A E L P I S O 
p r i n c i p a l de S a n L á z a r o 5 4 con s a l a , 
comedor. 4 h a b i t a c i o n e s , uno m á s pa-
r a c r i a d o » , doble s e r v i c i o . L a l l a v e 
en M a l e c ó n 12_. b a j o s . 
4 7 0 0 9 — 2 8 oct. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A M A R G U R A Y A G U A C A T E 
A c a b a d o d e c o n s t r u i r , se o f r e c e l a 
p l a n t a b a j a d e l m i s m o , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 6 p u e r t a s m e -
t á l i c a s ; s i r v e p a r a d o s i n d u s t r i a s . 
T a m b i é n se a l q u i l a n , j u n t a s o s e p a -
r a d a s c o n los b ^ j o s , l a s se i s p l a n t a s 
a l t a s d e l e d i f i c i o , p r o p i a s p a r a f a m i -
l ias de b u e n g u s t o , c o n t o d o el c o n -
fort a p e t e c i b l e , c o m p u e s t a c a d a u n a 
d e s a l a , c o m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de g a s , 
a g u a f r i a y c a l i e n t e , e l e v a d o r , i n c i " 
n e r a d o r y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
P a r a i n f o r m e s : A m a r g u r a 6 3 . 
4 4 9 5 3 — 2 3 oc t . . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
V O S y f r e s c o s a l t o s independientes de 
B a ñ e s 61, en tre 21 y 23, de p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , g r a n comedor, 
off ice , b a ñ o i n t e r c a l a d o , coc ina , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n : 
B a ñ o s , 28, entre 17 y 19. L a l l a v e en 
l a bodega . T e l é f o n o F - 4 0 0 3 . 
4 7 1 8 3 . - 2 5 O c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E 21 Y i 
en e l Vedado , con j a r d í n , por ta l , s a -
l a y t r e s h a b i t a c i o n e s b a j a s y c u a r t o 
de c r i a d o s , g a r a c h e y c u a r t o del m i s -
mo y en los a l tos , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, g r a n b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . I n f o r -
m a n en t e l é f o n o F - 1 0 2 0 . M a r i a n o 
F e r n á n d e z . 4 6 2 7 3 . - 2 4 : Oct . 
J E S U S D E L TOTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
L I N D A C A S I T A , C O N J A R D I N , por-
t a l , s a l a , dos c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c i o s . Ca l i© de S a n t a E m i l i a , n ú m e r o 
38 . R e p a r t o N o g u e i r a , M a r i a n a o . 
4 7 3 0 6 . - 2 5 O c t . 
S E A L Q U I L A N E S . T R A D A P A L M A , 
55, V í b o r a , des e s p l é n d i d o s a l tos , a g u a 
abundante , todas comodidades , h a y u n 
l o c a l p a r a c a r n i c e r í a . I n f o r m a r á n en 
l a m i s m a a todas h o r a s . T e l é f o n o I -
5824, 47365.—30 O c t . 
S E A L Q U I L A L A A C C E S O R I A D E 
C o n c h a y J u a n A l o n s o , en 25 pesos con 
u n c u a r t o y a g u a a o u n d a n t e . i n f o r -
m a a l lado en l a bodega . 
47340.—30 O c t . 
A L Q U I L O C A S A C H I C A ; $25.00 m e n -
s u a l en L u y a n ó , c a l l e R e g l i t a C . L l a -
ve bodega de l a C a l z a d a . 
46937.—23 Oct . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
J . de l Monte 558 y 558-B, c o m p u e s t a s 
de p o r t a l , s a l a , sa l e ta , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o , s a l e t a de comer, coc ina , c u a r t o 
de c r i a d o s y . serv ic ios p a r a é s t o s . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en e l 558, a l t o s . 
46948.—24 Oct . 
E N L O D E L A V I B O R A , C A R M E N 
n ú m e r o 7, entre C a l z a d a y S a n L á z a -
ro, se a l q u i l a l a f r e s c a c a s a c o m p u e s -
ta de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a -
ve a l l a d o . I n f o r m e s : J . de l Monte , 
558, a l t o s . 46949.—24 Oct . 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n C a r m e n y L u z C a b a l l e r o , L o m a 
d e l M a z o , V í b o r a , se a l q u i l a n dos 
l i n d o s c h a l e t s r e c i e n t e m e n t e p i n t a -
d o s . T i e n e n s a l a , s a l e t a , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , s e i s c u a r t o s , " c o m e d o r , g a -
r a g e , j a r d í n y t o d a c l a s e d e c o m o -
d i d a d e s . L a l l a v e e n e l c h a l e t " V i s -
t a H e r m o s a " . T e l . 1 - 1 8 7 1 . 
i n d . — 15 oc t . 
S A N T O S S U A R E Z Y G O M E Z . S E A L -
q u i l a e s t a c a s a que h a c e e s q u i n a , con 
por ta l , s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s p a -
r a f a m i l i a y uno p a r a c r i a d o s c o « co-
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A b i e r t a 
de t res a c inco p . m . T e l é f o n o 1-2478. 
46702.—27 Oct . 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A L A E S Q U I -
n a de Cueto y V e l á z q u e z , a 2 0 p a s o s 
de l a c a l z a d a de C o n c h a , g r a n p o r t a l , 
s a l a , comedor, 2 c u a r t o s , b a ñ o etc., 
etc. 35 p e s o s . L a l l a v e en los a l t o s . 
4 7 1 7 2 . - 2 4 O c t . 
A L Q U I L A M O S L A C A S A C A L L E 
J u s t i c i a 52 frente a l P a r q u e P o e v . 
D o s c u a d r a s t r a n v í a L u y a n ó . E s r e -
c i é n f a b r i c a d a con s t r v i c i o s comple-
tos y a g u a en a b u n d a n c i a . A l q u i l o r 
m í n i m o $40 v f i a d o r . D u e ñ o : T e l é -
fono A - 1 3 9 2 . 
• 47167—24 oct . 
S E A L Q U I L A N L O S F E E C I O S O S 
a l to s en l a e s q u i n a de S a n t a E m i l i a 
v D o l o r e s en J e s ú s de l Monte , a me-
d i a c u a d r a do l a C a l z a d a , p a s á n d o l o 
el t r a n v í a por e l f rente , c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , t r e s cuar tos , c u a r t o de 
b a ñ o ce'mpleto, c o c i n a de g a s y ser -
v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a v e en l a bo-
dega e i n f o r m a n en T a m a r i n d o 14. 
T e l é f o n o s 1-2386 e 1-2197. 
47109—24 o c t . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S a C A B A -
das de f a b r i c a r con todos los a d e l a n -
tos, m o d e r n o s . Se componen de por-
tal , s a l a , rec ib idor , t re s c u a r t o s g r a n -
des y comedor a l fondo, c u a r t o de 
c r i a d o s con s u b a ñ o , pat io y t r a s p a -
tio y b a ñ o i n t e r c a l a d o . A v e n i d a de 
A c o s t a y L u z C a b a l l e r o . L a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-1077. 
46256.—22 O c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 76 
a dos c u a d r a s de l t r a n v í a S a n t o s 
S u á r e z . C o n s t a de s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t c s , comedor, s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s y g a r a g e . P r e c i o $70. L a l l a v e 
en l a bodega e s q u i n a . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - 3 5 1 6 . 
47123—29 o c t . 
S e a l q u i l a n e n l a C a l z a d a d e C o n * 
c h a e n t r e P é r e z y J u a n a A b r é u , los 
a l tos y b a j o s d e r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a , a c e r a d e l a 
b r i s a . L a s l l a v e s e i n f o r m e s e n l a 
b o d e g a d e C o n c h a y P é r e z . 
4 7 1 0 0 — 2 7 o c t . 
S E A L Q U I L A 13N 20 P E S O S C O N 
luz, c a s i t a i n t e r i o r n u e v a , dos h a b i t a -
c ienes , c o c i n a y b a ñ o independ iente . 
M i l a g r o s , 124, en tre L a w t o n y A r m a s . 
47121.—25 Oct . 
E n e l V e d a d o e n t r e M y 6 , - 2 5 y 5 
— s e d e s e a t o m a r e n a r r i e n d o p o r 3 
a ñ o s d e s d e e l 1 d e E n e r o p r ó x i m o 
M a n s i ó n s e ñ o r i a l d e a l tos y b a j o s , 
c o n 15 a 18 h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , 
j a r d í n . A l q u i l e r d e $ 4 0 0 a $ 5 0 0 
m e n s u a l e s . O f e r t a s c o n i n c i a l e s A . S . 
a l a L e g a c i ó n A l e m a n a . M a l e c ó n 91 
A p a r t a d o 1 9 8 1 . 
4 6 9 8 7 — 2 3 o c t . 
C H A L E T N U E VO, D , E N T R E 27 y 29, 
s ó t a n o , g a r a g e p a r a 4 m á q u i n a s , 3 
c u a r t o s c r i a d o s , s e r v i c i o , l a v a n d e r í a , 
motor e l é c t r i c o , p r i m e r a p l a n t a , s a l a , 
s a l e t a , c u a r t o , c lo se t , s e r v i c i o , come-
dor, p a n t r y , c o c i n a de gas , s e g u n d a 
p l a n t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o completo i n -
tercalado, h a l l , t e r r a z a , c a s a d e c o r a -
d a t o d a . I n f o r m a n : D , 281, entre 27 
y 29. F - 4 6 7 0 . 46962.—30 O c t . 
V E D A D O , D 207, E N T R E 21 Y 23, 
a l to s m u y f r e s c o s ; a b u n d a n t e a g u a , 
t e r r a z a a l f r e n t e y a l fondo; s a l a , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
completo, s e r v i c i o de c r i a d o s , coc ina . 
I n f o r m e s y l l a v e a l lado, a p a r t a m e n -
to D . 46711.—23 O c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a c a l l e 23 e n t r e A y E , V e d a d o . 
L a s l l a v e s en los b a j o s . I n f o r m a n en 
H a b a n a 58 . 
46535—28 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a oal le 23 N o . 398, V e d a d o . L a s 
l l a v e s en los b a j o s . I n f o r m a n e n H a -
b a n a 58. 
46536—28 o c t . 
S e a l q u i l a n los f r e s c o s a l to s d e l c h a -
le t s i t u a d o e n l a c a l l e 2 3 N o . 3 3 4 
e n t r e A y B y a l a b r i s a . I n f o r m a n 
e n lo s b a j o s y p o r e l T e l . F - 5 9 1 0 . 
4 6 5 8 8 — 2 8 oc t . 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251 E N -
tre 25 y 27, c a s a con s a l a , s a l e t a , co-
medor, c inco h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
calado, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s 
$110. I n f o r m a n A-6202 y F - 2 2 9 1 . No 
t iene g a r a g e . 
46180—23 o c t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A K E S I D E N -
c i a l u j o s a , s e l » c u a r t o s , tres b a ñ o s , 
bibl ioteca, z ó c a l o s caoba , a g u a c a l l e n -
te en toda l a c a s a , j a r d í n en c u a t r o 
c e s t a d o s . I n f o r m a n e n 6 e s q u i n a 15. 
( C a s a B a l a g u e r ) . 
46179—23 o c t . 
V E D A D O . A V E N I D A D E L O S P R E -
s idontes e s q u i n a a 19 ,se a l q u i l a n los 
bajos de e s t a h e r m o s a y í r e s c a c a s a , 
compues tos de s a l a , h e r m o s o come-
dor, pantry , s e i s h a b i t a c i o n e s , dos 
t a ñ o s y garage . L a l l a v e en los a l -
to s . I n f o r m e s a l T e l . F - 1 S 8 6 . 
45689—23 o c t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
D o s N o . 231 entre 23 y 25. L l a v e e 
i n f o r m e s 23 y D o s . S r a . V i u d a de 
L ó p e z . 
47028—24 o c t . 
S E A L Q U I L A B A R A T A C A S A S A N 
A n a s t a s i o 25-27, entre C o n c e p c i ó n y 
S a n F r a n c i s c o .sala, s a l e t a , 3 c u a r -
tos, b a ñ o , s e r v i c i o c r i a d o y g a r a g e . 
L a l l a v e e i n f o r m e s : S a n B u e n a v e n -
t u r a , 2-D, e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n . 
S u d u e ñ o : F i g u r a s , 3-A. T e l é f o n o A -
0384. 47152.—24 O c t 
V I B O R A , E N 38 P E S O S C O N J A R -
d í n , p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a , 
comedor, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , pat io y 
t raspat io con f r u t a l e s . O ' F a r r i l l , B , 
en tre L u i s E s t é v e z y G e n e r a l L a -
c r e t . 4 6 9 9 7 . - 2 3 O c t . 
V I B O R A , E N 100 P E S O S , A C A B A D A 
de p intaf , se a l q u i l a l a h e r m o s a , y 
f r e s c a c a s a E s t r a d a P a l m a , 105, con 
j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor , 5 c u a r -
tos, b a ñ e , garage , 2 c u a r t o s a l tos , u n 
b a ñ e , e s c a l e r a de m a r m o l , t e l é f o n o 
1-1524, se puede v e r de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a . 46999.—26 O c t . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S L A C A S A 
S a n t a E m i l i a 90, en tre S e r r a n o y F l o -
res , S a n t o s S u á r e z , de p o r t a l , s a l a , 3 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e 
en l a bodega de F l o r e s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-6532. 46914.—24 Oct . 
S E A L Q U I L A L A C A S A . J E S U S D E L 
^Monte 123 f r e n t e a l a Q u i n t a de D e -
p e n d i e n t e s . T i e n e por ta l , s a l a , sa l e ta , 
tres c u a r t o s grandes , c o c i n a , b a ñ o « 
Inodoro, e s c a l e r a a l a a z o t e a y b a ñ o 
e inodoro p a r a c r i a d o s . 
46887—30 o c t . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A V í -
bora , c a l l e G e l a b e r t , e n t r e J o s e f i n a y 
G e r t r u d i s , c e r c a del p a r a d e r o , j a r -
d í n , s a l a , s a l e t a , comedor, c u a t r o h a -
b i tac iones , h a l l , b a ñ o I n t e r c a l a d o , .ser-
v i c i o de c r i a d o , g a r a g e y t r a s p a t i o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 7 0 8 . 
46960.—23 Oct . 
E N P A T R O C I N I O 13, E S Q U I N A A 
F e l i p e P o e y , V í b o r a , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a de m e d i a n a edad p a r a h a b i t a -
c iones y coser , h a de s a b e r c o r t a r , se 
p iden r e f e r e n c i a s . Sue ldo 30 p e s e s . 
I n f o r m e s y r o p a l i m p i a . 
4 6 9 5 5 . — 2 4 O c t . 
E N $80 A L Q U I L O M O D E R N O S A L -
tos M i l a g r o s 27. en tre D e l i c i a s y B u e -
n a v e n t u r a , u n a c u a d r a de l a c a l z a d a , 
s a l a , gabinete , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , comedor , des-
pensa , c o c i n a gas , c u a r t o y s e r v i c i o s 
c r i a d o s a p a r t e . I n f o r m e s t e l é f o n o I -
3958; l l a v e s e n l o s b a j o s . 
46675 .—2 n o v . 
E N T A M A R I N D O 
A dos c u a d r a s de l t r a n v í a , se a l q u i -
l a n p r e c i o s o s a l t o s a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , con t e r r a z a , c a l a , t r e s b u e n a s 
hab i tac iones , comedor, h a l l , b a ñ o i n -
terca lado , s e r v i c i o y b a ñ o s p a r a c r i a -
dos, a g u a f r í a y ca l iente . I n f o r m e s en 
K e i n a 37, bajos , de 7 a 8 a. m. y do 
2 a 3 p . m . L o s b a j o s con I d é n t i c a s 
comodidades , t a m b i é n se a l q u i l a n . E n 
l a r e f e r i d a c a s a . T a m a r i n d o c a s i es-
q u i n a a S a n I n d a l e c i o , h a y q u i e n l a 
e n s e ñ a d u r a n t e e l d í a , 
A $ 2 5 . 0 0 
Se a l q u i l a n en T a m a r i n d o c a s i osqui-
i-a a S a n I n d a l e c i o , t re s n u e v a s c a s i -
tas con una b u e n a sa la , u n a b u e n a h a -
b i t a c i ó n , s e r v i c i o , ducha , c o c i n a y p a -
tio. M u y f r e s c a s y c ó m o d a s . I n f o r -
m e s en R e i n a 37, b a j e s , de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 I n d 13 a g 
S E A R R l E N ¿ I ^ r ^ r ^ \ 
a g u a m i n e r a l s i t n ^ 0 s P o ^ S J 
e s t á n en el c e m r a^08 en "2oS J 
- i d e l . S O O m ^ r S de6s Un * ^ 
c í o p a r a el que ^ h,, ^ c? 
i n d u s t r i a , tiene 5UÍera ex^e6 fi^ 
r - : 2 * - ^ 
H A B I T A C l w g 
H A B A N A 
K N M U R A L L A . 
H a b a 
u n a 
" í u r í A L j , ^ 55 n-—-^^ 
na y Compostela l 0 s I V > 
~ h e r m o s a t e r r a l •, Se a l Q ^ 
de 2 habi tac iones ^ ^ P a & n 
bac ías de p intar , " s f ^ 
buen b a ñ o . luz. t o d l V " , { . ' 5 ^ 
í o n o , n u n c a f a l t a noch » ^ 
t ' V e- agua. V UC de m o r a l i d a d 
h o r a del d í a , 
p u e r t a . 








. •, rr 
S e a l q u i l a u n a sa la y Una , . 
C ' ó n a P , e r s 5 ™ s moralidad ^ 
m e j o r d e V i r t u d e s . muy c 
P r a d o , c o n o s m muebles c o n * 
c o ñ u d a c o n a g u a caliente 1* 
d i d o s b a ñ o s y t e l é f o n o s P * 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n V i r t n J l ^ 
T e l é f o n o M - 5 4 2 8 ^ i 
4 7 1 6 3 - 2 4 0 , 
E N C A S A P A R T I C U l I T V . ^ 
a l q u i l a u n cuarto granrtB \ SEÍIi 
con caoba, m u y c l a r a y v e n ^ ? 1 ^ 
ne v e n t a n a y puerta, j-unto « ^ ^ 
es moderna , con - - 1 
o dos " h o m b r e s T Z A ^ ^ 
a g u a . S a n Migue l , 173 i l?' ^nní 
g u n d o piso, izquierdo, 'hav , 5 ' * 
moderado- 47142 L s t S S 
M U R A L L A ^ T l ^ M E i T p i i s ^ 
a l q u i l a u n u 
d e n t i s t a o doctor, en ja V * ^ 
h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y b a r ^ Sma kj 
m l t e n abonados a la mesa yse^ 
471«0 .^26 oct 
S E A L Q U I L A N E S T R A D A P A L M a 
55, V í b o r a , 2, e s p l é n d i d o s a l tos , a g u a 
abundante , e s q u i n a f r a i l e , t o d a s co-
mddidades , h a y u n l o c a l p a r a c a r n i -
c e r í a . I n f o r m a r á n en l a m i s m a a to-
das h o r a s . 46098.—23 O c t . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
c o m p u e s t a de s a l a , dos c u a r t o s , co-
medor, c o c i n a g a s y b a ñ o completo 
a l to s de l a bodega do Cueto y R o d r í -
guez, L u y a n ó . 
4 6 1 2 6 — 2 3 oct-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
de J e s ú s del Monte 437, c o m p u e s t a 
de p o r t a l , s a l a , rec ib idor , gabinete , 4 
h a b i t a c i o n e s , g a l e r í a , comedor, b a ñ o 
In terca lado , p a n t r y . c o c i n a de gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , g a r a g e 
p a r a dos m á q u i n a s , pa t io y t r a s p a t i o . 
S u prec io 150 p e s o s . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . 
46549—26 o c t . 
S e a l q u i l a n c a s i t a s f r e n t e a l t r a n -
v í a C a l z a d a d e C o n c h a e I n f a n z ó n 
c o n s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , p a -
t io , e p e i n a y d e m á s s e r v i c i o s m u y 
f r e s c a s y a b u n d a n t e a g u a . I n f o r m a n 
e n l a s m i s m a s . C o n c h a e I n f a n z ó n , 
P a n a d e r í a . 
4 6 3 9 8 — 2 5 o c t . 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , L O -
m a de l Mazo , c a l l e O ' F a r r i l l 49, se 
a l q u i l a u n a p r e c i o s a c a s a m u y b a r a -
t a con s a l a , s a l e t a , comedor, 4 c u a r -
io s g r a n d e s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a 
l l a v e a l fondo de l a C u a r t e r í a . 
40325—24 o c t . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50.00 
u n a c a s a en l a c a l l e S a n t a F e l i c i a 31 
entre Cueto y R o s a E n r l q u e z , com-
pues ta , de p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s 
cuar tos , c e c i n a , s iervicios c ^ n b a ñ o y 
garage . I n f o r m a n a l lado e n e l 31 B 
y en S a n R a f a e l 134. M u e b l e r í a L a 
E x p o s i c i ó n . T e l . A - 4 6 Í Í 5 . 
45525—25 o c t . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tib idabo". Se a l q u i l a es-
te h e r m o s o cha le t compuesto de u n a 
g r a n s a l a , s a l e t a s e i s a m p l i o s y v e n -
t i l ados c u a r t o s , s e r v i c i o completo s a -
n i t a r i o in terca lado , comedor, coc ina , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , u n g r a n por ta l , 
j a r d í n y garage . E s t e c h a l e t e s t á s i -
tuado e n lo m á s a l to y f r e s c o de l a 
V í b o r a , con v i s t a h a c i a l a H a b a n a , 
L e m a d e ! Mazo . P a r a i n f o r m e s , t e l é -
fonos A-3S56 y F -4172 . 
C R I n d 16 j l 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N 
en l a p a r t e m á s a l t a de l C e r r o , A v e -
n i d a B l a n c o H e r r e r a , ( a n t e s P a l a t i -
n o ) , n ú m e r o 7, m e d i a c u a d r a de l a 
C a l z a d a y con t r a n v í a s por l a p u e r t a , 
m o d e r n a s y c ó m o d a s c a s a s a l t a s con 
s a l a , sa l e ta , t r e s h a b i t a c i o n e s , pat ios , 
c o c i n a y completo c u a r t o de b a ñ e . 
O t r a s m á s p e q u e ñ a s , de t r e s d e p a r t a -
mentos , pat io y s e r v i c i e s independien-
tes , g a s y e l e c t r i c i d a d y a b u n d a n t e 
a g u a . D e 30 a 55 p e s o s . I n f o r m e s : 
1-5281, B a g u e r . 47175.—28 O c t . 
C A S A D E H U E S P E D E S ViLrff i l 
No . ¿ \ e s q u i n a a Progreso ainh, GA5 
mosos habi tac iones amuebS"0k!r-
l a v a b o s ' de a g u a cerrante p^.0» 
h o m b r e s . A u n a cuadrá ^ 
47208-2 ÍT. 
E L P R A D O . O B R A P i r ~ T 7 ~ 7 r - ~ " 
H a b i t a c i o n e s con y sin ¡ l k - t } ^ -
vado y comida , deide $"5 y U^0 wl-
p la tos hechos y une mandada "v?" 
pos tre y c a f é . "'¿noado ha ,̂ 
S E A L Q U I L A H A B J T A C 1 0 X ~ i i i \ 
a m u e b l a d a en c a s a de mcáerna c » 
t r n c c i ó n de c o r t a familia, conVwt 
a g u a corr iente , t e l é f o n o y toda Z 
d e s c o m o d i d a d e s . Vil legas 38, ^ 
47Í71—24 oct.' 
H O T E L T U R I S 
C a s a p a r a f a m i l i a s . Alquila habita-
c i enes l u j o s a m e n t e amuebladas coa 
y s i n comida, servic io de ropa y erw 
dos, aseo y l i m p i e z a absoluta, muchi 
m o r a l i d a d , grandes baños con asa 
f r í a y c a l l e n t e . Manrique 123 entn 
R e i n a y S a l u d . 47108.—20 Nov 
S r e s . V i a j a n t e s d e l Comercio 
H O T E L " C E N T R A L " 
R e c i e n t e m e n t e inaugurado con todoi 
los s e r v i c i o s sanitarios modernos. 
V e n t i l a d a s e h i g i é n i c a s habitacioneí, 
a g u a corr iente , duchas de agua fría y 
ca l iente , r e s t a u r a n t , excelente cocine. 
r e . M a n u e l G u t i é r r e z , S. en C. Ma-
t a g u a . S a n t a C l a r a , Cuba. 
47115.—20 -Vov, 
S E A L Q U I L A U N APARTAMENTO 
de l a c a s a V i r t u d e s , 79, compuesto de 
t e r r a z a , dos habitaciones, servidM 
completos , m u y fresca por 
t i m a p l a n t a del edificio. LajÜír« 
portero de enfrente . Informan; Tele-
fono M-7945 . Prec io 40 pesos. 
46994.-27 Oct 
R O M A Y N U M E R O 25 
A m e d i a c u a d r a de Monte, se alqnüi, 
e s p l é n d i d o departamento en la azotea, 
e n t r a d a independiente . Agua abun-
dante y l u z 25 pesos. L a llave en In-
f a n t a , 30, b a r b e r í a . Informes: Libre-
r í a A l b e l a . B e l a s c o a i n número 32-B, 
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H O S P E D A J E P A R T I C U L A R SE Al-
q u i l a n hab i tac iones y departamento! 
con v i s t a a l a cal le , con toda asisten-
c i a , b u e n a comida a l a española, bMI( 
d e s a y u n o a 30 pesos a l mes por ptf-
sena , se a d m i t e n abonos de comía» 
desde 20 p e s o s . A g u i l a 120, altos, ca-






E D I F I C I O C A N O 
L a m e j o r c a s a p a r a habitaciones ir* 
cas , l i m p i a s y c ó m o d a s . Damos con*, 
da de p r i m e r a por $25 menfiiales. v i - ^ este 
l l e g a s 110 entre Sol y Munwa. 





A l q u i l o o v e n d o l a c a s a S a n A n a s -
tas io n ú m e r o 18 , e n t r e D o l o r e s y 
T e j a r , m u y b a r a t a , e l d u e ñ o e n C o n -
c e p c i ó n y A r m a s , b o d e g a . V í b o r a . 
T e l é f o n o 1 - 4 7 0 5 . 
4 6 7 4 4 . - 2 7 c c t . 
S E A L Q U Q I L A E L P E Q U E R O C H A -
let S a n F r a n c i s c o 49 A , V í b o r a con 7 
h a b i t a c i o n e s , garage , e t c . I n f o r m a n : 
T e l . A-40-16. 
47044—25 o c t . 
E N L A C A L L E D E J U A N A A L O N S O 
entre l a s de I n f a n z ó n y J u a n A b r e n , 
se a l q u i l a u n a c a s a con s a l a , come-
dor, t r e s h a b i t a c i o n e s y todos los de-
m á s s e r v i c i o s . E s de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n y g a n a 46 pesos . 
4<58P3 23 oc 
S A N T O S S U A R E Z S E A L Q U I L A L A 
c a e a F l o r e s 80, por ta l , s a l a , s a l e t a , 2 
c u a r t o s grandes , b a ñ o , c o c i n a y pat io . 
T e l é f o n o A - 2 6 8 3 . G a r c í a . 
40844.—25 o c t . 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S C H A -
let ca l le C , 147, c a s i e s q u i n a a 17, con 
t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o 
completo, s e r v i c i o c r i a d o s . P r e c i o 105 
neses I n f o r m e s : C a m p a n e r í a . H a b a -
n a 66. M-7785^ 46921.—23 Oct . 
V E D A D O , E N 275 P E S O S S E A L Q U I -
l a l a e s p l é n d i d a c a s a de u n a s o l a 
p lan ta , ca l l e M , n ú m e r o 35, entre 19 
y 21, con g a r a g e y d e m á s comodidades . 
L a s l l a v e s e i n f o r m e s a l lado e n l o s 
bajos del n ú m e r o 37. 
45670.—23 O c t . 
V e d a d o . C a l z a d a 1 6 7 e n t r e I y J se 
a l q u i l a n los a l to s c o m p u e s t o s d e p o r -
t a l , h e r m o s a s a l a , v e s t í b u l o , j i a l l , 
5 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e 
b a ñ o , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a d e 
gas y de c a r b ó n , c u a r t o de c r i a d o y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n los b a -
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 lo q u e le v a l e 9 5 , l a m e j o r 
s i t u a c i ó n d e l a V í b o r a , a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , u n a c u a d r a d e E s t r a d a 
P a l m a y p r ó x i m a a l a C a l z a d a ; d e -
c o r a d a c o n m u c h o g u s t o , p o r t a l , 
s a l a , r e c i b i d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o m e d o r , p a n t r y . c u a r -
to a l to de c r i a d o s c o n s e r v i c i o p a r a 
los m i s m o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m a n E s t r a d a P a l m a 2 0 . 
4 6 7 3 0 . — 2 4 o c t . 
j o s . 
4 6 7 6 9 . - 2 7 o c t . 
£ E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S H E R -
mosos bajos de L a m p a r i l l a 78. p r o -
pios p a r a f a m i l i a , c o m e r c i a n t e s o p r o -
f e s iona le s . L a l l a v e e n e l 86 . D o c t o r 
Molina. S u dueñífc. S a n L á z a r o 36. 
>101 46330—26 o c t . 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A C A S A 
F e l i p e P o e y N o . 12, entre E s t r a d a 
P a l m a y L i b e r t a d , c o m p u e s t a de s a l a , 
r ec ib idor , s e i s c u a r t o s , dos b a ñ o s , co-
medor, c u a r t o y s t r v i c i o s p a r a c r i a -
dos . Se pu^de v e r de 2 a 5 de l a t a r -
de e x c l u s i v a m e n t e . I n f o r m e n en l a 
m i s m a . 
46845.—25 o c t . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E T \ -
b l a y t e j a en B a r r i o A z u l y Santo 
A m a l l a , de e squ ina . L í n e a y Maceo 
con por ta l , sal&. comedor, t r e s c u a r -
tos, coc ina , garage , inodoro, g a l l i n e -
ro, g r a n pat io con luz e l é r a r l c a , a g u a 
en v e i n t e y c inco peses, con f iador 
S u d u e ñ o . F a c t o r í a 71, t e r c e r piso ' 
T a m b i é n se vende. 
46661 2 3 oc 
S E A L Q U I L A C E R R O 715, E N T R E 
R o s a y T u l i p á n , p o r t a l , s a l a , dos 
s a l e t a s , c u a t r o cuar tos , c o c i n a de gas , 
etc. I n f o r m e s a l lado, 717, t e l é f o n o 
A-1565. 46653 24 o c 
C E R R O . C A L L E D E S T A . T E R E S A 
n ú m e r o 14 y medio, l e t r a C , i n t e r i o r , 
en un p a s a j e que h a y t res c a s i t a s , e n -
t r e P e ñ ó n y C a r m e n , a u n a c u a d r a do 
l a c a l z a d a del C e r r o , 3o . i l q u i l a u n a 
en Í2C. con dos d e p a r t a m e n t o » g r a u -
dos. todo de c ie lo r a s o y coc ina , l a -
vadero y s u s s e r v i c i o s , todo indepen-
diente. J .a l l a v e en la m i s m a . I n f o r -
m a n t e l é f o n o 1-1245. 
47101 26 oc. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L M E N D A R E S , 14 y B , E N T R E L A S 
l í n e a s P l a y a E s t a c i ó n C e n t r a l y V e -
dado, M i r a m a r , se a l q u i l a u n a f r e s -
q u í s i m a c a s a i t iene p o r t a l , s a l a , a n t e -
s a l a , comedor y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , c o c i n a y t e r r a z a a l f o n d o . P r e -
cio 65 p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
47324.—26 Oct . 
R e p a r t o L a S i e r r a , c a l l e 6 e n t r e 5 a . 
y 3 a . S e a l q u i l a n 4 c a s a s a c a b a d a s 
d e f a b r i c a r c o m p u e s t a s d e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , h a l l , 4 h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , p a n t r y , c o -
c i n a , 2 c u a r t o s de c r i a d o s c o n s u s 
s e r v i c i o s l a v a n d e r í a y g a r a g e . I n f o r -
m a n e n las m i s m a s . S u d u e ñ o . 
4 6 9 4 4 — 2 4 oc t . 
C H A L E T , R E P A R T O A L M E N -
D A R E S . L A S I E R R A 
P r e c i o s a e i n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n , f ren-
te a l parque L a S i e r r a doble l í n e a 
de t r a n v í a s , eos p l a n t a s y t o r r e . 
P l a n t a b a j a : por ta l , l i v i n g r o o m , h a -
b i t a c i ó n , b a ñ o , s a l a , comedor, c o c i n a , 
p a n t r y , c u a r t o y s e r v i c i o s c r i a d o s . 
P l a n t a a l t a c o m p u e s t a de c i n c o h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s y dos l u j o s o s b a -
ñ o s , e n l a torre u n a h a b i t a c i ó n . C u e r -
po a p a r t e : garage , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c h a u f f e u r . L a v a n d e r í a . Se a l q u i -
l a con contra to p r e c i o 5250 .00 . I n f o r -
m a n tídificio L a r r e a 324. T e l e f o n o 
A - 4 1 3 1 . 
46775.—29 o c t . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
C o l u m b i a y Mendoza , u n a c a s i t a c o m -
p u e s t a de s a l a , comedor, dos c u a r t o s , 
b a ñ o , coc ina, todo moderno y s u m a -
mente b a r a t o . I n f o r m a n en f r e n t e a l -
m a c é n 4 6 7 2 1 , - 2 7 Oct . 
E N C A S A S E R I A S E ALQUILAN"! 
h e r m o s o s c u a r t o s para el Qll,e.a:!z 
v i v i r , vent i lado , tranquilo e m t w 
diente, a hombres solos; Carmen 
c e r c a V i v e s . „. 
46442—23 oct. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S J W 
bi tac lones con b a l c ó n a la 
Monte, con comida si l a desea, aw» 
b l a d a s i se d e s e a . Informan ^ 
246 . 
46634. 26 Oct. 
H O T E L L 0 U V R E ^ 
C o n s u l a d o 146, esquina a S a n ? » * 
Se o frecen e s p l é n d i d o s _ apártame ^ 
y h a b i t a c i o n e s con baños, u « ^ 
t e l é f o n o y u n a excelente f0111'0.* .̂ 
c i e s convenc iona le s . T e l . a . 
H O T E L " M A S C O T T A " . SE 
A L Q U I L A N ^ 
p a r a e l que qu iera v iv ir í « s c o / s r 
modo, e s p l é n d i d o s dePa,rt!^fort & 
h a b i t a c i o n e s con todo el co"leVador-
derno . C inco Pisos , gran e g j , . 
P r e c i o s r a z o n a b l e s . Industria ^ 
J é f o n o A- i j343 . 4 f a 9 1 a ^ l l — ^ 
S E Ñ O R E X T R A N J E R O DnEl5ao/3 I 




















s i n muebles , s i n comida, 
ser ú n i c o inqui l ino y . ^ irse dan* 
d e r n a y t r a n q u i l a , y j l ^ i i ^ i u i -
de ta l l e s a A p a r t a d o 4^2. f W j ^ í 
H a b a n a . S e a l q u i l a n habita-
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s pa-
r a o f i c i n a e n l o s a l to s 
c a s a E m p e d r a d o , 1^. 1 ° 
f o r m a n : A r e l l a n o y ^ 





H B B K O & W 
S E A L Q U I L A N 
tac iones en G e l ^ " 0 / " ¡ ú z l ^ t de a g u a corriente . de pjno 
s e r v i c i o s con s u hcaudaars de ^ 
derno, e s t á n Fuerte- ^ 
I n f o r m a n e n el B r a z 0 4 G g ó 4 ; ^ - < ^ 
G A L I A N O 52, A L T O S . .ií 
u n a f r e s c a y hermosa t i r e s c a > " l ^ f o l u t a ^ ^ 
lo a personas ^ ^ r s o n a s 
75 pesos pa-ra dos P« ^ 
s e r v i c i o . 46STO - ̂  
H C 
s e r v i c i o . i f ' X ' V ' ^ ^ - ^ 
S E A L Q U U A N H A B I T A ^ ' i 
. ~ vent i ladas < 
46: 
f r e s c a s 
a l t o s . 
^ ' - ^ t o d a " c o - o ^ d a d . a . -
J r u a '-•allen^a s i a s í lo de-
: 3 f - ^ S í ^ n m f o n n a n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
dan,. ^ 
" í ^ } ^ ^ c o n ^ t W a s i s t e a 3̂0 haLi 
46572—23 oct 
TTmúñsw n i ñ o s 
470T.1—-24 OCt; 
" 1 — ^ T L No 117. E N T R I ü 
^ T c ^ S ^ s e a l q u i l a u n a h a b l t a -
^ .- Muralla-jBses*^s. I n f o r m a n « y > hombres soiob. - ^ V a hombre» °" s i e r r a " . 
^ A ^ ^ o dos hombres soloíffAnCt0nn 
« " V y servicio independiente. 
2:? oct . 
A ^ hermoso departamento 
^ ^ r t a ^ i l l a con todas 1 ^ f * J ^ ^ ^T c ^ ¿ 1 -
B D«a coria ío pdan ¿ e s e a r . P r e -
i n d e p e n d í e l e : Poc l to 42, 
ia 
4G442—23 oct 
ÍTmE110 h a b i t a c i ó n en | 10 a per-
^ i l a , o l ^ í o n luz y H a v l n . C a s a de C a s a do 
47001—23 oct, 
3 1 
^ 7 C ¡ r ¡ ¡ ^ s c ¿ n t r i c o del Praao. 
fn al hotel Sevilla, se ceden dos 
S c i o n e s juntas o separadas y 
fdepartamento alto con todo el 
* ¡.¡o Excelente comida y precios 
I R Prado 80. 
^C0>' 4 6 8 5 7 . - 2 6 oct. 
'opio 





J i m 
vlCÍ0 tfi. 








Tr^T'TLA- E-NT M E R C E D 86. A L » 
- ,n espléndido depar lumento c o m -
I ^ n t e independiente con b a l c ó n 
W l e t r a n v í a s por l a p u e r t a , c a -
'^rtva' propia P a r a o f i c i n a o gab i -
r n í d l c o o cosa a n á l o g a . T a m -
^ Jrve para f a m i l i a s , 
tiín sine i»- ^ 46608—21 o c t . 
• ímXRIQU^ 65 SB ALQUILAN 
rvmciónes, a l tas y b a j a s e perso-
? ^ moralidad, punto c é n t r i c o , d e n » ^ de mora 
dos l íneas 46r03—26 o c t . 
IESTUDIANTES, ATENCION! 
| casa privada, muy tranquila 
y seria 
fcul'o dos cuartos cor. c o m i d a $35.00 
Sa'una, cada cuarto son p a r a d o s . 
w aire y son c l a r a s con v e n t a n a s 
pUertas. tres c u a d r a s de l a E s c u e -
j/de Medicina y c e r c a de l a D n i v e r -
Tienen que ser f o r m a l e í ; . P a -
r»tndiar son a d m i r a b l e s . S a n M i -
Ed 1?3 B, segundo pifo , I z q u i e r d a . 
Iti cuadra de B e l a s c o a i n . H a y ele-
46607—28 oct. 
H A B I T 4 C T O N E S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Q a l i a n o 117, a l to s , e s q u i n a a B a r c e -
lona, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e -
b lada y con v i s t a a l a ca l l e , t a m b i é n 
se da c o m i d a y d e s a y u n o , a prec ios 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
4 5 8 7 2 . - 2 4 Oct . 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L R E S T A U R A N T T O R R E -
G R O S A 
O b r a p l a y C o m p o s t e l a Sí>. H a b i t a c i o -
nes con b a ñ o p r i v a d o . E l e v a d o r d í a 
v noche . 
46465—7 n v . 
Ü B K A P I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e e i n t e r i o r e s , 
grandes , m u y c ó m o d a s , a dos c u a d r a s 
del p a r q u e C e n t r a l con l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e , l u z toda l a noche, p a 
r a o f i c i n a s u h o m b r e s solos , s e r i e d a d 
en l a casc i . I n f o r m e s el p o r t e r o . 
47094—27 o c t . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z e n e a y M a z ó n . L e m a do l a U n i v e r -
s idad N a c i o n a l , Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes, p r o p i a s prwa personas e s t a b l e s , 
p r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . C a s a de or-
den y m o r a l i d a d . B a ñ o y agua c a -
l i e n t e . T e l é f o n o s U-3204 y U-4222 . 
45145.—3 n o v . 
Se alquila una hermosa habitación 
con o sin muebles. También una co-
cina en Aguacate 12, primer piso. 
46250—31 oct. 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o 
p r i v a d o y hab i tac iones desde S, 10, 15 
y 16 posos en ade lante y en B e r n a z a 
N o . 57 se a l q u i l e u n a h a b i t a c i ó n en 
$ 15 .00 . 
46203—25 o c t . 
Habana. Se alquilan departamentos 
con vista a la calle, muy frescos, la-
vabos de agua corriente, luz eléctri-
ca, etc., modernos y baratos. Infor-
man Sol 85 el departamento 208. 
46072 25 oc 
S E A L Q U I L A Z U L U E T A 32, D B P A K -
tamento 6, A r c o s de! P t i s a j c , propio 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o con dos h e r m o -
s a s v i d r i e r a s , con a m p l i o s a l ó n a l 
frente , dos h a b i t a c i o n e s , entresue lo y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s completos . P r e -
cio t70 L a l l a v e a l ¡ a d o . I n f o r m a n : 
T e l . A-4353 y M-6263, a l t o s . B o t l u u 
S a r r á . 
4 5 7 4 2 — Í 0 o c t . 
V E D A D O 
S E N E C E S I T A P E Q U E Ñ O A P A R T A -
mento a m u e b l a d o p a r a m a t r i m o n i o de 
p r e f e r e n c i a en el V e d a d o . E s c r i b i r 
con de ta l l e s y p r e c i o . A p a r t a d o n ú -
m e r o 633 H a b a n a . 
47151.—27 O c t . 
a habita, 
idas, coj 














Siete pisos. Dos elevadores. 
joscientas cincuenta habitaciones 
sorpresa en la Habana al al-
Mce de todo el que quiera vivir 
é las comodidades deseadas. El 
cnkDsc hotel "Majcstic". montado 
a moderna con todo el confort 
fece al público magníficos apar-
ítentcs de dos y tres habitaciones 
id excelente baño privado de agua 
ni y caliente, servicio de teléfono 
•ilodas las habitaciones, salas para 
satóiete u oficina. Gran restaurant 
aja amplia terraza, vista al mar, 
Mpando toda la ciudad, la única 
ili Habana que tiene artística glo-
topara música. Belascoain No. 5 
üéfono A-9343 y A-8237. 
46915—4 nv. 
;.NAS 1, A L T O S , C A S A P A R -
alar sin n i ñ o s , so a l q u i l a u n a h a b l -
m clara y f r e s c a y m u y t r a n q u i -
~ A caballeros $16 N u n c a f a l t a e l 
«; entrada independiente , 
47095—23 o c t . 
10 Oct. 
[ALQUILAN < I R A N D E S Y E R E S -
Rií i itacionss con abundante aguo 
WQuller m ó d i c o ; l a s h a y inter iores 
m azotea y t a m b i é n con b a l c ó n a 
•Wo. Oragones 11Ü a l t o s entre 
ppanariü y L e a l t a d . 
4H>r.(;—23 o c t . 
13 oct. 
Izada w 










9 0 T E L T L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
í «¡íe antiguo y acrod i tade h o t « l 
^ m i a n habi tac iones desde $25 
% h ^ l ,en ade lanta ; p a r a p a s a j e -
i y habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
.¡«atnir.onlos. $2.00 y $2.50; agua 
J"«ue en todas l a s h a b i t a c i o n e s ; 
tríos y ca l l en tes : c o c i n a supe-
Sii/*uCon6mica- s e r v i c i o esmerado. 
i í i S i . i1 abonadoB desde 25 pesos 
f i a n t e , ( c c ' n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a 
^ ^ ¿ y a m e r l c a n a . i n d . 
CASA P A R A F A M I L I A S 
^ í v i T . o j o s a m e n t e , a m u e b l a -
I Shh.0 de roPa y cr iados , con y 
a n' ,!iucha l i m p i e z a y m o r á -
i s 08 ̂ reajustados , g r a n a e s 
•̂ e, m aeua f n a y c a l i e n t e . M a n -
m , entre R e i n a y S a l u d , 
43212.—29 O c t . 
W 106, " E l lo. de Mayo", 
.^or. más lujosa y mejor amue-
^ de la Habana, casa de hués-
E ' , ^os cuarto3 disponibles, 
C m S a d 0 8 - M * ™ * * e n la 
C!iva(j' los cuartos con baño 
Ind Í7 j l . 
•%ÑA" Y " a C R I S O L 
HOTELES 
^ T " " 8 ^ Para familias, to-
'<» col hablt3?iones y deparlamcn-
W ferV,Uo unitario, las más 
' cscas y cómodas y las 
S < i ^ ^ 7 A n i m a s 5 8 . 
; , , , [ W I T A C I 0 N E S 
^ « S a ^ ^ a i í o r ^ ^ ^ : 
. ^4980—23 o « t . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N T R E S es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e -
p a r a d a s a s e ñ o r a s s o l a s . L í n e a , 86 
. a l t o s . 46928.—24 Oct . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
E N C R I S T O , N U M E R O 10, A L T O S 
se s o l i c i t a u n a s i r v i e n t a p a r a l a l i m -
p i e z a de l a c a s a . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . 4 7 3 3 1 . - 2 5 Oct . 
N E C E S I T O U N . V G U I A D A D E M A N O 
y una c o c i n e r a Sueldo J25 c a d a u n a 
E s ü a r a c a s a n e q u e ñ a ce- m a t r l m o r i o 
so lo . I n f o r m a r á n en l a c a l l e H a b a n a 
N o . 126, b a j o s . 
47231—24 oct. 
m S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d l a n a edad p a r a los q u e h a c e r e s de 
u n a c o r t a f a m i l i a , que s e a a s e a d a v 
f o r m a l , en l a c a U e 7 entre 8 v 10, a l 
lado de V i l l a r a n c h i t a . R e p a r t o A l -
mendares , M a r i a n a o . 
47243—27 oot . 
S E S O L I C I T A E N B A Ñ O S 192, V E -
cado entre 21 y 10, u n a c r i a d a de 
m a n o que s e p a t r a b a j a r , buen s u e l d a 
y r o p a l i m p i a . 
47259—24 o c t . 
C K ] A D A D E M A N O Q Q U E E S T E 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y cjue tenga 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a y a 
s e r v i d o se n e c e s i t a u n a en l a call-2 11 
N o . 148 entre J y K . V e d a d o . 
472e,S~-24 oct. 
S O L I C I T A M O S U N A S I R V I E N T A P E -
n i n s u l a r que s e p a c o c i n a r y p a r a l o s 
quehaceres de u n m a t r i m o n i o a m e r i -
cano. P r e s e n t a r s e en l a C a l l e 4 y C a l -
z a d a de C o l u m b i a , t e l é f o n o P . O . 1757. 
B u e n a V i s t a . 
4 6898 23 oc 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
s u l a r , s i n pre tens iones , que le g u s t e n 
los n i ñ o s , p a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n : C a l l e 22, entre 
A v d a s . 1 y 3 , R e p a r t o M i r a m a r , 
46088.—28 Oct . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Vedado, calle 9. entre F y G . se 
solicita una criada para cuartos y 
coser que esté acostumbrada a ser-
vir. Buen sueldo. Se exigen referen 
cias. 
47216—24 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O C O N 
i e c c i n e n d a o i 6 n de l a c a s a p a r t i c u l a r 
que t r a b a j ó . Sueldo $40 t a m b i é n u n 
segundo c r i a d o $25 y u n m u c h a c h o 
enpanol p a r a f r e g a r l a m á q u i n a y l i m 
p i a r los p a t i o s § 1 5 . H a b a n a 126 b a -
j o s , i n f o r m a n , 
. 47230—24 o c t . 
S E S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A -
do que h a y a e s tado en b u e n a s c a s a s 
con r e f e r e n c i a s de e l la s , que sepa bien 
l i m p i a r m e t a l e s y m u e b l e s . E m p e d r a -
do n ú m e r o 5, de 8 a 2 de l a t a r d e . 
C9616 .—8d-16 
C H A Ü F E U R S 
0 ¿ 
A V I S O 
R 0 A m V u ' J - v S o c a r r a , se 
£ w,s Pisof y Compos te la . 
*e!oner P'eos coj, todo confort ! 
•tk.*2'1» cal o » , r ' l i r ta 'nento» con 
^Tí^oderados16 t! , / .0^3 hor"-
K a.- y T t } ^ 0 n % a JÍÍ-69H 12 adm ten v t e l é e r a f o R o m o -
, ^ l l j ' E T A N U M . 3 4 
lcueE- E n e s t a tas~' nuevo í ñ » * » » ^ 1 e?x-a CÍSa^ 
^ o a i n ^ . ^ í a c i o n e s con 
0 A.593703 pers<:>nas desde $60 
U r r í T - ^ 6 4 5 3 — i n v 
4 ^ «n c a , ; E M I L I A S 
^ f c L a 66. e s q u i n a a 
. • ^ c i / ^ n o c l d ? a r a P e r s o n a s de 
h" W v s u w H a b i t a c i o n e s 
r'¿«rt1hora8. ESlfik **** c a l i e n -
^ ^ ^ s ^ ^ n d l d a c o m i d a . 
46269,—24 Oct , 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d a d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 . f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
t o s m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
45561 2S oc. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A O C O C I -
nero repostero , e x t r e m a d a m e n t e l i m -
plo4 con r e f e r e n c i a s . Debe s er compe-
tente s i no i n ú t i l p r e s e n t a r s e . A v e -
n i d a C e n t r a l y A v e n i d a de l a V i c t o -
r i a . R e p a r t o K o h l y . T e l . F O - 1 5 2 0 . 
T o m e ol t r a n v í a M a r i a n a o - P a r q u e 
C e n t r a l y a p é e s e en e l puente, c o n t i » 
nuac i f c i de l a c a l l e 23, del Vedado y 
tome p r i m e r a A v e n i d a , i z q u i e r d a . Se 
pt'ga e l v i a j e . 
47022—23 o c t . 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A E S P A Ñ O -
l a p a r a e l s e r v i c i o ds c o r t a f a m i l i a . 
S i no sabe coc inar , i n í U i l presentarKe . 
M a l e c ó n 317, c u a r t o p i s o . 
47C06—23 o c t . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
n e r a que s e a r e p o s t e r a . Sue ldo $30, 
P u e d 0 d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 
4 N o , 195 entre 23 y 21. V e d a d o . 
47077—23 o c t . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A N T O N I O P O N C E , L L E G A D O D E E s -
p a ñ a , desea saber e l p a r a d e r o de s u 
padre S a n t i a g o P o n c e R i v a s . E l A n -
tonio p a r á en l a f o n d a L a M a c h i n a , 
R i e l a , j u n t o a l p a r a d e r o . H a b a n a . 
46891-92 26 oc 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N " V E N D E D O R A S P A -
r a d e t a l l a r a f a m i l i a s u n a r t í c u l o m u y 
necesar io . E n A n i m a s -177^, baios , 
entre Oquendo y Soledad i n f o r m a r á n . 
47302 25 oc. 
I - E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U -
«era p a r a coser por d í a s . T i e n e que 
saber c e r t a r . C a l l e 4 y 19 N o . 185, 
e n t i a d a por 19. 
4 7 2 1 0 - 2 4 oc t . 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D 
S o l i c i t a m o s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s bi-m 
r e l a c i o n a d a s en todfis l a s poblac iones 
del i n t e r i o r p a r a un m a g n í f i c o nego-
cio m u y p r o d u c t i v o . S i usted quiere 
g a n a r dinero con f a c i l i d a d c-scriba a 
B . R o d r í g u e z A g u i a r 71. D e p a r t a -
mento 220, H a b a n a . 
47222—26 oc t . 
S O C I O C O N $ 2 . 0 0 0 P A R A C A -
F E Y R E S T A U R A N T , 
S c l i c i t o u n socio con $2.000 p a r a de-
j a r l o a l frente de m i c a f é y r e s t a u -
r a n t s i tuado en e l centro de l a H a -
b a n a a t r e s c u a d r a s del P a r q u e C e n -
t r a l , con tra to por 4 a ñ o s , r e n t a 
V ^ p l a de $45 a $50 d iar io s , montado 
a todo l u j o . T o m o y doy r e f e r e n c i a s . 
S r . P r a d o . S a n L á z a r o 328. a l to s da 
10 112 a 12 a . m . y de 3 a 6 p . m . 
472S0—24 oct. 
S O L I C I T A M O S J O V E N E S P A R A E X -
h i b i r modelos de v e s t i d o s . Se requie -
ro i n d i s p e n s a b l e m e n t e que s e a n de es-
t a t u r a a l t a . Se p a g a b i e n . P r e s e n -
t a r s e en P r a d o 71. Modas , de 9 a 10 
a . m . o de 2 a 3 d e l a t a r d e . 
47031—22 o c t . 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A E S P A Ñ O -
l a p a r a e l s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a , 
y d o r m i r en l a c a s a . S i ñ o sabe c o c i -
n a r i n ú t i l p r e s e n t a r s e . Sueldo $30. 
B e r n a z a 5. a l t o s . 
4G778.—21 o c t . 
S O C I O P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
P a r a u n a lmacfm de v í v e r e s a l deta l l 
con dos m a r c a s r e g i s t r a d a s u n a de 
o l las en ¿ x p l o t a c i ó n y m u y a c r e d i t a -
da, l a otra, a u n no se h a lanzado a l 
mercado , poro es u n prc-ducto nuevo 
de g r a n p o r v e n i r c u y o v a l o r e s i n c a l -
cu lable , y que d e j a r á g r a n u t i l i d a d : 
So l i c i to socio con 25,000 pesos p a r a 
t r a b a j a r a p a r t e s I g u a l e s , h a de ser 
hombre de a c c i ó n , y de c a r á c t e r p a r a 
e l t r a b a j o que, lo m i s m o s e p a despa-
c h a r u n a l i b i a de m a n t e c a o f r e g a r 
un v a s o en l a c a n t i n a p a r a e n s e ñ a r 
cCimo se hace , que ex tender un check, 
tyo hago le m i s m o lo uno que lo o t r o ) 
C o n es tas cua l idades , s i es hombre 
que me a c o m p a ñ e a t r a b a j a r podemos 
g a n a r i.ai»n m11 P<?s(,s en c u a t r o a ñ o s . 
S* no r e ú n e l a s dos c u a l i d a d e s , a p t i t u -
des y c!Uiero, no p i e r d a t iempo en es-
c r i b i r , lo uno o lo otro solo no me 
s i r v e D o y y e x i j o a m p l i a s r e f e r e n -
c i a s c o m e r c i a l e s , de conduc ta y ser i e -
dad D i r i j a c e r r e s p o n d e n c i a a l A p a r -
tado pos ta l 1100. H a t s n a , 
4t;G7y.—29 oc t . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R S I N P R E T E N -
s iones , u n a j o v e n e s p a ñ o l a s e r i a y 
h o n r a d a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . L a c a s a donde h a t r a b a j a d o l a 
g a r a n t i z a . I n f o r m a n en C r i s t o , 16, a l -
tos, de 2 a 6 de l a t a r d e . 
47329.—26 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a en c a s a de me r a l i d a d , saba 
c u r n r l i r c o n bu o b l i g a c i ó n . C a l l e R o -
d r í g u e z 78. 
. 47205—24 oct. 
S E O F R E C E S K Ñ O K A E S P A Ñ O L A 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
fcabe s u o b l i g a c i ó n y r e p a s a r r o p a . 
,nV?1nian S l t 'o s 17, a l t o s . T e l é f o n o : 
A-0294, 
- 47217—r24 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , l l e v a t iempo en el p a í s p a -
r a c r i a d a de comedor o m a n e j a d o r a 
en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e quien ?a 
recomiende . C a l l o P a s e e entre 27 y 
¿ J , J. 6* . r -4u37 , 
4/225—23 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano, p a -
r a d o r m i r f u e r a o en l a c&s>a. T e l e -
fono M-8446 , 
4722S—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a en 
c a s a do m o r a l i d a d , es c a r i ñ o s a p a r a 
los n i ñ o s , t iene quien l a recomiende . 
P e ñ a l v e r 6, T e l . A - 7 7 0 3 . 
47239—24 o c t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D l ' S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s de lar! c a s a s 
que h a serv ido , r o es r e c i é n l l e g a d a . 
I n f o r m a n O b r a p l a 42, a l t o s . T e l é f o n o 
A-2966 . 
47240—24 oct 
C R I A D A D E M A N O SE C O L O C A E N 
c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e buenas ref'2-
x e n c í a s . I n f o r m a n T e l . M-9578, 
47241—24 c c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a 
m a t r i m o n i o solo, sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien l a r e c o m i e n -
de , C i e n f u e g o s 3, a l t o s . T e l . A-0212 
47245—24 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o o m a n e j a d o r a u n a j o v e n e s p a -
ñ o l a , l l e v a ocho meses en el p a í s y 
t iene quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
c-n B e r n a l 15 . T e l . A-8: .50 . 
47252—24 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
ehi ta e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . D o m i c i l i o A g u i l a H * 
l e t r a A , segundo piso, h a b i t a c i ó n 40 
47262—24 o c t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarse de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , desea c a s a de m o r a l i d a d , t ie -
íie r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n a l T e l é f o n o 
U-! f '69 . 
47260—34 oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a p a r a m a n e j a d e r a o c r i a d a de m a -
no sabe c u m p l i r s u s c b l i s a c i o n e s . 
T i e n e quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n : 
O f i c i o s 28, e n t r a d a por A m a r g u r a . 
T e l é f o n o s M-916.J y M-i8S'J. 
47255—24 oc t . 
L E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
r e s p e n i n s u l a r e s , r e c i é n l l egadas , son 
f i n a s J' s a b e n c u m p ' i r cor. s u ob l iga -
c i ó n . T i e n e n f a m i l i a que r e s p o n d a n 
p o r e l l a s . I n f o r m a n O f i c i o s S3. H o t e l 
V i c t o r i a . T e l . M-4411. 
47266—25 o c t . 
['NA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , D E 13 
a ñ o s , con t r e s mesos de C u b a desea 
co locarse con u n a f a m i l i a h o n r a d a p a -
r a s e r v i c i o s con a r r e g l o a su edad, 
es l i s t a y h o n r a d a , t iene r e f e r e n c i a s 
y' s u m a d r e que i a r e p r e s e n t a . I n f o r -
m a n O f i c i o s 68, a l t o s . 
47274—24 oc t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E 22 A Ñ O S 
con tres m e s e s ê e C u b a desea colo-
c a r s e de c r i a d a do m a n o en c a s a de 
i ina f a m i l i a h o n r a d a , sabe t r a b a j a r , 
s i le e n s e ñ a n l a coc ina se co loca p a -
r a todo, no t iene pre tens iones n i no-
vio, n i p r i m o s . I n f e : m a n O f i c i o s o.S, 
a l t o s . 
4 727rv—24 oc t . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
t h a p a r a c r i a d a de mano , p a r a u n 
m a t r i m o n i o solo o c o r t a f a m i l i a , en-
t iende algo do coc ina , desea c a s a de 
m o r a l i d a d . L u c o y V e l á z q u t z . A l m a -
c é n de C a r b ó n . T e l . 1-4049. 
46880—23 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S ESPAÍWD-
l a s p a r a c r i a d a s o m a n e j a d o r a s . S a -
ben l a v a r y p l a n c h a r . T i e n e n b u e n a 
p r e s e n t a c i ó n . L a s g a r a n t i z a s u p r i -
m a . S r a . T e r e s a . I n f o r m a n c a l l e I 
N o . 0 entro 9 y 1 1 . T e l . F - 1 5 g 0 . 
46985—2o o c t . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P B -
n l n s u l a r p a r a cr iado de m a n o u o t r o á 
quehaceres con p r A c l l c a y t iene bue-
n a r e f e r e n c i a y m a d r e que lo r e p r e -
s e n t a P o c i t o 42, H a b a n a . T e l é f o n o : 
M-1184. 
47265—24 o c t . 
pe; O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
\ e s p a ñ o l , de 22 a ñ o s do edad, es m u y 
p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t iene bue-
n a s recomendac i ones de l a s c a s a s 
donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n por el 
T e l é f o n o A - 1 7 0 S . 
47276—24 oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, de m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o . S e ñ a s : C o n s u e l o V i s -
po . O b r a p í a 26 e l t o s . 
47012—23 oc t 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas- e s p a ñ o l a s , u n a de c r i a d a de m a -
no, no le I m p o r t a a y u d a r a l a coc ina , 
l l e v a t iempo en el p a í s , l a o t r a r e -
c i é n Hegaua, l,o que le c o n v e n g a . I n -
f o r m a n ; P e ñ a l v e r 3 2 . T e l . M-4014. 
47011—23 o c t . 
C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L D E 
28 a ñ o s m u y p r á c t i c o en el s e r v i c i o , 
por exigente que sea, se ofrece p a r a 
c a s a respe tab le s i n p r e t e n s i o n e s p a r a 
t r a b a j a r y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M-2161 . 
46942.—23 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a do m a n o o 
m a n e j a d o r a , sabe coser, l l e v a t iempo 
en el p a í s o p a r a comedor . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
F - 1 7 1 2 , 
47019—28 o c t . 
' D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O de 
m a n o en c a s a p a r t i c u l a r que sea bue-
n a y de m o r a l i d a d , t iene r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : 
M a l o j a , 53 . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
47188.—22 O c t . 
Desea colocarse una señora españo-
la para cuidar niños y lavar ropa en 
su casa. Informan en Habana 170, 
moderno, 168 antiguo. 
46633—12 oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L A C O N T I E M P O D E 
e s t a n c i a en el p a í s , s o l i c i t a c a s a de 
m o r a l i d a d p a r a t r a b a j a r como mane-
j a d o r a , c r i a d a de mano, c r i a d a de c u a r -
tos, c u i d a r s e ñ o r a a n c i a n a , s e r v i r a 
l a m e s a o t a m b i é n p a r a c o c i n a r p a r a 
m a t r i m o n i o s ó l o . P u e d e o f recer l á s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s don-
de h a serv ido , o f r e c i é n d o s e como m u -
c h a c h a h o n e s t a y c u m p l i d o r a de s u s 
ob l igac iones . D i r i g i r s e a P r o g r e s o n ú -
mero 8, bajos , T e l é f o n o M-2105 . 
4 6 6 2 Í . 24 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
joven , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano 
en c a s a de m o r a l i d a d , e s t u v o a n t e s 
en l a H a b a n a y a h e r a l l e v a dos meses 
T i e n e c a s a de comerc io que l a g a r a n -
t i c e . I n f o r m e s T e l . M-97G2. 
48415—23 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de mano o m a n e j a c l o r a . 
E s p e n i n s u l a r . T i e n e quien l a reco-
m i e n d e . I n f o r m a n c a l l e 5 a , N o , 103. 
V e d a d o . T e l . F - 1 9 7 9 . 
46228—25 oc t . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
M E D E S E O C O L O C A R P A R A C R I A -
do de m a n o o p a r a a s i s t i r un e n f e r m o 
de c u a l q u i e r e n f e r m e d a d . T e n g o bue-
n a s r e f e r e n c i a s . A-9151 . 
47015—23 oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cr iado e s p a ñ o l a c o s t u m b r a d o a l s e r -
v i c i o de buenas c a s a s , sabe p l a n c h a r 
r o p a de c a b a l l e r o y t iene m u y hue-
l a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n p o r : 
T e l é f o n o F-3582. 
47047—23 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
meno, e spaño .1 , ?al>e s u o b l i g a c i ó n y 
t iene quien lo recomiende . I n f o r m a n : 
P-2255 . 
47035—3| oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
m í ' n o e s p a ñ o l , t iene q u i e n lo reco -
miende y sabe s u c b l l g a c l ó n . I n f e r -
i r á n T e l é f o n o F - 1 6 2 9 . 
47034—23 o c t . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S F U N A S E Ñ O R A 
a s e a d a p a r a c o c i n a r a c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n C u b a 24. 
47221—24 c c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a de m e d i a n a edad, en l a m i s -
m a u n a c r i a d a de m a n o . T i e n e n exce-
l entes r e c o m e n d a c i o n e s . S a l u d 72 ba-
j o s , 
. 47128—28 o c t . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , C O N O -
c c b ien s u of ic io y sabe c u m p l i r . No 
duerme en e l a c o r n é do. I n f o r m a n e n 
I n d i o l o . 
: . 47080—23 o c t . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a d© c r i a n d e r a . C o m p o s t e l a 
150. 4 7 1 4 4 . - 2 4 O c t . 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E C O L O R 
con 9 a ñ o s de p r á c t i c a y referencia.--
de l a c a s a que h a t r a b a j a d o , desea co-
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , no t iene 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
1655, V e d a d o , 47169.—24 O c t 
U N A S E Ñ O R A A S T U R I A N A R E C I E N 
l l e g a d a desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a . 
T e l é f o n o M-4617 . 
46958.—23 O c t . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A S E O F R E -
ce p a r a c o r t a f a m i l i a . T a m b i é n v a a l 
c a m p o . A g u i l a , n ú m e r o 114, h a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 2. 47005.—23 O c t 
S E O F R E C E M U Y B U E N A C O C I N E -
r a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y to-
d a c l a s e de r e p o s t e r í a , qu iere buen 
sueldo y t iene recomendac iones , solo 
p a r a e l V e d a d o . I n f o r m a n : C a l l e 13, 
entre M y N . c u a r t o 11. 
47001 25 O c t . 
c o c i n e r a E s p a ñ o l a , de media-
n a edad, desea c o l o c a r s e . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C o m p o s t e -
l a 18 entre E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . 
47027—23 o c t . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L L E S E A C O L O -
c a r s e de c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u -
l a r o do comerc io con r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e l . M-5107 
' 47254—24 o c t . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R Y U N 
coc inero , e s p a ñ o l e s , s i n pre tens iones y 
con r e f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n T e l , M-4260. 
_ 4927S—24 oot. 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , sabe m a -
n e j a r c u a l q u i e r m á q u i n a , no sabe to-
d a s l a s ca l l e s , no le i m p o r t a a y u d a r 
e n otro t r a b a j o como j a r d í n o c o s a 
a n á . o g a . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , 17, 
a l l o s - 4 6 9 8 2 , - 2 3 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p a r a c e c i n a r y l i m p i a r s iendo poca 
l i m p i e z a y o t r a p a r a c r i a d a de m a n o 
No le i m p o r t a ayuc'.ar a l a coc ina , 
siendo que le e n s e ñ e n . T i e n e n reco-
n u n d a c i o n e s . S u domic i l io S^'og 53 
tercer piso, h a b i t a c i ó n 14, 
47068—23 oct . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de rnano y ent iende 
de j a r d i n e s y t iene b u e n a s r e c o m e n -
daciones y l l e v a m u c h o t iempo en e l 
pa is i T e l . A - 1 5 3 6 . 
4 7093—23 o c t . 
B U E N C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L 
habi tuado a l s e r v i c i o en b u e n a s c a s a s , 
se ofrece s i n g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . 
E s c u m p l i d o r v p e r s o n a r e s p e t u o s a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M-2586 . 
4 6 7 4 3 . - 2 3 Oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
e s p a ñ o l de cr iado , a y u d a n t e c h a u f f e u r 
o pinche, t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
C a l l e 5 a . , n ú m e r o 35, entre B a ñ o s y 
F . 46717.—23 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de coc inera , sabe un poco de reposte-
r í a , en l a m i s m a u n a p a r a l i m p i a r por 
h o r a s . I n f o r m e s en Oquendo 51 entro 
Z a n j a y S a l u d . 
47014—23 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, p a r a co-
c i n e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a , s i n preten-
s iones y tiene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n D r a g o n e s 124 esqu ina a G a -
l i a n o . 
47025—23 o c t . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R DK ME-
d i a n a edad, desea t r a b a j a r p a r a un 
m a t r i m o n i o , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , t iene r e f e r e n c i a s y d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n a l t e l é f o n o 
F - U 7 0 , Vedado. 16725 23 oc 
S B C O L O C A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la p a r a c u a r t o s y a tenc iones de l a 
s e ñ o r a , e s t á a c o s t u m b r a d a a l s e r v i -
cio f ino de b u e n a s c a s a s y desea 
buena f a m i l i a , t iene m u y buenos i n -
f o r m e s . I n f o r m a n en 19 y J . Vedado , 
c a s a de l a V i u d a de M a c h í n . 
4 7 3 2 8 . - 2 5 Oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
e s p a ñ o l de cr iado de mano, sabe s e r -
v i r a l a r u s a y e s p a ñ o l a , t iene bue-
n a s recomendac iones de donde h a s e r -
v ido y es f o r m a l y desea u n a c a s a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 13, n ú m e r o 427. 
Vedado, t a l l e r de l a v a d o . T e l é f o n o 
F - 1 8 4 9 , 4 6 6 8 6 . - 2 5 Oct . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a l a l i m p i e z a de 
u n a c a s a por h o r a s o sea de 7 a . m 
a 4 p . m . I n f o r m a n en E s p e r a n z a 120 
entre F i g u r a s y C a r m e n . 
47297 25 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o de 
comedor; sabe coser a m a n o y a m á -
q u i n a . No tiene novio y t iene qu ien 
l a g a r a n t i c e ; pero no se co loca menos 
de 30 pesos y h a de s e r p a r a c a s a de 
f a m i l i a decente . I n f o r m a n en el te-
l é f o n o F - 2 0 6 0 . 47164.—24 Oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o co-
medor, sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n -
C a l l e B , n ú m e r o 9, entre 7 y n i . T e l é -
fono F - 1 7 4 3 . . 4 7 1 8 7 . — ¿ i Oct . 
S i ; D E S E A N R E P R E S E N T A N T E S E N 
tedos los pueblos de l a I s l a , p a r a l a 
v e n t a de u n a r t í c u l o de p r o p a g a n d a 
de m u c h o c o n s u m o ; se pueden obtener 
grandes benef ic ios e n h o r a s desocup l-
das s i n exponer un centavo . D i r i g i r -
se por escrito, a l s e ñ o r T o r r e , J e s ú s 
M a r j a 115, H a b a n a . 
' 46668 23 oc 
S E S O L I C I T A U N E N C A R G A D O O 
m a y o r a l p a r a u n a f i n c a que s e a com-
petente en d i r i g i r t r a b a j o s de A g r i -
c u l t u r a y j a r d i n e s , p r á c t i c o en c u i -
d a r a n i m a l e s , con r e f e r e n c i a s . P r e -
s e n t a r s e en E m p e d r a d o 6, de 8 a 2 
de l a t a r d e . C9516 .—8d-16 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que t e n g a a p t i t u d e s p a r a consegu ir 
soc ios p a r a u n a C o n s u l t o r í a . Sueldo 
y c o m i s i ó n p a r a la H a b a n a y M a t a n -
z a s . P i n a r del R í o , S a n t a C l a r a y 
O r i e n t e . E m p e d r a d o 30, d e p a r t a m e n -
tos 12. H a b a n a . 45815.—24 J e t . 
Se solicita un operario maestro en 
la fabricación de turrones. Dirigirse 
al Apartado 98. Manzanillo. 
P. 20 d-29 sep. 
A G F ^ C I A Í , D E C O L C C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z , 28 a ñ o s de 
e s t a b l e c i d a . E s ¡ a ü n i c a que e n c inco 
m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r s o n a l con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e l é -
fono A - 3 3 1 8 . H a b a i . a 114. 
46S10,—26 c c t . 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9G82 . 
S I us ted n e c e s i t a c o c i n e r a s , coc ineros 
c r i a d a s , cr iados , c a m a r e r o s , d e p T -
a ientes , m a t r i m o n i o s y fregadores , 
todos n u e s t r o s empleados l l e v a n reco-
m e n d a c i ó n y f a c i l i t a m o s t r a b a j a d o r e s 
p a r a el c a m p o . I n f o r m a n S a n t a C l a -
r a 12 l e t r a C . 
46578 17 nov. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é f o n o A - 2 3 í S , U n i c a A g e n c i a que 
dispone de p e r s o n a l competente y r e -
comendado por s u s apt i tudes , m o r a -
l idad y r e f e r í s i t c i a s . F a c i l i t a c o c i n e r o » 
cr iados , j a r d i n e r o s dependientes en 
tedom g i r e s , c h a u f f e u r s , fregadorea, 
a y u d a n t e s c a m a r e r o s y c u a n t o s em-
pleados neces i ten , se m a n d a n a cua l -
duler puhto de l a I s l a . V i U a v e r d e y 
C a . O - R e l l l y 13. T e l . A . 2 3 4 8 . 
4544S 24 oe 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a da 
un n i ñ o do m e s e s es c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s y c u m p l e c e n s u o b l i g a c i ó n . T e -
niente R e y 76, a l t o s , p r e g u n t e n por 
Teroga 47301 26 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , l l e -
v a t iempo en e l p a í s , sabe s u s ob l iga -
c i o n e s . I n f o r m a n : P r o g r e s o , n ú m e r o 
16. T e l é f o n o M-5724 . 
47178.—24 Oct . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de mano o m a 
n e j a d o r a s . S o n m u y f o r m a l e s y t ienen 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
T e n i e n t e R e y 77. T e l . M-3064 , 
472C7—24 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de m a n o o p a r a m a n e j a d o r a ; 
l l e v a t iempo e n e l p a í s y t iene reco-
m e n d a c i ó n de l a s c a s a s que t r a b a j ó . 
I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. T e l é f o n o 
A - 4 7 9 2 . " L a P a l m a " , 
4 7 1 3 3 , - 2 4 Oct . 
E N M U R A L L A 56, S E D E S E A C O L O -
c a r u n a s e ñ o r a a s t u r i a n a de m e d i a n a 
edad p a r a todos los q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a , desea buen s u e l d o . T e l é f o n o 
A - 7 8 7 4 . 47147.—31 Oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , t iene r e f e r e n c i a s y q u i e n r e s -
ponda por e l l a . I n f o r m a n en L u c o , 
l e t r a C . J e s ú s del M o n t e . T e l é f o n o 
1-1698, 47148.—24 Oct . 
U N A J O V E N D E C O L O R C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , desea coser con f a m i -
l ia decente, no t iene inconven iente en 
l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n . P a r a I n -
f o r m e s : C a l l e A c o s t a , 22, b a j o s . 
4 7 1 1 1 . - 2 4 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V B N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o s iendo 
un m a t r i m o n i o solo y teniendo c o c i n a 
de g a s no lo i m p o r t a coc inar . I n f o r -
m a n : A g u l a i 110, a l t o s , 
47026—23 o c t 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , MUY F O R 
m a l y t r a b a j a d o r a se o frece p a r a c r i a -
da de m a n o . I n f o r m e s Alc-i s e r r a t e 151 
T e l é f o n o M-4ei7, 
47067—22 oc t . 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . Sabe s e r -
v i r a l a r u s a o c u a r t o s , sabe c u m p l i r 
su o b l i g a c i ó n , desea c a s a de m o r a l i -
d a d . P a r a i n f o r m e s S a l u d 81 e s q u i n a 
L s c o b a r , 
47058—23 oc t . 
DESEIl COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a do 35 a ñ o s p a r a m a n e j a d o r a 
e- de' c r i a d a , c a r i ñ o s a y f i e l con loa 
n i ñ o s ; h a s ido m a d r e . T i e n e re fe -
r e n c i a s . P r e g u n t a r por M a n u e l a . T e -
l í f o n o M-7069 . 
47055—13 oct 
SB O F R E C E U N A M U C H A C H A I N -
g l e s a (de c o l o r ) p a r a m a n e j a d o r a o de 
c i l a d a . H a b l a c o r r e c t a m e n t e s u idio-
m a y e l e s p a ñ o l . T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . P r e g u n t a r por I s a b e l . T e l ó -
tono M-70G9. 
4 7(.i55—23 oot . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o . T e l . F-3501 . 
47051—23 o c t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A c o -
l o c a r s e con f a m i l i a do m o i a l i d a d do 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e 
t e f e r e n c i a s . I n f e r i r á n a l T e l . U-4G69 
47050—23 oct . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s en c a s a de m o r a l i d a d 
S a b e n t r a b a j a r , l l e v a n t i empo e n e l 
p a í s . I n f o r m a n F a c t o r í a 9, a l t o s . 
47040—23 oot. 
D O S M U C H A C H A S E S P A Ñ O L A S D E -
s e a n co locarse de c r i a d a s o m a n e j a -
doras , l l e v a n poco tiempo en el p a í s 
y no t i enen p r e t e n s i o n e s . T i e n e n 
q u i e n l a s recomiende . I n f o r m a n S a n 
J o s é 123, a l t o s l e t r a A . T e l U-25:58. 
47038—23 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad de c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a ; I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , 238. T e l é f o n o M-4174. 
4 6 9 2 4 . - 2 3 Oct . 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T A M O S C O C I N E R A . T I E N E 
ciue a y u d a r a lgo en l a l i m p i e z a , p l e -
í e r i m o s e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad 
I n f o r m e s : S r . C a m . P l a z a de l P o l -
\ 0 T Í n 16 . | 
4 716?—24 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a que sepa 
d e s e m p e ñ a r su c a r g o y que d u e r m a 
e n l a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o U-4969 
47136.—24 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o p a -
r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a m a t r i m o n i o 
solo, t i ene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a estado, d e s e a c a s a de m o r a -
l i d a d . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 89, a l -
tos . T e l é f o n o A - 7 9 6 3 . 
47185.—23 Oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a , sabe l a v a r y p l a n c h a r , 
tiene r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s 
que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n e n S o l 
64. T e l é f o n o A-7684 . 
4 7 1 9 2 . - 2 4 Oct . 
S E O F R E C E U N A . J O V E N P A R A 
c r i a d a do m a n o o m a n e j a d o r a . E n t i e n -
de un poco de c o c i n a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . E m p e d r a d o 12. 
47199—23 « c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
con dos n i ñ o s de c r i a d a do mano, no 
q u i e r e sueldo con t a l que le den c a s a 
y c o m i d a . I n f o r m a n : A - 7 9 6 8 . 
4 6 9 2 7 . - 2 3 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
m a n o o m a n e j a d o r a ; l l e v a t iempo en 
el p a í s y t iene r e f e r e n c i a s . H a b a n a 
S7, por L a m p a r i l l a . 
438^5 23 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
m a n e j a d o r a de c o l o r . I n f o r m e : Sol , 
69, s e d a n r e f e r e n c i a s . 
46922.—23 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a r a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
c u a r t o y comedor en c a s a de m o r a -
l i d a d ; sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
Monte 360. T e l é f o n o A-8225. 
4<;902 23 o c 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o p a r a 
comedor , en l a m i s m a u n a p a r a h a c e r 
l i m p i e z a por horas , t ienen buenas re -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en el F - 5 1 5 2 . 
46945.—23 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de c u a r t o s o m a n e j a d o r a u n a m u c h a -
c h a e s p a ñ o l a , t iene r e c o m e n d a c i ó n de 
las c a s a s donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n 
en e l T e l . I - 6 C 0 9 . 
4 7 Í 0 0 — 2 4 c c t . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , f i n a , p a r a c r i a d a ele cuartog 
o c r i a d a de m a n o . Sabe a lgo de cusor 
P a r a i n f o r m e s Humen a l T e l . M-6332 
4710.';—24 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d de 
c o s t u r e r a o por horas , c o r t a y borda . 
J u a n Delgado, n ú m e r o y. V i l l a Sole-
dad, fondo, 47127.—24 Oct 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad p a r a coser, sabe c o r t a r y 
coser por f i g u r í n , toda c ia se de cos-
tura , no le i m p o r t a l i m p i a r a l g ú n 
c u a r t o en l a m a ñ a n a . I n f o r m a n en 
O f i c i o s y M u r a l l a , ( f o t o g r a f í a ) , es-
p a ñ o l a , 47124.—24 Oct . 
ftL D E S E A . C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a c u a r t o s , sabe 
coser, t a m b i é n sabe s e r v i r l a m e s a de 
todas m a n e r a s , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , l l e v a t iempo en e l p a í s I n -
f o r m a : 23, n ú m e r o 259. T e l é f o n o F -
4Q<4-. 46977 . -23 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r s c r i a d a de c u a r t o s c a -
be coser , t a m b i é n se co loca p a r i to-
dos loa quehaceres de u n a c o r t a f a -
m i l i a o p a r a m a n e j a r un n i ñ o . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s y otro que l l e -
v a poco t iempo en e l p a í s , p a r a c r i a -
d a de mano, sabe t r a b a j a r y t iene 
quien l a represente , quiere c a s a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n V i r t u d e s 2 entva 
C.ensulado y P m d o . 
: 47 021—23 oct. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
e s p a ñ o l , de 22 a ñ o s de edad, es m u y 
p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t iene buenas 
recomendac iones de l a s c a s a s donde 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n por e l T e l é -
tono A-1708 . 
46528—29 c c t . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E -
r a u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, 
lo m i s m o p a r a e s tab l ec imien to o c a s a 
p a r t i c u l a r . D r a g o n e s , 27 . 
47312.—25 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a de co lor ; sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n ; no h a c e p l a z a . C a l l e B n ú -
mero 14, Vedado . 
46903 23 o c 
S E O P R E C E N D O S S E Ñ O R A S D E 
m e d i a n a edad, u n a p a r a c o c i n e r a y 
cti 'a p a r a c r i a d a ; l a s i o s saben c u m -
p l i r bien con s u o b l i g a c i ó n , v a n a 
cua lqu ier l u g a r del c a m p o . T e l é f o n o 
1-3797. 
46000—24 o c t . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarse p a r a l a c o c i n a , ce noce l a co-
c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , t a m b i é n sabe 
l a r e p o s t e r í a , t a m b i é n h a c e p l a z a . 
I n f o r m a n A m i s t a d 91. a l tos , no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n . 
46390—24 oct. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad e s p a ñ o l a p a r a c o c i -
n a r en c a s a de comerc io o p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 2 0 5 6 . S r a . P i -
ñ ó n . 47173.—24 O c t . 
S B D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
s u l a r e s de m e d i a n a edad, u n a p a r a 
c o c i n a r y a y u d a r a los q u e h a c e r e s de 
c a s a y o t r a p a r a l i m p i a r por h o r a s , 
l a s dos t i enen r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
L e a l t a d , 170, 47176.—24 Oct . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a y ent iende de 
r e p o s t e r í a , se puede l l a m a r a l t e l é f o -
no A-1631 . 47179.—23 O c t . 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de m o r a l i d a d , ent iende de r e p o s t e r í a 
S i es c o r t a f a m i l i a í i y u d a a la l i m -
p i e z a . I n f o r m a n A - 3 4 7 3 , 
47195—23 o c t . 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarse , d u e r m e en sr. c a s a . I n f o r -
m a n T a c ó n 6, frente a l a S e c r e t a r í a 
de G o b o r n a c i ó n . 
4720G—24 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
joven, e s p a ñ o l a t a r a c o c i n a r y queha^ 
ceres de u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a y 
mora l idad , es l i m p i a y c u m p l i d o r a 
P a r a i n f o r m e s A g u i l a 116 A , h a b i t a -
c i ó n 110. 
47211—24 o c t . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
l o c a r s e pí'.ra c u a r t o s o m a n e j a d o r a : 
s i ^ p r e t e n s i o n e s . J n f o m i í ¡ i r Ca:lle F á -
b r i c a 2 y 
t?c-rminia 
o í i c i n a . p r e g u n t e n por 
47290 26 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a Sabe c^ser a l g o . I n f o r m a n 
c a l l e C u b a 98, mederno , cuarto No 7 
_ _ _ _ _ _ _ _ •1703.'—-25 oct. 
D E S E A C O I X ) C \ R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a á p a r a c e c i n a r , no í e 
i m p o r t a a y u d a r u n poco a l a l i m p i e z a 
t a m b i é n p a r a c r i a d a de mano, duermo 
en s u c a s a , t iene m u c h a s r e c o m e n d a -
c i c n e s . I n f o r m a n A g m l a 116, A , h a b i -
t a c i ó n 13 , 
4721?—24 o c t 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
f ió la de m e d i a n a edad, l i m p i a y for -
m a l , s i n pre tens iones , sabe su ob l i -
g a c i ó n , i g u a l t r a b a j a en part i cu lar -
que en comerc io , t iene b u e n a s c o n d i -
ciones, es sola, no s a c a comida , no 
le i m p o r t a a y u d a r a los q u e h a c e r e s , 
l a e n c e n t r a r á n en O b r a p í a 67 en los 
a l tos de ¡a c a s a M c s q u e r a , e n t r a d a 
por A g u a c a t e . > 
47218—24 oc t , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a que d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , tie-
ne buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n Mon-
te 2:' e n t r a d a p o r C i e n f u e g o s . L a á 
P r i s a ? de C o l ó n . T e l . M-1671 . 
47221—24 o c t . 
S E D E S E A COLOCAR U N A E S P . V 
ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o come-
dor; ent iende perfectani .mte s u obl i -
g a c i ó n . T i e n e quien lo gurant i ce . í n -
formari'm en A g u i l a 116-A, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 73. 
4C895 23 oc 
M U C H A C H A A S T U R I A N A D E S E A 
co locarse p a r a c u a r t o s y coser , sabe 
z u r c i r bien y coser a m á q u i n a , desea 
c a s a de m o r a l i d a d , pre f i ere l a V í b o r a 
o J e s ú s de l M o n t e . I n f o r m a n : T e l é f o -
no 1-6630. 46694.—25 O c t 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
s u l a r á s c r i a d a de cuartos , sabe co-
ser , o de comedor, sabe t r a b a i a r , t i c 
ne r e f e r e n c i a s . P a r a i n f e n n e s a l te-
i e í o n o M-2445 . 
46C69 ---24 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c o s t u r e r a , c r i a d a de 
m a n o . I n f o r m a n : T s l é f o n o A - 8 S 2 5 . 
H o t e l H a b a n a . 46761.—24 O c t . 
DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o comedor, 
tabe t r a b a j a r b ien , t iene b u e n a 
p r e s e n c i a , no duermo en l a c o l o c a -
c i ó n . I n f o r m a n c a l l e L n ú m e r o 117, 
entre 11 y 13. V e d a d o . 
46791 - 23 oot. 
SI.'. O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
cuarte*-, v e s t i r s e ñ o r a y cos tur- i por 
l a tarde . I n f o r m a n t e l é f o n - ) 5348, C a -
l le 8 e n t r e 31 y 13, Vedado. 
46S';:? 23 oe. 
J< « C I Ñ E R A , D E S E A C O L O C A R S E , 
sube c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n e n l a 
c o c l i a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , no d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f c r i n a n en F a c -
t o r í a 2 9 . . H a b i t a c i ó n 5 112. 
47242—24 oot. 
C C C I N E R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
n a edad, d e s e a c o l o c a c i ó n en c a s a se-
r i a . No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y 
quiere buon sueldo, sabe g a n a r l o . 
P r e g u n t a r por G r t g c r i a . M-7069. 
47244—24 o c t . 
E K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a , f-abe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n S a n N i -
c o l á s y S i t i o s . C a r n i c e r í a . 
47257—25 oct. 
S E „ C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E -
r a r e p o s t e r a en c a s a p a r t i c u l a r p a r a 
h a c e r com lelas f i n a s y v a r i a d a s a l a 
c r i o l l a y a m e r i c a n a , g u s t a m u c h a l i m -
p i e z a . G a n a $50.00. I n f o r m a n en S a n 
L á z a r o 478, bajos , c a s i esejuina a Ñ 
47282—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N B -
r a de co lor que sabe s u e b l i g a c i ó n y 
t iene r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a -
jado , no d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n , so-
lamente j i a r a l a coc i na . P a r a t r a t a r 
paguen los v i a j e s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
1-1074. C e r r o . 
47271—24 o c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
f i n a y de buen trato p a r a coser y r e -
p a s a r o a c o m p a ñ a r ; no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Z e q u e i r a 13, 
entre R o m a y y S a n J o a q u í n : e l en -
cargado. 46890 23 oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O S I N G R A N D E S P R E T B Ñ -
siones, a c o s t u m b r a d o a un exce lente 
s e r v i c i o , s e ofrece en c a s a de f a m i l i a , 
puede p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-3386 . 47153.—24 O c t . 
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
p a ñ o l de c r i a d o o c a m a r e r o , t iene r e -
f e r e n c i a s de c a s a s p a r t i c u l a r e s y .ho-
teles donde h a s e r v i d o . T e l é f o n o I -
248&. 47159.—24 Oct . 
U N G R A N C O C I N E R O S O L I C I T A cp-
l o c a c i ó n en c a s a honorable , t iene r e -
f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . I n f o r m a n : 
L e a l t a d , n ú m e r o 37. T e l é f o n o M-5516. 
47129.—24 Oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a j o v e n t r a b a j a d o r a p a r a c r i a d a de 
mano , ent iende a lgo de coc ina , t iene 
r e f e r e n c i a s de donde t r a b a j ó y qu ien 
l a p r e s e n t e . P a r a I n f o r m e s : H a b a n a , 
n ú m e r o 114, e l tos . no n r e g u n t e n en 
l a A g e n c i a . 46996.—23 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad e s p a ñ o l a de cocine-
r a p a r a l a H a b a n a o p a r a el campo, 
pre f i ere un ingen io . I n f o r m a n : E m -
pedrado, 15, b a j o s . 
4694.—23 Oct . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S E O F R E -
ce, e l l a como exce lente coc inera , é l 
apto p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o p r e f i r i e n -
do p a r a el c a m p o . I n f o r m a n : A-9205, 
F - 1 4 1 4 . 4 6 9 8 6 . - 2 3 Oct . 
S E C O L O C A C R I A D O D E MA.NO C O N 
buenas r e f e r e n c i a s , s a l e p a r a el c a m -
Po si es c e r c a de l a H a b a n a . C a l l o 
12 y L í n e a , bodega . T e l . F-4216 . 
4T270—24 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de m a n o , lo m i s m o st- c o l o c a 
de portero , c a m a r e r o o e i rv i en te de 
c l í n i c a , t a m h i i n sabe de j a r d í n : t iene 
r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n a t o d a s ho-
r a s . T e l , A - 4 7 9 2 . 
47232—24 o c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñ o l a p a r a c o c i n a r . I n f o r m a : H o t e l L a 
P a l o m a . S a n t a C l a r a , n ú m e r o 16. T e -
l é f o n o A - 7 1 0 0 . 46993.—23 O c t . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , desea co locarse en c a s a 
p a r t i c u l a r o e s tab l ec imien to p ú b l i c o . 
I n f o r m a r á n : M a r t í , n ú m e r o 3 . G u a n a -
b a c o a . T e l é f o n o 5227. 
4 7 3 3 8 . - 2 5 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E DIO C O C I N E R O 
en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o un 
hombre , tanto a q u í como p a r a e l c a m -
po. I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 77, 
pregunten por A n g e l B a u t i s t a . 
47295 25 o c 
C O C I N E R O S E O F R E C E C O N R E F E -
renc ia" , blanco, aseado, c o c i n a f r a n -
cesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T e l . M - 3 3 Í 9 
4 7 2-1S—£4 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
es r e p o s t e r o . I n f o r m a n : M.G699 y 
A - 6 Í 0 9 . 
47251—2u oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l p a r a c a s a p a r t i c u l a r o en co-
m e r c i o p a r a c o c i n a r , tiene q u i e n lo 
r e c c m l e n d e . A v i s e n a l T e l . A-1291 
47279—24 o c t . 
M E D E S E O C O L O C A R P A R A C O C T -
n a r y l i m p i a r e l comedor o a lgo m á s , 
soy hombre solo, s i n pretens iones , 
tengo dos a ñ o s en l a m i s m a c a s a . I n -
f o r m a n T e l . A - í i l 5 1 . 
47016—23 o c t . 
C O C I N E R O S E O F R E C E C O N R E F E -
r e n c i a s , blanco, aseado, c o c i n a f r a n -
cesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a T e l . M-o319 
47053—23 o c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monio e s p a ñ o l , é l de cocinero, sabe 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a , a 
l a I n g l e s a , entiende bien de r e p o s t e r í a 
y e l l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , ent iende de c o s t u r a , lo m i s m o 
c i u d a d o p a r a e l c a m p o . I n f a n t a , 134, 
a l lado de l a bodega, t ienen buenas r e -
c o m e n d a c i o n e s . 47117.—24 Oct . 
^ D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
c n a u t f e u r en c a s a p a r t i c u l a r con m u v 
Duenas r e f e r e n c i a s donde h a t r a b a j a -
ao y con o a ñ o s de p r á c t i c a y s i n p r e -
t ens iones I n f o r m a : S a n R a f a e l . 20. 
T e l é f o n o M-3864, pregunte por M o r e -
i ^ Í L ^ s i no t r a b a j a por l a noche h a c e 
^ T f ^ í 0 en e l sue ldo por n e c e s i t a r p a r a 
istl'c110- 46933.—23 O c t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L O F R E C E 
s u s s e r v i c i o s a f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
t iene 9 a ñ o s de p r á c t i c a y buenas r e -
c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s en que h a 
t r a b a j a d o a q u í en l a H a b a n a . I n f o r -
m a : Sever ino y s i é l no e s t á de je fe 
s u d i r e c c i ó n : T e l é f o n o F - 5 8 5 2 . 
46923.—23 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
t e u r e s p a ñ o l f o r m a l p a r a t r a b a j a r c a -
r r o F o r d , conoce m u y bien l a H a b a n a 
y sabe a lgo m e c á n i c a , t iene quien lo 
r e c o m i e n d e . S a l u d , 35, e s q u i n a M a n -
r i q u e . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 , 
. 46916.—23 O c t . 
i - H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
me r c io , es m e c á n i c o y t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , conoce todo e l t r á f i c o . 
I n f o r m a n T e l . F - 5 0 7 0 . 
47023—2S o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V B N E S -
p a ñ o l de c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u -
l a r o de l comerc io , v a r i o s a ñ o s de 
p r á c t i c a . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a -
s a s que t r a b a j ó . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
A - 0 8 8 1 . 
47062—23 o c t . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
m a n e j a r F o r d , e s m u y p r á c t i c o y sabe 
c u m p l i r con s u deber y t iene quien 
g a r a n t i c e su c o n d u c t a . I n f o r m a n T e -
lefono A - 6 5 2 2 . 
47045—23 o c t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . E X P E R T O , 
m e c á n i c o , 3 5 a ñ o s p r á c t i c a , i n m e j o r a -
b les r e f e r e n c i a s ofrece s u s s e r v i c i o s 
a c a s a p a r t i c u l a r . No t iene m u c h a s 
p r e t e n s i o n e s . T e l , U-179L'. Je fe T a -
l l t -r . P a r t i c u l a r 1-3572. 
4703C—28 o c t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de l co-
m e r c i o s i n pre tens iones y con re fe -
r e n c i a s de c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n 
T & l . M-4260, 
47088—23 oot. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R T i S -
p a ñ o l p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d>el co-
m o r c l o con r e f e r e n c i a s de c a s a p a r -
t i c u l a r . I n f o r m a n T e l . M-672d . 
47087—23 o c t . 
J O V B N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
SO de c h a u f f e u r p a r t i c u l a r , en c a s n 
de comerc io . I n f o r m a n U-4105. 
4GS79 23. oc 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A -
fiol, buen m e c á n i c o , t iene buenas ro-
c o m e n d a c i o n e s de l a ú l t i m a c a s a que 
t r a b a j ó c inco ¿ f . c s . T e l é f o n o s 1-1658, 
1-2643. 4 6 7 3 1 . - 2 5 O c t . 
Un joven chauffeur español que ha-
bla inglés desea colocarse en casa 
americana particular o de comercio. 
Escribir por correo a Cárcel 8, Ha-
bana. A. Carballeira. 
46681 23 oc. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L S B O F R E -
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r con 8 a ñ o s 
de p r á c t i c a , con buenas r e c o m e n d a -
c i o n e s . T e l é f o n o M-8326 . 
46704.—23 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F E R 
e s p a ñ o l y f o r m a l y cu idadoso p a r a 
l a s m á q u i n a s s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n T e l é f o n o U-2550 . 
46622. 24 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
f e u r en c a s a p a r t i c u l a r o d© comer-
cio . E n t i e n d e de m e c á n i c a y t i ene 
r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o . 
T e l é f o n o U - 1 4 o J . P r e g u n t e n por A n -
tonio . 
46474—26 oc'.. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R O C U B A N O C O N R E F E -
r e n c i a s , v o y a los b a r r i o s e x t r e m o s y 
a l c a m p o ' s i p a g a n los v i a j e s , me 
ofrezco . T e l é f o n o M-3386. Z u l u e t a 3, 
p o r A n i m a s , c a f é B a r A m é r i c a . P r e -
g u n t a r p o r F e d e r i c o . 
47130.—24 O c t . 
U N M A E S T R O C O C I N E R O Y R E -
postero, blanco, so ofrece v a r a c a ¿ a 
p a r t i c u l a r , hote l o r e s t a u r a n t , t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , posee v a r i a d o re -
p e r t o r i o en p l a t o s f i n o s y exqu i s i to s 
d u l c e s . T e l . U - ' - G P l , per sona lmente a 
S a n M i g u e l 211. 
47227—24 oet . 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
u n a s e ñ o r a do m e d i a n a edad, coc ina 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a , h a c e l a l i m p i e z a , 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n , t iene ro-
f o r e n c i a s . I n f o r m a n Z u l u e t a 32 . P r e -
gunte por el e n c a r g a d o . 
47049—23 o c t . 
S B O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repos tero e s p a ñ o l con catorce a ñ o s 
de p r á c t i c a con f a m i l i a s de l a s m e -
j o r e s de l a L l á b a n a , desea c a s a p a r -
t i c u l a r o de comerc io , es l impio y p u n -
t u a l en l a coc ina , t iene r e f e r e n c i a s 
por e scr i to , h o m b r e so lo . C ien fuegos , 
14. C a f é , es j o v e n . T e l é f o n o M-7233 . 
40976.—23 Oct . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l , c o c i n a a la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , sabe de r e p o s t e r í a , m u y l impio y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u -
l a r . T e l é f o n o M-8792 . 
4 7 0 0 4 . - 2 3 Oct . 
S E O F R E C E U N C H I N I T O J O V E N 
exce lente coc inero , c o c i n a a l a e s p a ñ o -
l a y c r i o l l a , sabe de r e p o s t e r í a , m u y 
l impio y buenas r e f e r e n c i a s de c a s a 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M-8792 . 
4 7 0 0 3 . - 2 3 Oct . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
C o c i n a a l a c r i o l l a , a l a e s p u ñ o l a y a 
l a f r a n c e s a . Sabe l e p e s t c r í a . T i e n e 
i ecomenda.clones, t r a b a j a en c a s a co -
m e r c i o o p a r t i c u l a r , es m u y l impio . 
T e l é f o n o A - 9 6 8 2 . 
. 47086—23 o c t . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
ñ o l , e s hombres t e r i o . tiene r e c o m e n -
daciones , en c a s a p a r t i c u l a r o a l n i o -
c é n , e s r e p o s t e r o . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A-4415, 
47070—2S o c t . 
S E O F R E C E C O C I N E R O . V A A C A -
s a de comerc io y h o t e l . No le impor -
ta i r a l c a m p o . I n f o r m a n S a n P e d r o 
N o . 6. L a P e r l a . P r e g u n t e por B o r e a 
4G992—23 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
repostero del p a í s . I n f o r m a n en e l a l -
m a c é n de v í v e r e s de J o s é G a r c í a , 
M e r c a d o Unico , por A r r o y o . T e l é f o n o 
M-6719 . 46904 23 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l de m e d i a n a edad; sabe s u 
o b l i g a c i ó n , s i n pretens iones . I n f o r m a n 
t e l é f o n o A-8958. D o m i c i l i o V i v e s 101. 
43900 23 oc. 
L M S S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , s a h ? su o b l i g a c i ó n , no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
T e l e f o n o A - 2 C 5 0 . 
47C41—23 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a de color, no duerme en l a coloca-
c i ó n ni a y u d a a l a l i m p i e j ' a . I n f o r -
m a n Sorrerue los 54 c a s i e s q u i n a a 
M i s i ó n . 
47052—23 oct . 
U N C O C I N E R O J O V E N E X T R A N J E -
ro desea c o l o c a r s e e n c a s a de h u é s -
pedes u hote l , p r e s e n t a r e f e r e n c i a s 
de p e r s o n a s conoc idas en el p a í s , l l e v a 
m u c h o s a ñ o s en e s t a y coc ina a a 
c r i o l l a v e s p a ñ o l a , e s m u y p r á c t i c o 
en el of ic io , no tiene pre tens iones fue -
r a de l a H a b a n a , no l l a m e a l t e l é f o -
no M-2010, pregunte por F e d e r i c o . 
46741.—25 O c t . 
C R I A N D E R A S 
S E C O L O C A U N A P E N I N S U L A R D E 
c r i a n d e r a , dos m e s e s de haber dado 
a I v z . Vedado , c a l l e 9 y J , bodega L a 
E s t r e l l a . 46897 23 oc 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S y 
c o r r e s p o n s a l competente , se ofrece 
p a r a toda c l a s e de contab i l idad y co-
r r e s p o n d e n c i a durante l a s h o r a s de 
l a tarde . D i r i g i r s e a S. Q. C o m p o s -
tela, 134. T e l é f o n o M-3016 . 
4 7 1 8 6 . - 2 4 O c t . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S -
p o n s a l , con b u e n a l e t r a c i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s , ofrece s u s s e r v i c i o s f i j o o 
por h o r a s . T e l é f o n o A-3257. 
4 6 9 3 8 , - 2 3 Oct , 
T E N E D O R D E L I B R O S (35) C O M P E -
tente y con b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
ofrece f i jo o por horas . T e l é f o n o M -
7;<8ü. 46908 23 nc. 
fENLDÜR DE L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios ai comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro e! Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
6 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707, Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
V A R I O S 
Ofrece sus sericios como ayuda de 
cámara o criado de comedor un jo 
ven español con muy buenas referen-
cias de principales casas de la Ha-
bana, Informan Tel. M-2979, 
46975 24 oc. 
SE O F R R C B U N J O V E N P A R A C A -
s a de comerc io o Jo que se ofrezca , 
t iene r e f e r e n c i a s de c a s a s c o m e r c i a -
l e s . I n f o r m a n a l t e l é f o n o M-7334, a 
todas h o r a s . 47162.—24 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C I L \ -
ch i to r e c i é n l l egado , J e s ú s M a r í a , 2 2 . 
T e l é f o n o M-3579. 47131.—24 O c t . 
U N A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a medio s e r v i c i o s o p a r a co-
c i n a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : J e -
s ú s . P e r e g r i n o , 20, c u a r t o n ú m e r o 2. 
47165.—24 Oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N -
c i t a de co lor en un ta l l er de c o s t u r a 
o en u n a c a s a p a r a l i m p i a r y coser, 
d o r m i r f u e r a . I n f o r m a n : Z a n j a , 86, 
e n t r e B e l a s c o a i n y C h á v e z , 
47143.—24 O c t . 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A DE 
modis ta en c a s a p a r t i c u l a r , sabe coser 
bien y de todo I n f o r m a n C á r d e n a s 4 
de l a s 3 2 del d í a a las 5 de l a t a r d e . 
47202—25 o c t . 
D E S I C A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r , sabe s e r -
v i r a l a m e s a y sabe ca fe tero o de-
pendiente y lo m i s m o se c o l e r a p a n 
c u i d a r ganado, sabe e r d e ñ a r . es t r a b a -
j a d o r y f o r m a l y t iene recomendacio-
nes s i l a s n e c e s i t a n y d í s r a c a s a se-
r í a . L l a m e a l T e l . A-G0$9, de 8 a 9 
de l a m a ñ a n a . 
47220—24 o c l . 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L D E M E -
d i a n a edad p a r a cr iado o T>ortero de-
seando no s e r v i r m e s a , puede dar 
buemas r e f e r e n c i a s de l a s capas donde 
h a t r a b a j a d o . D i r e c c i ó n ca l l e P r o g r e -
so S4 v 32. P r e g u n U por l a « e n c a r -
g a d a . R o d r í g u e z . 
B 47234—24 oct 
v i 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 5 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
fiE O F R E C E J O V E N E S P A S O L D E 
28 años para auxiliar de tenedor de 
libros. D í a z . Angeles, 2. Teléfono 
iI-3024. 46990.—23 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N I T A L I A N O 
Sabe trabajar toda clase de cementos 
y refinados y pavimentos de cemen-
tos, sabe hablar inglés y español 
Santa Clara 12 letra C . Te l . A-9682. 
' 4723?—23 oct. 
"UN A P R E N D I Z D U L C E R O A D E L A N -
taxio ofrécese para dulcería o para 
ctro trabajo cualquiera, tiene buenas 
referencias de las casas donde tra-
bajó . Infoiman calle Maloja 123 re-
K-lono A-5C'16. Llamen a Cándido Uo-
drÍgUCZ- 47236-24 oct. 
S E O F B K C E P A R A D E P E N D I E N T E 
ae cafO, fonda o cualquier otra clase 
úi-. trabajo, lo mismo l'mp e^i 
rn casa de oficinas o almacén, puede 
dar buenos informes oe cas^s pai-
H c u l . í e s y comercio, También un 
rhauffeur que maneja ^ n f r e -
máauinas . sabe todo el trMlco Ojcrc 
ce sus servicios para ca?a particular 
c comercio, los dos son españoles , 
k r a m á s informes. ^ A " ' « ^ 
"DESEA C O L O C A R S E UN BUKN F K L 
gador do máquinas, :-:abc ^ P ^ / e n 
l u obligación No importa s judar en 
algrna cosa. 2< y ^ - ^ ^ l l l : 
' ^ E O F R E P E UN R E C I E N L L E G A D O 
oara aprendiz de bodega o c u a l q u i e r 
^tro trabajo, sabe leer y ^ ^ - p 1 " " 
forman Desagüe 18. T e l . L-4669 P r c -
euntar por Guillermo 
E X C E L E N T E M E C A N O G R A F O S E 
rfrece en casa do oonrercio pare tal . 
larga práctica >' £ 1 ^ * conoClml(in-
tos de i n g l é s . A-9iJ-J47263_24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A S O L , 
de :r.ediana edad, de portero o de otro 
trabajo con recomendaciones de don-
de ha trabajado casa Pf ^ ^n^íi i -nnn' 
n i presencia. Informan al Teléfono. 
M-1Í09. ^ ^ 47283_34 oct. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . V U -
S a colocarse de encargada de ca-
consultorio ropero de clínica u 
hotel. Inmejorables /7ferencias Te-
léfono 1-5032. 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo jo-
ven de 25 años, con conocimiento ge-
neral y poseyendo inglés correcta-
mente. Apto para desempeñar cua -
quier puesto. Buenas referencias. 
Llame a l te léfono M-2156._27 
S E O F R E C E UN J U V E N E S P A N O L 
para camarero o para portero, depen-
diente, sirviente clínica, segundo 
criado o cualquier otro trabajo; sabe 
trabajar y tiene recomendación. Tele-
fono A-4792. 47134.—24 Oct. 
J O V E N D E B U E N A P R E S E N C I A de-
sea colocarse en peletería, sombrerería 
o un comercio análogo, instruido en 
cuentas, buenas referencias Ip/01"' 
man en J e s ú s Peregrino 70. Teléfono 
ü-2923. 465 <3.—23 Oct. 
U N H O M B R E M E D I A N A E D A D 'DE-
sea colocarse, con referencias para 
limpieza o sereno, oficinas o casa 
particular, también trabajó elevador. 
IiiCorrnes en teléfono 1-4321. 
46981.—23 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de jardinero .sabe su obl igación, 
información. Godínez y Buena Vista, 
bodega L a Campana. Ceiba. 
47000.-23 Oct. 
D E P E N D I E N T E D E H O T E L Y R E S -
taurant y que ha trabajado en los me-
jores hoteles y comedores de la ciu-
dad, se ofrece para ir al campo a 
trabajar en su jiro, referencias cuan-
tas quieran. Informan: Vidriera de 
tabacos y cigarros del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
46931.—23 Oct. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea-
do. Sabe trabajar de dependiente de 
café y fonda, criado o- camarero. I n -
forma la señora N ú ñ e z . Te l . A-1673. 
46988.—23 Oct. 
HE O F R E C E U N ESPAÑOL, T R A B A -
jador, práct ico en trabajo c-e campo, 
vaquería, finca y establos de vacas 
y andar con carretones. Informa la 
señora Núñez . T e l . A-ie73. 
46989—23 oct. 
Ofrece sus servicios como ayuda de 
cámara o criado de comedor un jo-
ven español con muy buenas refe-
rencias de principales casas de la 
Habana. Informan Tel . M-3979. 
46975—23; oct. 
H O M B R E E X P E R I M E N T A D O E N 
trabajos de oficina y contabilidad, 
perfecto corresponsal en inglés y es-
l añol, busca empleo en cuidad o cam-
po. Diríjanse ofertas a Walter Mé-
brgirt Prado 119. 
47091—25 oot. 
SEÑOR D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para el cuidado de un elo-
vador, portero o sereno. Tiene buena 
referencfp^ Llame al U-2596. de 10 1]2 
a 3 2. 
47092—26 oct. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Hápidamente los gestionamos por $25 
Pfc se deje sorprender con promesas, 
nuestros servicios son hechos. Garan-
tizamos el éxito. Cobramos al termi-
nármelo. Megován y Hermano. Obis-
po 21. e l tos. 
, 47008—4 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de lavandera de ropa fina, no lava 
driles ni duerme en la colocación I n -
forman; San José, 103, entre M. Gon-
zález y Oquendo. habitación. 20 
46919.—24 Oct. 
UN J O V E N K E C I E N L L E G A D O D E 
Esparta desea colocarse en casa par-
ticular ó .carrige para componer o cu-
dar toda clase de automóvi les o má-
qulnas de coser, o tra.bajos de insta-
lación eléctrici:. y algo de pintura; 
no se cífrece de chauffeur porque no 
sabe las calles. Tiene garant ía s . Pa-
va Informes. O'Farríll 59. Víbora. 
46906 26 oc 
O P E R A R I O M E C A N I C O CON E X P E -
liencla, t!ena persona Que lo garanti-
ce y referencias. Solicita socio coman-
ditario con $'.t0 para tn.Uer de repa-
raciones. Informan a tedas heras en 
Muralla 119. segundo, izquierda. 
47042—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E x O R D E 
rtgular edad para sereno o portero. 
Informan en Lealtad 123. Pregunten 
por Antonio Lastra. 
46894 23 Oc. 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 horas tramito carta de ciuda-
danos cubanos, pasaportes, t í tulos de 
chñuffeurs, cobro., fle cuentas atra-
tadas Lealtad 212. altos, entre Car-
men y Figuras . i 5 1 ^ r ¿ oct, 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
de mediana edad español para algu-
nos quehaceres de casa y para el cui-
dado de algún jardín, sabe lavar má-
quinas, lo mismo duerme afuera que 
adentro. Informan en Los Quemados 
de Marianao, botica de Ev la , pregun-
ten por E v i a . 46690.—23 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía , matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Rei -
na. 30. altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da más informes por 
escrito o personal. 
43411.—30 Oct. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P l N T U K A 1 
I UNA SEÑORITA A M E R I C A N A que 
| ha sido durante algunos años pro- 1 
< fesora en las escuelas públ icas I 
' de los Estados Unidos, desea algu- | 
¡ ñas clases porque tiene varias ho-
! ras desocupadas. Dirigirse a Miss. | 
| H . Línea. i v ú _ esquina 12. 
46396.—33 Oct. 
G A S Y E L E C T R I C I D A D , A - 6 5 4 7 
25 centavos por cada llave es lo que 
le cuesta arreglar su cocina, muy ex-
perto en calentadores con carta de 
garantía de la casa Díaz Ho. de Ha-
bana 106. Eduardo Pochet. A-6547. 
46673.—24 Oct. 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de 
Inglés, de larga experiencia, da cla-
ses pa/ticulares. Informes: Mary 
Crisp, Colegio Omega. San Lázaro, 
307. Habana, te léfono U-3228. 
45580.—28 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑO-
ra con una niña de tres años para los 
quehaceres de una casa. Informan en 
Reina 30, altos. _ • 
46644. 28 Oct. 
S E O F R E C E U N SEÑOR D E M E D I A -
na edad para portero u ordínanza de 
oficina y limpieza de la misma o 
mandadero de una casa comercio. In-
forman Te l . M-S143. 
46463—25 oct. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Cases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿ L , - e a usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lé s? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier 
persona dominar en poco tiempo la 
lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta Repúbl ica . Tercera edición 
Pasta $1.50. 44029.—30 Oct 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, mediana edad, buena tducación, 
cumplidores deber, refcrencif.s satis-
factorias, él portería. Eereño, traba-
jos similares, ella labores su sexb. 
aceptan colocación Labana, población 
interior, ingenies, ¿osé Vidal. Porta-
ría Casa Fernández. Sagua ía Grande 
C 9519 15 d 16 oct. 
C E N T R E C A T A L A 
Sección del Trabajo. Ofrecemos Alba-
fiiles, carpííítéros, dependientes, mecá-
nicos oficinistas, etc., etc. honrados 




A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes! para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bord.idos graiis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra 
Merced y dos de la Terminal. Teléfo-
no A-5576. 46886.—19 Nov. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
P R E M I A D O e n 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Sccieté de 
Artistas France-
ses*' d e París . 
1S)23. Diploma de 
Honor del Salón 
d i Otoño tía la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de ¿ e l l a s 
. Artea Madrid 1923 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaiuerte, Re-
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterios 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E .LA M A R I N A 
Telf. U-3094. 
P R O F E S O R A D E l a . Y 2 a . 
Enseñanza. Se ofrece para dar clases 
[a domicilio. Precios módicas . Teléfo-
| no U-31S2 
43802—31 oct. 
i Profesora diplomada por e l ' Real 
! Conservatorio de Madrid, enseñan-
! za completa de Solfeo, Violín, y 
Piano para señoritas a precios mó-
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
radero). Teléfono F-1255, 
30 d—28 st. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Piano, teoría y solfeo, 
incorporada al Conservatorio Peyro-
llade. Enseñanza efectiva y rápida. 
Pagos adelantados. Monte 243 B, al-
tos. Te l . M-r.2S6. 
424fiS—1 nov. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de Teneouna de 
Libros y Cálculos mercantiles para 
aspirantes a tenedores de libros, a 
cargo de un experta contador, taqui-
graf ía Pitman, por una experta ta-
quígrafa . Método practico y rápido. 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í tu lo . Curso especial para auxi-
liares de escritorio. Informes: Cuba, 
113. altos. 44786.—6 Nov, 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
¡ Atención Dependientes! Moreno 
el gran bailarín enseña el legítimo 
"Tango Gaucha'. Aprender a bai-
lar con profesionales. 
no gaste su tiempo ni dinero con 
quien no sabe enseñar . Mary ense-
ña Fox . trot, vals, charle-ston, paso-
doble y todos los bailes medernos y 
Gil el danzón. 9 pesos 6 clases. Ef« 
casa seria. No es academia. Clases 
privadas solamente. San Miguel 173 
B, secundo piso, hay elevador. Una 
cuadra dr> Be lascoa ín . 
46800.—21 oct. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten aiumnas internas me-
dio peris'onistas y externas; reciben 
en él la más sól ida y esmerada edu-
cación religiosa .científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; se preparan alumnas. para el 
Bachllerato. 
P R O E E S O K A I N G L E S A T I E N E A L -
gunas ñoras libres para dar clases de 
I n g l é s . Buenas referencias. Llamen 
T e l . F-107e a la una y media. 
46390—2* oct. 
I N G L E S , F R A N C E S í G R A M A T I C A 
aistollana. Lecciones a domicilio o 
en su casa, por profesor competente. 
Villegas 67, altos. 
T E N E D CHIA D E L I B R O S POR P A R -
tida di.ble y cor.taoilida.l mercantil, 
profesor competente a domicilio o en 
su casa. Villegas 67, altos. 
4696 23 oc 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente !5 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D.56) 128, E . 86 St. New 
York. 
30 d 28 sp 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Esienotipia, o sea taquigraf ía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y fáci l de aprender que 
la taquigraf ía a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases "son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. Los 
taquígrafos que sepan escribir en má-
quina obtendrán gran ventaja apren-
diendo Estenotipia. Pida circular por 
correo a M . A . Alvira, 27 y E . Ve-
dado, te léfono F-5367. • 
46043.—14 Nov. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
45848.—26 Oct. 
c Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
Rápidu preparación para tenedor de 
libros. taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol-inglé». Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente Individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c ia ) . M-4061. Nueva del Pi lar 31. 
44736.-6 Nov. 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
de piano y solfeo, con t í tulo y mc-
calla de oro del Conservatorio Nacio-
nal de Hubcrt de Blanck da clases 
en su casa o a domicilio, examinan-
do en el Conservatorio. Teléfono A-
8549. 
ifi748.—3 nov. 
S A N C H E Z Y T I A N T , Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años ú c fundado, Bachille" 
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
PARA LAS DAMAS 
SE V E N D E U N MANTON D E MANI-
la, casi nuevo y una mandolina de la 
mejor marca. Puedo verlos en Ger-
vasio 59. T e l . M -787d . 
47064—24 oct. 
A L A S S E Ñ O R A S 
Se venden a precios muy bajos, mues-
trarios de f in ís imos artículos para 
t eñoras . cal le Cuba 86, Departamento 
óo . 4. 
47076—.03 oct. 
M A S A G I S T A 
L u z Rodríguez especialista para en-
fermedades nerviosas, corrige defec-
tos f í s icos , obesidad y flaquencia, pa-
r a recuperar energías , debilidad gene-
xal, etc. Hotel Loma, Amargura, Te-
U-fono M-6tí44. de 1 a ©. 
46755.—3 nov. 
Si desea vender su mantón, se 1c 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. l e í . M-9392. 
46670 18 n 
M O D E R N O S A L O N ' M E R C E D E S ' 
Dirigido por la cx-manicurc y pelu-
quera del Gran Continental Hotel de 
San Sebastián S r a . M . de Vigo. Pei-
nados y ohdu?ación Marcol. Arreglo 
de cejas sin (folor. Manicure Masaje 
corriente. Idem especial. San Lázaro 
No. 382 frente a Oquendo. Para do-
micilio llamen a l T e l . U-25S6. 
46025—23 oct. 
B A I L E S , W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "práct icas" y 
práct icas; se le "hace" baüar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Williams. 
46920.—19 Nov. 
Profesor de Ciencias y letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se^ preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141. altos, entre Oquen 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
uaiiol para-fregador da platos o cria-
do i'.e mano. Informan en Vives 54. 
Ai'JOo 23 op 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON CcT 
nocimientos de contabilidad, desea 
empleo en oficina de auxiliar de te-
jedor de libros o cosa análoga, te-
niendo práct ica en dicho puesto. Re-
ferencias de lo mejor. Teléfono M-
6117, de 1 a 3 p. m. exclusivamente. 
D r . Remoso. 46677.—24 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
lavandera para lavar-y rdanchar roña 
lu ía . Informan Habana 1S6. 
46594—24 oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A - E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
A C A D E M M N E W T O N 
I i E A L T A D 64. T E L . A-5522. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado fua estudios, 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO ROORIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo corso se inaugura el día 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SBGOVIANO 
C 6223 ind. lo. j l . 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 nv 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI -
L A R , Concordia 8 y Aguila. Telf. 
M-9392. 46670 18 n. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marccl, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 cts.: crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favoiita, $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
Colegio LA GRAN ANIILLA 
D E la . Y 2a., ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Feiró. 
Ee admiten IcternoB, Medios Interros y Externos de ambos s e x o » . 
C a l l e é No. 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
46670 18 n 
áNUNCltSE EN E L DIARIO 
DE L A MARINA77 
C 6799 Ind. 16 Jl 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
Da l a . y aa. Zascftanza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente p*ra Varones 
Directo; PABIiO MIMO 
5e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo / externos Pida re* glamento. . * r«» 
Concordia 18 y 16 entre Oallaao y AgruUa. Teléfono A-4I74 
C8020 ind . JT • 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
i modelos "Garzón", "Niñón", "Jua-
; na de Arco", 50 cts. Señoritas 60 
cts. Peluquería P I L A R , Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n. 
DAVID. P E L U Q U E R O 
de señoras y niños, ex-operario de 
la Casa Dubic, trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las Peluquerías. Prado 119, 
Teléfono M-3880. 
43451—30 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le triseña a oorflar gratis, com-
L-rándonos una máquina Sirgar, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
I'.sfae! y Lealtad y .Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono «.-4 522. Lle -
vamos catálogo a' domicilio ei nos 
avisa. 45:?26 l i nv 
M . M A T I L D E A L E M A N Y 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
de las c l ín icas de Barcelona y Melilla 
destruye grasa abdominal, ácido úri-
co y reuma. Fortalece todo el árbol 
muscular, hígado, etc., y rejuvenese el 
rostro. Estét ica general. Exito com-
pleto, voy a domicilio. Belascoaín, 
126, altos. Consulta de 12 a 2. Te-
léfono A-eí'bb. 45863.—29 Oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A D " S i N G E J T 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usied comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llapje ai Teléfunc A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
38053—30 st. 
B A U L E S , M A L E T A S . M U E B L E S Y 
Joyas a precies de situación, en E l 
Aguila de Oro, Tenlen'e Rey S3, casi 
esquina a Bornaza. Baú.'ss desdo §9.90. 
Mnh-las:. desde $1.50; Cajas p a n cau-
dales, dí.sde $55; Mesas escritorio, des-
de $15.00; Columnas caoba, desde fl-90 
Camas tubo grueso desdj $8.40; Apa-
iQdcres, desge $14.00; Lavabos, d*;sde 
$9.9ü; Vfladorer, desde $2.90; Fiam-
breras, desde §4 .50; Neveras desde 
$20. Espejos completos desde S17; 6 
sillas y dos sillones desde 325.00; \in 
par sillones portal, d<.Rde ?12.90; un 
par de mimber, desde $2-i.0ü; Máqui-
nas escribir, desdo $10.00; Cami-
las ntftn, desde §? .40; Mosas comedor, 
desde $3.40: Escaparates, desde f20; 
Coquetas, desde $15.00. Tenemos, 
magní f icos juegos de cuarto, de co-
medci y sala, como también un úx-
tensr: y variado surtido, en joyer ía de 
brillantes y oro, 18 k. Compramos mue-
bles de uso en buen estado. Llamen 
al te léfono ^-8731. Todo á piecios de 
verdadera ganga. Pignoramos joyas y 
ozjetos de valor pagando los m á s al-
tos precios. Nuestra norma: Seriedad 
y absoluta reserva. A los del interior 
no cobramos envase. 
5 7106 5 nv. 
A P L A Z O S 
S E D E S E A V E N D E R UN E S C A P A -
ratfc nuderno, sin lunas. Se da bara-
to. Informan Aguiar 9. bajos, dore-
cha. 
470S2—24 oct. 
SK V E N D E U N M A G N I F I C O Y Mo-
derno juego de sala, compuesto de 7 
piezas por módico precio. Aguila 147 
primer oiso. 
47118—24 oct. 
S E V E N D E N DOS P A R E S D E S I L L O -
nes de portal casi nuevos en Santa 
Irene 98. Santos Suárez . 
47119—24 oct. 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una magní f ica y de muy 
poco uso. Tiene combimicifin interior 
y cabida para libros de contabilidad. 
Precio $125. Peletería Versailles. 
Neptuno y Campanario. 
47198--26 oct. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Nevera-filtro "Vila" da el agua fría y 
filtrada. También se hacen armatos-
tes y mostradores a plazos y al con-
tado. Francisco Vi la . Teléfono 1-5808. 
Av. de Acosta 7, Víbora. 
46889.—19 Nov.-
V E N D O M E S A D E C A F E E N $5.00, 
mesas para fonda $2.50 y $4.00; si-
llas de Vtena $14 y $18 docena; focos 
eléctricos para salón $2.50i un mos-
trador $7.00; ur.a pesa de 1.000 Ibs. 
una nevera blanca, un escaparate de 
lunas. San Ignacio 83. próximo a Mer-
ced. 
470G5—24 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero gl antes de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75. sala. $50. saleta $70; escapara-
tes, desde $10¡ camas. $7; cómodas. 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillai», $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionado». 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Se venden cajas de caudales de vario» 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Moo-
serrate. 
Earniza.los. con 14 r • 
c-m S piP?aa «.r. 238 > •muí' 
hay varh., c n i l o ^ , 0 ^ W ? * l i 
i6836._, s 
recibidor de caoba y ;N f t E ^ 
coi día 123. J ^Cfíaík0 1% 
, 4*>C5;¡J",,Co¡i. 
" L A N U E v r E Í i a ¡ ¡ > : 
Neptuno 191-193 entr "^»' 
Belascoaín. f-ieict.o a 7n, ^ V í ü , -
importaaor cl& * U ^ \ \ A ¿ 
Vendernos coi, un 50 ^ ^ 
descuerno. .iuegos a* cu»?» r 
com^uor. juegos ae h g * <i 
ñas muy Daraios, espe^?1^ y1̂ * <• 
gos tapizados, camas L ^ l o s -^ 
mas üe p:ao, burós tíS.J^eíiS 
señoras, cuauros ae sal¿ ^'^e Ci-
lamparas ue sobremt^f «ota^-
macetas mayólicas. liKut^ 0luttUtsf' 
sillas, butacas y e s y u ^ e * ! ^ 
po.iamaceias esma.iau0íiOd«t OoS^ 
auetas. eatremesHK , .. _/ ^^ttit^T^ 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tame» 
sobre alhajas V objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate' Tei6fono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Slnger, los paga-
mos bien. Llame a l teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada 
C 5225 Ind l in 
ras oe touaL clasts ÉB'Wr^ 
lo. redoauas y cua^68*» £ 
pareo, suenes £ íy" 
tes americanos, iibr(,PrJ''t«i. 7, 
•ias, neveras, a n a . ^ r08- siif8" 
y s i r r i a utl p ^ t n ' f 8 ' S í 
estaos. ^ too ¡ 
l lamamos la atención acer, "* 
juegos ae recibidor finlsim Uv 
pie. cuero marroquí ¿e *0" 






l gante, y t¡T 
venido a cuoa. a Drecu,* ^ S 
tísimoi. . ' ms fe* 
Vendemos los mueole, a 
fabricamos toda clase da ,«,P'a»<il 
gusto del más exigente "^tlot 
Lao ventas del carn'no „„ ' 
embalajs y se ponen ea u f?. Día, 
muelle. M ^ - í i : 
Dinero sobre prendas y ^ 
valor, se da en todas cantw Jeto« k 
brando un módico i n t e r é s ^ * 
N U E V A E S P t - i A L , NemV11 U 
193, Uléfono A-2010 al tt.1»! I 
fé " E l Siglo X X " . Haba¿Ld0 ^ ^ 
Compramos y cambiamos 
y prendas. Llamen al A^ftin ttu,blíi 
Tamoién alquilamos muebl¿, A V I S O . SOLO P O R UN P E S O L I M -pio y arreglo una máquina de coser 
para familias. Convenclonalmente, má-
quinas de taller. Paso a domicilio. 
Llame al A-4519. F„ G . Santos. 
47097 31 oc 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f l ius que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comeaor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámpara» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les , 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhaja?, a Infimo In-
teré s . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S . N U M E R O a 4 
T E L E F O N O A ' 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
J U E G O C U A R T O , $ 7 8 
Nuevo 5 piezas, otro de marquetería 
<95, caoba ojalado $175; tres cuerpos 
con bronces $275; hay otros estilos 
muy baratos; vendemos a plazos. L a 
Casa Vega, Suárez 15. 
4t>S37.—3 nov. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía Llame al 
teléfono A-6827. GarCi .irango y 
C a . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6851. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
E N M A R I A N A O . J U E G O D E C O M E -
dor. nueve piezas en 45 pesos. Tam-
bién una cama esmaltada y coche pa-
ra niño barat í s imo . Teléfono F - O -
7898. Concepción, esquina Iglesia. Re-
parto Hornos. 46995.—25 Oct. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualqui-er trabajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos ar t í s t i cos , 
americanos Par í s y Ventcia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
ctsaires, vanitus. mano y bolsillo. Fa-
bricamos adornos f:alóh carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl t ima noveda.l, 
faroles reflectoras de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros er. el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía abrolula. Hacemos tedog los 
trabajos imposibles Oe realizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 




Oro y prendas viejas de oro y j 
Uno compramos. Pagamos biea 
Brillante. Alvarez y García i 
Clemente Zenea 25. por Indu;J 
44772-23 oct' 
M A Q U I N A S "SINGER" 
Para coser. Ventas contado « , 
cambiamos, reperaciones. n leL11^ 
te, agujas y enseñar.za de hL*?1" 
gratis. Llevamos catáloge a ^ 
lio. Avísenos al teléfono A.45V a"16 
cía de Singer. San Rafael y LeaftlJ 
J U E G O S D E COMEDOR. $70 
Con 9 piezas nuevbi, tapas de erttJ 
otro ovalado con brences $100- « 
de marquetería $100; hoy otro.'f^0 
muy caratos. L a Casa Vega <:, ¿V 
número 15, ' t'uara 
; 46834.-3 nov. 
M A Q U I N A U N D E R W 0 0 D 
con 8 días de uso $65; una Remimrtm 
moderna, baratís ima; una Smith, ur 
fecto estado $15. Reina y CampanS 
" L a Moderna Filosofía". Unica hon 
de 9 a 12, hora f ija. nori 
46066.—25 0a 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles 00 
lo haga sin antes visitar la caita 
González y Díaz, Neptuno, rümero 167 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos a l con-
tado y a plazos. L a s ventas para e l 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
L A N U E V A M O D A 
Juegos completos y toda clase de raue 
bles sueltos, a precios muy bajos. 
También Ee cambian en San José 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-742U 
44139—2 nov. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebiei, 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de presta-
rnos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan glandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Viste 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria, 
l e lé fono M.2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian mueble» y 
Victrolas, pagando los mejoies prc* 
cios. 
DINERü 
Damos dineío sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
J U E G O C U A R T O E S M A L T A D O . 
$ 1 3 0 
Con 5 piezas tapas dé cristal y gv.ir-
nalaas; ctro de tres cuerpos muy 
fino $250; aceptames ventas a plazos. 
L a Casa Vega, tíuarcz 15. 
í f .835.—3 nov. ' 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Juegos de cuarto, comedor, cala y re-
cibidor; escaparates, camas, neveras 
y toda clase de muebles en general, 
sueltos o por juegos, en " L a Casa Ve-
ga*-. Suárez 15 entre Corrales y Apo-
üaca, A-1Ó83. 
45299—9 Nov. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
c íe s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M U E B L E S BARATOS 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 113 
Juegos de cuarto. $100, con eso*-
rate de tres cuorpos, $200; Juegos «• 
saia, $6S; Juegos de comedor, •<*• 
escaparates, $1^; con lunas, Í30 m 
adelante; coquetas mocierras, 
aparadores, $15; cómoüas, $15: ^ f ' 
cerrederas, $í;.O0; modernas, peinaoo-
res. $3.00; vestidcres. $12. columna' 
de madera, $2; camas de hierro, 
seis sillas y dos sillones de cao* 
i-¿b; hay sillas americanas, Jutgos »• 
maltados Je gala. $«5; sillem oe ̂  
ciso ojuelos; lámparas. máQUinao « 
coser, ourós de cortina y 
precios de una verdadera ganga, s* 
Kalael . 115. teléfono A-420)á, i 
M u l B L E S e n ganga 
• 'La especial", aimacen. jmP0"1^ 
de mueuics y oojetoa ao la0"*"'!!, 
ion ue expusiciun, séptimo, ^ 
tre ü.scouít y uervasio, ^ - ¿¿'i , 
Venuemus con un du P'-'- f 6 " ^ , 
aescueniu, juegos de cuarto, Ja í« 
ue comeaor, juegoa oe ^ , f ' ° s \ 
mimure, espejos üorauob, j u ^ 
t a p i a o s , cixmas ue "ru»"j 
merio. camas oe mno, ^ u r ó s f » ^ 
rios ue seuuia, cuaurus "B ̂ l / ̂  
meaor, lamparas ue s^rcnie>a, £ 
xUlIUiaS y cacetas UUi^OuLas. 16 
eléctricas, ¿l i las. ^ ^ J ^ r * 
aorauas, por ̂ ^ ^ ^ f , . caV 
innas. coQueias, **Ll*m***f¿a0¡l3 1 
nes, mesa^ ^^ederas reuonw 
cuauraaas, relojes ü* P ^ ^ w n * ae purtai, , e^parateb ame. 
tioreios. sillas Ü i r ^ü r f Ü 
aparauores, paravanes y suiw 
país en todop los ^tUos. v ^ 
fos aiamaaos 3 "^os ^ e p i ^ 
puestos ue ^ ^ ^ r f o n ^ r y mesa ae nocxie. cmuünier / 
la . a SiíiS. . „„_ ..n» viíl' 
^Ante*s de comprar, ¿ a g ^ , 
ta a - L a Especial , ^^"coniufl^ 
serán tnen servidos. W 
.Neptuno, 159, u, „ - niazos J'Ji 
Venao los muebles a p i a w ^ 
bncamos toda clase de mueoi^ 
to del más e:uger.te paga' 
i.as venns üéi ca™P° stad^ 
emua^aje y so ponen en la 
F O L L E T I N 62 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moáer-
na Poes ía . F i y Margall (Obispo) 
número 135, 
(Ooutlní'Ji) 
un ladrón, como un cobarde. ¡Qué 
lo importaba a Juan una satisfac-
ción de amor propio cuando tenía 
delante un espectáculo semejante de 
tVjsgracia humana, y en el pensa-
miento la perspectiva de un golpe 
tan terrible para su familia—bien 
desordenada por cierto y bien'in-
coherente!—Después de todo, ni su 
padre ni su madre habían mereci-
do que les hiciese semejante trai-
ción una persona a quien habían 
recibido en su casa con tanta con-
fianza. ¡Qué palabras tan tiernas 
había empleado el taimado aquella 
misma mañana para desvanecer sus 
sospechas! ¡Y él, el amigo burla-
do no escupiría jamás su vergüen-
za a la cara*del miserable! ¡Le de-
jaba marchar sin vengarse, y el 
otro se creería en paz con la vícti-
ma por habtsr recibido una leve he-
rida y haberla perdonado!... To-
do había acabado. L a puerta de la 
habitación acababa de cerrarse, y 
luego la de la casa. E l ruido de un 
coche en marcha anunció al her-
mano que se le escapaba su enemi-
go para siempre. Ese coche era el 
mismo en que él había venido de la | 
Unión Tolstoi a la calle de Estrées. ! 
Su imaginación le representó a Ru- ¡ 
mesnil sentado en el mismo rincón ' 
al lado del doctor Graux, que ten-
dría la misma expresión severa y 
triste. . . Y se volvió hacia su her-
mana, cuya mejilla demacrada aca-
rició con triste ternura, encontran-
do en éT setimiento del deber cum-
plido paia con esta pobre criatu-
ra, la fuerza de no estallar en fu-
riosa rabia contra Rumesnil, con-
tra sí mismo, contra la vida. . . 
Cruel principio de una velada ya 
tan penosa en aquel sitio, y que de- j 
bía pasar toda entera en meditado- | 
nes calenturientas por la angustia 
de lo que estaría pasando en la i 
calle Claude Bernard, y por el te-
rror de lo que iba a fasar maña-
n a , , . Las horas se deslizaban ai 
acompasado movimiento de la pén-
dola del reloj colocado en la chi-
menea, cuyo fuego se estaba apa-
gando. E l suave aliento de Julia, 
que entonces dormía de veras, se 
mezclaba a este ruido monótono, 
así como también,—detalle trivial 
que aumentaba la melancolía de 
Juan Monnerón recordándole de 
una manera brutal y casi grotes-
ca a qué discreciones mercenarias 
estaba confiado el honor de su fa-
milia.—los ronquidos del criado de 
Rumesnil, que ocupaba el otro cuar-
to por una precaución del médico. 
E n la calle, se oía el rodar de los 
coches que pasaban haciendo tem-l 
blar los cristales de la habitación. I 
Después se oían los pasos de los i 
transeúntes tardíos cuyas voces re-! 
sonaban con claridad en el silencio | 
de la noche. Una sola bujía estaba | 
encendida detrás de 'las cortinas de 
la cama para ane no molestase a la 
enferma- Esta claridad modelaba 
el rostro pálido de l a pobre jovrin 
en perfiles en que el hermano po-
día leer tantas tristezas comunes a 
uno y a otro nin compartirlas. L a 
reserva que habían observado uno 
respecto de otro los había llevado 
ambos a esta noche dolorosa en 
que él la estaba velando. ¿Guarda-
ría todavía este cobarde silencio 
cuando volviese a ver a su padre, 
deutro de poco tiempo? ¿O inau-
guraría esa resolución de verdad 
cuya utilidad había proclamado de-
lante de su hermana el día antes 
por la mañana, y en sa corta con-
versación con Cremíou-Dax por la 
noche? Si se haicía eetas preguntas 
era porque el carácter no se tem-
pla de una vez en un hombro acos-
tumbrado después de tantos años a 
retroceder ante la sensibilidad de 
otro. L a respuesta no variaba. 
Cuest'i lo que cueste, Juan habla-
ría, se pondría y pondría con él 
a su padre delante de la realidad 
vcrdadeia. E u un momento dado, 
esta realidad se impone siempre. 
Nadie se libra de ella, ni se libra a 
loe que amamos, sinó para eopor-
tarla? corr más brutalidad y dureza. 
L a prueba de ello era la historia de 
Antonio. ¿No hubiera sido mejor 
que td padre la hubiese sabido en 
seguida en vez de saberla después 
de aquelia manera? Beirthier, lo 
mir-mo íiuo Juan, había querido ca-
llarse para no dar un disgusto al 
profesor, y un incidente sin duda 
cen el que no había contado le ha-
bía obligado a reveíarlo todo. ¿Pa-
ra qré diferir decía raciones inevi-
tabloe larde o temprano? Sí, Juan 
hablaría- TedLía a su padre que le 
permitiese Ik-var a cabo el proyec-
to formado ya por Julia. E l la 
ecempañaría al extranjero y la cuí-
caría hasta su parto. ¿Qué otro 
objeto podía tener ahora su vida 
más que esta hermana desgraciada? 
E l pacto que le había ofrecido Fe-
rraud y en el que había cifrado 
tantas esperanzas reprimidas des-
pués da siete t'ías, no existía ya. 
Este gran burgués francés jamás 
hubiera prometido su hija Brígida, 
fóle con la condición da una pro-
fetión de fe religiosa, al hermano 
de una joven seducida, culpable de 
i una tentativa de asesinato contra 
I su amante y de suicidio contra ella 
i misma. E n cuanto al otro herma-
¡ no, fra un empleado do banco la-
drón y falsario. Juan fio podía ya. 
sin faltaJ" a la lealtad, apelar a la 
promesa del jueves pasada, presen-
tarse a este hombro tan bueno, a 
este maestro rospetade y decirle: 
Acepto ser católico, llámeme usted 
su hijo; callando lo de^iás. Aquí es 
donde se imponía el deber de la 
verdad absoluta. Pero otro deber, 
"o mem s absoluto, exigía el silen-
cio sobre la vergüenza secreta de su 
i'anfilia, ¡Adiós sueño de amf.r y do 
matrimonio, acariciado en la pe-
numbra de &u pensamiento como un 
consuelo posible, cierto, de tantas 
amarguras! L a noche segiiia avan-
zando entne estas tristes reflexio-
i es, y en medio de esla infinita des-
gracia acababa de cumplirse en es-
ta alma el trabajo de la conver-
sión, esta indecible e inexplicable 
vuelta del ser, cuya completa de-
finición ha dado el doctor de la 
gracia cuando después de haber re-
ferido el versículo dpi Evangelio: 
"Jesús y la mujer adúltera queda-
ren solos", añade: "solos, uno en-
fr-.-nt'3 de otro, — miReria et misc-
r k o r d i a . , . " Sí, cuando no senti-
I mes en nosotros más que la mise-
! ria, es verdad quo entonces apare-
ce la fe, si verdaderamente la he-
mos llamado con el mérito que la 
suscita que e'- (d tormento de su au-
Etncia. Este oslado de sequednd de 
la fe do Juan Monnerón y que él 
rJamaba probabilidad, muerta, se 
deshaicfa, se fundía durante esta ve-
lada fraternal. Por la primeia vez 
quizá no se» resistía a esta acción 
de Dios, tantas veces bosquejada en 
él, y se acababa en un llamamien-
to hr\cia un consuelo que no podía 
venirle ni de los otros ni de él mis-
mo. Y a no tropezaba contra ningún 
razonamiento crítico, contra ningún 
escrúpulo morboso de los que había 
tenido ̂ cu;iado, por ejemplo, dairás 
de su necesidad de creer. :idivinaba 
un dpseo oculto de casarse con la 
que amaba. Su voluntad, quebran-
tada y vencida, se entregaba al in-
concebiblp poder, principio de todo 
el universo y do nuestro c f. azón 
también, puesto que este coraíón es 
un hf,cho con la misma razón quo 
otro, Juan sentía este poder, vivo, 
puesto que en él flota nuestra vi-
cia. —inteligente, puesto que de él 
race el pensamiemo—, piadoso, 
puesto que de él emana la piedad... 
Y en un momento de esta intermi-
nable noche, nu hermana que s« 
había despertado, pudo verle de ro-
c:ülns al pie de esta .cama, teatro 
de les ii remisibles faltas que r.o ex-
piaba sola. Juan tenía la frente 
apoyada en las sábanas, en lab que 
se veLm las manchas de sangre de 
la herioa, y estaba, rezando. . . 
¡Vaga y obscura oraci'ón, que se pa-
recía al vagido de un niño rec'éu 
racido. Este c iv i l izado!¿no había 
sido ed icado como ur- salvaje por 
un padre a quien la idolatría de 
sertide propio acercaba, y con él a 
toc'os los suyos, a una ̂ ^ ^ i 
de salvajes en lo one tse • 
la vida íntima del alma• "ñ0 e?» 
mamientc a un Eccorro eXlT ^ 
sin embargo una oración, 
ta que pronunciaba un ' ^rr 
desde cae el funcionario Q - j i -
ro de ideas como de costum ^ 
bía fundólo esta famil'-a ^ a ^ 
y ñ n p.sado. ^ ^ ^ i i f * 
en la tragedia ^ q»e la ^ 
•oipit.do su locura de r e ^ - ^ 0 d« 
;5(.ivaba el orgulloso 
la ^ u - a c i ó n paternal, ; . de í» 

















































































t'somuraua ai ' ̂  — ¡C5 
encado del alma nue^ P ffi0 ^ 
:.os, h.s ía considerarle co 
gro.o. Por un i^oluntano ^ 
eu que erxraba algo ae 
este hennano que era ^ 
había sabido comprend^1 ^ 
su corazón, no ^ V * ^ 
y cerró los ojos para Qne u ^ 
se que le habí, - r p r ^ do 
r.o ofender el I ^ 0 ^ 
ía sor 
-ud0*r ̂ r 9^ 
ios nacientes. " J . 0 / " ufle^0 
algo t ímidoera esta ^ u ^ 
Que la oración re_ ds to* 
real de la f-̂ÍG '^á, ^ 
::mor y de toda ;0 f ^ p M l V 
enseña la fe. o ^JÍ^oS^ 
resultados, como los pSsjII1pIe 
temporáneos por. UD 
t-T'a d 





D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 3 D E 1925 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
..hles modernos, los pre-
^ P ; 0 f ! a o más onc nadie, r e -
S - K ' o r a c i ó n en el acto U 
^nfd0 ' Suárez 7 esquina a Co-
C ' ^ r A A-6851 
,.ralcs- l e l - 46207—^3 oct. _ 
•v ?=; ñor Industria. 
w d o p o 4 5 9 4 2 — 2 9 cct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S C O M P R A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
^ G R I S D E L V E D A D O . 
b T e I - CI/N^na pulsera de oro con 
£ eXtr/ení « í a d f . a la persona que 
* L cadena ^ calle Ci i6¿, en-
^ entremueren ^ gratif lcará p0r ser 
^ ¿ V a e familia. 47120 _ 2 4 0ct. 
recu 
-rr%A h a 4 L A P E R S O N A 
s T S R Á ^ 0 ^ la Academia de 
en\r*Tun perro policía, que en-Quitación, un P color gris oscur0 
f̂ nde Por .7^ lia y 7a., Reparto Mi-g e 6,"entre ^ > ^ g ^ . ^ g Qct. 
rmlD&t- _ ' T A T7> A í ^ - r ^ T - É Ñ T R E H O T E L L A F A -
P É B ^ f i o t e l Sevilla, se ha perdido 
•e:16 ^ Jíra. conteniendo quinientos 
•una cartera. „ ^ viaier0i se gra-^ fn cheques de viajero, se gra-
P*808 ! * la persona que la entregue 
' ^ T L r Niedringhaus. Hotel Sevi-
ai señor ^íear b ^ 6 6 9 5 _ 2 4 0 c t -
l¡a- . — ••• 
ARTES Y O F I C I O S 
- ^ 7 5 j Ó . P R O P I E T A R I O S ! 
1 ..¿n E l ünlco que «arantlza :a 
extlrpacidn de tan dañino 
wrop.n Contando con el mejor pro-
^'fSonto y gran práctica. Recibe 






























ESMALTADO Y B A R N I Z A D O 
DE M U E B L E S 
O,rni*ido a muñeca. Tapizado de to-
K a s e s . dorado de muebles, dorado 
f fuego bruñido de oro. laqueado en 
^n» colores, reparaciones en gene-
rtf A Romero. S. Lázaro, 211. Te-
fcoA-^SÓ. 45582.-23 Oct. 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 0!0 en Lealtad cerca do Reina. 
$40.000 al 6 010 er. Oficios; 530.000 al 
8 0|0, para fabricar cr- Maloja y 
S80.000 a l 9010 sobro 000 cabal ler ías 
de Monte en Oriente. Directo con los 
I-rcpietarlos. Frades Veranes e hijo. 
Aguilera AS, por Manrique, 
o segur.?8 shrd shr sh sh sh shrdoo 
47078—4 nv. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
76 000 pesos juntos o fraccionados, 
se dan sobre fincas r j / t i c a s en cual-
quier provincia. Teléfono F-4328 O 
escribir a 9 ^ m C T 0 ^ 1 . - 2 7 oct. 
Dinero. Garantizándome una firma 
comercial de primera clase, tomo 
$5.000 al 12 0 0 interés anual. 
Ofertas a José Redondo. Villegas 23 
piso primero, de 11 a 12 1)2 y de 
6 p. m. en adelante. 
46525—23 oct. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
ffuel F . Marque. . Cuba. 50 . 
TOMO 3,000 P E S O S A L l í E N P R I -
mera hipoteca, sobre la propiedad, sin 
eravamen, de cinco solares que for-
man la esquina. Calle D y 12, Repar-
to Batista, tienen alcantarillado, agua 
y luz miden 42 varas frente a D, por 
25 varas frente a 12, tranvías Havana 
Central y Havana Eléctric, una cua-
dra el terreno vale tres veces esa 
cantidad, urge pago, 50 pesos de co-
mis ión . Calle Cuarta, número 1 3 , Re-
parto Bat is ta . ' ' 
v 4 7 1 9 1 . — 2 4 Oct. 
B U I C K T I P O S P O R T , U L T I M O MO-
delo, color rojo, bien equipado para 
persona de gusto, completamente nue-
vo, se vende. J e s ú s Peregrinu, ¿ y 7 . 
V. Alonso. 4 5 6 3 7 . — 2 3 Oct. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
Compro en la Habana una casa 
vieja para fabricar. Trato directa-
mente con el vendedor. Avisar al 
Sr . Cantero. Animas 100 altos. 
Teléfono M-339I . 
47256—24 oct. 
S T U T Z E N 3 0 0 P E S O S 
Se vende un automóvil Stutz en 
muy buen estado, por falta de capa-
ciúad en el garage. Es una ganga. 
Puede verse en B esquina a 23, Ve-
dado. Sr . Alvarez. 
46507—23 oct. 
C H E V R O L E T S E D A N , A C A B A D O de 
pintar, casi nuevo, se da barato, urge 
su venta. Informan: Suárez. O'Reilly 
número 1 1 . Depto. 4 1 1 , de 3 a 5 p. 
m. solamente. 4 6 2 5 2 . — 2 4 Oct. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-, 
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban« 
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
4446?—4 nv. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE UN C A B A L L I T O 
^nv el más chiquito que hay, y se 
S t i z a que no da una pataaa, pues 
^ de-4 años son los que lo mon-
r J u l i o CU, Redención, 138. Telé-
jono F - O - 7 7 8 9 . 47174.-31 Oct. 
CABALLOS N E G R O S 
«ara Tron Funerario. Vendo una pa-
Sj- negra azabache de ocho cuartas 
¡. alzada, mil trescientas libras de 
"eco rada caballo. n.aesUos, sanos, y 
Gvenes Se dan barates. Véanlos en 
W N0 h Habana4-7041-S0 oct. 
CABALLOS C R I O L L O S 
v nonles. Vendo los dos mejores ca-
i-dlos criollos que hay tn la Habana 
',no«, sanos, jóvenes y pasar de siete 
riiartas''y tengo un surtido de caba-
llitos v yegültasj ponies, dé todos co-
loré v "tamaños, oí regalo más apre-
ciado "por los n iños . Véalos er. Colón 
\o. I, Habana. 
. . 47043—SO oct. 
Se venden perros policías de seis 
meses. Virtudes 23, bajos. 
46607—24 oct. 
CABALLOS Y M U I A S B A R A I O b 
Li mayor en el giro, habiendo recibi-
os gran cantidad de mulos nuevos 
Uiestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
tente baratos. Tenemos además 40 
«los de uso casi regalado?; 3 zorras 
m madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
airos, 4 ruedas de todas clases, 20 
í/ncletas del país y americanas, 3 
ÍJítones, un tirbury, una araña. Ofre-
ímos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
¡Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
|iiímero 3, esquina a A t a r é s . J . del 
íMonte, frente al taller de Gancedo. 















, V A C A S Y C A B A L L O S 
Sectblmos el lunes 7 5 mulos de supe-
flor calidad y propios para toda cía-
le de trabajos. Tenemos mlulos de uso 
[bicicletas nuevas muy baratas, 
límbién recibimos 5 0 vacas Holatein 
r Jersey de lo más fino que se im-
Ijorta para Cuba, muchas de ellas re-
;;E|radas de pura raza. Tenemos ca-
íalos finos de Kentucky marchado-
11?6,tr0,;e a Precios muy arregla-
laí; Vrsltenos y saldrá usted compla-
m. \endomos a precios sin compe-
Harper Bros. Calzada de Cón-
a L ; , es<luilia a Fomento. Luyanó, 
4 2 4 3 S . — 2 4 S d . 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E 5 0 0 A 
$ 7 , 0 0 0 , sin comisión. Habana y Re-
partos, lo mismo para fabricar, tam-
bién ? 8 , 0 0 0 a $ 3 0 , 0 0 0 . Informan: Nep-
tuno 2 9 . "Campoamor", de 9 a 1 1 y 
de 1 a 3 . M - 7 5 7 3 . D í a z . 
4 6 2 9 1 . — 2 4 Oct. 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 rail en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería. Gisbert.- M-4284. 
46073.—25 Oct. 
S E V E N D E U N CAMION W I C H 1 T A 
de tres y media quo puede cargar 
ocho, carrocería cerrada, propio para 
hielo, se da a prueba, informan: V i -
llegas, número 113, primer piso. Te-
léfono M-4832.- 46080.—30 Oct. 
S E V E N D E 
Cámión Packard de volteo casi nuevo 
de 4 1 - 3 toneladas, por no necesitarlo. 
Se da a la primera oferta razonable) 
que hagan. Informes Monte 2 7 2 . Te-
léfono A - 9 8 2 1 . 
4 4 9 7 3 — 2 3 oct. 
Renault 18 HP. Se vende uno por 
lo que ofrezcan en perfectas condi-
ciones de funcionamiento. Puede 
verse en el Garage Modelo calle F 
entre 5a. y Calzada. Vedado. 
46884—23 oct. 
s e v e n d p : u n G R A Y T I P O S E D A N 
de seis meses de uso, puede verse en 
A , número 142, esquina a 15, Vedado. 
46j>83.—23 Oct. 
S E V E N D E 
A u t o m ó v i l , precio $800 , o se 
cambia por un solar. I n f o r m a n : 
1-2372 de 8 a l O y d e 1 a 4 . 
40.912—23 oct. 
H I P O T E C A S 
Sobre fincas urbanas se desean colo-
car, 3, 4, 5, 7, 10 y 20 mil pesos a t m ó -
dico interés reserva y rapidez, trato 
directo con los interesados. Informa: 
Ruíz López . Dulcería Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos de 7 y media a 9 y 
media y dé 1 a 3 p. m. Teléfono M-
1282 y M-3259. 46047.-23 Oct. 
H I P O T E C A S . HAGO E N L A S M E J O -
res condiciones. Operaciones en 2 4 
horas. Dinero al 7 0-0 en todas canti-
dades. Compro casas y soJares de to-
dos precios. Estr ic ta seriedad y re-
serva. Escritorio. Suárez Cáceres . 
Habana 89. Teléfono M-2095. 
C 9119—15 d 3 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12 , 000 al 7 010 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rús t i cas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. D ir i -
girse a José Aiexandre. Obispo 1 7 . 
4 5 5 9 6 . - 2 Nov. 
A L O S P R E S T A M I S T A S 
Necesito para primera Hipoteca $ 1 , 5 0 0 , 
$2.50Q y $ S . 0 Ü U al 1 0-0; $3 000 al 9 
y $ 2 0 . 0 0 0 a l 9, con buenas garantIa-3 
en la Habana. No treto con corredo-
tcs. Informan Lealtad £32 altos, en-
tre Carmen y Figuras. 
, . 4 5 7 6 1 — 2 2 oct. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
U B R O S E I M P R E S O S 
iGane $200.00 mensuales! hacíén-
Tenedor de Libros en su pro-
ja casa con "El A B C de la Teñe-
J"a - Precio $1.20. Pedidos al 
Ĵ tor Santiago Quintero. Gloria ! 
^laClara. 
30 d—13 oct. 
U O R T O G R A F I A 
StUTM0, d ? I ? r - R o l ^ u . «r. vende 
So. 75 ^ laB "brerías y er. Amistad 
' 4G319--26 oct. 
' ane 200 pesos mensuales, hacién-
r lenedor de libros en su propia 
^ « n 'TI A B C de la Tenedu-
' • Precio $1.20. Pedidos al doc-
C n 80 Quintero. Gloria I . 
ínta Clara. 
C 9435 Ind I 
J u m e n t o 
^ ce. 
S D E M U S I C A 
£nna £ r L ^ p i a n o t i p o p i a x o -
59 Xel M . 7 8 7 5 0 8 e n G e r v Q s i o 
47008—24 oct 
t aUroB r Sabin^te, moderna, con 
h!a ^1 Cer,-íer-rí-na ,le susto. Cal -ĵ b. "-erio, 58.. .»urdi^no del 
46882 24 be 
MNOS D E A L Q U I L E R 
V^DA DE C A R R E R A S Y C a . 
T e l é f o n o A-3462 
^ Í ^ D E MUDADAS 
^ ^ " U E S T R E L L A " 
^ " o ^ a - S - ^ ^ 2 - , San Nicolás, 9Ü 
zas de 
camiones, ciu-
42980 28 oc. 
H I P O T E C A S 
VERDAD 
^ Para hiPote" ^ 7 
^ . ^ t o d o ^ que ouiera. Re-q
a 10 y de 1 a 4. 
lnr Prontitud, 
^ 1 - 2 3 7 2 
" ~ ~ ^ J ó 9 l 3 — 2 3 oct. 
^ üa DINERO T E N G O 
[ i & t t t Í o P ¿ S n r a n , h l p 0 t e c a ^ d e el W r ^ V . f l , Punto y earant ía . 
' Pi8- Manuel Pi-
40415._z4 sp . 
Pierce Arrow, camión de 5 tonela-
das, de volteo hidráulico, $2.500 su 
último precio. Tiene gomas, comple-
tamente nuevas. En condiciones de 
f iexo. Cuban Auto Co. Ave. de la 
República 297. 
47135 24 oc 
S E V E N D E U N R E V E R E E D U S E N -
berg de 5 pasajeros propio para una 
persona de gusto. Informan: iS y 7. 
Reparto Almendares. Lavandería . 
47171.—28 Oct. 
Se vende un Packard 12 cilindros, 
siete pasajeros, en perfectas condi-
ciones de todo; luce como nuevo, 
precio económico Falgueras 6-B, Ce-
rro. 4 7 n 2 27 oc. 
CAJslIONCITO F O R D . S E V E N D E 
muy barato propio para panadería o 
tintorería. P a r a verlo y tratar Garaga 
Sa.n Indalecio entre San Leonardo y 
Enamorados. 
4 7 1 9 3 - 9 4 — 2 8 oct. 
VENDO UN HISPANO SUIZA 5 PA-
sajeros con arranque, barato, una mo-
tocicleta Henderson. Véalos en Mon-
serrate y Empedrado. Café E l Coral. 
Rocriguez. 
47204—25 oct. 
btí VKNDK ÜN M A G N I F I C O 'JADI-
llac tipo Sport, de 5 pasajeros para 
persona de gusto. Puede verse- en el 
garage Broad'.vay. Zanja y Belas-
coa ín . Informan FO-796i-. 
47 272—26 oct. 
GANGA. S E V E N D E UNA MAGNI-
fica cuña, acabada de reparar y pin-
'.ar cor. 4 g ó m a s nuevas, metor do 8 
cilindros, muy ecomlmlca. Precio en 
$180. R o s e l l ó . Habana 103. 
472f;9—£4 oct. 
I O F D , V E N D O UNO E N $60 CON 
hueros gomas en perfecto estado. 
También vendo varios por piezas, 4 
gomas macizas, llantas desmontables 
para Ford. Nuevas y a mitad cíel pre-
cie. Escuela Aatomoviasta Kelly, Par 
oue M)aceo. 
47074—23 oct. 
F O K D , V E N D O UNO E N $50 CON 
buenas gomas y en perfecto estado. 
También vendo varios Ford por p l í -
zns, una carrocería nueva. 4 gomas 
macizas con llantas desmontables pa-
ra Ford . A mitad del precio. Escuela 
Automovilista K e l l y . Parque Maceo. 
¿ 7 0 7 5 — 2 3 oct. 
S E D E S E A V E N D E R UN AUTOMO-
vi l Cunningham de 5 pasajeros, mode-
lo 1920. So vende barato, al contado 
•o a plazos, si hay buena garant ía . 
Para informes OReíl ly 2G, bajos, casa 
maquinaria. 
4G7S3.-—2.j oct. 
C H E V R O L E T T I P O SPORT, OCHO 
meses de uso, se vende barato. Con-
cordia 181. Se puede ver de 8 a 13. 
46671 23 oc. 
A L O S DUEÑOS D E A U T O -
M O V I L E S 
" E Z I L I N A " 
L e econorrizará a usted uu 20 por 
1 0 0 en gasolina y un 5 0 p o r - 1 0 0 en 
reparaciones. Usted mismo la puede 
preparar en unos cuantos minutos por 
pecos centavos. Escríbame pidiéndome 
información gratis er. español. Direc-
ción, M. G. Monter. 23Ü8 E . 5 5 St. 
Cleveland, Ohlo. 
46647 26 oc 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 9 tí© la 
noche. 
45653.-23 Oct. 
Compro casa de esquina con estable-
cimiento de 25 a 50 mil pesos en 
calle comercial. Trato directo con el 
comprador. E . González. Máximo 
Gómez (Mente) 31^. Tel . A-6045 
47084—26 oct. 
S E V E N D E E N $5,200 L A CASA L i -
bertad 56, entre C. Veiga y Juan B . 
Zayas, Reparto Mendoza, portal, sala, 
comedor, dos cuartos, buen baño y 
hermoso traspatio, es nueva. L a l la-
ve en el 50, dueño: San Mariano, 4. 
47122.—25 Oct. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4492. 
47137.—2 Nov, 
J E S U S D E L M O N T E 
Por la barriada de la Iglesia, vendo 
un chalet con much í s imas comodida-
des y ochocientos metros de superfi-
cie. E s una casa muy buena y lujosa. 
Se da en 21,000 pesos. F . Blanco. 
Concepción, 15, Víbora. Teléfono I -
1608. 47166.—24 Oct. 
COMPRO B O D E G A A C A M B I O D E 
una casa nueva en Santos Suárez, 
calle sola número 22, vale $C.50O po-
sos, renta 5o pesos. Reste en pagarés. 
Interesado san Salvador, 37, Cerro, 
señor Flgueroa. 
46777.—^7 oct. 
COMPRO S O L A R PEQUEÑO, rso 
importa que haya plazos pendientes o 
hipoteca. Doy en pago automóvi l 
Cadillac modelo penúlt imo tipo 59 en 
magní f i cas condiciones, resto efectivo. 
Dirigirse a Ordóñez y Solar. . Aparta-
do 365. Habana. Informando medida, 
lugar y precio. 
46682.-25 Oct. 
U R B A N A S 
G R A N E S Q U I N A E N M O N T E , ven-
do la mejor esquina de Monte, se le 
acaba el contrato qué tema de 20 años 
7.50x26.50 ,necesito el dinero solo por 
cuatro días en 26,000 todo contado.. 
F . L . Cas t iñe iras . San Francisao, 
Víbora, do 11 a 2 y 6 a 9. 
/ 47371.—26 Oct. 
SIN C O R R E D O R E S EN $8.0C0 Y R E -
conocer $8.003, casa de tres plantas, 
sin estrenar, estructura de cencreto, 
con sala, comedor, tres cuartos, lujo-
so baño, cocina de. gas, calentador, es-
calera de caja bomba Prat . Alqui-
lable en $180. Dueño er. la misma 
Gloria 188, de S a 10 y de 3 a jí 112. 
47235—23 o^t. 
BUENAS INVERSIONES 
EN A G U A C A T E . Casa moderna de 
dos plantas, con 170 metros con 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de 
baño y servicios en $28.00. 
EN MANRIQUE. Casa moderna de 
tres plantas con una renta de $215 
en $24.500. 
A V I S O 
Se venden en la calle Egido, dos casas, 
una de dos plantas, otra de una, tam-
bién se vende un hotel en la misma 
calle, se da por la mitad de su pre-
cio, también se admite un socio con 
cinco mil pesos. Informa: López. Sa-
lud, 1, ca fé . 
47156.—24 Oct. 
S E V E N D E L A P R E C I O S A CASA ca-
lle Tejar, entre 15 y 16, V i l l a "Pepi-
ta", Reparto Lawton, compuesta de 
portal, jardín, sala, recibidor, 3 cuar-
tos grandes, galería do 14 por 3 m. 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cocina y traspatio con frutales. Pre-
cio $8,500, pudlendo dejar la mitad 
en hipoteca. Para verla e informes 
en la misma. 47160.—24 Oct. 
V E N D O CASA Q U E M I D E 9.80x¿J, 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, toda 
de cielo raso y pisos mosaicos, buen 
baño y patio en Sen Benigno, una 
cuadra do Santa E m i l i a y tres de la 
Calzada. Renta $75, fabricación de 
primera. Urge la venta para otro n«-
gcclo $9.500. San Nicolás CO. altos. 
Te l . A-0505. 
45913—22 oct. \ 
! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O VARIOS» S O L A R E S E N E L 
Reparto L a Floresta, poca entrada y 
grs.guas cada SA minutos, desde el 
Muelle de Luz hasta dicho punto. I n -
formen en horas de oficina. Aguiar 
116. Te l . M-5304. Encargúelo. 
4653?—£4 oct. 
E N E L V E D A D O 
Duplique su capital comprando una 
propiedad en punto de gran, porvenir 
y a 20 metros de la Avenida de los 
Presidentes, solar completo, buena 
renta. Doy terreno y fabricación a 
$28 m. cuadrado. Vea o escriba al Sr. 
Martínez, O'Farri l l 43, entre Cha-
ple y L u i s Es iévez , Víbora . 
46"'24.—24 oct. 
SU C A S A P O R $ 7 0 M E N S U A L E S 
Acabada de construir, con portal, sa-
la, comedor, tre-s habitaciones, baño 
intercalado con bañaderu, inodoro, la-
vabo y bidet, agua fría y caliente, 
cocina, garage, patio y pasillos late-
rales. Techos de concreto, fabricación 
de garant ía . A l contado $2.000, el 
lesto a pagar $70 mensuales. Aveni-
da 7 y calle I I , Aiapliación de Almen-
dares, cerca de los carros y a una 
cuadre del parque de sport. Propieta-
rio, Ingeniero Díaz . Manrique No. 2 
Teléfono M-705S. 
46527—27 oct. 
Se vende una casa de mampostería 
construcción de primera, en lo me-
jor del Reparto Ampliación Almen-
dares, calle 12 entre Avenida 10 y 
11; loo techos son monolíticos, está 
acabada de fabricar. Véala si quie-
re comprar una casa de gusto. Tam-
bién vendo la esquina que linda a 
la casa, es esquina de fraile, medi-
da ideal. A . Galiana. Teléfono: 
FO-1496. 
47142—29 oct. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , A t ' 7 i \ 
cuadra de Línea, entre Paseo y 12 oe 
vende una propiedad que produce el 
lo (.10 anual. Superficie de más de 
44 6 m. c.j todo fabricado. Precio 35 
mil peso^j. Puede dejarse en hipoteci 
la mitad a.l 8 010. Pida informes por 
correo al Sr, J . M . Calle 4 No. 185, 
altos. 
'Í720S—26 oct. 
EN AGUILA, Cerca de Neptuno, ca-
sa moderna, de 3 plantas con 
establecimiento en $23.000. 
EN INDUSTRIA. Casa moderna de 
3 plantas con 180 pesos de ren-
ta en $23,000. 
V I B O R A 
E n punto; bueno, vendo un moderno y 
pintoresco chalecito, con preciosos 
jardines, portal, sala, dos cuartos ba-
jos y uno alto, dos cuartos de baño, 
comedor, cocina de gas, cuarto y ser-
vicios de criados, traspatio, etc. Todo 
decorado y de esmerada construcc ión. 
Precio $9,500. Informa: F . Blanco 
Polanco. Concepción, 15, Víbora . Te-
léfono 1-1608. 47166.—24 Oct. 
B O N I T A I N V E R S I O N 
$65.000 colocados al S lf2 0|0 le dan 
al año $5.525, esa misma cantidad la 
produce una hermesa casa de mam-
pe'Stería que ocupa 1.100 metros cua-
drados con frente a calzada comer-
cial con tranvía, siempre e s t á alqui-
lada y por tener que Rusentarme la 
cedo en $44.000. Inúti l corredores. 
Se desea trato directo del comprador 




Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avsnida de Acosta. 
tenemea algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares do esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.- - Mendoza 
y Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
V E D A D O 
Vendo elos «clares de 13.66x56 calla 
15 entre L y M . Infcrma José Rueda 
Bustamante. T e l . F-1649. 
46907—4 nvt. 
E N C I E N F U E G O S 
Vendo dos magní f i cos solares, ni'iy 
bien situados, en lo» barrios mejores 
de; dicha ciudad. Uno, espléndido, en 
San Fernando esquina a Lealtad, con 
22 varas por San Fernando y 60 varas 
por Laaltart. E l otro er. la Avenida de 
Aragemés, frente a la Quinta del se-
ñor Ferrer, cor. 25 varas de frente 
por 40 varas de fondo. Informa se-
ñor B . R . Apartado 1461. Habana. 
46680.—21 oct. 
Vedado, Se vende la casa calle 41 
No. 28 casi esquina a 15 fabricada j 
en ^oiar completo. Para verla de 12 ¡ 
a 4 Martes, Jueves y Sábados. ín- j 
forman en la misma. Tel. F-1179. \ 
46459—23 oct. 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Vendo una esquina c.ritlgua de 5.70 
por 20, muy cerca de Galiano, propia 
para fabricar tres plantas y buen es-
tablecimiento, véame hoy mismo si 
quiere adquirir una buena propiedad. 
Vidriera Teatro AVilsgn, Belascoaín 
34. Teléfono A-2319. López. 
46768.—29 oct. 
EN AGUACATE. Esquina de 2 plan-
y moderna, renta $140, no hay 
-^ntratos,- en $21.000. 
CASA POR $2,600 
Tiene de frente 12 varas por 47 de 
fondo, alquilada muy barata en $40 
Tiene un traspatio al fondo de 20 
metros de largo; precio $2.600 ai 
contado y $1.000 pagarlos a pla-
zos. Calzada d3 la Víbora, pegado 
al Centro Castellano, Reparto San-
ta Amalia. Tiene calle asfaltada, 
agua, luz y teléfono. J . Llanes. Si-
tios 42. Tel . M-2632. 
47024—23 oct. 
Urbana. Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 122 
pesos mensuales. Informes, Tomás 
San Pelayo, Manzana de Gómez, 427 
todos los días de 8 y media a 5 p. 
m. 46046 25 oc 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S Q U E 
quieran fabricar sin dinero en la Lo-
ma del Mazo, una esquina on la ca-
lle Carmen y Cortina. Mide> 45x60 y 
vet'do con facilidades de pago una 
tseiuina de 45x28. Informan Aguiar 
116, b.oras de oficina. T e l . ?d-5:!()4. 
46533—24 oct. 
R E P A R T O " L A SOLA" 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
lo entregado. J . P . Quintana, Be-
lascoaín 54, altos. Te l . M-4735. 
44602 - 2 1 oct. 
Bodega, muy surtida, $ 3 . 0 0 0 
Vendo en esquina de gran bafrio, 7 
años contrato, buena viviennda, es 
I cantinera, con persona formal, hago 
;negocio con la mitad a l contado. Oca-
i s ión única de negocio. Fernández. 
Café Independencia. Be lascoa ín v 
! Reina. 47170.—26 Oct. " 
| G R A N O P O R T U N I D A D , T E N G O dos 
i bodegas, vendo una de ellas por no 
poderlas atender, precios cómodos, tie-
! nen buen contrato y pagan poco al-
quiler, percios de una 8000 pesos con 
4,000 al contado y otra $6,500 con 
1 $3,000 al contado, no se admiten co-
rredores. Informan en el te léfono F -
¡5835. Pregunten por Andrés . 
; 46935.-4 Nov. 
I G R A N B O D E G A , S O L A E N ESQU1-
|na, buena venta, no paga alquiler, 
! buena oportunidad, para el que desea 
i comprar el por qué se vende, se le 
explica al comprador. Su precio eco-
j nómico . Para informes: Diríjase a 
¡ San Cristóbal y Palatino, vidriera del 
I ca t¿ - 46980.-26 Oct. 
[ S E V E N D E UNA B O D E G A SUMA-
mente barata por no conocer el jiro e> 
se admite un socio que sea conocedor 
| del ramo, puede entrar con poco di-
l?.e^i: informarán de una a tres p. m 
Cahfeda del Cerro, esquina a Peñón, 
I bodega. 47007.-25 Oct. 
j VENDO V I D R I E R A TABACOS, C l -
| garros, situada mejor punto Neptuno, 
cat¿ mucho trabajo, largo contrato, 
| poco alquiler, entiendo negocio, faci-
i de? paso ^ u e ñ o : Sitios 160. de J t a 6 . 
1 • •! 7013—24 oct. 
í VE]S£P I-'NA V I D R I E R A D E D U L -
ces finos y pastelería, bombones, en 
f C ™ r 0 de la ,riaIía"a on $1.500, De-
í a $200 mensua.'es, las vidiieras y ca-
jas d» caudales ron propiedad, con-
trato largo, noce alquiler. Amistad 144 
G¿^tore8rUnte í,•1 Ca3ero por O s a r i o 
I ' -17 030—23 oct. 
! \ ENDO B O D E G A ("A XTIÑERA C E N -
• ! |0 Habana a dos cuadras del Palacio 
J residencial, no conozco el giro, por 
eso la vendo muy barata con poco de 
íí?» TÍ J' facilioades de pago. Teja-
dillo 4 1. Suárez. 
! m 4 70,So—26 oct. 
! G A R A G E . S E V E N D E POR NO PO-
i der atenelerlo con 65 máquinas sto-
1 rage y tanque gasolina. Informa: Be-
' lascoaín, 650, altos, de 12 a 1 y de 7 
a 8 p. m. 46100.—24 Oct. 
E N $5,700, S E V E N D E UNA C A S A 
toda de cielo raso a tres cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Monte y una 
de Santos Suárez, portal, sala, dos 
hermosos cuartos, saleta a l fondo, 
buen baño con bañadera y lavabo. Su 
dueño: Churruca, 4 2 , altos. Cerro. 
Teléfono 1 - 4 0 9 1 . 4 6 2 6 5 . — 3 1 Oct. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 índ 17 ab 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 a l mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mee, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 al 
mes. Más Informes: Teléfono 1-2647. 
J e s ú s VillamarÍK, Dureg-*» ^S, esqui-
na Santa E m i l i a . 
43985.-2 Nv. 
C A F E Y FONDA 
te vtnde en esta ciudad. Cerro «s-
quina a Colón. Informan. 
4 6 1 1 6 0 . - - 27 oct. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E dul-
ces grande en el hotel Habana. Te-
léfono A-8825. 46762.-24 Oct. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N E L me-
jor punto de la Habana, por su düeño 
tener que embarcarse para España y 
no poder atenderla. Se da en precio 
bastante barato. Bueha marchante-
ría, se garantizan 40 pesos de venta. 
Informan: Estrel la 7 . 
4 6 7 3 8 . - 2 3 Oct. 
BALLINA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas. Compra y i 
venta de casas, fabricaciones, repa-1 
raciones y demoliciones. Dinero enj 
hipoteca. Manzana de Gómez, 370 
Habana. Telf. M-9510. 
44930 30 oc 
R U S T I C A S 
OTRA ESQUINA de 3 plantas, mo-
derna, renta $310, en $36,000. 
Se vende un automóvil marca Lin-
coln tipo Sport, el más lujoso que 
rueda por la Habana, completamen-
te nuevo, puede verse en Marina 36 
y 40 a todas horas y para informes 
de su precio y condiciones en Man-
rique 96 esquina a San José. 
46406—23 oct. 
S E V E N D E UNA CUÑA FOHD COM-
pletamente nueva del 24, con ciñen 
gomas Michelín, nuevas, vestidura, 
fuelle y pintura nueva, arranque, 
acelerador de pie, t imón Cadillac y 
un aparato contra el robo. Puedo 
verso en Pozos Dulces 7. 
45808—23 oct. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N S E I S C A R R O S D É agen-
cia de mudadas y seis mulos. S4 da 
barato por nc entender el negocio. I n -
forman en San Lázaro, 281, bodega, 
te léfono L-3562. 
4710 4 2.4 oc. 
M A Q U I N A R I A 
E L E V A D O R 
A precio de ganga se vende la maqui-
naria de un elevador de carga con 
motor de 20 H P . tres fases, r e o -
irido para 19 metros a razón de 150 
pies por minuto, resistencia para dos 
mil libras, natural y para &.000 l i -
bias acopiando el contrapeso. Infor-
mes en Aguiar 116, edificio L L A T A . 
47105—5 nov. 
B O N I T A CUÑA " C H A N D L E R " de 4 
pasajeros con 6 gomas nuevas y aca-
bada de pintar, se da barata por no 
necesitarse, para verla en el garage 
de Santa Emil ia , a una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte 
4 6 9 1 7 . — 3 4 OCt. 
Vendo Cadillac turismo, tipo 57, sie-
te pasajeros, carrocería especial, 
bien equipado y en perfectas condi-





Vendo locomotora Baldwin de gaso-
lina para vía de 30 pulgadas. Está 
acabada de reparar. Se puede ver, 
en los Talleres de la Vda. de Gá-
miz en Casa Blanca. Precio $1.500. 
47107 24 oc 
en 
3.50 
PARA F A B R I C A R 
EN HABANA, casa antigua de 6.18 
por 23. en $13.000.' 
EN LAGUNAS, 8.50 por 35, 
$28.000. 
EN CONCORDIA, esquina de 
por 25, a $90 metro. 
EN G E R V A S I O , 7.40 por 22.60, 
en $14.000. 
EN GALIANO. casa antigua con 
12.50 de frente, 400 metros, en 
$70.000. 
EN SAN JOSE, casa antigua 7 x 32 
a $60 metro. 
EN RAYO, casa antigua con 205 
metros, en $12.000. 
EN L A M P A R I L L A , casa antigua con 
12 metros de frente, 500. metros, a 
$100 metro. 
EN T E J A D I L L O , casa antigua 14 x 
18.50, en $25.000. 
EN E L VEDADO 
GRAN C H A L E T , solar completo a 
la brisa en la calle 19, de lujo, 
en $70.000. 
C H A L E T de esquina üe dos plantas, 
540 metros de superficie con ga-
rage, en $40.000. 
C H A L E T de 3 plantas en sitio in-
mejorable, para persona de refi-
nado gusto en $60.000. 
Muchas casas y chalets dosde 20.000 
hasta 200.000 pesos. 
Solares en el Vedado en. sitios cén-
tricos y precios atractivos. 
S E V E N D E UNA CASA E N \ L T U -
ras de Almendares, frente a la casa 
de.1 Conde Rivero, con todas las co-
modidades para una familia de gusto, 
las comodidades son jardín, portal, 
sala, hall, comedor, cinco cuartos, ba-
ño intercalado y pantry y cocina y 
garage y servicios de criados, se da 
barata y facilidades de pago. Pueden 
verla a todas horas del día. En la 
casa del fondo la llave; su dueño 
Leandro Miguel. Teléfono U-1722, 
d e s p u é s de las seis. 
40925.—28 Oct. 
V E D A D O 
V I L L A I T A L I A N A 
S E V E N D E 
A un paso de 23 , con 7 ha-
bitaciones de familia y 3 
baños intercalados. Decora-
c ión a todo lujo, y con to-
dos los detalles necesarios 
para un buen confort. I n -
forma: S. Guastella, Te l é -
fono F - 4 5 3 8 . 
46966.—25 Oct. 
E N R E G L A , S E V E N D E N DOS C A -
sas de madera y teja, una de ellas 
con frente de mamposter ía decorada 
y pinturas de aceite, a una cuadra 
del Nuevo Mercado. Benito Anido y 
Agrámente . Informes en Villegas, 
número 113, primer piso. Teléfono 
M-4832, no se admiten corredores 
46081.—30 Oci. 
PKONTO S E D E S E A V E N D E R P Q U 
iú valor del terreno solamente si fue-
se necesario, una casa de maniposte-
ría y azotea en calle Nueva del Pi lar 
No. 33. Mide aproximadamente seis 
metros de frente por veinte y siote 
de fondo. Motivo de esta ganga, la 
dueña no cuenta con los recursos ne-
cesarios i a r a las reparaciones que 
hay (iuc hacer a la propiedad. Un 
maestro de obras que cuente con po-
co dinero puede hacer de esta pro-
piedad una inversión que le rente máa 
del 15 OrO- Para informes S r . Pnig . 
Teléfono A-G174. 
4G322—24 oct. 
E N $ 3 , 8 0 0 , S E V E N D E UNA CASA 
toda de cielo raso, sala, saleta y dos 
cuartos, baño completo. Informa: 
Churruca, 42, altos. Cerro. 
46267.—31 Oct. 
S E V E N D E N 3 P R E C I O S O S C H A -
lets y una esquina con establecimien-
to., situado a la brisa, calle de Sola 
esquina a Pasaje, entre E . Palma y 
Libertad, Reparto Santos Suárez. Ren-
ta, todo $155 y s í vende en $16.300. 
$11.800 al contado y $4.500 a pagar 
$40 mensuales en , 10 años . Armarelo 
Guerar y Juan Hernández . Arquitec-
tos y contratistas. A-7712. A-1029. 
<G428—1 ov. 
F I N C A COMO D E DOS C A B A L L E -
rías, con dos casas, pozo con bomba, 
agua magníf ica , cañada con agua, 
todo el año, arboleda que paga la 
renta, con cría de 50 gallinas, gansos, 
patos, etc. gallineros de tela metá-
lica, chiqueros, 3 puercos, 9 puercos, 
caballo, coche, una yegua con su 
potro, 5 ovejas cargadas, un carne-
ro, chivas, herramientas de todas 
claseSi una de las casas completamen-
te amueblada, un automóvi l Dodge 
Brothers en magní f i cas condiciones. 
Se vende la acción, contrato por cua-
tro años, con todo lo que hay en la 
finca, muebles, animales, coche, au-
tomóvil , todo por 2,000. L a finca es-
tá a 15 minutos de la Habana, 10 cen-
tavos el pasaje. Se hace rebaja des-
contando lo que no se desee. Infor-
mes en Teniente Rey y Aguacate. 
Barbería, de 1 a 4. 
G.—4d-22 Oct. 
A V I S O A L O S J A R D I N E R O S 
Por no ser su dueño del giro, se ven-
de el espléndido Jardín E l Smart. 
situacío en los terrenos de la ¡B01411-
con paradero del tranvía en su nmie-
ro; tiene buena casa de vivienda. In-
vernadero, local para taller, motor d» 
ganolína, tanque y tuberías para rie-
go, aperos y herramientas, agua del 
rio y luz eléctrica gratis, al rededor 
de 60.000 rosales ele todas clases en 
plena proelucción, arecas, espárragos 
e iiiflnidad de otras variadas plantes. 
Largo contrato y solo $45 de renta ál 
me». Se vende barato, dando facili 
dades de pago. Informan en San Mi-
guel y Basarrate. Teléfono U-S308. 
S r . Grifol . 
46412—24 oct. 
CUANDO P A S E POR O B R A R I A 4 » , 
f í jese en el café y fonda. Venga pron-
to ejue lo regalo cen toda seguridad 
que su local y el punto vale el doble, 
de lo que quiero. 
47081—24 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E E L P U E S T O D E A V E S , 
linevos o se cede el local para un 
puesto de frutas es buen punte". Tie-
ne contrato. Callo Habana 159. 
4V291 26 oo 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
Una casa que mide mil seiscientos 
metros de terreno la cual produce 
doscientos pesos, limpia de todo gra-
vamen y se da en trece mil quinien-
tos pesos, urgente. Informív.i: Batll-
na v Márquez. Manzana de Gómez, 
número. 370. Teléfono M-9510. De: 9 
a l l y d e 3 a 5 . 
E N $4,300 S E V E N D E UNA C A S A 
tres cuadras del paradero del Cerro, 
sala, saleta, tres cuartos, uno alto, 
toda azotea. Informa: Churruca, 42, 
altos, 46266.—31 Oct. 
P A R A F A B R I C A R 
Se venéis la casa Salud 91. E s un 
magní f ico terreno para fabricar una 
huera casa. Informa su dueño Señor 
A h a r e z . Mercaderes 22, altos. 
46864.-23 oct. 
Se vende la eseiuina de Escobar y pc-
ñalver la cual mide 212 metros de te-
rreno (para fabriesar). Se da barata. 
¡Informan: Ballina y Márquez. Man-
zana de Gómez, 370. Teléfono M-9010, 
de 9 a 11 y de 3 a 6. 
VENDO MI MAQUINA H O R I Z O N -
tal de 7 a 8 caballos, tipo francés . 
Fea. Cay, completamente nueva y 
cale'.Vjra de vapor 12 HP. Su dueño, 
VAhri-JA 4J, Luyanó, Julio Pérez. 
46899 23 oc. 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que I 
ocupa, es debidamente limpiada y' 
cuidada por personal de absoluta! 
garantía. Oficina y garage. San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro'5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind. 28 Pb . 
S E V E N D E UNA C A L D E R A M U L T 1 -
tubular, de uso, en buen estado de 
20' de largo por 7' de diámetro, con 
230 H . P . a una prueba de 100 libras, 
presión hidráulica, también seis tan-
ques cilindricos cerrados de 2,000 a 
10,300 galones. Se encuentran en los 
talleres de Ignacio Goicochea. Apdo. 
141. Caibarlén. P.—15d-20 
Se venden todos estos aparatos 
Dos Alternadores, uno de 02 y medio 
kilowatios y uno de 50" 220 y 240 volts 
3 fases 60 ciclos. Una báscula de 
Fairbanks de 5000 kilos. Motores de 
440 y 220 volts nuevos y de uso, hay 
existencia de 50, 30, 25, 20, 15, 10, 7 
y media, 5, 3, 2, I . H . P . Una bomba 
triple de 5x4 capacidad 16000 gaiones 
por hora. To^os estos aparatos se 
pueden ver. Marta Abreu, 79. Amar-
gura, a todas horas. 45865.—25 Oct. 
P A R A BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 a». 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N I O S 
HIPOTECAS 
En cantidades desde mil pesos en 
adelante al 7 por ciento (y en 
cantidad no mayor de $40.000 al 
6 112 por ciento). 
Informa: 
JUAN L . P E D R O , 
Aguiar 92, bajos. A-7269. 
De 10 a 3. 
C 9645 3 d 23 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende la esquina ele Pocizo y Re-
yes, Reparto San Miguel, la cual mi-
de ciento noventa y un metro'? fabri-
cados de primera para recibir ' dos 
plantas, se da barata. Ball ina y Már-
quez. Teléfono M-9510. 
46918.-27 Oct. 
Se vende un solar 10x45, alturas de 
Santos Suárez, a $9.50, en el mis-
mo sitio se está vendiendo a 12 
¡ pesos. Urge la venta. Informan en 
| Rodríguez y Línea, Santos Suárez. 
! 1 eléfono 1-4625. 
46858 . - 24 oct. 
R E P A R T O 'VLME'VDARES S E " V E N A V E N I D A D E A C O S T A , V E N D O U N 
de la esquina de 8 y 5, a iina cuadra lote de 1'000 í™1 metros 25x40. Infor-
del tranvía , Irformen T H A-3314 man en el teléfono 1-^466. 
47020—35 oct. 47149.—31 Oct. 
E N D O E N $25.500 C A S A E N CA-
11o de primera. Tres pía mas moderna 
Renta el ti 010 libre. Informa Enrique 
López Oña. Aguiar 71. Dpto. 410. 
U H 47138—24 óct. 
E S Q U I N A Y C U A T R O C A S I T A S 
Rentan $140 en $9.500. Mide 650 va-
ras, la esquina tiene bodega, es una 
ganga. Aprovechen los Que deseen 
invertir bien su dinero. Otra esqui-
na en $29.000 que vale $3.500. So 
Informa solo al interesado en Infan-
ta y LUnás, bodega. 
49273—24 oct. 
S E A L Q U I L A U N CAMION DOPOK 
Eroihers cerrado para reparto de mer-
cancía . Precio económico, chauffeur 
di confianza. Informan Tcl M-4736 
45e8l—28 oct. '1 
C O M P R A S 
COMPRO UNA F I N C A D E 5 A 25 
cabaHerías en el Manel o sus inme-
cVIecionea qi>e linde con el mar y ten-
ga playa. Triana. Irarico 6, altos 
T e l . 17-4217. 
46437—20 oct. 
S E V E N D E N 
En la calzada de Concha calle de 
Pérez y Pedro Pernas, varias casas 
de altos de reciente construcción, 
buena renta, acera de la brisa, no 
falta e! agua. Para más informes: 
Trato directo con el propietario en 
Pedro Pernas 13, altos, ¿e \ \ a 2 y 
de 5 a 8 p. m 
47099—31 oct 
C A S A E N D R A G O N E S 
verde, una antigua cerca de Galiano 
ae 8x24 112, lugar comercial, la doy 
en el irrisorio precio ele $14,Oíio , por 
vener que embarcarse su dueño. V i -
driera del Teatro Wilson, Belascoaín 
:'4, Teléfono A-23U'. López. 
• 46768.-28 oct. 
S l ^ V E K D E UNA ORAN I.SQUiNA 
para fabricar con • 198 metros de su-
peificit, de Cuatro Caminos a la E s -
quina de Tejas . Informan Ball ina -y 
Márquez. Meneana de Gómez 370 
Teléfono M-9510 
S O L A R D E 9 x 2 9 V S . 
Tiaspaso en la Vibcia, Reparto San 
Miguel, tiene alcantarillado, luz por 
?:;Tn y reáto a $21 al mes a la com-
pañía . Informes. I-152K. 
4 7215—25 oct. 
Tomamos $8.000 en primera hipoteca 
sobre una casa en la calzada de Je-
sús del Monte entre Tovo y Puente 
de Agua Dulce. Mide 212 metros. 
Informan Ballina y Márquez. Manga-
na de Gómez 270. Te l . M-P510 
Se vende en la calle Estée-ez una casa 
que produce $30.00 v está a cuadra y 
media de la Calzada del Monte. Su 
precio $3.000. Informan Bsl l ina v 
Márquez M . Gómez 370. M-9510. E n 
la Calzada de Vives se vende una ca-
sa moderna con establecimiento de 
dos plantas, enta $285 y s? da en 
$30.009 . Informan Ra Mina v Márquez 
Manzana de Gómez 370. Te l . M-9510. 
Sobre alquileres tomamos $1.000. In-
forman Ballina v Máretrez Manzana 
de Gómez 37C. t e l . M-951C. 
S E V E N D E UNA C E A R T E R I A E N 
$3.801' al contaelo, rctormándnla pro-
duce $180 mensuales o eear. $2.060 
anua1 mente, dos solares uno en el Re-
parto de Vivanco a $4 el metro y <d 
c in . en la calzada J e s ú s del Monte 
757 metros de esquina $12. Informa 
Luis í 'érez. Santa llosa esquina a 
San Salvador, be dega e ntrp el para-
dero de I'ogolotti y e! d^ los Quema-
dos. 
4724^»—£9 oct. 
E N L A CAL&ADA D E COLUMB1A 
c<-.n 100 metros de frente por la Ca l -
zada, se ver'de 5.000 metros tíe te-
rreno, lindando con L a Tropical. Los 
t ianvíaa e léctr iecs pasan por frente 
También se fracciona en lotes de mil 
metros a $l'l la vara No corredoras. 
F-1836. 
46957—23 oct. 
Se vende un solaF en la calle de Po-
cho a tres cradras de la calzada de 
J . del Monte a $12 vara. Informan: 
BaUlna y Márquez. Manzana de Gó-
mez 370. T e l . M-9510. 
S E V E N D E 
Un solar, leparto Lawton, esqui-
na. $900 , In forman: 1-2372, 
de 8 a 10 y de 1 a 4 . 
Negocio de oportunidad. Bodega en 
Luyanó, ocho años contrato, 28 pe-
sos de alquiler, fabricación moder-
na, bien situada, la vendemos por 
tener c-tro negocio y no podemos 
atenderla. Pase por Zanja 68, Vi-
driera El Cristal y le informaremos, 
no pierda esta oportunidad. 
47264- 25 oct. 
MAGNIFICO NEGOCIO E N V E N -
T A D E O P O R T U N I D A D 
Se traspasa con o sin existencias, el 
comercio de Locería y Juguetería d« 
Monte y Estevez, situado a media cua-
dra del nuevo Mercado esquina jKm 1) 
puertas y doble l ínea de tranvías, 
buen contrato y peco alquiler. Infor-
man en el mismo. Te l . M-2274. 
46506—25 oct. 
c T n e . S E VJjJNiDE UNO E N UN LVL 
portante pueblo de la Provincia da 
Matanzas. So da barato y a prueba, 
l u í c r m a n Empresa Cine Sport. A la -
cranes. 
46353—30 oct. 
S E V E N D E UN D E P O S I T O D E H I E -
lo situado en el mejor barrio de la 
Habana, con buena venta. Informan: 
Villegas, número 113, primer piso. 
Te lé fono M-4832. 46079.—30 Oct. 
P A N A D E R I A 
ê ue recoge diario $160, la vendo eín 
$6.000; $50 do alquiler eor. altos pa-
ra familia, 6 años ele eontrato, entra 
en los $6.000 el mostrador y la gran 
bedega, con elos carros de reparto; 
la bodega sola vele $6.000. No se in-
forma más que a l comprador en In-
fanta y Ll inás , bodega, K c t a n a 
47273—24 oct. 
UNA GANGA, V E N D O MI B O D E G A 
por causas que se dirán al comprador 
en dos mil nueveclentos pesos, con 
1,500 contado, una vidriera a tasación, 
una casa en 11,000 pesos, con tres 
de» contado, otra bodega 1,700, 
sola en esquina. Más informes: Ga-
liano, 125, ca fé . Pancho, de 1 a 5. 
47113.-24 Oct. 
V I D R I E R A 
muy barata $2.500, vendo una gran 
vidriera de tabacos, clsarroí*, quinca-
lla y billetes, es tá algo descuidada; 
el que la trabaje ptede ganar más de 
$100 mensuales, tiene 5 años de con-
trato, es gran negocie, por el punto 
Cjiie ocupa. Informan on Infanta y 
Ljjnás. b -dega, directatm-nte al inte-
resado . 
47273—24 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Se vende un café con 5 años contra-
to, poco alquiler, venta diarla de 80 
a 100 pesos. Precio $7,500. Otro V 
a ñ o s contrato, vende 160 pesos- dia-
rios. Precio $25,000. Otro con 7 con-
trato, poco alquiler, vende $100 dia-
rios. Precio $14,500. 5 bodegas can-
tineras, 2 panaderías de la., vidriera 
de tabacos de $1,500, $2,700, 3,750 y 
$7,500 y cuantas clases de estableci-
mientos se deseen. Informa: Ruiz Ló-
pez Café Cuba Moderna 7 y media a 9 
v mei ia y de 1 y media a 3 p. m. 
Teléfono M-3259. 46047.-23 Oct. 
S E V E N D E CASA D E COMIDAS CON 
todos los enseres y su licencia de F i -
gón, con buena .marchantería en $280 
Urge la venta. Estre l la o2, bajos. 
4 C 2 Í 2 — 2 3 oct. 
V E N D O B O D E G A 
Sola en esquina, 5 años contrato, vi-
vienda, para familia, venta diaria $6u 
Se garantida es un gran negocio. Véa-
la í^l.óOü y resto a plazos. Informp.: 
M . Tamargo. Vidriera, de Tabacos. 
Bc'.ascoain y San Miguel, de 2 a 5. 
46169—23 oct. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y quincalla, s? vende en el 
mejor sitio de la Habana, urgente por 
embarcar y otra, en $8.00 con buen con 
trato, a'quller v50 con casa y "comida. 
Razón Eernaza 4 7, altos de la bodega 
de 7 a S y üc- 12 a . » , Llzondo. 
46204 —23 oct. 
H E R M O S O C A F E . V E N D O 
oche años de céntrate , alquila tr-̂ s 
establecimientos tinexcs al mismo ca-
fé y e^tos pagan todo el alquiler que-
dando librt. ¿1 café, hace- $100 de ven-
ta diaria, garantizados ce,n le que do-
loen, s i usted piensa establecerse véa-
me y vevá la scrieéad del i.c.gocio, no 
se admiten corredores, jiifennies en 
Infanta y Ll inás, bodega. 
47273—24 oct. 
S E V E M D E UNA V I D R I E R 4 
de tabacos y quincalla, billetes de lo-
tería, este es buen negocio para el 
comprador. Informan: Máximo Gómez, 
331, posada. 4588Ü.—31 Oct. 
B O D E G A S 
V E N D O UNA CASA D E H U E S P E , 
des con 30 habitaciones emueblaelas, 
la, mitad con servicio privado. Infor-
man: Aguiar 4 7, primor piso, izquier-
da, de 3 a 6 p. m 
47229—24 oct. • 
P O R $ 2 . 0 0 0 A L C O N T A D O Y 
$ 2 . 0 0 0 E N P A G A R E S , C A F E Y 
R E S T A U R A N T 
Pnr J2.0-J0 al contado y $2.000 en 
pagMé ie vendo h?l café y restaurant 
en el centro de la Habana a tres cua-
dras de Prado, contrato 4 años, rema 
$65, venta $45 a $50 diai ios, mónta lo 
con verdadero lujo. E s una buena 
cportunldad y gar.ga. Su dueño señor 
Prado. San Lázaro 328 altos de 10 1¡2 
a 12 a . m. y de 3 a C p. m . 
47281—24 cct. 
Una, de Idonserrate para abajo, con-
trato 7 años, venta diaria. $55. Me 
urge precio $5.000; $2.000 contado. 
Otra $13.000; otra S9.0U0; ctra en 
$18,000; otra $8.000: Informes Salud 
No. 1, café, de a 12 m. M . Herme-
garay. 5 . 
46029—27 oct. 
S E VENDIS E N GUIÑES. E N 3,000 
pesos, y con facilielades de pago, st-
vende l e '.lejor y más acreditada fon-
da de esta villa, nemorada " L a Zara-
gozPua", en la misma: Almohalla 4, 
o en el hotel, Bcqulna de Tejas, da-
rán razón'. C-94Ü0.—10d-10 ' 
V E N D O E N E L M E J O R P U N T O D E 
'a Habana y en uno de los mejores 
cafés , vidriera (¿e tabacos y quinca-
llería, con buena venta de billetes. 
Precio 650 pesos. Informes: López. 
Salud, número 1. Café . 
46t*il—23 oct. 
E n la calle de General Lacret entro 
Juan Delgado y D'Strampes. se vende 
lina preciosa casa de distribución ni.> 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita , a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal lerías de 
derna. Su precio $ l £ . 0 C O . Informa: i tierra, una de caña y otra propia para 
Ballina y Márquez. Menzana de Gó-1 tabaco, la cruza un arroye, está ami-
mez 370. Te l . M-9510. 
46306--23 cct. 
llarada, precio cuatro mil qulniento? 
pesos C9515.—I0d-16 Oct. 
47156.—24 Oct.. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A E N L A 
mejor calle de la Habana. Informa: 
Manuel Fernández . Mercaderes. 33, de-
pósito tabacos^ 47177.-27 Oct. 
AVISO, S E V E N D E UNA F O N D A Y 
hospedaje, cerca de los muelles, con 
mucha capacidad, tiene contrato y se 
da barata por querer su elueño mar-
char a España . Razón: Paula. 33. 
47181.—24 Oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No verca 
&in saber mi oferta. Manzana de Gó-
mez No. 218. Manuel P iño l . 
46477—16 nv. . 
C O M P R O A C C I O N E S 
v Bonos del Mercado Unico, Acclonej 
de la Habana Central. DiferldaB y 
Comunes 7 del Central Fidencla. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
oe Gómez 318. Manue^ Pifiol^ ^ 
LOMPUO C E R T I E 1 C A D C S A P R O B A -
áos por la Comisión (U Adeudos dél 
J'stado en tóelas cantidades, pago lu-
iñediato, negocio dentro de 2 4 horas 
r,..v.niié«j dt> convenido. Antonio Mén-
a e ^ O*isP0 15. Tel . A-2675. 
tiS12—2U oct. 
OCTUBRE 23 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 
T E X Í O I N T E G R O O E L A C A R T A D E L G E N E R A L 
P R i l D E R I V E R A E N C O N T E S T A C I O N A L A 
0 0 E L E HA l l l l l l l 
PRIMO DE R I V E R A DESMIENTE LA N O T I C I A DE QUE 
T R A T E DE COMPRAR UNA FINCA EN BARCELONA 
MADRID octubre 22 (Por J . M. Morayta, corresponsal de 
UniteV Press) E n los periódicos de esta capital ha aparecido el 
texto íntegro de la carta que, en eontestación a la que le dirigió 
Francisco Cambó, . exministro de Hacienda en la anterior situación 
eolítica española y preeminente estadista de amplia visión, escribe el 
nresidente del Director, general Primo de Rivera, sobre el problema 
de Marruecos, exponiendo en ella las diferencias de criterio que lo 
separan de lo expresado por aquél . 
E l texto de la carta dice así: 
Señor Francisco Cambó.—Presente . 
Mi distinguido amigo: Cumplo gustoso el ofrecimiento de con-
testar a su carta, dejando a un lado todo comentario sobre las ma-
niobras políticas preparatorias que sobre este cruce de corresponden-
cia han hecho todos los que en España tienen gusto por las cosas de 
fantasía Voy, pues, a contestar en síntesis todos los puntos que us-
ted toca en su misiva, y en gracia a la brevedad y claridad, quiero 
evitar comparaciones entre el valor literario de nuestras cartas, que 
resultarían muy desventajosas para mí . Pasemos, pues, a entrar en 
materia. 
Primero: Quiero antes que nada reiterar a usted que conside-
ro como un servicio más de los importantes que ha prestado usted 
ya a la nación española, la publicación de la carta a mí dirigida, 
porque en ella se exponen, sobre una cuestión tan importante para 
España como la de Marruecos, los puntos de vista de usted, siempre 
inspirados en el amor a su iiatria, sentimiento que ha mostrado siem-
pre usted con elevación de miras y altura de intereses. 
Segundo: Difiero de usted en cuanto a la calificación que usted 
llama desastroso, -del resultado de las operaciones militares efectua-
das en Marruecos de junio a septiembre del año pasado. Antes bien, 
considero que el repliegue efectuado entonces, resultó una de las ope-
raciones político-militares más hábilmente ejecutadas de las realiza-
das en Marruecos desde que allí actuamos militarmente. 
Tercero: Si juzga usted que la suspensión de hostilidades debe 
efectuarse ahora, debido a la similitud de circunstancias, según su 
criterio, a las existentes en el año 19 2 2, yo no lo creo as í . Tuve 
entonces por prematura dicha medida, por cuanto los rifeños no ha-
bían recibido el castigo suficiente, caus^ por la que les ha sido tan 
fácil, relativamente, volver al recrudecimiento de la enfermedad; 
ahora que hemos logrado posesionarnos de Axdir, y que aun cuando 
no estoy muy seguro de que muera la fiera pronto, sí lo estoy de 
que le quedan pocos bríos, pues a juzgar por las entregas de armas 
que nos están realizando diariamente, las tribus que sólo permane-
cían por la violencia a las órdenes del rebelde y que hemos alcanzado 
grandes triunfos militares, como la tom^ de Alhucemas y otros lu-
gares fuertes del enemigo, no creo que deba abandonarse la empresa. 
Cuarto: E n lo que sí estoy conforme con usted, es en la apre-
ciación de que no fué venturoso ni sagaz el llamado éxito diploma- j 
tico que nos complicó en la empresa de Marruecos, mucho más cuan- , 
to que dejaba a Tánger en el status que permanece y desde donde 
tantas dificultades habían de venir, dado el régimen por el que se 
gobierna Pero no puedo menos de reconocer que los hombres que i 
concertaron aquel pacto, procedieron con patriotismo, y considerando | 
las ventajas que según ellos se derivarían para la España. Ello pudo 
tener enmienda durante la Gran Guerra; bien lo prediqué durante la 
misma Ahora, no; porque las potencias tienen justificado temor a 
complicar el status del Mediterráneo, que se encontraba en pleno 
saldo el año 17. Si hoy no se prestan a modificar los tratados exis-
tentes ¿cómo y por dónde ve usted la salida a este embrollo? Ade-
más los .rifeños si vieran que nos replegábamos a las plazas de so-
beranía, no tardarían mucho en hostilizarlas, y como poseen artille-
ría de largo alcance, y como en virtud de que la zona del protecto-
rado no está garantizada más que por el alcance de los cañones, 
¿cómo cree usted que sería posible la vida en plazas como Ceuta y 
Melilla y libertad para los moros de instalarse en bahías como la de 
Alhucemas? Por ello fué imposible el que dejáramos de ocupar es-
ta plaza, empresa que tuvo éxito tan afortunado. 
Quinto: Respecto al aumento de la soberanía española en la zo-
na interior del Rif, le aseguro que en los archivos de los Ministe-
rios encontratá usted todos los antecedentes relacionados con los es-
fuerzos del Directorio para buscar solución a este problema. 
Sexto: Estoy absolutamente de acuerdo con usted, y lo he estado 
toda mi vida, incluso cuando viví problemas como los de Cuba y F i -
lipinas, en considerar que toda colonización imperialista, inspirada en 
móviles distintos a los que no sean el ganarse el afecto de los otros 
pueblos por la intensificación de la cultura y los mercados comercia-
les, es ruinosa. Basta conocer la historia, siquiera por encima, para 
darse cuenta de esta aipreciación. Y a nuestro pueblo pasó por esa 
experiencia, resistiéndola porque nuestro pueblo supera a todos los 
del mundo en resistencia. Además, no creo que nmgun español opi-
ne que la permanencia de España sobre veinte mil kilómetros cua-
drados de árido infecundo terreno, signifique que España entre en la 
vía peligrosa y difícil de convertirse en una nación • colonizadora. 
Séptimo: También estoy conforme en convenir con uste(i en que 
ningún indígena se someterá de buen grado, y que la mejor victoria 
para nuestro pueblo sería evitarle la guerra. 
Octavo: No tenemos los componentes del Directorio, que sólo 
ansiamos gobernar en pro de los verdaderos intereses de la España, 
la exposición razonada y sincera de soluciones destinadas a terminar 
de una vez el problema. Pero uha vez tomada una decisión, la lle-
varemos a cabo con firmeza. Y esto es debido a que, por modestos 
que seamos, no nos consideramos menos capaces ni, desde luego, me-
nos bien intencionados que cualquiera de los que la han gobernado. 
Además, existe ahora en nuestro pueblo una rara unanimidad de pa-
receres conforme con "la actuación del Directorio; la llamamos así 
porque en el seno de la vida nacional no puede contarse la opinión 
de dos o tres mil amargados que andan por ahí con ictericia. 
Noveno: Después de leer todo lo anterior, pensará usted, señor 
Cambó, que ya es hora de que aparezca por algún lado la solución 
que creo pertinente y aplicable al problema de Marruecos. Si no la 
tuviera, desde luego que no escribiría desde la presidencia del Go-
bierno. L a solución está en proseguir unidos a Francia y obte-
ner el desarme de los indígenas con constancia y prudencia, porque 
cualquier revés nos retrasaría mucho en el camino ganado desde el 
mes de septiembre. Para ello lograremos aumentar la persecución del 
laborantismo Contrabandista, y dificultado Abd-el-Krim con respecto 
a la obtención del dinero con que hostilizarnos, prosiguiendo una cam-
paña de atracción al indígena, ligando los intereses de ciertos caídes 
con los nuestros, sosteniendo sólo a las fuerzas armadas indispen-
sables y haciendo 1 a organización de éstas, si ello fuera posible, vo-
hintaria, con supresión de toda unidad peninsular, situación que 
creo que podríames alcanzar en menos de dos años, todo eso, a mi 
juicio, es el braguero que aunque costara caro durante ese tiempo, 
veinte y cinco o treinta millones al mes, podría contener la hernia 
de Marruecos. Mas debe usted tener en cuenta, señor Cambó, que 
el Directorio procura hacerlo cada día más económico. Alguna es-
peranza pudiera darle acerca de ésto, pero no quiero alimentar en el 
pueblo ilusiones, sino ofrecerle sólo varoniles resultados. 
Décimo y últ imo: Conozco que pudiera presentárseme l a conje-
tura de que si es cierto que no se puede obligar a las potencias a 
revisar los acuerdos en virtud de los cuales hemos llegado a esta 
situación, nadie, tampoco, puede obligarnos a continuar contra nues-
tro propio criterio. Yo lo invito a usted a que reflexione sobre esa 
solución. Sería un: ahí queda eso, y tenemos la seguridad de que 
pocos españoles aceptarían esa. responsabilidad Este problema no 
sería tan pesada carga para el pueblo español si se dejasen de agi-
tar pasiones permitiendo que se desarrollase en toda su extensión y 
apreciar en él su aspecto histórico. 
Tengo la seguridad de que si todos los que interesadamente in-
tervienen y han intervenido en este problema que afecta a todos nues-
tros vitales intereses hu-bieran actuado como .usted lo ha hecho, ¡ 
dando patriótico ejemplo de prudencia y de ciudadanía, demostrando ¡ 
con ello estar muy por encima de los que han tratado de desfigurar 
su patriótico pensamiento, alto como el de quien siempre lo puso por 
delante, otro sería ya el resultado. Para mí ha sido siempre grato el 
cultivo de su amistad, lo es mucho más ahora, cuando usted la com-
prueba con exposición de sus juicios.—Miguel Primo de Rivera. 
MOVIMIENTO T E A T R A L 
E N ESPAÑA 
Don Jacinto Benavente estrenó 
en el teatro Fontalba su obra 
"Los nuevos yernos" 
Tendremos a nuestros lectores 
al corriente del movimiento teatral 
en España, reproduciendo los pá-
rrafos más expresivos de las críti-
cas que se hagan con relación a las 
obras estrenadas. 
FONTALBA.—Estreno de la come-
dia en tres actos de don Jacinto 
Benavente, titulada "Los nuevos 
yernos". 
E l máximo prestigio que, hoy por 
hoy, puede realzar un cartel, está 
representado por el nombre de don 
Jacinto Desavente. L a dirección 
del Fontalba lo sabe, y ha querido 
abrir las puertas del bello coliseo 
con una obra de aquel maestro pa-
ra mayor solemnidad. Pero el cie-
lo no ha querido, por lo visto, que 
"Los nuevos yernos" logren un éxi-
to de los llamados redondos. Co-
menzó, ,sí, en sentido favorable, y 
al cabo, terminó en punta.-.. 
No hay en esta comedia el más 
mínimo latido de los tiempos ac-
tuales. Si aspiración del señor Be-
navente ha sido escenificar formas 
específicas de la vida presente, no 
lo ha conseguido. Salvo las alusio-
nes a los Cadillac y a Marcel 
Proust, sus personajes podían ha-
ber salido en cualquier obra de Ta-
mayo o de Eguíluz o de López de 
Ayala. 
INFANTA ISABEL.—Estreno de la 
comedia en cuatro actos, de don 
Enrique Suárez de Deza, titulada 
" L a dama salvaje". 
—Todo acabó bien. Ricardo no 
tenía por qué perdonar a lady Aris-
ca, porque estaba en el secreto de 
su abnegación. Pero el sacrificio ha 
servido para que las mujeres íodas 
de aquella familia se compenetren 
en un abrazo. L a dama salvaje ha 
triunfado, en cuanto a mujer y en 
cuanto a comedia. . . 
Vacilante en el despertar de su 
personalidad, pero firme en el ser-
vicio de su vocación, más experto 
en lo cómico que en lo patético, 
Enrique Suárez de Deza será au-
tor de los que escuchan aplausos 
y liquidan buenos trimestres. 
Esta tarde ha contado con una 
bella intérprete de su ficción: la 
señora Meliá. Que así sea de gentil 
y atractiva su fortuna. . . , 
LATINA.—Estreno de la comedia 
en tres actos de Luigi Pirandello, 
traducida por don Salvador Vila-
regut, titulada " E l placer de la 
honradez". 
E n Pirandello hay un formida-
ble hombre de teatro, a la mane-
ra normal: tanto más normal cuan-
to que no necesita de efectos que 
no dimanen naturalmente de la ac-
ción misma y de los comunmente 
admitidos. 
Desde este punto de vista, " E l 
placer de la honradez" es irrepro-
chable. L a acción es de las llama-
das rectilíneas. Mas sin sequedad 
algiína, antes bien, jugosa, palpi-
tante, tornasolada, como la vida 
misma. Los caracteres encarnan 
ideas que lejos de comunicar frial-
dad a sus palabras y movimientos 
les dan un calor humano de egre-
gia virtud comunicaitiva: nuevo 
alarde de esa aptitud para la plás-
tica dramática que contribuye a ca-
racterizar ©1 arte de Pirandello, es-
pecialmente experto en dar forma 
animada a conceptos de la más va-
ria índole. Plástica y dialéctica: 
así es, substancialmente, la manera 
pirandeliana. 
Cada aato fué más aplaudido que 
el anterior, y el señor Morano al 
final de todos ellos. Tuvo, en efec-
to, una gran noche. 
Una nueva obra de Muñoz Seca. 
L a compañía del Infanta Isabel 
ha estrenado en el teatro Arrlaga, 
de Bilbao, una nueva obra cómica 
del señor Muñoz Seca, titulada 
"Los trucos". E l juguete, que tie-
ne tres actos, abunda en situacio-
nes y chistes de diversa índole. E n 
la interpretación se distinguió e l 
señor Sepúlveda. 
Catalina Bárcena en París. 
E n el teatro de París, Catalina 
Bárcena ha obtenido un triunfo 
personal extraordinario en la "re-
petition genérale" de la admirable 
comedia " L a chica "del gato", de 
Carlos Amiches. 
L a comedia ha sido muy cele-
brada. 
E s t a d o d e l T e s o r o E s p a ñ o l 
NOTA OFICIOSA DDL D I R E C -
TORIO 
"Circulan hace unos días noti-
cias en los Centros bursátiles de 
que, por el estado crítico del E r a -
rio público, se propone el Gobier-
no emitir en el próximo mes de Oc-
tubre obligaciones del Tesoro por 
valor hasta de 1.000 millones de 
pesetas. La noticia carece por com-
pleto de fundamento, puesto que 
la marcha de la recaudación no 
solo es normal, sino que excede de 
los cálculos fijados en el vigente 
presupuesto de ingresos, y, en 
cuanto a los gastos, se atiende a 
los extraordinarios que ocasiona la 
campaña de Marruecos con tan ex-
quisito cuidado, que únicamente lo 
absolutamente indispensable es lo 
que se hace objeto de concesiones 
de créditos . 
" L a situación del Tesoro refleja 
en su cuanta corriei^e con el Ban-
co de España el día 26 de septiem-
bre, un saldo, a favor, en plaza, de 
161j456 . 966 . 72 pesetas, y como 
a este resultado hay que agregar 
los 43.069.816.55 pesetas que in-
gresa hoy, 28, la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, por lo que ha 
recaudado en Septiembre por ta-
bacos y" Timbre, ese saldo alcanza 
la suma de pesetas 304.52S.783. 
27, siendo de la' cuenta corriente 
oro, también a favor, de pesetas 
88. 133.655.06. 
"Por otra parte, aún cuando en 
fecha próxima se emita efectiva-
mente Deuda ferroviaria, en conso-
nancia con lo dispuesto en el Real 
decreto de 23 de Julio último, y 
que es otro de los argumentos que 
esgrimen esc» agorero^ para justi-
ficar los pretendidos apuros del 
Erario, téngase presente que para 
el pago de su amortización e inte-
reses", en el presupuesto del Estado 
figura la cantidad suficiente, aún 
en el imposible supuesto de que no 
hubiese ninguno de los ingresos con 
que cuenta la Caja ferroviaria. 
" E n su consecuencia, nada per-
mite suponer que en plazo breve 
necesite el Gobierno acudir a una 
nueva emisión de obligaciones del 
Tesoro, que nunca, además, habría 
de ascender, afortunadamente, a 
esa fantSstica suma de 1.000 mi-
llones de pesetas, que propalan los 
alarmitas de mala fe con propósi-
tos, acaso, de hacer en Bolsa, a 
costa de los incautos, alguna ope-
ración que produzca baja en los va-
lores públicos, sin Impórtales na-
da lo que con ello puede sufrir el 
crédito de la nación". 
E N B A R C E L O N A S E ANUNCIO Q U E E L MARQUES D E E S T E L L A 
COMPRARLA. UNA F I N C A 
B A R C E L O N A , octubre 22. (Associated Press) . — E l presidente 
del Directorio Militar se encuentra en tratos para adquirir en Bar-
celona una finca para residencia suya y de su familia en esta Ciu-
dad Condal durante algunas temporadas. 
L a finca se encuentra situada en el Paseo de la Reina Elisenoa, 
en Pedralves, y es una de las más hermosas de los alrededores de 
Barcelona. 
M E G A E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E R A L A NOTICIA 
MADRID, octubre 22. (Associated Press) . — E l general Primo de 
Rivera ha publicado una nota oficial diciendo que es enteramente 
falsa la noticia de que se propone adquirir una finca en Barcelona. 
Declara el Marqués de Estella que su fortuna personal no le permite 
hacer gastos extraordinarios, por haberse mermado, como es lógico, 
durante el tiempo que ha venido dedicado a los trabajos políticos 
Termina anunciando que castigará severamente a los propalado-
res de semejante especie falsa. 
L o s C a n a r i o s no v a n a M a r r u e c o s 
Crisis de la exportación de los frutos isleños.—La reducción de las 
zonas polémicas.—Fuerteventura tiene sed,—La casa de Cal-
dos.—Un dispensario anti-tuberculoso. — 
(CARTAS DE CANARIAS) 
Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Las Palmas,, 24 de Septiembre. 
Se han desvanecido los temores 
de qne se enviaran tropas de Ca-
narias a Marruecos, causa de In-
quietud c-n tantos hogares. 
Aunque se había dicho que iTlan, 
recientemente se ha dado contra-
orden y al menos por ahora no se 
sacarán de aquí fuerzas para in-
córporailas al ejército de Africa. 
Ya se habían hecho preparativos 
con objeto de tributar al batallón 
expedicionario una cariñosa despe-
dida. 
Las noticias^ tan satisfactorias, 
de las operaciones en Alhucemas, 
coinciden con esta resolución su-
perior de no mover por lo pronto 
a los soldados isleños. 
Y tenemos un doble motivo de 
alegría. 
que cierran el Poniente. Para el 
tomento y desarrollo de la edifica-
ción urbana hacen falta solares eco-
nómicos, pues los terrenos para 
construcciones en parajes céntricos 
alcanzan precios fabulosos. 
Huelga hacer consideraciones re-
lacionadas con las necesidades de 
lia defensa militar de las islas, que 
iaquí todos respetan. 
Pero, si no se quiere suprimir 
i totalmente diqhas zona?, urge limi-
I arlas con objeo de que no sean 
j remora para el ensanche de Las 
, Palmas, lo mismo de Norte a Sur 
qi e de Este a Oeste. 
E n tal sentido se trabaja. 
Exportadores do frutos de Ca-
narias en reciente viaje a Europa, 
tuvieron ocasión de conocer el pro-
yecto del Gobierno alemán de im-
poner crecidos derechos a las ba-
nanas y tómate», procedentes de 
estás islas. También el Ayunta-
miento de París, según se afirma, 
propónese elevar en sus próximos 
presupuestos la actual tarifa, de 
consumos de quince francos los 
cien kilos netos a treinta y cinco 
francos igual precio. 
Si las gabelas que se anuncian 
se hacen efectivas,, es indudable 
qiue la agricultura y el comercio 
de exportación sufrirán un rudo 
golpe, que conviene evitar practi-
cando las gestiones procedentes 
por parte del Gobierno español cer-
ca de üos gabinetes de P.orlín y 
París. 
¿Qué solicitan los exportadores 
isleños? Pues que el Directorio 
militar les ampare en sus aspira-
ciones para poder resistir la com-
petenoia que hacen a nuestros fru-
tos los de Jamaica y otras 'partes, 
cuiyas casas exportadoras disponen 
del apovo oficial, del impotrtantes 
lineas de vapores y de grandes fa-
cilidades para el desarrollo de su 
negocio. 
" E l apuntado propósito del Go-
bierno alemán—dicen los exporta-
dores^—acentúa el peligro, pues 
aún íeniendo el gravámen un ca-
rácter de generalidad afecta ma-
ycirmente a la fruta canaria, cuya 
calidad exige envase consistente 
que aumenta el peso neto del bul-
to de bananas en quince kilos apro-
ximadamente en concepto de tasa 
y en seis kilos el de tomates, cir-
cunstancias éstas que, para los 
efectos del impuesto, colocatt en 
desventajosas condiciones nnestros 
productos en relación a la banana 
de Jamaica, principal competidora, 
que exporta al «descubierto, y 
al tomate de Holanda e India que 
se envía a los mercados en canastas 
ligeras. 
E n resumen, la Patronal de Ex-
portadores solicita del Gobierno 
que, por mediación de los represen-
tantes diplomáticos y consulares 
de España en Francia y Alemania, 
se averigüe oficialmente si se abri-
g£.n les propósitos indicados, y que 
si éstos existen y las malas noti-
cias resultan confirmadas, se ges-
tiono í-.ctivamente para qiue el gra-
vamen no se establezca; caso de 
establearse, que los derechos de in-
troducción recaigan sobre el peso 
neto do Qa mercancía. 
Las Hermanitas de los Pobres 
demandan auxilios pecuniarios con 
objeto de poder sostener su asilo, 
ene está a punto de cerrarse por 
falta de recursos. 
E s una viargüanza. ^Qonrliituye 
un crimen de lesa humanidad el 
pasar indiferente ante el espectácu-
lo de la miseria y el dolor huma-
nos. L a avaricia, el más grave vi-
cio de esta sociedad sin entrañas, 
no se conmueve, empero. 
E s preciso que la voz clamorosa 
de las sublimes Hermanitas, án-
geles ampajrade.res de los ancianos 
aesvalidos; la oigan quienes detxsn 
oiría. 
Tanto las corporaciones oficia-
les como las entidades particulares 
y las personas de privilegiada si-
tuación económica, se hallan en el 
deber ineludible de prestarles ayu-
dp̂  para que cumplan - su misión 
santa. 
Si e-l Asilo de Ancianos se cie-
ira , la Caridad habrá huido defi-
nitivamente de nosotras en derro-
ta, cubriéndose el noble rostro, 
inundado de lágrimas. 
Para facilitar el ensanche de la 
poblacióm es indlspensaibiJie supri-
mir o por lo menos reducir cuanto 
sea posible la zona polémica. E n 
Santa Cruz de Tenerife. donde 
existe análogo problema sin resol-
ver, ha pedido /el Ayuntamiento 
la supresión de la zona polémica, 
fundado en el obstáculo que repre-
senta para la ampliaedón del área 
urbanizada. 
E n todas las ciudades de Cana-
lias, sobre todo Jas que tienen su 
emplazamiento en el litoral, tanto 
la zona polémica como la zona ma-
rítimo-terrestre, dlñcultan la ex-
pansión natural de sus respectivas 
poblaciones. 
Las zonas polémicas perjudican 
aquí más que en otras localidades 
por las condiciones topográficas do 
Las Palmas, situada a lo largo do 
la costa entre el mar y las colinas 
MONUMENTO A PRIMO 
DE R I V E R A POR SUS-
C R I P C I O N POPULAR 
J E R E Z DE L A F R O N T E R A 
octubre 22. — (Por The Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Marqués 
de Villamarta y el Conde de 
Villamiranda marcharon a 
Madrid para celebrar entre-
vistas con el Rey Alfonso y el 
Almirante Marqués de Ma-
gaz a fin de interesarles en 
la erección de un monumen-
to por suscripción nacional, 
en esta ciudad, a Primo de Ri -
vera, 
Con arreglo al nuevo plan de 
t'nseñanza industrial se suprimen 
en España nueve centros; de esa 
clase entre los diez y ocho que hoy 
funcionan. Parece que en el nú-
mero de las suprimidas se cuentan 
las de Cádiz y Canarias. 
Se halla, puos, en peligro nuestra 
Escuela de Industrias con veinti-
trés aíios de existencia. 
Un golpe rudo para, Canarias se-
ría la supresión de ese estableci-
miento docente, en cuyas aulas re-
ciben,, instrucción alumnos de to-
das las Mas del Arahipielago. 
Keducidas a nueve las escuelas 
industriales, dice " E l Sol'' que "de 
éstas existen ya ocho asignadas', 
y agrega: "Falta una, que se adju-
dicará a Canarias o a Cádiz. De-
lende, sin duda aJlgnna, de los ar-
gumentos. que ambas regiones es-
griman en defensa de la posesión". 
E l mismo periódico madrileño se 
dirige al Gobierno nacional pidién-
dole que ampare a la pobre Fuer-
teventura, que se muere de sed. Y 
escribe lo siguiente: " E l mal se ha 
tornado trágico. L a isla se despue-
bla en busica de la tierra de pro-
misión, al parecer. 
Hace unos tres años que no llué-
ve. Sobre esta negra circunstancia 
que ha destruido las coseqhas y 
no ha permitido los pastos para la 
cría del ganado, existe otro daño 
aún peor: la falta casi absoluta de 
ag-ua potable. E s decir, no sólo la 
tierra, t ino las criaturas, están 
abatidas por la sed. Pero si bien 
cquel daño pertenece a los. desig-
nios inexcusables de la Naturaleza, 
el otro puede conjurarse por la 
propia ínter/eníc^ón del hombre. 
Basta que salga de su inercia la 
actividad, económica y ha^a alum-
brar los veneros de ugua que emri-
ejuecen el sulpuelo". 
E l "Berliner Tageblat", en su 
edición castellana del mes de 
Agt.fio, habla del proyecto de la 
tasa de Caldos en esta ciudad, 
donde nació el insigne novelista. 
L a iniciativa de exponer en el 
zaguán de la casa de la calle del 
Cano los ciento diez y ocho volú-
menes que publicó el maestro y 
aíguL-os dibujos y autógrafos, se 
debe a su sobrino, don Hermene-
güác Hurtado de Mendoza y Pérez 
üaldós. 
Pero falta completar la obra con-
virtiendó la histórica vivienda en 
algo semejante a lo que es la casa 
de Shakesreare en Straford y la 
de Goethe en Alemania, haciendo 
de ella un centro de atracción pa-
la los admiradores del gran lite-
rato. 
E l caso es "que todavía" no se 
ha erigido aquí su estatua, ni se 
sabe cuando se levantará. 
Y la morada postuma de su es-
pirit'u, latente en su produoción 
admirable, tampoco pasa de pro-
yecto, italizado en pequeña parte. 
D E L O N D R E S A S E G U R A N 
E P O R S O R P R E S A . L O S 
-@ 
F A L L E C I O LA DUQUESA 
DE DATO 
E l Director de Sanidad exterior 
en Santa Cruz, doctor Gástelo, ha 
dirigido una comunicación al Ca-
bildo Insular de Tenerife exponien-
do la necesidad de crear un dispen-
sario anti-tuberculoso en aquella 
Isla. Propone lo siguiente: 
La ilustre dama, viuda del grande 
hombre público español, estaba 
residiendo en París 
E n París, donde residía, ha fa-
llecido la duquesa de Dato, viuda 
del inolvidable hombre público. E n 
la sociedad madrileña, donde tantos 
respetos y afectos contaba la ilus-
tre dama, producirá la noticia, se-
guramente, gran sentimiento. 
Para los que últimamente habían 
visitado en la capital francesa a la 
duquesa de Dato, quizás no les 
produzca verdadera sorpresa. L a 
bala que privó de la existencia al 
gran patriota hirió también a la 
santa, a la bonísima compañera de 
su vida. 
L a emoción de aquel momento, 
en aquel hogar tan feliz y tan sen-
cillo, fué enorme. A los pocos días 
solo una idea tuvieron la viuda y 
las hijas: vbandonar Madrid, ale-
jarse del lugsw de la tragedia, cu-
ya vista ahondaba su dolor. 
Se trasladó la familia a París . 
Pero ni la ausencia ni el cambio 
de medio pudieron amortiguar, en 
aquella esposa y en aquellas hi-
jas ejemplares, la inextinguible 
pena. iDelicada de salud, la viuda 
de DatoTno parecía su enfermedad 
importante. Sin embargo, por las 
cartas que escribía a sus amista-
des y por las conversaciones que 
en París mantenía con quienes acu-
dían a visitarla, podía deducirse 
fácilmente que el ánimo y la resig-
nación y la piedad cristiana de la 
ilustre señora no hablan podido 
sobreponerse al inmenso dolor de 
la pérdida sufrida. 
Transcurridos ahora varios años 
de la tragedia del 8 de marzo, la 
ilusión de la duquesa era ya regre-
sar a Madrid. Y hasta había anun-
ciado su propósito de pasar allí el 
próximo invierno. 
Dios no lo ha querido así . L a do-
lencia se acentuó hace varios días 
y la duquesa falleció confortada 
con los auxilios de la Religión y 
rodeada por todos sus hijos. 
Ha muerto la duquesa, pues sin 
haber vuelto a Madrid desde la fe-
cha trágica del asesinato de su es-
poso. Solo una vez volvió a pisar 
tierra de España: el año pasado, 
cuando acudió a Vitoria para asis-
tir al homenaje que -allí fué rendi-
do a la memoria de Dato, con mo-
tivo de la inauguración de su mo-
numento . 
Pertenecía doña Carmen Barre-
nechea y de Montegugi a una dis-
tinguida familia vascongada. E n 
Vitoria, donde pasó con su esposo 
y sus hijas algunos veranos, resi-
den varias familias enlazadas con 
ella por parentesco. 
Mujer sencillísima y muy reli-
giosa, era el verdadero modelo de 
la dama española. Su austeridad 
y llaneza la apartaron de la vida 
de sociedad, que sólo frecuentó por 
complacer los deseos de su marido, 
y por acompañar a sus hijas. 
E n cambio, las obras sociales y 
de caridad encontraron siempre en 
doña Carmen Barrenechea una en-
tusiasta e infatigable cultivadora. 
Su labqr en los Talleres de iSanta 
Rita se recordará siempre como 
modelo de abnegación y tenacidad. 
Pertenecía también al Patronato 
para la represión de la trata de 
blancas, y poseía la gran cruz de 
Beneficencia y la banda de la Or-
den de damas nobles de María Lui-
sa. 
'Como homenaje de la nación a 
la memoria del gran patricio víc-i 
tima del cumplimiento de su del 
S. M. el Rey concedió a su viuda' 
el ducado de Dato, que lleva, na-1 
turalmente, aneja la Grandeza d 
España, título que ostentaba esta 
desde el 25 de marzo de 19 21. 
De su matrimonio con el señor 
Dato quedan, como es sabido, tres 
hijas: doña María del Carmen, es-
posa del teniente coronel de' Es -
tado Mayor don Eugenio Espinosa 
de los Monteros y madre de unos 
niños que eran la adoración de su 
abuelos; doña Isabel, soltera, y 
doña Concepción, casada con el 
distinguido diplomático don Ernes-
to Zulueta e Isasi . 
Dice esta información que a no ser por la oportuna y 
valiosa intervención de una escuadrilla española d 
aviación, hubieran tomado las cosas un gravísimo 
A B D - E L - K R I M TEME UN ATENTADO CONTRA SU VIDa 
Ante el temor de ser asesinado por alguno de sus parciales 
desesperados por la triste situación que atraviesan, el jefe 
rifeño está adoptando extraordinarias precauciones para evitailu 
LAS TROPAS FRANCESAS AVANZAN VICTORIOSAMENTE 
El general Primo de Rivera ha anunciado que volverá a 
Marruecos el día 30 del actual, proponiéndose permanecer 
por lo menos quince días en Tetuán, donde hay concentraciones 
, que huyen de los ataques aér^ 
e s p a ñ o l e s . Este acoso ha pro/n? 
do una gran tensión en los á n ¿ 
que sera beneficiosa para % ^ 
L a labor política se intensifw 
pero Abd-El-Krim, t e m i e í l j 
efectos de nuestro contacto ha •> 
l viado al interior todas las famiit 
de Bocoya y Axdir y a loS varón* 
les ha señalado un frente distiU 
en Alhucemas para evitar que ven 
gan a refugiarse en nuestra, it 
neas. • 8 
L A A G E N C I A R E U T E R R E L A T A 
I N C I D E N T E S NO DADOS E N L O S 
P A R T E S O F I C I A L E S D E MA-
R R U E C O S 
L O N D R E S , Octubre 22.—(Asso-
ciated Press) . — E l corresponsal de 
la Agencia Reuter en Gibraltar te-
legrafía diciendo que a pesar de los 
recientes triunfos de las armas 
francesas y españolas en Marrue-
cos, noticias recibidas en aquella 
plaza "parecen indicar que ocurren 
todavía lamentables incidentes pa-
sados por alto en los partes oficia-
les, y aun ahora la situación de los 
españoles en Melilla y de los fran-
ceses en el frente oriental no es 
del todo segura". 
Por ejemplo, el pasado domin-
go cerca del contacto establecido 
por las fuerzas españolas y las 
francesas en el frente oriental, los 
franceses perdieron cuatro baterías 
completas a consecuencia de un 
tremendo ataque de los rifeños, y 
a no ser por la oportuna interven-
ción de una escuadrlla de aviación 
española, la situación hubiese to-
mado gravísimo cariz. No obstan-
te, con la ayuda de los aviadores 
españoles, los franceses recupera-
ron tres cañones. 
Asegúrase también que la mis-
ma noche un puesto avanzado del 
sector de Alhucemas fué atacado 
por rifeños vestidos con uniforme 
del labor dé regulares indígenas 
español. L a guarniciójj de dicho 
puesto, formada por el Tércio Ex-
tranjero, estaba dando un concierto 
y fué cogida completamente por 
sorpresa. Se dice que fué muerta 
por los moros la guarnición ínte-
gra, que constaba ele 46 hombres, 
a excepción del teniente que la 
mandaba, Fíjanse en mil las bajas 
sufridas por los españoles en la 
región de Alhucemas. 
Existe la creencia de que los 
rifeños están esperando los tempo-
rales de viento y lluvias propios de 
la estación, que privarán a los es-
pañoles de todo apoyo por la vía 
marítima, antes de emprender el 
ataque de Ahucemas. 
Como ejemplo de la severidad 
de la censura española, cita el co-
rresponsal el hecho de que sólo 
ahora se haya tenido en Ceuta la 
noticia del bombardeo de Tetuán 
por los rifeños, cuidadosamente 
interceptada por el censor. L a úl-
tima noticia es que el palacio del 
Califa sufrió desperfectos. 
A B D - E L - K R I M T E M E UN A T E N -
TADO CONTRA SU VEDA 
T E T U A N , Octubre 22. — (Por 
The Associated Pr^es).—Informa-
ciones procedentes de Axdir seña-
lan algún aumento, de concentra-
ciones enemigas en la orilla dere-
cha del río Guis. Las mpresiones 
continúan siendo buenas. Todos los 
síntomas acusan decaimiento en el 
prestigio de Abd-El-Krim. E l cau-
dillo rifeño no se fía de sus parti-
darios, demostrándolo la serie de 
precauciones que ha adoptado pa-
ra que puedan llegar hasta él, pues 
teme ser víctima de un atentado 
por cualquiera de los muchos de-
sesperados a quienes la guerra ha 
dejado sin familia y sin bienes. 
Los aviones vienen acentuando 
la presión en aquellos sectores, ha-
ciendo imposible la vida. Se da el 
caso de que se encuentren en el 
camino los que vienen de la zona 
francesa, huyendo de los bombar-
deos, y los rifeños de nuestra zona 
P R I M E R O : Que se acuerde el 
establecimiento del dispensario or-
denado por el Estatuto Provincial, 
con toda amplitud. 
SEGUNDO: Que se acepte su 
ofrecimiento de servirlo como mé-
dico especializado, gratuitamente. 
T E R C E R O : Que una vez se ten-
gan local y los enseres indispensa-
bles para la instalación, y en tan-
to se va contando con los recursos 
necesarios para adquirir medios 
propios de diagnóstico y curación, 
se acepte la realización de los ana-
lisis de productos de los enfermos 
pobres gratuii amenté en su labora-
torio particular, que hará las veces 
de laboratorio del dispensario, y 
se acepten asimismo, en calidad de 
préstamo, una instalación traspor- j 
table de Rayos X y el empleo del 
material de su prepiedad de que 
él pueda disponer en cada caso 
(lámpara de cuarzo, aparato de 
pneuructórax, etc), 
También somete a la considera-
ción del Cabildo, para poder em-
prender en grande la luoha socbl 
ó-nti-tubercíilosa, la conveniencia 
de comstituir ampliamente la junta 
contra la tuberculosis, « l legando 
fondos para el, comienzo de tan 
gran labor. 
E l Ateneo de L a Laguna cele-
bró su tradicional fiesta de Arte 
asociándose con ella a los festejos 
en honor del Santísimo Cristo tan 
venerado en aquella ciudad. 
Tenía el acto un atractivo sin-
gular: la presencia del nuevo obis-
po de la Diócesis de Tenerife, Pa-
dre Albino González, que lo presi-
día y había de pronunciar el dis-
curso de Mantenedor E&to pro-
dujo i-na expectación inmensa 
atrayendo al teatro Leal un público 
numerosís imo. 
E l dominico insigne, cuya figu-
ra se óestacaba por sobre todas y 
era el centro de todas las miradas 
y simpatías, pronunció en efecto 
una oración admirable que entu-
siasmó a la concurrencia, pendien-
te de su verbo fluido, elocuente y 
conmovedor. Fué la suya una di-
sertación elevada y honda, llena de 
brillantes conceptos de arte y fi-
losofía e inspirada, naturalmente, 
en los más nobles ideales cristia-
nos. Las ovaciones no acababan. 
E l público, sugestionado por la 
palabia del ilustre Obispo, com-
prendió bien que estaba frente a 
una lumbrera de la Iglesia. 
Y este es el juicio unánime que 
hoy se tiene tn Canarias respecto 
al preflado de L a Laguna, de cuyos 
talentos y ce'o apostólico todos 
se hacen lenguas. 
E l P . Albino llega al episcopado 
y ocupa la Sede de Tenerife toda-
vía muy joven, en los cuarenta 
anos, lleno do prestigios f coro-
nado de virtudes. 
¡Cuánto puede esperarse de ese 
varón evangélico, verdaderamente 
excepcional! 
Francisco G O N Z A L E Z DIAZ. 
L A S TROTAS FRANCESAS AV4\ 
ZAN VICTORIOSAMENTE SOBRr 
TAZARIN 
RABAT, Protectorado francés de 
Marruecos, Octubre 22.—(Associa-
ed Press)—Aprovechando las ven-
tajas derivadas de las operaciones 
que trajeron consigo la captura 
del macizo de Mesual, una diviBión 
francesa ha cruzado el Río Uarga 
efectuando una conjunción con las 
columnas que avanzan desde Bi-
han. Las tropas marchan ahora 
sobre Tazarin. 
PRIMO D E R I V E R A IRA A MA-
R R U E C O S E L DIA 30 
MADRID, Octubre 22.—(United 
Press)—Primo de Rivera ha anun-
ciado que regresará a Marruecos el 
día 30 del actual, donde ee propone 
permanecer por lo menos quince 
días en Tetuán. De este último lu-
gar nos comuncan que se han co-
menzado a señalar algunas concen-
traciones enemigas en la orilla 
derecha del Guis. 
Las actividades de los aviadores 
tanto franceses como españoles han 
continuado con la misma intensi-
dad, pues dejan caer continuamen-
te mucha metralla sobre el enemi-
go en distintos sectores del frente. 
Abd-El-Krim, temiendo por eJ 
resultado futuro de la labor polí-
tica que logró desarrollar instaódo 
a ciertas cabilas amigas a pasarse 
a su causa, ha enviado al interior 
del Riff a todas las familias de los 
miembros de los As Bocoya y dis-
poniendo que los varones salgan 
al frente de Axdir, para evitar en 
lo posible la sumisión inmediata 
de éstos . 
Háblase en Tetuán de que se 
realizarán varias operaciones loca-
les, combinados los españoles y los 
franceses, ligando así el frente Al-
hucemas-Melilla. 
ULTIMAS NOTICIAS DE LA SI-
TUACION E N MARRUECOS 
MADRID, Octubre 22.—(United 
Press) . — De Melilla comunican 
que el general Sanjurjo tiene el 
propósito de marchar a Alhucemas 
para rectificar el frente aseguran-
do la posesión para nuestras tropas 
de una aguada importante en el 
barranco de Tisdix. 
Los agregados norteamericanos 
han continuado el examen de nues-
tras posiciones. 
Las jareas amigas efectuJr0i 
una razzia sobre la cabila de BeJ¡ 
Mesuar, apoderándose de 566 c • 
bezas de ganado y tiroteando J 
enemigo, que abandonó tres I5« 
tos y cinco fusiles-
IMPORTANTE RIZA EPBCjJjJj 
DA E N L A CABILA DE Wm 
MESUAR 
MADRID, Octubre 2 2 - " ^ ^ 
ciated Press) . — E l parte oi c^ 
recibdo de Marruecos, dee f » . ^ 
"Esta madrugada, fuerzas de 
harka del Comandante Caeteiio. ^ 
del Caid Selal Sinat y un taoor 
la frontera, efectuaron una r 
en la cabila de Beni MesUf r'^a-
derándose de 566 cabezas de 8 
do y sosteniendo con el ene* 
un ligero tiroteo que dejó e9 ^ 
tro poder un muerto, cinco 
ñas y tres fusiles." 
ULTIMAS NOTICIAS DE LA 
FRANCESA ^ 
F E Z , octubre 22.— ( I A6I¡Í-
ted Press. ) — Dos columnas ^ 
fantería han comenzado UB do 
miento hacia el territorio ocuv 
porMos Zeoual. rentr^0 
Abd E l Krim ha conce^ te. 
ciertas tropas escogidas e n ^ de 
rreno, para oponerse al 
los franceses, nnió* ^ 
L a fuerza de éstos, en uBibMe, 
otra, sita en la región ^ de Ta-
ha marchado en Erección fl re. 
zarene, cuyos habitantes v 
tirado en dirección » Aln , yorte 
Taz Gerda. ocho milia3 ^ 
S E D I C E QÜE M ^ * ^ 
B A R B E A N A T E T L * _ 
G I B R A L T A R , octubre ^ ^ 
(Por la United Press.; fl l* 
sajerog que llegan. 
ciudad de Tetuan e* reño8. 
bombardeada por l o S " " cercan» a 
nes ocupan una montan* 
la misma. . ..o„,-ificad0 
E l fuego se ha ' ^ ' g b o ^ 
los últimos días. A l g ^ i o S ^ 
que han caído en los barr ^ 
?os han causado ya ^ ¿ i d o ^ 
sideración. Se tiene ent^ íe ¿fc-
el bombardeo es con _ 
traer tropas de Alhuceui 
